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ليق بجلافه كعظنتػه. ك َلػ ا افل ػل علػتم  ػن  تز ان ي، ن  ﵁ ذم اتظ  كافضل  كاإحسانفاتض  
ن ك قبّلغ ػن اػ، كقرفد ػن اػن لعلػتم افػ ر نت، َػلاةن قضلػل ف ػن اػن اتضن ػنت، م  لا نػ  عدػ  ، افرس 
علػػتم ساػػ  ، في اتضيػػنة كعدػػ  اتظنػػنت. ك﵁ افلاػػور لكلان كل ػػ ان ، لقصػػتم افغنيػػنت مػػ  تريػػ  اتطػػ ات
 فداػػ عدػػ  لف يّاػػر ا، عػػه علػػل  مػػ  ذتؾػػنز تعػػ   ا  ركسػػ  كعلػػتم مػػن مػػ   كفػػت ، ككػػرفٔ عونػػه، قوفيضػػه
ككننػن  ػ  سػ   ، ن فِ  ريػق افدلػلكعلتم قضلُّله علل  عوافػ لي  كػرتنش  ػض ّ، كفر ج اتعل، كذّف  افصدب
فِ  يلػػ  سيػػند اف راسػػي  مػػ  قلاػػوي  كدعػػنو َك ػػ  كعاػػنو كتقػػن مػػ  رسػػ ن ع عنػػنؽ ذاد افػػ   ػػل 
              ة قػػػػػػنفل  رلسػػػػػػنن  ػػػػػػنتؼنن لعتػػػػػػ  عػػػػػػ فٓ تؽػػػػػػ  قػػػػػػر  علػػػػػػتم يػػػػػػ يوننزادم ا مثػػػػػػ   كنػػػػػػ  اػػػػػػن ماػػػػػػ 
 ..  ورا فونن. أمي ثم أمي ثم أمي ثم أبي
يػػ ظ عدظػػيل افضلػػ  كافلاػػور كافدرفػػنف عدػػ  ا﵁ سػػبزننه كقدػػنفُ في ذتؾػػنز  ػػ   
ا افبزػػ  كنػػن لدن
افػ م  إبراىيمـيطـذىر اور ادالأسـاذذ ادـد ؛ ذفُ اتظلارؼ علتم ا  ركسػ  : كذ را ه عنفصورة اتظر وة
. كمػػ  يػػ  افدػػوف فِ دكف افضينػػ  كآرائػػه، كذر ػػنداقه، كقو ي نقػػه، ك  ػػ   ، م زػػا افوثػػ  مػػ  كقتػػه
اتظػوفُ افضػ ير لف يلاػضيه  ػضنو  سنئلا، ضور رغل متنعبه افصزي  فلا  ق منن عنف راس  تؿو ا فل 
  .لا يغندر سضنن ك تك يه عا    اتص او كيثيبه ا  ر ذف  نو ا﵁
افػػ م  ادــد اور د ــد اد ذســي ىويــديكنػػن ياػػرفٓ كيلاػػرفا لف اسػػار كػػ  عرفػػنف عنتصنيػػ  ذفُ    
  ك  ػػ   ننَػػزن كمو  ػػن تعػػ ا افدنػػ   دػػ  ا﵁ ذفػػ  ، عوقتػػه ك فَ يب ػػ  علػػل، لفػػندفٓ عدلنػػه افضػػيل
 في مي اف سا نقه.
اكرة عػػػ كر ل تؽػػ  فَ قاػػدضا افػػ ، مػػ  مػػ  فِ يػػ  افدػػػوف كػػػ    كنػػن لز ػػل  ػػنفل افلاػػور ذفُ    
    فو ا ل ا﵁ عا    اتص او .. لَ قنئل زملائل  لب   ورا فول.، عنفلاور
كياػ ّ  ، ننفدػنن  كلف تكدلػه علنػنن ، ك تنمنن لسنؿ ا﵁ افدلل افض ير لف يووف   ا افدن   نفصنن فو ه 
 .  فِ عه  ريضنن ذفُ اتص  
                                                      
  إىــــــــــداء
 
ك رزتهن في ظلاـ اف  ر علتم سراج  َ دت ن م  لكراؽ افص  ذفُ م  ن رت عنر ن في لداو رسنف 
 علا فتور لك كل  ا م 
 أمي حفظهذ الله
 ذفُ م  علنا لف ا عننؿ افوب ة لا قتل ذلا عنفص  كافد تن  كاإحَرار
 واددي حفظو الله
 تؿو اتضلل كسنن قا  اوة بخاوةذفُ ز رة اتضينة اف  سنرت مدل 
 الله خيرا ً جزآكنــــــور  زوجاي
 ك نَ  "لنس ػػ م تصر ػػ يػػػػػػػػ ف" عنتشهذفُ ذ ود كل لل كلَ قنئل تريدن ك  
 ذفُ ك  م  ق كرفٓ في ظ ر افغيب دعنو متص  فلاننو
 ذفُ ك   نفب علل كعنس  ع  اتضضيض 
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 مقدمة  
نفػب كػنف سػبب ن اإحناػنف عاػلوكه ق اي  في افا وات ا   ة سول اتظلاولات افبيئي  افػ  كفي افغ   
 تؽػن كثػف اتص ػود افدنتظيػ  فتوػنكز  ػ   اتظلاػولات كذتكػند سلػوؿ تعػن، اتظدندم فلبيئ  كف ظنم ن كقوازنػه
 ع  قلاوي  ا نظن  كافتلاريدنت كافضوانش اتظو    ا﵀نفظ  علتم افبيئ  كعلتم موارد ن افابيدي .
فػػ ف افتػػ اـ افضػػرد اػػن يوػػوف مر دػػه اتطػػوؼ مػػ  ، فضػػل ظػػ  افضػػوانش افصػػنرم  فلزضػػنظ علػػتم افبيئػػ    
افدضػنب افػ م عغينعػه تحيػ  سػلوكينت اإحناػنف تغػ دا عػ  افصػواب كيتدنمػ  مػ  عيئتػه عوػ  ع كانيػ  
فض  لدرؾ المجتن  اف كفِ لف افابي  ا تؾ  فتزضيق افغنينت افبيئيػ  اتظ لاػودة  ػو قدػ ي   ف ا، ك لا 
فلووو ذفُ مؤسانق ن افترعوي  كم  ن اتظ رس  فتؤدم دكر ػن افضنعػ  سلوكينت ا فراد عنفترعي  كافتدليل كا
مػػػ   ػػلاؿ قلػػػنش اتظوضػػوعنت كافضلػػػنين افبيئػػ  في افوتػػػب اتظ رسػػي  عػػػ  ، في اتضضػػنظ علػػػتم افبيئػػ 
 تؼتلف اتظراس  افتدليني .
 نـالا تنػػكاف كفيػػ  في افاػػ وات ا  ػػ ة علػػتم ضػػركرة  اإحقلينيػػ فضػػ  لكػػ ت افد يػػ  مػػ  اتظػػؤتدرات    
ا مػر افػ م يتالػب قلػنش افوتػب مض ومػنت كقينػن ، عنفترعيػ  افبيئيػ  في اتظ ػن ج افتدلينيػ  اتظ رسػي 
ك نَػػ  اتظرسلػػ  اإحعت ائيػػ  علػػػتم ، عػػ  افترعيػػ  افبيئيػػ  كقدلين ػػن فل ن ػػئ  في تؼتلػػػف اتظراسػػ  افتدلينيػػ 
 .مرسل  قنع ي  ك ل ا سنس في قووي    صي  افاض  كقد ي  سلوكينقه اعتبنر ن
 سػوؿ افبيئػ  كاإحقلينيػ ت اتص ائر انالاقػن مػ  ملاػنركت ن في افد يػ  مػ  اتظػؤتدرات اف كفيػ  فض  سد    
ذفُ الا تنػػػنـ عنفترعيػػػ  افبيئيػػػ  في اتظ ػػػن ج افتدلينيػػػ  كقلػػػنش قلػػػنين كموضػػػوعنت افبيئػػػ  في افوتػػػب 
فيػػػه اتظلاػػػرع  كمػػػ   ػػػ   افوتػػػب كتػػػنب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  في افاػػػور الاعتػػػ ائل افػػػ م ضػػػن ، اتظ رسػػػي 
ك ػػو مػػن سػػيووف تػػػ  ا تنػػنـ في  ػػ   ، اتظ رسػػل في اتص ائػػر افد يػػ  مػػ  اتظوضػػوعنت كافضػػيل افبيئيػػ 
كتذنني  فصوؿ قوزعت ، اف راس  اف  استوت علتم فص  تد ي م ق نكؿ فيه افبنس  ذ ونفي  اف راس 
لاريدل لرعد  فصوؿ  ػنو علتم عنعش قلن  افبنب ا كؿ اتظوسـو عػػػ افبيئ  في ضوو افتراث افضض ل افت
، لمن افثنفٓ  نو موسومن عنفترعي  افبيئيػ  في اتظ رسػ ، افضص  ا كؿ موسومن عنفبيئ  في اتظ ظوم  اف كفي 




ك نو افضص  افراع  عد واف افبيئ  مػ  ، سش كنف افضص  افثنف  مد ونن عنفبيئ  في افتلاري  اتص ائرم في
 م ظور اتظلارع اتظ رسل عنتص ائر.
وض  افبيئػ  في اتظػ  ج افتدلينػل فلن رسػ  الاعت ائيػ  اتص ائريػ  لرعدػ  بػنب افثػنفٓ اتظوسػـو عػػػػكقلػن  اف  
ك ػػنو افضصػػ  افاػػندس عد ػػواف ، تزػػ  افضصػػ  اتطػػنمس ع ػػواف اتظ رسػػ  اإحعت ائيػػ  في اتص ائػػر، فصػػوؿ
ف موسػػومن لمػػن افضصػػ  افاػػنع  فضػػ  كػػن، افترعيػػ  افبيئيػػ  في افوتػػنب اتظ رسػػل تظ  ػػنج افتدلػػيل اإحعتػػ ائل
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 . إشكذدية اددراسة:1
  م ػػ  ك ػػ  اإحناػػنف علػػتم ك ػػه  ػػ   ا رض ك ػػو يدتنػػ  في ذ ػػبنع سن نقػػه علػػتم افبيئػػ  ا﵀ياػػ      
ق  ق ر ت افدلاق  افتنرتمي  عش اإحنانف كعيئتػه في مراسػ  متتنفيػ  فوػ  م  ػن قضنعػ  دائػل عػش ك ، عه
 ػ   اتظراسػ  افتنرتميػ  اتطنػس كافػ  عػ لت ارسلػ  اتصنػ  ، ع نَر ثلاث  ل اإحنانف كافدلػل كافبيئػ 
ضرار ل ػػ ا ثم مرسلػػ  اف راعػػ  كالاسػػت، ثم مرسلػػ  اسػػتئ نس اتضيػػواف كافرعػػل، ثم مرسلػػ  افصػػي  كافضػػ ل
 مرسل  افتض ـ افتو وفو ل.
فبان   اف لانط افبلارم آن اؾ ، كفَ يو  ق ث  اإحنانف علتم افبيئ  في اتظراس  ا رع  ا كفُ كب ا    
ذلا لف اتظرسلػ  ، ل كافضػ رة علػتم تحنػ  ا نلاػا  افبلاػري الا تنػنعكق رة افبيئػ  علػتم موا  ػ  افالػب 
قدرؼ قدنظنن ماتنرا علتم اتظػوارد افابيديػ  كقدػ ين عػنرزا فنناػنف اتض يث  كاف  قديلا ن افبلاري  افيـو 
كتجاػ  ذفػ  في ا تفػنط ، علتم عيئته تحت  ػدنر  مانفػب افتضػ ـ كافرقػل كقلاػيي  اتضلػنرة  اتظدنَػرة
افاػػلوكي  افػػػ  اتخػػ  ن اإحناػػػنف تفػػ  عػػػية كافػػ  تدثلػػػت في زيػػندة ذنتػػػنج ا لات كافاػػل  كاسػػػت  اؼ 
كفػوؽ ذفػ  ، عغيػ  قلبيػ  متالبػنت ا عػ اد افاػونني  اتظت ايػ ة، كفي  كموارد افانقػ اتظوارد افابيدي  كا 
فػػػػ ف افتوسػػػػ  في اسػػػػت  اـ اتظبيػػػػ ات اتضلاػػػػري  كاتظػػػػواد افويننكيػػػػ  قاػػػػبب في فاػػػػند افبيئػػػػ  كاسػػػػت ضند 
 موارد ن.
فػػ ف اتضػػ ي  تكػػرم عػػ  ا ػػتلاؿ ، كذف كننػت علاقػػ  اإحناػػنف عنفبيئػػ  فياػػت عنتض يثػػ  كنػن قبػػش    
 ػػػ   افدلاقػػػػ  عاػػػػبب قػػػػ    اإحناػػػػنف افاػػػػنئة كاتصػػػػنئر في اسػػػػتغلاؿ افبيئػػػػ  مػػػػ   ػػػػلاؿ سػػػػلوكينقه 
افػػ م يدتػػ  سػػر اسػتنراري  قػػ رة افبيئػػ  افابيديػػ  علػػتم ، كتؽنرسػنقه اتظضاػػ ة تجػػن  افبيئػػ  كقػوازف نظنم ػػن
 كرغػػل ذفػػ  فػػ ف، ذعنفػػ  اتضيػػنة علػػتم ا رض دكف ملاػػولات تدػػس اتضيػػنة افبلاػػري  كتهػػ د اسػػتنرار ن
 تؽػن يتاػبب ، اإحناػنف ي فدػه  نوسػه افػراع  كافػ  ل ذفُ تحنيػ  موونػنت افبيئػ  افابيديػ  مػن لا قاػق
في ظ ور افد ي  مػ  اتظلاػولات افبيئيػ  افػ  اندواػت آثنر ػن افاػلبي  علػتم نوعيػ  سينقػه في سنضػر  
 كماتضبله.
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  دكف مراعػػػػنة لثػػػػر في فػػػػرض سػػػػيارقه علػػػػتم افابيدػػػػ اتصلاػػػػد فضػػػػ  كػػػػنف فرغبػػػػ  اإحناػػػػنف اتصنتػػػػػ  ك   
لاستين ػػػنت ا رض مػػػن سػػػبب في ك   ػػػن كعو  ػػػن علػػػتم افوفػػػنو اتالبػػػنت اتظ ي ػػػ  اتض يثػػػ  كلَػػػب  
اإحناػػنف نتيوػػ  فػػ ف  م ػػػ دا اوا  ػػ  لزمػػنت َػػػزي  كعيئيػػ   اػػ ة كلاػػػ  كقلػػوث مصػػندر اتظيػػػن   
تصػػػزر كنضػػل افغػػػ او كافتلػػوث عن تشػػػ ة افويننكيػػ  كاتظبيػػػ ات اتضلاػػري  كافغبػػػنر اف ػػوكم كملاػػػول  اف
ك ػرؼ افترعػ  كانضػراض عدػا افونئ ػنت اتضيػ  كاتؿصػنر افغنعػنت كظ ػور افضوػوات في  بضػ  ا كزكف 
 كالاستبنس اتضرارم.   
فضػػ  عػػنت مػػ  افلػػركرم قو يػػه الا تنػػنـ عضلػػنين افبيئػػ  كاتضضػػنظ علػػتم قواز ػػن مػػ   ػػ  ل ػػونؿ    
ه تؼتلػػف دكؿ افدػػنفَ فضلػػػنين ك ػػػ ا مػػن ظ ػػر في الا تنػػػنـ افوبػػ  افػػ م لع قػػػ، افتػػ  ور كالاسػػت  اؼ
فلبيئػ  افبلاػري  كافػ م  اتظتزػ ةستو وفَ افاوي ي  مؤتدر ا مػل  اندض  ع 2791سي  كفي س   ، بيئ اف
 ػػ   ، لكػػ  علػػتم لف تزنيػػ  افبيئػػ  لا تنوػػ  لف قتزضػػق في ظػػ  الاكتضػػنو عاػػ  افضػػوانش كافتلاػػريدنت
ا فَ قاػت   ذفُ كعػل قػنـ ك ذدراؾ يصػ  ذذ، ا   ة ف ل فَ قد  قضل عتزضيق ا غراض اتظر ػوة م  ػن
كلا يتزضػق ذفػ  ذلا عػ  ، ذفُ ضػن  اإحناػنف كيػتر ل ذفُ سػلوؾ اتكػنبي فنعػ  تجػن  افبيئػ  كنظنم ػن 
 ريق افتوعي  افبيئي  فاونف افدػنفَ عوػ  فئػنتهل كتح يػ  كقوضػي  ا دكار اتظ و ػ  عوػ  فػرد مػ  ل ػ  
ك ػو افػوعل كاإحدراؾ افػ م لا تنوػ  لف يتزضػق ، ض ػنتزنيػ  افبيئػ  كاتضػ  مػ  افتصػرفنت اتصػنئرة في س
 ك  ا من يدرؼ عنفترعي  افبيئي .، ذلا عترعيته افضرد عيئين دا   اتظ رس  ك نر  ن
ذف قرسيخ كقدليل افضيل كافالوكينت افبيئي  ف ل ا فراد فػ  يتزضػق عصػورة فدنفػ  مػن فَ يػتل ذدراج    
فو ػػود علاقػػ  ستنيػ  عػػش اإحناػػنف كعيئتػه مػػ    ػػ  كعػػش قلػنين افبيئػػ  في اتظ ػػن ج  افتدلينيػ  كذفػػ  
فنفترعيػ   ػل نلاػنط ذناػنفٓ يبػ ل عرعنيػ  افضػرد م ػ  افصػغر كماػنع قه ، افترعي  كافبيئ  مػ    ػ  ل ػرل
مػػ   ػػلاؿ ذكاػػنعه اتظدػػنرؼ  -عيئتػػه -علػػتم اف نػػو افاػػليل افػػ م يؤ لػػه فلتوافػػق مػػ  كسػػ  مديلاػػته
فبيئػػ  كمووننتهػػن كتعػػ ا ظ ػػرت افػػ عوة اتظلزػػ  ذفُ ذدراج قلػػنين كاتظ ػػنرات كالاتجن ػػنت اتظ نسػػب  تجػػن  ا
 فنلا تنػػػػنـ، افبيئػػػػ  في اتظ ػػػػن ج افتدلينيػػػػ  في تؼتلػػػػف اتظراسػػػػ  افتدلينيػػػػ   صَو ػػػػن اتظرسلػػػػ  الاعت ائيػػػػ 
فنتعػ ؼ مػ  ، عنفاضوف  اتظبورة لَب  يلاػو  مػ  لا  ضػركرين مػ  مػ ا   افت نيػ  افبيئيػ  في المجتنػ 
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   عنتظ رسػػ  كمتنعدػػ  مراسػػ  افتدلػػيل اتظ تلضػػ  فلافتزػػنؽيضتصػػر علػػتم تهيئػػ  ا  ضػػنؿ افترعيػػ  كافتدلػػيل لا 
عػػ  لَػػب   اتعػػ ؼ مػػ   ػػ   افدنليػػ   ػػو ذعػػ اد ا  ضػػنؿ فيصػػبزوا قػػندري  علػػتم افتدػػنية كافتػػ قلل 
عػ  افتدلػيل في  اتظتزػ ةك ػ ا مػن لكػ   قضريػر ا مػل ، كافتضن ل م  عيئنتهل افػ  قتاػل عػنفتغ  كافتاػور
ف اتضػػندم كافدلاػػري  سيػػ  لعتػػ  لف اإحناػػنف علاػػو  عػػنـ كافاضػػ  علاػػو   ػػنص يدتػػ  ثػػركة افضػػر 
تػػػور افدنليػػ  افتدلينيػػ   عنعتبػػنر اتضضيضػػل فلنوتنػػ  كفػػ ف  تكػػب اف ظػػر ذفيػػه  الاسػػتثننراتظاػػتضب  ك 
 كتػور عنلينت افترعي  اتظضصودة.
فبيئػػ  كاتضضػػنظ علي ػػن ككػػػنف  وػػ ا لكفػػت تؼتلػػف دكؿ كسوومػػػنت افدػػنفَ لتقيػػ  كبػػ ة فضلػػػنين ا     
      افتركيػػػ  كبػػػ ا في افد يػػػ  مػػػ  اتظػػػؤتدرات افدنتظيػػػ  كا﵀ليػػػ  علػػػتم قلػػػي  افترعيػػػ  افبيئيػػػ  انالاقػػػن مػػػ  اتظبػػػ ل
فض  لَب  ي ظر ذفُ افترعي  علتم ل ن افابي  افضوفٔ اف م يلاو  تػنكف   –افتدلل فلدية في افبيئ   –
د نوعيػ  سيػنة اإحناػنف كذفػ  ع كاػنب افضػرد افضػيل افبيئيػ  فل لاص م  اتظلاولات افبيئيػ  افػ  تهػ 
اإحتكنعي  كقوضي  اتظضن يل اف  ته ؼ ذفُ ق ني  اتظ نرات افلازم  فض ل افدلاقنت اف  قػرع  اإحناػنف 
 كاتجن نقه تؿو افبيئ  اف  يدية في ن كيتضنعػ  مد ػن سلوكينقهكقد ي  ، كثضنفته كعيئته افابيدي  اتضيوي 
 لتم اتخنذ افضرارات افبيئي  ككض  قننوف ي ظل سلوكه فينن يتدلق اانئ  افبيئ  .كمانع قه ع
سيػ  قضػ ـ اتظ ػن ج افتدلينيػ  ملػنونن قدلينيػن ملاػزونن ، افدلاق  عش افترعي  كافبيئ  علاق  كثيضػ     
ك ػػػ ا مػػػن  دػػػ  ا  ػػػ  عنتظػػػ    افبيئػػػل في قصػػػنيل اتظ ػػػن ج ، ادلومػػػنت عيئيػػػ  مالوعػػػ  ا تننعيػػػن 
اسػػي  مالبػػن م نػػن فتزضيػػق ل ػػ اؼ افترعيػػ  في ا﵀نفظػػ  علػػتم افبيئػػ  كتزنيت ػػن كاتضضػػنظ علػػتم قػػوازف اف ر 
 اف ظنـ افبيئل. 
تزنيػػػ  افبيئػػػ ) في اتظ ػػػن ج ، اتظػػػوارد افبيئيػػػ ، افتلػػػوث افبيئػػػل، فتلػػػنش قلػػػنين افبيئػػػ (اف ظنـ افبيئػػػل    
كنػػن ،  ل ػ  تجويػػ  ذ ػنر اتضيػػنةافتدلينيػ  قاػػنع  علػتم اكتاػػنب م ػنرات تضػػ  اتظلاػػولات افبيئػ  مػػ  
قرسخ في افضرد م ظوم  م  افضيل اف  قانع  في قلاوي  سلوؾ عيئل مػ ظل ياػوم علاقتػه مػ  عيئتػه 
 كيو   ن قو ي ن سلينن ان يوض  اتضضنظ علتم افبيئ .
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فضػػ  ازداد الا تنػػنـ افدػػنتظل عػػ دراج قلػػنين افبيئػػ  ضػػن  اتظ ػػن ج افتدلينيػػ  لك مػػن يدػػرؼ عنفترعيػػ      
 صَو ن م  ق اي  ملاولات افبيئ  مػ  قلػوث اتظيػن  كاتعػواو كافترعػ  كاسػت  اؼ اتظػوارد افابيديػ  ، فبيئي ا
سػلامته ك كا تثنث افغنعنت كافلوضنو كاف سػنـ كغ  ػن مػ  اتظلاػولات افػ   ػ دت َػز  اإحناػنف 
كقػػ  ، ا مػر افػػ م  دػ  مػػ  افترعيػ  افبيئيػػ  مالبػن ملزػػن مػ  ل ػػ  تجػنكز  ػػ ا افوضػ  عوػػ  قدضي اقػه
سػػػتو وفَ لفوػػػنف مػػػ  قَو ػػػينت مػػػؤتدر ، عضػػػ ت افد يػػػ  مػػػ  اتظػػػؤتدرات افدنتظيػػػ  سػػػوؿ افترعيػػػ  افبيئيػػػ 
ثم قػلا  مػؤتدر افتدلػيل ، ضػركرة ذعػ اد عػرامج فلترعيػ  افبيئيػ  فوػ  مراسػ  افتدلػيل 2791عنفاػوي  عػنـ 
يػػػ  ذعػػػ اد ـ كافػػػ م لكػػػ  علػػػتم لتق 7791افبيئػػػل كافػػػ م عضػػػ  في قبلياػػػل عنلاتحػػػند افاػػػوفي  عػػػنـ 
ـ لندضػ  مػؤتدر موسػوو افػ م ركػ  علػتم 7891كفي ، ذستراقيوينت فلترعي  افبيئي  كق ني  افوعل افبيئل
      فيتلػػ   ليػػن لتقيػػ  افترعيػػ  كافتدلػػيل افبيئػػػل، لتقيػػ  قد يػػ  افترعيػػ  افبيئيػػ  مػػ   ػػلاؿ اتظ ػػػن ج اف راسػػي 
  ن. في قد ي  افالوكينت افالبي  تجن  افبيئ  كاتظانتق  في تزنيت
          يػػػػ  كافتدلػػػػيل افبيئػػػػل ا تننمػػػػن  نَػػػػنكاتص ائػػػػر علػػػػتم غػػػػرار عػػػػنقل دكؿ افدػػػػنفَ  لكفػػػػت افترعيػػػػ  افبيئ     
         في ذفػػػػػػ  يؤكػػػػػػ  اتظيثػػػػػػنؽ، في افاػػػػػػ وات ا  ػػػػػػ ة افػػػػػػ  عرفػػػػػػت ق ايػػػػػػ ا كبػػػػػػ ا فلنلاػػػػػػولات افبيئيػػػػػػ 
غرافيػ  كافبلاػػري  كمدرفػػ  ا﵀ػػي  " تكػػب لف يدنػػ  علػتم تدتػػش افدلاقػػ  عػش اتظ رسػػ  كافبيئػػ  اتص افػو ا: 
ك علػػػػتم ذفػػػػ  اتظ زػػػػتم قػػػػ  ب م ػػػػن ج اتظ رسػػػػ  ا سنسػػػػي  عػػػػنـ ، ل" الا تنػػػػنعافابيدػػػػل كافواقػػػػ  
كتجدػػ  مػػ  ذقنسػػ  افضػػرص فلتلاميػػ  فلاقصػػنؿ اتظبن ػػر عنفوسػػ  فلتدػػرؼ علػػتم تؼتلػػف  1891/0891
نيػػ  افبيئػػ  كا﵀نفظػػ   وانػػب اتضيػػنة كدراسػػت ن دراسػػ   ػػنمل  فَر ػػ  فلتلنيػػ  مػػ  ف ػػل كذدراؾ لتقيػػ  تز
افلغػ  ،   ذدمػنج مبػندا افترعيػ  افبيئيػ  في تؼتلػف اتظػواد اف راسػي  ( دراسػ  افوسػ     ك  وػ ا، علي ن
كنن لف ملاركع اإحَلاح افترعوم افػ م عن ػر  كزيػر افترعيػ  ،  افترعي  افض ي )، افترعي  اإحسلامي ، افدرعي 
يئل في اتظ ظوم  افترعوي  مدت ا لف افترعي  افبيئي   ل فرع ا سبق ع  عوزي  ق  لك  علتم لتقي  افبد  افب
مػػ  فػػركع اتظدرفػػ  افػػ  تكػػب لف ق ػػ رج في اتظاػػنر اف راسػػل عصػػضت ن مػػندة قاػػن ل في ق لاػػئ  اتظػػوا   
كقرسػػيخ ثضنفػػ  عيئيػػ  في عضػػوؿ افتلاميػػ  كتدويػػ  ل مػػ  اكتاػػنب مدػػنرؼ كقاػػوير كضػػنوات ضػػركري  
 ػػ ا افتو ػػه افبيئػػل في اتظ ظومػػ  افترعويػػ  ي ػػ رج ضػػن  سينسػػ  ، لفلزضػػنظ علػػتم سػػلام  ا﵀ػػي  افبيئػػ
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انضتػػػنح اتظ رسػػػ  علػػػتم اتضيػػػنة كليلػػػن ضػػػن  ذسػػػتراقيوي  افتو يػػػ  افبيػػػ اغو ل عنعتبنر ػػػن كاسػػػ ا مػػػ  
 .1ا قانب افثلاث  اف  ي كر سوتعن اإحَلاح افترعوم
ين افبيئػ  كػػنفتوازف افبيئػػل ذف افت ػنمل اتظ يػػف تظلاػولات افتػػ  ور افبيئػل فػػرض ضػػركرة ذعاػنو قلػػن   
لتقيػ  كبػ ة   كنػن ، كملاولات افتلوث افبيئل كقر ي  است  اـ اتظػوارد افابيديػ  افبيئيػ  كتزنيػ  افبيئيػ 
يدرض ف ف   م  نج افتدليل في اتظرسل  اإحعت ائي  علتم اعتبنر لف     اتظرسل  مػ  اتظراسػ  ا سنسػي  
 من تني  اإحقلاع م  قانؤؿ رئيال  و: اف  ق  ا علي ن عضي  اتظراس  افلاسض .   و
 اداسذؤل ادرئيسي:
 من  ل قلنين افبيئ  اف  يلاتن  علي ن كتنب افترعي  اتظ ني  فلاور اإحعت ائل في اتظ رس  اتص ائري ؟   
 اداسذؤلات ادفردية:
 ؟افترعي  اتظ ني  فلاور اإحعت ائل في اتظ رس  اتص ائري  من  ل َورة اف ظنـ افبيئل في كتنب .1
 افترعي  اتظ ني  في اتظ رس  اتص ائري  ؟ من  ل ملاولات افتلوث افبيئل اف  يتلن  ن  كتنب .2
       مػػػن  ػػػل ل ػػػونؿ اسػػػػتدننؿ اتظػػػوارد افبيئيػػػ  افابيديػػػ  في كتػػػػنب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  فلاػػػور اإحعتػػػػ ائل  .3
 في اتظ رس  اتص ائري  ؟
 نيػػػ  في افاػػػور اإحعتػػػ ائل في اتظ رسػػػ  افترعيػػػ  اتظ بول اتظتدلػػػق يننيػػػ  افبيئػػ  في كتػػػنمػػن  ػػػو ا﵀تػػػ .4
 اتص ائري ؟
 . أس ذب اخايذر ادموضوع:2
عض ر مػن قوػوف   ػنؾ لسػبنب قػ ف  افبنسػ  تظدنتصػ  ، كو  ي  ا تننعل لا ي الق م  افص ف    
 عغي  افولاف ع  لسرار ن كلسبنان كافدلاقنت اف  قرع  عي  ن.، ل ل افضلنين اف  يري  دراست ن
 صَو ػػن كلنػػه يت ػػنكؿ ، لتقيػػ   ػػ ا ا  ػػ ، سػػبنب افػػ  دفدت ػػن ف راسػػ   ػػ ا اتظوضػػوعكفدػػ  لعػػرز ا  
 قلي  م ن  ك ل قلي  افبيئ  ا تلف  وانب ن.
                                                             
 201، 101، ص 9002. اتص ائر:دار افضصب  فل لار، ذَلاح افترعي  في اتص ائر ر نننت كاتؾنزاتر،ع  عوزي . ػ عوعو 1
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م ل لتقي  افتدلػيل كافترعيػ   صَو ػن في مرسلػ  ، كنن لف م  عش ا سبنب اف  دفدت ن تع   اف راس   
    كغػػػرس قػػػيل اتضضػػػنظ ، فبيئيػػػ  فػػػ ل ا فػػػرادافتدلػػػيل اإحعتػػػ ائل في قدػػػ ي  افاػػػلوكينت ك الاتجن ػػػنت ا
 علتم افبيئ  في نضوس اف ةو م   افصغر.
      تعػػػ   ا سػػػبنب كغ  ػػػن كػػػنف لاعػػػ  مػػػ  افتاػػػرؽ تعػػػ   اف راسػػػ  قصػػػ  افتدػػػرؼ علػػػتم قلػػػنين افبيئػػػ    
 اف  قلن  ن  اتظ  ج افتدلينل فلنرسل  اإحعت ائي  في اتظ ظوم  افترعوي  عنتص ائر .
 اسة:.أىمية اددر 3
لضػزت قلػي  افبيئػ  كملاػولاتهن مػ  اتظواضػي  اتظ نػ  افػ  عػ لت قاػرح كعضػوة في ا كنػ  ا  ػ ة     
     عاػػػػبب ق ايػػػػ   ػػػػ   اتظلاػػػػولات كنػػػػن كنوعػػػػن كاندوػػػػنس  اورتهػػػػن ، علػػػػتم افاػػػػنس  افدنتظيػػػػ  كافو  يػػػػ 
افبيئػ  مالبػن تؽن تكد  م  ضػركرة الا تنػنـ عتدػ ي  سػلوكينت اإحناػنف كاتجن نقػه تؿػو ، علتم اإحنانف
ملزن ك و مػن قاػدتم ذفيػه اتظ ػن ج افتدلينيػ  كافوتػب اتظ رسػي  في اتظ رسػ  اتص ائريػ  كمػ   ػ ا اتظ الػق  
لا عػ  مػ  قاػلي  افلػوو علػتم ق ػنكؿ افضلػنين كاتظوضػوعنت افبيئيػ  افػ  قلػن ت ن كتػب افترعيػ   كػنف
 اتظ ني  في اتظ رس  الاعت ائي  عنتص ائر.
في ق ػنكؿ عدػا ،   في افتاػرؽ ذفُ لتقيػ  اتظػ  ج افتدلينػل فلاػور اإحعتػ ائلكنن قونػ  لتقيػ  اف راسػ   
     صَو ػػػن ، كتزنيػػػ  افبيئػػػ ، كاسػػػت  اـ اتظػػػوارد افبيئيػػػ ، كافتلػػػوث افبيئػػػل، قلػػػنين افبيئػػػ  كنف ظػػػنـ افبيئػػػل
لػػ  علػػتم اعتبػػنر لف  ػػ   اتظرس، كلف  ػػ   اتظرسلػػ  قدتػػ  مػػ  اتظراسػػ  افرئياػػي  في اتضيػػنة افتدلينيػػ  فلضػػرد
كمػ  ثم فػ ف ع ػنو   صػي  اتظػتدلل ع ػنوا متوازنػن كقلضي ػه ، قدت  افضنع ة ا سنسػي  في افاػلل افتدلينػل
 قيل كمبندا افالوؾ ا﵀نفظ علتم افبيئ  يب ل م  اتظراس  افتدليني  اتظبورة في سينقه. 
ض مػػ  في علػػل كتدثػػ   ػػ   اف راسػػ  في  ػػضي ن اف ظػػرم كاتظيػػ افٓ ذضػػنف  علنيػػ  فل راسػػنت افضليلػػ  اتظ  
فيوػػوف مر دػػن تنوػػ  فلالبػػ  الاسػػتضندة م ػػه في قضػػ فٔ دراسػػنت ، ا تنػػنع افبيئػػ  في اتصنمدػػ  اتص ائريػػ 
 ل رل قدنفً عدا افضلنين اف  فَ قلانل ن     اف راس .
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 .أىداف اددراسة:  4
     كياػػػدتم افبنسػػػ  ، فوػػػ  دراسػػػ  علنيػػػ  ل ػػػ اؼ ياػػػدتم افبنسػػػ  ذفُ تحضيض ػػػن كافَو ػػػوؿ ذفي ػػػن    
 م   لاؿ     اف راس  ذفُ تحضيق ا   اؼ افتنفي :
 افترعي  اتظ ني  فلاور اإحعت ائل في اتظ رس  اتص ائري . افتدرؼ علتم َورة اف ظنـ افبيئل في كتنب .1
 ؟ي  اتظ ني  في اتظ رس  اتص ائري افترع افتدرؼ علتم ملاولات افتلوث افبيئل اف  يتلن  ن  كتنب .2
افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػور اإحعتػ ائل  وارد افبيئيػ  افابيديػ  في كتػنبافتدػرؼ علػتم ل ػونؿ اسػتدننؿ اتظػ .3
 في اتظ رس  اتص ائري  ؟
افترعي  اتظ ني  في افاور اإحعتػ ائل في اتظ رسػ   افتدرؼ علتم ا﵀تول اتظتدلق ينني  افبيئ  في كتنب .5
 اتص ائري ؟
 . مفذىيم اددراسة :5
 . قضذيذ اد يئة:5.1 
 . : اتضظْوػػػػػػػػلفضلػػػػػػػػي  في اتظدوػػػػػػػػل افوسػػػػػػػػي  علػػػػػػػػتم ل ػػػػػػػػنكرد مض ػػػػػػػػـو اـــــــــ ادقضــــــــية د ــــــــة: 
ػػػػػػي  ظ ماػػػػػػ ف ه يظت ػػػػػػنزلعظ في ػػػػػػن كقظدػػػػػػرلضظ علػػػػػػتم افضنضػػػػػػل لك افضظلػػػػػػنة فلبزػػػػػػ ن كافضلْصػػػػػػ 
  .ك افضللن
ك افضللن ػػػػػػػي  ظ ( في اتظ اػػػػػػػق ) : قػػػػػػػوؿه موػػػػػػػو فه مػػػػػػػ  موضػػػػػػػوع كتػنػػػػػػػوؿ تلتنػػػػػػػ  افصاػػػػػػػ ؽل كافوػػػػػػػ بل 
قلنين : تصن ف اقه. كيلصن ُّ لف يووفل موضوعنن فل     . كا
 . 1
 ترػػػ  قللن ػػػي نت كقلللػػػنينكقػػػ  كرد مض ػػػـو افضلػػػي  في مدوػػػل افلغػػػ  افدرعيػػػ  اتظدنَػػػر علػػػتم ل ػػػن:  
 -قلللػػػنين افاػػنع  في افدػػػنفَ -، افضلن ػػػّي  افضلاػػػاي ّي   -، ك  ي ػػػ  قلن ػػػّي   -:ماػػػ ف ، موضػػوع :
 . 2افالاـقلي   
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عبان   عبنرة قػ كر سػوؿ مض ػـو لك متغػ   :" افضلي ــــ ادقضية اصطلاحذ : تعرف ادقضية بأنهذ: 
 . "1لك لكثر
   كيضصػػ  افبنسػػ  اػػن  قلػػ  اتظوضػػوعنت كا فوػػنر اتظتدلضػػ  ااػػ ف  افبيئػػ  اتظتلػػن   ــ ـــ قضــذيذ اد يئــة: 
مثػػػػػ  اف ظػػػػػنـ افبيئػػػػػل ، في كتػػػػػب افترعيػػػػػ  اتظ نيػػػػػ   فلاػػػػػور الاعتػػػػػ ائل في اتظ رسػػػػػ  الاعت ائيػػػػػ  اتص ائريػػػػػ 
 ك تزني  افبيئ .، كاست  اـ اتظوارد افابيدي ، كملاولات افتلوث افبيئل
 . اداربية ادمدنية :5.2
قدػرؼ افضػ از افترعيػ  اتظ نيػ  ع  ػن عنليػ  متدػ دة اتصوانػب تهػ ؼ ذفُ قػ ريب افػ ةو علػتم افضػيل      
كفت ظػػيل علاقػػنت ، كاتظدػػنرؼ كاتظ ػػنرات افلازمػػ  تصدل ػػل مػػوا  ش ملاػػنركش ملاػػنرك  دتنضرا يػػ  فدنفػػ 
كم نػػ  افترعيػػ  اتظ نيػػ   ػػل قد يػػ  ، كعلاقػػ  ا فػػراد كالمجنوعػػنت عػػنلمجتن ، مػػ  عدلػػ ل افػػبداا فػػراد 
 . 2افضيل كافرؤل كاتظدنرؼ كاتظ نرات اف  قؤدم ذفُ ملانرك  م ني  فنعل 
يػ  الا تننعيدرف ن اتظغربي ع  ن افترعي  اف  قاػنع  علػتم قوػوي  ذناػنف ماػؤكؿ كفنعػ  في اتضيػنة     
كعليػه ف  ػن قػؤدم ذفُ قد يػ  تغنوعػ  مػ  افاػلوكينت افػ  ، سي  اتضضوؽ كافوا بػنت كافاينسي  م 
كقلاػن  علاقػ  افضػرد عػنلمجتن  ، تهػ ؼ في ا﵀صػل  اف  نئيػ  ذفُ رسػل علاقػ  اتظػوا   عو  ػه كعػن  ري 
 . 3كاتصننع  م  اتصننع ، كعلاق  افضرد م  اتصننع 
  كق نيػػ  ق راقػػه ،   افضػػرد يضوقػػه ككا بنقػػه اإحناػػنني كيدرف ػػن رسػػتل ع  ػػن عنليػػ  تهػػ ؼ ذفُ قوعيػػ    
 اإحناػػػنفكقضػػػ ير ذناػػػنني  ، كتحنػػػ  اتظاػػػؤكفي ، كمؤساػػػنقه، علػػػتم اتظلاػػػنرك  افضدنفػػػ  في ع ػػػنو المجتنػػػ 
                                                             
 241،  ص:ص 5002،ي الا تننعافدنفِ فل  م   .موتب  اتظد  ي  الا تننعم ن ج افبز  فى افدلـو اعرا يل عب  افرتز ، ر ب. . 1
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 081): ص 1102، المجل  افتنس  علار، افد د افثنفٓ(يونيو تغل  اتصنمد  الاسلامي اتظوا   ".
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كقتنثػػ  مبػػندا اف تنضرا يػػ  كسضػػوؽ اإحناػػنف ، كقوػػوي  اتجن ػػنت اتكنعيػػ  تؿػػو افػػ ات كتؿػػو ا  ػػري 
 . 1كاتظلانرك  الاتكنعي  في اتضلنرة اإحنانني  كالانضتنح علتم افثضنفنت افدنتظي 
قاػػػت  ؼ قوػػػوي  اتظػػػوا   قووي ػػػن ، مػػػندة قدلينيػػػ  ذسػػػتراقيوي  في اتظ ػػػن ج اتظ رسػػػي  افترعيػػػ  اتظ نيػػػ   
         ػػػنملا كمتوازنػػػػن فيصػػػػب  موا  ػػػن كاعيػػػػن كمتلاػػػػبدن علا صػػػيته افو  يػػػػ  كمتضتزػػػػن علػػػتم افضػػػػيل افدنتظيػػػػ  
كقواعػػ  ا مػػ  كافتضنعػػػ  ، كاإحعػػلاـ كالاقصػػنؿ كافبيئػػػ ، نت اتط منقيػػػ في تغػػنلات: اتظوا  ػػ  كاتظؤساػػ
 .2اتكنعين م  ا﵀ي 
 . ادطور الابادائي:5.3
     ك ػػػ ا ، قدلينػػػن ذ بنريػػػن تصنيػػػ  ا  ضػػػنؿ، يدتػػػ  افتدلػػػيل الاعتػػػ ائل في اف ظػػػنـ افترعػػػوم اتص ائػػػرم 
 ل فلترعيػػ  افو  يػػ  سيػػ  نصػػت اتظػػندة مػػن  ػػنو في اف لاػػرة افرتشيػػ  فلترعيػػ  افو  يػػ  في افضػػننوف افتػػو ي
) سػ    01) سػ وات ذفُ سػ  (6: افتدلػيل ذ بػنرم تصنيػ  افضتيػنت كافضتيػنف افبػنفغش مػ  افدنػر (21
) فلتلاميػػػ  اتظدػػػوقش سونػػػن كننػػػت 20تد يػػػ  مػػػ ة افتػػػ ريس اإحف امػػػل سػػػ تش ( ذموننيػػػ كنملػػػ  مػػػ  
 3سنفت ل ق ر ذف 
 . اددراسذت ادسذبقة6 
كتظػن كػنف ،   اتضنفي  افتدرؼ علػتم قلػنين افبيئػ  في اتظػ  ج افتدلينػل فلاػور اإحعتػ ائلته ؼ اف راس    
اتظوضوع ذك علاق  عنفترعيػ  افبيئيػ  فضػ  قػنـ افبنسػ  عػنإح لاع علػتم تغنوعػ  مػ  اف راسػنت افاػنعض  
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 . اددراسة الأودى: 6.1 
  ك ػنوت  ػ   اف راسػ  عد ػواف كاقػ  افترعيػ  افبيئيػ  :1 9002 نـذني ن يلـة  دحسن ودراسة بود د الله
 في عراتغ ن افتدليني    
كق    فت اف راسػ   -دراس  تحلي  تػتول في كتب افاور ا كؿ م  افتدليل ا سنسل  اتص ائرم - 
 افبيئي .ذفُ قضييل  م ل قلن  كتب افاور ا كؿ م  افتدليل ا سنسل  وانب افترعي  
كاعتن  افبنسثنف في اف راس  علتم اتظ  ج افَو ضل افتزليلل فَو ف تػتول كتػب افاػور ا كؿ 
لمن عي   اف راس  فض  تدثلت في كتب افاور ، م  افتدليل ا سنسل كذف  في ذ نر اتظ    اتظ ظومل
 كتنعن). 12ا كؿ م  افتدليل ا سنسل في تؼتلف اتظواد اف راسي  (
 اف راس  علتم ترل  م  اف تنئج  ل:كق  لسضرت      
قبػػش مػػ   ػػلاؿ اف راسػػ  لف ا﵀تػػول افبيئػػل في كتػػب افاػػور ا كؿ مػػ  افتدلػػيل ا سنسػػل يتوػػه  -
 اتجن ن اتكنعين تدنمن تؿو افبيئ  فينن ع ا ع د عاي    ا م  ا فونر افانفب .
ا سنسػل سػتويب  قبش م   لاؿ اف راس  لف ا﵀تول افبيئل في كتب افاور ا كؿ م  افتدليل -
تطصػػنئل افبيئػػ  اتص ائريػػ  عػػ ر نت متضنكقػػ  ف ػػو يتلػػن  اتصننػػب افابيدػػل فلبيئػػ  اتص ائريػػ  عنف ر ػػ  
 ل فلبيئ  اتص ائري  ع ر   ثنني  كل  ا اتصننب الاقتصندم.الا تننعا كفُ ثم اتصننب 
سنسػػػػل قبػػػػش مػػػػ   ػػػػلاؿ اف راسػػػػ  لف ا﵀تػػػػول افبيئػػػػل في كتػػػػب افاػػػػور ا كؿ مػػػػ  افتدلػػػػيل ا  -
ياتويب تطصنئل اتظتدلنش عنفاور ع ر نت متضنكقػ  سيػ  تكنػ  اتصننػب اتظدػرفي عنف ر ػ  ا كفُ 
 ثم اتصننب اتضازركل كل  ا اتصننب افو  افٓ.
قبش كػ ف  مػ   ػلاؿ افضػراوة افتزليليػ  اتظضنرنػ  افػ  لسػضرت ع  ػن اف راسػ  اتضنفيػ  لف  وانػب  -
ل فلبيئ  في كتب الا تننعسي  يتنرك  اتصننب ، اتضصلافبيئ  قتوزع علتم كتب افاور كفق م اق 
                                                             
. ا سنسػل  اتص ائػرمكاق  افترعي  افبيئي  في عراتغ ػن افتدلينيػ : دراسػ  تحليػ  تػتػول في كتػب افاػور ا كؿ مػ  افتدلػيل ﵁ كنبيل  ننفٓ. . تضا ، عوعب  ا1
 .9002افوتنب ا كؿ. سلال  دراسنت في افترعي  كافت ني  افبلاري . نمد  فرسنت عبنس،سايف.اتص ائر،
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  اتصننػػب الاقتصػػندم يتنركػػ  في كتػػب افرينضػػينت عي نػػن يتنركػػ  اتصننػػب افابيدػػل ، افترعيػػ  اإحسػػلامي  
 في كتب افترعي  افدلني  كافتو وفو ي .
 . اددراسة ادثذنية: 6.2
       افبيئيػػػ  في افوتػػػنب اتظ رسػػػل ك ػػػل دراسػػػ  عد ػػػواف قػػػيل افترعيػػػ   : 1 9002دراســـة بـــن ققـــة ســـعذد 
كتهػ ؼ  ػ   اف راسػ  ذفُ اسػػت بنط ، ( دراسػ  تحليليػ  ﵀تػول كتػػب افترعيػ  اتظ نيػ  فلتدلػيل ا سنسػػل)
 قيل افترعي  افبيئي  في كتب افترعي  اتظ ني .
اعتنػػ ت افبنسثػػ  في  ػػ   اف راسػػ  علػػتم مػػ  ج تحليػػ  اتظلػػنوف اػػ ؼ اإح نعػػ  علػػتم قاػػنؤلات   
كاست  مت افبنسث  اف ل  كوس ة افاينؽ م   ػلاؿ قػراوة ملػنمش كتػب افترعيػ  اتظ نيػ   ،اف راس 
 م  افا   ا كفُ ذفُ افا   افراعد  اعت ائل.
 كق  قَو لت     اف راس  ذفُ تغنوع  م  اف تنئج نو   ن في ا د:
دلضػ  عػنفتدرؼ علػتم افد نيػ  افوبػ ة افػ  راعن ػن افوتػنب في قػوف  افضػ ر افوػنفي مػ  اتظدلومػنت اتظت -
افصػػػػػزراو ، افلاػػػػػوا  ، اتصبػػػػػنؿ، اتظاػػػػػنسنت اتطلػػػػػراو، اتظ ػػػػػنظر افابيديػػػػػ ، افريػػػػػف، افبيئػػػػػ  ( اتظ ي ػػػػػ 
كتح يػػ  لتقيت ػػن فلونئ ػػنت اتضيػػ  عو ػػه ، اتظاػػنرات كاتظػػوان )، افلاػػوارع ، افارقػػنت كا ثػػنر، افدنػػنرات
  اب تحت  سص  مدت ة.ك نو ذف  في كتنبي افا   ا كفُ كافثنني  ع، عنـ كاإحنانف  صَو ن
سػػدتم اتظلاػػػرع اتص ائػػػرم ذفُ تجاػػػي  قينػػػ  افتدػػػرؼ علػػتم افبيئػػػ  كلسػػػبنان في ملػػػنوف كتػػػنبي افاػػػ    -
      عنتظنئػػ  سيػػػ  06 ػػ ا ا  ػػ  قلػػن  ملاػػولات افبيئػػ  كلسػػبنان ع اػػب  قػػ رت عػػػػ ، افثنفثػػ  كافراعدػػ 
سػلوكينقه افاػلبي  نتيوػ    سصر  ػ   اتظلاػولات في اتصننػب افػ م نػتج  ػراو قػ  لات اإحناػنف ك 
 قلػوث اتعػواو، ت: افتلػوث عنفضننمػ كم  عش     افالوكين، ف ضل افوعل افبيئل كافثضنف  افبيئي  ف يه
لمػػن كتػػنب افاػػ   افثنفثػػ  فضػػ  ، الاعتػػ او علػػتم اتظاػػنسنت اتطلػػراو كسنفػػنت افاػػرؽ عضاػػ  ا  ػػونر
ين نػوعش مػ  اتظلاػولات  بيديػ  سيػ    قاػو، عنتظنئػ  04قلن  ملاولات افبيئ  كلسبنان ع اػب  
                                                             
،افدػػػ د تغل  اتضون في افوتػػػنب اتظ رسػػػل: دراسػػػ  تحليليػػػ  ﵀تػػػول كتػػػب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  فلتدلػػػيل ا سنسػػػل". . سػػػدند، عػػػ  قضػػػ ." قػػػيل افترعيػػػ  افبيئيػػػ  1
 851ػػ 341) : ص  9002ا كؿ.(
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       كافثػػػػنفٓ اف ػػػػنقج عػػػػ  سػػػػلوكينت اإحناػػػػنف كػػػػنتضرائق كسػػػػوادث اتظػػػػركر كافتلػػػػوث ، كػػػػنف لازؿ كاف اكػػػػش
في سش فَ يتارؽ كتنب افا   ا كفُ كافثنني  تظلاولات افبيئ  كق  ػ  ذفػ  ذفُ كتػنب افاػ   افثنفثػ  
 . كافراعد  سَر ن علتم افت رج في اتظاتول اتظضن ينل
      فينػػػن يتدلػػػق الػػػنمش قػػػيل تزنيػػػ  افبيئػػػ  في كتػػػب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  فضػػػ  كػػػنف كتػػػنب افاػػػ   افثننيػػػ    -
عنتظنئ  كتدثلت     افضيل في ( ا﵀نفظ  علتم نظنف  افبيػت كاتظ رسػ   71.55في مض م  افوتب ع اب  
لاػػػػػنرك  في عنليػػػػػنت ثم قلي ػػػػػن افتدػػػػػنكف كاتظ، ذضػػػػػنف  ذفُ ا﵀نفظػػػػػ  علػػػػػتم اتظػػػػػنو، كاتظاػػػػػنسنت اتطلػػػػػراو
اتظنو).لمن كتنب افاػ   افثنفثػ  فضػ  قػ رت ناػب   استدننؿقر ي  الاست لاؾ كالاقتصند في ، افت ظيف
      كمراقبػػػػ  ل  ػػػػ ة اإح ضػػػػنو اتظاػػػػتدنل  ، عنتظنئػػػػ  تغاػػػػ ة في مونفزػػػػ  اتضرائػػػػق 52قػػػػيل تزنيػػػػ  افبيئػػػػ  عػػػػػػ 
كاف ظنفػ  كرعا ػن ، لاؾ افو رعػنو ك اتظػنوقر ػي  اسػت ، ا﵀نفظػ  علػتم افثػركات افابيديػ ، في اتظؤسانت
ككػ ا كتػنب ، عنإحتننف. لمن كتنب افا   افراعد  فض  استول ليلن علتم قيل قتدلق عنتضضنظ علتم افبيئ 
 افا   اتطنما  اعت ائل.
 .اددراسة ادثذدثة: 6.3
دة ك ػػل دراسػػ  عد ػػواف افترعيػػ  افبيئيػػ  في ملػػنمش مػػن: 1دراســة جــذبر نصــر ادــدين وطويــل فايحــة 
عت ائيػػ  ػ دراسػ  تحليلي ػػ سيػػ  قنمػن افبػنسثش عتزليػػ  تػتػول كتػب افترعيػػ  افترعيػ  اتظ نيػ  فلنرسلػ  الا
 اتظ ني  في افا وات ا كفُ كافثنني  كافثنفث  كافراعد  م  افتدليل اإحعت ائل.
كاعتنػػػ ا افبػػػنسثش في  ػػػ   اف راسػػػ  علػػػتم مػػػ  ج تحليػػػ  اتظلػػػنوف مدتنػػػ ا في ذفػػػ  علػػػتم كسػػػػ ة  
كقػػ  تدثلػػت عي ػػ  اف راسػػ  في كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   ا كفُ كافثننيػػ  كافثنفثػػ  ، ضػػوع( افضوػػرة)اتظو 
 كافراعد  م  افتدليل الاعت ائل.
 كق   لصت اف راس  ذفُ تغنوع  م  اف تنئج  ل:  
 ػػػ استواو كتب افترعي  اتظ ني  م  افتدليل الاعت ائل فضلنين افترعي  افبيئي .
                                                             
ناػػنني  تغلػػ  افدلػػـو اإح. نصػػر افػػ ي ،  ػػنعر ك فتيزػػ ،  وي ."افترعيػػ  افبيئيػػ  في ملػػنمش مػػندة افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلنرسلػػ  الاعت ائيػػ  :دراسػػ  تحليليػػ ".  1
 ).0102. افد د ا كؿ( ي الا تننعك 
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اضػػي  افبيئيػػ  اتظت نكفػػ  في كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  مػػ  افتدلػػيل اإحعتػػ ائل افػػ م ماػػه اإحَػػلاح ػػػػ لعػػرز اتظو 
موضػوع اف ظنفػ  عػػ ك  قينػ  ثم قلي ػن افتلػػوث كاتظاػنسنت اتطلػراو ثم افتلاػػو  مػركرا عن﵀نفظػ  علػػتم 
 ك    اتظواضي  قتلاوـ م  عنر افتلني  .، اتظنو
مػػ  افوػػوارث قلي ػن اف ظنفػػ  كاتظاػػنسنت ، فلتلػػوث عػػ ك  قينػ  ػػػػ ا تنػػنـ كتػنب افاػػ   افثنفثػػ  اعتػ ائل
 كاف ضنينت كا كسنخ ع ضس اف ر  .، اتطلراو
  ػػػػ ا تنػنـ كتػب افاػ   افراعدػ  مػ  افتدلػيل الاعتػ ائل اوضػوعنت قتدلػق عنف ضنيػنت كافضننمػ   كافتلػوث
 ثم ي د اتضضنظ علتم افبيئ  كاتظانسنت اتطلراو .
  اتظ ني  عدلن فضلػنين اتظتدلضػ  عنفبيئػ  ا﵀ليػ  كافو  يػ  كلتقلػت ليلػن قلػنين قدلػق ػػػ لتقلت كتب افترعي
 عبدا اتظ ن ق اتطنَ  مث  افتصزر .
 .اددراسة ادرابعة: 6.4
ك ل دراس  عد واف افترعي  افبيئي  في افوسػ  اتظ رسػل اتص ائػرم دراسػ  مي انيػ  : 1دراسة يخلف نجذة
اسػػػ  فتوضػػػي   لف ماػػػ ف  افبيئػػػ  كملاػػػولاتهن قلػػػي  كماػػػؤكفي  كقػػػ   ػػػ فت  ػػػ   اف ر ، ا ي ػػػ  قنتظػػػ 
ك ػل قلػػي  سػلوكي  قوام ػن قرعيػػ  افضػرد م ػ  َػػغر  كقدويػ   مػ   ػػلاؿ عنليػ  افتدلػيل علػػتم ، اتصنيػ 
  كنػن دعػت اف راسػ  ذفُ قدنػيل مػندة افترعيػ  افبيئيػ  كنػ  ج كمضػرر دراسػل ،  افتدنمػ  افاػليل مػ  عيئتػه
 في تري  اتظراس  افتدليني .
انالضػت  ػػ   اف راسػ  مػػ  قاػنؤؿ رئياػػل مضػند : مػػن  ػل لعدػػند افترعيػ  افبيئيػػ  في افوسػ  اتظ رسػػل  
 اتص ائرم؟
 كاف م ق  رج تحته عدا افتانؤلات افضرعي  ك ل :
 ػػػػ من  ل لعدند افترعي  افبيئي  في اتظضررات اتظ رسي  ؟
 ػػػ من  ل لعدند افترعي  افبيئي  في اف لان نت اتظ رسي ؟
                                                             
 55، ص مر   سنعق. نصر اف ي ،  نعر ك فتيز ،  وي . 1
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 من م ل تجنكب افوس  اتظ رسل م  لعدند افترعي  افبيئي  ؟ ػػػ
 ػػػ من  ل مدوقنت افترعي  افبيئي  في افوس  اتظ رسل اتص ائرم؟
 ػػػ من  ل آفنؽ افترعي  افبيئي  في افوس  اتظ رسل اتص ائرم؟
سػػػل ف راسػػػ  لعدػػػند افترعيػػػ  افبيئيػػػ  في افوسػػػ  اتظ ر ، كاعتنػػػ ت اف راسػػػ  علػػػتم اتظػػػ  ج افَو ػػػضل     
فلتضصػػػل افدلنػػػل سػػػوؿ ، كنػػػن اسػػػت  مت افبنسثػػػ  تحليػػػ  اتظلػػػنوف،  اتص ائػػػرم كعلاقت ػػػن افتراعايػػػ 
ا ؼ َك ف كتحلي  كقضا  اتظدػ  افصػري  تعػن ، ماتول اتظواد اتظوتوع  كتحويل ن م  َضت ن افوني 
افوسػػ   كوتػب افترعيػ  اتظ نيػ  ككتػب دراسػ ،  في افوتػب اتظ رسػي  فلاػور افثػنفٓ في افتدلػيل ا سنسػل
 ككتب افترعي    اإحسلامي . 
ذضػػنف  ذفُ ، كقػػ  ل ريػػت اف راسػػ  علػػتم تغنوعػػ  مػػ  اتظاػػؤكفش في ترديػػ  تزنيػػ  افبيئػػ  فولايػػ  قنتظػػ   
 قلنيػػ  001كنػػن ا تيػػنر عي ػػ  تؽثلػػ  مػػ  ،  مػػ يرم اتظ رسػػتش الاعتػػ ائيتش ا﵀ػػ دقش مػػ  قبػػ  افبنسثػػ 
 لاسظ .كاست  مت افبنسث  الاستبينف ك اتظضنعل  كاتظ
 كق   لصت اف راس  ذفُ تغنوع  م  اف تنئج نو   ن في من يلل:  
عاريضػ     ػنوت افثػنفٓ مػ  افتدلػيل ا سنسػل فلاػور اتظ رسػي  اتظضػررات في افبيئيػ  افترعيػ  لعدػند ذف .1
  افتلاميػ  كسنكفػت ماػنع ة ا سيػنف عدػا في افتزليػ  ك افتلضػش علػتم قضػـو ذعلاميػ  كلاسػيوي 
 قػ ر قػ مت سػش في .فلبيئػػػػػػػػػػ  افابيديػ  ا كفيػ  كاتظوونػنت كافد نَػر افبيئيػ  ن يلعنتظضػ اإحتظػنـ علػتم
 كافثضنفيػ  يػ الا تننع اتصوانػب عػ    ئػل عديػ  كعلاػو ، كآثنر ػن افبيئيػ  اتظلاػولات مػ  ضػئي 
 ع نَػر ن مػ  كقضنعلػه علاقتػه عتر ي  قان  قيل ذتكنعي  كعلورة ك لق .اتظ تلض  كسن نقه فلنوتن 
 تزنيت ػن  ػرؽ في عػنفتضو  فػه قاػن  افػ  اف   يػ  اتظ ػنرات افباي  كاكتاػنعه  ول ن في ننتهنكموو 
 .افي كي  دكف اتظ نرات َك يننت ن
    كالانضدنفيػ  اتصوانػب افضينيػ  ق نيػ  علػتم فركػ ت، اتظ رسػي  اف لاػن نت في افبيئيػ  افترعيػ  لعدػند .2
 عيئػت ل في اتظتنسػ  افباػيا  تظوونػنت افبيئيػ كا افد نَػر عدػا مػ  افتدنم  تظ نرات اكتانال ثم كم 
 .افبيئي  افد نَر عدا ع  افبايا  كافاازي  اتظدنرؼ فبدا اكتانال كل  ا، ا﵀لي 
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 عوػ  اف تػنئج عواػت، اتظ رسػل افوس  في افبيئي  افترعي  لعدند م  افتلامي  تجنكب م ل كع   .3
 .افبيئي  كاتظدلومنت قرتر  اتظدنرؼ في، اتظدرفي  كاتظ ركنت فلنوتابنت افتلامي  قضدي  كع ـ
 . اددراسة ادخذمسة : 6.5
كاقػػ  افترعيػػ  افبيئيػػ  في مضػػررات افدلػػـو فتلاميػػ  افصػػضوؼ افدليػػن عنتظرسلػػ   :1دراســة ســعد ادقحطــذني
كق    فت اف راس  ذفُ تح ي   وانب افترعي  افبيئي  اف  ي بغل ق نكتعن في مضػررات افدلػـو ، الاعت ائي 
فصػػضوؼ افدليػػن عنتظرسلػػ  اإحعت ائيػػ  كتح يػػ   وانػػب افترعيػػ  افبيئيػػ  اتظتلػػن   فدليػػن في قلػػ  فتلاميػػ  ا
 اتظضررات .
كقػػػ  اسػػػت  ـ افبنسػػػ  اتظػػػ  ج افَو ػػػضل افتزليلػػػل في  ػػػ   اف راسػػػ  كقػػػنـ افبنسػػػ  عب ػػػنو قنئنػػػ    
عت ائيػػ  كقػػ  فتز يػػ   وانػػب افترعيػػ  افبيئيػػ  في مضػػررات افدلػػـو فتلاميػػ  افصػػضوؼ افدليػػن عنتظرسلػػ  اإح
      تحضػػػق افبنسػػػ  مػػػ  َػػػ ق ن عػػػ   ريػػػق عرضػػػ ن علػػػتم تغنوعػػػ  مػػػ  ا﵀ونػػػش ثم ق كػػػ  مػػػ  ثبنتهػػػن 
    كقػػػ  قوونػػػت افضنئنػػػ  في َػػػورتهن اف  نئيػػػ  ، عػػػ   ريػػػق ذعػػػندة افتزليػػػ  كاسػػػت  اـ مدندفػػػ   وفاػػػ 
ملاػولات ، لك ػ   اتصوانػب   ػل اف ظػنـ افبيئػ، م  لرعد   وانب ي تنل ذفي ن ست كلرعدوف ع صػرا
كاسػػت  ـ افبنسػػ  عانقػػ  تحليػػ  تػتػػول مضػػررات افدلػػـو ، تزنيػػ  افبيئػػ ، اتظػػوارد افبيئيػػ ، افتلػوث افبيئػػل
 فتلامي  افصضوؼ افدلين عنتظرسل  اإحعت ائي  في ضوو قنئن   وانب افترعي  افبيئي  اف    افتَو  ذفي ن.
 كق  قَو لت اف راس  ذفُ نتنئج تدثلت في:  
ب افترعيػػ  افبيئيػػ  قوػػرارا في افصػػف افراعػػ  اعتػػ ائل كافصػػف اتطػػنمس  ننػػب كننػػت لكثػػر  وانػػ 
 تزني  افبيئ  ثم  ننب اتظوارد افبيئي  كيليه  ننب اف ظنـ افبيئل كل  ا  ننب ملاولات افبيئ .
    كننػػت لكثػػر  وانػػب افترعيػػ  افبيئيػػ  قوػػرارا في افصػػف افاػػندس اإحعتػػ ائل  ننػػب اف ظػػنـ افبيئػػل 
 افبيئي  كيليه  ننب تزني  افبيئ  كل  ا  ننب ملاولات افتلوث افبيئل. ثم  ننب اتظوارد
                                                             
. رسػػنف  من اػػت  في قاػػل اتظ ػػن ج ك ػػرؽ "كاقػػ  افترعيػػ  افبيئيػػ  في مضػػررات افدلػػـو فتلاميػػ  افصػػضوؼ افدليػػن عنتظرسلػػ  الاعت ائيػػ ". سػػد ، افضزاػػنفٓ. 1
 .0341 .افت ريس. نمد  لـ افضرل.افادودي
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يو ػػ  عػػ ـ قػػوازف في قوزيػػ   وانػػب افترعيػػ  افبيئيػػ  في مضػػررات افدلػػـو فتلاميػػ  افصػػضوؼ افدليػػن  
 عنتظرسل  الاعت ائي .
كػنف لكثػر  وانػب افترعيػ  قوػػرارا في افوتػب تغتندػه  ػو  ننػػب اف ظػنـ افبيئػل ثم  ننػب تزنيػػ   
 فبيئ  كيليه  ننب اتظوارد افبيئي  كل  ا  ننب ملاولات افتلوث افبيئل.ا
 كق مت اف راس  ع دا م  افتَو ينت كم  لتق ن:  
     لتقيػػػػ  قلػػػػنش ع نَػػػػر افترعيػػػػ  افبيئيػػػػ  افػػػػ  كردت في لداة اف راسػػػػ  كافػػػػ  فَ يػػػػتل افتدػػػػرض تعػػػػن  
قر ػػػػػي  ، افو ركمغ ن ياػػػػلافتلػػػػػوث ، افتلػػػػػوث افاػػػػندل، علػػػػتم اإح ػػػػػلاؽ ك ػػػػل :افػػػػػ كرات افغنزيػػػػ 
 قر ػػػي  اسػػػت لاؾ افوقػػػود، الاقتصػػػند في اسػػػت  اـ ا تشػػػ ة افويننكيػػػ ، اسػػػت  اـ اتظبيػػػ ات اتضلاػػػري 
 م   لاؿ ذضنفت ن ذفُ افضصوؿ اتظو ودة عنتظضرر كفق اتظ    الان من ل.  كيووف ذف  
ش في تغػنؿ زيندة افتركي  علتم  ننب ملاولات افتلوث افبيئل م   لاؿ الاسػتدنن  عنتظت صصػ 
 افبيئ  فت كي  اتظضررات ان ياتو  م  ملاولات عيئي 
  الاستر ػػند عػػم ر ماػػتو ات افبزػػوث افدلنيػػ  في تغػػنؿ افترعيػػ  افبيئيػػ  كا  ػػ  عػػمراو اتظ تصػػش  
 في افترعي  افبيئي  كيووف ذف  م   لاؿ عض  افلضنوات كاف  كات كاتظؤتدرات افبيئي .
 . اددراسة ادسذدسة: 6.6
قضػوفٔ مضػرر ا سيػنو فلصػف ا كؿ قنـ افبنس  ع راس  عد واف :  :1 9991طفى نجوىدراسة مص
كػػنف ،  افثػػننوم في ضػػوو تغنوعػػ  مػػ  ا﵀وػػنت كل ػػ اؼ كػػ  مػػ  افترعيػػ  افبيئيػػ  كافترعيػػ  افاػػيووفو ي 
اتع ؼ م  ػن تح يػ  مػ ل قلػن  مضػرر ا سيػنو فلصػف ا كؿ افثػننوم فلنضػن يل افبيئيػ  كافبيوفو يػ  
كقػػ  ق ػػنكؿ افبنسػػػ  لداة  8991/7991ضػػوفٔ مضػػرر ا سيػػنو فلصػػف ا كؿ ثػػننوم فلدػػنـ كق، اصػػر
تحليػػػ  ا﵀تػػػول عدػػػ  قصػػػنيل قنئنػػػ  اتظدػػػني  افبيوفو يػػػ  كافبيئيػػػ  افػػػ  تكػػػب قوافر ػػػن في مضػػػرر ا سيػػػنو 
كنػػن ا تنػػت ،  ساػػب نظريػػ  عين يػػه كقػػ رتهن علػػتم ق نيػػ  لسػػلوب سػػ  اتظلاػػولات ع ػػ  افاػػلاب 
                                                             
. مصػػػػػاضتم، تؾول."قضػػػػػوفٔ مضػػػػػرر ا سيػػػػػنو فلصػػػػػف ا كؿ افثػػػػػننوم في ضػػػػػوو تغنوعػػػػػػ  مػػػػػ  ا﵀وػػػػػنت كل ػػػػػ اؼ كػػػػػ  مػػػػػ  افترعيػػػػػ  افبيئيػػػػػ  كافترعيػػػػػػ  1
 ).9991. افضن رة: اتعيئ  اتظصري  افدنم  فلوتنب (25.افد دتغل  علل اف ضسافايووفو ي ".
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م ل قلن  اتظ ن ج اف    قصنين ن تظندة ا سينو علتم تحضيق ل  اؼ افترعي  افبيئي  اف راس  ادرف  
 كق  است  ـ افبنس  ا سلوب افَو ضل افتزليلل كق  لسضرت اف راس  علتم اف تنئج افتنفي :
عػػػػ ـ استػػػػواو لم مػػػػ   ػػػػ   افوتػػػػب علػػػػتم ل ػػػػ اؼ عنمػػػػ  فلنضػػػػرر كنػػػػن انػػػػه فَ يتدػػػػرض اتظضػػػػرر  
 كق ني  الاتجن نت الاتكنعي  تجن  افبيئ  ف ل افالاب.فلأ  اؼ اتظتصل  فتووي  
علػػػتم افػػػرغل مػػػ  لف ا  ػػػ اؼ اإح رائيػػػ  لاعػػػ  كاف قوػػػوف مضصػػػل  قضصػػػيلا كبػػػ ا يلاػػػن  تريػػػ   
     اتظضػػن يل كاتطػػ ات افػػػ  تلتػػوم علي ػػن اتظضػػػرر ذلا لف ا  ػػ اؼ اتظوضػػوع  مػػػ  قبػػ  افػػوزارة لا قلاػػػن 
 يئ  سي  فَ قتدرض فلآد:ذلا اف ندر م  اتظضن يل اتظتصل  عنفب
مض ـو اف ظنـ  –تغنؿ افبيئ  كاف ظنـ افبيئل كق  لتق  ك  م  ( مض ـو افبيئ  افابيدي  كمووننتهن  .1
 اتظضصود عنفبيئ  افابيدي ) -افبيئل
–تغػػنؿ اتظػػوارد افابيديػػ  افبيئيػػ  كقػػ  لتقػػ  كػػ  مػػ  ( اتظػػوارد افابيديػػ  اتظتوػػ دة كغػػل اتظتوػػ دة  .2
 ي )مصندر افثركات افابيد
-ماػػػببنت ا ػػتلاؿ افتػػػوازف افبيئػػػل–تغػػنؿ افتػػػوازف افبيئػػل كقػػػ  لتقػػ  كػػػ  مػػ  ( افتػػػوازف افبيئػػل  .3
 ا﵀نفظ  علتم افتوازف افبيئل)
كمض ػـو افتلػوث  -تغنؿ اتظلاولات كافضلنين افبيئي  كق  لتق  ك  م  ( مضن يل اتظلاػول  افبيئيػ  .4
لسػبنب اتظلاػولات افبيئيػ   -ول  افتلػوثا ثػنر اف نتجػ  عػ  ملاػ –كاتظلوثػنت افابيديػ  كغػ  افابيديػ  
 كم  ن افتلوث كافتصزر).
 . اددراسة ادسذبعة: 6.7
ك ػػل دراسػػ  عد ػػواف افترعيػػ  افبيئيػػ  في م ن و ػػن افترعويػػ  ك ػػ فت : 1 8991دراســة بــذحمي ادصــ ير
ل اف راسػػػػ  ذفُ الا تنػػػػنـ عنفترعيػػػػ  افبيئيػػػػ  كذفُ تحليػػػػ  اتظ ػػػػن ج اف راسػػػػي  في مػػػػرسل  افتدلػػػػيل ا سنسػػػػ
                                                             
. راعلس:اتعيئػػ  افضوميػػ  فلبزػػ  افدلنػػل 1،.افدػػ د4.ـيػػ  كاإحناػػنني الا تننعتغل  افدلػػـو  راسػػي ".افصػػغ ، عػػنتزل." افترعيػػ  افبيئيػػ  في م ن و ػػن اف .1
 ).8991(
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كاتظتوسػػػ  ثم قوضػػػي  دكر اتظدلػػػل في قػػػ ريس اتظوضػػػوعنت افبيئيػػػ   مػػػ  سيػػػ  ق رقػػػه علػػػتم افتاػػػوير 
 كق  سص  افبنس  علتم ع د م  اف تنئج افتنفي :، كاإحَلاح كافتو ي  
 افترعي  افبيئي  ماؤكفي  ترنعي  قلاترؾ كقتدنكف في ن اتظ رس  م  تري  اتظؤسانت ا  لي . 
 فبيئي  م   لاؿ تري  اتظضررات اف راسي  كفي تري  اتظراس .تكب افت كي  علتم افترعي  ا 
يدتن  تؾنح لم عرننمج في افترعي  افبيئي  علتم غرس افضيل كالاتجن نت كاست  اـ  ػرؽ افتػ ريس  
 اتظلائن  كق رة اتظدلل علتم افرع  عش اتظوضوعنت كافبيئ  ا﵀لي .
نػػنمج فترعيػػ  افبيئػػ  كافػػ  تدوػػ  افاػػلاب قػػوف  اإحموننيػػنت اتظنديػػ  كافبلاػػري  ياػػن ل في تؾػػنح اف  
 كاف ارسش م  اتظلاسظ  كاتظننرس  كاتط ة اتظبن رة.
 كق   ر ت اف راس  اونوع  م  افتَو ينت فتو ب اإح  ار افبيئل كلتق ن:
لف افترعيػػػ  افبيئيػػػ  ماػػػؤكفي  ترنعيػػػ  قلاػػػترؾ في ػػػن تريػػػ  ا  ػػػراؼ اتضووميػػػ  كا  ليػػػ  عنإحضػػػنف   
 فلن رس .
 ي  افبيئي  ق مج في تري  اتظضررات اف راسي  كفي تري  اتظراس  افتدليني .لف افترع 
 تكب افتركي  علتم لسلوب س  اتظلاولات افبيئي  م   لاؿ قضييل كس ات عيئي . 
 يدتن  تؾنح عرننمج افترعي  افبيئي  علتم غرس افضيل افبيئي  كقووي  الاتجن نت الاتكنعي   فلبيئ . 
اف يػنرات –  افبيئيػ  اسػت  اـ  ػرؽ ق رياػي  ملائنػ  (سػ  اتظلاػولات يتالب ق ضي  عرننمج افترعيػ 
 اتظي اني ).
: ك ػػل دراسػػ  عد ػػواف قضػػوفٔ كتػػب افترعيػػ  1 4002دراسػػ  لعػػو ز ػػرة تػنػػ   . اددراســة ادثذمنــة:6.8
اف ي يػػػ  اإحسػػػلامي  تظرسلػػػ  افتدلػػػيل ا سنسػػػل في ضػػػوو قػػػيل افترعيػػػ  افبيئيػػػ  افوا ػػػب قوافر ػػػن في قلػػػ  
 ؼ اف راسػػ  ذفُ افتدػػرؼ علػػتم افضػػيل افبيئيػػ  افوا ػػب قوافر ػػن عوتػػب افترعيػػ  اإحسػػلامي  افوتػػب كتهػػ
كتح يػ  مػ ل قوافر ػن في افوتػب اتظ رسػي  كقاػلي  ، تظرسل  افتدليل ا سنسل بجن وريػ  مصػر افدرعيػ 
                                                             
تغلػ  افوتػب".  . تػن ،لعو ز رة." قضوفٔ كتب افترعي  اف ي ي  اإحسلامي  تظرسل  افتدليل ا سنسل في ضوو قػيل افترعيػ  افبيئيػ  افوا ػب قوافر ػن في قلػ  1
 ).4002. اتظرك  افضومل فلبزوث افترعوي  كافت ني (2.افد د3 .المجلافبز  افترعوم
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  افلػوو علػتم افضػيل افبيئيػ  افوا ػب قوافر ػن ع ػ  اإحعػ اد فوتػب افترعيػ  اإحسػلامي  فلنرسلػ  ا سنسػي
 كقض فٔ دراس  مضترس  عويضي  قلنش ا﵀تول اتضنفِ فوتب افترعي  اف ي ي  اإحسلامي  فلضيل افبيئي .
 كقدت   ػ   اف راسػ  مػ  اف راسػنت افَو ػضي  ك صَو ػن لاسػت  ام ن لسػلوب اتظاػ  كافتزليػ      
تػػب افترعيػػ  كقػػ  اسػػت  ـ افبنسػػ  لداقػػش ذسػػ اتقن قنئنػػ  قلاػػن  افضػػيل افبيئيػػ  افوا ػػب قوافر ػػن في ك
كق    اتضصػوؿ علي ػن عػ   ريػق اسػتبننه   تحوين ػن فتصػب  ، اف ي ي  اإحسلامي  فلنرسل  ا سنسي 
كا داة ا  رل تحلي  كتب ع نو علتم  ػ كؿ َر ػ  افتوػرارات كناػب افضػيل افبيئيػ  ، قنئن  قيل عيئي 
 :  افبنس  ذفُ من يلل كق  قَو ، دليناتظتلن   في كتب افترعي  اإحسلامي  فلنرسل  ا سنسي  اف
ضدف ماتول ا تننـ كتب افترعي  اإحسلامي  فلضيل افبيئي  عصض  عنم  سيػ  علغػت ناػب  افضػيل  
في كتنب كاس  فض   ك ػو افصػف  %58لمن افضيل افرئياي  فبلغت ناب  % 02.32افضرعي  سوافِ 
     و ا كؿ في اتصػػػ%6.61لمػػػن عػػػنقل افوتػػػب فضػػػ  علغػػػت ناػػػب  افضػػػيل سػػػوافِ  2ا كؿ اإحعػػػ ادم ؼ
 لمن عنقل افوتب فض   نوت  نفي .
ذف لعلتم نصيب  نو فلضيل افبيئي   و تػور اإحنانف ثم قلا  تػور اف بنت ثم  نو عد  ذفػ  تػػور  
  اتظنو كاتضينة اتضيواني  كل  ا  ػنو تػػور اتعػواو ك ػو لا يػ ؿ علػتم مػن لَػنب افبيئػ  مػ  دمػنر كلا تمػ ـ
 كاتعيئنت اتظ تلض  م  قاوير فلبيئ  كافضيل افبيئي .من قادتم ذفيه اف كؿ كاتضوومنت 
عػ ـ ق ػنكؿ كتػب افترعيػ  اإحسػلامي  ذفُ عػ د كبػ  مػ  افضػيل افبيئيػ  مثػ ( افتدػرؼ علػتم افػت لل  
كافػوعل بخاػورة  –الامت نع ع  سرؽ اف ضنينت كاتظ لضنت اف راعي   –م  اف ضنينت عاريض  َزيز  
 فت  ش كغ  ن.)كتحرفٔ ا -اتظبي ات في قلوي  اتعواو
:  ػ فت اف راسػػ  افتدػرؼ علػػتم 12002اتصػػو ر عوعلاػيت ، ذفيػنس لتشػنو . اددراسـة اداذسـعة: 6.9
كاق  مض ومنت افترعي  افبيئي  في كتب افضراوة كا﵀ضوظنت فلنرسل  الاعت ائي  افدلين في اتظنلو  افدرعيػ  
 افادودي  كقورار ن كتح ي   و  ا﵀تول اف م كردت فيه.
                                                             
في اتظنلو  افدرعيػ   . لتشنو، ذفينس ك عوعلايت،اتصو ر."دراس  تحليلي  ﵀تول كتب افضراوة كا﵀ضوظنت فلنرسل  الاعت ائي  افدلين في تغنؿ افترعي  افبيئي  1
 ).2002،.( ننضل 1.افد د41. افادودي :  نمد  لـ افضرل.المجل   ي  كاإحناننيالا تننعتغل  فلدلـو افترعوي  ك افادودي ".
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ونػػت عي ػػ  اف راسػػ  مػػ  مضػػردات افضػػراوة كا﵀ضوظػػنت فلصػػضوؼ افراعػػ  كاتطػػنمس كافاػػندس قو     
كقػ  اسػت  مت افبنسثػ  في دراسػت ن لسػلوب تحليػ  ا﵀تػول ، الاعتػ ائل في اتظنلوػ  افدرعيػ  افاػدودي 
كفتزضيق ل  اؼ اف راس  قنمػت افبنسثػ  ع عػ اد قنئنػ  افتزليػ  افػ    ا ػتضنقه مػ  ا دب افترعػوم 
تظوتوب كاف راسنت افاػنعض  كاتظرا ػ  اتطنَػ  عنفترعيػ  افبيئيػ  كعلاػو   ػنص دفيػ  اسػت  اـ اتظر ػ  ا
 افبيئل في مراس  افتدليل افدنـ اف م كضدته اتظ ظن  افدرعي  فلترعي  كافثضنف  كافدلـو .
وتػب كَك ػلت اف راسػ  ذفُ نتػنئج مضند ػن :لف سوػل افضضػرات اتظتدلضػ  عنتظض ومػنت افبيئيػ  في اف     
افثلاثػ  موضػ  اف راسػ  يت نسػب مػ   بيدػ  اتظػندة مػ    ػ  كمػ   بيدػ  ا  ػ اؼ اتطنَػ  مػ    ػ  
كذف كػنف   ػػنؾ تدػني  كبػػ  عػش المجػػنلات لم لف افتػوازف كػػنف مدػ كمن عػػش اتضوػل اتظ صػػل ، ل ػرل
مػ  عػ د  %2.3فو  تغنؿ م  المجنلات  ك نَ  تغنؿ اتظلاولات افبيئيػ  افػ م سصػ  علػتم ناػب  
مػػ  عػػ د افضضػػرات اتظتدلضػػ  عنتظض ومػػنت افبيئيػػ  ك ػػل  %3.92رات اإحترػػنفِ فضػػ  كعلػػتم ناػػب  افضضػػ
ناب  ضػئيل  ذذا مػن قورنػت ع تقيػ  اتظلاػولات افبيئيػ  اتظاركسػ  ك اورتهػن كضػركرة  رس ػن كم نقلاػت ن 
 كقرؾ المجنؿ مضتوسن لاقتراح اتضلوؿ اتظ نسب  تعن.
يػ  سظيػت عن تنػنـ كبػ  في كتػب افصػف اتطػنمس قلي ػن  كنػن عي ػت اف راسػ  لف اتظض ومػنت افبيئ     
 كتب افصف افاندس ثم كتب افصف افراع  اف  استلت اتظرقب  افثنفث .
كلظ ػػػرت اف راسػػػ  لف اتظض ومػػػنت افبيئيػػػ  كردت علاػػػو  ضػػػنا غػػػ  َػػػري  كفَ تحػػػظ افد ػػػنكي       
 افبيئي . م  تغنوع ع نكي  اف صوص اتظتدلض  عنتظض ومنت %03افرئياي  ذلا ع اب  
 . اددراسة ادعذشرة:6.01
       ػػػ فت اف راسػػػ  ذفُ افتدػػػرؼ علػػػتم اتظلاػػػولات افبيئيػػػ  اتظتلػػػن  : 1 4991بوقحـــوا وادمـــدني  
 في افوتب اف راسي  فلنرسل  الاعت ائي  عنفبزري  ككيضي  ظ ور ن.
                                                             
ري " .  نف  لتز  ،عوقزوص كعلل تػن ، اتظ فٓ." دراس  تحليلي  فلنلاولات افبيئي  اتظتلن   في افوتب اف راسي  فلنرسل  الاعت ائي  ع كف  افبز  .1
 ).4991(03،.افد د 8. المجل  لمجل   افترعوي ا
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في افبزػري   قووف تغتن  افبز  م  تري  افوتب اف راسي  اف  ق رس فتلامي  اتظرسلػ  الاعت ائيػ    
كقػ    تحليػ  تريػ   ػ   افوتػب اف راسػػي  ، في افاػ وات افاػت مػ   ػلاؿ اتظػواد اف راسػي  اتظ تلضػ 
 كتنعن.  64كاف  علغ ع د ن 
اسػػػػت  ـ افبنسثػػػػنف في دراسػػػػت نن اتظػػػػ  ج افتزليلػػػػل كفتزضيػػػػق ل ػػػػ اؼ اف راسػػػػ  قػػػػنـ افبنسثػػػػنف      
 سل  الاعت ائي  ع كف  افبزري .عتصنيل استننرة فتز ي  ل ل اتظلاولات افبيئي  فلنر 
 كعد  تحلي  افبينننت   افتَو  ذفُ تغنوع  م  اف تنئج م  ن: 
كاػن ل ػن كتػب غػ  ، استلت كتب افلغ  افدرعي  افترقيب ا كؿ م  سي  عرض اتظلاولات افبيئي  
فػػ ف  ػػ ا يػػ ؿ علػتم لف  ػػ   اتظلاػػولات فَ قدػػنفً علاػػو  علنػػل ، مت صصػ  في  ػػ   اتظوضػػوعنت 
 كلا تحضق ل  اؼ افترعي  افبيئي .، تؽن يضل  م     ن ف ل افتلني  ، متدنق
 كتب اتظرسل  الاعت ائي  فَ ق    في الاعتبنر لكفوي  اتظلاولات افبيئي  اف  قدنفٓ م  ن اتظ اض . 
لم لنػه ، مدظل اتظلاولات افبيئي  اف  قت نكتعن افوتب في اتظرسل  الاعت ائي  عوتصت ااتول كاس  
 ق رج رلسل كاض  في ذعانو اتظدلومنت ع  ن فلتلني .  فيس   نؾ
 اقل  م  عرض اف راسنت افانعض  علتم ا تلاف ن من يلل : 
رك ت ك  اف راسنت افانعض  علػتم افترعيػ  افبيئيػ  في مرسلػ  افتدلػيل ا سنسػل مثػ  دراسػ  عػ  قضػ   .1
كدراس  تملػف ،   فتيز كدراس   نعر نصر اف ي  ك وي، سدند كدراس  عوعب ا﵁ تضا  ك ننفٓ نبيل 
منعػ ا دراسػ  مصػاضتم تؾػول افػ  ركػ ت علػتم افترعيػ  ، كدراسػ  عػنتزل، تؾنة كدراس  سد  افضزانفٓ
 افبيئي  في افاور افثننوم.
       اقتصػػػػػر ق ػػػػػنكؿ اف راسػػػػػنت افاػػػػػنعض  علػػػػػتم عدػػػػػا افضلػػػػػنين افبيئيػػػػػ  كػػػػػنفتلوث كاف ظنفػػػػػ  كاتضضػػػػػنظ  .2
فػػت افوثػػ  مػػ  اتظضػػن يل كافضلػػنين افبيئيػػ  افرئياػػ  مثػػ : عي نػػن اف راسػػ  اتضنفيػػ  ق نك ، علػػتم ا  ػػونر
 تزني  افبيئ .، است  اـ اتظوارد افابيدي ، ملاولات افتلوث افبيئل، اف ظنـ افبيئل
     كدراسػػػ  عػػػ  قضػػػ  سػػػدند ، قتلاػػػنعه اف راسػػػ  اتضنفيػػػ  مػػػ  دراسػػػ   ػػػنعر نصػػػر افػػػ ي  ك ويػػػ  فتيزػػػ   .3
اتظتلػػػن   في كتػػػنب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  في اتظ رسػػػ   مػػػ  سيػػػ  ق نكتعنػػػن فلنوضػػػوعنت كافضلػػػنين افبيئيػػػ 
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ك و من قادتم     اف راس  فتالي  افلوو عليه مػ   ػلاؿ افتدػرؼ علػتم قلػنين ، الاعت ائي  عنتص ائر
 افبيئ  في كتب افترعي  اتظ ني  في اتظ رس  الاعت ائي  .
في لث ػنو ذعػ اد  ػ   استضند افبنس  م  اتصننب اف ظرم كاتصننب اتظي افٓ في اف راسنت افانعض    .4
 اف راس . 
علتم افرغل م  استضندة اف راس  اتضنفي  م  اف راسنت افانعض  كا تراك ن مد ن في تغنؿ الا تنػنـ  .5
ذلا ل ػػن تختلػػف عػػ   ػػ   اف راسػػنت مػػ  سيػػ  لف اف راسػػ  ، اوضػػوعنت افبيئػػ  في افوتػػب اتظ رسػػي 
    بيئيػػػ  اف ائنػػػ  كاتظتوػػػ دة كغػػػ  اتظتوػػػ دة اتضنفيػػػ   قركػػػ  الا تنػػػنـ علػػػتم اسػػػت  اـ اتظػػػوارد افابيديػػػ  اف
ك و من سول ن غينعه م  تؼتلف اف راسنت افانعض  من عػ ا دراسػ  عػ  قضػ  سػدند كمصػاضتم تؾػول  
 كاف  قارقتن ذفُ     اتظوضوعنت علاو  سازل.
ع ف ق اي  ا تننمػه ع عػ اد دراسػ  عػ  ، استضند افبنس  م  ا لاعه علتم     اف راسنت افانعض  .6
كع  افضيل كافضلنين افبيئي  افػ  تنوػ  قلػني  ن في افوتػب اتظ رسػي  اتظو  ػ  فلأ ضػنؿ ، عي  افبيئي افتر 
 عنعتبنر ن مي اننن  صبنن تلتنج ذفُ م ي  م  اف راسنت افدلني . 
       رغػػػػل افتلاػػػػنعه كالا ػػػػتلاؼ افضػػػػػنئل عػػػػش  ػػػػ   اف راسػػػػ  كتؼتلػػػػػف اف راسػػػػنت افاػػػػنعض  كاتظلاػػػػػنا   .7
ف ف     اف راس  ستووف مونل  فلَر ي  اتظدرفي كافدلنػل اتظضػ ـ في  ػ ا افت صػل اف    لكردنن ن 
كاتظتدلق عتالي  افلوو علتم افترعيػ  افبيئيػ  في افوتػب اتظ رسػي  كتػنكفػ  قضػ فٔ قصػور  ػنم  تظػن تكػب 
لف قتلػػن ه افوتػػب اتظ رسػػي  مػػ  موضػػوعنت عيئيػػ  قاػػت  ؼ ذكاػػنب افتلنيػػ  افضػػيل كالاتجن ػػنت 
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     ذفُ اسػػػتغلاؿ عيئتػػػه ك الاسػػػتضندة م ػػػ  ك ػػػود  علػػػتم ك  ػػػه  ػػػ   افباػػػيا  سػػػدتم  ػػػ ا اإحناػػػنف     
مػػػ  موارد ػػػن افابيديػػػ  ، ف لاػػػ ت عي ػػػه كعػػػش افبيئػػػ  افابيديػػػ  علاقػػػ  ك يػػػ ة تديػػػ ت عنتضنينيػػػ  سي ػػػن 
 .ائي  لسيننن آ رم نتيو  تؽنرسنت اإحنانف افانئلا  تجن  افبيئ كافد 
فدلػػتم َػػدي   ػػ ا ا  ػػ  ،  ػػ   افدلاقػػ   عػػش اإحناػػنف كعيئتػػه كننػػت تػػػ  ا تنػػنـ علنػػل كديػػا    
سدتم اإحسلاـ ذفُ الا تنػنـ عنفبيئػ  كقو يػه  ػ   افدلاقػ  عػش اإحناػنف كعيئتػه في افد يػ  مػ  اتظواضػ  
فاػ   اف بويػ  افلاػريض  سػ  يػتنو   ػ ا اإحناػنف مػ  اسػتغلاؿ مػن تد زػه فػه عيئتػه في افضػرآف افوػرفٔ كا
  عدضلاني  كسون  كتلضق مب ل الاست لاؼ في ا رض.
فضػػػ  كػػػنف فدلنػػػنو افدػػػرب كافغػػػرب ، كفَ يضتصػػػر الا تنػػػنـ عنفبيئػػػ  علػػػتم افرسػػػنلات افاػػػننكي  فضػػػ   
ي  م  اتظؤفضنت كاتظ او نت علتم غرار عصنت ل كدكر ل في ق نكؿ قلنين افبيئ  كملاولاتهن في افد 
كعبػػ  افرتزػػنف اعػػ  ، تػنػػ  عػػ  ساػػ  افور ػػل، تػنػػ  عػػ  لتزػػ  افتنينػػل اتظض سػػل، مػػن كتبػػه اتضػػرافٓ
  ل كف كغ  ل.
كمػػ  لعرز ػػن علػػل ، يػػ الا تننعمػ  افدلػػـو افابيديػػ  ك كنػن كػػنف موضػػوع افبيئػػ  تػػػ  ا تنػػنـ افوثػػ      
ككػػنرؿ عنلا تنػػنـ في ل ركسػػنت علننئػػه ا كائػػ  مثػػ  دكركػػنفٔ  افػػ م لكفُ افضلػػنين افبيئيػػ  الا تنػػنع
 اف  ق نكفت قلنين افبيئ  م  ك    نظر سوسيوفو ي .، منركس كمنكس فاي  كغ  ل
عنفاػوي   لسػتو وفَكفض  كننت افبيئ  سنضرة في ا﵀نف  كاتظػؤتدرات اف كفيػ  كافدنتظيػ  عػ وا مػ  مػؤتدر   
 نالاق  افضدلي  فلا تننـ عنفبيئ  كافتص م تظلاول  ق  ور ن. ـ اف م يدت  نضا  الا 2791عنـ 
 




 أولا: اد يئة في اداراث ادعربي والإسلامي
 .  اد يئة في الإسلام:1
 قدػػ دت َػػور ا تنػػنـ اإحسػػلاـ عنفبيئػػ  سػػواو في افضػػرآف افوػػرفٔ لك سػػ  في افاػػ   اف بويػػ  افلاػػريض   
كاضزن عنفبيئ  كمووننتهن كعتو يػه سػلوكينت  تننمنا كاتظت م  تع   ا ينت كا سندي  اف بوي  يلزظ 
 .ا فراد كقرعيت ل قرعي  ذسلامي  َزيز  قلن  علاق  ذتكنعي  فلضرد م  عيئته
فنفبيئػػ   ،ن اإحسػػلاـ  ػػل علاقػػ  تزينيػػ  ك يػػ ةذف  ػػػ   افدلاقػػ  عيػػػ  اإحناػػنف كعيئتػػه كنػػن َػػور    
       مػػػ  ثم ف ػػػل كنفيػػػ   ع ػػػنو ا رض تريدػػػنك ، كقدػػػنفُ تعػػػ ا اإحناػػػنف كسػػػ ر ن فػػػه  لض ػػػن ا﵁ سػػػبزننه
كقتولػػتم علاقػػػ  اإحناػػنف عنفبيئػػػ  في نظػػػر ،  يػػػ افتدنمػػػ  مد ػػن عدضلانذف لساػػػ وا اسػػػتغلاتعن كذدارتهػػن ك 
 اإحسلاـ في منيلل: 
فض   لق ا﵁ سبزننه كقدنفُ افبيئ  تضون  كغني  كس ر ن  . اساخلاف الإنسذن في اد يئة:1.1
      ﴿نفُ:ػػػػػػن فضوفه قدػػػػػػػػ اقػػػػله  ليض  في ن كذف  مصتع ا اإحنانف اف م  د
                            
                       ﴿ :كقوفه ليلن1﴾  
                              
                       : ﴿كقوفه قدنفُ 2﴾  
                              
 .  3﴾    
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                        ( ﴿ : كقنؿ سبزننه كقدنفُ
 .1 ﴾           
 ػػػ   افبيئػػػ  كسػػػ ر ن تط مػػػ  ذف اتظت مػػػ  في ا يػػػنت افاػػػنعض  يتبػػػش لف ا﵁ سػػػبزننه كقدػػػنفُ  لػػػق    
 ػ   افػ دل  ،نقه كم زه افضػوة كافضػ رة علػتم ذفػ عه سن نقه كمتالب يات رج م  ن من يا  اإحنانف،
           ﴿افػ  لكػـر ا﵁ اػن اإحناػنف علػتم سػنئر اتظ لوقػنت مصػ اقن فضوفػه قدػنفُ: 
                               
    ذرادة ا﵁ قاػػ    ػػ ا افوػػوف فنناػػنف كق فيلػػه عػػش ي يػػه، كتدوي ػػهكاقتلػػت  ،2﴾    
 كمػػن تلضػق رضػػوانه ول مػػ  لكامػر ا﵁ قدػػنفُ كلسونمػه،مػ  اكتلاػػنؼ نوامياػه كالانتضػػنع اػن كاػػن ي اػ
كم  ثم ف ف اإحنانف فيس فه سق افتصػرؼ اتظالػق في ا رض كتلاػب مػن تلػب كيلاػت ل، كذتفػن  ػو 
      لضه في لرضػػػه ف ػػػو يتصػػػرؼ كي تضػػػ  ع ذنػػػه ككفػػػق مػػػن كضػػػ  فػػػه افػػػ م لسػػػتا﵁ قدػػػنفُ  علاػػػرع مضيػػػ  
 كس  يتزضق  ػ ا الاست لاؼ فننانف في عيئته فض  سبن  ا﵁ ع مػري  لسنسيش تقػن:3، م  لسونـ
تدي   علتم سنئر اتظ لوقنت عبدا الاستد ادات كافض رات اف  تدو ه م  سا  افضيندة كافضينـ 
ل     افض رات افض رة علتم افتضو  كافت ع  كافض ل كاتظدرف  ،كافض رة علتم افتدلل ا نـ اتطلاف  كل 
            رار افبيئ  كذف  مص اقن فضوفه فيزضق ع ف  افدلل ل  اؼ اتضينة كيتدرؼ عه علتم لس
                          ﴿كعلا:    
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          ﴾1 نم  وع هف  ئيبفا   اق  ن رنثتايف فناننف تننووم  م ن يف
 بيافا رننثفا   ا ؽولتؼ  ك لد يفك  ينتصا فٌنصف ن روايك2 . 
    ؿنق  تنرك ةنيس ن يف نيزيف فناننف ضر ا فُندقك هننزبس ﵁ا ر س  ضف (:فُندق ﴿    
                                
                 ﴾3 )  :نليل ؿنقك﴿       
                                
                ﴾4    :نليل فُندق هفوقك﴿       
                  ﴾5 :نليل ؿنقك ﴿    
                                 
            ﴾6  ، :نػليل هفوقك﴿    
                    ﴾7. 
   ن   فناننف لرلاع ن  ع ن ض َكك،هف فوعك فنانإحا  م تط   ك  ع ن ر س حنيرفا  سك
مك رنام ا ؿوا  في بباتقفُندق ؿوضي ،﵁ا ةر ضع همندن ك هف ة ثك  ئاوفك لدن  م ن يف ن     : 
﴿                                  
                                                             
1  . : ي ا ةرضبفا31 
2  .لعنفر ،ليسرفا  بع ةروع ػـلاسإحا في  يئيبفا  يعترفا سسل دمن :ضنيرفا .  ص ، يملاسإحا دودس ـنمإحا25 ،26 
3  .: ي ا ةرضبفا22 
4  .: ي ا  ن فا61 
5  . : ي ا سي71 
6  . : ي ا رفنغ79-80  
7  . : ي ا ؼر  فا12 




                              
     ﴾1  : نليل هفوقك﴿             
              ﴾2 :نليل هفوقك﴿              
                    ﴾3  : هفوقك﴿      
                              
   ﴾4.) 
     وناوفاك وا غفا  م هقن نس  يبلتف،فنانإحا  م تط فُندقك هننزبس ن ر س ـندن ا  سك
 :فُندق هفوضف نقا صم ،ثرتضاك﴿                       
                   ﴾5:فُندقك ؾرنبق قتضا ؿوضيك 
﴿                               
                           
                                  
       ﴾ 6  . 
     وتظا  م  ثك في فٔروفا فآرضفا  كل  ضفؼلا تسلاا  ف ام تملع  ضا ، فنػانإحا ا ػ  ؼلا تػسا
،هػػتئيع  ػػم فنػػانإحا ا ػػتعك ليلػػافا  ػػمندتفا  بػػس فآرػػضفا  ف ػػع لػػسرك هػػتئيع في  ؼلا تػػسلاا بػػ اوف
                                                             
1  .: ي ا ؼارع ا57 
2  . : ي ا روتضا22 
3  .: ي ا فنقرضفا48 
4  . : ي ا ر نف9 
5  . : ي ا ـندن ا142 
6  . :تني ا  ز فا5-8 




 يضػػػوؿ ا  ػػػرؼ تػنػػػ  غيػػػنث يضتلػػػل ا﵀نفظػػػ  علػػػتم افبيئػػػ  فػػػلا يدبػػػ  اػػػن كلا ياػػػت  ف ن تضاػػػنعه،
  يتصػػػرؼ في ػػػن علػػػتم  ػػػوا  دكف ضػػػواع  "اإحناػػػنف ماػػػت لف كفػػػيس منفوػػػن فلبيئػػػ  كموارد ػػػن سػػػ
فنإحناػنف َك ػتم علػػتم  ػ   اتظػػوارد افبيئيػ  مثلنػن  ػػو ماػت لف علػػتم نضاػه كفػيس منفوػػن تعػن، ككونػػه 
" كيضػوؿ افاػي  قاػب 1مات لف علي ن فدليه َينن  افبيئ  كاتضضنظ علي ػن مػ  لم قػ م  لك تخريػب
  اإحناػػنف في ا رض كسػػ ر فػػه سيػػ  اسػػت لف ا﵁ ، الاسػػت لاؼ(اإحناػػنف تؼلػػوؽ ذك رسػػنف   ػػل 
 )2كقيار فه  يبنت اتضينة كل ن، كزكد  عنتظوا ب اف  قدي ه علتم اتطلاف ، من في ن
قتل علاق  اإحنانف عبيئته في افلاريد  اإحسلامي  عنفتوازف  الادادال ون ذ الإسراف :-1.2
يئ  فَ تخلق تصي  دكف  ف افب موارد ن، كاستغلاؿفي افتدنم  م      افبيئ   كالاعت اؿكافوساي  
ف و  لف لسونـ اإحسلاـ كلكامر  ق عو ذفُ 3،  ي  ،ع   ل سق فلبلاري  كل ن في ك  زمنف كمونف
          ﴿في ك   لو مص اقن فضوفه قدنفُ: كالاعت اؿافوساي  
. فض  لك ت افلاريد  ﴾4                     
اإحسلامي  في لكثر م  موض  علتم ضركرة قر ي  الاست لاؾ كنب  اإحسراؼ كافتب ير في استغلاؿ 
        ﴿كاست  اـ موارد افبيئي  كغ  ن، كيتولتم ذف  في قوفه قدنفُ:
                         
                                
            ﴿ق ليلن:كيضوؿ اتض 5 ﴾         
                                                             
 13، ص 3991.مو  اتظورم : راعا  افدنفَ اإحسلامل،  731. دعوة اتضق. افد د افت ني  كافبيئ : دراس  مضنرن ػ لتز ،دنين  وقل.  1
 29،39، ص 8691. ع كت: درا افلاركؽ،  ا اف ي ػ قاب، سي .  2
   ن ل. " تؿو م ظور ذسلامل فلترعي  افبيئي "، رسنف  من ات  ، ع  : تػن  افدلينفٓ ،سدرعني  كتزني  افبيئ  في اإحسلاـػ تػن  غينث، ا  رؼ.  3
 58 ػػ ، ص  7141في افترعي  اإحسلامي  اتظضنرن . قال افترعي  اإحسلامي .  نمد  لـ افضرل،. افادودي ،
 341افبضرة ا ي :  . 4
 141ا ندنـ ا ي : .  5




                      ﴾1 ،:نليل ؿوضيك﴿    
                              
                 ٧٢﴾2):نليل ؿوضيك﴿          
                   ﴾3   نليل ؿوضيك  :﴿       
                            
              ﴾4. 
    ركرػلع  يملاػسإحا  ديرػلافا تدنػن  ػضفك فنػاننف ﵁ا نػ ز م  ػفا  ػئيبفا دراوػتظ  يػ رفا ؿلاغتػسلاا ة
  نػػػلق  ػػػس يرارنتػػػسا ف دراوػػػتظا   ػػػ لأ ػػػػي دفا في ا ػػػ  تمػػػلع  ػػػكؤي فآرػػػضفا  ػػػو ف  ػػػػمدنضفا ؿنػػػي         
 ػفاك  ػن تظاك  ػيويتضا  ػيئيبفا دراوػتظا  ػسل نػ رنبتعنع  نػيتظا تمػلع ظنػضتضا تمػلع  ػكل  ػيس ، ػضاوتظا  م   
ةنػػػػػػيزلف  ػػػػػوتن لا  :فُنػػػػػػدق ؿوػػػػػػضي هػػػػػنكد  ػػػػػػم رنتػػػػػاق فل﴿             
                              ﴾5)  
 ؿوضيك :نليل﴿                                   
                                      
                                         
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                 ﴿ )كيضػػػوؿ ليلػػػن:1﴾           
  )2﴾                  
افونئ ػػنت فزاػػب عػػ   ػػو ضػػركرم تظ تلػػف لنػػواع افصػػ نعنت  علػػتم كلا قضتصػػر ضػػركرة اتضيػػنة    
  اتضيػػنة ع  ػػونتعن اتظ تلضػػ  كقػػ   ػػتم افضػػرآف كافاػػ   اف بويػػ   فنتضضػػنظ علػػتم اتظػػنو ذذف  ػػو سضػػنظ علػػتم
"لا يبػوف   عػ  ذسػرافه كقلوي ػه، فدػ  لبي  ريػرة (رضػل ا﵁ ع ػه) لف اف ػ  َػلتم ا﵁ عليػه كسػلل قػنؿ:
 3لس كل في اتظنو اف ائل اف م لا تكرم ثم يضلا  فيه"
لوؾ عيئػػل ذسػػلامل سثػػت عليػػه  ػػو سػػلف الاعتػػ اؿ في اسػػت  اـ اتظػػوارد تؽػػن سػػبق تنوػػ  افضػػوؿ     
كسػ ر في اتظضنعػ   كضننف عضنئ ػن فلأ يػنؿ افضندمػ ، اف دل، لاست ام لامي   نه م عنة افلاريد  اإحس
فلضػػ   يػػ  ا﵁  عػػ ف  عنفدػػ اب في افػػ نين كا  ػػرة،اإحسػػلاـ مػػ  افتبػػ ير كاإحسػػراؼ كقوعػػ  مػػ  يضػػـو 
      نػػػه  الانتضػػػنعافػػػ م يلػػػب  عػػػه  ػػػ ا  قدػػػنفُ فنناػػػنف مػػػوارد افوػػػوف فوػػػل ي تضػػػ  اػػػن كميػػػ   عنفدضػػػ 
فوػػوف اإحناػػنف  الانضػػلات ػػ ا  ضػػ  فػػ ف اإحسػػراؼ سػػيووف لسػػ  سػػلبينتلػػت ضػػواع  افدضسػػش ق 
كػ   ػلو كالاسػتئثنر   اسػت لاؾتلن   بيد  علاري  لا تخلو مػ  عوام  افػ ضل كسػب افػ ات كسػب 
 .4عه كسينزقه ف ضاه دكف غ  
    ذفُ اتضضنظ علتم افتوازف افبيئل ككردت  اإحسلاـض  دعن ف . اداعمير وادنهي دن ادفسذد :1.3
   ﴿في ذف  آينت ع ي ة تح  علتم ع ـ افضاند في ا رض ،يضوؿ اتضق قبنرؾ كقدنفُ:
                                
                                                             
 99ا ندنـ ا ي : .  1
 84افضرقنف ا ي : .  2
  932ػ َزي  افب نرم، اتض ي  رقل  3
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 78): ص9991ف كؿ اتطليج( 




فنإحسلاـ تل  علتم ع نو ا رض كعننرتهن، كيتولتم ، 1﴾         
         ﴿ قدنفُ :اضل ، كذف  مص اقن فضوفه ذف  في ذسينو اتظوات كزراع  ا ر 
                              
 كقػنؿ ليػلػن:   2 ﴾                    
 اف عوة فتظ   )3﴾                           ﴿
        ع  ذفاند ن لمػرا م و ن عو  ذنانف تلين علتم ظ رالاعتدند  ذفُ ذسينو ا رض كقدن  ن،
كسي ئ  ست تضل اتظلاولات افبيئي  افوث ة كستتب د قصرفنت اتطوؼ م  افضضر  ،  ا افووكب
  اي ة في عصر افتو وفو ين كافتص ي .كاتضن   كا مراض كا كعئ  اف  قتابب ان ناب افتلوث اتظت
         و لس  ضواع  است لاؼ اإحنانف في ا رض فو   ذف اف  ل  ع  افضاند عو  َور    
    ورفٔ من يؤدم ذفُ فاند اتضينة يدت  فاندا نب قه افلاريد  كسنرعته في مواض  ع ة في افضرآف اف
ل ونفه،     اف عوة اف  قر   عو ع  ذفُ افتدن  كدعل اإحسلاـ في اتظضن كفي افا   اف بوي  اتظا رة،
     فنإحنانف   و م  افبيئ  كمووف رئيال م  مووننتهن  ،في المجتن  افالوكينت افبيئي  افالين 
          ﴿لم م  قراب مص اقن فضوفه قدنفُ:  ،ك و تؼلوؽ م  ع نَر ن
                                    
 ) كم  ثم 11(فن ر ا ي : )4﴾                     
 ف ف واميس اتضينة كقوانش افو ودنن َله ملاترك  كتملدنف نن تؼلوقنت ﵁ م  مندة كاس ة ،كعي  
 كم  ثم ف ف علاق  اإحنانف عنفبيئ   ل علاق  كئنـ ككفنؽ كيضوؿ سي  قاب في   ا  افاينؽ
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(فنفووف فيس ع كا فلزينة كلا ع كا فننانف كفيات افابيد   صنن فننانف يصنرعه كيغنفبه 
 .1تختلف اتجن نقه ع  اتجن  اتضينة كاإحنانف)كذتفن  ل  لق م   لق ا﵁ ، ك ل َ يق لا 
 .  اد يئة دن دلمذء ادعرب2
فضػ  كػنف فدلنػنو افدػرب ا تنػنـ تؽيػ  عنفبيئػ  كاوضػوع ن كملاػولاتهن كع نَػر ن كسػنكفوا  ن ػ ي     
 قواز ػناتضضػنظ علػتم  كقلػن  افػ  تحون ػن ف ن ن كدراست ن علالو م  اف ق  م  ل   ف ل افضػوانش
افدػربي عنفبيئػ  افابيديػ   الا تنػنـكفَ يضتصر  ػ ا    في كض  لسس افدلـو افبيئي ،كبكلس نوا علاو  
 عنفغ ليلن عنفبيئ  افبلاري .  ا تننـفزاب ع  كنف فلدلننو افدرب 
سيػػ  قلػػن ت  ػػ   افرسػػنئ   الا تنػػنـلنػػ   ػػ ا ن) ادوفــذ نإخــوان ادصــفذ وخــلافضػػل رسػػنئ (    
غػػػ  اتضيػػػ  كقلػػػ  افدلاقػػػنت افػػ  قػػػرع  عػػػش تؼتلػػػف  ػػػ   قوضػػيزن فد نَػػػر افبيئػػػ  ا سنسػػػي  اتضيػػ  ك 
      كقػػػػ  ذكػػػػر في  ػػػػ   افرسػػػػنئ  مػػػػثلا:(ذف اتصػػػػوا ر اتظد نيػػػػ   ػػػػل في لدفْ اتظراقػػػػب اتظوفػػػػ ات  ،افد نَػػػػر
ك ل  ال متووف كم دض  م  ل  او ا ركنف ، كي يػ  علي ػن كي ضصػ   ،م  افونئ نت م  افونئ نت
  كي نػػو كي يػػ  في لقانر ػػن افثلاثػػ   ػػولا كعرضػػن كعنضػػن نف،م  ػن عػػ ف كػػ   اػػن  يتغػػ ل مػػ  ا ركػػػ
كي ضصػػ  ع ػػه ع نػػه  اػػل متزػػرؾ  كي يػػ  عليػػه يلاػػنركه اف بػػنت في افغػػ او كاف نػػو،كذف اتضيػػواف ليلػػن 
كي ي  علي ن كي ضص  ع نه نن ق تؽي   ػنم   لانرؾ اف بنت كاتضيواف في لَك نف ن،، كاإحنانف يسانس
 ).2تع   ا َك نؼ كل ن
ـ) م  اإحس نمنت افدلني  اتظ ن  في ف ل افبيئ   صَو ػن ع ػ من 968( ادجذحظ من ق مه كيدت    
   )افػػ م يدتػػ  لكؿ مػػ  قولػػل في ػػنlortnoc locigoloibقولػػل عػػ  لسػػس اتظونفزػػ  اتضيويػػ (
كفي كتنعػػه اتظلاػػ ور ( اتضيػػواف) كقػػ  ذكػػػر اتصػػنسظ في  كتنعػػه(اتضيواف):(فدلنت لف افصػػواب في ترػػ  
فيدتن  اتصػنسظ في كتنعػه  ػ ا علػتم ملاػن  ات سيػ  سػلوؾ  بدوض ف ف اف عنب يض يه)اف عنب م  اف
كقػ  لكرد في كتنعػه  ػ ا ملاسظػنت  ،يض ػل افدلاقػنت افػ  قػرع  عي  ػن لفاتضيواننت في افبيئ  كسنكؿ 
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مدتنػػ ا في ذفػػ  علػػتم افتوػػنرب افػػ  كػػنف  لثػػر افبيئػػ  في غرائػػ  اتضيوانػػنت،م نػػ   ػػ ا عػػ  افتاػػور ك 
 . 1تم اتضيواننتتكري ن عل
 بيديػ   اسػتراقيوينتكق  سنكؿ اتصنسظ في لينثه كتجنرعه افػ  كػنف تكري ػن علػتم اتضيػواف لف يضػ ـ   
فيػػه ذك ػػ ا مػػن قاػػدتم ، في افاػيارة علػػتم افونئ ػػنت اتضيػػ  افلػػنرة دكف افلوػػوو ذفُ اسػت  اـ اتظبيػػ ات
فيتزػ ث عػ  نلاػ قه كمو  ػه  افبزوث اتض يث  في   ا المجػنؿ، فضػ  كػنف يلاسػظ اتضيػواف في كلادقػه،
 ريضػػ  تؼتلػػف ك ككيضيػ  قرعيتػػه فصػػغنر ، كذ دػػنم ل ،ا ػػتل ليلػػن عػنفتدرؼ علػػتم قػػ ث  اتظ ػػنخ في سػػلوؾ 
 .2اتضيواننت ك و من قبز  فيه افدلـو افبيئي  في افدصر اتض ي 
ـ"يدتػػ  مػػ  افدلنػػنو ا كائػػ  ليلػػن افػػ ي  8601"ادمجريطــيذضػػنف  ذفُ مػػن ق مػػه اتصػػنسظ، فػػ ف    
ولنػػوا في افبيئػػ  كافدلاقػػنت افػػ  قػػرع  عػػش تؼتلػػف ع نَػػر ن، كيدتػػ  كتنعػػه اتظد ػػوف عػػػ (افابيديػػنت ق
كقػػ ث  اف لاػػ ة كافبيئػػػ  علػػتم افونئ ػػػنت اتضيػػ ) مػػػ  لكائػػ  اتظؤفضػػػنت افػػ  كردت كلنػػػ  عيئػػ  في ع وا ػػػن  
ينؽ (ذف رؤكسػػػػن كيضػػػػوؿ في  ػػػػػ ا افاػػػػك ممػػػػ  ل ػػػػنر ذفُ لف فلزيوانػػػػنت رئياػػػػن  لكؿرياػػػػل  ػػػػو كالمج
          كفي ػػػػػػن رؤسػػػػػنو كقػػػػػػندة في كػػػػػ  ساػػػػػػ   ،اتضيوانػػػػػنت في ػػػػػن افتضنضػػػػػػ  مو ػػػػػود كو ػػػػػػود  في عػػػػػا آدـ
) ك ػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػن يدػػػػػػػػػػػػػرؼ في افدصػػػػػػػػػػػػػر اتضػػػػػػػػػػػػػ ي  تصوانػػػػػػػػػػػػػب اتعين ػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػ ل 3مػػػػػػػػػػػػػ  ل  نسػػػػػػػػػػػػػ ن
 .)ylarariehecnanimodاتضيواننت(
لػػل عػػ  اف بػػنت افبيئيػػ  ع ػػ من قو اإحسػػ نمنت) افديػػ  مػػ  6301ـ قػػ ـ اعػػ  سػػي ن (11كفي افضػػرف   
كػ  مػ  اتضيوانػنت كق ػنكؿ في كتنعػه  ػ ا قصػ يف  ، كاتضيواف في موسوعته (افلاضنو) (كتػنب اتضيػواف)
علػػػتم دراسػػػ  اتضيوانػػػنت اتظنئيػػػ  سيػػػ   ا تننمػػػهكركػػػ   رس اتضيوانػػػنت اتظنئيػػػ  كاف منئيػػػ ،كدكاف بنقػػػنت ،
 لزي  ك اي  كذفُ  ي ي  َك ري .مقان ن ذفُ 
لكائػػ  افدلنػػنو افػػ ي  تحػػ ثوا في علػػل افبيئػػ  افض تنػػ  (عيئػػ  اتظتزوػػرات)  سػػي ن مػػ  اعػػ كنػػن لعتػػ      
)اسػػػت  امن َػػػزيزن كل ػػػنر علػػػتم ذفُ لف slissafماػػػت  من في دراسػػػنقه قلػػػ  ا سنفيػػػ  افبزريػػػ  (
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سي ن افد يػ  مػ  اإحسػ نمنت  لاع ككننت  ل  او م  ا رض كنف يغنر ن افبزر في افدصور افض تن ،
علتم عدا اف بنقػنت افابيػ  كمػو   تفو ػن كقوا ػ  ن كنوعيػ  افترعػ  افػ  ق نػو افابي  مدتن ا في ذف  
 .1في ن
     ذضػػنف  ذفُ قلػػ  اإحسػػ نمنت افبيئيػػ  افابيديػػ  افػػ  قػػ م ن علنػػنو افدػػرب كافػػ  ذكرنػػن عدلػػن م  ػػن   
  قبػ  فػ ف افبيئػ  افبلاػري  ليلػن كػنف تعػن نصػيب كبػ  مػ  الا تنػنـ كاف راسػ  مػ في افاػاور افاػنعض ،
    ػ  ف ػل كافوقػػوؼ علػتم افدلاقػػ لسيػ  كػنف افاػػدل سثيثػن مػػ   نو قػ تنن كسػػ يثن،افد يػ  مػ  افدلنػػ
      عػػش اإحناػػنف كعيئتػػػه كمػػن ي ػػػتج عػػ   ػػ   افدلاقػػػ  مػػ  قػػػ ث ات تؼتلضػػ  سػػواو علػػػتم اإحناػػنف كسينقػػػه
ق مػػه كػػ  مػػ  َػػنع  ا ن فاػػل  كفدػػ  مػػن، مػػ    ػػ  لك سػػ  علػػتم ع نَػػر افبيئػػ  مػػ    ػػ  ل ػػػرل
 عب  افرتزنف ع   ل كف    دفي  علتم ذف  .ك 
ـ) في كتنعػػه (قػػ ث  افبيئػػ  افابيديػػ  في ا مػػل) قػػ رة افاػػونف 0701كقػػ  ق ػػنكؿ َػػنع  ا ن فاػػل(  
سي  رع  ا ن فال عش افدوام  افبيئي  كعش ماػتول افتضػوؽ  افدلل، كاكتانبعلتم تحصي  اتظدرف  
كيداػل في ذفػ  مثػنلا ، ر اتض ي  عنفبيئػ  افثضنفيػ يدرؼ في افدص افضورم كافدلنل فللادوب ك و من
مػن سػ ث في عػلاد افلاػننؿ (افركس)افػ ي  لتقلػػوا افدلػـو سيػ  ار ػ  ا ن فاػل ذفػ  ذفُ افتػػ ث ات 
افبيئيػػ ، كيػػػرل لف افبيئػػػ  اتظ ن يػػ  تعػػػن قػػػ ث  علػػتم ا  اػػػنـ فػػػ ا فاػػونف اتظ ػػػن ق افلاػػػننفي  (عظنػػػت 
كاعيلػػت ك ػػو  ل، علػػتم اف ضػػيا مػػ  ل ػػ  افاػػوداف  لعػػ ا ل عاػػبب افلاػػزـو افػػ  قراكنػػت في ػػن،
 ).2اف ي  لسودت لع ا ل
كمػ  علنػنو افدػرب افػ ي  درسػوا علاقػ  افبيئػ  كاتظ ػنخ علػتم ا مػل كافلاػدوب افدلامػ  عبػ  افػرتز     
   اعػػػ   لػػػ كف  صَو ػػػن قلػػػ  اإحسػػػ نمنت كافتزلػػػيلات افػػػ  قػػػ م ن في كتنعػػػه اتظض مػػػ  سيػػػ  قولػػػل 
 لػ كف في اتظض مػ  افثنفثػ   اعػ كقػ  ذكػر ، ؽ افبيئ  كلفوا ل كتؼتلػف لنلاػات لع  اثر اتظ نخ في ل لا
م  افبنب ا كؿ(في افدنراف افبلارم علتم اتصنل  كفيه اتظض منت)لف سونف ا قػنفيل اتظ ن يػ  اتظدت فػ  
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يتنيػ كف عتاػور افدلػـو كافصػ نئ ، كل ػ   ػ   ا قػنفيل لعػ ؿ ل اػنمن كلفوانػن كل لاقػن كلديننػن كيضػوؿ 
لعػ ؿ افدنػراف ك افػ م سنفنقػه مػ  افثنفػ  ك اتطػنمس  فنإحقليل افراعػ عػ   لػ كف في  ػ ا افاػينؽ:(ا
افثػػنفٓ ك افاػػندس عديػػ اف مػػ  الاعتػػ اؿ ك ا كؿ ك افاػػنع   لقػػرب ذفُ الاعتػػ اؿ ك افػػ م يلي نػػن ك
اتضيوانػنت ك افص نئ  ك اتظبنفٓ ك اتظلاعس ك ا قوات ك افضواكه ع  ك  لعد  عوث  فل  ا كننت افدلـو
في     ا قنفيل افثلاث  اتظتوسا  تؼصَو  عنلاعت اؿ ك سون ن م  افبلاػر لعػ ؿ  ك تري  من يتووف
 ػ   ك لفوانػنن ك ل لاقػنن ك لديننػنن سػ  اف بػؤات ف تفػن قو ػ  في ا كثػر في ػن ك فَ نضػف علػتم ل اػنمنن 
   اػل لكنػػ  اف ػػوع    ذتفػػن تمػتلعدثػ  في ا قػػنفيل اتص وعيػ  ك لا افلاػػننفي  ك ذفػ  لف ا نبيػػنو ك افرسػ
  ك ذفػ  فيػتل افضبػوؿ اػن يػ قي ل  ل ر ػت فل ػنس ك ػتل  ػ  لمػ  في  لض ػل ك ل لاق ػل قػنؿ قدػنفُ:
 ػػ   ا قػػنفيل لكنػػ  فو ػػود الاعتػػ اؿ تعػػل فتوػػ   علػػتم غنيػػ  مػػ   عػػه ا نبيػػنو مػػ  ع ػػ  ا﵁ ك ل ػػ 
افبيػوت اتظ وػ ة عنتضوػنرة اتظ نضػ  ملاعا ل ك لقواتهل ك َػ نئد ل يت ػ كف  افتوس  في مانك  ل ك
 يت ػػنغوف في اسػتوندة ا لات كاتظػػواعش كيػ  بوف في ذفػػ  ذفُ افغنيػ  كقو ػػ  فػ ي ل عنفصػ نع  ك
    اتظدػػػندف افابيديػػػ  مػػػ  افػػػ  ب ك افضلػػػ  ك اتض يػػػ  ك اف زػػػنس ك افَر ػػػنص ك افضصػػػ ير ك يتصػػػرفوف
    اتظغػػرب ك  ػؤلاو ل ػػ ، عنمػ  لسػواتعلفي مدػنملاتهل عنف ضػ ي  افد يػ ي  ك يبدػ كف عػ  الاتؿػراؼ في 
ا نػ فس ك مػ  قػرب  ك افلاػنـ ك اتضوػنز ك افػين  ك افدػراقش ك اتع ػ  ك افاػ   ك افصػش ك كػ ف 
 ؤلاو لك قريبنن م  ل في     ا قنفيل  م  ن م  افضرتؾ  ك اتصلافض  ك افرـك ك افيونننيش ك م  كنف م 
لمػن سػونف ، 1)كل ػن   ػن كسػ  مػ  تريػ  اتص ػنت  ػ   اتظدت ف  ك تع ا كنف افدراؽ ك افلانـ لعػ ؿ
      ا قػػنفيل اتظ ن يػػ  افبديػػ ة مػػػ  الاعتػػ اؿ ف ػػل لعدػػػ  مػػ  الاعتػػ اؿ في تريػػػ  لسػػواتعل سػػواو  دػػػنم ل
لك كاػنئ ل لك لنلاػات ل، عػ  سػ  لمػ  ت ل كل لاق ػل قوػوف لعدػ  مػن يوػوف عػ  الاعتػ اؿ يضػوؿ 
     افثػػنفٓ ك افاػػندس ل افبديػػ ة مػػ  الاعتػػ اؿ مثػػ  ا كؿ كك لمػػن ا قػػنفياعػػ   لػػ كف في  ػػ ا افصػػ د(
ك افضصب ك لقواتهل م  اف رة  ك افانع  ف  ل ن لعد  م  الاعت اؿ في تري  لسواتعل فب نؤ ل عنفاش
   اتصلػود ك لكثػر ل عرايػن مػ  افلبػػنس  ك افدلاػب ك ملاعاػ ل مػ  لكراؽ افلاػور تمصػضو ن علػػي ل لك
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الاتؿػراؼ ك مدػنملاتهل عغػ  اتضوػري  افلاػريضش  يبػ  افتوػوي  منئلػ  ذفُك فواكػه علاد ػل ك لدم ػن غر 
فلندػنملات ك ل لاق ػل مػ  ذفػ  قريبػ  مػ   لػق اتضيوانػنت  م  تؿنس لك س ي  لك  لود يضػ رك ن
   افاػوداف ل ػ  اإحقلػيل ا كؿ ل ػل ياػو وف افو ػوؼ ك افغيػنض  افدوػل سػ  في ضػ  عػ  افوثػ  مػ 
         متوسلاػػػوف غػػػ  مات ناػػػش ي كػػػ  عدلػػػ ل عدلػػػنن ك كػػػ ا افصػػػضنفب  ك يػػػ كلوف افدلاػػػب ك ل ػػػل
عػػ  الاعتػػ اؿ يضػػرب عػػرض لمػػ  ت ل ك ل لاق ػػل مػػ  عػػػرض  ك افاػػبب في ذفػػ  ل ػػل فبدػػ  ل
 ).1اإحنانني  اض ار ذف   اتضيواننت افدول ك يبد كف ع 
ن ل ػنر ذفيػه في اتظض مػ  ك ػ ا مػ   عت ث  ن س  علتم ل ػلاؽ افبلاػر،كيرل اع   ل كف لف افبيئ  تدت   
كيػرل اعػ   لػ كف لف سػونف ، افراعد  م  كتنعه(اتظض م )ع  من قولل ع  لثر اتعواو في ل لاؽ افبلار
كيضػػػػوؿ اعػػػػ   لػػػػ كف في  ػػػػ ا ، ا قػػػػنفيل اتضػػػػنرة يتنيػػػػ كف عنتطضػػػػ  كافاػػػػية ككثػػػػرة افاػػػػرب كافػػػػرقل
 افاػرب فتوػ  ل مػوفدشق  رلي ػن مػ   لػق افاػوداف علػتم افدنػـو اتطضػ  ك افاػية ك كثػرة افاػينؽ(
       عػػػنفرقل علػػػتم كػػػ  قوقيػػػ  مَو ػػػوفش عػػػنتضنق في كػػػ  قاػػػر ك افاػػػبب افصػػػزي  في ذفػػػ  لنػػػه قضػػػرر
اتض ف  موضده م  اتضون  لف  بيد  افضرح ك افاركر  ل انتلانر افركح اتضيوافٓ ك قضلايه ك  بيد  في
    تؼل لػػ  فػػه زائػػ ة  فب ػػنرعػػنفدوس ك  ػػو انضبنضػػه ك قونثضػػه. ك قضػػرر لف اتضػػرارة مضلاػػي  فل ػػواو ك ا
     ذفػػ  اػػن يػػ ا   بخػػنر افػػركح في كنيتػػه ك تعػػ ا تكػػ  اتظ تلاػػل مػػ  افضػػرح ك افاػػركر مػػنلا يدػػ  ع ػػه ك
افػركح مػ  م ا ػه فيتضلاػتم افػركح ك تجػلو  في افضلػب مػ  اتضػرارة افد ي يػ  افػ  قبدث ػن سػورة اتطنػر في
    ضاػػوا في  وائ ػػن ك اقصػػػلت سػػرارة اتعػػػواو ذذا ق   بيدػػ  افضػػرح ك كػػػ ف  تؾػػ  اتظت دنػػش عنتضننمػػػنت
ران انبد  افوث  م  ل عنفغ نو اف ن   ع  افاركر.  في لركاس ل فتا  ت ف ف  س ث تعل فرح ك
اإحقليل اتضنر ك استوفُ اتضر علتم لم  ت ل ك في لَػ  قوػوي  ل كػنف  ك تظن كنف افاوداف سنك ش في
ذقلػػين ل فتوػػوف لركاس ػػل عنفضيػػنس ذفُ لركاح ل ػػ  اتضػػرارة علػػتم ناػػب  لعػػ ا ل ك  في لركاس ػػل مػػ 
تكػلو  افراعػ  ل ػ  سػران فتوػوف لكثػر قضلاػينن فتوػوف لسػرع فرسػنن ك سػركران ك لكثػر انباػن نن ك اإحقلػيل
متلػنعف اتضػرارة  افاية علتم لثر     كك ف  يلزق ال قليلا ل ػ  افػبلاد افبزريػ  تظػن كػنف  واؤ ػن
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ك  اتضػػرارة في افضػػرح ر ك ل ػػدته كننػػت سصػػت ل مػػ  قواعػػ اػن يػػ دوس عليػػه مػػ  لضػػواو عاػػي  افبزػ
 ).1اتطض  مو ودة لكثر م  علاد افتلوؿ ك اتصبنؿ افبنردة 
فضػػ  قاػػرؽ اعػػ   لػػ كف في مض متػػه ليلػػن ذفُ لسػػبنب قلػػوث اتعػػواو كفاػػند  كمػػن يػػ ول ع ػػه مػػ     
ي  في ماػنس  قولػل عػ  زيػندة افاػوننقػ  ور ماػتول افصػز  افدنمػ  ع ػ من ارقضنع ناب افوفينت ك 
مػػ  كثػػرة  ك لمػػن كثػػرة اتظوقػػنف فل ػػن لسػػبنب  غرافيػػ  ضػػيض ، كيضػػوؿ اعػػ   لػػ كف في  ػػ ا افصػػ د:(
   كقػوع افوعػنو ك سػببه  المجنعػنت كنػن ذكرنػن  لك كثػرة افضػل لا ػتلاؿ اف كفػ  فيوثػر اتعػرج ك افضتػ  لك
وعػنت افضنسػ ة ك ذذا فاػ  ك افر  في افغنفب فاػند اتعػواو عوثػرة افدنػراف فوثػرة مػن تمنفاػه مػ  افدضػ 
فياػرم افضاػند ذفُ م ا ػه فػ ف كػنف افضاػند قويػن  اتعػواو ك  ػو غػ او افػركح اتضيػوافٓ ك ملاعاػه دائنػن
ك لمراضػ ن تؼصَو ػ  عنفرئػ  ك ذف كػنف افضاػند دكف افضػوم  كق  اتظرض في افرئ  ك      ل افاواعش
تدػػرض ا عػػ اف ك تهلػػ  سػػبب   فتوثػػر اتضنيػػنت في ا م  ػػ  ك ك افوثػػ  فيوثػػر افدضػػ  ك يتلػػنعف
في  ػ ا كلػه كثػرة افدنػراف ك كفػور  آ ػر اف كفػ  تظػن كػنف في لكائل ػن  كثػرة افدضػ  ك افر وعػنت افضنسػ ة
رفض ػن ك قلػ  اتظغػـر ك  ػو ظػن ر ك تعػ ا قبػش في موضػده مػ  اتضونػ  لف تخلػ   مػ  ساػ  اتظلوػ  ك
      اػػن تلصػػ  في اتعػػواو مػػ  افضاػػند افضضػػر عػػش افدنػػراف ضػػركرم فيوػػوف تدػػوج اتعػػواو يػػ  ب اتطػػلاو ك
اتظػ ف اتظوفػورة  افدض  ا نفا  اتضيواننت ك ي د عنتعواو افصزي  ك تع ا ليلنن ف ف اتظوقنف يوػوف في ك
 ).2يض ر من يلانو. افدنراف لكثر م  غ  ن عوث  كنصر عنتظلارؽ ك فنس عنتظغرب ك ا﵁
تجلػت عوضػوح في اإحسػ نمنت كا راو افػ  قػ م ن تؽػن سػبق يتلػ  لف افدلاقػ  عػش اإحناػنف كافبيئػ    
ع ػػ من ق ػػنكؿ لثػػر ا قػػنفيل اتظ ن يػػ  ، عبػػ  افػػرتز  عػػ   لػػ كف  نَػػ  في مػػن لكرد  في كتنعػػه اتظض مػػ 
كافبيئ  افابيدي  علتم افبيئ  افبلاري  كعلتم ل لاؽ افبلار كلغ يت ل كتف  ماػنك  ل كلفباػت ل ،فنفبيئػ   
 فدرب كاتظالنش ق تنن كس يثن. كننت كلازافت تػ  ا تننـ علننو ا
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كفي افااور افضندمػ  سػ ورد عدلػن مػ  الا تنػنـ افدػربي افضػ فٔ عنفبيئػ  كالاػولاتهن ك نَػ  ملاػول    
ذفُ عدػػا اتظ او ػػنت افض تنػػ  افػػ  تجلػػتم في ػػن ا تنػػنـ علنػػنو افدػػرب م ػػ   عػػنفتارؽ كذفػػ ، افتلػػوث
لتم تؿو من  و مابق افيـو في اف راسػنت افض ـ ع راسته قلنين افبيئ  كملاولاتهن كفق م  ج علنل ع
 كفينن يلل عدا م      اتظ او نت:، افبيئي  اتض يث 
 م):009. مخطوط: حول في ادس ب دثذبت بدادرة ادحراني(2.1
  ا اتظ اوط  و عبنرة ع  رسنف  قض  في سب  لكراؽ موتوع  ا اد لسود ،اتط  ناتدليق، عػ د    
 ) كلن . 61د ؿ كلننت افاار افواس  ()سارا، كم71لسار افصضز  افواس ة(
كيدلػ  ذفػ  عضوفػه(كفَ قوػ  اتضػنؿ  ،اتظ اوط لسبنب ملوس  مين  افبزر فض  ق نكؿ اتضرافٓ في   ا  
تحوج م   ػ ا افو ػه ذفُ لف قوػوف ميػن  افبزػر افبزػنر ع عػ   كفػو كػنف ذفػ  كننػت اتظيػن  كل ػن افػ  
ك ػ  م  ػن علايػف سونتػه   دله رع ػن عػ  لا منعلتم ك ه ا رض قدرض فلضاند كذفاند اتعواو، كفو 
)، كيؤكػػ  اتضػػػرافٓ علػػتم لف سونػػػ  ا﵁ 1ي يػػػ  ذفػػ ، كتلضػػػظ ، كيػػوفي م ػػػه علػػتم ناػػػف مػػ  عدػػػ  مػػن
كع ف   اقتلت لف قووف مين  افبزنر منتض  س  قتورل م  افضاند كافتدض  كقاتنر اتضينة دا ل ن،
 فتدض ت كفا ت كلفا ت اتعواو ليلن . قلن  سلام  اتعواو ليلن ،فو كننت مين  افبزنر ع ع 
كيؤكػػػ  اتضػػػرافٓ ليلػػػن لف اتظيػػػن  اتظلوثػػػ  قاػػػبب في قلػػػوث اتعػػػواو كانتلاػػػنر قبدػػػن فػػػ ف  افد يػػػ  مػػػ     
ا مراض كا كعئ  فيضوؿ(ذن ن تؾ  اتظيػن  افد عػ  ا   ػ ، ذذا  ػنؿ فيث ػن عض ػت كقغػ ت ركائز ػن سػ  
فػػػ  ا مػػػراض افصػػػدب  افوثػػػ ة كافوعػػػنو كاتظػػػوت ك  ػػػن قضاػػػ  اتعػػػواو افػػػ م سوتعػػػن كتلػػػ ث عاػػػبب ذ
ف  ػػن  ي ػػن،اتصػػنرؼ، فضػػ  رلي ػػن كعػػنوا عظينػػن سػػ ث في عدػػا اف ػػواسل عاػػبب ماػػت ضدنت كننػػت ف
     كمػػ  لعوػػب مػػن رلي ػػن ،في ذفػػ  في عدػػا اتظواضػػ   ت  اتعػػواو سػػ  كػػنف ذفػػ  مػػوت ذريػػ ،لفاػػ
  ػنؾ في افضػرل كل ػن افػ  تنػر اػن ذفػ  كتكرل علالو م  ن ذفُ  ر ككنف  لف     اتظين  كننت ق ق ،
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اف  ػػر ،كعػػػنو عظػػيل علػػػتم  ػػػوؿ اف  ػػر، كسػػػلل مػػػن كػػنف علػػػتم عدػػ  م ػػػه ذفُ اف ػػػن يتش كفػػو علػػػتم عدػػػ  
 ).1يا 
كذكػر اتضػرافٓ في تؼاو ػه  ػ ا لنػواع افادػـو كيػرل لف افادػـو اتضنملػ  كاتضػنرة تدػ   اتعػواو ركائػ     
  ك ػػل عػػ ف  قػػؤثر علػػتم َػػز  اتضيػػواف كقؤذيػػه، كلمػػن قضػػوح م  ػػن قتاػػبب في قلػػوث اتعػػواو لك قغيػػ 
ج ذفي نن افتغ  كافضاند فيضوؿ(كلمن افلالو اتظنفٌ فنضبوؿ قريب م  عنم  ر افادنـ اتضلو كاف سل في  
اتضيواف ي كله كث ا، فو  د  ا﵁  دل منو افبزر مرا تظن قوف  م ه علالو م  اتضيػواف افدويػب افػ م 
ك ػػػل افبزػػػ ة افػػػ  قاػػػنتم افبزػػػ ة    افبزػػػ ة افػػػ  في عػػػلاد فلاػػػاش،مػػػ تؾػػػ   فيػػػه ك دػػػ  ا﵁ عليػػػه
نػن مػرا ك ك دػ  ملوستػه ملوسػ  اتظ ت  ،* دفيلا علتم ذف  ،  نه تظن  لػ  انئ ػن مػ  افادػل اتظػنفٌ  د
    ذنػػه علػػغ  كقػػ  قػػنؿ: ر  ػػنفي وس كلا يثبػػت سوتعػػن اف بػػنت،، َػػنر لا يتوفػػ  في ػػن  ػػلو فينػػن ذكػػقويػػ 
    م  ػػن، لف تريػػ  افاػػن  افػػ م في ا  ػػنر افػػ  قصػػب ذفي ػػن ذذا قػػرب كدنػػن م  ػػن  مػػ  نضػػور اتضيػػواف
 ).2فَ ي  ل ن
كي كر اتضرافٓ في تؼاو ه   ا ذفُ لف سون  ا﵁ قضتلل قدندؿ افابنئ  كلف ا﵁ لنػ ؿ مػ  افاػننو   
افضػوؿ  فيضػوؿ: ( فيوػوفافباػيا  مػ  مػنو كغػ او ك ػواو  في  ػ   كاسػتنرار ،يلػن  عضػنو  تؼلػوؽ مػن
ف ن ػن قػ  عي ػن لنػه كػنف تلتػنج ذفُ لف قوػوف قػول ا رعػ   بػنئ  متدندفػ  ، فيه م تظنػن لا ي ضاػ  ناػضه
نػ ؿ مػ  اتظػنو ، قضنـك عدل ن عدلن.. ككنف من في اف  م  اتضيواننت كاف بنت تلتنج ذفُ اتظنو فيزين عػه
ر اتضن ػ  ذفُ ذفػ  في افبزػنر كفَ قلػا، في اف  كا  نر من اضارت ذفيه اتضن   ذفُ لف قووف ع عػ 
كعي ن لف افبزنر كا  نر  ،  ف اتضيواف كاف بنت افل ي  تقن ا﵀تن نف ذفُ ع كع  اتظنو ذتفن ماتضرتقن اف 
  فػولا مػػن  دلػت عليػه كلَػلزت عػػه، كتريػ  مػن علػتم ا رض، كننػت قتدػرض فلضاػند كقضاػ  اتعػػواو
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كلػل كافبػنقل مػ  سػب   قػنع افصػنفي، كماػت ضدنت سػ ـك اتظلزيػ  في اتص ػوب   47كلل قغال اتظين  م    39*ػ افبز ة اتظ ت  :  ل افبزر اتظيت،  وفه 
 ػنت اتضيػ . لنظػػر   ( ر ػنو %) تعػ ا تملػو مػ  افونئ 55ػػػ  53ـ ناػب  ا مػلاح في مين ػه قبلػغ مػن عػش (  293يػ  ضا ماػتوا  عػ  سػا  افبزػػر 
 )882، 782، ص ص 2002،  نمد  دملاق، 1كسي  دكي رم،  غرافي  افو   افدربي في آسين، ط




ككننػت ، زػنر ف  ػن فَ قوػ  ي بغػل لف قوػوف  نريػ كلمن ميػن  افب، لمن مين  ا  نر فض   دلت  نري 
         نػػػه قػػػ  ا تنػػػ  في ػػػن كنػػػن قل ػػػن لسػػػبنب كثػػػ ة مو بػػػ  فػػػ ف ، ل ػػػ  اسػػػتد ادا فلضاػػػند كاإحفاػػػند
 .1كلا يالنه م  ذف  ذلا  دل قوم)
افغيػػػـو فضػػػ  قولػػػل اتضػػػرافٓ في  ػػػ ا اتظ اػػػوط عػػػ  كيضيػػػ  قب ػػػر ميػػػن  افبزػػػنر كا دكيػػػ  كقلاػػػو     
يدػرؼ في افدصػر اتضػ ي  ع ػ  علنػنو افبيئػ  اصػال  افػ كرة  ك و مػن   ثم ن كؿ اتظار،كافازب كم
اتعي ركفو ي ، ع  من ل نر ذفُ مين  افبزنر فيضوؿ(فيتصنع  م  ػن بخػنر يتوفػ  م ػه في افػ  ر وعػ  قبلػه 
كذف قلػ  افر وعػ  افػ  قصػنع ت كتخلصػت مػ  ذفػػ  ، كتد ػ  مػ  اتصضػنؼ كمػ  عػ ـ اتظيػن ، كقر بػه
كنف  و افػ م تلتػنج ذفيػه في اتظيػن  ،  نت  فيس تعن  دل قوم كلا رائز  ، ل َك نرت ع ع  مضبوف افاد
 2اف  قتوف  م  افغيـو كاتظار كافثلج )
 . مخطوط مذدة اد قذء دمحمد بن أحمد اداميمي ادمقدسي:2.2
و افضنسػ  كاتعػواو ف و  علننو افيوننف تلرفوف اتعوا ،يدود الا تننـ فتلوث اتعواو علتم لق ـ افدصور   
افاليل كمن ي ول ع  ذف  م  لمراض كلكعئػ ، كنػن ل ػنر افيونػننيش لف اتـضػنض در ػ  ر وعػ  اتعػواو 
 لفل  م  ارقضنع ن كذف  علتم اعتبنر لف اتصراثيل ق نو كق تلار في اتعواو افر ب .
ذسػػ نمنت م نػػ   كفَ يضتصػػر الا تنػػنـ عػػنتعواو كقلوثػػه ع ػػ  افيونػػننيش كفضػػ  كػػنف افدلنػػنو اتظاػػلنش  
كعلني  في دراس  اتعواو كملوثنقه ،كيدت  تػن  ع  لتز  افتنينل اتظض سل م  افدلننو ا كائ  اف ي  
ا تنػوا ع راسػ  اتعػواو كملوثنقػه  نَػ  مػن لكرد  في تؼاو ػه اتظوسػـو عػػ(مندة افبضػنو في ذَػلاح فاػند 
 اتعواو كافتزرز م  ضرر ا كعنو).
   قبػػ  اتظػػيلاد  يػػ  مػػ  ا راو سػػوؿ افتلػػوث كمدنتصتػػه افػػ  قدػػود ذفُ مػػنكقلػػن   ػػػ ا اتظ اػػوط افد   
ؽ.ـ) ركفػػػػس افركمػػػػنفٓ  753لعضػػػػراط ( ؽ.ـ) ك 223كافػػػػ  نضل ػػػػن افتنينػػػػل عػػػػ  لرسػػػػاو  ػػػػنفيس(
ـ) ،كقاػرؽ افتنينػػل في  ػ ا اتظ اػوط علػتم لراو ل ػػرف افضػس افػ  ضػػن  ن 812ك ػنفي وس افيونػنفٓ(
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     تم نضػػ  آراو مػػ  سػػبضه فزاػػب عػػ  كػػنف يبػػ م رليػػه افلا صػػلفي ك ن ػػ   كفَ يضتصػػر افتنينػػل علػػ
 . 1في     ا راو
ل مضػركوة افد ػنكي  اد لسػود بخػ  ناػ  كرق ، موتػوب اػ 981ة افبضنو علتم يلاتن  تؼاوط مند   
نػل اتظننثػ  فلنػ  ج كلقبػ  فيػه مؤفضػه (افتنينػل) اتظػ  ج افدل ،سػارا 91عػ د لسػار  عػنفلوف ا تزػر،
يصػ  مػ   لاتعػن ذفُ ا َػ  كذ ػراو اتظضنرنػنت افػ   ا منن  افدلني  في الاقتبنس،ك  افدلنل اتض ي ،
       ك ػػػو مػػػن يؤكػػػ  تلاؼ افدضػػػ  كاف ضػػػ ،ككػػػنف افتنينػػػل ير ػػػ  ذفُ افتوريػػػب في سػػػنؿ ا ػػػ كا كنػػػ ،
 ػػػ ا اتظ اػػػوط علػػػتم علاػػػر  لاستػػػو ، 2لف مػػػن قلػػػن ه تؼاو ػػػه  ػػػ ا مػػػ  لراو كننػػػت دقيضػػػ  كعلنيػػػ 
 : 3  ع دا م  ا عواب ك ل كن دمضنلات كضنت ك  مضنف
ق نكفػػت افتغػػ ات اتظ ن يػػ  كقضلبػػنت افاضػػس  قلػػن ت  ػػ   اتظضنفػػ  لرعدػػ  لعػػواب: :ادمقذدــة الأودــى
 ضػيل اتظوػنف يػرؽ اتظػواد افداريػ ،كقد كنضػ  اتظػرض عػ ضس، كلثر افر وع ، ث ا مراض،كلثر ن في س ك 
 كمن لكرد   و آراو اتضوننو افض امتم.
ق نكفػػت فاػػند اتعػػواو كنضػػ  ا مػػراض عواسػػاته عػػش اتظرضػػتم  قلػػن ت ثلاثػػ  لعػػواب: :يــةادمقذدــة ادثذن
افػػ  ق تلاػػر في لكقػػنت مدي ػػ  عوسػػن ته اتعػػواو  ، ث في ػػن عػػ  عدػػا اتضػػنلات افوعنئيػػ تحػػ كا َػػزنو،
 ككيضي  انتلانر افد كل م  اتظرضتم ذفُ ا َزنو .
 م  ا مراض اتظ ضوف  عنتعواو ككيضي  علا  ن. قلن ت ثلاث  لعواب: ق نكفت افوقني  :ادمقذدة ادثذدثة 
قلػػػن ت عػػػنعش: ق ػػػنكلا لمػػػورا علا يػػػ  إحَػػػلاح فاػػػند اتعػػػواو عوسػػػن   افتب ػػػ   :ادمقذد ـــة ادرابعـــة 
 كذَلاح اتظنو افضنس . عن قضنو
: قلػػػن ت عػػػنعش: ق ػػػنكلا موضػػػوع ا دكيػػػ  ذات افػػػ كر افوقػػػنئل ضػػػ  ا مػػػراض ادمقذدـــة ادخذمســـة
 كعدل ن علا ل.
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قلػػن ت عػػنعش: ق ػػنكلا علا ػػن نضاػػين فػػ ف  ضػػرر فاػػند اتعػػواو عنفايػػب كدفػػ   :قذدــة ادسذدســةادم
 لمراض ا كعئ  ع َوات اتظلا ل كنغل ا تضنف.
 : ق نكفت ذكر اتعنـو اف ضاي  افضنس ة اتظوقد  في ا مراض افوتقي  كعلاج ذف .ادمقذدة ادسذبعة
      كذكػػػر  لسػػبنان ذفُ افتلػػػوث، مػػػ   نكفػػػت لمراضػػنفضػػ  ق ادمقــذلات ادثذمنــة واداذســعة وادعذشــرةلمػػن  
كػػػ  ع  ػػػن  ػػػنفي وس كفينػػػن زعنػػػوا رم  ػػػن   ناػػػن كفاػػػر ن س ػػػش  ،يدػػػنفً عػػػه اتظػػػريا مػػػ  لدكيػػػ  مػػػن
 ذسزنؽ.
كقاػػرؽ ذفُ لسػػبنب قلػػوث  افبضنو)افد يػػ  مػػ  ا راو افبيئيػػ ،فضػػ  لكرد افتنينػػل في تؼاو ػػه(مندة    
كافتدػػرض  رب مصػػندر اتظيػػن  مػػ  ماػػنك  اف ػػنس،قػػ ضصػػوؿ كقبػػ تعن،لر دػػه ذفُ ق ػػوع اف افػػ م اتعػػواو،
كػػػ ف  فػػػ ف ا بخػػػرة اتظتصػػػنع ة عػػػ  اف عػػػوؿ كاتصيػػػف كافضننمػػػنت دا ػػػ   فريػػػنح مدي ػػػ  دكف ل ػػػرل،
           ضس ، كا بخػػػػػرة اتظتصػػػػػنع ة مػػػػػ  تحػػػػػت افضلاػػػػػرة ا رضػػػػػي  ع ػػػػػ  قلاػػػػػضض ن في افصػػػػػيف، كافتػػػػػ ي ػػػػػ اتظ
رل افتنينػػل لف قلػػوث لسػػ  ع نَػػر افبيئػػ  يػػؤدم عنفلػػركرة ذفُ كيػػ في  ػػو مغلػػق دكف قغيػػ  اتعػػواو،
قلوث ع نَػر ل ػرل كيضػوؿ افتنينػل في  ػ ا افص د(ل ػ  لكقػنت افاػ   فاػندا كلعظن ػن عليػه علػتم 
ا  اند كقتنف.. ا كؿ فثلاث علارة فيل  تخلو م  قلاريف افثنفٓ... كافثنفٓ فثلاث علارة فيل  تخلػو 
 ).1م  لعنر
ن يػػ  ب ذفيػػه ذفُ مػػن لكرد  اتضػػنرث عػػ  فوػػ   افثضضػػل اتظدػػركؼ عابيػػب افدػػرب كيدلػػ  افتنينػػل مػػ   
كنضػػػ  ليلػػػن مػػػن كرد ع ػػػ  عبػػػ  ا﵁ عػػػ  ماػػػلل عػػػ  قتيبػػػ  في كتػػػنب (ا نػػػواو) كي ػػػنقة لرائػػػه كيضػػػوؿ 
(ق  تل ث فاند اتعواو في كث  م  ليػنـ افصػيف كليػنـ افرعيػ  كتلنَػر في لكا ػر ليػنـ افرعيػ  :افتنينل
 ) سي  يدل  افتنينل سبب فاند اتعواو ذفُ ا بخرة اتضنرة افينعا .2تطريفكلكا ر لينـ ا
فضػػ  قولػػل افتنينػػل في تؼاو ػػه عػػ  اتظػػنو ككيضيػػ  ذَػػلاسه ، ذضػػنف  ذفُ س يثػػه عػػ  اتعػػواو كقلوثػػه  
    افػػ م يلاػػرعه  نو المجػػنكر فتلػػ  ا  ويػػ  افضنسػػ ة،(فػػلا تػنفػػ  لنػػه يضاػػ    ػػ  ذفػػ  ليلػػن اتظػػ :فيضػػوؿ
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ذذا  اتضػر لك افػ د لك افدضػ  لك افغلػظ،كسػون ن افضبوفػ  مػن تلػ ث فيػه اتعػواو مػ   فبلػ اف،ل ػ  قلػ  ا
كيػػػ    ذسػػػ اتقن في ل ػػػ او ا  ػػػر  نكراف ياػػػتزي  ذسػػػ اتقن ذفُ ا  ػػػر،اتظػػػنو كاتعػػػواو ع صػػػراف متوػػػ
   عغليػه علػتمكيرل افتنينل لف ذَلاح اتظنو افضنس  لا يووف علتم عنف نر كذفػ .)1تننز ه فيلانركه ك
  ة فبواسػػات ن يصػػل  اتظػػنو كاتعػػواوفنف ػػنر ع ػػ  افتنينػػل يػػرل في ػػن فوائػػ  ع يػػ اف ػػنر ياػػب افارفػػنو،
(...كذفػػ  لن ػػن لا نصػػ  علػػتم قلايػػف اتعػػواو افغلػػيظ ك قرقيتػػه، كتحليػػ  افغلػػ  :سيػػ  يضػػوؿ في ذفػػ 
   افػػ  كعنسػػتدننؿ افػػ  ،نفس كاتظاػػنك  كعػػنفضرب مػػ  اتظراقػػ افدػػنرض فيػػه، عغػػ  ذيضػػند اف ػػنر في المجػػ
 ) .2ركبت ن ا كائ  كغ  ن م  اف    اتظصلز  فل واو
ذف من لكرد  افتنينل في تؼاو ه مندة افبضنو يدت  م  اإحس نمنت اتظ ن  في دراس  كق ػنكؿ قلػنين   
كسدتم  ن ػ ا مػ   ػلاؿ عرضػه  م  ن عتلوث اتعواو كفاند اتظين ،قدلق   نَ  من، افبيئ  كملاولاتهن
او سنعضيه م  افدلننو افدرب كغ  افدرب ذفُ ذتكند سلوؿ نن د  إحَػلاح  ػ   كم نقلاته كمضنرن  آر 
 اتظلاولات كذعندة افتوازف فلبيئ  كع نَر ن.
 م):5101-. مخطوط : إن ذط ادميذه(محمد بن حسن ادكرجي*2.3
 د كلنػػػنت كعػػػ، لسػػػار افصػػػضز  كاسػػػ  كثلاثػػػوف سػػػارا )كرقػػػ  عػػػ د12استػػػول اتظ اػػػوط علػػػتم(  
)عنعػن 72كقلػن  اتظ اػوط ( موتوب بخ  نا ل م ضوط علاو  عػنـ، ،ضريبنافاار ثلاث علارة ق
كيلاػػ  افور ػػل في لسػػ  لعػػواب اتظ اػػوط (عػػنب لنػػواع  علػػتم مواضػػي  ع يػػ ة، كا ػػتن دكف قػػرقيل 
كاتظيػن   في كر اتظين  افد ع  كاتظين  اتظنتضػ ،، لنواع متد دة اتصوفي ذفُ لف اتظين    دن ن ) كا تلاؼاتظين  
كنن لك  علتم  اورة  رب اتظين  غ  افد ع  (افرديئ )  ف ضرر ن ين  غ  افد ع (اتظلوث )،ع  كاتظافد 
علتم افصز  سيووف كثػ ا كيضػوؿ في ذفػ : ( اتظػنو في عاػ  ا رض ثلاثػ  لنػواع: مػنو لَػلل سػنك  
قػػ  عػػل ، كلا يتغػػ  سنفػػه ذلا علاػػلو قليػػ ، يػػندة ا ماػػنر كلا يػػ ضل ع ضصػػن نفي  وف ػػن لا ي يػػ  ع  
 ة افضيظ كلزمنت اف  ر .. كيووف كلا قغ    ، ياب ك ود اتطل  كاتظ نف  في ن كثر/ ـر ا رضل
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   افػ م  ك ػ ا ليلػن يػ ـك  ريػه مػن عضػل افاػبب، اتصريػ  في عاػ  ا رض دائنػن ػ ا اتظػنو قليػ  اتضركػ  ك 
 نرة ا رض عػهكلكثػر عنػ كا ماػنركافثنفػ  اتظػنو افػ م مندقػه مػ  افثلػوج ، عه ياتزي  اتعػواو ذفُ مػنو
كاتظنو في عا  ا رض لا يتغ   دنه كنػن يتغػ   دػل ميػن  ،  نه مندة ا كدي  افدظنـ كافديوف كافض 
 كعتػػه  ف اتظػػنو افظػػن ر ق  ػػ  افلاػػنس ع، افبزػػنر كافديػػوف افواقضػػ  كاتظاػػت ضدنت علػػتم ك ػػه ا رض
 1.كفي عا  ا رض لا يدرض فه ذف )، فت ثر  كقغ   دنه، كرقته
ر افور ػػػل في تؼاو ػػػه  ريضػػػ  فلتدػػػرؼ علػػػتم اتظيػػػن  افد عػػػ  كافصػػػنتض  مػػػ  اتظيػػػن  غػػػ  افد عػػػ  يػػػ ك   
افت ي ػػػػػ  كافد عػػػػػ   ك ػػػػػ ا مػػػػػن لكرد  في عػػػػػنب (مدرفػػػػػ  اتظيػػػػػن  افثضيلػػػػػ  كاتطضيضػػػػػ  كافرقيضػػػػػ  ك، كافضنسػػػػػ ة
   زػكذذا شمنػت م ػه رائ فيػه،  ػ  ذذا رليت منو متغػ  افلػوف فػلا):كافوري  )، فيضوؿ في   ا افاينؽ
كذذا فَ تنوػ  مدرفتػه  ،كذذا لقته ككنف  دنه غ  ماتانب ف ػو غػ  موافػق كري   ف علل لنه ردمو،
ككلنػن  ػػنؿ موثػػه في  عنفرؤيػ  كافلاػػل كافػ كؽ ككػػنف قػػنعلا فلزػرارة كافػػ كدة عاػػرع  ف ػو ملائػػل  ػػ ا،
 ).2اتضضر كافديوف كنف رديئن
و افدػرب كاتظاػلنش م ػ  افضػ ـ ع راسػ  افبيئػ  من ذكرنن  سنعضن يلا  ذفُ ا تننـ افد يػ  مػ  علنػن    
    كاسػػت  ـ  كفَ يضتصػػر  ػػ ا الا تنػػنـ علػػتم افَو ػػف فضػػ ، تهن كافتغػػ ات افػػ  قاػػرل علي ػػن،كملاػػولا
كمػػػ    فاػػػلين  في افتدػػػنية مػػػ   ػػػ   افبيئػػػفي ذفػػػ  سػػػ  افتوريػػػب مػػػ  ل ػػػ  افَو ػػػوؿ ذفُ افاػػػرؽ ا
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سػ ، كفػػ  في م ي ػػ  افول ػرج ػ عػػش تقػػ اف ف ػػر افػ ي ، لعػػو عوػػر تػنػ  عػػ  اتضاػ  افور ػػل مػػ  علنػنو افدػػرب اتظبػػ عش في تغػنفِ افرينضػػينت كاتع  *ػػ 
، كلفػف  كلَػب نف في ذيػراف ػ كازد ػر في افرعػ  ا كؿ مػ  افضػرف اتطػنمس اتعورم/اتضػندم علاػر اتظػيلادم، ككضػ  ل ػل مؤفضنقػه افرينضػي  في م ي ػ  عغػ اد
 .عد  مغندرقه عغ اد -في كس  ذيراف سنفينن -في ذقليل اتصب  » ذنبنط اتظين  اتطضي «كتنعه 
افػ م يدػنفً اسػت راج اتظيػن  اتصوفيػ  كتريػ  اتظوضػوعنت اتظرقباػ  اػن، فيصػف ا رض، كيتزػ ث عػ  اتظيػن   »ذنبنط اتظيػن  اتطضيػ «مؤفضنقه اتع  سي  كم  
ؼ  دن ػن، كيدػ د اتطضي ، ثم يصف اتصبنؿ كا سونر اف افػ  علػتم اتظػنو كا رضػش افػ  في ػن اتظػنو كاف بػنت اف افػ  علػتم اتظػنو، كيػ كر لنػواع اتظيػن  كا ػتلا
نر علتم مضتلتم اف ي ، لنواع اتظين : افثضيل  كاتطضيض  كافرقيض  كافث ي   كافد ع  كافوري  ، كيتز ث ع  ذَلاح اتظين  افضنس ة، كيت نكؿ سرفٔ افضظان كا ع
تني ة كاف ندرة في تغػنؿ    سػ  اسػت راج اتظيػن  ثم يت نكؿ اتظوضوعنت اتع  سي  اتظتدلض  ع نلانو افض نة كقضصيلاتهن كنف ، كيد    ا افوتنب م  افوتب اتظ
 .اتصوفي ، فض  تدي  م  وه عنفدلني  كاف ق ، كسرد مدلومنقه عتالا  م اضل كشموفِ
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دػػربي لف تػػػور ا تننمػػه كػػنف افدلاقػػ  عػػش اإحناػػنف افافبيئػػل كاتظلاسػػظ تعػػ ا افػػتراث افدلنػػل ، قغ اتهػػن
 كافبيئ  كافَو وؿ تع   افدلاق  ذفُ در نت متض م  م  افتضن ل كافت نغل كافتدنية افالنل مد ن.
 ثذنيذ: تذريخ ادعلاقة بين الإنسذن واد يئة
تجػود  نفض  دلب اإحنانف م   ك ود  علتم ك  ه     افباػيا  ذفُ اسػتغلاؿ عيئتػه ك الاسػتضندة تؽػ  
يػ ت عنتضنينيػ  تدف لا ت عش   ا اإحنانف كافبيئ  افابيديػ  علاقػ  ك يػ ة  عه عليه م  موارد  بيدي ،
كتؽنرسػته افػ   افتدنمػ  مػ  افبيئػ ، نتيو   و   ػ ا اإحناػنف كلنننيتػه فيل رل سي ن كافد ائي  لسيننن 
 افدلاق  عي ه كعش عيئته.  افتوافق كالاناونـ في ا تلاؿفنقت ق رة اف ظنـ افبيئل تؽن نتج ع  ن 
ذف     افدلاق  عش اإحنانف كعش افبيئػ  افابيديػ  كننػت كلا زافػت تػػ  ا تنػنـ كدراسػ  مػ  قبػ      
فضػػ امتم ع سػػ نمنت افضلاسػػض  كاتظضوػػري  كافدلنػػنو ا واافبػػنسثش كاتظضوػػري  كافدلنػػنو قػػ تنن كسػػ يثن عػػ 
َك ػػولا ذفُ افدصػػر اتضػػ ي  كظ ػػور   كف،اعػػ   لػػك كموناػػتيوو  ضػػراط مثػ : سػػضراط كلفلا ػػوف ك يب
نندضػند افد يػ  ع ػ ا الا تنػنـ افػ م تجاػ  فدليػن ، ن ع  كبػ ة في الا تنػنـ عضلػنين افبيئػ  كملاػولاتهن
افػ  عنقػت تهػل اتصنيػ  كلم  ،مػ  اتظػؤتدرات كاف ػ كات كاتظلتضيػنت اف كفيػ  كافو  يػ  سػوؿ قلػي  افبيئػ 
فنتظلاػولات افبيئيػ  عنقػت لا قدػترؼ  د سػلام  اتصنيػ ،ن يدتػ   اػرا ي ػ  لػ  لك ضػرر ي ػ د قواز ػ
 عنتض كد اتصغرافي .
 . ادمقذربة اداذريخية دعلاقة الإنسذن بذد يئة1
عغيػػ  ذ ػػبنع سن نقػػه ا سنسػػي   عػػ  رلياػػدتم اإحناػػنف دكمػػن ذفُ اسػػتغلاؿ مػػوارد عيئتػػه عاريضػػ  لك   
اتظتبندفػ  عي ػه كعػش عيئتػه  ػ   افدلاقػ   ػ ا الاسػتغلاؿ افػ م يػتر ل في َػورة افدلاقػ   كافثننويػ  م  ػن،
 كقوافضن م  افبيئ  . اناونمناف  كننت في ع اينتهن ا كفُ لكثػر 
وو  ل الاناونـ افضنئل عش اإحنانف كعػش عيئتػه  ػو قاػلي  افلػمكفد  لعا  افارؽ اف  قضل    
        افػػػ  ياػػػتدنل ن دكاتظػػػوا مػػػ  سيػػػ  نػػػوع افادػػػنـ افػػػ م يت نكفػػػه، علػػػتم مػػػ ل الارقبػػػنط عي ػػػه كعي  ػػػن،
 .الق عليه افيـو عنلاقتصند افبيئلي ك و من ر ن فه عيئ  غ ي  كننت لـ فض ة،تؽن قوف ،في َ نع  لدكاقه




 كقاور لسنفيب سينقػه تض ـ اإحنانفعك  يان ع ائين،  ا الاقتصند اف م كنف في افدصور افض تن  عا  
  كق وعػػت لنلاػػاته، كلتجػػه  ػػ ا الاقتصػػند   نسيػػ  ازدادت اتظػػواد افػػ  ياػػت  م قدضيػػ ا،لكثػػر لَػػب  
عػ   ػ ا افتاػور  كمػن نػتج يػ الا تننعم  اف ن  افباػي  ذفُ افػ ن  افركػب قبدػن فتتاػور افت ظينػنت 
مراسػ     ثم تنو  ن لف تفي  ثلاثكم1،م  آثنر كاندونسنت علتم افبيئ  اف  يدية في ن   ا اإحنانف
 فتنريخ ك ل:مرت ان افدلاق  عش اإحنانف كعيئته ع  ا
 مرحلة ادقنص وجمع اد ذاء وأوائل ادزرادة: . ادمرحلة الأودى:1.1
قب  افتنريخ كامت ت     اتظرسل  م ػ  ع ايػ  اتطليضػ  ذفُ غنيػ   كقلان      اتظرسل  ذنانف عصر من  
 كمن تني      اتظرسل   و سيارة افبيئ  علتم اإحناػنف افباػي  سػيارة قنمػ ،  ي ،افدصر اتضورم اتض
  تػػ  سرفػػ  اتصنػػ  كالافتضػػنط مػػ  لقػػ ـ اتضػػرؼ افػػ  عرف ػػن اإحناػػنف كافػػ  ظ ػػرت في  ػػ   اتظرسلػػ كقد
ف نانف     اتظرسل  كنف تقه افوسي   تحتنج ذفُ كسنئ  كل   ة متاورة،     اتضرف  افبايا  كاف  لا
     اػػنف، فنإحنعنفيػػ قػػ رات لك م ػػنرات  ػػو اتضصػػوؿ علػػتم افادػػنـ فضػػ  ك ػػو لمػػر فَ يوػػ  تلتػػنج ذفُ 
 . 2فَ يو  مؤثرا في افبيئ  كنن  و اتضنؿ افيـو
عػ اد لفُ افيػـو ذكعضيػت  ؽ.ـ) في   ػوب غػرب آسػين، 0058سػ   (استضر  ػ ا افػ ن   كؿ مػرة   
ؽ.ـ) آثػػنر افضتػػنسش كافػػػ راع 0005كعػػ لت م ػػ  سػػػ  ( ،آ ػػ ة في افت ػػنقل تدػػنرس اتصنػػػ  كافضػػ ل
علػػػتم اعتبػػػنر لف لعػػػ اد  اػػػلام  افبيئػػ ،عا كبػػ ا كفَ تنػػػس نػػػه فَ يوػػػ  قػػػ ث لغػػ  ،3ا كائػػ  علػػػتم افبيئػػػ 
ا نظنػػ   كسن ػػنت  ػػ   ا عػػ اد افاػػونني  فَ قتوػػنكز قػػ رة ةوػػ  كبػػ قافاػػونف في قلػػ  افضػػترة فَ 
  ذضػنف  ذفُ لف كسػنئ  ك ػرؽ افتدنمػ  اإحناػنف مػ  عيئتػه كننػت ع ائيػ  كعاػيا  افبيئيػ  كمػوارد افبيئػ ،
 لا علتم نظنم ن كقواز ن.كفَ قلاو  لم  ار علتم افبيئ  ك 
 وتني  ع  غ   م  ا سيني دلته  ذف انتضنؿ اإحنانف ذفُ مرسل  افصي  كنرسل  قاور عنف اب  فه،  
ونئ ػػنت سيػ  عػػ ل ياػت  ـ ق راقػه افضوريػػ  كافدضليػ  كعػػ ل يتدػرؼ قػ رتكين علػػتم تؼتلػف اف ،ا  ػرل
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فيوميػػػ  كتحركنتهػػػن ا عصػػػض   نَػػػ ، ؼ لكثػػػر  علػػػتم اتضيوانػػػنتكعػػػ ل يتدػػػر  اتضيػػػ  افػػػ  قلاػػػنركه افو ػػػود،
     ػػ   ا  يػػػرة ،اف ػػنر اكتلاػػنؼكفدػػ  ل ػػل لسػػ ث في  ػػ   اتظرسلػػ   ػػو  كاتظوتشيػػ  كلكقػػنت قونثر ػػن،
،كعػػ لت في  ػ   اتظرسلػػ  عػػوادر 1َك ػ ر اتظدػػندف كقاػػوير كسػنئ  افصػػي  ا ضػػواوافػ  اسػػت  مت في 
إحنانف ق داد سووا كلننني  علػتم ساػنب كع لت تؽنرسنت ا ،در   افتوافق عش اإحنانف كعيئتهقرا   
 افبيئ  كسلامت ن.
كق  ل نرت عدا اف راسنت لف   نؾ عدا لنواع افدوا ب افث ي  ق  انضرضػت في لكا ػر عصػر    
)،نتيوػػ  عدػػا اتظننرسػػنت enecoloh)كلكائػػ  عصػػر اتعوفوسػػش(enecatsselpافبلاياتوسػػ (
   نؾ قلنرب في ا راو سوؿ لسبنب الانضػراض كذف كنف  افبلاري  في عدا م ن ق لمريوػن افلاننفي ،
ك ػػ ا ا  ػػ  غػػ  ماػػتبد  اتضػػ كث ذلا لف عدػػا افدلنػػنو  ،مػػرد  ذفُ عدػػا افتغػػ ات اتظ ن يػػ   ػػ 
      كدفيػػػ  ذفػػػ  كقػػػوع لسػػػ اث تؽنثلػػػ  ، ػػػ ا اتضػػػ ث يؤكػػػ كف لف   ػػػنؾ لسػػػبنب علاػػػري  تعػػػن د ػػػ  في
سػ ث في لسػترافين ع ػ من اسػت  ـ  رار مػنفي لمنك  تؼتلضػ  مثػ  نيوزيل ػ ة كم غلاػضر ك ػنكة علػتم غػ
ناػب كبػ ة 91تهيئ  ا رض فل راع ، كسولت في افضرف ا َليوف افغنع   غراض افض ل ك افاونف 
 . 2) سريق في افدنـ0005في س ائق اإحسراج كافغنعنت سي  ق رت عػ(
لا نن دػػن لَػػبزت اف راعػػ  عػػ يك  ،كبػػ  في م  ػػ  اتصنػػ  كافضػػ ل  را ػػ قفضػػ   ػػ  ت  ػػ   اتظرسلػػ    
نت كاف بنقػػنت يدػػرؼ عنف راعػػ  افونملػػ  ك ػػل اف راعػػ  افػػ  قدتنػػ  علػػتم اتضيوانػػ ، صَو ػػن انتلاػػنر مػػن
مثػ  لكرعػن ليػ  ك ػ   اف راعػ  كقرعيػ  اتظن ػي ، تؽنرسػ سنفػ  قدػ ر  في ي  كاتصنػ صػكلَب  الا تغنؿ عنف
 . 3افض نَوف اف ي  لا تننرسوف اف راع  كقرعي  اتظن ي 
 ية: مرحلة الاساقرار ونشأة ادمجامعذت ادزرادية. ادمرحلة ادثذن1.2
               مػػػػػن لقػػػػػي  كقغػػػػػ  تفػػػػػ  سينقػػػػػه عضلػػػػػ  ناػػػػػنف عبيئتػػػػػه في  ػػػػػ   اتظرسلػػػػػ  قتاػػػػػ ،عػػػػػ لت علاقػػػػػ  اإح  
كعػػ ل يدتنػػ  في قػػ مش  زػػ  عػػ  الاسػػتضرار،فػػه مػػ  مدػػنرؼ كلفوػػنر فبدػػ  لف كػػنف رسػػنلا لَػػب  يب
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ا مػػر افػػ م لدل ذفُ ظ ػػور عدػػا  ،  كقرعيػػ  اتضيوانػػنتته علػتم اف راعػػغػ او  كقػػوف  متالبػػنت مديلاػػ
 ف اإحناػػػػنف في  ػػػػ   اتظرسلػػػػ  كػػػػنف سريصػػػػن علػػػػتم قاويػػػػ  افبيئػػػػ  ،1افتػػػػ ث ات افاػػػػلبي  علػػػػتم افبيئػػػػ 
 كا كديػػ في ذفػػ  ميػػن  ا  ػػنر  كقاػػ   ن فرغبنقػػه علاػػ  افاػػرؽ اتظلاػػركع  كغػػ  اتظلاػػركع  ماػػت  من
كع ػػػػنو اتظاػػػػنك  كغ  ػػػػن مػػػػ  اتظننرسػػػػنت  ك لفر ػػػػتهاػػػػه  لػػػػود اتضيوانػػػػنت فصػػػػ نع  ملاع كاسػػػػتغلاؿ
 كا نلاا  اف  اندوات سلبن علتم افبيئ .   
ير   قنريخ مرسل  نلا ة المجتندػنت اف راعيػ  لك كنػن تللػو فلػبدا قاػنيت ن ارسلػ  اإحم ا وريػنت    
  ؽ ـ) سيػػػ   ػػػولت افضػػػرل في  ػػػ 0071ؽ.ـ) ك(005افضنئنػػػ  علػػػتم اف راعػػػ  ذفُ سػػػوافِ سػػػ  (
كانتلاػػرت في  ػػ   اتظرسلػػ  اف راعػػ  علاػػو  كبػػ   نَػػ  افبدليػػ  م  ػػن  رسلػػ  كسػػ ة المجتنػػ  افرئياػػي ،اتظ
كاف  كننت تعن عواقب ك ين  علتم افبيئ  تدثلت في قوسي  رقدػ  ا رض اتظ ركعػ  علػتم ساػنب نظػل 
 .2ذيووفو ي  ل رل كنفغنعنت
  ذقبػػػنؿ اإحناػػػنف علػػػتم اف راعػػػ  ذف  ػػػ ا افتزػػػوؿ في افدلاقػػػ  عػػػش اإحناػػػنف كعيئتػػػه افػػػ م نػػػتج عػػػ   
كاستغلاؿ مانسنت كب ة م  ا راضل كاتظ ن ق اتطصب  كنف فه عدا الاندونسنت كا ثػنر افاػلبي  
علػػػتم اف ظػػػنـ افبيئػػػل افػػػ م قاػػػبب عػػػه فَ يصػػػ  ذفُ در ػػػ  عنفيػػػ  مػػػ  اتطاػػػورة افػػػ  قػػػ  قضػػػوؽ قػػػ رة 
 .استيدنعها نظن  افبيئي  علتم 
 هور ادمجامعذت ادصنذدية:مرحلة ظ . ادمرحلة ادثذدثة:1.3
كتنو  قضايل     اتظرسل   ،ع لت     اتظرسل  م   م تصف افضرف افثنم  علار كس  كقت ن اتضنضر 
 : 3ذفُ مرسلتش
 ع لت عضينـ افثورة افص نعي  م   م تصف افضرف افثنم  علار. مرحلة الأودى: -
    لي ػػن افثػػورة افصػػ نعي  افثننيػػ ك ػػل افػ  يالػػق ع 0591 ػػل افػ  عػػ لت عدػػ  عػػنـ  مرحلـة ادثذنيـة: -
 لك ثورة اتضنسبنت ا في .
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    كلسػػتانع  سػػلوب كافوسػػيل  كاتظػػ  ج كافغنيػػ ،فضػػ  عرفػػت سيػػنة اإحناػػنف في  ػػ   اتظرسلػػ  قغػػ ا في ا 
 لقي  فه م  قوة مندي  كفوري .   موارد عيئته علاو  لك  عضل  مناتغفي     اتظرسل  لف ي
 ػػػترع ا ػػػ   اتظرسلػػػ  لف يدػػػية في عيئػػػ  مػػػ  َػػػ ده لم عيئػػػ  ملاػػػي ة ك  لَػػػب  اضػػػ كر اإحناػػػنف في  
كافصػ نعنت  سػتانع عضلػ   ػ   اتظ ترعػنتاك  كتلاػف مػوارد   يػ ة مػ  افانقػ ،اا لات اتض يثػ  ك 
         اـ مػػػػ  اتظػػػػ فكعلػػػػغ قػػػػ ث   في ػػػػن لقصػػػػن  في  ػػػػ   اتظرسلػػػػ  سيػػػػ   ػػػػو  سػػػػ   قػػػػ في  افبيئػػػػ  فصػػػػنتضه،
  اتظػ ف افػ  لنلاػ  ن علػتم  ػوا   آسػين سػ   وكيػو مركػ ا فػ ن  فللا عػ ،م   يونغو ذفُ ع كت
ت كافػ   دلػ 1،يضػـو في مدظنػه علػتم افانقػ  اتظاػتن ة مػ  لنػواع افوقػود ا سضػورم اقتصػندي سيػنة 
ا ػتراع كػ  مػ   ػ نه لف ياػ  سينقػه كتلضػق رفن يتػه  ذفُكياػدتم  ،اإحنانف يضنـك افظػركؼ افابيديػ 
 .كيل  ك  متالبنقه اتظت اي ة
عاػة اإحناػنف كلنننيتػػه كفي اتظضنعػ  مرسلػ   ، ػل مرسلػ  افتصػ ي  كا فػ  كافتاػورذذف ف ػ   اتظرسلػ    
ذفُ افيـو ، تدزورت مدظن ن  81فنفتاورات اف     تهن     اتظرسل  م   م تصف افضرف  ،تجن  عيئته
تضوػرم كافػػ ض  زل اكنضلػػه كاسػت  امه كػنفض تؼتلضػػ  مػ  افوقػود اتعيػ رككرعوفٓ،لنػواع  اكتلاػنؼسػوؿ 
كب ا  صَو ن في افبل اف اف نميػ    است  امنكافضزل اف بند   ا ا  ػ  اف م عرؼ  ،كافغنز افابيدل
ذضػػػنف  ذفُ اف يػػػػندة افاػػػونني  افػػػ  قنعل ػػػػن زيػػػندة في ناػػػػب  ،سػػػلبي  كػػػػنف فػػػه آثػػػنر عيئيػػػػ  ، ك ػػػو مػػػن
ييػ  لَػب   ن كتحويل ػن،اسػت  اـ افانقػ  كنضل ػمتاػنرع في  ارقضػنعافضػردم قرقػب علي ػن  الاست لاؾ
لمػػػػػن افوقػػػػود  ،قضريبػػػػن مػػػػ  ماػػػػنس  سػػػػا  ا رض  2كلػػػػل001افػػػػ ض  في افدػػػػنفَ  اسػػػػت راجيلاػػػػغ  
ك ػػ ا لسػػ   ،مػػ  ماػػنس  سػػا  ا رض 2كلػػل  081افِ ا سضػػورم بجنيػػ  لنواعػػه ف ػػو يلاػػغ  سػػو 
  غيفي قلاػػػ اسػػػت  ام نعػػػ ا عػػػ   ،يئيػػػ  افػػػ  نتوػػػت عػػػ  مدنتصػػػ  افانقػػػ ا مثلػػػ  عػػػ  افتزػػػولات افب
نبدنثػنت غنزيػ  ع اػب كبػ ة فوثػت اك  ،  ذف  مػ  لكػواـ ضػ ن  مػ  اف ضنيػنتلات كمن قرقب عا 
 . 2اتعواو
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عنقػت ق بػؤ عػنتطار كتهػ د ك ػود اإحناػنف ذاقػه  ،اتص ي ة في علاق  اإحناػنف عبيئتػهذف     اتظرسل     
      افتاػػػور اتضنَػػػ  في  ػػ ا افو ػػػود نتيوػػ   ػػػ   اتظلاػػػولات افبيئيػػ  اتظت ايػػػ ة افػػ  ظ ػػػرت عػػػنفت ام  مػػ 
اػػػل ذفُ  ػػػ ا افوضػػػ  سيػػػ   ػػػنو فيه(فضػػػ  يكقػػػ  ل ػػػنر مػػػؤتدر قبل في ميػػػ اف افصػػػ نع  كافتو وفو يػػػن،
كذفػ  عضلػ  ق رقػه  قغػ ات ملزوظػ  في ميػ اف افابيدػ ،لس ث اإحناػنف في افدضػود افضليلػ  اتظنضػي  
ضػ مت ن اإحناػنف نضاػه كننػت اف تيوػ   ػل قدػريا تؼتلػف افونئ ػنت اتضيػ  كفي م كئته،علتم قغي  عي
 ).1فلن ن ر
علاقػػ  اإحناػػنف ، ن مػ  دمػػنر في تؼتلػػف نػػواسل افبيئػػ ع  ػػ كمػػن نػػتجفضػ  لد لػػت افثػػورة افصػػ نعي     
عبيئتػػه في نضػػق مظلػػل كفي عصػػر   يػػ  تدثلػػت لعػػرز ملاتػػػه في ملاػػولات قلػػوث مت ايػػ ة كاسػػت  اؼ 
 .  ي ة نتيو    ا الا تلاؿ افبيئل لمراضموارد افبيئ  كظ ور 
عنومن تنو  افضوؿ لف   نؾ مانئ  ثلاث اقانت ان     اتظرسل  ك علاق  اإحنانف عبيئته، فينن   
 يتدلق عنتظلاولات افبيئي  في افدنفَ ك ل:
لبيػ  متالبػنت اف نو افاونفٓ اتظت اي  كاف م فػنؽ في عدػا اتظ ػن ق قػ رة ا رض كافبيئػ  علػتم ق -1
علػتم افبيئػ  كعلػتم موارد ػن افابيديػ  كاتضيوانيػ  كاف بنقيػ   ا مػر افػ م لندوػس سػلبن   ا افد د اتظت اي ،
كقابب في ظ ور تؽنرسنت علاري  ل لت عتوازف افبيئ  كفتوت ع ظنم ن نتيو  سدل اإحنانف افػ ائل 
 .كعلا  افارؽ فتوف  متالبنقه كرغبنقه س  كفو كنف ذف  علتم سانب قوازف اف ظنـ افبيئل
نرع في افوػػل تاػػدتػػ  لعػػرز ملامػػ   ػػ ا افدصػػر اتضػػ ي  كاتظافثػػورة علنيػػ  كافتو وفو يػػ  كافػػ  ق -2
 ػػػ   اف  عػػػ  افصػػػ نعي  افتو وفو يػػػ  في ظ ػػػور تؽػػػن قاػػػبب  كاسػػػت  ام نا   ػػػ ة  كا ػػػتراعكافويػػػف 
 كننػػت تعػن نتػػنئج ك ينػ  علػػتم افبيئػ  كقاػببت في ظ ػػور افد يػ  مػػ  اتظلاػولات افبيئيػػ افػ   افتاوريػ 
     لا دفيػػػ ذناػػػب افتلػػػوث عونفػػػ  لنواعػػػه في  ػػػ   افبلػػػ اف  كمػػػن  نَػػػ  في افػػػ كؿ افصػػػ نعي  افوػػػ ل،
 علتم   ا.
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نتيوػػ  قػػ    اإحناػنف اننرسػػنقه افلاػػنردة في افتػػوازف افابيدػػل  نظنػػ   ا ػتلاؿ افتػػوازف افبيئػػل -3
يدػرؼ  كظ ػر مػن، تؾل ع ه م  ملاولات عيئي  قد ت س كد ا﵀ليػ  كاإحقلينيػ  ذفُ افدنتظيػ  افبيئ  كمن
 الاول  الاستبنس اتضرارم نتيو  قغ  اتظ نخ.في افدضود ا   ة 
كػنف  ،كنػن ق نكف ػن في افاػاور افاػنعض  نف عبيئتػه افابيديػ  اراسػ  ع يػ ة،فض  مرت علاق  اإحنا   
 ػ   افبيئػ ، ف سػت  ـ فوػر  في افبضػنو ظػركؼ افدػية ك  لفلػ سدل اإحنانف اف ائل  و افبز  ع  
فوننػػت  ، ن مػ  ل ػ  تحضيػق ل  افػه ك نوسنقػهقػػ فيلكك  ػه ذفُ قاػ   افبيئػ  كع نَػر ن فصػنتضه ك 
   افبيئ  ق داد سووا يومن عد  يـو نتيو   لا   ػ ا اإحناػنف كلنننيتػه في افتدنمػ  مػ  افبيئػ  اته قعلا
كعلتم افدنـو ف ف ف ل كمدرف   ػ   افدلاقػ  ا زفيػ  عػش اإحناػنف كعيئتػه تكػب لف يراعػل مبػندا عػ ة 
 يلل: نو   ن في من
قدض  كقلانع  افدلاق  عش اإحنانف كعيئته  صَو ن لف  ػ   افدلاقػ  قلاػ   قغػ ات  ول:ادم دأ الأ 
 كافثضنفي كافتو وفو ل كافص نعل. لالا تننعافتض ـ  لسبنبيتنح تع ا اإحنانف م   دائن  نتيو  من
 ذف من تل ثه اإحنانف في عيئته مػ  قغػ ات كملاػولات في اتضضيضػ  ظػوا ر ذيووفو يػ   :ادم دأ ادثذني
في ضػػػوو افدلاقػػ  افثلاثيػػػ  افضويػػ  افػػػ  قضػػـو عػػػش اإحناػػػنف  ذلا ،لا يتاػػ  ف ػػػن ف ن ػػن ف نػػػن َػػزيزن
 كالمجتن  كافبيئ .
كقػ ث  اإحناػنف علػتم عيئتػه  ،كيتػ ثر اػناإحنانف  و  ػ و مػ  افبيئػ  يدػية في ػن يػؤثر  ادم دأ ادثذدث:
 .ن يتل ع   ريق المجتن  كم   لافهافابيدي  ذتف
      غػػ ،يػػ الا تننعاتظاػػتوينت افثضنفيػػ  ك  َػػزي  لف فلبيئػػ  قػػ ث  علػػتم اتضيػػنة في كػػ  ع:ادم ــدأ ادرابــ
فنفبيئػ  قضػ ـ فضػ  ذموننيػنت كع نَػر كمػوارد ياػت  م ن اإحناػنف  ،لف   ا افتػ ث  لا يوػوف مالضػن
في سينقػػه كمػػ  ل ػػ  عضػػنو  ك ػػو افضنعػػ  ا سنسػػل في قبػػوؿ لك رفػػا ذفػػ  عديػػ ا عػػ  ستنيػػ  قػػ ث  
 عليه. افبيئ 
كعنفتػػػنفِ علػػػتم ، لالا تنػػػنعافتدػػػرؼ علػػػتم قػػػ ث  افدوامػػػ  افبيئيػػػ  علػػػتم افت ظػػػيل  ادم ـــدأ ادخـــذمس:
سػواو  ،ن اإحناػنف عغيػ  افتويػف مػ  عيئتػهافتغ ات اف  تح ث فلأفراد كاتصننعػنت كاتص ػود افػ  يبػ تع




في افظػركؼ  قض مػه افبيئػ  مػ  ثػركة لك  ػو  افػتزول مػن عنسػتغلاؿ الاكتضػنو ػو   افدنليػ اتخػ ت 
 .1افبيئي  كافايارة علي ن كق فيل ن فصنتضه
 . ادمقذربة ادنظرية دعلاقة الإنسذن بذد يئة2
 غلت ما ف  عش اإحنانف كعيئته ا تننـ افد ي  م  افدلننو كاتظضوري  م   افض ـ كظ رت افد ي    
 قلػػػنرعت  ػػػ   اإحسػػػ نمنت افػػػ ،   سنكفػػػت قضاػػػ  كف ػػػل  ػػػ   افدلاقػػػ مػػػ  اتظػػػ ارس افضوريػػػ  افػػػ
 كا تلضت كظ رت افد ي  م  اتظ ارس في   ا افاينؽ ن كر ن في منيلل:
 ادمدرسة ادحامية:  .1-2
   كقداػػل  ػػ   اتظ رسػػ  فلبيئػػ  ا تننمػػن كبػػ ا، اتظ رسػػ  افبيئيػػ  اسػػلتظ رسػػ  ليلػػن كيالػػق علػػتم  ػػ   ا   
ر فيػه مػ  ثم ك ف ػو تكػب كقػرل لف اإحناػنف يتوا ػ  في عيئػ  قػؤث ،فدلاق  عش اإحنانف كعيئتهفي تف  ا
          لف يتويػػػػػف مد ػػػػػن كيدػػػػػية كفػػػػػق سػػػػػ كد ن كقواني  ػػػػػن كيتنن ػػػػػتم مد ػػػػػن سػػػػػ  يلػػػػػن  عضػػػػػنؤ  كمػػػػػ  
فنفبيئ  اووننتهن ، ثم فنإحنانف م  ك    نظر     اتظ رس   و كنئ  سل  تجن  قول كقوانش افابيد 
 .2اتظندي  ذذف  ل ذات ق ث  ستنل علتم ك  افونئ نت اتضي 
نفػ  نػن قؤكػ  اتظ رسػ  اتضتنيػ  (افبيئيػ ) علػتم لف افبيئػ   ػل افدنمػ  افوسيػ  في نلاػ ة كقلاػوي  افثضك    
 ػػػتلالات افضنئنػػػ  عػػػش المجتندػػػنت اإحناػػػنني  عنفتبني ػػػنت اتظتدلضػػػ  كقضاػػػر  ػػػ   اتظ رسػػػ  الا كافػػػ ظل،
 .3عنفظركؼ افبيئي  ك اتصغرافي  تع   المجتندنت
ؽ.ـ) افػػػ م لكػػػ  علػػػتم لف   ػػػنؾ  024( setarcoppihكمػػػ  ركاد  ػػػ   اتظ رسػػػ   يبػػػوقراط    
سيػػ  لاسػػظ لف سػػونف اتصبػػنؿ تنتػػنزكف عاػػوؿ افضنمػػ   كؽ عػػش سػػونف اتصبػػنؿ كسػػونف افاػػ وؿ،فػػر 
 .4كقوة افب ي  كافلاونع  في سش لف سونف افا وؿ اتصنف  ك به اتصنف   ل علتم اف ضيا م  ذف 
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عػػش اتظ ػػنخ  ارقبن يػػه ك ػػود علاقػػ  كتنعػػه افاينسػػ  ذفُؽ.ـ) في   223-483كقػػ  ل ػػنر لرسػػاو (  
 نفضرؽ عش سونف لكركعن كآسين.  عكعش لثر افبيئ  علتم سلوؾ اف نس تؽثلا ، ك بنئ  افلادوب
افػػ ي  كتبػػوا سػػوؿ لثػػر افبيئػػ  علػػتم سيػػنة افبلاػػر  ا كائػػ كيدتػػ  عبػػ  افػػرتز  عػػ   لػػ كف مػػ  افػػركاد   
مض مته افلاػ  ة افػ  قولػل في ػن عػ  لثػر  من لكضزه فيك  ا  كتف  مديلات ل كثضنفت ل، كسلوكينتهل
    ف وػػػ   في اتظض مػػػ  افثنفثػػػ  مػػػ  افوتػػػنب ا كؿ يػػػتولل ، اتعػػػواو كاتظ ػػػنخ في ل ػػػلاؽ افبلاػػػر ك بػػػنئد ل
قػ  عي ػن لف اتظدنػور مػ   ػ ا اتظ ولاػف  يضػوؿ:(فعػ  لثػر اتعػواو في لفػواف افبلاػر كافوثػ  مػ  لسػواتعل 
    ك تظػػن كػػنف اتصننبػػنف  م ػػه ك افػػ د في افلاػػننؿ. اتص ػػوبمػػ  ا رض ذتفػػن  ػػو كسػػاه إحفػػراط اتضػػر في 
افػ د ك ػب لف ق ػ رج افويضيػ  مػ  كلي نػن ذفُ افوسػ   م  افلاننؿ ك اتص وب متلندي  مػ  اتضػر ك
         لعػػػػ ؿ افدنػػػػراف ك افػػػػ م سنفنقػػػػه مػػػػ  افثنفػػػػ  ك اتطػػػػنمس لقػػػػرب  فيوػػػػوف مدتػػػػ لان فػػػػنإحقليل افراعػػػػ 
افثػػنفٓ ك افاػػندس عديػػ اف مػػ  الاعتػػ اؿ ك ا كؿ ك افاػػنع  لعدػػ   ذفُ الاعتػػ اؿ ك افػػ م يلي نػػن ك
     ك افصػػ نئ  ك اتظبػػنفٓ ك اتظلاعػػس ك ا قػػوات ك افضواكػػه عػػ  ك اتضيوانػػنت عوثػػ  فل ػػ ا كننػػت افدلػػـو
في  ػػ   ا قػػنفيل افثلاثػػ  اتظتوسػػا  تؼصَو ػػ  عنلاعتػػ اؿ ك سػػون ن مػػ  افبلاػػر  مػػن يتوػػوف  ك تريػ  
 نن ك ل لاقنن ك لدينننن س  اف بؤات ف تفن قو   في ا كثػر في ػن ك فَ نضػف علػتمك لفوان لع ؿ ل انمنن 
        ال لكن  اف وع    عدث  في ا قنفيل اتص وعي  ك لا افلاننفي  ك ذف  لف ا نبينو ك افرس  ذتفن تمتل
    ي لك ذفػ  فيػتل افضبػوؿ اػن يػ ق ل ر ػت فل ػنس ك ػتل  ػ  لمػ  في  لض ػل ك ل لاق ػل قػنؿ قدػنفُ:
 ػػ   ا قػػنفيل لكنػػ  فو ػػود الاعتػػ اؿ تعػػل فتوػػ   علػػتم غنيػػ  مػػ   عػػه ا نبيػػنو مػػ  ع ػػ  ا﵁ ك ل ػػ 
ملاعا ل ك لقواتهل ك َػ نئد ل يت ػ كف افبيػوت اتظ وػ ة عنتضوػنرة اتظ نضػ   افتوس  في مانك  ل ك
   فػ ي ليت ػػنغوف في اسػتوندة ا لات كاتظػػواعش كيػ  بوف في ذفػػ  ذفُ افغنيػ  كقو ػػ عنفصػ نع  ك
            اتظدػػػندف افابيديػػػ  مػػػ  افػػػ  ب ك افضلػػػ  ك اتض يػػػ  ك اف زػػػنس ك افَر ػػػنص ك افضصػػػ ير ك يتصػػػرفوف
         اتظغػػرب في مدػػنملاتهل عنف ضػػ ي  افد يػػ ي  ك يبدػػ كف عػػ  الاتؿػػراؼ في عنمػػ  لسػػواتعل ك  ػػؤلاو ل ػػ 
ا نػ فس ك مػ  قػرب  كػ ف   ك افلاػنـ ك اتضوػنز ك افػين  ك افدػراقش ك اتع ػ  ك افاػ   ك افصػش ك
 ؤلاو لك قريبنن م  ل في     ا قنفيل  م  ن م  افضرتؾ  ك اتصلافض  ك افرـك ك افيونننيش ك م  كنف م 




كل ن   ن كسػ  مػ  تريػ  اتص ػنت. ك لمػن ا قػنفيل  اتظدت ف  ك تع ا كنف افدراؽ ك افلانـ لع ؿ    
س ك افاػنع  ف  ل ػن لعدػ  مػ  الاعتػ اؿ في تريػ  افثػنفٓ ك افاػند افبدي ة مػ  الاعتػ اؿ مثػ  ا كؿ ك
ك افضصػب ك لقػواتهل مػ  افػ رة ك افدلاػب ك ملاعاػ ل مػ  لكراؽ افلاػور  لسػواتعل فب ػنؤ ل عػنفاش
اتصلػػود ك لكثػػر ل عرايػػن مػػ  افلبػػنس ك فواكػػه علاد ػػل ك لدم ػػن غريبػػ  افتوػػوي   تمصػػضو ن علػػي ل لك
 افلاػريضش مػ  تؿػنس لك س يػ  لك  لػود يضػ رك ن الاتؿػراؼ ك مدػنملاتهل عغػ  اتضوػري  منئلػ  ذفُ
 فلندػػنملات ك ل لاق ػػل مػػ  ذفػػ  قريبػػ  مػػ   لػػق اتضيوانػػنت افدوػػل سػػ  في ضػػ  عػػ  افوثػػ  مػػ 
متوسلاوف  افاوداف ل   اإحقليل ا كؿ ل ل ياو وف افو وؼ ك افغينض ك ي كلوف افدلاب ك ل ل
 اتظض م  افراعد  م  افوتنب ا كؿ ذفُ  ل كف في اع كيلا  ، )1غ  مات ناش ي ك  عدل ل عدلنن 
ق  رلي ن م   لق افاوداف علتم افدنـو اتطض  ك افاية ك كثرة ( قنئلا: لثر اتعواو علتم ل لاؽ افبلار
عنفرقل علتم ك  قوقي  مَو وفش عنتضنق في كػ  قاػر ك افاػبب افصػزي   افارب فتو  ل موفدش
      رح ك افاػػركر  ػػل انتلاػػنر افػػركح اتضيػػوافٓ موضػػده مػػ  اتضونػػ  لف  بيدػػ  افضػػ في ذفػػ  لنػػه قضػػرر في
       اتضػػػ ف عػػػنفدوس ك  ػػو انضبنضػػػه ك قونثضػػػه. ك قضػػرر لف اتضػػػرارة مضلاػػػي  فل ػػػواو  ك قضلاػػيه ك  بيدػػػ 
ذفػ   تؼل ل  فه زائ ة في كنيته ك تع ا تكػ  اتظ تلاػل مػ  افضػرح ك افاػركر مػنلا يدػ  ع ػه ك ك افب نر
افػػركح مػػ  م ا ػػه  اتضػػرارة افد ي يػػ  افػػ  قبدث ػػن سػورة اتطنػػر في اػن يػػ ا   بخػػنر افػػركح في افضلػػب مػ 
       ذذا ق ضاػػوا في  وائ ػػن فيتضلاػػتم افػػركح ك تجػػلو  بيدػػ  افضػػرح ك كػػ ف  تؾػػ  اتظت دنػػش عنتضننمػػنت
مػػ  ل  راػػن انبدػ  افوثػػ  ك اقصػلت سػػرارة اتعػواو في لركاس ػػل فتاػػ  ت فػ ف  سػػ ث تعػل فػػرح ك
         اإحقلػػػػيل اتضػػػػنر ك اسػػػػتوفُ اتضػػػػر  ك تظػػػػن كػػػػنف افاػػػػوداف سػػػػنك ش في عنفغ ػػػػنو اف ن ػػػػ  عػػػػ  افاػػػػركر.
اتضػػرارة علػػتم ناػػب  لعػػ ا ل ك ذقلػػين ل  علػػتم لمػػ  ت ل ك في لَػػ  قوػػوي  ل كػػنف في لركاس ػػل مػػ 
افراعػ  ل ػ  سػران فتوػوف لكثػر قضلاػينن فتوػوف لسػػرع  فتوػوف لركاس ػل عنفضيػنس ذفُ لركاح ل ػ  اإحقلػيل
تكػلو افاػية علػتم لثػر  ػ   ككػ ف  يلزػق اػل قلػيلا ل ػ  افػبلاد  ر انباػن نن كفرسنن ك سركران ك لكثػ
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متلػنعف اتضػرارة اػن يػ دوس عليػه مػ  لضػواو عاػي  افبزػر ك ل ػدته كننػت  افبزري  تظن كنف  واؤ ن
 )1اتضرارة في افضرح ك اتطض  مو ودة لكثر م  علاد افتلوؿ ك اتصبنؿ افبنردة  سصت ل م  قواع 
       ف في افضػػػػرف افاػػػػندس علاػػػػر يلاػػػػ  في لعننفػػػػه افػػػػ  لكرد ػػػػن في كتنعػػػػه اتصن وريػػػػ  ادو كنػػػػن تؾػػػػ  عػػػػ    
       ذفُ افدلاقػػػ  عػػػش افبيئػػػ  ك بػػػنئ  افبلاػػػر سيػػػ  يؤكػػػ  عػػػوداف لف  ػػػو  اتصن وريػػػ  تكػػػب لف يتاػػػنعق 
ك ػل لكثػػر  ل مػ  سيػ  ا  ػلاؽ مػ  ل ػ  اتص ػوب،كيرل لف ل   افلاػننؿ لقػو  م  َضنت افبلار،
 .2ل   ا قنفيل اتظدت ف  قندركف علتم اتص ؿ اتظ اضل علتم  لاؼ ل   اتص وب كيرل لف ،ذكنو
نظريػػػ  لك فلاػػض  كاضػػػز  بلػػور ي فَكرغػػل  ػػ   اإحسػػػ نمنت اتظػػ كورة آنضػػػن ذلا لف افضوػػر اتضتنػػػل    
ع ػ من قػ ـ اتصغػرافي ا تظػنفٓ "فردريػ  راقػ ؿ" مبػ ل اتضتنيػ   نفَ س  م تصف افضرف افتنسػ  علاػر،اتظد
اإحناػنف عبيئتػه كا سػنس افػ م ياػت   ذفيػه افضوػر اتضتنل(افبيئػل) ع ػ  راقػػ ؿ علػتم لسػنس  في علاقػ 
كيدػية  كم  ثم عليػه لف يتويػف مد ػن ،ية في عيئته ك و  نض  فت ث اتهنكاض   و لف اإحنانف يد
 تح م اتظدوقنتافتضو  اإحتكنبي كافض رة علتم  ك و فوػر يالب اإحنانف ،تجود عه م  موارد علتم من
فػ اركف عػنفغ ا ثػر  كالارقضػنوكق  كنف ف ظري  اف لاػوو  ،ما ا عنف ر   ا كفُافبيئي  كتجد  م ه ذنانف 
فنإحنانف في رليه كنف بنقنت كاتضيواف م  نتنج افبيئػ  ك ػو في نلاػن نقه كقاػور  تػوػـو  ،في فور راق ؿ
 .3ان
   افابيدػػ  كل ػػن  اعػػ إحناػػنف علػػتم لف ا تسيػػ  لكػػ  ،"ذفػػش تشيػػ " مػػ  ل ػػل قلاميػػ  راقػػ ؿك يدتػػ    
        كذكػػػػػرت   ػػػػل افػػػػ  قادنػػػػه كتحاػػػػ  ذفيػػػػه كل ػػػػنرت (تشيػػػػ  )ذفُ لثػػػػر اتظ ػػػػنخ في ل ػػػػلاؽ افلاػػػػدوب،
         كاق انػػػػػنلكثػػػػػر سَر ػػػػػن  ،يا  ك ػػػػػندة تحوػػػػػل افدضػػػػػ  لا افدن ضػػػػػ لف افلاػػػػدوب افلاػػػػػننفي  في لكرعػػػػػن نلاػػػػػ
 .4 ينفيوف ،عن ضيوف مات تركف، عي نن سونف افبزر اتظتوس  مرسوف،، في سلوك ن
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علتم لف قول افابيديػ  ك صنئصػ ن قػؤثر علػتم افضػرد كتخلػده (افبيئي ) فض  لك ت اتظ رس  اتضتني    
كسػ   ا مػر افػ م يػ دوس عوضػوح في تؼتلػف  وانػب سينقػه مػ  م كػ  كملػبس كسػو ،، إحرادتهن
لمػػن  نقيػػ  كاتضيوانيػػ ،ل لاقػػه كسػػلوكينقه، غػػ  لف  ػػ   اتضتنيػػ  قتولػػتم علاػػو  اكػػ  في المجتندػػنت اف ب
يػتضلل كلنػن  كذف   ا اتطلوع فلبيئ ، لق   لوعن فلبيئ  م  افونئ نت اتضي  ا  رلف و اإحنانف 
قضػػ ـ اإحناػػنف عضدػػ  افثضنفػػ  كافدلػػل كافتو وفو يػػن كزاد تحػػرر  مػػ   ػػ   اتضتنيػػ  افػػ  نػػندت اػػن  ػػ   
 اتظ رس .
 . ادمدرسة الإمكذنية: 2-2
ن  بػف ػو اػن س   لف اإحنانف غ   نضػ  تدنمػن تظػؤثرات افبيئيػ  افابيديػ ،كيرل لَزنب     اتظ رس  
 لف يتزول في     اتظؤثرات افبيئي .م   مو تها﵁ م  ق رات كذموننينت 
كذتفن  لا تحتوم علتم ضركرينت لك ستنينت،فنفبيئ   ،الا تينرف    اتظ رس  قرل يري  اإحنانف في   
ق راقػػه كل  افػػه   مػػن يػػتلاوـ مػػ كتمتػػنر اإحناػػنف ازػػا ذرادقػػه تالا تيػػنراقضػػ ـ اإحناػػنف عػػ دا مػػ  
ك نوسنقػه كقضنفيػ   فنػن مػ  عيئػ  فَ تدتػ  تعػن يػ  اإحناػنف عنفتدػ ي  لك افتغيػ  لك افتزػوير فنإحناػنف 
كعلػتم ذفػ  ، كرغبنقػه تهقوة ذتكنعي  فدنف  في افتدنم  م  مض رات     افبيئ  كتهيئت ن كقاويد ػن تظلاػيئ
 .1ني  مالض  َنرم  ع    نؾ ذمونني  مرن فليس   نؾ ست
كساػػب  ػػ   اتظ رسػػ  فنإحناػػنف  ػػو مػػ  تمتػػنر مػػ  ذموننيػػنت افبيئيػػ  افابيديػػ  ساػػب ماػػتوا     
 يلل: اتضلنرم كافتو وفو ل  كم  لراو لنصنر     اتظ رس  من
 اإحنانف لس  ع نَر افبيئ  افابيدي . اعتبنر -
 فيس اإحنانف عنملا سلبين. -
 كق راقه يؤثر علتم افبيئ  افابيدي  اف  يدية في ن. عضور  اإحنانف -
نع ن اقت ع ـ قوفر لثر افظركؼ افبيئي  افابيدي  علتم اإحنانف كفي ذات افوقت ع ـ ذقرار  -
 ي . عش اإحنانف كعيئته افابيدي  اتصع ف قووف افدلاق  
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 .1اإحنانف فظركؼ عيئته افابيدي  دكف اتطلوع تعن استونع افت كي  علتم  -
نػػػندت عػػػه اتضتنيػػػ  كلنصػػػنر ن كمضػػػنلاتهل علػػػتم  لػػػوع  ضػػػ  عنعػػػت اتظ رسػػػ  اإحموننيػػػ  علػػػتم مػػػنف   
اتضتنيػػػوف تعػػػ ا  كيتاػػنوؿ لنصػػػنر اتظ رسػػػ  اإحموننيػػػ  سػػوؿ تجن ػػػ  ،اإحناػػنف فضػػػول افبيئػػػ  كفت ث اتهػػػن
 اسػػػػػت بنطكافتاػػػػػور افػػػػػ م مػػػػػس  افاػػػػػ كد افلػػػػػ ن  كا نضػػػػػنؽ اتعنئلػػػػػ ،كذقنمػػػػػ   اإحعػػػػ اع افصػػػػػ نعل،
كم  ثم ف نه مػ  غػ   ، ر افتضوؽ كقدنظل افض رة افبلاري ف بنقي  كاتضيواني  كغ  ن م  مظنافالالات ا
افبدا لف اإحناػنف ماػ  كفػيس تؼػ  كلنػه عبػ ا  نضػدن  يصراتظدضوؿ عد  ك    ا اإحع اع افبلارم 
  فضػػ رات اإحناػػنف زل تحتينػػن فضػػ كا مدػػه افرؤيػػن افواضػػفلبيئػػ  ،فتدصػػب اتضتنيػػش فلبيئػػ  اسػػ ث تعػػ
 .2كذع اعنقه في قاوي  كقا   مداينت افبيئ  فتزضيق رغبنقه كل  افه
لسػ  ركاد  ػ   اتظ رسػ  كمؤساػي ن  ehcalb al ed ladivluapيدت  في اؿ دم لاعلاش     
كيؤكػ  علػتم  ،كاستين نقه،كيرل لاعلاش لف فننانف افض رة علتم قد ي  عيئته كتهيئت ن كفضن تظتالبنقه 
س قنرتمل مػ   ػلاؿ تحليػ    ػود اإحناػنف في علاقنقػه مػ  افبيئػ  عػ  افتػنريخ دراس  افبيئ  علتم لسن
  .لم دراس  قاور افبيئ  م  سنفت ن افابيدي  ذفُ اتضنف  اإحنانني 
ع  افدوس فض  تدو   ،تؼلوؽ سل   نض  فلبيئ  كفظركف نكيرل لاعلاش لف اإحنانف فيس تغرد    
ناػنف مػػ   ػػلاؿ سػػيارقه افػػ  َػػ د ن اإح اتظ لاػمتمػػ   مػ  ذقنمػػ  اتصاػػور كافاػ كد كاتظػػ ف كافد يػػ 
نإحناػػنف ياػػدتم ذفُ قلاػػوي  فك ػػو افػػ م يلاػػو  عيئتػػه مػػ   ػػلاؿ نلاػػن نقه اتظ تلضػػ   علػػتم افبيئػػ ،
افدلػػػـو كاتضيػػػنة افدنليػػػ  سلػػػنرة مػػػ   ػػػلاؿ افاػػػيارة علػػػتم عػػػنفَ افابيدػػػ  عوسػػػنئ  عضليػػػ  في ميػػػ اف 
مػػ   ػػلاؿ اتظدرفػػ  افض يػػ  كافتض يػػ  قتدػػنظل كلنػػن  سػػيارة اإحناػػنف علػػتم اتظػػوارد افابيديػػ ك  كافت اػػي ،
 .3قض مت افثضنف 
    ضػػف علػػتم لف اتظ رسػػ  اإحموننيػػ  لكػػ ت علػػتم لف افبيئػػ  قػػوفر فنناػػنف كػػ  نن لف  ػػتؽػػن سػػبق تنو    
ككػػوف  ،الاعتضػػندغػػ  ل ػػن عنفغػػت في  ػػ ا  ،افتصػػرؼ في  ػػ   اتظػػوارد كافد نَػػر تلتن ػػه كفػػه سريػػ  مػػن
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عدػػا اتظػػوارد  اسػػتغلاؿننػػن عػػن  ا سيػػنؿ عدػػا اتظلاػػولات افبيئيػػ  لك سيػػنؿ اإحناػػنف قػػ  يضػػف لسي
كلين كنن ق  ب     اتظ رسػ   مو ػه افتغلػب   ا تينراكنف اإحنانف قندرا كتؼ ا  كفو افبيئي  فصنتضه،
علػػػتم  ػػػ   افدضبػػػنت "كفػػػو كػػػنف ا مػػػر كػػػ ف  فتونناػػػت ا نلاػػػا  افبلاػػػري  عػػػش افبيئػػػنت افابيديػػػ  
 ".1اتظتلانا 
 : الاحامذديةادمدرسة اداوافقية أو . 3-2
دكر فضػػ  لنػػتج افصػػراع افضػػنئل عػػش اتظ رسػػتش افاػػنعضتش اتضتنيػػ  كاإحموننيػػ  م رسػػ  ثنفثػػ  فدبػػت    
كقضػػـو  ،نتظ رسػػ  افتوافضيػػ  لك اإحستننفيػػ  ػػ   اتظ رسػػ  افػػ  عرفػػت ع ،افوسػػن   عػػش لفوػػنر اتظ رسػػتش
ابيديػػػ  فياػػػت ذات قػػػ ث ات كاسػػػ ة علػػػتم المجتنػػػ   ػػػ   اتظ رسػػػ  علػػػتم فوػػػرة مؤدا ػػػن لف افبيئػػػنت اف
كم   ػلاؿ ا ػتلاؼ      افبيئنت م  ننسي ، كاستونع ق ث   ا تلاؼكاإحنانف كذف  م  م الق 
          كقػػػػرل  ػػػػ   اتظ رسػػػػ  في  اسػػػػتغلاؿ مػػػػوارد افبيئػػػػ  مػػػػ  ننسيػػػػ  ل ػػػػرل، كذمونننقػػػػهقػػػػ رات اإحناػػػػنف 
يدػرؼ عنتضتنيػ   ل ق ث  افبيئػ  علػتم اإحناػنف ك ػو مػنذف الاستننلات قنئن  فضل عدا اتظ ن ق يتدنظ
        في موا  ػػػػػ  افتزػػػػػ ينت كافدضبػػػػػنت كذمونننقػػػػػهكفي م ػػػػػن ق ل ػػػػػرل يتدػػػػػنظل دكر اإحناػػػػػنف كق راقػػػػػه 
كقؤكػ  اتظ رسػ  افتوافضي (الاستننفيػػ ) ، ك ػػو مػن ل ػنرت ذفيػه اتظ رسػػ  اإحموننيػ  افػ  قصػندفه في عيئتػه
فتلبيػ  متالبنقػه  كاسػتغلاتعنزه فه عيئته م  موارد كع نَر يتق من ا تينر علتم لف اإحنانف فه اتضري  في
ويب فظػركؼ افبيئػ  افػ  يدػية كاستين نقػه سػ  يلػن  افبضػنو كنػن قؤكػ  ليلػن علػتم اإحناػنف ياػت
 فو ه فيس  نض  علاو  قنـ. ،في ن
كاقػ  افدلاقػ  عػش  )  ػل م رسػ  كاقديػ    ػن قصػورالاستننفي -كم  ثم ف ف     اتظ رس (افتوافضي    
      تدييػػ ك ػػل م رسػػ  مو ػػودة فدػػلا دكف ، ش افبيئػػ  مػػ  ننسيػػ  ل ػػرلعػػاإحناػػنف كالمجتنػػ  مػػ  ننسيػػ  ك 
كقػػ  َػػنغ اتظػػؤرخ اإحتؾليػػ م لرنوفػػ  قػػوي   لرعػػ  اسػػتونعنت  ،لك قدصػػب فاػػرؼ علػػتم ساػػنب ل ػػر
 :2ن اإحنانف ك لكذف  م   لاؿ ا نلاا  افبلاري  اف  تننرس  فلدلاق  عش اإحنانف كعيئته،
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كيوػػوف اإحناػػنف في ػػن مت لضػػن كغػػ  قػػندر علػػتم قاويػػ  عيئتػػه كذ لػػنع ن : ســل ية اســاجذبة -1
 .اتصن  كافصي  استرفت اف  سينة افلادوب افب ائي  مث كيبضتم عن  ا لمنم ن  ,فرغبنقه كمتالبنقه
لػ  مػن لقػي  كيب ل اإحنانف في     اتظرسل  عنفت قلل افت رتكل مػ  عيئتػه عض :اداأقلم اساجذبة -2
      عدػػػا المجتندػػػنت افبلاػػػري  علػػػتم افرعػػػل افبػػػ ائل  اعتنػػػندك ػػػ ا مػػػن تدثػػػ  في  فػػػه مػػػ  مدرفػػػ  كم ػػػنرات،
عػػتم كمػػوارد ميػػن  سػػضني  ر قػػوفر  افبيئػػ  افابيديػػ  مػػ  م اتظترمػػ  سيػػ  قدتنػػ  قرعيػػ  اتضيػػواف علػػتم مػػن لك
 . كك ف  عيئ  اف راع  افب ائي  اتضيواننت،
لػػػب علػػػتم عدػػػا غيبػػػ ل اإحناػػػنف عنفت الاسػػػتونعنتمػػػ  اف ػػػوع  كفي  ػػػ ا :إيجذبيـــة اســـاجذبة -3
ك  ن قظ ر ق رقه علتم قاوي  ع نَر افبيئ   استين نقهكتح ينتهن م  ل   قلبي  كقوف  نت افبيئ  مدوق
ك ػػل  افابيديػػ  افصػػنتض  ك ػػ ا تدثػػ  في سرفػػ  اف راعػػ  غػػ  افب ائيػػ  كافرعػػل اتظتاػػور كافصػػي  اتظتاػػور،
 نانف كق راقه.سرف  قظ ر ذموننينت اإح
يؤكػػ  قػػوي   مػػ   ػػلاؿ  ػػ ا اف ػػوع مػػ  الاسػػتونعنت علػػتم لف اإحناػػنف  إبداديــة: اســاجذبة -4
كلف اإحناػنف ، موف  دكمن عنإحع اع كالاعتونر م  ل   تحضيػق لعلػتم در ػنت افرفن يػ  كافدػية افوػرفٔ
سضض ػػػن  يتواػػػ  في افتاػػػورات افد يػػػ ة افػػػ  لا تكػػػب لف يوتضػػػل اوػػػرد افتػػػ قلل كافتضليػػػ  ك ػػػ ا مػػػن
 اإحنانف علتم تؼتلف ا َد ة  صَو ن في المجنؿ افص نعل كافتو وفو ل كاتظدلومنقي . 
يتلػػ  تؽػػن سػػبق لف ا فوػػنر افػػ  قػػ مت ن  ػػ   اتظ رسػػ  اإحموننيػػ   ػػل لفوػػنر لكثػػر كاقديػػ  فدلاقػػ    
ناػػنف فػػلا تنوػػ  فن كيتضنسػػل اإحناػػنف كعيئتػػه  ػػ ا افتػػ ث ، نف عبيئتػػه  ػػل علاقػػ  قػػ ث  كقػػ ثر،اإحناػػ
 كفي اتظضنعػػ   ػػو ليلػػن  نضػػ  تعػػن افاػػيارة علػػتم عيئتػػه ع  لػػنع ن ذفُ رغبنقػػه كمتالبنقػػه افلامت ن يػػ ،
اف ظنـ افبيئل  ةاستغلالا عضلانين كع ـ تجنكز ق ر  عنستغلاتعنذذف فنإحنانف مانفب عنفتوافق م  عيئته 
لاػولات افػ  قضرضػ ن في موا  ػ  قلػ  افتزػ ينت كافدضبػنت كاتظ كذكنوكتكب لف يووف لكثر فا   
 افبيئ .
 س اتظ تلض  اف  سنكفػت ف ػل افدلاقػ  عػش اإحناػنف كعيئتػهر تؽن سبق عرض ن ل ل لفونر كرؤل اتظ ا   
ف و  اتظ رس  اتضتني  تحنكؿ ذ لنع كػ   ،ضت كقبني ت في قضا      افدلاق     افرؤل اف  ا تل




كمػػػ  ثم ف ػػػل قتون ػػػ  ذرادة     افدلاقػػػ ، ػػػلو فلبيئػػػ  افابيديػػػ  ك ػػػل افدنمػػػ  اتظػػػؤثر كافضنسػػػل في  ػػػ 
 اإحنانف كق رقه علتم موا    افتز ينت كافدضبنت اف  قضرض ن افابيد  عليه.
  كفلضوػػر اتضتنػػل كقػػرل  ػػ   اتظ رسػػ   تؼنفضػػن كم نقلػػن فلزتنيػػ  اتجن ػػنكقػػ  ب اتظ رسػػ  اإحموننيػػ     
نَػر كاتظػوارد افػ  تد ز ػن فػه عيئتػه يان  فه عنستغلاؿ افد  تنل  م  افض رة كاتظ نرات مناإحنانف لف 
كذف  عضل  من لقي  تع ا اإحنانف م  قػ رات  ،نقه كمتالبنقهكلف فه افض رة علتم ذ لنع افبيئ  فرغب
افضػػ رة قػػ  عػػنفغ ليلػػن في مػػ   اإحناػػنف  الاتجػػن غػػ  لف  ػػ ا  كمدػػنرؼ كقاػػور في تؼتلػػف المجػػنلات،
    افوسػػػال ا قػػػرب الاتجػػػن ضي (الاستننفيػػػ )فتووف ك ػػػنوت اتظ رسػػػ  افتواف، اتظالضػػػ  في اسػػػتغلاؿ عيئتػػػه
 كاإحموننيػػ ذفُ افواقػ  ،كقػػ مت ف نػن تعػػ   افدلاقػػ  عػش اإحناػػنف كعيئتػه عديػػ ا علػػتم قدصػب اتضتنيػػ  
 فتاتضر عنفدلاق  افتضنعلي  اتظتبندف  عش اإحنانف كعيئته.
 الاجامذعثذدثذ: اد يئة من منظور دلم 
 اد يئة. ادانذول ادسوسيودوجي دقضية 1
 صَو ػػن في افدضػػود ا  ػػ ة عدػػ  ذف عرفػػت ملاػػولات  فضػػ  لَػػبزت قلػػي  افبيئػػ  قلػػي  عنتظيػػ ،  
افدلاقػ  عػش اإحناػنف كعيئتػه كلَػب   ػو اتظتلػرر ا كؿ مػ   ػ ا افوضػ   ا ػتلاؿع يػ ة نتوػت عػ  
،فػػػ ا كػػػنف مػػػ  افلػػػركرم لف يداػػػل تعػػػ   افضلػػػي  ا تننمػػػن دكفيػػػن كعنتظيػػػن مػػػ  ل ػػػ  ذعػػػندة افتػػػوازف 
 نظنت ن. 
  ا الا تننـ اف م تجا  في اندضند افد ي  م  اتظؤتدرات كاف  كات اف كفي  م  ل   ذتكند سلػوؿ    
           اػػػػػ   ػػػػػ ا الا تنػػػػػنـ ليلػػػػػن في ظ ػػػػػور افد يػػػػػ تجكنػػػػػن  الا ػػػػػتلالات افبيئيػػػػػ ، تعػػػػػ   اتظلاػػػػػولات ك
تضركػنت افبيئيػ  دكرا كبػ ا كفدبػت  ػ   ا دت يننيػ  افبيئػ  كاتضضػنظ علي ػن،م  اتضركنت افبيئي  اف  نػن
       كعػػػ لت  ػػػ   اتضركػػػنت ق  ػػػ  دكر ػػػن افاينسػػػل ، في ق ػػػنمل افػػػوعل افبيئػػػل في افدػػػنفَ افغػػػربي اتظتضػػػ ـ
اػ ؼ ذسػ اث قغػ ات في قلاػريدنت  ػ   افػ كؿ فتاػن ل كلسػترافين في دكؿ لكرعػن كلمريوػن افلاػننفي  




لاولاتهن علتم اتعيئنت اف كفي  كاتضركنت افبيئيػ  عضلنين افبيئ  كم الا تننـفَ يضتصر 1، في تزني  افبيئ 
اػػػ ف  افبيئػػػ  علػػػتم غػػػرار افبيوفو يػػػن ا نعػػػ  لكفػػػت افد يػػػ  مػػػ  افت صصػػػنت افدلنيػػػ  ا تننم ػػػ فضػػػ ،
 .الا تننعكالاقتصند كافاينس  كافاب كعلل اف ضس كعلل 
ئػػ  افاوسػػيوفو ي  في دراسػػ  مض ػػـو افبي اإحسػػ نمنتعلػػتم َػػدي   ػػ ا ا  ػػ  فضػػ  قػػ مت عدػػا   
،فدلتم افرغل مػ  لف افبيئػ  ع  ػونتعن اتظ تلضػ  قدتػ  مػ  لكثػر اتظوضػوعنت قرعػن مػ  موضػوعنت علػل 
 يداػػػل ا تننمػػػن  فَ ،فبيئػػػ ) في اف راسػػػنت افاوسػػػيوفو ي  اـ  ػػػ ا اتظض ػػػـو (ا ذلا لف اسػػػت الا تنػػػنع
لكثػر تح يػ ا ا را   ذفُ كوف افبنسثش في مي اف   ا افدلل تنيلػوف ذفُ اسػت  اـ مضػن يل  ك  كب ا،
 كاإحعلاميػػ  ػو مو ػػود في اف راسػػنت افاػػيووفو ي  كالاقتصػػندي   مػ  مض ػػـو افبيئػػ  علػػتم  ػػلاؼ مػػن
كنػن ير ػ  ذفػ  ذفُ امػتلاؾ علػل ا تنػنع  ض ـو عض ر كب  م  ع ـ افتز يػ ،ا اتظ اف  قات  ـ  
           يػػػػ  الا تننعسػػػػواو كننػػػػت افبيئػػػػ   ، دة كافػػػػ  تلتوي ػػػػن مض ػػػػـو افبيئػػػػ فدػػػػ د كبػػػػ  مػػػػ  اتظضػػػػن يل ا﵀ػػػػ
 .2لك الاقتصندي 
      اإحسػػػ نمنتك ػػػ ا مػػػن تجلػػػتم في  فلضلػػػنين افبيئػػػ ،  ك ظػػػنـ مدػػػرفي لتقيػػػ  الا تنػػػنعفضػػػ  لكفُ علػػػل    
كافػػ  اناػػػوت  ، ك ميػػ  دكركػػنفٔ ككػػنرؿ مػػػنركس كمػػنكس فيػػ  ا كائػػػ  الا تنػػنعافػػ  قػػ م ن علنػػنو 
 علتم افبد  افبيئل.  لعننتعل كفو ضن ين
 يػػ الا تننععنفبيئػػ  ع ػػ  تحلػػيل ل فلأفوػػنر اف اركنيػػ   الا تنػػنعلكفُ مظػػن ر ا تنػػنـ علنػػنو  كقبػػ ك  
كقاوراتهػػػن اتظ تلضػػػ  فضوػػػرة افابيدػػػ  اتضيوانيػػػ  كاسػػػتنراري  لفلػػػ  لنػػػواع كافاػػػلالات عضلػػػ  سػػػيارتهن 
    اركنيػػ  اف  ا فوػػنركاتصػػ ير عنفػػ كر لف  ،وفو يػػ  اتطنر يػػ  افػػ  قدػػية  في ػػنكقويض ػػن مػػ  افبيئػػ  اإحيو
   كر ن كدعنئن ن م  مص ري   نمش تقن: استن تض ر من عفَ قظ ر م  افضراغ 
ناػق افدلاقػنت  كاسػت  امنتهنافتزليلات اف  ق مت ن افدلـو افابيدي  كافبيوفو يػ   ادمصدر الأول: 
 عش ا علنو اتضي .
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      كاتظػػوارد كمػػ ل قوافر ػػن : قػ ثر داركيػػ  ع فوػػنر "مػنفتوس" عػػ  افدلاقػػ  عػػش افاػونفادمصـدر ادثـذني 
 .1في افبيئ   اتطنر ي 
  كلكػػ  علػػتم ك ػػود علاقػػ  قػػ ث   ركح افضػػوانش ذسػػ نمنت في افبيئػػ ،كنػػن قػػ ـ مونتاػػويو في كتنعػػه     
ويو لف اتظؤثرات كافدوامػ  اتصغرافيػ  اتنكيؤك  مو  دنت كعش  بنع افلادوب،عش  بيد  اف ظل كافتلاري
كمػ  ثم فػ ف ف ػل  ػ   اتظػؤثرات افبيئيػ   افثضػنفي، ك نَػ  ظػركؼ اتظ ػنخ،قدت  م  ل ػل عوامػ  افت ػوع 
تنو  ن م  تح ي  افضػوانش  ك  ا من ،تني ة فلادوب افدنفَاتصغرافي  يتي  ف ن ف ل افاننت اتظ تلض  كاتظ
لمن فريػ ري  فػبلام فضػ  رعػ  عػش افبيئػ   كافت ظيننت اتظ نسب  فو  تف  م  ا تفنط افبلاري  اتظت وع ،
،ماػت  ا في ذفػ  ذفُ تحليػ  ثلاثػ   الاقتصندمو  كتف  ا سرة اف  قت ثر دكمن ع  ونؿ اف لانط ك 
  سيػػ  ركػػ  فػػبلام علػػتم قػػ ث  افبيئػػ  افابيديػػ  كاتصغرافيػػن ، كاف ػػنس كافدنػػ لعدػػند لسنسػػي   ػػل اتظوػػنف 
 .ا سرة لكرد  في دراسته ع  لَوؿ ك  ا من ل،الا تننععلتم اتصوانب اتظ تلض  فلزينة كافت ظيل 
 اػػػر سيػػػ  اعتػػػ ت آراو  اثنعػػػ  مرسلػػػ  بظ ػػػرت ذسػػػ نمنت  رعػػػرت س 91ت افضػػػرف كمػػػ  عػػػ اين   
علػتم لف افوػنئ   سب اركيؤك   ،من قولل علتم اتظننثل  افبيوفو ي افبلاري  ع   اإحيووفو ينمتاورة في 
تنػ  نظػرة اف ظػر ذفُ المجتكػب ك  اتضل لا تنو  ق نكفه عدي ا عػ  افوسػ  الايووفػو ل افػ م يدػية فيػه
كم  ثم ف ف ،  به ماتضل  قتانن  فينن عي  ن علتم تؿو كظيضل متبندؿ ل  اوف و يتركب م   كظيضي 
   ن كعػػش افبيئػػ  اػػر ي ظػػر ذفُ المجتنػػ  كافوػػنئ  اتضػػل علػػتم لسػػنس افتضنعػػ  اتظتبػػندؿ عػػش كػػ  م  نػػ بس
قغػػ ت رؤيػػت ل   افػػ ي الا تنػػنععػػش علنػػنو  اقضنقػػنـ تؾػػ  02كفي مالػػ  افضػػرف  افػػ  يتوا ػػ  في ػػن،
ك ػػػ ا مػػػن لكػػػ   كػػػ  عػػػنرؾ ، في دراسػػػ  المجتنػػػ  الايووفػػػو لفلنوتنػػػ  عدػػػ  قػػػ ث  ل علػػػتم اتظػػػ    
   ا فوػػنركثػػ ا مػػ    "اف ظػػرم الا تنػػنعد،  ػػ ا ا  ػػ  افػػ م لدرج في كتنعػػه "علػػل ر واكعػػر س كسػػتي
عػش  لالا تنػنعق ميػ  في اف اػ كذفػ  سػش ،الايووفػو لتنوػ  ف ن ػن ذفُ في ضػوو افتو ػه  افػ  لا
 .2كعش افدن  اإحَلاسل اتظضصود كافوعل ي الا تننعاف لا ة كافتاور افتلضنئل فلب نوات كافوظنئف 
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افػػ ي  لعاػػوا قلػػي  افبيئػػ  قاػػان مػػ  الا تنػػنـ  الا تنػػنعمػػ  علنػػنو  كاسػػ كيدػػ  كػػنرؿ مػػنركس    
    قولػػل من صَو ػػن ع ػػ سػػواو عصػػورة مبن ػػرة لك غػػ  مبن ػػرة ، كاف راسػػ  في تحليلاقػػه افاوسػػيوفو ي 
 . الاقتصندي ع  نظري  افضين  
مػػ  دراسػػنقه افدنيضػػ   اسػػتن  نكافبيئػػ  افػػ   اإحيووفو يػػنكقػػ ـ مػػنركس ملاسظػػنت دقيضػػ  سػػوؿ    
عنيػػق  علػػتم ف ػػل اعتنػػنداـ 91كفلأكضػػنع افبيئيػػ  في افضػػرف ، فلثػػورة افدلنيػػ  في افضػػرف افاػػنع  علاػػر
كيػرل ، عػ  افابيدػ  علاػو  ذيووفػو ل الاغػترابنركس سيػ  سلػ  مػ ،فلنض ـو اتظندم عػ  افابيدػ 
       مػػػنركس لف افصػػػراع عػػػػش افرلتشػػػنفيش كافدنػػػنؿ لا يغػػػػرب اف ػػػنس عػػػ  كظػػػػنئض ل فزاػػػب عػػػ  يػػػػؤدم
كنن لعاتم منركس افدلاق  عش اتظ ي ػ  كافريػف كملاػولات اف راعػ   ع  افابيد  ك ف ، اغتراالذفُ 
      كبػػػ ا مػػػ  ا تننمػػػه كتحليلاقػػػه  صَو ػػػن قلػػػ  افػػػ  قػػػ م ن  كعلاقػػػ  اإحناػػػنف عنفترعػػػ  قػػػ را كافرلتشنفيػػػ 
 في كتنع  رلس اتظنؿ.
  ا ، كث ا م  اتظ    اإحيووفو ل  استضندفي دراس  فلبيئ  ق   الا تننعكتج ر اإح نرة ع  علل    
كاتظػػ    اإحيووفػػو ل يدتػػ  مػػ  اعػػرز  ،لكا ػػر اتطناػػي نت كع ايػػ  افاػػتي نتافػػ م ظ ػػر في  ا  ػػ 
 ك ػػ ا مػػن، عنفبيئػػ  كدنمػػ  رئياػػل الا تنػػنـافضدليػػ  في افتزلػػيلات افاوسػػيوفو ي  سػػوؿ  منتاإحسػػ ن
كضدوا   "اف ي لمثنؿ "دي ونف" ك"لم م""  كونس الاتجن مثلته ذس نمنت ككتنعنت لَزنب   ا 
 لالا تنػػنعتػػػنكفش ف ػػل افدلاقػػ  عػػش افت ظػػيل  الا تنػػنعيدػػرؼ عنف ظريػػ  اإحيووفو يػػ  في علػػل  مػػن
 يل كمتغػ ات يدرؼ عنفبيئ  اتطنر ي  افدنم  فلت ظيننت مات  مش في  ذف  مضػن يئ  ك نَ  منكافب
       كافد يػػػػ  ، ا  ػػػػ اؼعنليػػػػنت تحضيػػػػق  اف ي نميويػػػػ ، اتظ نفاػػػػ ، افتويػػػػف، متدػػػػ دة مثػػػػ  افتونمػػػػ ،
 .1م  اتظضن يل ا  ػرل
         ػػػيونغو افػػػ  كننػػػتيػػػرقب  ا رسػػػ الا تنػػػنعذف اتضػػػ ي  عػػػ  اتظػػػ    اإحيووفػػػو ل في علػػػل    
تغنوعػػػػ  مػػػػ  افبػػػػنسثش افدػػػػنملش في  نمدػػػػ   سيػػػػ   ػػػػرح منت ع يػػػػ ة في  ػػػػ ا افاػػػػينؽ،تعػػػن ذسػػػػ ن
تغنوع  م  ا راو افػ  لَػبزت فينػن ،  يونغو م   افدلاري نت كس  ا رعدي نت م  افضرف اتظنضل
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 ا اتظ    اإحيووفػو ل كيدت  ركعرت عنرؾ لس   لعرز ركاد  ، 1اتضلرم الا تننععد  لسنسن فدلل 
     مػػ  لعػػرز ذسػػ نمنقه اإحيووفو يػػ  ytic eht"ـ عػػ  "اتظ ي ػػ  6191كيدتػػ  مضنفػػه افػػ م ظ ػػر عػػنـ 
 الا تنػػػنعل في دراسػػػ  افبيئػػػ  كافػػػ م لسػػػس اف ظريػػػ  اإحيووفو يػػػ  افػػػ  كننػػػت افاػػػبنق  في مػػػيلاد علػػػ
نظنمن ل لاقين  عنعتبنر ني   كسنكؿ عنرؾ م   لاؿ مضنفه افانعق ف ل اتظ  ،اتضلرم ا ي    يونغو
"ذفُ ترلػػ  مػػ  افضلػػنين  يدػػرؼ عػػػ"م رس   ػػيونغو كقػػ  قَو ػػلت  ػػ   اف ظريػػ  اإحيووفو يػػ  لك كنػػن
 :   2ن كر ن
 اكتاػنب،فنفتنني  كاتضراؾ يؤديػنف عنف ػنس ذفُ  لالا تننعقان ل اتظ ي   في افضلنو علتم افتويف ـــ 
  رؽ مدي  .
 ض  عنفبيئ )  ل ع ي  متزرك  ذذ يتل ذ راو قغي ات دائن  علتم ا سينو. افب ي  اإحيووفو ي  (اتظتدل ـــ
 .ي الا تننعم   لاتعن تنو  َر  تري  افتضنعلات  ا تننعلاتظ ي   تؼ   ـــ
كقتل في ن اتظ نفاػنت كقتزػ د  ،ي الا تننعاتظ ي   عيئ   بيدي  فلابيد  افبلاري  قتز د في ن ا فدنؿ  ــ
 لالا تنػػػنعسػػػون ن كموقد ػػػن كفضػػػن فلد صػػػر  ا تننعيػػػ ق  ػػػ  في ػػػن كػػػ  فئػػػ   يػػػ الا تننعاتظوننػػػنت 
 . كالاقتصندمكافثضنفي 
عنليػنت اتعين ػ  كافاػيارة علػتم افبيئػ  كثوراتهػن ،كلسػنس  ػ ا  علػتم افت ػنفس افي اف ظنـ اتضيوم ي بػ ـــ
ضػود في ل ػر كافػ  ق ،ي الا تننعافت نفس  ل عنلي  افتاور اف م يضلل ذفُ قتنع  لاسق فلدنلينت 
علػػتم قػػػوانش افابيدػػػ  ا سنسػػػي   يػػػ الا تننعكمػػػ  تذػػ  قدتنػػػ  افدنليػػػنت  ،افثضػػػنفي الاسػػػتيدنبا مػػر 
 . 3ك نَ  علتم افت نفس م  ا   اتضصوؿ علتم اتظوارد كل ن
 غرافيو   ػنؾ قو ػه ل ػر في دراسػ  افبيئػ  كافػ م يدتنػ  علػتم افبدػ  افػ تن ن ذكرنػن سػنعضنذضنف  ذفُ مػ ـــ
علتم لف افاونف تعػل علاقػ  قضنعليػ  مػ  افبيئػ ، ييػ  لف اف نػو افاػونفٓ افاػري   تجن الاكيؤك    ا 
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 كالاقتصػػندي  يػػ الا تننعيتاػػبب في افد يػػ  مػػ  اتظلاػػولات افبيئيػػ  ك  الاتجػػن كاتظت ايػػ  ساػػب  ػػ ا 
قدػػ اد  اتـضػػنضييػػ  يػػ داد الاسػػت لاؾ كي يػػ  قبدػػن فػػ ف  افلػػغ  علػػتم اتظػػوارد افبيئيػػ  في سػػش لف 
ك ػ ا ذ ػب ذفيػه ركعػرت ،1ا فرادي  كنوعي  سينة الا تننعك  الاقتصندي يانع  علتم افت ني   افاونف
مػػػنفتوس ع ػػػ  س يثػػػه عػػػ  افدلاقػػػ  عػػػش اف نػػػو افاػػػونفٓ كافضلػػػ  كيػػػرل مػػػنفتوس مػػػ   ػػػلاؿ نظريتػػػه 
افاػػونني  افتلاػػنؤمي  لف افاػػونف يت ايػػ كف كفػػق متتنفيػػ     سػػي  في سػػش لف اتظػػوارد افابيديػػ  قت ايػػ  
ب  متتنفيػػ  ساػنعي  ك ػػ ا مػن يػػؤدم ذفُ نضصػنف اتظػػوارد افابيديػ  علاػػو  سػري ، ك ػػو مػن ذ ػػب ساػ
م زقػػػن  افػػػ م ل ػػػنر ذفُ لف افبلاػػػري  قوا ػػػهـ 8691بلػػػ  افاػػػونني  عػػػنـ  ذفيػػػه عػػػوؿ لرعػػػيخ في كتنعػػػه افض
 . 2نتيو  اف نو اتظتدنظل فلاونف كنضل افغ او كق  ور افبيئ 
 اد يئي الاجامذع. دلم 2
كقدنفػت  ،في ػن عنفبيئػ  يتصػنع  قػ رتكين الا تنػنـفترة افابدي نت م  افضترات اتظ ن  افػ  عػ ل قدت    
اك  في ظ  افتدػ م افاػن ر تعػ ا  ا تننمنافتز يرات كاف  اوات ذفُ ذعانو قلي  افبيئ  كملاولاتهن 
عض  افد ي  مػ   تع ا اف  او ثم استونع  اإحنانف علتم اف ظنـ افبيئل م  ل   قلبي  متالبنقه كرغبنقه،
كقاػػنعضت قبدػػن فػػ ف   اتظػػؤتدرات كاف ػػ كات اف كفيػػ  كافدنتظيػػ  مػػ  ا ػػ  اتضضػػنظ علػػتم افبيئػػ  كتزنيت ػػن،
 سػ ث في افبيوفو يػن كافاػب افد يػ  مػ  افت صصػنت افدلنيػ  في ق ػنكؿ ماػ ف  افبيئػ  علػتم غػرار مػن
افػػ م لكفُ قلػػي  افبيئػػ    ػػ ا ا  ػػ  ،الا تنػػنعكعلػػل  كاإحعػػلاـكاتصغرافيػػن كعلػػل افػػ ضس كالاقتصػػند 
 كملاولاتهن ق را م  ا تقي  في افت نكؿ.
كننػت لدعيػػنت  ػ ا افدلػػل ،  اوضػوع افبيئػػ  الا تنػػنـافدػنفَ في عضػػ  افاػبدي نت ذفُ  قو ػػهكع ػ من    
 اإحسػ نمنتمنعػ ا قلػ   الا تنػنـقضتضػر ذفُ قػراث نظػرم لك دراسػنت سػنعض  تدو  ػن لف قو ػ   ػ ا 
نكس في  كم رسػ  مدكركنفٔ ككنرؿ منركس ك  ذمي لمثنؿ  الا تننعفي علل  ائ ا ك اف  ق م ن افركاد 
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فلػل تخلػو لعنػنتعل  ،اإحناػنني  يونغو كغ  ل م  افركاد اف ي  لرسوا قواع  نظريػ  فض ػل المجتندػنت 
 م  افضلنين افبيئي  لك افبد  افبيئل.
يػػػ  اتظلزػػػ  في عػػػنفَ افيػػػـو سػػػببن يػػػ  كاتظلاػػػولات افبيئالا تننعفضػػػ  كننػػػت فلتغػػػ ات افتو وفو يػػػ  ك    
كعلػػػتم افػػػرغل مػػػ  لف  ػػػ ا اتظيػػػ اف قػػػ  يبػػػ كا  ،افبيئػػػل الا تنػػػنعاتضن ػػػ  ذفُ علػػػل  مبن ػػػرا في نلاػػػ ت
  افبيئػػل كاسػػت  امه  الا تنػػنعسيػػ  لف ظ ػػور مصػػال  علػػل    يػػ ا علػػتم افبزػػ  افاوسػػيوفو ل،
في ع ػنو  ك ظػنـ مدػرفي كم ػ   يتلػن  الا تنػنعذلا لف علل  فَ يظ ر ذلا م   عض  م  اف منف قضريبن،
،سيػ  تؾػ  اعػ   لػػ كف قػ  يػ  قػ ث  افبيئػػ  اتصغرافيػ  علػتم  بػػنئ  1افبيئيػ  فلاػػلوؾاف راسػ  نلاػ قه 
كقاػػل افدػػنفَ ذفُ  ،فػػوا ليػػ  كالاقتصػػندي  كافثضنفيػػ  كسػػ  لالا تننعافلاػػدوب كل لاق ػػل كلنلاػػات ل 
 ي  كافثضنفي .الا تننعسبد  لقنفيل م ن ي  كك  ذقليل فه  صَو ينقه الاقتصندي  ك 
        افبيئػػػػل في قو  نقػػػػه عػػػػنفظركؼ افاينسػػػػي  افػػػػ  سػػػػندت اف صػػػػف ا  ػػػػ  الا تنػػػػنعفضػػػػ  قػػػػ ثر علػػػػل 
ـ كافػػ  سػدت ذفُ قصػػزي  ماػنر افدلاقػػ  عػش اإحناػػنف كعيئتػه افػػ  عرفػػت 02مػ  افاػػتي نت افضػرف 
ر سركػػنت سضػػػوؽ اإحناػػػنف كبػػػ ا كننػػت لعػػػرز نتنئوػػه ملاػػػولات عيئيػػ  عنتظيػػػ  مت ايػػ ة كظ ػػػو   اتؿرافػػن
 كم ن ل  اتضرب اف  كنف تعن لثر كب  في قينـ قو ه رافا ف ن  افدلاق  اتضنفيػ  عػش اإحناػنف كعيئتػه
دراست ن كف ن ن في ذ نر ن  كضركرةاك  عنتظانئ  افبيئي   لتقي يوفوف  الا تننع د  علننو  ك  ا من
ت  ػػػ   اف راسػػػنت علػػػتم دراسػػػ  افصػػػزي  مػػػ   ػػػلاؿ م ظػػػور سوسػػػيوفو ل (ا تنػػػنعل) فضػػػ  ركػػػ  
ل كاف اػق اإحيووفػو ل كلدت  ػ   ا﵀ػنكلات في ق ػنكؿ اف اػق افبيئػل الا تنػنعافدلاقػ  عػش افت ظػيل 
 الا تنػػػػنعر اف ظريػػػػ  افاػػػػنعض  في علػػػػل  ػػػػ ل ذفُ افدػػػػودة ذفُ افوتنعػػػػنت كا مػػػػ  م ظػػػػور سوسػػػػيوفو 
 .2يئلفلاستضندة م  ن في ع نو م ظور علنل سوسيوفو ل ف راس  اف اق افب
في لمريون لقانمن ذات علاق  عدلل  الا تننعكق      م تصف افابدي نت ذنلانو تردينت علل    
لمن في لكرعن فض  عنتصت    ا عننؿ اتظبورة سوؿ افبيئ  تحت ق ث  سرك  اتطلػر  افبيئل، الا تننع
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        الا تنػػػػنـ  كمػػػػ  لعػػػرز مظػػػػن ر ذفػػػ  كعػػػ ل قبدػػػػن فػػػ ف  الا تنػػػػنـ عنفبيئػػػ  يتدػػػػنظل دكفيػػػن، ،ينسػػػي افا
يػ  الا تننع اإحيووفو يػنتغنوعػ  افبيئػ  كالمجتنػ  مػ  تغنوعػ   اتحػ تـ ع ػ من 2991س ث عنـ  من
سوؿ افبيئ  كالمجتن   الا تننعفتلاو  افلو   افبزثي  افراعد  كافدلاري  في ذ نر اتصندي  اف كفي  فدلل 
منئػ  كلرعدػ  علاػرة كرقػ  يثيػ  قػ كر نوقلات  الا تننعكفي اتظؤتدر اف كفِ فدلل ، ـ4991كيلوؿ عنـ 
 سوؿ موضوعنت مرقبا  عنفبيئ  كالمجتن . 
     افبيئػػػل ا﵀ػػػ ثش كافػػػ م ق ػػػنكؿ قلػػػنين افبيئػػػ   الا تنػػػنعكيدتػػػ   ػػػ ني غ كاسػػػ  مػػػ  علنػػػنو علػػػل     
في    صَو ػػن كتنعػػه قضاػػيل افدنػػ  ،دكركػػنفٔ ذميػػ مػػ  م ظػػور سوسػػيوفو ل ماػػتضي ا مػػ  كتنعػػنت 
ل عنفوثنف  افاونني  كنػ رة اتظػوارد كافدنليػنت الا تننع  فيه عش در   قدض  افب نو المجتن  سي  رع
 قػػؤدم ذفُ عنليػػنت افت ػػنفس كافصػػراع  فنف يػػندة افاػػونني  ضػػن  مػػوارد تػػػ كدة كنػػندرة، يػػ ،الا تننع
 ي  كافبيئي .الا تننعتؽن يؤدم ذفُ است  اؼ لكثر فلنوارد كقدنظل اتظلاولات 
لػػف تلنظنػ  افبيئػػ  لف قػ  ا تؼ تجػػن رة فبيئػل اتظتػػ  ور كتؽنرسػنت اإحناػػنف اتصػنئفضػ  فػرض افواقػػ  ا  
افبيئػػػل   الا تنػػػنعفػػػ ا فضػػػ  قضػػػ ـ علػػػل ، افت صصػػػنت افدلنيػػػ  عتر ػػػي  افدلاقػػػ  عػػػش اإحناػػػنف كعيئتػػػه
    فغػػرض دراسػػ  افدلاقػػنت افضنئنػػ  عػػش المجتنػػ  كافبيئػػ  مدتنػػ ا الا تنػػنعكنيػػ اف مػػ  ميػػندي  علػػل 
كذفػ  عغيػ   لػق كنلاػر اتظدرفػ   مػ  ا ػر نظريػ  ك ػرؽ م  ويػ ، الا تنػنعذفيػه علػل  قَو ػ مػن علػتم 
 اإحعػػلاـيػػ  ككسػػنئ  الا تننعكافثضنفػػ  افبيئيػػ  سػػواو عػػش اف  ػػب لك سػػ  اتصن ػػور افواسػػ  كاتضركػػنت 
 كفض  ل تل افدلننو في   ا اتظيػ اف، 1فلت كي  علتم تحضيق الاست ام  افبيئي  كاتضضنظ علتم موارد افبيئ 
اتص ي  ع راس  كتح ي  افدوام  كافوسنئ  اف  قرع  المجتن  عنفبيئ  ككػنف قركيػ  ل علػتم عدػا مضػن يل  
اف ػنس كسػلوكينتهل كتؽنرسػػنتهل  اتجن ػنتكنفثضنفػ  كافضػيل كاتظدتضػ ات افػ  قدتػ  ا سػنس في قلاػوي  
 افبيئي .
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دوام  كافدلاقنت اف  ي تنوف فض  ظ ر اركر افوقت قبني  عش افدنملش في   ا المجنؿ م  سي  اف  
كع ـ افوعل اتغ اتهن اتظت ا ل  كاتظتلادب  كافدلاقنت  كنتيو  فتدض  مض ـو افبيئ  ك رؽ مدنتصت ن، ان
 تظيػػػ اف افدلنػػػل نػػػوعش مػػػ  اف راسػػػنتعػػػرزت علػػػتم سػػػنس   ػػػ ا ا، افػػػ  قاػػػود عػػػش  ػػػ   اتظتغػػػ ات
اتظػػ ا   ك ن لدل علػػتم ق ػػوع افتو  ػػنت ،ك ػػ ا مػػ1اف راسػػنت افرم يػػ  مضنعػػ  اف راسػػنت غػػ  افرم يػػ 
 افاوسيوفو ي  في دراس  افبيئ  كف ل افدلاق  عش اإحنانف كعيئته كلعدند ن افاوسيوفو ي .
 ية  الاجامذد. اد يئة في ادنظرية 3
في افولاينت  الا تننعافبيئل عدلل اإحيووفو ين اف م  ين  ع فونر  علتم علل  الا تننعق ثر علل   
يدػػػنب علػػػتم  ػػػ ا افتو ػػػه  ػػػو ذتقنفػػػه  ،غػػػ  لف مػػػن5491كسػػػ   0291افضػػػترة عػػػش  ػػػلاؿ  اتظتزػػػ ة
نظريػ  ل ػرل ع يلػ  ف راسػ   اتجن ػنتك ػ ا مػن لدل ذفُ ظ ػور  كافضػوة، افضيل كافثضنف ، تظتغ ات مث :
 اف اق افبيئل كقضا  اتظلاولات افبيئي .
اف ظريػػػػ   ا تنػػػػنـتجلػػػػتم في  مػػػػنكبػػػػ ة ف راسػػػػ  قلػػػػنين افبيئػػػػ  ك ػػػػ ا   لتقيػػػػ  الا تنػػػػنعفضػػػػ  لكفُ علػػػػل   
فضػػ  لكفػػت اف ظريػػ   كتػنكلاتهػػن ف ػػل كقضاػػ  افبيئػػ  كقلػػنين ن كملاػػولاتهن،، يػػ  عنتطصػػوصالا تننع
     يػػ  ا تننمػػػن عػػػنرزا عضلػػػي  افبيئػػ  كافدلاقػػػ  اتظلػػػارع  عػػػش اإحناػػنف كنظنمػػػه افبيئػػػل  صَو ػػػنالا تننع
دلػلات افبيئيػ  افػ  اسػت عت افتركيػ  علي ػن كلف المجتن  اإحنانفٓ اتظدنَر عنت يوا ه افد ي  مػ  اتظ
 .2عنف راس  كالا تننـ كس  افت ظ  في   ا المجنؿ
يػػػ  اتطلػػػراو كافػػػ  لكػػػ ت علػػػتم ضػػػركرة ق ػػػنكؿ اتظضوػػػري  الا تننعيدػػػرؼ عنف ظريػػػ   ظ ػػػر مػػػن فضػػػ    
 ف  كذعاػػػنو لتقيػػػ  عنفغػػػ  تظاػػػ نو نظريػػػنتهل،يش فضلػػػنين افبيئػػػ  ككضػػػد ن في اتضاػػػبنف ع ػػػ  ع ػػالا تنػػنع
افت ني  اتظات ام   صَو ن في   ا افدصر اف م عػنت يدػنفٓ ملاػولات عيئيػ  تؼتلضػ  ك ػل لا قدػترؼ 
 كنػن   افت كيػ  علػتم ضػركرة تجػنكز افتضوػ  افتو يػ م كاتطاػنب افت ظػ م فضػ  عنتض كد اتصغرافيػ ،
ا ػ   كسلػوؿ مي انيػ  مػ  اسػتراقيوينتيػ  اتطلػراو لف قضػ ـ الا تننعع  تكب علتم     اف ظريػنت 
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كلكثر اسػت ام  كفػ  يتزضػق ذفػ  ذلا عػ   ريػق سػ  افضوػوة عػش  اتظانتق  في  لق عنفَ لكثر ع لا
         كفينػػػػن، 1عػػػش تؽنرسػػػػنت كلنلاػػػا  اإحناػػػػنف كعػػػش عيئتػػػػه افػػػ  يتوا ػػػػ  اػػػن المجتنػػػ  كافدػػػنفَ افابيدػػػػل،
 افبيئل: الا تننعاف ظري  في علل  الاتجن نتيلل تؿنكؿ لف نو   
        افبيئيػػػػ  ك الا ػػػػتلالاتيػػػػ  ب  ػػػػ ا الاتجػػػػن  في قضاػػػػ   فلنلاػػػػولات ادــــوظيفي:  هالاتجــــذ .1-3
        فدلػػػػتم افػػػػرغل مػػػػ  لف افتضػػػػ ـ افتو وفػػػػو ل ،ا عػػػػرز في ذفػػػػ   ػػػػو عنليػػػػ  افتصػػػػ ي  ذفُ لف اتظتاػػػػبب
ز غػ  لنػه لفػر  فه  وانبه اإحتكنعي  اف  قانع  المجتنػ  علػتم لداو كظنئضػه ا سنسػي  في سػ وف  ككضنيػ ،
 في افوقت ذاقه افد ي  م  اتظلاولات علتم تؼتلف ا َد ة فد  لع  ن افصدي  افبيئل.
دكؿ لا ػ  لف افثػػورة افصػػ نعي  كافتضػػ ـ افتو وفػػو ل سضضػن قاػػورا كرفن يػػ  في افدػػية فلد يػػ  مػػ    
 ػ    فيػه لا تنو  ن تجن   ذف  افتدػ م اتعنئػ  افػ م قاػببته غ  لن افدنفَ  صَو ن اتظتض م  م  ن،
تؽن لدل ذفُ ظ ور افد ي  م  اتظلاولات افبيئي  افػ  فَ قوػ  ، عتوازف افبيئ  كذ لاتعنثورة افص نعي  اف
مدركف  م  قب  ذضنف  ذفُ انتلانر افد ي  م  ا مراض كا كعئ  كافار نننت ،كفَ يضتصػر  ػ ا افتػ ث  
عدػا اتضيوانػنت  كانتزػنرعلتم اإحنانف فض  ،ع   نؿ س  اتضيػواف كاف بػنت كافد يػ  مػ  ا  ػونر 
 كانتلانر ملاولات اتصضنؼ كافتصزر.افبزري  افل ن  
اتظاتول رغل لتقيت ن في تحاش  ،ي  كافتوزي  كالاست لاؾ ذف عنلينت افتص الا تننعل علننو كير   
 يػػػ  مػػػ  اتظلاػػػولات افبيئيػػػ   ظ ػػػور افدذفُ ذلا ل ػػػن قػػػؤدم في افوقػػػت ذاقػػػه  اتظديلاػػػل  فػػػراد المجتنػػػ ،
كمػػػ  ثم فػػػ ف افتغػػػ ات الاقتصػػػندي  افػػػ  قاػػػنع  علػػػتم ظ ػػػور المجتنػػػ   ،اتظػػػواردت  اؼ كاسػػػ كػػػنفتلوث
افصػ نعل اتضػػ ي  قػػؤدم في نضػػس افوقػت ذفُ عػػ ـ افتػػوازف افبيئػػل ثم ظ ػور ملاػػولات عيئيػػ  تؼتلضػػ  
 .2اف  عنقت افان  افبنرزة في عنفَ افيـو
 انضاػػػػلكقػػػػ   ،ؿ تعػػػػنسلػػػػو  كذتكػػػندتنوػػػػ  عػػػلاج اتظلاػػػػولات افبيئيػػػػ  اتضنفيػػػػ   الاتجػػػػن كساػػػب  ػػػػ ا   
       يػػػػ  ب ا كؿ ذفُ لف موا  ػػػػ   ػػػػ   اتظلاػػػػولات افبيئيػػػػػ  افوظيضيػػػػوف في  ػػػػ ا افاػػػػينؽ ذفُ فػػػػريضش،
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كذفػ  ع د ػنؿ  لا يووف ذلا عنست  اـ قو وفو ين لكثر تحونن كفدنفي  في اتض  م  لعراض افتلوث،
سػت  اـ قو وفو يػن   يػ ة عدا افتد يلات علتم ا سنفيب اتضنفي  اتظات  م  في ذنتنج ا  ػينو كا
لا يتالػػػب قدػػػ يلات  ا مػػػركمػػػ  ثم فػػػ ف  ػػػ ا افضريػػػق يػػػرل لف ، كنظيضػػػ  لا قاػػػبب قلوثػػػن في افبيئػػػ 
 ي  افضنئن .الا تننعالاقتصندي  ك  ا نانؽلسنسي  في 
كي  ب اتظؤي ي  تع ا الاتجن  انه لا قو   لدف  قاديػ  علػتم لف ا نلاػا  افصػ نعي  سػواو علاػول ن    
تؽػن قضػرز   س  ع  ونتعن اتظتوقد  ماتضبلا م     ن لف تخ  عتػوازف افبيئػ  كتهػ د اتضيػنة اػن، اتضنفِ لك
قاػتاي  افبيئػ  ع نظنت ػن لف قتغلػب عليػه كقاػتدي   مػ  قلػوث فػنفتلوث ع ػ   ػؤلاو  ػو لمػر  بيدػل،
 قواز ػػػػن كمػػػػ  ثم ف ػػػػل يػػػػ عوف ذفُ افتناػػػػ  عنفتو وفو يػػػػن كتؼتلػػػػف افتض يػػػػنت كافاػػػػدل في قدػػػػ يل ن
 .1كقاوير ن ذفُ ا فل  ع ؿ رفل ن رفلن مالضن
        يلات في َػػػػلب اف اػػػػق افضينػػػػل افاػػػػنئ لمػػػػن افضريػػػػق افثػػػػنفٓ ف ػػػػو يػػػػرل انػػػػه تكػػػػب ذسػػػػ اث قدػػػػ    
كيرل لَػزنب   صَو ن في المجتندنت افغرعي ، ،افابب في ظ ور اتظلاولات افبيئي  علتم اعتبنر لنه
ذضػػػنف  ذفُ اف اػػػق الاقتصػػػندم  يػػػ الا تننعلناػػػنق ن لف افوثػػػ  مػػػ  افضػػػيل افػػػ  تحوػػػل  الاتجػػػن  ػػػ ا 
مدت ف  كظيضين كونه يلي  اتظوارد كيلوث افبيئػ  مػ  ل ػ  ذنتػنج يضػوؽ اتضن ػ  ذفُ الاسػت لاؾ كذفػ  
كمػػػ  ثم ف ػػػؤلاو ، قتزػػػوؿ علاػػػو  سػػػري  ذفُ نضنيػػػنت اسػػػت لاكي فُ سػػػل  ذعتزويػػػ  اتظػػػوارد افابيديػػػ  
كا مػر  تنو  ػن سػ  كعػلاج اتظلاػولات افبيئيػ  اتضنفيػ ، افصػغ ة لا اإحَػلاسنتافوظيضيػوف يػركف لف 
يتالػػب ذ ػػراو افتغػػ ات ا سنسػػي  في ناػػق افضػػيل كذعػػندة ق ظػػيل المجتنػػ  نظػػرا  ف كثػػ  مػػ  افضػػيل 
 .2ل ق  لَبزت قد  م  اتظدوقنت افوظيضي الا تننعا سنسي  في اف ظنـ 
 نلاػػػ ة ل يدتػػػ  افاػػػبب ا  ػػػل فيلا تنػػػنعاافدلاقػػػ  افتضنعليػػػ  عػػػش افبيئػػػ  كافت ظػػػيل  ا ػػػتلاؿذف      
        ا  لكػػػ ي  قػػػيل  ي تػػػوف كدانييػػػ  فلاػػػتر كافلػػػ ك ػػػ ا مػػػن لكػػػ   كػػػ  مػػػ، اتظلاػػػولات افبيئيػػػ  كظ ور ػػػن
كيضاػػركف ، يتاػػل عاػػوو افت ظػػيل ن لا قتلاػػو  ذلا في ذ ػػنر ا تنػػنعلعلػػتم لف لزمػػ  افبيئػػ  كملاػػولاته
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ل الا تنػنع  افتو وفو ل م  آثنر علتم اف ظػنـ ذف  علتم لف اتظلاولات افبيئي  ق لا  تظن لس ثه افتغ
ئػ  مػ  آثػنر علػتم اف ظػنـ تح ثػه افبي كافبيئل ،كق  لثبت عدا افبنسثش لف   نؾ علاقػ  ناػبي  عػش مػن
لف تفػ  افاػلوؾ افبلاػػرم  مؤكػ ي  علػتم عػن فراد ذفُ اتعوػرة  ػنرج نانقػه ،كاف  قػ  قػ ف لالا تنػنع
 ل. تننعالالتضنع  عش افبيئ  كاإح نر ف قضا 
افضينيػػ   ا ناػنؽرة ذسػػ اث قغػ ات  ػػنمل  في كيؤكػ   ػ ا الاتجػػن  اف ظػرم (افػػوظيضل) علػتم ضػرك    
   اإحَػلاح كافتاػور افتضػا  وػوفي كم  ثم ف نػه كعضػ ر مػننػ  سػ  قػتنو  مػ  سػ  لزمػ  افبيئػ ،فلنوت
فاػػػنئ ة دا ػػػ  في المجتنػػػ  افصػػػ نعل ضػػػركرين،ف نه فػػػ  يوػػػوف نن دػػػن ذلا ذذا َػػػنسبه قغػػػ  في افضػػػيل ا
 المجتن .   
 اتجذه ادصراع:  .2-3
،كيرل لَػزنب  ػ ا افتو ػه لف كػنرؿ مػنركس  كذسػ نمنتياتن    ا الاتجػن  لفوػنر  مػ  لعنػنؿ    
ل افػػػػ م تننرسػػػػه الا تنػػػػنعملاػػػػولات افبيئػػػػ  كاسػػػػتغلاتعن غػػػػ  افدضػػػػلافٓ ير ػػػػ  ذفُ ركح الاسػػػػتغلاؿ 
عو ػػه  ػػػنص كنفولايػػنت اتظتزػػػ ة كك ػػ ا قتبػػػا  افرلتشنفيػػ فنفػػػ كؿ ، علػػتم افابضػػػنت ا  ػػرل ا غ يػػنو
لنظنػػ  اقتصػػندي  كسينسػػػي  قاػػنع  ا فػػراد افػػػ ي  تنلوػػوف افثػػػركة كافضػػوة علػػتم اسػػػتغلاؿ غػػ  ل مػػػ  
افضضػراو كافلػدضنو،كق  نػتج عػ   ػ ا الاسػتغلاؿ ا عنػتم كغػ  افدضػلافٓ اسػت لاؾ لكػ  تظػوارد افبيئػ  
 ذ  ار ن م  ل   قلبي  رغبنت اإحنانف افلامت ن ي .ا مر اف م قابب في ق م  افثركة افابيدي  ك 
قو ػػه اف اػػػق الاقتصػػندم افت نفاػػػل، و مػػ  تلوػػػل  اسػػػتنركيؤكػػ  لنصػػنر  ػػػ ا الاتجػػن  لنػػػه  نتظػػن    
اتظننرسػػػػنت اسػػػػتنرار افدلاقػػػػ  افتضنعليػػػػ  افضنئنػػػػ  عػػػػش اإحناػػػػنف كعيئته،ف ػػػػ ا سػػػػيؤدم عنفلػػػػركرة ذفُ 
ن  افبيئ  كلنظنت ن ا مر اف م ق  يتونكز س  اإحضرار عنفبيئػ  كافالوكينت غ  افدضلاني  كافالبي  اتج
 ذفُ ذتضنؽ افلرر عنإحنانف كته ي  سينقه.
افضردي   الاست لاكي قواز ن ع تفن ه  كا تلاؿكيدت  اف ظنـ افرلتشنفِ اتظتابب ا كؿ في ق  ور افبيئ    
ديػػ  المجتنديػػ  كذعاػػنو اتظصػػنفٌ افضر ،سي  يركػػ   ػػ ا اف ظػػنـ علػػتم اتظلويػػ  افضرديػػ  كفػػيس كافلاعضلانيػػ 
اتظصػػندر  اسػػت  اؼيدنػػ  علػػتم  اسػػت لاكل  ػػ   اف  عػػ  قػػؤدم ذفُ تفػػ ،ا كفويػػ  علػػتم اتظصػػنفٌ افدنمػػ 




افابيديػػ ،كفو  ػػرل قدنػػيل مدػػ ؿ اسػػت لاؾ افانقػػ  في لمريوػػن مػػثلا علػػتم تريػػ  دكؿ افدػػنفَ فلػػدف 
ا الاتجػػن  يدتػػ كف اف ظػػنـ افرلتشػػنفِ اتظ ػػ كف افدػػنتظل فلانقػػ  في كقػػت سػػري ،كم  ثم فػػ ف لَػػزنب  ػػ 
نظػػػنـ َػػػرؼ كمولف.كعػػػنت الاقت ػػػنع قػػػنئل  عنعتبػػػنر اتظتاػػػبب في قػػػ  ور افبيئػػػ  كاسػػػت  اؼ موارد ػػػن 
تنوػػ  ل افضبػػوؿ يػػ  اتظلاػػولات افبيئيػػ   افتدػػنية عػػش افرلتشنفيػػ  كافبيئػػ  كػػوف افرلتشػػنفيوف لا عنسػػتزنف 
 .الاقتصندمكافتلزي  عنف نو 
ـ افرلتشػػػنفِ  ػػػو اعتنػػػند  علػػػتم قرسػػػنن  قويػػػ  كضػػػ ن  مػػػ  افلاػػػركنت كاتظؤساػػػنت كمػػػن تنيػػػ  اف ظػػػن  
    علاػػ  افاػػرؽ دكف ا  ػػػ  في الاعتبػػنر افبيئػػػ ،ع  ك مػػػ ا يل ن لرعنس ػػنافصػػ نعي ،اف  قاػػدتم ف يػػػندة 
كقوسػد ن دكف مراعػنة ا ضػرار افػ  قػ   لرعنس ػنلف     افلاركنت قدت  لف افبيئػ  لسػ  كسػنئ  زيػندة 
 يئ  كع نظنت ن.قضت  عنفب
،كم  ثم ف ػػػل قدنػػػ  افضػػػرارات دا ػػػ  اتضوومػػػنت اتخػػػنذكتدلػػػ   ػػػ   اتظؤساػػػنت كافلاػػػركنت قػػػ رة   
 ن  ة علتم لف قووف     افضرارات متلائن  كمصنتض ن كل  اف ن،ع  كقادتم افلاػركنت ذفُ قاػ   
قاػػػػور  كسػػػػنئ  اإحق ػػػػنع اتصندػػػػل إحعاػػػػنو افلاػػػػرعي    ػػػػ اف ن كماػػػػنعي ن كتػنكفػػػػ  ذق ػػػػنع اف ػػػػنس عػػػػ ف
افػػ ائل  ػػو افاػػبي  افوسيػػ  فتزاػػش ماػػتوينت اتظديلاػػ . كلف افرفن يػػ  قػػؤدم ذفُ  كاإحنتػػنجالاقتصػػند 
افرفن يػػػػ  في المجػػػػنلات ا  ػػػػرل،   ػػػػن يدػػػػا لف افضلػػػػنين افبيئػػػػ   ػػػػل عصػػػػض  لسنسػػػػي  قلػػػػي   بضػػػػنت 
لات ،قضف في ػػن افلاػػركنت افوػػ ل في موا  ػػ  اتظػػوا  ش ك ػػ ا مػػن لدل ذفُ قضػػنقل اتظلاػػوا تننعيػػ 
 .1افبيئي 
     كقدتػػػ  ماػػػنف   تزنيػػػ  افبيئػػػ  مػػػ  ا كفويػػػنت افػػػ  ياػػػدتم لَػػػزنب  ػػػ ا اتظػػػ    تحضيض ػػػن كيػػػركف   
لف موا  ػػ  ملاػػولات افبيئػػ  يتالػػب قصػػزي  افدلاقػػ  عػػش اإحناػػنف كعيئتػػه كافػػت لل مػػ  ا نننيػػ  
يػػندة افػػ    كتحاػػش كافضػػوة افػػ  ميػػ ت قدنمػػ  اإحناػػنف مػػ  افبيئػػ  تحػػت رايػػ  افت نيػػ  الاقتصػػندي  كز 
 اتظاتوينت اتظديلاي .
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كيؤكػػػ  لَػػػزنب  ػػػ ا اتظػػػ    لف عػػػلاج ا زمػػػ  لك اتظلاػػػولات افبيئيػػػ  يتزضػػػق عػػػ   ريػػػق عػػػ ـ    
دية في ن،ككض  س  فو  اتظننرسنت كاتظلانري  اف  قاتغ  كقػ مر نوسلاي  م  افبيئ  اف  افتدنم  ع
في اتظضػػنـ  ا رعػػنحا كؿ ككضػػ  افثػػركة كتحضيػػق  افبيئػػ  افابيديػػ ،كلف يػػتل كضػػ  رفن يػػ  افبلاػػر في اتظضػػنـ
 .1افثنفٓ
   نننيػػ  ك ا  نتػنج  قلػػ  افدلاقػ  افتاػػلاي  ػػل  الاتجػن تؽػن سػػبق يتلػ  لف ملاػػول  افبيئػ  كفػػق  ػػ ا    
ت كث ا ع   ريض ن عابب رغب  اإحنانف اتظت ايػ ة سند،    افدلاق  اف  في قدنم  اإحنانف م  عيئته
مػػوارد  مػػ كاسػػت لاؾ لكػػ  قػػ ر تؽوػػ  ، يػػ الا تننعك  الاقتصػػندي نت افت نيػػ  في تحضيػػق ارفػػ  ماػػتوي
،كدكف مراعػنة استين ػنت كسضػوؽ افابضػنت  نظن  افبيئيػ  كاسػتغلاؿ قواز ػنافبيئ  دكف مراعنة ق رة ا
افضضػػػ ة في المجتنػػػ  ،كمػػػ  ثم فػػػ ف افاػػػبي  افوسيػػػ  ذفُ افػػػت لل مػػػ   ػػػ   اتظلاػػػولات  ػػػو افتدنمػػػ  
مؤساػنت) ا نننيػ  في اسػتغلاؿ -  ع نَػر افبيئػ  ككضػ  سػ  فتلػ  اتظننرسػنت(لفرادمػ     ع تكنعي  
 موارد افابيد .
 ادافذدلي: . الاتجذه3-3
افبيئػػػ  نػػػن ل عػػػ  افضػػػيل  لزمػػػ يػػػرل لَػػػزنب  ػػػ ا الاتجػػػن  لف ظ ػػػور اتظلاػػػولات افبيئيػػػ  كسػػػبب   
ل ير دػػػػوف لا تنػػػػنعاكاإحيػػػػ يوفو ينت كالاتجن ػػػػنت افػػػػ  يػػػػتل قدلن ػػػػن،كم  ثم فػػػػ ف علنػػػػنو افػػػػ ضس 
اتظلاولات افبيئي  ذفُ قل  اف ظرة اتطن ئ  اف  ق ظر كقضيل افبيئ  في ضوو عدا اتظصالزنت افوني  
في تحاػش نوعيػ   ذسػ نم ن،كفيس ع   ريق اتظصالزنت اف  قوض  مػ ل اإحنتنج ذسصنئينتمث  
 .2اتضينة كافصز  كسلام  افدض 
بيئيػ  افػ  قػ ول عػ  افبيئػ  اتضلػري  لك مػن يدػرؼ ع ػ  كا ػتل لَػزنب  ػ ا الاتجػن  عنتظلاػولات اف   
كقدتػػ   ػػ   افبيئػػنت اتظلاػػي ة ، emsinabruل عنلاتجػػن  تؿػػو افتزلػػري  الا تنػػنععلنػػنو افػػ ضس 
،قلػػ  اتظػػ ف غريبػػ  عػػ  افابيدػػ  افػػ   ػػي ت في نكاتظتنثلػػ  في اتظػػ ف كافضػػرل افوب ة،عيئػػنت   يػػ ة ك 
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 ػلاؿ ،ف ل اوػرد ك ود ػن ذيػ الا تننعنَ  عه كعغرائ   اف  لنلا  ن اإحنانف فت  ـ سن نت فه  
      مت ايػػػػ ة  وكنػػػػن لف  ػػػػ   اتظػػػػ ف كافتوندػػػػنت افاػػػػونني  قضػػػػرض لعبػػػػن،  عػػػػنلاق اف افبيئػػػػل في م اضت ػػػػن
كاتظػػنو تضن ػػنتهل اتضيويػػ  كافصػػ نعي  ب مػػ  قلػػ  افبيئػػ  افغػػ او فاػػون ن قتالػػ عػػ فعلػػتم افبيئػػ  سوتعػػن 
ثم قلضػل ، ي ػن كسػ اتهن كمرافض ػن ك رق ػن كمانراتهػن كمصػنند ن كم نتر ػنكلرضن قاػتلب ن م  ػن فتبػا عل
 .1عضللاتهن اف  كث ا من قووف ملوث  ذفُ س  كب 
        يػػػػ الا تننعقلػػػػي  قػػػػ  ور افبيئػػػػ  اتضلػػػػري  (اتظػػػػ ف) ا تنػػػػنـ افوثػػػػ  مػػػػ  اف راسػػػػنت  استلػػػػتفضػػػػ  
           فَ قاػػػػػػلل  ػػػػػ   ا  ػػػػػػ ة ،سياتظلاػػػػػولات  ػػػػػػ   افبيئػػػػػ  (اتضلػػػػػري ) ك  قاػػػػػلي  الا تنػػػػػنـ علػػػػػػتم
    مػػ  اتظتنعػػب اف نترػػ  مػػ  ق ايػػ  افاػػونف ك  ل ػػل عػػنف ظل افبيئيػػ  اتظدركفػػ ،كعنت قػػ  ور افبيئػػ  سػػواو 
م  اف نسي  افابيدي  لك اتصننفي  م  اتظظن ر افواضز  في م ف افدنفَ اتض يث  كافػ م نػتج ع ػه ناػب 
 ي .الا تننعفصز  كظ ور افد ي  م  اتظلاولات مت اي ة م  افتلوث افبيئل كق  ور ماتوينت ا
 الاتؿػػػراؼافلػػػغوط اتضلػػػري  في اتظػػػ ف قػػػؤدم ذفُ  لف odrabmizكيؤكػػػ   عػػػنفَ افػػػ ضس زمبػػػنردك 
    ،كيؤكػػ لػػ  كمػػرقو  افاػػلوؾ اتظتاػػل عنفد فكقدنػػ  علػػتم تحويػػ  سػػونف اتظػػ ف ذفُ ترنعػػنت مػػ  افضت
         دوامػػػػػ  ا﵀ضػػػػػ ة فلاػػػػػلوؾ اإح رامل،سيػػػػػ  افذفُ لف افوثنفػػػػػ  افاػػػػػونني  افدنفيػػػػػ  فلاػػػػػونف قدػػػػػ  مػػػػػ  
 .2 ل عليه في افريف ف مد لات اتصرتن  في اتظ ف قبلغ تسا  لضدنؼ منل
كيػػ  ب لَػػزنب  ػػ ا اتظػػ    لنػػه تنوػػ  عػػلاج لزمػػ  افبيئػػ  كاتضػػ  مػػ  ملاػػولاتهن كذفػػ  عتو ػػب 
عػ   الاتجن ػنتض      ،كلا تكب لف يتل ن ق م  افبيئ  كاست  اؼ موارد نالاتجن نت اف  قؤدم ذفُ
افبيئ  كملاولاتهن كيػ كر تػنػ  عبػ  افػرتز  تؿو اتكنعي   اتجن نتا  ينؿ اتظ تلض  كضركرة  لق قيل 
      قدلنػػػه اف ػػػنس في المجتندػػػنت افب ائيػػػػ   افلاػػػرنوبي "لنػػػه تنوػػػ  لف يػػػتدلل اف ػػػنس في افضػػػرف افدلاػػػري  مػػػن
  و يدتن  علتم غػ   مػ  ا  ػ او اتظو ػودة كقبوي  كلف افبلار  عنستراـم  سي  اف ظر ذفُ افابيد  
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       مػػػػ  افابيدػػػػ  يدػػػػ  لفلػػػػ   الاناػػػػونـفي  افبيئػػػػ  افابيديػػػػ ،كلف لسػػػػلوب اتضيػػػػنة افػػػػ م تلػػػػنكؿ تحضيػػػػق 
 ". 1م  لسلوب اتضينة اف م تلنكؿ افتزول في افابيد  كق م  افتوازف افبيئل
 :mgidarap latnemnorivne  wen )p.e.n(ادنموذج اد يئي ادجديد-4-3
    ـ علتم ي  ك  8791عنـ  ا مريوي ظ ر   ا اف نوذج افبيئل اتص ي  في افولاينت اتظتز ة     
 ل ريت  سي، م  دانلوب ككنقوف كعدا م  علننو ذ تننع افبيئ  في  نمد  كلاي  كا  ا 
 افد ي  م  اف راسنت علتم   ا اف نوذج كاست  ـ في مدظل دكؿ م ظن  افتدنكف الاقتصندم ان في
 .2ذف  ف ل  ا كاسترافين كاتظنلو  اتظتز ة
افبيئػل كنضنعػ  ف نػوذج افتنيػ  اإحناػنفٓ افػ م  الا تنػنعكق  ظ ر  ػ ا اف نػوذج اتص يػ  في علػل    
يػػػ  افاػػػنعض ،كيرل كػػػػ  مػػػ  كػػػنقوف كدانلػػػػوب لف مدظػػػل ا تفػػػػنط الا تننعسػػػيار علػػػتم افتضاػػػػ ات 
، ػػػ   اف ظػػػرة افػػػ  رافض ػػػن ر افدػػػنفَ افابيدلتػػػػو  ل ػػػنيػػػ  ق ظػػػر فلنوتندػػػنت اإحناػػػنني  علػػػتم الا تننع
كم  ثم ف ف   ا افتو ػه كػنف ياػدتم ، استغلاؿ افبيئ  كاست  ام ن كس  ملانكل ن عنإحنانف كاتؾنزاقه
     ،ا مػػر افػػ م اندوػػس سػػلبن علػػتم افبيئػػ  كقلػػ  ف اعتبػػنر فلد نَػػر افبيئيػػ  ا  رلتط مػػ  اإحناػػنف دك 
،كق  ا ػػتن   ػػ ا اف نػػوذج (افتنيػػ  اإحناػػنفٓ) تصنَػػهافتلػػوث كام اسػػتيدنبمػػ  قػػ رة ا رض علػػتم 
 :3علتم لرعد  تشنت لسنسي 
فػ ا ف ػو تمتلػف عػ  عػنقل افونئ ػنت اتضيػ  ، قراثػن ثضنفيػن عنإحضػنف  ذفُ افوراثػ  اتص يػ  اإحناػنفتنتل   ـــ
 ا  رل
 د نػػػوع يػػػ  اػػػن ذفػػػ  افتو وفو يػػػن  ػػػل افدوامػػػ  افرئياػػػي  افػػػ  تحػػػالا تننعذف افدوامػػػ  افثضنفيػػػ  ك  ــــــ
 افدلاقنت اإحنانني .
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لمػن افبيئػ  افابيديػ  ف ػل غػ  ، يػ  كافثضنفيػ  ذ ػنر افدلاقػنت اإحناػنني الا تننعقدتػ  كػ  مػ  افبيئػ   ــــ
 متصل  عنتظوضوع ذفُ س  عدي .
    ل عنليتػػػنف ماػػػتنرقنف الا تنػػػنعف افثضنفػػػ  عبػػػنرة عػػػ  قراكنػػػنت ،كاػػػن لف افتضػػػ ـ افتو وفػػػو ل ك ذ ـــ ـــ
 قنعل  فلدن .    ي الا تننعف ف ذف  تكد  ك  اتظلانك  ، ي لا ن ذفُ من
قلػػ  اتظبػػندا كافاػػننت افاػػنعض  فل نػػوذج اإحناػػنفٓ دفدػػت كػػنقوف كدانلػػوب ذفُ َػػينغ  كقاػػوير    
     ياػػػتاي  لف يوػػػوف عػػػ يلا فل نػػػنذج افاػػػنعض  كقػػػ  ل لضػػػن ، افبيئػػػل الا تنػػػنعتفػػػوذج   يػػػ  في علػػػل 
) كافػػ م ضػػن ن  لرعدػػ  مبػػندا لسنسػػي  penج افبيئػػل اتص يػػ )(علػػتم  ػػ ا اف نػػوذج اتص يػػ  (اف نػػوذ 
  ل:
       ذلا ، علػػػػتم افػػػػرغل مػػػػ  اقصػػػػنؼ اإحناػػػػنف عصػػػػضنت  نَػػػػ  كتؽيػػػػ ة كنفثضنفػػػػ  كافضػػػػيل كافتو وفو يػػػػن ــ ـــــ
 .قد  كلا تحصتم كقدتن  علتم عدل ن في اف اق افبيئل افوب  لنه كاس ا م  لنواع كث ة لا
قتػ ثر كػ ف  عدلاقػػنت كفوػػ  ، تػ ثر عدوامػ  ا تننعيػ  فضػػ  كثضنفيػ  فضػ افدلاقػنت اإحناػػنني  لا ق ــــ
في قاػػػػػييج افبيئػػػػػ   كلفدػػػػػنؿمتلاػػػػػنعو  مػػػػػ  ا سػػػػػبنب كاف تػػػػػنئج كمػػػػػن يترقػػػػػب علػػػػػتم ذفػػػػػ  مػػػػػ  ردكد 
ياػػػنتم  اإحناػػػنني  اتعندفػػػ  تعػػػن كثػػػ  مػػػ  اف تػػػنئج غػػػ  اتظضصػػػودة لك مػػػن ا فدػػػنؿافابيدي ،كعليػػػه فػػػ ف 
 .  معنفوظنئف افون
        قضػػػػرض قيػػػػودا سيويػػػػ  كفي ينئيػػػػ  ، ف ػػػػنس كيدتنػػػػ كف علػػػػتم عيئػػػػ  عيوفو يػػػػ  في ينئيػػػػ  تػػػػػ دةيدػػػػية ا ــ ـــــ
 علتم افدلاقنت اإحنانني .
    كافضػوة اتظاػتوسنة لك اتظاػتضنة مػ  عػ ة ا تراعػنت الا ػتراعرغػل لف كثػ ا مػ  قػ رة اإحناػنف علػتم  ـــــ
  تنوػ  ذفغػنو افضػوانش اإحيووفو يػ   ذلا لنػه لا، ق  قب ك فلو ل  ا كفُ ل ن تحن  في  ينتهػن قػ رة فنئضػ 
 .1لك تجنكز ن
 انتضػنوفض  ق ـ نض ا فولا اف نوذ ش ،كل ػنر ذفُ لف كػنقوف كدانلػوب قػ من   lettubلمن عنقي     
    ،كلنه يركػػػ يغاػػػل عػػػ ة اتجن ػػػنت نظريػػػ  مت نفاػػػ  تفػػػوذج قػػػ فٔ كاعتػػػ ا ) pehفل نػػػوذج اإحناػػػنفٓ (
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،كم  ثم ف نػن يدتػ اف  ػ ا اف نػوذج انفٓ فض  كعنفتنفِ ف و غ  كاقدػلإحنل االا تننععلتم اتصننب 
   كد افبضػػنو اإحناػػنفٓ تنو ػػه قضاػػ  سػػ  لا غػػ  م نسػػب ك  ػػنر نظػػرم عيئػػل فلنوتندػػنت اإحناػػنني  ك
) علػػتم كاقديػػ  عيئيػػػ  pen،كيرل عنقيػػ  لنػػػه كرغػػل ا ػػتننؿ اف نػػوذج افبيئػػػل اتص يػػ  (في  ػػ ا افوػػوف
ي ،ذلا لنه الا تننعضركرة دمج مضن يل مث  اتض كد كافضيود افبيئي  في افتزليلات  كيوافض ل افرلم في
يدت  لف اف نوذ ش افتض  لمجنوع  م  افضرضينت اتظتوننا  كاتظ اون  كاف  قتال عنفلانوفي  كيػرل 
ذضنف  ، تفوذج افتني  اإحنانفٓ كلين ع  علي ن الاستضندة م  كلا اف نوذ ش ذتقنؿتنو  ن  عنقي  لنه لا
 نػػػه ي مػػػ  لف لا يضتصػػػر علػػػل نتظنركاػػػي  كافوظيضيػػػ  كافتضنعلي ،ذفُ الاسػػػتئ نس عنف ظريػػػنت ا  ػػػرل ك
،ع  ي بغل لف يتنو    ا افدلل اتص يػ  الا تننعنه موضوعن فرعين في علل افبيئل علتم كو  الا تننع
 .1كاتعنـ افتوفيق عش ك  الا تلافنت اف ظري  كالاستضندة م  ن تريدن
 ادعذدمي بقضذيذ اد يئة الاىامذم: رابعذ
            عػػػػػػ ل الا تنػػػػػػنـ افدػػػػػػنتظل عضلػػػػػػنين افبيئػػػػػػ  اسػػػػػػتونع  تظػػػػػػن  لضػػػػػػه افتاػػػػػػور افصػػػػػػ نعل كافتو وفػػػػػػو ل    
 صَو ن كلف    ملانري  افت ني  كافتص ي  فَ قراع سلام  افبيئ  كقواز ن ، آثنر سلبي  علتم افبيئ  م 
كسػػ كث ، لاػػولات افبيئيػػ  في م ػػن ق ع يػػ ة مػػ  افدػػنفَا مػػر افػػ م لدل ذفُ ظ ػػور افد يػػ  مػػ  اتظ
       عػ ة كػوارث عيئيػ  كننػت تعػن آثػنر  ػ  سػلبي  علػتم تريػ  افونئ ػنت اتضيػ  علػتم كوكػب ا رض،كفدػ 
ت في يػػر اتظػػننة قػػر غافػػ   7691سػػ ث فاػػضي   ثػػورم كػػننيوف عػػنـ  مػػ  لعػػرز  ػػ   افوػػوارث مػػن
تؽػػن لدل َك ػػوؿ افبضػػ  ، بزػػرض  اتطػػنـ ذفُ افلفػػف  ػػ  مػػ  افػػ  771كقاػػرب  ػػراو اتضػػندث سػػوافِ 
         تؾػػػػل عػػػػ   ػػػػػ ا افتاػػػػرب مػػػػػ  اندونسػػػػنت سػػػػػلبي   كمػػػػػن، افضرناػػػػي  افلاػػػػػوا  اف ضايػػػػ  افاػػػػوداو ذفُ 
سضػػػ  سػػػننتنعنرعنر اف ضاػػػل  انضوػػػنر،كنػػػن يدتػػػ  كاف بنقػػػنت افبزريػػػ  كعدػػػا افايور ا تشػػػنؾعلػػػتم >
قلوث منئل  ك وائل م  ا ار افووارث افبيئي   ـ كمن اتؾر ع ه م 9691عونفيضورنين ا مريوي  عنـ 
كفدػ  ل ػ ر ، اف  كقدت،علتم غرار افووارث اف وكي  اف  فتوت عنفبيئ  في افد يػ  مػ  م ػن ق افدػنفَ
،كنن لدل اكتلاػػػنؼ سػػػنعضن افاػػػوفي اتظضنعػػػ  اف ػػػوكم قلاػػػرنوعي  في الاتحػػػند  انضوػػػنرقلػػػ  اتضػػػوادث 
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افػػػوعل يوػػػػل افتػػػ  ور افبيئػػػل افػػػػ م مػػػس تؼتلػػػػف  افدلنػػػنو فثضػػػب ا كزكف دكر لسنسػػػػل في زيػػػندة
 .1مووننت افبيئ  افابيدي 
فض  ع ل الا تننـ افدنتظل عضلنين افبيئ  افابيدي  في افب اي  علتم  و  دراسنت علني  كننت تجرم   
م ظنػ  افيوناػوو،كنندت  ذ ػراؼككننػت قػتل تحػت ، في اتصنمدنت كاتظدن   كمراك  افبزػ  افدلنػل
عنقػت فبزوث علركرة الا تننـ عنفبيئػ  كتزنيت ػن مػ  الانت نكػنت كاتظننرسػنت افػ      اف راسنت كا
كنػػن لكػػػ ت  ػػػ   اف راسػػنت علػػػتم ا  اػػنر افوبػػػ ة افػػ  تهػػػ د ك ػػػود ،  قر ػػق افبيئػػػ  كتخػػ  عتواز ػػػن
   ا افووكب  راو اف اب اتظت اي ة م  افتلوث.علتم اإحنانف كتري  افونئ نت اتضي  
عدػػ ا تلنػػ  الا تنػػنـ عنفبيئػػ  كملاػػولاتهن لَػػب  اتظلاػػولات افبيئيػػ  ذفُ لف ق ايػػ   سػػ ة فضػػ  لدل    
دعػت اتصنديػػ  افدنمػػ   سػػشـ 8691سيػػ  ير ػػ  قػنريخ  الا تنػػنـ افاينسػػل اػن ذفُ سػػ   ، سينسػين
تهػ د افبيئػ   لَػبزتفلبزػ  عػ  سلػوؿ تظ تلػف اتظ ػن ر افػ   فلأمل اتظتز ة ذفُ عض  مؤتدر عنتظل
 .2كسينة افبلار
ل  افابدي نت تجنكعت افد ي  م  دكؿ افدنفَ م  دعػوة ا مػل اتظتزػ ة تضلػور مػؤتدر افبيئػ  كفي ما  
،  ا اتظؤتدر اف م كضػ  فيػه المجتندػوف ـ2791عنفاوي  في لكتوعر  لستو وفَافبلاري  اف م اندض  في 
  ،كقػػػ   ػػػ ؼ  ػػػ ا اتظػػػؤتدر ذفُ ذ ػػػلاؽ تغنوعػػػ  مػػػ3قصػػػورا  ػػػنملا تظلاػػػول  افبيئػػػ  افرا  ػػػ  اتظاػػػتضبلي 
اف لاػن نت اتظ اػض  دكفيػن اػ ؼ زيػندة اتظدرفػ  تضضػنئق ك ق ث  ػن علػتم اإحناػنف كاتظػوارد (قضػوفٔ افبيئػ ) 
افتػ اع  افلازمػ  في سضػوؿ  كاتخػنذ،تزني  افبيئ  كذدارتهن علاو  سليلكافادل بج ود ملاترك  م  ل   
كنن سػػ ر المجتندػػوف في  ػػ ا اػػنع ة افتض يػػ  فلبلػػ اف اف نميػػ ،افتدلػػيل كافتػػ ريب كافتوعيػػ  افلاػػدبي  كاتظ
   ئيػػنت غريبػػ  قتاػػبب اتظػػؤتدر مػػ   اػػورة ا نلاػػا  افصػػ نعي  افػػ  قالػػق ذفُ اتصػػو سػػرارة كغػػنزات ك   
 كارقضػػػنعناػػػب غػػػنز افضزػػػل في اتصو، ارقضػػػنع،ذضػػػنف  ذفُ قغيػػػ  م ػػػنخ ا رض عاػػػبب في قلػػػوث اتعواو
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يػػػػ  مػػػػ  ا مػػػػراض  س علػػػػتم َػػػػز  اإحناػػػػنف كظ ػػػػور افد كافػػػػ م لندوػػػػ، ناػػػػب افلػػػػبنب افػػػػ  نفٓ
 .  1نؿ كذَنع  افديوفداكنف
 اونوع  م  افتَو ينت ن كر م  ن: لستو وفَكق   رج مؤتدر 
كفدػ  ، ي  م  تؼتلف اتظ ن ر ا﵀ قػ  اػندعوة اتضوومنت ذفُ ع ؿ اتص ود تضنني  افبيئ  افابيد -
 ت.نقه علتم اإحنانف كاتضيواف كاف بنلعرز ن ملاولات افتلوث افبيئل كاندونس
  .نت افَر بو  عنتظي  م  تػا ذنلانوتلوث ع    افَر -
 تزني  افبيئ  افابيدي  م  الاستغلاؿ غ  افر ي  فلنزنفظ  علتم افثركات افابيدي . -
  .كض  س  فلتونرب اف وكي  اف  تجران عدا اف كؿ -
 ني   دوب افدنفَ.تصافتوعي  الاولات افبيئي  افابيدي   -
كدعل مراكػ  افبزػوث اتظ تلضػ  علػتم اتظاػتول ا﵀لػل ،   افبز  افدلنل في المجنؿ افبيئلقلاوي -
 كاف كفِ في تؼتلف تغنلات افبيئ  افابيدي . كاإحقلينل
 فلنزنفظ  علتم افتوازف افابيدل كافضومل. اقضنقي دعوة اف كؿ ذفُ قوقي   -
 .2َ  كؽ  نص فتنوي  اتظلاركعنت اتظتدلض  ينني  افبيئ  افابيدي  ذنلانو -
كذفػػ  عغيػػ  ، كاف ػػ كات اف كفيػػ  سػػوؿ افبيئػػ فدػػنتظل افد يػػ  مػػ  اتظػػؤتدرات  ػػ ا اتظػػؤتدر ا قػػلاكقػػ      
افػػ  انبثضػت ع  ػػن قوقيػػ  عػػ ة اقضنقيػػنت ، افراميػ  تضننيػػ  افبيئػػ  افابيديػػ  افت اػيق عػػش تؼتلػػف اتص ػػود
      عضػػػػ ت نػػػػ كة علغػػػػراد ابػػػػندرة  5791لكتػػػػوعر  22ذفُ 31كعركقوكػػػػولات ،فضػػػػل افضػػػػترة اتظنتػػػػ ة مػػػػ  
فيوناػوو كعرنػنمج ا مػل اتظتزػ ة فلبيئ ،كقػ  قارقػت  ػ   اف ػ كة ذفُ اتظلاػولات افبيئيػ  مػ  م ظنػ  ا
كدكر افترعيػ  افبيئيػػ  في افتصػ م تعػػن، مػػ   ػلاؿ تح يػػ  غنيػنت كل ػػ اؼ ك صػػنئل  ػ ا اف ػػوع مػػ  
 .3افترعي  ذفُ  ننب دراس  افدلاق  اتظو ودة عش اإحنانف كعيئته افابيدي 
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ـ ، ػ ا اتظػؤتدر 7791علغػراد  ػنو مػؤتدر قبلياػل اتظ دضػ  في  ور يػن عػنـ كعدػ  عػنمش مػ  مػؤتدر     
كقػػ  قَو ػػ   ػػ ا اتظػػؤتدر ذفُ ذسػػ ل كلرعدػػش ، دكؿ5كفػػ ا مراقػػب تنثلػػوف  043نرك  افػػ م عػػرؼ ملاػػ
كق نكفػت تغػنلات افترعيػ   افبيئػ  ، فود افرتشي  اتظلاػنرك  في اتظػؤتدرعلي ن م  قب  افو  الاقضنؽقَو ي  كق  
دكر افترعيػ   -تم ماػتول افدػنفَ كوػ  كسػ دت افتَو ػينت في ثلاثػ  ل ػوار رئياػي   ػل: اتظ تلضػ  علػ
في تغػنؿ  افترعيػ   كاإحقلينػلافتدػنكف افػ كفِ  - ق ني  افترعي  افبيئي  علتم افصز استراقيوينت –افبيئي  
 افبيئي 
يػػػػػ  ع ػػػػواف دكر افترع سيػػػػ  انػػػػػ ر ت افتَو ػػػػينت اتطناػػػػ  ا كفُ تحػػػػػتدور اداربيــــة اد يئيــــة:  -1
      علػػػتم قوسػػػي  ناػػػنؽ افترعيػػػ  افبيئيػػػ  عاريضػػػ  تدو  ػػػن مػػػ  ماػػػنيرة افت نيػػػ  افبلاػػػري  ،كذفػػػ   افبيئيػػػ ،كرك 
 م   لاؿ دتغ ن في نظل افتدليل اف ظنمل كغ  اف ظنمل.
         َو ػػػػػينت سيػػػػػ  انػػػػػ ر ت افتاســــاراتيجيذت تنميـــــة اداربيــــة اد يئيـــــة دلــــى ادصـــــعيد ادقــــومي:-2
      لسػػػنسعلػػتم  اإحسػػتراقيوي كافػػ  لكػػ ت علػػتم لتقيػػ  تح يػػ   ػػ   ، ورتحػػت  ػػ ا ا﵀ػػ 12ذفُ60مػػ  
 م  افبز  كافتوريب.
     انػػػػ ر ت المجنوعػػػ  ا  ػػػػ ة مػػػ  افتَو ػػػينت تحػػػػت  ػػػ ا افبػػػػنب اداعـــذون ادـــدودي والإقليمـــي: -3
م  ػن علػتم لف قضػـو تدػنكف عػش افػ كؿ افػ  قػ ل افػبدا كق  لك ت علتم ضركرة قضويػ  الاقصػنؿ كاف
كذفػػػ  ، يػػػ  افبيئيػػػ يوناػػػوو عتػػػ    قػػػ رات مونقب ػػػن اإحقلينيػػػ  فتاػػػنع  في اف  ػػػوض عنفترعم ظنػػػ  اف
 .1عت كي  ن عنتظ تصش م  قوس  نانؽ     اتظونقب
    ل ػػػل اتظػػػؤتدرات افبيئيػػػ  افدنتظيػػػ  ـ اندضػػػند مػػػؤتدر ريػػػو دم  ػػػنن ك ك ػػػو لسػػػ 2991كقػػػ   ػػػ   عػػػنـ   
 اتضوومػػنت مػػ  رؤسػػنو افػػ كؿ لك 811ك دكفػػ 871سيػػ   ػػنركت فيػػه ، كقػػ  عػػرؼ عضنػػ  ا رض
 .2َزضل  00051ي ي  ع   من ك، سوومي  م ظن  غ 0041ك، كف  رتشل 0008كسوافِ 
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،كاعت   ػ ا اتظتزػ ة اتظدػا عنفبيئػ  كافت نيػ قػندة افدػنفَ في ريػو دم  ػنن ك كفي مػؤتدر ا مػل  ل تنػ   
 ا عدػػند ذدمػػنج  يػػ  كاف كفيػػ  َػػوب اتظػػؤتدر اثنعػػ  نضاػػ  تؿػػوؿ  نمػػ  في ذعػػندة قو يػػه افاينسػػنت افو 
 افػ م تنثػ ، في مؤتدر افضن   نم  ع ة كثنئق كق    قوقي ، ئي افبيئي  في ا   اؼ الاقتصندي  كاإحتفن
كتحضيػػػق  كوكػػػب ا رض ماػػػتضب  افراميػػػ  ذفُ قغيػػػ اإح ػػػراوات كاتظلاػػػنري    ويلػػػ  مػػػ  ع ايػػػ  فدنليػػػ 
نتػػنئج اتظػػؤتدر كلاسػػينن  ػػ كؿ ا عنػػنؿ كلَػػبزت ، 1اتضػػندم كافدلاػػري  اتظاػػت ام  في افضػػرفافت نيػػ  
كمبندا ريو دم  نن ك فدنف  افت ث  في اف  وض عنفت ني  كم  مراعنة تزنيػ  افبيئػ  كتحضيػق  12افضرف 
 . 2افت ني  اتظات ام 
تدثلػت في ذعػلاف ريػو علاػ ف افبيئػ   ذعلانػنت ذضنف  ذفُ ذف  فض  لعتنػ   ػ ا اتظػؤتدر افدػنتظل ثػلاث  
رتشل غ  اتظلػ ـ قننونػن ابػندا مػ  ل ػ  فكافبينف ا، ـ12ك  كؿ لعننؿ افضرف ،   (ذعلاف ريو)نيكافت 
وافق عنتظل في ا راو يلا ف ذدارة تري  لنػواع افغنعػنت كسضظ ػن كق نيت ػن اتظاػت ام  (اتظبػندا اتظتدلضػ  ق
افت ػوع  اقضنقيػ  عنإحضػنف  ذفُ ذفػ   ػرل في اتظػؤتدر فػت  عػنب افتوقيػ  علػتم مدن ػ قش تقػن، عنفغنعنت)
 ،كاقضنقي  ا مل اتظتز ة اإح نري  اتظتدلض  عتغي  اتظ نخ.افبيوفو ل
افػ كفِ فتزضيػق ،قات  ؼ قو يه كقوسي    ود المجتن  مب ل 82قلن  ذعلاف ريو ديبن   ك كق   
     دتنػػ ك ػػو اػػ ا يديػػ  ق كيػػ  ذعػػلاف مػؤتدر ا مػػل اتظتزػػ ة اتظدػػا عنفبيئػػ  افبلاػػري  اتظ، افت نيػ  اتظاػػت ام 
 . 3ـ2791عنـ  لستو وفَفي مؤتدر 
سيػ   ػ ا ،  نػ  افػ  لَػ ر ن مػؤتدر قنػ  ا رضـ م  ا  ػينو اتظ12كيدت    كؿ لعننؿ افضرف   
يػػ  في ذ ػػنر الا تننعلدمػػج الا تننمػػنت افبيئيػػ  كالاقتصػػندي  ك  كونػػه  اتصػػ كؿ يدػػ  ذتؾػػنزا قنرتميػػن  نمػػن
تغنوعػ  كاسػد  اف اػنؽ مػ  قَو ػينت افدنػ  نظػل كاسػ  فلاينسػنت،كاستول  ػ كؿ ا عنػنؿ علػتم 
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 9،ص 1002فلبيئ  ، اتظتز ة، نيويورؾ: عرننمج ا مل سا  اإحدارة افبيئي  اف كفي فلبيئ . اتظتز ةػ عرننمج ا مل  2
. افػ كرة اتطػنمس. فيضػرم.   كافت ني  افتابيق كافت ضي ذعلاف ريو علا ف افبيئل فلأمل اتظتز دة. تص   افت ني  اتظات ام .الا تننعػ المجلس الاقتصندم ك  3
 3،ص 7991تص   افت ني  اتظات ام  ، 




 الاسػػػػت لاؾقَو ػػػػي  اػػػػن في ذفػػػػ  مضترسػػػػنت مضصػػػػل  فويضيػػػػ  اتضػػػػ  مػػػػ  لتفػػػػنط  0052لكثػػػػر مػػػػ  
كقلاػػوي  اف راعػػ  ، كافت ػػوع افبيوفػػو ل، كا﵀ياػػنت، لاؼ اتصػػومغػػكتزنيػػ  اف، اتظب رة،كمونفزػػ  افضضػػر
 اتظات ام .
فيػتل افت كيػ  في مػؤتدر قنػ  ، ل  ق  ور افبيئػ م تظلاوعلتم ضركرة افتص  لستو وفَفض  لسضر مؤتدر   
يػ  كالاقتصػندي  لمػور لاعػ  الا تننعا رض اتظ دض  في ريو دم  نن ك علتم لف تزنيػ  افبيئػ  كافت نيػ  
كفلت كيػػ  علػػتم  ػػ   اتظبػػندا كتحضيػػق افت نيػػ    اعتنػػند ، يػػ  اتظاػػت ام  اسػػت ندا تظبػػندا ريػػوم  ػػن فلت ن
كفي عػنـ ، كذعلاف ريػو علاػ ف افبيئػ  كافت نيػ  12ركؼ عنسل   كؿ لعننؿ افضرف اف ننمج افدنتظل اتظد
سي  اندض  مؤتدر ، تحضيق     اتظبندا كتزني  افبيئ م  ل    اف وكبـ   استوننؿ افدن  2002
قن   و ننابورغ مػ  ل ػ  افبزػ  عػ  سػبي  ملاػترؾ يػؤدم ذفُ عػنفَ تلػـتر رؤيػ  افت نيػ  اتظاػت ام  
 ػػ ا اتظػػؤتدر علػػتم انػػه   ذسػػراز قضػػ ـ  ػػنـ َػػوب تحضيػػق قوافػػق عػػنتظل في ا راو  كي ضػػ  ن،سي  لكػػ 
 .1ك راك  عش تري   دوب افووكب
كتظن كنف مؤتدر قن   و ننابورغ مؤتدرا يرك  علتم افت ضي  ،ف و فَ يتن ا ع  نتيوػ  عػن رة علػتم    
 مػػػ  ا  ػػػ اؼ ،فلل قػػػ ـ لم اقضنقيػػػنت قػػػؤدم ذفُ مدن ػػػ ات   يػػػ ة ككػػػنف افوثػػػ صػػػوصك ػػػه اتط
غػ  انػه   تح يػ  عدػا ا  ػ اؼ ، ا ق  لتقيػ  نتالا تننعاتظتضق علي ن ماتن ة م  تغنوع  م  
اتص يػ ة اتعنمػ  مثػ :قضليل ناػب  لكفئػ  افػ ي  لا يتنتدػوف عػنتظرافق افصػزي  ا سنسػي  ذفُ اف صػف 
       عػػ ائ  ل ػػرلعواسػػا 0202،كذنتػػنج كاسػػت  اـ اتظػػواد افويننكيػػ  يلػػوؿ عػػنـ  5102يلػػوؿ عػػنـ 
،كاتضضنظ علتم افثركة افانوي ،كتحضيق  ضا كبػ  يلػوؿ عػنـ قر   عنفلرر علتم اإحنانف كافبيئ لا 
 في مد ؿ افت فق في افت وع افبيوفو ل. 0102
فضػػ  سػػدتم المجتندػػوف في  ػػ ا اتظػػؤتدر ذفُ ضػػركرة اتطػػركج بخاػػوات كذ ػػراوات عنليػػ  فدليػػ  إحنضػػنذ     
اإحعػلاف افاينسػل اػ ا  لكػ   ئػ  عػ ؿ افضػرارات كاتظبػندا اف ظريػ  ك ػ ا مػنكوكب ا رض كتزنيػ  افبي
 اتظؤتدر افدنتظل تحت فضرة م  افضوؿ ذفُ افضد  كاف  قلن ت اتظبندا افتنفي :         
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قلػػػػل كنفػػػػ  المجنوعػػػػنت افرئياػػػػي   ف  ػػػػ   افدنليػػػػ  تكػػػػب لف قوػػػػوف  ػػػػنمل ذن ػػػػن متضضػػػػوف علػػػػتم ل ـ ــــ 
 ر قن   و ننابورغ افتنرتمل.في مؤتد كاتضوومنت اف   نركت
تكند ػن قصػنيل ملاػترؾ علػتم ذنضػنذ كوكب ػن كقد يػ  افت نيػ  افبلاػري  ، كتؿػ  ندلػ  افت ام ػن عنفدنػ  مدػن ــــ
 كتحضيق الازد نر كافالاـ افدنتظيش.
 قتلػن ه كتؿ  ندل  افت ام ن بخا  ق ضي  مؤتدر افضن  افدنتظل فلت نيػ  اتظاػت ام  كاإحسػراع عتزضيػق مػن ـ 
 ل  اؼ ا تننعي  كاقتصندي  كعيئي  تػ دة زم ين. م 
  ػ ا افووكػب  قدػية فيتد ػ  رتشيػن فلاػدوب افدػنفَ كفلأ يػنؿ افػ  ن كم  افضنرة اإحفريضي  اإحناػنني  ـــ
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       دػػػػترؼ عنتضػػػػ كد اتصغرافيػػػػ  عاػػػػبب اتظلاػػػػولات كا زمػػػػنت اتطاػػػػ ةفَ قدػػػػ  افبيئػػػػ  كملاػػػػولاتهن ق    
عغيػ  ، عنفبيئػ  مالػب دكفِ كعػنتظل ملػ  الا تنػنـتؽن  دػ  مػ  ، قابب في ن اإحنانف تجن  افبيئ  اف 
 اتضضنظ علتم   ا افووكب اف م ندية فيه.
فضػ  كلاػضت ، اػنف كعيئتػهعنفبيئػ  كملاػولاتهن كقر ػي  افدلاقػ  عػش اإحن الا تنػنـكمػ  ق ايػ  ضػركرة   
عدػا  عن تنػنـكل  ت     اتص ود م زػتم قصػنع م ع ايػ  ، اتص ود اتظتلاسض  فتزضيق   ا اتع ؼ
      عدػػا افدلػػـو اػػ   اتظاػػ ف  ك فػػت  تخصصػػنت ا تنػػنـذضػػنف  ذفُ ، اتظضوػػري  كافدلنػػنو ااػػ ف  افبيئػػ 
 في اتصنمدنت تهتل ا ا اتظي اف علتم غرار علل ذ تننع افبيئ .
كنن سدت افوثػ  مػ  اتضوومػنت كاتعيئػنت افدنتظيػ  ذفُ قبػا قلاػريدنت كقػوانش كاقضنقيػنت مل مػ       
افبيئػػ  كتزنيت ػػن كعضػػ ت في سػػبي  ذفػػ  افد يػػ  مػػ  اتظػػؤتدرات  اسػػتراـفلضػػرد كاتصننعػػنت مػػ  ل ػػ  
غ ر و م  ػػنن ك عنف ازيػػ  كقنػػ   و نناػػػبكمػػؤتدر ريػػو د، عنفاػػوي  لسػػتو وفَاف كفيػػ  عػػ او مػػ  مػػؤتدر 
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افد ي  م  اف كؿ كاتضوومنت م  ل   تزني  افبيئ  كاتض  م  ملاولاتهن اتظت ايػ ة عه ذف من قضـو     
  لا يدتػػ  سػػلا كنفيػػن  زمػػ  افبيئػػ  اػػنتيدنت اتظل مػػ  فلأفػػراد كاتظؤسعػػ   ريػػق فػػرض افضػػوانش كافتلاػػر 
كمػ  مػن ك ػ  افضػرد نضاػه عديػ ا ، علتم اعتبنر لف الافت اـ عتل  افضػوانش مر دػه اتطػوؼ مػ  افدضػنب
 ع  سلانت افرقنع  كافدضنب عند تظننرسنقه اتظايئ  فلبيئ .
   لػػتم كقواز ػػن كع كمػػ  ثم كػػنف لاعػػ  مػػ  ذتكػػند اسػػتراقيوينت ل ػػرل فغػػرس قػػيل اتضضػػنظ علػػتم افبيئػػ     
كا ت ل افضور اإحنانفٓ ذفُ افترعي  افبيئي  في اتظؤسانت افتدليني   نَ  كقلنش ، في نضوس ا فراد
        عغيػػػ  قرسػػػيخ م ظومػػػ  مػػػ  افضػػػيل افػػػ  قاػػػنع  ، اتظ ػػػن ج اف راسػػػي  اتظض مػػػ  فلاضػػػ قلػػػنين افبيئػػػ  في 
افدلاقػػ  قو ي ػػن سػػلينن اػػن يوضػػ   كقو يػػه  ػػ  ، ظػػيل علاقتػػه مػػ  عيئتػػهفي قلاػػوي  سػػلوؾ افضػػرد كق 
 اتضضنظ علتم افبيئ .  
عػػػ  لف تؼتلػػف مؤساػػػنت افت لاػػػئ  ، اتظؤساػػػنت اف ظنميػػػ  فضػػ  كنتظ رسػػػ  كلا قضتصػػر افترعيػػػ  علػػتم  
يػػ  ا  ػػرل قلػػال  عنفد يػػ  مػػ  ا دكار مػػ  ل ػػ  تزنيػػ  افبيئػػ  كاف  ػػوض اػػن مثػػ  ا سػػرة الا تننع












 أولا. مفهوم اداربية اد يئية وأىمياهذ وأىدافهذ
 . مفهوم اداربية اد يئية: 1
      ذف افتػػػػ  ور اتطاػػػػ  افػػػػ م عرفتػػػػه افبيئػػػػ  في افدضػػػػود ا  ػػػػ ة نتيوػػػػ  قصػػػػرفنت اإحناػػػػنف اتصػػػػنئرة    
 صَو ػػن عدػػ  افثػػورة افصػػ نعي  كمػػن  لضتػػه مػػ  قلػػوث كتؼنفضػػنت لدت ذفُ ذفاػػند ، علػػتم  ػػ   افبيئػػ 
كظ ػػر قبدػػن فػػ ف  افد يػػ  مػػ  اتظلاػػولات افبيئيػػ  افوػػ ل مثػػ  الانضوػػنر ، كاإح ػػلاؿ عتواز ػػن افبيئػػ 
قلوث اتظين  كاتعواو كافترع  كاست  اؼ اتظوارد كانضراض افوث  م  ا سينو كافتصػزر كاتصػوع ك افاونفٓ 
قلػوث اتعػواو  كنضػل مػوارد اتظيػن  افد عػ  كافضضػر كسػوو افتغ يػ  كظػن رة ا ماػنر اتضنلػي  اف نتجػ  عػ 
كػػػ   ػػػ   اتظلاػػػولات كغ  ػػػن  دلػػػت اإحناػػػنف يبزػػػ  عػػػ  لسػػػنفيب ،  كظػػػن رة الاستبػػػنس اتضػػػرارم
     كفدػػ  مػػ  ل ػػل  ػػ   ا فيػػنت افترعيػػ  فبيئيػػ  افػػ  سػػنكؿ ، ننيػػ   ػػ   افبيئػػ  كاتضضػػنظ علي ػػنكآفيػػنت تض
 ػػن افلاػػنم  كاتظلاػػنرك  مػػ   لاتعػػن ق نيػػ  افػػوعل افبيئػػل فػػ ل ا فػػراد كذثػػنرة ا تنػػنم ل تؿػػو افبيئػػ  اد ن
كذف  عت كي  ل عنتظدػنرؼ كق نيػ  ميػوتعل كاتجن ػنتهل كم ػنراتهل فلدنػ  فػرادل كترنعػنت ، اتظتدلض  ان
 .1تض  اتظلاولات افبيئي  اتضنفي  كتج ب س كث ملاولات عيئي  ماتضبلي 
ف قيضػػػ  عػػػش كونػػػه ي ػػػتل عػػػنف ظر في افدلاقػػػنت اتظدضػػػ ة كا،  كيػػػرقب  مض ػػػـو افترعيػػػ  اض ػػػـو افبيئػػػ      
اإحنانف كافبيئ  م  ل ػ  لف يتبػ  اإحناػنف تفاػن سػلنين مػ  اف نسيػ  افبيئيػ  كافػ م يديػ  ذفي ػن افتػوازف 
فياتغ  ، ل ونتعن قد  عترعي  افضرد يي  يال  سلوكن ر ي ا تؿو افبيئ  ذذف فنفترعي  افبيئي  في ليار
ف ػل ، قػندرة علػتم الاسػتنرار في افداػنو ذموننينتهن كيتدنم  مد ن عرفق كتحلػر سػ  قبضػتم  ػ   افبيئػ 
 .2افدنلي  م  افتدلل  اف  ق ي  مدرف  اف نس كافوعل سوؿ افبيئ  كافتز ينت اتظرقبا  انقل  
كتنوػ  ، كنػن قدػ دت نظػرة اتظت صصػش اػن،  كفض  قدػ دت افتدريضػنت افػ  ق نكفػت افترعيػ  افبيئيػ    
سيػ  يدػرؼ ذعػرا يل ، و نظػرة  ػنمل  تعػ ا اتظض ػـوفينن يلل لف ناوؽ ترل  م  افتدريضنت عغي  ذعان
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ماػػنكع افترعيػػ  افبيئيػػ  ع  ػػن: "عنليػػ  قوػػوي  افضػػيل كالاتجن ػػنت كاتظ ػػنرات كاتظػػ ركنت افلازمػػ  فض ػػل 
       كافتػػػػػ في  ، اتظدضػػػػ ة افػػػػػ  قػػػػرع  اإحناػػػػػنف كسلػػػػنرقه ازياػػػػػه اتضيػػػػوم افضي يػػػػػنئلكقضػػػػ ير افدلاقػػػػػنت 
كضػركرة اسػتغلاتعن افر ػي  فصػنفٌ اإحناػنف سضنظػن  ر افبيئي  افابيدي اتظصند تمظ  علعلتم ستني  ا﵀نف
 .1علتم سينقه افورتن  ككفضن تظاتول مديلاته"
لمػن اتظ ظنػػ  افدرعيػػ  فلترعيػ  كافثضنفػػ  كافدلػػـو قدػرؼ افترعيػػ  افبيئيػػ  ع  ػن: "عنليػػ  قوػػوي  اتظ ػػنرات      
،  ة افػػػ  قػػرع  اإحناػػػنف ازياػػه اتضيػػػومكالاتجن ػػنت كافضػػػيل افلازمػػ  فض ػػػل كقضػػ ير افدلاقػػػنت اتظدضػػ
كقوض  ستني  ا﵀نفظ  علػتم مصػندر افبيئػ  كضػركرة ساػ  اسػتغلاتعن فصػنفٌ اإحناػنف كسضنظػن علػتم 
 .2سينقه افورتن  كرف  ماتول مديلاته"
ع  ػػػن: "تغنوعػػػ  اتظدػػػنرؼ كالاتجن ػػػنت كافضػػػيل  افبيئيػػػ  لمػػػن افلضػػػنفٓ كعلػػػل اتصنػػػ  فيدرفػػػنف افترعيػػػ      
كتحوػل سػلوكه ذزاو ػن كقثػ  ميوفػه ، فض ػل افدلاقػ  اتظتبندفػ  عػش اتظػتدلل كعيئتػه افػ  يدػية في ػنافلازمػ  
 .3فيزرص علتم ا﵀نفظ  علي ن كسينتهن م  ل   نضاه كم  ل   المجتن "، كا تننمنقه
كيدػرؼ لتزػ  ذعػػرا يل  ػل  افترعيػ  افبيئيػػ  ع  ػن: "  ػػ  قدلينػل مو ػه لك مضصػػود تؿػو افتدػػرؼ      
لاقتصػػندي  كافبيوفو يػػ  يػػ  كافثضنفػػ  االا تننعتم افدلاقػػنت اتظدضػػ ة عػػش اإحناػػنف كافبيئػػ  ع عدند ػػن علػػ
ف ل     افدلاقنت س  يووف اتظتدلل كاعين تظلاولات عيئته كقػندرا علػتم اتخػنذ   م  تػنكف، كافابيدي 
اػػه ك سػػرقه مػػ  ل ػػ  تحاػػش نوعيػػ  اتضيػػنة ف ض، في سػػ  ملاػػولاتهن كاإحسػػ نـافضػػرار تؿػػو َػػيننت ن 
 .4كتغتنده كفلدنفَ"
كافػ  قثػ   لاػولات افبيئيػ  ا﵀ياػ  عنإحناػنفكيلا    ا افتدريف ذفُ ضركرة ذدراؾ كف ػل  بيدػ  اتظ   
كنن يلا  ذفُ ضركرة قووي  اتجن نت عضلي  كقيل فلنزنفظػ  علػتم افبيئػ  كلا يتػ قتم ذفػ  ،  ا تننمنقه
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دػػ  اتظػػتدلل ذتكنعيػػن كنلاػػان كقػػندرا علػػتم ترػػ  كػػل تج،   ريػػق تحػػ ي   ػػرؽ كلسػػنفيب افتدلػػيل ذلا عػػ 
 اتظدلومنت كالاست تنج م ه كاتطركج عتدنيننت كمبندا عنم  م   لاتعن.
ع  ػن: "عنليػ  ذعػندة قو يػه كرعػ   7791سػ    كقػ  كرد قدريػف افترعيػ  افبيئيػ  في مػؤتدر قبلياػل     
ونم  فلنلاولات كيتي  افضيػنـ ع عنػنؿ اإحدراؾ اتظت ان ييار، فركع اتظدرف  كاتط ات افترعوي  تظ تلف
 .1عضلاني  فلنلانرك  في ماؤكفي  تج ب اتظلاولات افبيئي  كالارقضنو ع وعي  افبيئ "
  كعرفػػت ليلػػن ع  ػػن: "قدلػػل كيضيػػ  ذدارة كتحاػػش افدلاقػػنت عػػش اإحناػػنف كافبيئػػ  علاػػنوفي  كقد يػػ   
ن كتج ػب اتظ ػن ر افبيئيػ  كذزافػ  افداػب ك ػل قدلػل كيضيػ  اسػت  اـ افتض يػنت اتض يثػ  كزيػندة انتن نتهػ
 .2افبيئل افضنئل كاتخنذ افضرارات افبيئي  افدضلاني "
كافتدلينل  لالا تننعك لف افترعي  افبيئي   ل عنلي  تحلي  نض م فلواق  افبيئل  mottoboRكيرل    
         ات كمػػػػ  ثم ف ػػػػل قتنزػػػػور لسػػػػنس سػػػػوؿ افتدلػػػػيل افبيئػػػػل كرعػػػػ   ػػػػ ا افتدلػػػػيل مػػػػ  افتغيػػػػ، اتظػػػػتراع 
 .3اف  يدرف ن المجتن 
 م  افتدريضنت افانعض  تنو  تح ي  اتظلام  اتظلاترك  فلترعي  افبيئي  ع  ن :  
 قتلن  عينف كف ل علاق  اإحنانف عبيئته كمن تل ث عي  نن م  قضنع . 
 عػ  قتدػ ل ذفػ  ذفُ قوػوي  اتظ ػنرات كالاتجن ػنت اإحتكنعيػ ، لا ته ؼ فضػ  ذفُ ذكاػنب اتظدرفػ  
 تؿو افبيئ .
 ق عوا ذفُ ا﵀نفظ  علتم افبيئ  َك ينن  موارد ن. 
 ته ؼ ذفُ تحاش مديلا  اإحنانف كزيندة رفن يته. 
 افضرارات افبيئي  اتظ نسب . كاتخنذاإحنانف تظ نرة س  اتظلاولات  امتلاؾقا ل في  
 موارد افبيئ . استثننرقؤك  علتم سا   
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 . أىمية اداربية اد يئية: 2
مراس  تؼتلض  فتاور  لدلاقنت افتنرتمي  عش اإحنانف كعيئته تك  لف     افدلاق     تذف اتظتتب  ف  
غ  لف في ك  مرسل  م      اتظراس  كنف اإحنانف تننرس ضغاه علتم افبيئ  ك  كقه ،     افدلاق 
فنفبيئػػػ  فبػػػت كػػػ  ، فػػػنزدادت قبدػػػن فػػػ ف  اتظلاػػػولات افبيئيػػػ  قدضيػػػ ا، تػػػػ كد ع نننيتػػػه ك ػػػوده افػػػلا
غ  لف   ا ا    فَ يوػ  كفيػن تعػن كقنعل ػن عنفد يػ  مػ  ا زمػنت كاتظلاػولات  تين نت اإحنانفاس
 افبيئي  اف  ق تظر سلولا عن ل .
فض  عنقت ضركرة ك ود قرعي  عيئي  موضوعن فلاعتراؼ اف كفِ ان ع وا اػؤتدر ا مػل اتظتزػ ة فلبيئػ     
تظػػػؤتدر: "تكػػػب علػػػتم اتظ ظنػػػنت افتنعدػػػ  فلأمػػػل سيػػػ   ػػػنو في  ػػػ ا ا، ـ2791اتظ دضػػػ  في لسػػػتو وفَ 
لف قت   عد  افتلانكر كعنلاقضنؽ فينن ، كسنئر افوكنلات اف كفي  اتظد ي  كلا سينن افيوناوو، اتظتز ة
عي  ػػػن افتػػػ اع  افلازمػػػ  فوضػػػ  عرنػػػنمج قدلينػػػل دكفِ  ػػػنص عنفترعيػػػ  افبيئيػػػ  كتكنػػػ  عػػػش فػػػركع افدلػػػل 
لا لاع ػل ، ي  مراس  افتدليل كيو ه فلوني  كبػنرا َك ػغنراكي رس في اتظ رس  ك نر  ن كيلان  تر
 .1علتم من تنو  لف يضوموا عه م  لعننؿ عايا  كفي س كد ذموننينتهل إحدارة عيئت ل كتزنيت ل"
ذفُ لف اإحناػػنف يبضػػتم دائنػػن افدنمػػ   2كسػػوؿ لتقيػػ  كضػػركرة افترعيػػ  افبيئيػػ  يلاػػ  َػػ م افػػ مرداش   
  يػػه تحضيػػق ا  ػػ اؼ اتظر ػػوة في  ػػ ا المجػػنؿ كفي غػػ   مػػ  المجػػنلاتا كؿ كاتضنسػػل افػػ م يتوقػػف عل
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 :1واف لف لتقي  افترعي  افبيئي  قتنث  فيػػػػػػػػػػػػػػػػػرل قيا  نلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي     
مػػػػػػنت افترعيػػػػػ  افبيئيػػػػػ   ػػػػػل افوسػػػػػيل  افوسيػػػػػػ ة إحكاػػػػػنب افتلاميػػػػػ  كغػػػػػ  ل اتضضػػػػػنئق كاتظدلو  _ لف 
م  سي  لنواع ن كافدوام  اتظؤثرة علي ػن ك ػرؽ ا﵀نفظػ  علي ػن ككيضيػ  ، كالاتجن نت كافضيل ع  افبيئ 
 قاوير ن م  الاستضندة افدضلاني  م  ن.
ذذ م  اتظدلـو لف فه قضنع  تكرم في  ، اإحنانف كعيئته _ افترعي  افبيئي  قدت  اتظ    ا  ل فلرع  عش 
عػػ  لف  ػػ ا افتضنعػػ  يلاػػو  في اف  نيػػ  سيػػنة اإحناػػنف ، كػػ  افدصػػور كا زم ػػ  عػػش اإحناػػنف كافبيئػػ 
ف ناػػػػنف افغنعػػػػنت مػػػػثلا تمتلػػػػف عػػػػ  ذناػػػػنف افبيئػػػػ  افبزريػػػػ  لك افبيئػػػػ  افرعويػػػػ  ، كسػػػػلوكه اتضلػػػػنرم
   و  كلتفنط اتضينة افبلاري  ك و في افوقت نضاه ا كثر ق رة فنفبيئ  قلاو  في اف  ني، كافصزراكي 
 م      افبيئ  كافتويف مد ن. الاستضندةعلتم 
ػػػػػػ ذف افتضنع  اتظاتنر عػش اإحناػنف كعيئتػه يتالػب مدرفػ  كذدراؾ مػ   ننػب اإحناػنف تظوننػ  عيئتػه   
افبيئيػ  لا قضتصػر علػتم  ػ   اتظدرفػ   فنفترعيػ ، ك صنئص ن ككيضي  الانتضنع م  موارد ن كا﵀نفظ  علي ن
كاإحدراؾ ع  قت نكؿ دراس  كنف  افد نَر اتظتدلض  عنفبيئ  ككيضي  افتدنمػ  مد ػن كفػق سن ػنت اإحناػنف 
فنتضن ػ  ذذا ذفُ افترعيػ  افبيئيػ  لَػبزت ضػركرة ملزػ  نتيوػ  قدضػ  افدلاقػ  كافتضنعػ  عػش ، كمتالبنقػه
 اإحنانف كعيئته.
 :2نت كم ا رة لتقي  افترعي  افبيئي  كم راتهن ك لكي كر ك  م  عرعي     
فل ػػن لَػػوؿ متوػػ رة في ثضنفػػنت افلاػػدوب كنػػن لف تزنيػػ  ، ترعيػػ  افبيئيػػ  فياػػت س يثػػ  افد ػػ _ اف 
 ي  كا  لاقي .الا تننعافبيئ  كا﵀نفظ  علي ن لك تهن افضيل اف ي ي  ك 
شموفيػ  لثر ػن كا ػتلاؼ مواقػ  سػ كث ن _ قتصف اتظلاولات افبيئي  عنفتدضي  نظرا فتد د مانينتهن ك  
فػػ ا فػػ ف   ػػنؾ سن ػػ  فت اػػيق كنفػػ  اتص ػػود افترعويػػ  كاإحعلاميػػ  ، كقدػػ د اتص ػػنت افػػ  قتدنمػػ  مد ػػن
 كذع اد  ا   وارا تظلاولات عيئي  متوقد .، كافتثضيضي  كافض ي  فلتص م تع   اتظلاولات
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ندرا علػتم الاناػونـ مػ  افبيئػ  كقاػتنر _ اتضن ػ  ذفُ قاػوير ل لاقيػنت عيئيػ  فػ ل اتظػوا   تجدلػه قػ 
 م ل سينقه كقلان  عرامج افتدليل كافت ريب كاإحعلاـ كافتوعي .
ذف اإحدراؾ كالاقت ػػنع اتظت ايػػ  عػػ كر كلتقيػػ  افترعيػػ  افبيئيػػ  في سػػ  افد يػػ  مػػ  اتظلاػػولات افبيئيػػ       
، افبيئػػػ  كاتضضػػػنظ علي ػػػن لدل ذفُ اندضػػػند افوثػػػ  مػػػ  اف ػػػ كات كاتظػػػؤتدرات افػػػ  ق ػػػندم علػػػركرة تزنيػػػ 
فنفترعيػ  افبيئيػ  ذذف  ػل مػ  ل ػل افد نَػر تظوا  ػ  ا زمػ  افبيئيػ  كافوسػيل  افضدنفػ  فبػ  افػوعل افبيئػل 
 .1ف ل ا فراد
 . أىداف اداربية اد يئية: 3
فػػرض ضػػػركرة قاػػوير ل ػػػ اف ن ، ذف افتاػػور اتظاػػتنر افػػػ م  ػػ    كيلاػػػ    مض ػػـو افترعيػػ  افبيئيػػػ    
نفترعي  كنن ذكرنن سػلضن  ػل عنليػ  قوػوي  فلضػيل كالاتجن ػنت كافاػلوكينت اإحتكنعيػ  فلضػرد ف، كغنينتهن
فنإحناػنف افػ م تنتلػ  مدػنرؼ ، فيزػنفظ علي ػن كياػتثنر ن الاسػتثننر ا مثػ ، كرعاه عنفبيئػ  ا﵀ياػ 
كمدلومػػػنت كم ػػػنرات يوػػػوف قػػػندرا علػػػتم اتظلاػػػنرك  افضدنفػػػ  في سػػػ  ملاػػػولاتهن كاتضيلوفػػػ  دكف ظ ػػػور 
نفثضنفػػػ  افبيئيػػػ  اثنعػػػ  افد سػػػنت افػػػ  ن ظػػػر مػػػ   لاتعػػػن فلبيئػػػ  ك ػػػل مػػػ  افاػػػب  .فلاػػػولات ل رلم
 .2اف ن د  إحدراؾ اتظلاولات افبيئي  كذتكند اتضلوؿ تعن
ذف الا تننـ افدنتظل اف م عرفته قلنين افبيئ  كمن قبدػه مػ  عضػ  افد يػ  مػ  اتظػؤتدرات كاف ػ كات      
ك  قل  اتص ود لفرزت عػ ة َػينغنت   ػ اؼ افترعيػ  ،  كذعندة قواز ن اف كفي  م  ل   تزني  افبيئ 
كذف قتبػػ  ا  ػػ اؼ كافتَو ػػينت افػػ  لعضبػػت ، ت في لغلب ػػن ل ػػ افن عنمػػ  كملاػػترك افبيئيػػ  كافػػ  كننػػ
) 6791مػؤتدر علوػراد (، )4791ل ل اتظؤتدرات اف كفي  اف  ع يػت عضلػي  افبيئػ  مثػ  مػؤتدر  ػنمل (
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     كاتظػػػػؤتدر افدػػػػنتظل فلت نيػػػػ  اتظاػػػػت ام  ، )2991) كمػػػػؤتدر ريػػػػودم  ػػػػنن ك (2791مػػػػؤتدر لسػػػػتو وفَ (
 :1 مو  ن قل يل ل  اؼ افترعي  افبيئي  ضن  المجنلات افتنفي ، )2002في  و ننابورغ (
: كافػػ م ي ػػ ؼ ذفُ ماػػنع ة ا فػػراد في المجتنػػ  علػػتم اكتاػػنب افػػوعل كاتضانسػػي  فلبيئػػ  افػػوعل_  
 اتظرقبا  ان. افلانمل  كاتظلاولات
: سيػػ  تكػػب ماػػنع ة ا فػػراد علػػتم اكتاػػنب افض ػػل ا سنسػػل فلبيئػػ  كملاػػولاتهن كدكر اتظدرفػػ _  
 اإحنانف في سل ن.
: كيتنثػػػػ  ذفػػػػ  في ماػػػػنع ة ا فػػػػراد كاتصننعػػػػنت علػػػػتم اكتاػػػػنب افضػػػػيل افاػػػػلوؾ كالاتجن ػػػػنت_  
عصػػػػورة فدنفػػػػ  في تزنيت ػػػػن يػػػػ  كافلاػػػػدور افضػػػػوم تؿػػػػو الانتنػػػػنو فلبيئػػػػ  كاف افديػػػػ  فلنلاػػػػنرك  الا تننع
 كتحاي  ن.
: كيتنثػػ  ذفػػ  في ماػػنع ة ا فػػراد كاتصننعػنت علػػتم اكتاػػنب اتظ ػػنرات تضػػ  اتظلاػػنك  اتظ ػنرات_  
 افبيئي .
: سيػػ  تكػػب ماػػػنع ة ا فػػراد كاتصننعػػنت علػػتم قضػػوفٔ اتظضػػنييس كافػػػ امج افضػػ رة علػػتم افتضيػػيل_  
 ي  كالاقتصندي  كافترعوي  ليلن.الا تننعك  كذف  في ضوو افدوام  افبيئي  كافاينسي ، افبيئي 
: سيػػ  تكػػب سػػ  ا فػػراد كاتصننعػػنت علػػتم قاػػوير اإحساػػنس عنتظاػػؤكفي  فينػػن يتدلػػق اتظلاػػنرك _  
 عنتظلاولات افبيئي  فلننف اتض  اتظ نسب تضل ن.
لمػػن افػػ كتور عػػندؿ  ػػدبنف رعيػػ  فيػػ كر تغنوعػػ  مػػ  ا  ػػ اؼ افػػ  قاػػدتم فتزضيض ػػن افترعيػػ  افبيئيػػ  
 :2لك 
ككػ ف  قدػريض ل عنفدلاقػ  ، كمػن في ػن مػ  لنظنػ  عيئيػ  _ ا ػلاع ا فػراد كقدػريض ل عبيئػت ل افابيديػ  
 كاعتنند ك  م  ن علتم ا  ر.، اتظو ودة عش مووننت افبيئ  اتضي  كغ  اتضي 
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عػػ   ريػػق قوضػػي  اتظضػػن يل ، _ ماػػنع ة ا فػػراد كاتصننعػػنت علػػتم اكتاػػنب كعػػل عنفبيئػػ  افوليػػ  
مػ  ق نيػػ  افض ػل تظوونػػنت افبيئػ  ك ػػرؽ ، فػ  عػػش اإحناػنف كافبيئػػ  افابيديػ كف ػل افدلاقػػ  اتظتبند افبيئيػ 
 َيننت ن كسا  استغلاتعن ع   ريق اكتانب اتظ نرات في كيضي  افتدنم  م  افبيئ  علاو  ذتكنبي.
  آثػنر فلنوارد افابيدي  كمن ق  ي تج ع    ا الاسػتغلاؿ مػ افاي _ افولاف ع  آثنر الاستغلاؿ  
 اقتصندي  كا تننعي  كنضاي . كذف  ا ؼ افدن  علتم ذدراؾ     اتظلاولات كذتكند سلوؿ تعن.
 ػػ   اتظصػػندر كنػػن  ػػو ، ق لػػب _ قصػػزي  افتضوػػ  افاػػنئ  ع تنومػػ  اتظصػػندر افابيديػػ  كع  ػػن لا 
مػ  ،  كاستبدند فورة لف افدلل كس   تنو  لف تل  اتظلاػول، مدركؼ م  ن اف ائل كاتظتو د كاف نضب
 لف اتظلاول  في س  ذاتهن قون  في اإحنانف نضاه كاست  افه تع   اتظصندر عو  قاوة.
_ قوضػػي  ضػػركرة عػػ  ستنيػػ  افتدػػنكف عػػش ا فػػراد كالمجتندػػنت عػػ   ريػػق ذتكػػند كعػػل ك ػػا ع تقيػػ   
  كع ػػنو فلاػػض  متونملػػ  ع ػػ  ا فػػراد قػػتزول في قصػػرفنتهل في تغػػنؿ علاقػػنتهل اضومػػنت افبيئػػ، افبيئػػ 
ع   ريػق اتظ ظنػنت افدنتظيػ  كاتظػؤتدرات اإحقلينيػ  كا﵀ليػ  ، لي ن عنفتدنكف م  المجتن  اف كفِكا﵀نفظ  ع
 تضنني  افبيئ  كالا ت او ذفُ سلوؿ دائن  كعنلي  تظلانك  افبيئ  افرا   .
كفدػ  مػ  لعػرز افتصػ يضنت افػ  كضػدت   ػ اؼ افترعيػ  افبيئيػ  قصػ يف عػ  عػنمر فيلػتم سيػ       
 نرت لنه تنو  تديي  تسا  ماتوينت عنم  فلترعي  افبيئي  اف  ي بغل فػ امج افترعيػ  افبيئيػ  لف قدنػ  ل
 :1ك ل علتم اف زو افتنفِ، علتم تحضيض ن
كيتلػػػػػن   ػػػػػ ا اتظاػػػػػتول كعػػػػػل ا  ضػػػػػنؿ  مســـــاوى اد ـــــودي بذدقضـــــذيذ وادمشـــــكلات اد يئيـــــة:  
 عنتظوضوعنت افتنفي :
نف علتم افبيئ  (مث  سرؽ اف ضنينت/ افتػ  ش/ قاػ  ا  ػونر/ _ م ل ق ث  افالوؾ افضردم فننا
 است  اؼ اتظنو... افٍ).
 _ لتقي  قلنفر اتص ود افضردي  كا﵀لي  كاف كفي  تض  اتظلاولات افبيئي .
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_ ارقبػػػنط اتظلاػػػولات افبيئيػػػ  ا﵀ليػػػ  مػػػ  اتظلاػػػولات افبيئيػػػ  اإحقلينيػػػ  كافدنتظيػػػ  كضػػػركرة قدػػػنكف عػػػش 
 لاولات.افلادوب تض      اتظ
 افاض : ذكانبكيتلن    ا اتظاتول  مساوى ادمعرفة اد يئية بذدقضذيذ وادمشكلات اد يئية:  
_ تحلي  اتظدلومنت كاتظدػنرؼ افلازمػ  فلتدػرؼ علػتم لعدػند اتظلاػولات افبيئيػ  افػ  قػؤثر علػتم اإحناػنف 
 كافبيئ .
  اوػنؿ دراسػ  اتظلاػولات _ رعػ  اتظدلومػنت افػ  تلصػ  علي ػن افتلنيػ  مػ  تغػنلات اتظدرفػ  اتظ تلضػ
 افبيئي .
 _ ف ل نتنئج الاستدننؿ افبيئل فلنوارد افابيدي  كق ث  علتم است  اؼ     اتظوارد كنضند ن.
 _ افتدرؼ علتم اتطلضي  افتنرتمي  اف  قضف كراو اتظلاولات افبيئي  افرا   .
 نفظ  علي ن._ افتدرؼ علتم اتص ود ا﵀لي  ك اإحقليني  كاف كفي  تضنني  افبيئ  كا﵀
كيتلػػن   ػػ ا اتظاػػتول ق كيػػ  ا فػػراد عػػنفضرص  مســاوى ادميــول والاتجذىــذت وادقــيم اد يئيــة:   
 اتظ نسب  اف  قانع  ل علتم ا د:
 _ ق ني  اتظيوؿ اإحتكنعي  اتظ نسب  فتزاش افبيئ  كاتضضنظ علي ن.
 _ قووي  الاتجن نت اتظ نسب  فتزاش افبيئ  كاتضضنظ علي ن.
الاتجن ػػنت اتظ نسػػب  تؿػػو م ن لػػ  ملاػػولات افبيئػػ  كاتضضػػنظ علػػتم موارد ػػن كتزنيت ػػن تؽػػن  _ قوػػوي 
 ي  د ن م  ل انر عيئي .
مػ   ػػلاؿ افدنػ  عػػركح المجنوعػػ  ، ضرديػػ  كاتصننعيػ  في تزنيػػ  افبيئػػ _ ق نيػ  اإحساػػنس عنتظاػؤكفي  اف
 كاتظلانرك  اتصننعي  في س  اتظلاولات افبيئي .
 اتعندف  اف  تجد  افضرد تلـتر افبيئ  كتلنفظ علتم موارد ن كثركاتهن._ ع نو ا  لاؽ كافضيل 
 كيتلن    ا اتظاتول ق ني  اتظ نرات افبيئي  افتنفي : مساوى ادمهذرات اد يئية: 
 _ تر  اتظدلومنت كافبينننت افبيئي  م  افبزوث ك افتونرب اتظي اني  كافَر  افبيئل.




     كتحليل ػػػن كاسػػتدننؿ افوسػػػنئ  اتظ تلضػػ  فلبزػػػ  كالاستضصػػػنو _ ق ظػػيل افبيننػػػنت كقصػػ يض ن كتدثيل ػػػن 
 ك افدرض.
_ كضػ   اػ  عنػ  تضػ  اتظلاػولات افبيئيػ  لك َػينن  كق نيػ  اتظػوارد افابيديػ  لك قر ػي  اسػت لاك ن 
ييػػ  قتلػػن   ػػ   اتطاػػ  ذ ػػراوات افدنػػ  كنوعيت ػػن مػػ  ، كتزنيت ػػن مػػ  الاسػػت  اؼ كالاسػػت لاؾ
   كفته زم ين كموننين.
 _ استضراو اتضضنئق م  دراس  اتظلاولات افبيئي  ثم َينغ  تفنذج لك قدنيننت لك قوانش سوتعن.
_ ق ظػػيل دراسػػنت في افَر ػػ  افبيئػػل ك افتوػػنرب افبيئيػػ  كع ػػنو ملاػػنري  ق نويػػ  ع ػػنو علػػتم نتػػنئج  ػػ ا 
 افَر .
ب  فلأ ضػنؿ كيتلػن   ػ ا اتظاػتول ذقنمػ  افضػرص اتظ نسػ مسـاوى ادمشـذر ة فـي الأنشـطة اد يئيـة:  
 فلنانتق  في ا د:
 _ اتظلانرك  في الاستضصنوات كاتظرا د  كاف راسنت افبيئي  م  ل   اقتراح اتضلوؿ تع   اتظلاولات.
_ ق ظػيل لنلاػا  تزنيػ  افبيئػ  َك ػينن  كق نيػ  موارد ػن سػواو علػتم اتظاػتول افضػردم لـ علػتم اتظاػتول 
 اتصننعل.
ونف افدػنفَ علػتم ذدراؾ اتظلاػولات افبيئيػ  كمػن قػ  قتاػبب فنفترعي  افبيئي  ته ؼ ذفُ ماػنع ة سػ     
كق كيػ  ل ، لتم تؼتلػف افونئ ػنت اتضيػ  ا  ػرلعه     اتظلاولات م  اندونسنت علتم اإحنانف كع
عنتظ ػػػػنرات كاتظواقػػػػف كافػػػػ كاف  مػػػػ  ل ػػػػ  قوػػػػنثف اتص ػػػػود افضرديػػػػ  كاتصننعيػػػػ  إحتكػػػػند سلػػػػوؿ تعػػػػ   
 .1اتظلاولات افبيئي 
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ؼ تػػػيا ل فترعيػػ  افبيئيػػ  تهػػ ؼ ذفُ ماػػنع ة كقو يػػه اتظتدلنػػش لاكتلاػػنلف اnahköG كيػػرل     
مػ   ػلاؿ افتثضيػف افبيئػل كذكاػنب اتظػتدلل ، ع  ل علػتم قاػوير ف ػل لكػ  فدػنتظ لتؽن ياػنكعيئت ل 
 .1اتظ نرات كافضيل كافالوكينت افلازم  افرامي  ذفُ تزني  افبيئ  كافووكب اف م يديلاوف فيه
   يئيةثذنيذ. أسس اداربية اد
     فػػػ كاعلذف اتضػػػ ي  عػػػ  ا سػػػس افػػػ  قضػػػـو علي ػػػن افترعيػػػ  افبيئيػػػ   ػػػو سػػػ ي  عػػػ  ا سػػػبنب كا   
      ف راسػػ  ا سػػس  ػػو مدرفػػ  افضواعػػ  ا سنسػػي  افػػ  ي بغػػل قلػػني  ن ، افػػ  لك ػػ ت  ػػ ا الا تنػػنـ
    نـ عنفترعيػػػ  افبيئيػػػ فرضػػػت الا تنػػػفي  ػػػ ا اف ػػػوع مػػػ  افترعيػػػ  (افبيئيػػػ ) كدراسػػػ  افػػػ كاعل اتظبن ػػػرة افػػػ  
نتيوػ  ، قلا    افبيئ  علتم افصػدي  افدػنتظل  مكاف   نوت ضركرة ملز  في ظ  افت  ور افر يب اف
 دلػت مػػ  افاػػدل ، كمػن لفػػرز  مػػ  ل اػنر عيئيػػ   اػػ ة اتطلػ  افػػ م لَػػنب علاقػ  اإحناػػنف عبيئتػػه
عي  كافتدليل افبيئػل ك ػو مػن يدػرؼ فونف الا تننـ عنفتو ، عن ل  تعن لمرا غني  في ا تقي  إحتكند سلوؿ
 عنفترعي  افبيئي  كفينن يلل لعرز لسا ن:
 . الأسس اداذريخية:1
فوػنف ي  ػ  م  ػن كػ  ، لتم     ا رض في سوار دائػل مد ػنفض  عنش اإحنانف كم   ك ود  ع     
غػػػػ  لف  ػػػػ   الاستين ػػػػنت ك ػػػػ ا ، نَػػػػر  بيديػػػػ  افػػػػ  قلػػػػ  استين نقػػػػهمػػػػن تلتن ػػػػه مػػػػ  مػػػػوارد كع 
متالبػػػنت اإحناػػػنف في لاسػػػتغلاؿ فَ قوػػػ  فػػػه آثػػػنر  اتطاػػػ ة علػػػل افبيئػػػ  في مػػػن ملػػػتم فضػػػ  كننػػػت ا
فنستين نت اإحنانف افب ائل فَ قوػ  ، كفَ قتد ل ق رة اف ظنـ افبيئل كفَ تخ  عتوازنه  اتظنضل عايا 
ئتػه لزمػ  لمن في افا وات  ا   ة فض     ت     افدلاق  عػش اإحناػنف كعي، قضلق اناونـ افابيد 
فضػ  لَػب  تفػو عػػ د ، إحناػنف كافبيئػ  اػ ة كاتخػ ت م در ػن سنتشػن في افدلاقػ  افتوافضيػ  عػش  ػ ا ا
افاػػونف كاستين ػػنت اإحناػػنف اتظت وعػػ  ذضػػنف  ذفُ افتضػػ ـ افدلنػػل كافتو وفػػو ل كمػػن نػػتج ع ػػه مػػ  
 ك      افدوام  عولت عظ ور افت  ور افبيئل.،  ملاولات عيئي  كب ة
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اتظؤ ػػرات اتطاػػ ة افػػ  عنقػػت قلاػػ   ن افبيئػػ  قضػػرض ضػػركرة افاػػدل ذفُ ذتكػػند سلػػوؿ  ذف  ػػ       
لضيػنـ فكقدتػ  افتوعيػ  كافتدلػيل افبيئػل مػ  افاػب  افوضيلػ  ، فتػ  ور افبيئػل في افوقػت اتظ نسػبفوػب  ا
فػ  عيئتػه فنفترعي  افبيئي   ل م  تكد  افضرد علػتم مدر ، تزني  افبيئ  كذعندة استضرار ن ا   اتظ ن  م ن 
فػػنفتدليل ذذا يبضػػػتم فػػػه افػػػ كر ، كعنتظلاػػولات افػػػ  قلاػػػ   ن مػػ  ل ػػػ  افاػػػدل كاتظلاػػنرك  فلزػػػ  م  ػػػن
 .1اتضنسل في المجتن   نه ي لار اتظدرف  كي كد عنتظ نرات افلركري  كيانع  في قلاوي  اتظواقف اتظدي  
افصػدب مدرفػ  كتح يػ  فض   غلت ما ف  الا تننـ عنفبيئ  كتنعنت كفور افضػ امتم غػ  لنػه مػ       
فنلا تنػػنـ عنفبيئػػ  عد نَػػر ن كنف بنقػػنت كافاػػونف ،  ػػهعدي تنػػنـ عنفبيئػػ  عضػػترة تػػػ دة كاوػػنفع ايػػ  الا 
غػ  لف ، متدػ دة كفي فػترات زم يػ  تؼتلضػ  كافصز  كافرعنيػ  افصػزي  سػند افلاػدور ع تقيت ػن في علػ اف
سيػ  يػ  ب نػوم ، علتم سينة افلاػدوب      افدوام  موقف اف نس عنف اب  تعن تمتلف ع ر   ق ث
ذفُ افضػػػػوؿ عػػػػ ف لكؿ ترنعػػػػ  ك  يػػػػ  ا تنػػػػت عضلػػػػنين افبيئػػػػ   ػػػػل اتصنديػػػػ  افلاػػػػدبي   3891غويػػػػ ر 
       تـ. لمػػػػن في اتع ػػػ  فضػػػػ  ظ ػػػػر 3691اف ياننيػػػ  تضننيػػػػ  افضلػػػنو كاتضػػػػ ائق كيدػػػود قنرتم ػػػػن ذفُ عػػػنـ 
سيػ  كػنف ، رل افضػنر في اتع ػ فاػونف ذسػ ل قػ في لكائ  افضرف افانع  علاػر سركػ  ترنعيػ  ضػ ن 
ة افػػػ ي يش ا﵀ليػػػش يلػػػزوف ييػػػنتهل إحنضػػػنذ ا  ػػػونر مػػػ  دل ػػػ  افضريػػػ  كعتو يػػػه كق ظػػػيل مػػػ  افضػػػن
 .2عنلينت افتضاي  افدلاوائي  افدنقي 
كقػ  لرسػت ، تز ة ا مريوي  في فترة افاتي نتفض  ظ رت افترعي  افبيئي  اتض يث  في افولاينت اتظ     
كتقن سركػ  َػوف افابيديػ  كدراسػت ن كسركػ  افترعيػ  ، ا تنتن ع راس  افبيئ  كملاولاتهنلسا ن سركتش 
 :3في اتعواو افالق كيوض  ك ؾ اتظراس  ا رعد  اتظتدنقب  فتاور الا تننـ عنفبيئ  ك ل
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  : اعتػ ت  ػ   اتظرسلػ  لكفُ اتظراسػ  افػ   اػ ت  0981ـ  0681مرحلـة إيقـذظ ادـودي  _ 1
 بيئ  كقاور نلانط ك  ود افوتنب سوؿ زيندة افوعل ع تقي  افبيئ  ف ل لك   ػرتل   ا الا تننـ عنف
كذفػػ  سػػ  يػػ رؾ ا فػػراد عػػ  ل لسػػ  ع نَػػر  ػػ ا اف ظػػنـ افبيئػػل كلف لم  لػػ  ، مػػ   ػػرائ  المجتنػػ 
كم  كعتم ا فراد ا   اتضضيض  ف  ل سيوونوف لكثر ، افبيئ  سي دوس ستنن علتم اتصني  تنس ا  
 افتدنم  عرفق م  افبيئ . سَر ن علتم
وارد : تدزػور الا تنػنـ عنفبيئػ  في  ػ   اتظرسلػ  سػوؿ تزنيػ  اتظػ 0191ـ  0981مرحلة ادصون  _ 2
   عػ ف ك  ا من دف  افولاينت اتظتز ة ا مريوي  ذفُ ذنلاػنو تص ػ  مولضػ، افابيدي  كقر ي  استغلاتعن
عػػ  لَػػب  ي ظػػر ذفي ػػن ، لاػػب فضػ   عػػ ف  افغنعػػنت كنصػػ ر اتطكفَ قدػ، ك ػل تص ػػ  افصػػوف افو  يػػ 
 عنعتبنر ن م تودن كفلنو فلاينس  كالاستر نو كموقدن م نسبن فلبزوث كاف راسنت.
: كق  قرك  الا تننـ  ػلاؿ  ػ   افضػترة عض ػل افابيدػ   2391ـ 0191مرحلة دراسة ادط يعة  _ 3
  افابيدػػػ  سػػػ   كفضػػػ  كػػػنف ق سػػػيس اتصنديػػػ  ا مريويػػػ  ف راسػػػ، كقضػػػ ير ترنتعػػػن كعظنت ػػػن كلسػػػرار ن
 ػ     ك   ػلاؿ، ؿ     افضػترةـ لك  اتضواف  اف م نلا  كفد    ا الا تننـ عنفابيد   لا8091
اتظرسل  ذتؾنز مواد قدليني  كقثضيضي  قينػ  فوػل ياػت  م ن اتظدلنػوف كتػبػو افابيدػ  كػ دكات ذر ػندي  
 ضنظ علتم موارد ن.كقدليني  ف يندة افوعل كافثضنف  افبيئي  ك تقي  افابيد  كضركرة اتض
: كانصػبت اتص ػود  ػلاؿ  ػ   اتظرسلػ  علػتم قػ ريب اتظ رسػش  0591ـ 7391مرحلة اداربية  _ 4
ك   ػػػلاؿ  ػػػ   اتظرسلػػػ  ذنلاػػػنو ، افابيديػػػ  كنمتػػػ اد فضنعػػػنت اف راسػػػ مػػػ  ل ػػػ  اسػػػتدننؿ ا مػػػنك  
نة اف يػػ  يػ  ل ػونؿ اتضيػككػنلات فلصػوف عػ لت ق لاػر مػػواد قدلينيػ  قرعويػ  سػوؿ َػوف افغنعػػنت كتر
ك   ػػػػلاؿ  ػػػػ   اتظرسلػػػػ  ليلػػػػن ذنلاػػػػنو اتصنديػػػػ  اتظ نيػػػػ  افػػػػ  لعاػػػػت افد يػػػػ  مػػػػ  افلاػػػػبنف ، كافترعػػػػ 
فضػ  لَػب  ا فػراد  ػلاؿ  ػ   اتظرسلػ  لكثػر كعيػن ع تقيػ  ، نت فَر  مدرف  افغنعػنت كا سػراجكافلانع
 افدلاق  افالين  عي ه كعش عيئته.




تظض ومػه ل لاقيػنت  3391ا يووفو ين ا مريوػل سػ    ذف افلارح اف م ق مه "اف كفيوعوف  عنفَ    
افصػػػػوف" كافػػػػ م كضػػػػ  فيػػػػه لف قبػػػػوؿ َك ػػػػينغ  مبػػػػندا ل لاقيػػػػ  يلاػػػػو  في افواقػػػػ  عنليػػػػ  قاػػػػور 
 كنف فه ا ثر افوب  في قاوير اتظضررات اف راسي  اف  ع لت قتلاو  عد  اتطناي نت.،  ايووفو ل
تكػػ  لف الا تنػػنـ اػػن علػػتم اتظاػػتول افدػػنتظل عػػ ل ، يئيػػ ذف اتظاػػتدرض فل لضيػػ  افتنرتميػػ  فلترعيػػ  افب   
   لسػتو وفَعنفترعي  افبيئيػ  في افوثػ  مػ  اتظػؤتدرات اف كفيػ  افػ  عضػ ت في  الا تننـفض  تجلتم ، قريبن
ف وعيػ  اتضيػنة       اتظؤتدرات لك ت تريد ن علتم قاوير اتظضن يل ا سنسػي، ك علغراد كنيودتعل عنتع  
كفينػن يلػل لعػرز .1ع   ريق افوعل كافتدليل افبيئػل علػتم تريػ  اتظاػتوينت في المجتنػ  كذف ، في افبيئ 
 اتظؤتدرات كاف  كات اف  ق نكفت افترعي  افبيئي :
دلت فتيػػ  : يدتػ  مػؤتدر لسػتو وفَ اثنعػ  افلاػرارة افػ  ل ػ)2791مـمتمر أسـاكهودم بذدسـويد (/ 1
قو ػػػت عػػػبدا اتظػػػؤتدرات ، نػػػنـ عنرمػػػ  عنفبيئػػػ عضبػػػه مو ػػػ  ا تفضػػػ  سػػػرت ، الا تنػػػنـ عضلػػػنين افبيئػػػ 
كاف ػػ كات افػػ  اندضػػ ت في تؼتلػػف م ػػن ق افدػػنفَ عغيػػ  كضػػ  لسػػنس فػػ امج افترعيػػ  افبيئيػػ  في افتدلػػيل 
 ك  كة علغراد كاف  كة افدرعي  فلترعي  افبيئي  عنفوويت كمؤتدر قبليال كغ  ن.،  اف ظنمل كغ  اف ظنمل 
تدر  ػػو افدػػ د افوبػػ  فلنلاػػنركش افػػ م عرفػػه ذفُ  ننػػب ا مػػش افدػػنـ ذف لعػػرز مػػن ميػػ   ػػ ا اتظػػؤ      
اتظت صصػ   ) كتؽثلػل افد يػ  مػ  افوكػنلات1891ػػ 2791فلأمػل اتظتزػ ة افاػي  كػورت فوفػ   ػنفٔ (
عل  ك كؿ مرة تجتن  م  ل ػ  كضػ   اػ   311سلر ليلن تؽثلو ع  ، كعدا اتظ ظننت ا  رل
كنػن   افت كيػ   ػلاؿ  ػ ا اتظػؤتدر علػتم ضػركرة قوسيػ  افػرؤل  ،عنليػ  فلدنػ  فصػنفٌ افبلاػري  تردػنو
 2كالا تنػػػنـ عنفبيئػػػ  كالاػػػولاتهن كقوسيػػػ  اتص ػػػود سوومػػػنت ك ػػػدوب مػػػ  ل ػػػ  علػػػوغ  ػػػ ا اتعػػػ ؼ
 (تزني  افبيئ ).
فض  لك  مؤتدر لستو وفَ علػتم مدرفػ  افبيئػ  عولينتهػن آ ػ ا عدػش الاعتبػنر ا ضػرار افبيئيػ  اف نترػ      
كافػ  عنقػت قػؤذف بخػراب افدػنفَ ذذا مػن اسػتنر افوضػ  ، اإحنانف المجزض  في سق افبيئػ  نتع  سلوكي
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 فلض  لسنو اإحنانف افتصػرؼ مػ  افابيدػ  كعنقػت اإحناػنني  علػتم ك ػ  الانت ػنو، من  و عليه علتم
كذفػػ  عننت ػػنج موقػػػف مػػ  افبيئػػ  ي اػػػوم علػػتم سػػػب ، ل افتزػػػرؾ افاػػري  فتػػ ارؾ ا كضػػػنعفَ يػػتمػػن
ا فضػػػػ  فضػػػػت مػػػػؤتدر لسػػػػتو وفَ اف ظػػػػر ذفُ دراسػػػػ  اإحناػػػػنف سيػػػػنؿ افبيئػػػػنت افابيديػػػػ  كفػػػػ ، كاسػػػػتراـ
ككػػػػ ف  نظػػػػر ذفُ افترعيػػػػ  افبيئيػػػػ  عنعتبنر ػػػػن مض ومػػػػن   يػػػػ ا نن ػػػػئن م ػػػػ  ، يػػػػ الا تننع  ك كافبيوفو يػػػػ
 .1افاتي نت
  فضػ  لكػػ  ذعػػلاف مػػؤتدر لسػػتو وفَ علػػتم لف َػػوف افبيئػػ  كتحصػػي  ن فلأ يػػنؿ اتضنضػػرة كاتظاػػتضبل     
كننػت اثنعػ  اسػتراقيوينت ،  ) مبػ ل21تدر افػ  َػيغت مػ  ل لػه (سيلاػولاف اتعػ ؼ افرئياػل فلنػؤ 
قَو ػػي  انػػ ر ت تحػػت تساػػ   901كقػػ   ػػرج اتظػػؤتدر عػػػ: ،  ة ي بغػػل دتغ ػػن في لنلاػػا  افت نيػػ   يػػ
 :2تػنكر
 _ اتصوانب افبيئي  إحدارة اتظوارد افابيدي .    
 ي  فتزاش افبيئ ._ تخاي  كذدارة اتظاتضرات افبلار     
 _ تح ي  ل ل اتظلوثنت كافايارة علي ن.    
 كاإحعلامي  فلضلنين افبيئي .، افثضنفي ، ي الا تننعك _ اتصوانب افتدليني      
 افت ني ._ افبيئ  ك     
 كق    قص يف قَو ينت اتظؤتدر  لاؿ َينغ   ا  افدن  ذفُ ثلاث فئنت  ل:
 _ افتضييل افبيئل.
 ئي ._ اإحدارة افبي
 _ افت اع  كاتطاوات اف اعن  في اتظيندي  افانعض .
 ككو و م  تؼا  افدن  لَك تم اتظؤتدر عػ:
 ).PENU_ ذنلانو عرننمج افبيئ  في ا مل اتظتز ة (
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 _ َر  اعتنند افبيئ .
     " لاعتنػػند  مػػ  قبػػ  ا مػػل اتظتزػػ ة كاتضوومػػنت افو  يػػ  علػػتم غػػرارافبيئػػ  افبلاػػري _ ذَػػ ار عيػػنف "
 ف سضوؽ اإحنانف"." ذعلا
 _ اعتبنر اتطنمس  واف م  ك  س   يـو افبيئ  افدنتظل.
 .1_ كض  عرننمج عنتظل  نم  فتد ي  افترعي  افبيئي 
سي   نفب ، ر ا سنس تظلاركع افترعي  افبيئي فض  كنف تع ا اتظؤتدر افدنتظل افضل  في كض  سو     
ف يػػندة كعػػي ل ع تقيػػ  ، يػػ  مو ػػه فدنمػػ  اتصن ػػورعيػػ  افبيئ ػػ ا اتظػػؤتدر علػػركرة كضػػ  عرنػػنمج دكفِ فلتر 
ك ػ ا مػن  ػنوت عػه افتَو ػي  رقػل ، ن  اف ظػنـ افبيئػلاتضضػنظ علػتم افبيئػ  كقر ػي  سػلوكينتهل افاػلبي  تجػ
كافػػػ   ػػػنو في ػػػن: " علػػػتم ا مػػػش افدػػػنـ كككػػػنلات م ظومػػػ  ا مػػػل اتظتزػػػ ة لاسػػػينن افيوناػػػوو  69
كعدػػػ  افتلاػػػنكر كالاقضػػػنؽ اتخػػػنذ اتطاػػػوات افلازمػػػ  ، يدػػػن كفيػػػ  ا  ػػػرل ذات افدلاقػػػ  تركافوكػػػنلات اف
فوضػػ  عرنػػنمج دكفِ فلترعيػػ  افبيئيػػ  ذم علاقػػنت َك ػػلات متبندفػػ  عػػش مػػواد  في اتظ رسػػ  ك نر  ػػن 
ذفُ  عغيػ  ذر ػند … ػنم  تظاػتوينت افترعيػ  كل ػن كمو ػه ذفُ عنمػ  اتصن ػور لاسػينن اتظػوا   افدػندم
 .2ن ضن  ذمونننقه إحدارة كمراقب  افبيئ "اتطاوات افبايا  اف  تنو ه اتخنذ 
   سيػ ،  نػنمج اسػتونع  تظػؤتدر لسػتو وفَ: فضػ   ػنو  ػ ا اف)4791برنذمج الأمـم ادماحـدة (/ 2
عن ػػرت م ظنػػػ  افيوناػػوو كعرنػػػنمج ا مػػل اتظتزػػػ ة فلبيئػػ  عرننتغ ػػػن افػػ كفِ اتظلاػػػترؾ 5791كفي سػػ   
ات كافبزػوث كافتوػنرب كقػ ريب افدػنملش كقاػػوير مػ  ل ػ  قبػندؿ اتظدلومػػنت كاتطػ ، فلترعيػ  افبيئيػ 
 اتظ ن ج افتدليني  كافتدنكف اف كفِ في مي اف افترعي  افبيئي . كق   لل   ا اتظؤتدر ذفُ قَو ينت  ل:
 ضركرة افتدنكف في تغنؿ تخاي  عرامج عنتظي  فلترعي  افبيئي . -
 .3ق عيل افبز  افترعوم في  رائق افت ريس كم ن ج افترعي  افبيئي  -
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. افيوناػػوو: قاػػل قدلػػيل افدلػػـو كافتدلػػيل افتضػػا كافبيئػػل، ل كملاػػرفي اتظػػ ارس الاعت ائيػػ افترعيػػ  افبيئيػػ   ػػج فلتػػ ريب لث ػػنو اتط مػػ  تظدلنػػ.افيوناػػوو.  2
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عيػ  : فضػ  تردػت  ػ   افور ػ  عػ دا مػ  ا  صػنئيش كقػندة في تغػنؿ افتر )5791ورشة بل ـراد (/ 3
قلينيػػ  ك دكف اإحنت الا تننعػػكقػػ   ػػ  ت  ػػ   افور ػػ  سلاػػل  مػػ  ، علػػ ا 56افبيئيػػ   كثػػر مػػ  
فبيئيػ   في رج ميثنؽ علغراد عدػ د مػ  اتظبػندا افتو ي يػ  فلترعيػ  ا، إحقليني  شملت مدظل م ن ق افدنفَا
 كنن لك  ليلن علتم لف افترعي  افبيئي  تكب لف:
 _ قووف عنلي  متواَل  م ل اتضينة.   
 _ ق ت ج لسلوب مت ا   الا تصنَنت.   
 _ تهتل عنفبيئ  عو   ن افلانم .   
 _ قؤك  علتم اتظلانرك  افضدنف  في م   اتظلاولات افبيئي  كسل ن.   
 ظر عنتظي  م  الاعتبنر افلاـز فلا تلافنت اإحقليني ._ ق ظر   ل افضلنين افبيئي  عو    ن   
 .1_ تح  علتم افتدنكف ا﵀لل كافو ا كاإحقلينل في س  اتظلاولات افبيئي    
تػػػػ دا غنيػػػنت ، فضػػػ  لكفُ ميثػػػنؽ علغػػػراد ا تننمػػػن كبػػػ ا فن ػػػونلات افرئياػػػي  في افترعيػػػ  افبيئيػػػ      
فلضػػ  كضػػ  ميثػػنؽ علغػػراد عػػ ف ، لترعػػويش افبيئيػػشعػػ ف  مر ػػ ا ف كل ػػ اؼ افترعيػػ  افبيئيػػ  كلَػػبزت
  ؼ افترعي  افبيئي   و تدوش اإحنانف م  ف ل من قتني  عه افبيئ  مػ   بيدػ  مدضػ ة نتيوػ  افتضنعػ  
ف ػػل ذذا قػػ كد افضػػرد كالمجتنػػ  ، يػػ  كافثضنفيػػ )الا تننع، ي ينئيػػ افض، عػػش  وانب ػػن اتظ تلضػػ  (افبيوفو يػػ 
اػن ياػ   قػواؤم ل ، قػرع  عػش  ػ   افد نَػر اتظ تلضػ   علاقػ  افتونمػ  افػ عنفوسنئ  افلازم  فتضاػ 
اػنف مػ  افبيئػ  كياػنع  علػتم اسػت  اـ مػوارد افدػنفَ ا يػ  مػ  افتػ ع  كاتضياػ  فتلبيػ  استين ػنت اإحن
كنن قلن    ا اتظيثنؽ ليلن ضركرة لف قا ل افترعي  افبيئي  في  لق ،  اتظ تلض  في سنضر  كماتضبله
  ا ع تقي  افبيئ  تص ود افت ني .كعل ك 
: اندض    ا اتظؤتدر اف كفِ اتضوومل ع  افترعي  اتظتدلض  عنفبيئ  في قبلياػل 7791ممتمر ت ليسي / 4
كقػػنع  فلتَو ػػي  ، ك ػػو لكؿ مػػؤتدر مػػ  نوعػػه علػػتم اتظاػػتول افػػوزارم 7791لكتػػوعر  62ذفُ  42مػػ  
 ـ.2791 ع ستو وفَلاري  افصندرة ع  مؤتدر ا مل اتظتز ة اتطنص عنفبيئ  افب
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كفضػػػػ  لكػػػػ  مػػػػؤتدر قبلياػػػػل علػػػػتم لف افترعيػػػػ  افبيئيػػػػ  قرمػػػػل علاػػػػو  لسنسػػػػل ذفُ قدريػػػػف ا فػػػػراد    
كذكاػػنال اتظدػػنرؼ كافضػػيل كاتظواقػػف كاتظ ػػنرات ، افبيئػػ  علاػػضي ن افابيدػػل كاتظلاػػي  كالمجتندػػنت عابيدػػ 
يػػ  كقػػ ع  لمػػور الا تننعولات افػػ  قاػػنع  ل علػػتم اتظاػػنتق  اتظاػػؤكف  كافضدنفػػ  في علػػورة سػػ  اتظلاػػ
 نوعي  اتضينة في افبيئ .
كنػػندل عتاػػوير افػػوعل كالا تنػػنـ ، فضػػ  عػػ ز مػػؤتدر قبلياػػل ل ػػ اؼ افترعيػػ  افبيئيػػ  كلكػػ  علي ػػن     
كالاقتصػػػػػندم كافاينسػػػػػل  الايووفػػػػػو لفػػػػػ ل  ػػػػػدوب افدػػػػػنفَ علاػػػػػ ف افتضنعػػػػػ  كالاعتنػػػػػند اتظتبػػػػػندؿ 
علػػػتم ضػػػركرة ذقنسػػػ  افضَر ػػػ  فلأفػػػراد لاكتاػػػنب اتظدرفػػػ   كلكػػػ ، ل في افبيئػػػ  كملاػػػولاتهنالا تنػػػنعك 
كقػػ  لكػػ   ػػ ا اتظػػؤتدر علػػتم لف  ػػ ؼ افترعيػػ  ، اقػػف تجػػن  افبيئػػ كاتظ ػػنرات فتاػػوير افضػػيل اتظ نسػػب  كاتظو 
 :1ي  عنومنالا تننعافبيئي   و قاوير افصضنت افتنفي  ف ل ا فراد كف ل افضئنت 
 افوعل افبيئل كملاولاتهن. -
  سنسيش عنفبيئ  كافدلاقنت اتظتبندف  عش اإحنانف كافبيئ .اتظدرف  كافض ل ا -
 ي  اتظ اون  م  نوعي  افبيئ .الا تننعافضيل كاتظواقف  -
 افض رة علل قضييل افت اع  افبيئي  كاف امج افتدليني . -
عغيػػػ  ضػػػننف ا عنػػػنؿ اتظلائنػػػ  تضػػػ  اتظلاػػػولات ، عنتظاػػػؤكفي  كذتضنس ػػػن ذزاو افبيئػػػ افلاػػػدور  -
 افبيئي .
  عػ  نػندل علػركرة ، لتقي  افترعي  افبيئي  كل  اف ن كفَ يوتف مؤتدر قبليال عنفت كي  فض  علتم     
كعػ ـ الاقتصػنر علػتم ، تظ ػن ج اف راسػي  كتظ تلػف ا  ػوارلف يتل دمػج قلػنين افترعيػ  افبيئيػ  في كػ  ا
      ا اتظػؤتدر فلض   ػنو في افتضريػر اتطتػنمل تعػ،  دل ن مندة فض  ق رس م ضصل  ع  اتظواد ا  رل
في  ػػػػ ا افاػػػػينؽ: "... ي بغػػػػل لف لا قوػػػػوف افترعيػػػػ  افبيئيػػػػ  تغػػػػرد مػػػػندة ل ػػػػرل قلػػػػنؼ ذفُ اتظ ػػػػن ج 
  عػػ  تكػػب دتغ ػػن عنتظ ػػن ج اتظ صصػػ  تصنيػػ  اف ارسػػش م نػػن كننػػت لعنػػنر ل، اف راسػػي  افضنئنػػ 
ليػػ  علػػوي  كي بغػػل لف يت لػػ  موضػػوع ن تريػػ  ل ػػ او اتظ ػػن ج في اتظ رسػػ  ك نر  ػػن كلف يلاػػو  عن
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ماػػػتنرة كاسػػػ ة ... كافضوػػػرة افرئياػػػي   ػػػل افتَو ػػػ  عػػػ   ريػػػق اتصنػػػ  اتظت ايػػػ  عػػػش الا تصنَػػػنت 
ياػت  ؼ سػ  اتظلاػولات  عػنملل فلتَو ػ  ذفُ قدلػيل،  تلضػ  كافت اػيق مضػ من فينػن عي  ػنافدلني  اتظ
 .1افبيئي  لك علتم ا ق  زيندة ق رة افتلامي  علتم اتظلانرك  في اتخنذ افضرارات"
كنػػن لكػػ  مػػؤتدر قبلياػػل علػػتم لتقيػػ  افتػػ ريب مػػن قبػػ  كلث ػػنو اتط مػػ  فلندلنػػش كذفػػ  في تغػػنؿ       
يدتػ  مػ  ا نلاػا   افترعي  افبيئي  ك  ا من استػوا  افتضريػر اتطتػنمل تظػؤتدر قبلياػل "ذف قػ ريب افدػنملش
لنػل افتدلػيل كي ابػق  ػ ا في آف مدػن علػتم افتػ ريب كذعػندة افتػ ريب عغيػ  قدريػف مد، ذات ا كفويػ 
اف ظنمل كمو  ل ا نلاا  غ  اتظ رسي  فل ن   كافوبنر ..." كنن كرد في افتضريػر اتطتػنمل: "ق ػندم 
تريػ  لنلاػا  (افترعيػ  افبيئيػ ) عنفبزػ  كافتوريػب علػتم ماػتول افتركيػ  كاتظلػنوف كافاػرؽ كافوسػنئ  
 يػػ ة (في  ػػ ا المجػػنؿ) ... ذفُ  ننػػب ... افتضيػػيل اتظاػػتنر فلناػػتز ثنت افد، افلازمػػ  تعػػ   افترعيػػ 
 .2قلاويد ن كقدنين ن علتم مؤسانت كعرامج قرعوي  ل رل"
 :3عنومن تنو  قل يل لعرز ل  اؼ افترعي  افبيئي  اف  قلن  ن مؤتدر قبليال كن د     
 كالايووفو لل كافاينسل الا تننعرعني  افوعل افواض  كالا تننـ عنلاعتنند الاقتصندم ك  -
  ق اتضلري  كافريضي .اتظتبندؿ في اتظ ن
ذقنس  افضَر  فو  فرد لاكتانب اتظدرف  كافضػيل كاتظواقػف كالافتػ اـ كاتظ ػنرات افلازمػ  تضننيػ   -
 افبيئ  كتحاي  ن.
  لق لتفنط سلوكي    ي ة ف ل ا فراد كاتصننعنت كالمجتندنت كو  ذزاو افبيئ . -
ل عنفترعيػػ  افبيئيػػ  كضػػركرة دتغ ػػن في تؼتلػػف كػػنف تعػػ ا اتظػػؤتدر ا ثػػر افوبػػ  في ق ايػػ  الا تنػػنـ افدػػنتظ   
كفَ يضتصػػر ق كيػػ  المجتندػػش في  ػػ ا اتظػػؤتدر علػػتم ، افترعويػػ ا  ػػوار افتدلينيػػ  فلن ظومػػنت افتدلينيػػ  ك 
عػ  قدػ ت نػ اواتهل ذفُ لتقيػ  افتدلػيل افبيئػل  ػنرج ، بيئيػ  في اتظ ػن ج افتدلينيػ  فضػ قلنش افترعي  اف
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  اتظ نػػ  تريػػ  اتظ ظنػػنت غػػ  اتضووميػػ  ككسػػنئ  اإحعػػلاـ ا تلػػف اتظ رسػػ  كذفػػ  عػػ ف قلػػال  اػػ 
كك ػػػه  ػػػلاؿ  ػػػ ا اتظػػػؤتدر نػػػ او في سػػػبي  افتدػػػنكف افػػػ كفِ ايػػػندي  افتبػػػندؿ سػػػواو فتبػػػندؿ ، لنواع ػػػن
كدعيػػت عػػ ف  اتصننعػػ  اف كفيػػ  ، اتظدلومػنت كنتػػنئج افبزػػوث لك ا دكات افترعويػػ  كم ػػن ج افتػػ ريب
 .1ل افتدنكف في سبي  افتضن ل كافالاـفتض فٔ مانع ة س ي  فت عي
:  ككػػنف مػػػ  لعػػػرز قَو ػػػينت  ػػ   اف ػػػ كة اتظ دضػػػ ة في داكػػػنر )8791نــدوة دا ــذر بذدســن ذل (/ 5
 عنفا غنؿ من يلل:
 .2_ ضركرة ق عيل افترعي  افبيئي  في اتظرسل  افثننوي  كق كي  اتظ ن ج علتم اتظلاولات افبيئي  
ث مرقب  عنفتض ـ افصػ نعل ذذ لف المجتندػنت اتظتض مػ  كاف نميػ  _ قصزي  اتظض ـو اتطن   ع ف افتلو  
 .3علتم افاواو قدنفٓ ليلن م  افتلوث
 . الأسس ادفلسفية2
كمػػ  ثم ، اوضػػوع افبيئػػ  كعلاقت ػػن عنإحناػػنففضػػ  ا تلضػػت كق وعػػت ا راو افضلاػػضي  افػػ  ا تنػػت  
 ك ب قالي  افلوو علتم     اف ظرينت اف  تدثلت في:
كمػ  ثم فػ ف ، اػنف كػنئ  سػل  ذزاو قػول افابيدػ كقػ  ب  ػ   اف ظريػ  ذفُ لف اإحن ئيـة:ادحاميـة اد ي
نئه علػتم فنفوػنئ  اتضػل يدتنػ  مػ   ػلاؿ لعلػ، 4افبيئ  اتظنديػ  تعػن قػ ث ا ستنيػن علػتم افونئ ػنت اتضيػ 
لم ، تهػنك  ا الاعتنند افوثيق يضتلل ق فضن كاتجن  كاسػ  مػ  افبيئػ  ذفُ موونن، اتظ نخ كافادنـ كافترع 
 .      5لف   نؾ سرك   نذع  م  افبيئ  ذفُ افونئ نت اتضي  كالمجتندنت افبلاري 
ذف   ا افتاور اف م  ػنوت عػه  ػ   اتظ رسػ  (اتضتنيػ ) تجاػ  عوضػوح في اتظراسػ  ا كفُ اتظبوػرة    
فضػػ  كننػػت فلابيدػػ  آنػػ اؾ غلبػػ  كسػػيارة علػػتم اإحناػػنف افبػػ ائل افػػ م كقػػف ، مػػ  قػػنريخ افبلاػػري 
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فلض  كنف اإحنانف يادتم تغ ا ذفُ قوييف نضاه كظركفه كسينقه كفق  ركط افابيد  ، نم ن عن  الم
  1افدنم . الايووفو ي اف  يدية في ن كيدن  علتم لف يويف نضاه م  ا كضنع 
ف م  ن موقضػن ا    يض ا    اتضتني  اف  فرضت ن افابيد  علتم اإحنانف افب ائل  دلت م       
فونف عرض  فوث  م  افووارث افابيدي  كا مراض اتظ تلض  اف  فَ يو  ي رؾ ، س  كب سلبين ذفُ 
  لقػول ك اقتصر قضا   تع   افووارث ذفُ قول  ضيػ  غنملػ، د  لك يدرؼ تعن سببن لك قضا اتعن م
 ػػػ ا الاستاػػػلاـ افػػػ م َك ػػػ  ذفُ در ػػػ  افدبػػػندة كافتضػػػرب ذفُ  ػػػ   ، م ػػه فرضػػػت عليػػػه الاستاػػػلاـ
ذفُ لف  ػػ ا اتظوقػػف  91عوفو يػػن في افضػػرف ك كيػػ  ب علنػػنو ا نثر ، افابيديػػ  عنفتلػػرع كافتػػ ف افضػػول 
اتظاتاػػػلل افدػػػن   لمػػػنـ افابيدػػػ  كافضػػػول افوونيػػػ   ػػػو افػػػ م لدل في آ ػػػر ا مػػػر ذفُ ظ ػػػور افػػػ ي  
فنفػ ي  في نظػر  ػؤلاو  ػو ، وف عوػ  مػن فيػه مػ  فػوارؽ كغيبيػنتكتح يػ  افدلاقػ  عػش اإحناػنف كافوػ
اليل عو ود قول يدترؼ اإحنانف علػدضه لمنم ػن كياػلل عضوتهػن كقػ رتهن علػتم افػتزول في مصػ   افت
 2كقاي  سينقه كرسل ق ر .
تم سيػنة كيدتػ  عبػ  افػرتز  عػ   لػ كف لسػ  افػركاد افػ ي  كتبػوا سػوؿ قػ ث  افظػركؼ افبيئيػ  علػ     
في ل ػلاؽ افبلاػر يلاػ  اعػ   لػ كف  فضل مض مته افراعد  سوؿ لثر اتعواو ، اإحنانف ك بنئده كلنلااته
كيػػػف لف اتظ ػػػنخ كا تلافػػػه مػػػ  ذقلػػػيل ذفُ آ ػػػر يػػػؤثر علػػػتم  بػػػنئ  كل ػػػلاؽ اف ػػػنس كلتفػػػنط سيػػػنتهل 
كتجػػنكال مػػ   ػػ   افظػػركؼ اتظ ن يػػ  كيػػ كر اعػػ   لػػ كف في مض متػػه افلاػػ  ة: " كتظػػن كػػنف افاػػوداف 
ذفُ لركاح ل ػػ  اإحقلػػيل افراعػػ  ل ػػ  سػػنك ش في اإحقلػػيل اتضػػنر كاسػػتوفُ اتضػػّر علػػتم لمػػ  ت ل عنفضيػػنس 
 3كقووف لسرع فرسن كسركرا كلكثر انبان ن كتكلو افاية علتم لثػر  ػ  "، فتووف لكثر قضلاين، سرّا
اتظ ن ي  فتو  اع   ل كف   ن ير   لسبنب افت نكف كافاية كالانبانط كافاركر ذفُ ق ث  افظركؼ 
اإحقلػػيل  ػػ   افتصػػرفنت  لػػتم قػػن ا  ػػ اف ػػ   افظػػركؼ  ػػل مػػ  فرضػػت ع، افػػ  ميػػ ت  ػػ ا اإحقلػػيل
 ػػػ ا ع ػػػ من ياػػوؽ ف ػػػن مضنرنػػػ  عػػػش ل ػػ  فػػػنس اتظغرعيػػػ  كل ػػػ   رليػػػهكيؤكػػػ  اعػػػ   لػػ كف ، كا  ػػلاؽ
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افاػػوداف افػػ م لر ػػ  الا ػػتلاؼ في سػػلوكينتهل ذفُ عوامػػ  م ن يػػ  ليلػػن (در ػػنت اتضػػرارة) ف وػػ   
كيػػف قػػرل ،  غػػ  في افتلػػوؿ افبػػنردةيضػػوؿ: "كتظػػن كننػػت فػػنس مػػ  عػػلاد اتظغػػرب عػػنفدوس م  ػػن في افتو 
س  لف افر   م  ل في  ر قوقػه سػ تش ، ل ل ن مارقش ذ راؽ اتض ف ككيف لفر وا في نظر افدواقب
يبنكر ا سواؽ فلاراو قوقه فيومه تؼنف  لف يرزل   يئن م  م  ر  كقتب  ذف  في  م  سبوب اتض ا  ك
 1اتعواو كا﵁ اتطلاؽ افدليل".ا قنفيل كافبل اف تج  في ا  لاؽ لثرا م  كيضينت 
تؾػػ  ليلػػن ،  ػػ   اتظ رسػػ  اتضتنيػػ  ذضػػنف  ذفُ مػػن ق مػػه اعػػ   لػػ كف مػػ  لفوػػنر دعنػػت ركػػنئ      
تنيػ  تؽػ  قػ موا آراو كلفوػنر ملاػنا  كافػ  ا تنػت عنتضتنيػ  لم س الا تننععدا اتظضوري  كعلننو 
كفريػػػ ري  ،  كتنعػػػه ركح افضػػػوانشمونتاػػػويو فيفدلػػػتم غػػػرار مػػػن ق مػػػه ، قػػػ ث  افابيدػػػ  علػػػتم اإحناػػػنف
يؤكػ  علػتم لف ا﵀ػي   سب اػرفي س يثػه عػ  قػ ث  اتصغرافيػن علػتم سيػنة افبلاػر تؾػ  لف      راناػ 
ة اتصغػػرافي كافابيدػػل مػػ  م ػػنخ كموقػػ  كغ تقػػن فػػه قػػ ث  فدػػنؿ علػػتم سيػػنة ا فػػراد كمػػ  ثم علػػتم سيػػن
افػػػ ي  يوونػػػوف المجتنػػػ  كلف افظػػػوا ر  ك ػػػل نتيوػػػ  ف لاػػػنط ا فػػػراد، اتصننعػػػ  كافظػػػوا ر افػػػ  تملض ػػػن
 ف كػ  م  ػن قػؤثر ، سػ اتقن عػ  ا  ػرلي  اتظتضنعل  م  عدل ن لا تنو  فص  ذالا تننعافابيدي  ك 
 2في ا  رل كقلاترؾ مد ن في ذتكند لسلوب  نص عنتضينة.
نئ ػػنت افبيئػػ  علػػتم تريػػ  افوضر كعػػرج علػػتم لثػػر (المجتنػػ ) يؤكػػ  ا مريويػػنف مػػنكي كفي كتنعي نػػن     
لف تريػػػػ   يدتػػػػ افك ، ب ثػػػػلاث فصػػػػوؿ فت ػػػػنكؿ موضػػػػوع افبيئػػػػ فضػػػػ   صصػػػػن في  ػػػػ ا افوتػػػػن، اتضيػػػػ 
افونئ ػػنت اتضيػػ  تعػػن ارقبػػنط كثيػػق عنفبيئػػ  افابيديػػ  اػػن في ذفػػ  اف بنقػػنت افػػ  قػػؤثر في ػػن افبيئػػ  قػػ ث ا 
لبيئػػ  افػػ   ملائنػػ  ف و ريػػن في اف نػػو لك افػػ عوؿ كافضػػوة كافلػػدف كافاػػوؿ كافضصػػر كق  ػػ  ل ػػونلا
فلػو قتبد ػن نبػنت كاسػ  في عػ ة م ػن ق تؼتلضػ  فو ػ نن  تمتلػف في  ػوله كزيػه كيدػ اف ، قو ػ  في ػن
    ع    ا عضوتعنن: "
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ذف اف بػػنت افواسػػ  قبػػ ك عليػػه قغيػػ ات  نمػػ  ذذا تفػػن في لنػػواع تؼتلضػػ  مػػ  اتظ ػػنخ كافصػػل  عػػش اف بػػنت 
 1كافترع  قوي  افالاف "
 غػػ  لف، ن علػػتم عنمػػ  كاسػػ  ك ػػو عنمػػ  افبيئػػ  رسػػ  اتضتنيػػ  في تحليلاتهػػفضػػ  اعتنػػ ت  ػػ   اتظ     
فػيس  ذذا فنإحناػنف، ابيدي  عنقت قضار عدوام  متدػ دةفنفظوا ر اف،   ا افدنم  فَ يبق فه قوة ق كر
فضػػػ  اسػػػتانع اإحناػػػنف افتغلػػػب علػػػتم عدػػػا مصػػػنعب افبيئػػػ  ك وع ػػػن ، ماػػػ ا تدنمػػػن مػػػ  قبػػػ  افبيئػػػ 
كمػػ   ػػ ا اتظ الػػق ظ ػػرت م رسػػ  ل ػػرل قػػرل  ػػ   افدلاقػػ  مػػ  زاكيػػ  ، بهكل لػػد ن كفػػق مػػن ي نسػػ
 ل رل.
: ق  ب     اف ظريػ  ذفُ لف قػ رات اإحناػنف افدضليػ  قػ  عنكنتػه علػتم قلاػوي  ادحامية ادحضذرية*
كقػػػرفا  ػػػ   اف ظريػػػ  ا راو افػػػ  ، علػػػتم افػػػتزول في اتظوونػػػنت افبيئيػػػ سلػػػنرقه اتظنديػػػ  كافلامنديػػػ  ك 
 2  ن قرل ع ف افبيئ  افابيدي  فيات عنملا ستنين.،   اتضتني  افبيئي وت ان اف ظري ن
كونػػػه ،  اإحيووفػػػو لفي اف ظػػػنـ  ا تشػػػتمفنإحناػػػنف ذذف في نظػػػر اتضتنيػػػ  اتضلػػػنري   ػػػو افد صػػػر      
يتنيػػ  بخصػػنئل كذموننػػنت كقػػ رات ل لتػػه عػػ ف يوػػوف  الايووفػػو لك لافػػن فاػػنئر ع نَػػر اف ظػػنـ 
فنسػتانع  ػ ا اإحناػنف لف يوتلاػف افواقػ  افػ م ك ػ  ، فػه ـ عػ ؿ اتطنضػ اف ظػن  ػ ا اتظاػيار علػتم
افدػنفَ فتنو  ع ف  م  افايارة علػتم ، افدلاقنت افونم   عش ع نَر فيه كف نه سق افض ل كلدرؾ 
 ػػػػ   افاػػػػيارة كذف كننػػػػت لعػػػػرز نتنئو ػػػػن قتولػػػػتم في  ػػػػ   اتظ وػػػػ ات ، كل لػػػػ  افبيئػػػػ  لاستين نقػػػػه
ذلا لف  ػ ا لا تن ػ  مػ  افضػوؿ ، إحنانف  صَو ن في افدضود ا  ػ ة ن ااتضلنري  افدظين  اف  لك  
فض  تزلت لنلاػا  اإحناػنف في سينتهػن عدػا ، تعن ضريب  غنفي  علتم افبيئ ع ف     اإحتؾنزات كننت 
ع ظػػنـ افبيئػػ  كعتواز ػػن كعػػنت  ػػو لكؿ اتظتلػػرري  مػػ   ػػ   افتصػػرفنت افانئلاػػ  افػػ   اإح ػػلاؿعوامػػ  
 نانف ك لنننيته افبيئي . ا ت  لا    ا اإح
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ف كر اف م لا تملو م  ق م  افابيدػ  افض  كنف اإحنانف كفي لعا  ل ونؿ سينقه يضـو ع ضس      
ف وػػ  اإحناػػنف ا كؿ في اتظراسػػ  ، ق رغبنقػػه كمتالبنقػػه افلامت ن يػػ لك عدػػا مظن ر ػػن في سػػبي  تحيػػ
نردة اتضيوانػػػنت كق صػػػ ن كافدػػػية علػػػتم اتظبوػػػرة في افتػػػنريخ اإحناػػػنفٓ كػػػنف يبػػػنفغ كثػػػ ا كيغػػػنفُ في ماػػػ
ذفُ افضلنو علػتم افوثػ  مػ  ا نػواع اتضيوانيػ  كانضراضػ ن كا تضػنو  ػو   ا مرس  انت تم عه ، تضن ن
ناػنؽ  ذضنف  ذفُ لف اكتلانؼ اإحنانف فل نر كاست  ام ن علتم،  ونؿ افثركة اتضيواني  افابيدي م  ل
 ػدنؿ غنعػػنت مػػر في كثػ  مػ  ا سيػػنف ذفُ ذعػ  قػػ  َك ػ  عػه ا ، كاسػ  في سػرؽ اتطلاػػب كاتضاػب
 ػػػ   افتصػػػرفنت كافاػػػلوكينت افػػػ  منرسػػػ ن اإحناػػػنف ا كؿ كننػػػت اثنعػػػ  ، ع كنل ػػػن عايلاػػػه ك  لػػػه
 افب اينت ا كفُ لا تلاؿ افدلاق  عش   ا اإحنانف كعيئته كقدت  اتص كر ا كفُ فظ ور ا زم  افبيئي .
 ئاو:اداأثير ادما ذدل بين ادكذئن ادحي و بي 
  فنفوػنئ  اتضػل لا يتػ ثر عوػ ، كقرل     اف ظري  لف   نؾ ق ث ا متبػندلا عػش افوػنئ  اتضػل كعيئتػه   
  اتضػل عػ  ع  لف افبيئ  قتػ ثر  ػل ا  ػرل عنفوػنئ، م  ظوا ر كنفانق  كاتضرارة فزابمن تلي  عه 
      1فنفبيئ  ذذف قؤثر في افونئ نت اتضي  كقت ثر ان.،  ريق افتغ ي  اتظرق ة
اتضػل كق  ا تلضت كقلنرعت آراو اتظضوري  كافضلاسض  سػوؿ  ػ   افدلاقػ  افػ  قػرع  عػش افوػنئ     
ف و  مثلا افضلاض  افغرعي  اف  ك  ػت اتضلػنرة افرا  ػ  قؤكػ  علػتم لف َػورة افو ػود اتظػندم ، كعيئته
مل تعػ   افدلاقػ  فلبيئ   و مو ود علتم ماتول افتصور افػ  ا في سػش تؾػ  افتصػور افثضػنفي اإحسػلا
 2تكدػػ  مػػ  افو ػػود افبيئػػل ك ػػودا كاقديػػن ماػػتضلا في ترلتػػه كقضنَػػيله عػػ  افػػ ات اإحناػػنني  اتظ ركػػ 
 ك  ا من سيووف فه ا ثر افبنفغ في افالوؾ افبيئل.
كر ن ذفُ سيػ  تدتػ  بجػ ، يئي   ل نلاػنط قػ فٔ عرفػه اإحناػنفتؽن سبق تنو  ن افضوؿ لف افترعي  افب     
ف وػػ  في ا ديػػػنف افاػػننكي  ذ ػػػنرات كقو ي ػػنت ع يػػػ ة فويضيػػ  قدنمػػػ  ، ناػػنف افضػػػ فٔثضنفػػنت اإح
اإحناػػنف مػػ  افابيدػػ  علاػػو  سػػليل سثتػػه علػػتم ضػػركرة اتضضػػنظ علي ػػن كاسػػتغلاؿ موارد ػػن اسػػتغلالا 
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 منتهػػن يغػ  لف ا تقيػ  افػػ  لثنر ػن كعػل افبلاػػري  عنتظلاػولات افبيئيػ  افوػػ ل افػ  عػ لت ميونن، لمثػ 
نق في نوعي  اتضينة افبلاري  كته د ماتضب  ا  ينؿ افضندم  الاولات   يرة عنلا تننـ مث  قؤثر عد
ذف مػن ذكرنػن  سػنعضن ، زوظ في ا نظن  افبيئيػ  افاػنئ ةافتضور افاونفٓ كافتلوث افبيئل كافت  ور اتظل
     كر عدػاكفينػن يلػل نػ  .لاػضي  فلترعيػ  افبيئيػ  لمػرا ملزػن د  م  لتقي  ك ود ا سػس افض، كغ  
 م      اف كاعل:
فت نكتعن يتالب تؼتلف تغنلات اتظدرف  س  قت ا   في قونملي  مدرفي  ، اتظلاولات افبيئي  مدض ة 
 عنفدل  كافتضصي .
ا ؼ تحرير اف منغ افدنتظل  ف يػ رؾ ، لب دراس  كمتنعد  فلنانؽ افدنتظلاتظلاولات افبيئي  قتا 
 ف كاتضيواف كاف بنت.اإحنان يدية في نافبيئ  افولي  اف  
عضل ػػ  افترعيػػ  افبيئيػػ  كذفػػ  عػػنف ظرة اتظوضػػوعي  فلبيئػػ  اتطنر يػػ  ييػػ  تدتػػ  كقتاػػنكؿ سػػ  قلاػػن   
 افدنفَ اف م يدية فيه كافبيئ  اف ا لي .
ماؤكفي  اإحنانف اتظدنَر ع  اتطلػ  كاتظلاػولات افػ  سػبب ن فلبيئػ  بخػلاؼ عضيػ  افونئ ػنت اتضيػ   
 لاض   ندة تحن  علتم عنقض ن ذَلاح من لفا     ا اإحنانف.ا مر اف م قالب ك ود ف
مػػ   ػػلاؿ افضػػيل افبيئيػػ  افػػ  تكػػب لف قتبلػػور سػػوؿ ،  الضػػنت ا سنسػػي  فلرفػػن  اإحناػػنفٓذتكػػند اتظ 
ن  ذضػنف  تضننيػ  اتظػوارد افبلاػري  كقر ػي ، لي نػن كػنف ككيضنػن اعتنػ  امتػ اد  استراـ اإحنانف فننانف
 َك يننت ن.
قت نكؿ فدنفينت ، اتظا ر تط م  افبلاري  تردنو يي قوي  فلا تننـ عنفدن  اإحنانفٓ ذتكند دكاف   
 تحاش كقاوير افبيئ  كقر ي  افتزول اوارد ن.
 ذتكند قيل ل لاقي  عيئي  قدتن  الاناونـ عش اإحنانف كافبيئ . 
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فػ  افثضن لفكافثضنفيػ  مػ  ق كيػ  ن علػتم  يػ الا تننعكقركػ   ػ   ا سػس علػتم م نقلاػ  مض ػـو افبيئػ    
كعػػػرض ا فوػػػنر افاػػػيئ  كاتضاػػػ   فلتضػػػ ـ افتو وفػػػو ل مػػػ  اف نسيػػػ  ، اتظنديػػػ   ػػػل نتػػػنج افتو وفو يػػػن
 ي .الا تننع
ذف افبػػػ اينت ا كفُ فل راسػػػنت افاوسػػػيوفو ي  سػػػوؿ افبيئػػػػ  عػػػ لت مػػػ  ا فوػػػنر افػػػ  قػػػػ م ن      
 اإحيووفو يػػػ كقوييض ػػػن مػػ  افبيئػػػ  ر افاػػػلاف  مػػ  سػػػيارتهن يػػ  كاسػػػتنراداركيػػ  سػػػوؿ  افابيدػػػ  اتضيوان
كنػن كػنف فنسػ نمنت افػ  قػ م ن  رعػرت سب اػر سػوؿ اتظننثلػ  افبيوفو يػ  دكر في قبلػور ،  اتطنر يػ 
كق  رك  سب ار علػتم لتقيػ  اتظيوػنني ـ افبيئػل في ذسػ اث ، ن  افاوسيوفو ل في دراس  افبيئ   ا الاتج
 افتغي .
فضػ  كػنف تػػور ، لػو علػتم اإح ػلاؽ مػ  دراسػ  افبيئػ لا تخ الا تنػنعليلات علننو فض  كننت تح     
ف وػػ  ، دة افػ  قػػتل مػ  افبيئػ  اتطنر يػ ل كافدلاقػنت اتظتدػ الا تنػػنعا تنػنم ل يػ كر سػوؿ افت ظػيل 
يػ  يركػ  كثػ ا علػتم  ا سػنس افبيئػل في ع ػنو الا تننعلمي  دكركنفٔ كفي سينؽ س يثػه عػ  اتظرفوفو يػن 
كمػػن ق مػػه مػػنكس فيػػ  ليلػػن في م نقلاػػته لفوػػنر عػػنفَ افوينيػػنو افلاػػ   كتعػػنـ ، 1يػػ الا تننعظل افػػ 
ق ث  ػن علػتم قاػور  كم ل ecitegenE laicoS ي الا تننعسوؿ افانقنت  delautsO.Wاستيواف  
 ككيضيػ  قوػوي  افبيئػ  افابيديػ  تعػ   افانقػنت فػن راو افػ  قػ م ن فيػ  سػوؿ افتضاػ ، اتص س افبلارم
كافثضنف  كالاقتصند كاف ي  كافاػلا  كافت ظػيل كافتدلػيل كننػت تريد ػن قؤكػ  علػتم افدلاقػ  عػش افت ظػيل 
 ل كافبيئ  اتظتوا   ان.الا تننع
افبلاػػػري  في افثلاثي ػػػنت كا رعدي ػػػنت مػػػ  افضػػػرف اتظنضػػػل ذفُ قاػػػور  اإحيووفو يػػػنفضػػػ  لدل ظ ػػػور    
  ن افتركي  علتم دراس  اتظلاػولات افبيئيػ  افػ  قظ ػر كع ل سي، تزليلات افاوسيوفو ي  سوؿ افبيئ اف
" ك" ػػ ور ylwoHكقػ  كػنف فلتزلػيلات افػػ  قػ م ن " ػنكفِ ، ل عصػورة عنمػػ الا تنػنع افت ظػيل في
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" افػػػػػػ كر افوبػػػػػػ  في قاػػػػػػور اسػػػػػػت  اـ  ػػػػػػ ا افضػػػػػػرع اتص يػػػػػػ  cignehceM" ك"ميوػػػػػػنني ل eronhs
  افدلاقػػػنت افوظيضيػػػ  اتظتبندفػػػ  عػػػش ا فػػػراد كقػػػ  ا تنػػػت تحلػػػيلاتهل ادنتصػػػ، افبلاػػػري ) اإحيووفو يػػػن(
 1كاتصننعنت كافاونف عنومن عنف اق افبيئل كالمجتندل.
 اإحيووفو يػػػػػ ل  ػػػػػلاؿ افاػػػػػبدي نت عػػػػػ لت اف راسػػػػػنت الا تنػػػػػنعكعظ ػػػػػور اتظػػػػػ    اف ضاػػػػػل      
  قػ م ن كػنن  ككػن   كتحلػيلات عيوػل سػوؿ نظريػ  فػ صَو ػن اف راسػنت ا، افت ظيني  قدػرؼ قاػورا
ناػػنؽ كاسػػت  اـ افبيئػػ  كتح يػػ   صنئصػػ ن كمووننتهػػن ا سنسػػي  كلعدػػند ق ث اتهػػن علػػتم ا  ػػ اؼ ا 
فلػلا عػ  ذفػ  افتركيػ  علػتم اتظتغػ ات افاينسػي  كاتجن ػنت ، فرة اتظػوارد افبيئيػ افت ظيني  كعلاقت ن عػو 
تو وفو يػػن افػػرلم افدػػنـ سػػوؿ ا نلاػػا  افت ظينيػػ  مثػػ  ذنتػػنج اتظصػػنن  كافلاػػركنت كنوعيػػ  متالبػػنت اف
 كاإحنتنج كاتط منت.
سػػوؿ قلػػي  افبيئػػ  كافػػ  قدػػود  ػػ كر ن ا كفُ ذفُ  الا تنػػنعذف افتزلػػيلات افػػ  قػػ م ن علنػػنو      
فتبػػػش ف ػػػن عوضػػػوح قركيػػػ   ػػػ   افتزلػػػيلات ، يػػػ  مػػػ  افوقػػػت اتضنضػػػرالا تننع افػػػ ار كنيػػػ ا فوػػػنر 
 صَو ػػػن عدػػ  ظ ػػػور اتظػػػ    ، لتنػػػنعالا ئػػػ  افابيديػػػ  كافت ظػػيل كافوتنعػػنت علػػػتم افدلاقػػػ  عػػش افبي
كفد  افتزليلات افػ  قػنـ اػن عنرسػون  كتشاػلر ، افبلاري  الايووفو ي كقاور اف راسنت  اإحيووفو ل
ي  مث  قلنين افلابنب كاتظرا ض  كاتظ  رات كالانتزنر الا تننعسوؿ افبيئ  كدكر ن في قلاوي  اتضينة 
ت كػػػنف تعػػػن افضلػػػ  في قاػػػور اف راسػػػنت كػػػ   ػػػ   افتزلػػػيلا،  كغ  ػػػن2كافد ػػػف كافتضوػػػ  ا سػػػرم
 افاوسيوفو ي  فلبيئ .
يػػ  فلترعيػػ  افبيئيػػ  تعػػن لتقيػػ  كبػػ ة في قوضػػي  لثػػر افترعيػػ  في افضلػػنو الا تننعذف دراسػػ  ا سػػس      
كعنفتنفِ ق ني  سلوؾ ا فراد تجػن  ا﵀نفظػ  ، ضنفي  افايئ  اف  قلر عنلمجتن علتم كث  م  افدندات كافت
 افابيدي . علتم افبيئ 
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 . الأسس ادسيكودوجية 4
ي  تضػػ  كقضػػـو  ػػ   ا سػػس علػػتم مػػن ق مػػه علػػل افػػ ضس افبيئػػل افػػ م لَػػبزت اتضن ػػ  فػػه ضػػركر   
كيؤكػػػ   ػػػ ا افت صػػػل علػػػتم ضػػػركرة مراعػػػنة اف ػػػواسل افصػػػزي  كاتصننفيػػػ  ع ػػػ  ، اتظلاػػػولات افبيئيػػػ 
 .1 ضد لقصنيل اتظبنفٓ كاف  م     ن لف تجد  افبيئ  لكثر  واعي  فلبلار ف
كذف  عغي  افَو ػوؿ ذفُ  ػ فش ، فدلاق  اف  قرع  اإحنانف عبيئتهكي تل علل اف ضس افبيئل عض ل ا   
 متونملش تقن: 
 ملائن  كقوييف اإحنانف فلبيئ  قوييضن ذتكنعين ي فده عنتجن  َيننت ن كا﵀نفظ  علي ن. 
ن ػنت اإحناػنف افب نيػ  كاف ضاػي  موائن  كقوييف افبيئ  قوييضن ذتكنعين يضلل ذفُ قلبيػ  كذ ػبنع س 
 ي  عصورة مت ن  تجلب فه افراس  كافان ني   اف ضاي .الا تننعك 
فدلػػػل افػػػ ضس افبيئػػػل  ػػػو قلػػػ  اف راسػػػ  افاػػػلين  اتصػػػندة افػػػ  قت ػػػنكؿ عنفبزػػػ  كافتزليػػػ  تؼتلػػػف    
كيلاػػػ  مض ػػػـو ، فبيئػػػل افػػػ م تلػػػ ث فيػػػه  ػػػ ا افاػػػلوؾافدلاقػػػنت افوظيضيػػػ  عػػػش افاػػػلوؾ كافاػػػينؽ ا
، م ا ػل انضدػنفِ، عضلػل مدػرفي، قصرؼ ظن ر لك عن   َػري  لك ملػنرافالوؾ   ن ذفُ لم فد  ك 
اسػتونع  فلاػينؽ افػ م يدنػػ  لك ، عصػ  كفي يوفػو ل يصػ ر عػ  اإحناػنف، سيػوم، نضاػل سركػل
لمن مض ـو افبيئ  في زرؼ ذفُ كػ  مػ  افبيئػ  افابيديػ  عنف ر ػ  ا كفُ ككػ ف  ، يتضنع  لك يدية فيه
 .2ي  كمن يض  م  لس اث دا   اتص نز افدص  ع   اإحنانفالا تننع  افبيئ
 llebuaPافػػػ م ق مػػه عوعيػػػ   اإحَػػ اركمػػ  عػػػش   ػػود علنػػػنو افػػ ضس في سضػػػ  افبيئػػ  نػػػ كر      
كافػػ م انتلاػػر في افد يػػ  مػػ  عواَػػل افدػػنفَ  0991كعدػػا زمػػلاو  عد ػػواف علػػل افػػ ضس افبيئػػل سػػ   
كق نكؿ   ا افوتنب الا تننـ افدنتظل الاول  ، 7891ا كفُ س     ا اتظر   اف م َ ر في  بدته 
كق ػػنكؿ فيػػه اتظؤفػػف عدػػا اتظلاػػولات افبيئيػػ  كقلػػنين قتدلػػق ، بيئػػ  كآثنر ػػن م ػػ  كقػػت مبوػػر ناػػبيناف
كاعتػػ  لف اتظػػؤثرات ، فدلاقػػ  عػػش سػػلوؾ اإحناػػنف كافبيئػػ عنفبيئػػ  كنػػن ل ػػنر ذفُ اف ظريػػنت افػػ  قضاػػر ا
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ذتفن قؤثر ليلن في قووي ه كع نو  كتفو  كفي   صيته َك زته ، ض  في سلوؾ اإحنانفافبيئي  لا قؤثر ف
 .1كفي تشنت   صيته كنئه كعضنئ   كلفونر  كا تننمنقهكمرضه كفي اتجن ه كميوفه كق راقه كذ 
كفدػػ  مػػ  اتظوضػػوعنت اتعنمػػ  افػػ  ركػػ  علي ػػن اتظؤفػػف  ػػو موضػػوع قدػػ ي  سػػلوؾ ا فػػراد سػػ      
كيػ    في ذفػ  نلاػر افػوعل ، افتلػوث كافتػ م  كاإحفاػند كاتعػ ريئػ  كتزنيت ػن مػ  نلػن  سػلام  افب
افبيئل كافتدليل افبيئل كم ل است  اـ قض ينت افتد ي  كاتظونف ة فلالوكينت اإحتكنعي  تجن  افبيئ  سواو  
 كنف افتد ي  سلبين لك ذتكنعين.
كيػػػف قاػػ   ػػػ   ،   اإحناػػنف كافبيئػػ اتظتبندفػػ  عػػػش فدلػػل افػػ ضس افبيئػػػل ي ػػتل ع راسػػ  افدلاقػػػنت     
ككيػف تؾدػ  مػ  قدنمل ػن ، ر ذتكنعي  كافتضلي  م  سػلبينتهنافدلاق  ع  نضا ن ككيف تنو   دل ن لكث
كتعػ ا كػنف افلاػغ  افلاػنغ  فدلػل افػ ضس ، فه آثنر ذتكنعي  ف ن كفلبيئػ  مدػنم  افبيئ  قدنملا ذتكنعين ننفدن 
يئػ  كتظن كننت ملاولات افب، افبيئ  كس  ملانكل ن اتظت اي ة افبيئل كم   ك ود   و اإحس نـ في تزني 
كفي ، ك ػب قدػ ي  سػلوؾ  ػ ا ا  ػ  سػ  نلػن  تزنيػ  افبيئػ ،  ػل في افواقػ  مػ  َػ   اإحناػنف
 :2تغنؿ قد ي  سلوؾ اإحنانف قت    عنلينت سيووفو ي  كث ة ن كر م  ن
 ػػ افتدليل كق لاياه كق عينه.
 كاتضننس في تزني  افبيئ .ػػ قوف  اف افدي  كافرغب  
 ػػ ق ضي  كق لاي  عنلي  اإحدراؾ اتضال فلبيئ .
 ػػ قووي  الاتجن نت افدضلي  كقد يل ن ك دل ن لكثر ذتكنعي  تؿو افبيئ .
ل كا  ػ  كافداػنو عػش اف ػنس ككيػف ناػ ل في  لػق افتلػوث ككيػف نضبػ  سنفػ  الا تننعػػ افتضنع  
 فتلوث نضاه.سيئ  م  افتلوث ثم ذن ن نضـو عدن  ا
ك    ا يا ل في  ػرح ا ثػنر افلػنرة فلتلػوث ،  ػػ علل اف ضس افضي يوفو ل كدراس  كظنئف ا علنو
 علتم اإحنانف.
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ل الا تنػنعػػػ كفضػ  كػنف فلبزػوث اتظي انيػ  في تغػنلات قدػ ي  افاػلوؾ كالاتجن ػنت كقدػ ي  افاػلوؾ 
 قضلػ  كتد ػ  انتلاػنر افتلػوث كػ   ػ ا لسػ ل في قدػ ي  افاػلوؾ ييػ ،  اتظضبوؿ كدراسنت افلا صي 
ككػػ ف  مبػػندا علػػل افػػ ضس افترعػػوم ك مبػػندا اف عنيػػ  كاإحعػػلاـ كنلاػػر افػػوعل كافتثضيػػف افصػػزل 
كافػػػػ امج اإحذاعيػػػػ  كعػػػػرامج افتلضػػػػنز كافوتػػػػنب كاتظضوػػػػري  كافػػػػ عنة كاتطابػػػػنو كاف ضنعػػػػنت كالاتحػػػػندات 
فنفبيئػ  في نظػر ، تزنيػ  افبيئػ  كػ   ػ ا م ػوط عػه لف ياػ ل في،  نديػنت ا  ليػ  لك غػ  اتضووميػ كاتص
 .1عوعي   ل ك  اتضينة كف ف  م   لاتعن تنو  دراس  ك  فركع علل اف ضس
: فضػػ  كػػنف افلاػػغ  افلاػػنغ  فدلػػل افػػ ضس * ادنمــذذج واداطــورات ادنظريــة فــي دلــم ادــنفس اد يئــي
افدلاق  عػش  ور افبيئل كم   ظ ور  كنن ذكرنن سلضن  و ذتكند س  فلنلاولات افبيئي  اف  مرد ن ق 
كاستضندت     اتص ود كاف راسنت اف  ق م ن علننو اف ضس افبيئل عبدا اف نػنذج ، اإحنانف كعيئته
لػػل عدلػػن مػػ   ػػ   كفينػػن ي، 2كافتاػػورات اف ظريػػ  فتضاػػ  افدلاقػػ  افتضنعليػػ  عػػش  ػػ ا اإحناػػنف كعيئتػػه
 اف ننذج عن تصنر:
افتصػػنيننت اتظدننريػػ  علػػتم افاػػلوؾ  : كيضػػـو  ػػ ا اف نػػوذج علػػتم قضاػػ  آثػػنرنمــوذج ادمحــدد 1
كير ػػ  قلػػ  انتلاػػنر  ػػ ا اتظػػ    ذفُ كونػػه  يؤكػػ  علػػتم افتػػ ث  افاػػل  دائنػػن فلبيئػػ  علػػتم ، اإحناػػنفٓ
 كرفله الاعتراؼ عنفت ث  اتظتبندؿ عي  نن. ، تظابب ا سنسل لاضاراعنت افالوؾافالوؾ كاعت  ن ا
نس  مػػ  ماػػنسنت وػػ  ل افتويػػف مػػ  لم ماػػكيػػؤم   ػػ ا اتظػػ    عضوػػرة مؤدا ػػن لف اف ػػنس تن   
كفوػ   صػنئل  ػ   افبيئػ  افاػونني  كقركيبت ػن افػ  تخػرج عػ  ناػنؽ افتصػنيل ، افتصػنيل اتظدنػنرم
 .3اتظدننرم  ل افابب ا سنسل في تؽنرس  افلغوط علتم افالوؾ اإحنانفٓ
كعػػػش  اث ن : كيضاػػػر  ػػػ ا اف نػػػوذج افدلاقػػػنت افدلنيػػػ  عػػػش افبيئػػػ  كلسػػػ.نمـــوذج ادحمـــل اد يئـــي 2
افتركي  يدػ  اتظتغػ  ا سنسػل في   ا اف نوذج لف عنم  الانتبن  لك كيرل ، افالوؾ اإحنانفٓ لك اتضيواف
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فنػثلا ع ػ من يوػوف سوػل اتظدلومػنت اف ػن ل عػ  ، ق  عش افبيئ  كافالوؾ كقضاػ  نتح ي  تف  افدلا
ن يت اػػتم سػػ كد كسػػ  ضػػ ناإحناػػنف سونػػن في افوقػػت نضاػػه  علػػنو اتضػػس فػػ ل  واردافبيئػػ  كاتظػػ
ق لاػػ  ، دػػ ل تظدنتصػػ   ػػ   اتظدلومػػنت عضليػػنلك يت اػػتم سػػ كد ق راقػػه اتظدرفيػػ  افػػ  قت،  ػػ   اتضػػواس
من كافدوػػس تلػػ ث سػػش ق لاػػ  ظػػن رة "اتضنػػ  اف ػػنقل ع ػػ ، "اتضنػػ  اف ائػػ  لك فػػرط اتضنػػ "ظػػن رة 
قضلػل كلتػن ، افابيدي كم  ثم فل منغ فتتضوؽ علي ن ق رات اإحنانف  قض  اتظدلومنت افواردة فلزواس
 افظن رقش ذفُ آثنر سلبي .
كتنوػػ  لف نلاسػػظ مض ػػـو "فػػرط اتضنػػ " ع ػػ من نلاسػػظ ملاػػولات اتضيػػنة افيوميػػ  عنتظػػ ف افػػ      
كيتواػ  مض ػـو "اتضنػ  اف ػنقل" في ا ثػنر ، قدرؼ ازدسنمن كقلوثػن كبػ ا في اتظػنو كاتعػواو كافلوضػنو
كتنو  لف يتوا  ذف  في سينة عدػا افاػو نو ، يومي  كافدن ع  رقنع  اتضينة اف افالبي  اف  ق ول
 ... افٍ. 1لَزنب ا مراض اتظ م   كنفار نف كافلال  كافاور
كيضصػػ  عنفاػػلوؾ افابيدػػل ، كيدػػرؼ ع نػػوذج قونمػػ  سػػينؽ افاػػلوؾ :rekraB. نمــوذج بــذر ر 3
ا كقػنت تضػ كث  ػ ا فلػلا عػ  ا زم ػ  ك ، ع   عنركر تؼتلف افبيئنت اف وعي  اف  يض  في ن افاػلوؾ
   كافتدنم  عش     افد نَر  ػو افػ م يو ػ  ا فيػنت افػ  تجدػ  افاػلوؾ ذتكنعيػن لك سػلبين، افالوؾ
فػػلا  ك ع ػػنو علػػتم  ػػ   افضنعػػ ة ذذا مػػن سنكف ػػن قضاػػ  افاػػلوؾ افػػ م يػػ ول عػػ  افتوػػ س كالازدسػػنـ
يػػ  الا تننعضػػركب افدلاقػػنت ي بغػػل اف ظػػر ذفُ لعػػ اد ا فػػراد اتظو ػػودي  في اتظوػػنف عضػػ ر مػػن نتػػ عر 
افػ  قاػود عػش  ػؤلاو ا فػراد نن يػ  ذذا مػن ل ػ نن في اعتبنرنػن افتوػ س افاػونفٓ في علاقتػه عضػػرص 
 ... افٍ. 2افدن  كافاو  كاف كاج كافصز  كافتدليل كافتدب  ع  افرلم
افػػ  تنوػػ   ػػ   ا سػػس ، ذف دراسػػ  ا سػػس افػػ  قضػػـو علي ػػن افترعيػػ  افبيئيػػ  فػػه لتقيػػ  قصػػول     
اعتنند ػػن في قصػػنيل افػػ امج كاتظ ػػن ج افتدلينيػػ  افترعويػػ  افبيئيػػ  كتنوػػ  اتخنذ ػػن تػػػنكر فتػػ ريس  ػػ ا 
قصػورا عػ  اتطلضيػ   ف راس  ا سس افتنرتمي  فلترعي  افبيئي  كنػن سػلف كعي ػن يداي ػن، اتظوضوع (افبيئ )
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ن ماػػ ة الا تنػػنـ افدنتظيػػ  كا﵀ليػػ  ف ػػو يل ػػل ف ػػ، كمػػ  عػػ ل اإحساػػنس اػػن كالاػػولاتهن افتنرتميػػ  تعػػن
لمػػن ا سػػس افضلاػػضي  فػػ ف دراسػػت ن يضػػ ـ ف ػػن اإح ػػنر افضوػػرم ، اإحيووفػػو لعضلػػنين افبيئػػ  كاف ظػػنـ 
يػ  فلترعيػ  افبيئيػ  ف ػل قػ ز ف ػن لسػنفيب الا تننعلمػن دراسػ  ا سػس ، افػ م قضػـو عليػه افترعيػ  افبيئيػ 
في سػش لف دراسػ  ا سػس افاػيووفو ي  ، ملاػولات افبيئػ  فبيئػ  كلثر ػن علػتميػ  في االا تننعاتضينة 
سػس يوض  ف ػن ركػنئ  افتوافػق افبيئػل فب ػنو افلا صػي  افاػوي  فنناػنف كتحضيػق افتونمػ  عػش  ػ   ا 
ياػػن  ف ػػن بخلػق  يػػ  كاع عضلػػي  افبيئػػ  كملاػػولاتهن كمػػ  ثم قر ػػي  ، ع ػ  َػػينغ  اتظ ػػن ج افتدلينيػػ 
 افدلاق  اف  عت  ور ن ع ل ظ ور اتظلاولات افبيئي .    ، كعيئته اإحنانفافدلاق  عش 
 ثذدثذ. اداربية اد يئية في ادممسسذت ادنظذمية و غير ادنظذمية
م ػػن ق كاسػػد  مػػ   سػػ  كػػند يصػػيب،  ػػونلان  اػػ ة مػػ  افتػػ  ور افبيئػػلفضػػ  لسػػ ث اإحناػػنف ل   
في ا﵀ػػي  افبيئػػل عنسػػػت  افه فضػػ  سػػدتم اإحناػػنف  ن ػػ ن ا ذفُ قغيػػ  ا سػػواؿ افابيديػػ  ، افدػػنفَ عػػنفبوار
اتظػػػوارد افابيديػػػ  افػػػ  لا قتوػػػ د كقاػػػ  ا  ػػػونر كافغنعػػػنت في سػػػبي  ملاػػػركعنت افتوسػػػ  اف راعػػػل 
كافدنػرافٓ فدػ  كػ  ذفػ  عغيػ  سػ  رمػق ا عػ اد اتظت ايػ ة مػ  اف ػنس كفيػوفي  لاػ  افرغبػنت اتظت ايػػ ة 
 1ف ي ل.
ذعػػندة ،  م قاػػبب عػه اإحناػػنف تجػن  عيئتػػهافػػفضػ  لَػػب  مػ  افلػػركرم عدػػ   ػ ا افػػ منر كافتػ  ور   
  اف ظر في     افدلاقػ  اتظغلو ػ  كضػركرة تحػ ير  ػ ا اإحناػنف كتحريػر عضلػه مػ    ػوف  ػ   افضػوة افػ
كمػػ    ػن كػػنف لاعػ  مػ  قونفػػ  تريػ  اتص ػود لفػػرادنا كمؤساػنت مػػ  ، يتدنمػ  اػن ضػػ  افػ ظل افبيئيػ 
 ل   تزني      افبيئ  كاتضضنظ علي ن.
    مدتنػػػ نا في ذفػػػ  علػػػتم ذمونننقػػػه فضػػػ اػػػنف لا تنو ػػػه افَو ػػػوؿ ذفُ ل  افػػػه كذ ػػػبنع سن نقػػػه فنإحن  
وقػػت كمػػ  ثم ف نػػه لا م ػػنص فػػه مػػ  لف يتدػػنكف مػػ  غػػ   عػػ  كيتلػػنم  مد ػػل فيزضػػق سن نقػػه في اف
يػػػػ  ك ػػػػ   الا تننعكع ػػػػ  ن ق لاػػػػ  مػػػػن يدػػػػرؼ عنتظؤساػػػػنت ، افػػػػ م تلضػػػػق فيػػػػه سن ػػػػنت ا  ػػػػري 
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كق ضاػل  ػ   اتظؤساػنت ذفُ نػوعش فن  ػن مػن  ػو 1،  ة المجتن  كق نو ع نو اتظؤسانت ق لا  م  نلا
 نظنمل كنتظ رس  كاتصنمد  كم  ن من  و غ  نظنمل كن سرة كاف ندم كترنع  افرفنؽ كغ  ن.
اػن  عيئتػه كقدت  افترعي  افبيئي  عنلي  ته ؼ ذفُ ذع اد اإحنانف كقوعيتػه قصػ  افتضنعػ  اف ػن   مػ    
كنػػن ،  كذفػػ  عػ   ريػػق ذكاػػنعه اتظدػنرؼ كاتظ ػػنرات افبيئيػػ  افلازمػ  فػػ ف ، وارد تؼتلضػػ قلاػنله مػػ  مػ
ك ػ ا مػن سػ تارؽ ، 2عيئتػهيل اف  تحوػل سػلوؾ افضػرد ذزاو قتلن  افترعي  افبيئي  ق ني  الاتجن نت كافض
ئيػػ  في ذفيػػه في  ػػ ا اتظبزػػ  كافػػ م سػػ ت نكؿ فيػػه دكر افوسػػنئ  افترعويػػ  في ذكاػػنب افضػػرد افترعيػػ  افبي
 قلاويل ن اف ظنمل كغ  اف ظنمل.
 . اداربية اد يئية في ادممسسذت اداعليمية ادنظذمية:1
ذف الا تننـ افدنتظل عضلنين افبيئ  كملاولاتهن فػرض علػتم افػ كؿ كاتضوومػنت ذدمػنج ع صػر افبيئػ     
   ك ػ ا ، نػ نف  ككعل عيئػل فػ ل لفػراد المجتكذف  عغي   لق ثض، ن  اتظضررات افتدليني  كافترعوي ض
من لك ت عليه افد ي  م  اتظؤتدرات افدنتظي  اتظ دض ة في   ا افص د علػتم غػرار افتَو ػينت افػ   ػرج 
 مؤتدر قبليال. ان 
قاػدتم افترعيػ  افبيئيػ  ذفُ  لػق  يػػ  كاعػل كمثضػف عيئيػن تلػنفظ علػػتم افبيئػ  كعلػتم قػوازف نظنم ػػن     
عنػ  لك تؽنرسػ   تكػب لف يتو ػه كيتواػ  في  ػ ا افػوعل افػ م، م  منو ك واو كقػراب الايووفو ل
 ف اق افترعي  كافتدليل ي  ؼ ذفُ نض  افضرد م  اف اق افضردم ذفُ اف اق اتصنػنعل، فردي  لك ترنعي 
كلا تنو  تع   ا نظنػ  افتدلينيػ  الاضػالاع اػ ا افػ كر ذلا عػ  ، ع ف يووف فنعلان كعنلل في عيئته
 :3دلينل ك    اتظاتوينت ن كر نلرعد  ماتوينت  نَ  ع اق اف ظنـ افت
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 أ_ ادمساوى الأول (ادمعذرف): 
ك ػػػػػػل اكتاػػػػػػنب اتظػػػػػػتدلل اتظدػػػػػػنرؼ افونفيػػػػػػ  في ، الايووفو يػػػػػػ يتلػػػػػػن   ػػػػػػ ا اتظاػػػػػػتول ا سػػػػػػس   
ييػػػػ  تدو ػػػػه اتصػػػرلة مػػػػ  اتخػػػػنذ قػػػرارات عيئيػػػػ  كاعيػػػػ  كانت ػػػػنج ، (علػػػػل افبيئػػػػ  افابيديػػػ ) اإحيووفو يػػػن
 سلوكينت عيئي  سلين .
 وى ادثذني (ادودي):ب_ ادمسا
كي ػػػ ؼ مػػػ   ػػػلاؿ  ػػػ ا اتظاػػػتول ذفُ ذكاػػػنب اتظػػػتدلل كعينػػػن عضلػػػنين اإحناػػػنف كعلاقتػػػه مػػػ  عيئتػػػه  
 كافدلاق  اف  عي  نن كذف  م   لاؿ:
 اكتانب اتظتدلل  رؽ ق ث  سلوؾ ا فراد في افبيئ . 
 افثضنفي .ك  الايووفو ي اكتانب اتظتدلل افض ل افلانوفِ فلضلنين افبيئي  كاندونسنتهن  
 كف ل لثر قبني  افضيل اإحنانني  في ن.، يل  اتظت وع  فضلنين عيئي  مدي  افض ل اتظي افٓ فلزلوؿ افب  
 ج_ ادمساوى ادثذدث (اساكشذف):
كيتلػػن   ػػ ا اتظاػػتول استولاػػنؼ افضلػػنين كاتضلػػوؿ كفدنفيػػنت قضوتن ػػن مػػ   ػػلاؿ ق نيػػ  اتظ ػػنرات  
 يئي  كاتضلوؿ افب يل  تعن مث :افلركري  فلاستولانؼ افضدلل فلضلنين افب
 اكتانب اتظ نرات اف  تدو  اتظتدلل م  تح ي  افضلنين افبيئي  كاكتلانف ن. 
 اكتانب م نرات افتزلي  فلضلنين افبيئي  كاتظ ظور افضينل اتظرقب  ان. 
 اكتانب م نرات افتز ي  افضدلل فلزلوؿ افب يل  فلضلنين افبيئي . 
 واقف اتظتدلل افضيني  اتطنَ  عنفضلنين افبيئي  كسلوتعن اتظضترس .اكتانب م نرات تح ي  كقضوفٔ م 
ذقنس  افضرص فلنتدلل فلنلانرك  افضدليػ  في عنليػ  افتضػوفٔ لا تبػنر افضػيل افػ  يػتل اكتاػنان كافػ   
 ق كر سوؿ نوعي  اتضينة كنوعي  افبيئ .
 د_ ادمساوى ادرابع (ادمواطنة):
 :1 ننؾ في اتظننرسنت افبيئي  لمكقتلن  افضيل افلركري  فلنتدلل فلا 
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لف يوتاػػػػب كيػػػػتدلل اتظػػػػتدلل م ػػػػنرات اتظوا  ػػػػ  افػػػػ  تدوػػػػ  مػػػػ  اتظننرسػػػػ  افضدليػػػػ  اتظ نسػػػػب  تضػػػػ   
 ملاولات عيئي  لك فلنانع ة علتم سل ن.
افتابيػػق افضدلػػػل تعػػػ   اتظ ػػػنرات مػػػ   ػػػلاؿ اتخػػػنذ قػػػرارات م نسػػػب  علاػػػ ف ذسػػػتراقيوينت اتظننرسػػػ   
 افبيئي .
لم لف تنػنرس اتظػتدلل ، تظوا  ػ  في قلػي  مػ  قلػنين افبيئػ لنتدلل فلضينـ عضدنفيػنت اذقنس  افضَر  ف 
     من اكتابه م  قيل نظري  في ملانرك  ملاركع قابيضل قتوا  م   لافه  ػ   افضػيل (اتظوا  ػ ) 
 في قلي  عيئي  لك لكثر.
 ادمدرسة واداربية اد يئية: 
نيػػ  افػػوعل افبيئػػل ييػػ  قدوػػس اتضن ػػنت ا سنسػػي  فلن رسػػ  ذموننػػنت  نمػػ  في تغػػنؿ افترعيػػ  كق  
ئػ  ذذ تحنكؿ ذكانب افتلاميػ  افدبػنرات افاػلين  كالاتجن ػنت كافضػيل افػ  تحضػق تزنيػ  افبي، فلنوتن 
كتجد  افضرد قندرنا علتم اتخنذ قرارات م نسب  علا ف افبيئ  كذف  عػ   ريػق ، كا﵀نفظ  علي ن َك يننت ن
 . عنلي  تحلي  افبيئ  اف  يديلاوف في نا تراؾ اتظدلنش كافتلامي  في
الا تنػػنـ عػػن  لاؽ افبيئيػػ  افضنضػػل  في افترعيػػ  افبيئيػػ  يػػ دوس لثػػر  اإحتكػػنبي علػػتم سػػلوؾ افضػػرد  ذف  
كتختلػف ل ػ اؼ ، 1 ػنرج افضصػوؿ اف راسػي  كيواػبه مدػنرؼ م ػنرات كاتجن ػنت سػلين  تؿػو افبيئػ 
غػػػ  لنػػػه تنوػػػ  افتنييػػػ  عػػػش ثػػػلاث تغػػػنلات لسنسػػػي   ،بيئيػػػ  مػػػ  مرسلػػػ  قدلينيػػػ  ذفُ ل ػػػرلافترعيػػػ  اف
 فلأ  اؼ قد  ان افترعي  افبيئي  في افتدليل اف ظنمل ك ل:
 ك ل لف يووف افتلني  قندرنا علتم: أ_ الأىداف ادمعرفية:
 اكتانب مدلومنت م نسب  ككظيضي  ع  افبيئ  افابيدي  اف  يدية في ن. 
 غ   م  افونئ نت ا  رل.تح ي  لتقي  افبيئ  عنف اب  فننانف ك  
 لف يدرؼ مضومنت افثركة افابيدي  في عيئته. 
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 لف تل د  رؽ كلسنفيب قر ي  استغلاؿ افثركة افابيدي  في عيئته. 
 كمن  ل ا  انر ا﵀ ق  ان كاف  ته د اق ا ن.، لف تل د اتظلاولات اف  قتدرض تعن عيئته 
 1كا﵀نفظ  علي ن. لف يتنو  م  اقتراح اتضلوؿ فويضي  َينن  عيئته 
 لف يتنو  م  تحلي  مضومنت افتوازف افابيدل في عيئته. 
 لف يتنو  م  تح ي  لك ه اف لانط افبلارم عنفبيئ  كاف  ق  تخ  اضومنت افتوازف افابيدل في ن. 
 لف يتنو  م  تح ي  كذكر اتظدتض ات اتطن ئ  كافانئ ة في عيئته كعينف لك ه اتطا  في ن. 
 انية (الانفعذدية):ب_ الأىداف ادوجد
 :2ك ل لف يوتب افضرد من يلل
وارد افبيئػ  كاتضضػنظ علػتم تظػلف يوتاب افتلنيػ  اتطلػق افبيئػل افػواعل اتعػندؼ ذفُ قر ػي  اسػتغلافه  
 ثركاتهن.
 لف يدل ملاولات عيئته ك رؽ كلك ه علا  ن. 
رع  عي  نػن كلتقيػ  لف يض ر قين  الاناونـ كافتوافق عش مووننت افبيئػ  كافدلاقػنت افوثيضػ  افػ  قػ 
 ذف  عنف اب  فلزينة.
قضػػػ ير  اػػػورة اإحسػػػنوة ذفُ افدلاقػػػنت افوثيضػػػ  افػػػ  قػػػرع  تؼتلػػػف افونئ ػػػنت عنفبيئػػػ  لك اإح ػػػلاؿ  
 عبدل ن.
 قض ير اتص ود اف  قب ؿ م  ل   َينن  افبيئ  كا﵀نفظ  علي ن. 
ن مػػ   ػػ نه اتظاػػنس اكتاػػنب اتجن ػػنت كقػػيل قػػ عو ذفُ َػػينن  افبيئػػ  كا﵀نفظػػ  علي ػػن مػػ  كػػ  مػػ 
 كذف  ع كانب افضرد قينن ذتكنعي  تجن  عيئته.، فلبيئ  اإحيووفو لعنف ظنـ 
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كقتنثػػ   ػػ   ا  ػ اؼ في لف قتوػػوف فػػ ل افتلنيػ  م ػػنرات في اف ػػواسل  ج_ الأىـداف ادمهذريـة:
 1 افتنفي :
 ملاسظ  افظوا ر افابيدي  كافبلاري  في عيئته. 
 في عيئته.قص يف افظوا ر افابيدي  كافبلاري   
 تر  اتضضنئق افدلني  م  مصندر ن ا َلي . 
 استضراو اتضضنئق كاتطركج م  ن عتدنيننت كمبندا عنم . 
 قص يف افونئ نت اتظو ودة في افبيئ  كذع اد تغنوعنت م  ن فل راس . 
 اتخنذ افضرار فلضينـ الاركعنت م  ل   َينن  افبيئ . 
 مضنكم  عدا ا ثنر افلنرة في افبيئ . 
 عن  ي كم فلنانتق  في افضلنو علتم اتظلاولات افبيئي . تؽنرس  
 2ق ني  م نرة است  اـ لدكات اتطين   ك افتضصي . 
ذف مػػ ل تحضػػق  ػػ   ا  ػػ اؼ اتظػػ كورة آنضنػػن يتوقػػف علػػتم كضػػ  مدػػني  نن زػػ  ف نػػنمج افترعيػػ    
كنػػن ،  ياػػ نكافػػ م لاعػػ  لف تملػػ  تظدػػني  مدي ػػ  قاػػنع  ع ػػ  كضػػ  اتظ ػػن ج كافوتػػب كق ر ، افبيئيػػ 
 :3قانع  ع   قضييل     اف امج ف ا لاع  ف ننمج افترعي  افبيئي  لف
 تجد  افضرد قندرنا علتم اتضضنظ علتم اتظوارد افابيدي  كسا  استغلاتعن. 
 تجدله كاعينن عنف تنئج اف  ق  ق ول ع  است  اؼ     اتظوارد كسوو استغلاتعن. 
  ا نلاا  افبلاري  كمؤساػنتهن تعػن  ػ كر ن اتظت َػل  يوض  فل ارسش اتضضيض  اف  مضند ن لف تري 
 كنن ل ن قدتن  علي ن اعتنندنا كلينن.،  في اتظصندر افابيدي 
يلارح كي ز افوقنئ  افتنرتمي  اف  ق ؿ علتم سوو استغلاؿ عدا اتظصندر كمن يترقب لك ق  يترقب  
 ع  ذف  م  آثنر ا تننعي .
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  تؼتلف ع نَر عيئته.عشك  افت ا   كافتراع  عش اإحنانف يبش 
عػػ ف  ػػ   اتظصػػندر لا ق لػػب م نػػن اسػػتغل ن اإحناػػنف ، يصػػز  الاعتضػػند اتطػػن   ع ػػ  افػػبدا 
 كاست  ف ن.
كيوضػ  افدلاقػ  ، لف يوػوف عػ يلان فلنصػندر افابيديػ ياتبد  افضورة اف  ق ندم ع ف افدلػل تنوػ   
 عش افدلل ك رؽ دراس  قل  اتظصندر كا﵀نفظ  علي ن.
علػػػػتم َػػػػل  ماػػػػتنرة عػػػػنلمج ودات افػػػػ  عػػػػ فت في اتظنضػػػػل كافػػػػ  قبػػػػ ؿ في اتضنضػػػػر  تكدػػػػ  افضػػػػرد 
 فلنزنفظ  علتم مصندر افثركة افابيدي .
يلاػػػػو  فوػػػػرة افتدػػػػنكف عػػػػش ا فػػػػراد كاتعيئػػػػنت في اف  ػػػػوض ااػػػػتوينت َػػػػينن  اتظصػػػػندر افابيديػػػػ   
 كقوضي  م ل ستني  افتدنكف اف كفِ في تغنؿ تزني  افبيئ  كاتضضنظ علي ن.
ذف افواقػػ  اتظتػػ  ور افػػ م عرفتػػه كقدرفػػه افبيئػػ  علػػتم افصػػدي  افدػػنتظل كا﵀لػػل  دػػ  مػػ  الا تنػػنـ    
كفتزضيػق غنيػػنت  ػ   افترعيػػ  ك ػػب تحاػيل اتضػػوا   افتضلي يػػ  ، فترعيػ  افبيئيػػ  ماػ ف  ملزػػ  كم نػػ عن
 كذف، موضػػوعنت لك ملاػولات عيئيػػ  لسنسػػي  كدمػج ملػػنوف  ػ  مػػواد اتظ ػن ج اف راسػػي  في ذ ػنر
َػػينغ   ػػج قدلينػػل متونمػػ  تظلاػػولات افبيئػػ  قاػػتل ـ   ػػودنا كبػػ ة علػػتم ماػػتول ذعػػ اد كتخاػػي  
يػ كر سػوؿ ، كذف  ع تكند قونم  لفضػل فدنليػنت افتدلػيل كافػتدلل،  امج اف راسي  فلتدليل اف ظنملاف
كقضػ منن َك ػل  رلسػي  قوضػ  فلترعيػ  اسػتنرارنا ، موضػوعنت قتدلػق عنفبيئػ  في تؼتلػف ماػتوينت افتدلػيل
مت نسضنن  واؿ عنلي  افتدليل اف ظنمل.
 1
عدػػػ   ػػػ ا افتزليػػػ  فػػػ كر مؤساػػػنت افتدلػػػيل اف ظػػػنمل في افترعيػػػ  افبيئيػػػ  كق نكف ػػػن فواسػػػ ة مػػػ   ػػػ   
ف اػػل  افلػػوو في افد ػػواف اتظػػوافِ علػػتم دكر عدػػا اتظؤساػػنت غػػ  ، متنثلػػ  في اتظ رسػػ  اتظؤساػػنت
 ترعي  افبيئي  في نضوس اف ةو.اف ظنمي  في نلار افوعل افبيئل كغرس قيل اف
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 . اداربية اد يئية في ادممسسذت اداربوية غير ادنظذمية:2
 ظنميػػ  قضػػ ـ قدلينػػن تصنيػػ  ا  ػػ نص مػػ  تريػػ  ا عنػػنر غػػ  اتظلتزضػػش افغػػ   ػػ   اتظؤساػػنت   
  كقغػرس في نضوسػ ل قػيل تزنيػ، افلازمػ  فلتدنمػ  عرفػق مػ  افبيئػ عنتظ ارس كعنفتنفِ قواػب ل اتظدػنرؼ 
، كفلترعيػ  افبيئيػ  غػ  اف ظنميػ   ػ ؼ مػ دكج، ننعيػ  في سػبي  تحضيػق  ػ ا اتعػ ؼافبيئػ  كاتظلاػنرك  اتص
، لف ق لا  م      مػوا  ش قػندري  علػتم ف ػل ماػؤكفينتهل تجػن  افوسػ  ا﵀ػي  اػل كالاضػالاع اػن
كلف قدنػػػ  مػػػػ    ػػػ  ل ػػػػرل علػػػتم زيػػػػندة كعػػػػل تؼتلػػػف فئػػػػنت افاػػػونف انالاقػػػػن مػػػ   ػػػػ  افػػػػ ظل 
كفلترعيػػ  افبيئيػػ  في  ػػ   اتظؤساػػنت ، يػػ  افثضنفيػػ  افػػ  يديلاػػوف في ػػنالا تننعكافبيئػػنت  يووفو يػػ اإح
كي بغػل فلترعيػ  ، اتضلػري  كاتظ ػن ق افريضيػ ل  افنن عنمػ  ملاػترك  ك ػل في  ػ ا تكػب لف قراعػل اتظ ػن ق 
 او رلي ل في قلػنين افبيئي  لف قاتنر سواو في اتضلر لك في افريف في ذع اد موا  ش قندري  علتم ذع
 .1افبيئ  كملاولاتهن كسب  اتضضنظ علي ن
يخ قين ػن عد  ق نكف ن ف كر اتظ رس  ك نوذج ع  اتظؤسانت افترعوي  اف ظنمي  في افترعيػ  افبيئيػ  كقرسػ  
ناػػتدرض في  ػػ ا اتظبزػػ  عدػػا اتظؤساػػنت افترعويػػ  غػػ  اف ظنميػػ  في غػػرس ، كمبندئ ػػن فػػ ل افضػػرد
 افضيل افبيئي .
 لأسرة وحمذية اد يئة: . ا2.1
   ك ػل اثنعػ  افوسػ ة ا سنسػي  ، 2قدت  ا سرة لكؿ كل ل مؤسا  ا تننعي  عرفت ن افبلاري   
فن سػرة تدثػ  اتصننعػ  اإحناػنني  ا كفُ افػ  يتدنمػ  مد ػن افاضػ  كي لاػ  في  ، لالا تنػنعفي افت ظػيل 
 ػ   افاػ وات كافػ  يؤكػ  علنػنو  ،ا وات افتلاويلي  ا كفُ م  عنػر ك ض ن كيترعرع  صَو ن في اف
فيبػ ل ، ثػر في قلاػوي    صػي  افاضػ  َك ػضل نافترعي  كاف ضس ل ن افا وات اتظ نػ  كافػ  تعػن عػنفغ ا 
ل افػ م يتػنح فػه دا ػ  الا تنػنعافاض  قلاوي  ذاقه كافتدرؼ علتم نضاه ع   ريق عنلي  افتضنع  
 لسرقه.
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يػػػ  افػػػ  قدنػػ  علػػػتم تهيئػػػ  الا تننعاػػنت كتؽػػن سػػػبق يتلػػ  لف ا سػػػرة قدتػػػ  مػػ  ل ػػػل اتظؤس  
كمػػ   ػػلاؿ ع ػػنو الاسػػتد اد فػػ ي ل ، لػػتم افبيئػػ  كتزنيت ػػن مػػ  كػػ  موػػرك ا فػػراد مػػ  ل ػػ  اتضضػػنظ ع
كػػػػ ف  فػػػػ ف فلأسػػػػرة دكر في ق لاػػػػئ  افاضػػػػ  علػػػػتم ،  فل  ػػػػوض اػػػػن كالاػػػػولاتهن كدرو اتظ ػػػػن ر ع  ػػػػن
 استيدنب كتدث  قيل اف ظنف  كقر ي  الاست لاؾ.
ر في افتصػػػ م تظلاػػػول  افتلػػػوث مػػػ   ػػػلاؿ الاتجن ػػػنت كافضػػػيل افبيئيػػػ  اإحتكنعيػػػ  افػػػ  كفلأسػػػرة دك   
فنفترعيػػ  عنفتضليػػ  ، ل مػػ  لفػػراد ا سػػرة  صَو ػػن ا ـالا تنػػنعيوتاػػب ن افاضػػ  مػػ   ػػلاؿ افتضنعػػ  
 قدت  م  ل ل افارؽ افترعوي  افػ  قلوػ  ذفي ػن ا سػر فب ػنو اتجن ػنت عيئيػ  ذتكنعيػ  فػ ل ا ع ػنو كقد يػ 
 . 1قيل ا﵀نفظ  علتم افبيئ 
كنػن لف فلأسػرة دكر ػن افوقػػنئل اتعػنـ افػ م قػػ  ا عػه تجػن  افبيئػ  كمونفزػػ  ل ػونؿ افتلػوث كفينػػن    
 يلل نال  افلوو علتم لعرز     ا دكار:
دكر ا عػنو في اإحر ػند كافتو يػه اتظاػتنري  فلأع ػنو ع تقيػ  كقينػ  اتظػنو كضػركرة ا﵀نفظػ  عليػه سػ   
   ا ع نو   ا افالوؾ كيتابدوف عه.يرسخ في ذ 
دكر ا عػػنو في قبيػػػش مػػوا   اتطلػػػ  في قلػػنين اتظيػػػن  كضػػػركرة قبصػػ  ا ع ػػػنو اصػػندر قلػػػوث اتظيػػػن   
 كقو ي  ل ذفُ سب  افتص م ف ف .
، لف يغػػرس ا عػػنو في نضػػوس ا ع ػػنو قينػػ  اف ظنفػػ  في كػػ   ػػلو كم  ػػن نظنفػػ  اتظػػنو سيثنػػن ك ػػ  
لع نئ ل ع ف اإحنانف  و اتظلاول  ا كفُ فلنين  ذف  لف اإحنانف قػ  لتؿػرؼ  كضركرة لف ي كر ا عنو
علػػتم اتظػػ  ج افاػػليل في افتدنمػػ  مػػ   ػػ   اف دنػػ  ف سػػرؼ كفػػوث كلسػػت  ؼ كمػػ  ثم فلػػ  يوػػوف سػػ  
 .2تع   اتظلاول  ذلا م   لاؿ   ا اإحنانف نضاه
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اف  تنو  لف قلوػ  ذفي ػن ا سػرة يدت  لسلوب افتدلل عنتظلانرك  م  عش ا سنفيب اتظ ن  كافضدنف   
كذفػػػ  عػػػػ ف ياػػػػن  الاػػػػنرك  ا ع ػػػػنو في عنليػػػػنت ، س افلػػػػن  افبيئػػػػل في نضػػػػوس ا ع ػػػػنوقصػػػ  غػػػػر 
 افت ظيف كافتا   كقضض   بو  اتظين  اتظ  في  كفزل ع اداتهن كمراقب  افتارب كمدنتصته.
افتصػ م تظلاػول  اسػت  اؼ مػوارد  علتم غرار ا دكار افانعض  افػ  ذكرنن ػن فػ ف فلأسػرة دكرا كبػ ا في 
فن سػػػػرة قاػػػػ ل في ع ػػػػنو اتجن ػػػػنت عيئيػػػػ  ذتكنعيػػػػ  ع ػػػػ  ل ضنتعػػػػن تؿػػػػو افبيئػػػػ  ، افبيئػػػػ  عونفػػػػ  ل ػػػػونتعن 
فد ػػ من يوضػػ  ا عػػنو فلأع ػػنو كيضيػػ  ، افتدػػنكف كقر ػػي  الاسػػت لاؾكقػػ عل قػػيل اف ظنفػػ  ك  كمووننتهػػن
     ػػنو ع بنقػػنت اتض يضػػ  لك اتضيوانػػنت ا فيضػػ افػػت لل مػػ  اف ضنيػػنت افصػػلب  كمضنكمػػ  اتضرائػػق لك الاعت
لك اتضضػػنظ علػػتم افانقػػ  افو رعنئيػػ  ف ػػل عػػ ف  يضػػ موف  ع ػػنئ ل قينػػن عيئيػػ  سػػت  ؼ تزنيػػ  مػػوارد 
 .1افبيئ 
 . الإدلام وحمذية اد يئة: 2.2
كذفػ  عغيػ  افتصػ م ، افلركرات اتظلز  اف  قضرض نضاػ نفض  لَب  افوعل كافتثضيف افبيئل م    
 ػػ ا افػػوعل افػػ م ،  عػػ لت تخػػ  عتػػوازف كنظػػنـ افبيئػػ  اتظلاػػولات افبيئيػػ  اتطاػػ ة كاتظت ايػػ ة كافػػ ذفُ
 يواب افضرد مدلومنت كسضنئق ع  افبيئ  كملاولاتهن كل قو ه كقر   سلوكه ذفُ افصواب.
ذلا لف   ا افوعل يتالب قدبئ  كاست  اـ ذموننينت مؤسانت المجتن  كنف  دكف استث نو كقدت     
 كسنئ  اإحعلاـ ذس ل     اتظؤسانت اف  تعن دكرا قرعوين في نلار افوعل افبيئل عش لفراد المجتن .
كاإحعلاـ  و نلار افوقنئ  كا راو في َيغ  م نسب  عواسا  لفضنظ لك لَوات عصض  عنم  عواسا     
ذعلاميػػػػ    ك ػػػػ   افوقػػػػنئ  كا راو قتوضػػػػ  ع لاػػػػر ن ل  ػػػػ ة، 2تريػػػػ  افدلامػػػػنت افػػػػ  يض ن ػػػػن اتصن ػػػػور
 -اإحعػلاف -كنفصزف كالمجلات كدكر اف لار ك يئنت اإحذاع  كككػنلات ا ع ػنو كمؤساػنت ذ ػ نر
 .3ك افدلاقنت افدنم  ك بونت افتوزي  فلوثنئق اتظابوع  كاتظرئي  كاتظانوع  كا دمغ  اإحفوتركني 
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ه مػػ  قض يػػنت  نػػه كعضلػػ  مػػن تنتلوػػ، تػػ  موننػػ   نمػػ  في تغتندػػنت افيػػـوفضػػ  لَػػب  اإحعػػلاـ تل   
س يثػ  كقػ رة كاسػد  علػتم الانتلاػنر عػش فئػنت المجتنػ  اتظ تلضػ  لَػب  اثنعػ  ا داة افػ  قدنػ  علػتم 
 كذف كػنف اإحعػلاـ ك الاقصػنؿ فػيس نلاػن ن سػ يثن، ليزه عنتظدرفػ  كافثضنفػ  افلازمػ قو يػه المجتنػ  كقاػ
 .1فنلاقصنؿ يدت  اف لانط ا سنسل فننانف ق تنن كس يثن
اإحعلاـ في افدصر اتضنفِ     قاػورا كبػ ا زاد مػ  لتقيػ  كدكر  في المجتنػ  كلَػب  فوسػنئ  ذلا لف    
ين اتظ نػػ  ك لػػق رلم اإحعػػلاـ كالاقصػػنؿ قػػ رة افاػػيارة علػػتم ا فػػراد كافتػػ ث  فػػي ل كبخنَػػ  في افضلػػن
ـ  ػػل كفينػػن يتدلػػق عضلػػنين افبيئػػ  فػػ ف اتظ نػػ  افػػ  تنوػػ  لف قلػػال  اػػن كسػػنئ  اإحعػػلا، عػػنـ سوتعػػن
تحريػػػ  الا تنػػػنـ اتصنػػػن  م بجػػػرائل افبيئػػػ  كعلػػػورة رلم عػػػنـ قػػػندر علػػػتم افتصػػػ م تعػػػ   اتظلاػػػولات 
يػػ  قػ رة علػتم نلاػػر افػوعل افبيئػػل الا تننعكػوف كسػػنئ  الاقصػنؿ قدتػ  لكثػػر اتظؤساػنت   2كتػنرعت ػن
 عش ا فراد.
  يػ  افبيئػ  مػ   ػلاؿ كي ػ ؼ اإحعػلاـ افبيئػل لسنسػن ذفُ سضػ  اتصن ػور فلنلاػنرك  افضدنفػ  في رعن  
دف  اف نس ذفُ افدن  افلا صل كقلاويد ل علتم اتضوار كذيصنؿ آرائ ػل عضػوة ذفُ اتظاػؤكفش فيوػوف 
ك  ا من يات عل ضركرة ذقنم  سوار قص  م   لافه آراو ، رلم مانوع يان ل في َ   افضرار تعل
كل افت اع  كاإح راوات كنن يَو  اتظاؤكفش ذفُ اتصن ور ذيلنسنت ع    ،  اف نس ذفُ اتظاؤكفش
 .3اف  قت   ن اتضوومنت كاتعيئنت افرتشي  تضنني  افبيئ 
ك ػ ا مػن تدثػػ  في ، اإحعػلاـ في اتص ائػر قلػنين افبيئػ فضػ  ق نكفػت افد يػ  مػ  ل  ػ ة الاقصػنؿ ك   
ك ل َزيض  يومي  س يثػ  اف لاػ ة ق وعػت مواضػيد ن عػش ا﵀ليػ  كافدنتظيػ  كقركػ   -افصبنح -َزيض 
لمػػػن ، فصػػػزيض  علػػػتم اتظدلومػػػنت اتظباػػػا  كاتعندفػػػ  ذفُ نلاػػػر افػػػوعل افبيئػػػل في لكسػػػنط المجتنػػػ  ػػػ   ا
فضػ  قوقضػت علػتم افػرغل  -افلاػركؽ–َضز  افبيئ  ا سبوعي  اف  ظ رت فثلاث سػ وات في  ريػ ة 
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مػػ  ل ػػن ق نكفػػت في قضنرير ػػن مواضػػي  عنمػػ  عػػ لت عنف ضنيػػنت اتظ  فيػػ  كاتظيػػن  افضػػ رة كالاعتػػ او علػػتم 
 .1تظانسنت اتطلراو كَك لت ذفُ افولاف علتم عدا اتظ نفضنت كافتونكزات افبيئي  اتطا ةا
كافػػػ  قصػػػ ر عنفلغػػػ  افضرناػػػي  عتغايػػػ  مدنضػػػ   NATAW LE –افػػػو    –كنػػػن تديػػػ ت َػػػزيض     
 فضلنين افبيئ   نَ  قل  اتظرقبا  عنتظدن  ات كاتظؤتدرات افبيئي  اف كفي . 
  افلػػوو علػػتم عدػػا افيوميػػ  مػػ  عػػش اتصرائػػ  افػػ  ا تنػػت عتاػػلي -اتطػػ  –كػػ ف  قدتػػ   ريػػ ة    
فنفبيئػػ  قوػػند ، تزضيضػػنت افػػ  يتػػولا  تػػػرر مت صػػلكذفػػ  مػػ   ػػلاؿ ا  بػػنر كاف، افضلػػنين افبيئيػػ 
كفي   ا افاينؽ قنـ ا﵀رر كػرفٔ كػنفِ عتزضيضػنت مي انيػ  عػ  ، في     اتصري ة قووف موضوعن يومين
دنتصػ  كفلػلات افاػض  كسػرق  مر ػنف م اضػ  افضنفػ  ك اسػت  اؼ اتظ  غػقلوث افانس  اين  افصرؼ 
 . 2افثورة افغنعي 
 . ادمسجد و حمذية اد يئة: 2.3
د علاقػ  فض  س دت ا دينف افاننكي  ك نتد ن اف ي  اإحسلامل ككضػدت قواعػ  كاضػز  تحػ  
ضػػػ  عػػػ  كافػػػ ي  اإحسػػػلامل قػػػ  لك ، كعنتظ لوقػػػنت مػػػ    ػػػ  ل ػػػرل، اإحناػػػنف عنتطػػػنفق مػػػ    ػػػ 
في افضػػرآف افوػػرفٔ كافاػػ   اف بويػػ  اتظا ػػرة مػػن ي بغػػل لف قوػػوف عليػػه علاقػػ  اإحناػػنف  افثنعتػػ نصَو ػػه 
 عنفبيئ  عونف  ع نَر ن.
ك ػو مػػ  ، فنفػ ي  يدتػ  مػ  لقػػول كسػنئ  افلػب  في المجتندػػنت علػتم ا ػتلاؼ  ػػرائد ن كلدين ػن   
لمجتندنت اف  قابػق  ػرائ  دي  ػن قابيضػن عنليػن افوسنئ  افرتشي  ذات افت ث  افدنيق كا﵀ د في قل  ا
 . 3ك دستورين
كيدت  اتظاو  لسػ  اتظؤساػنت اف ي يػ  افػ  يوتاػب في ػن افضػرد اتظبػندا كافضػيل اإحسػلامي  مػ  
اػن يت نسػب تهػ يب افاػلوؾ كقد يلػه ذفُ  لاؿ مػن يتلضػتم في ػن مػ  دركس كمػواعظ ك اػب تهػ ؼ 
كر كبػػ  في المجتنػػ  عػػ  افدصػػور اتظ تلضػػ  كفػػه افد يػػ  مػػ  ك اتظاػػو  فػػه د، كمبػػندا افلاػػرع اتض يػػف
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عنإحضػػنف  ذفُ تحضيػػق لكاَػػر ا  ػػوة عػػش اتظاػػلنش ، يػػ  افػػ  يلػػال  اػػنو يػػ  كافت نالا تننعا دكار 
ككػػ ا دعػػل الانتنػػنو فلأسػػرة كالمجتنػػ  دكف قدصػػب كغ  ػػن مػػ  ا دكار ا  ػػرل افػػ  كننػػت ق ػػنقة 
 افاينس  كافضلنو.كقضرر دا له في اتظنضل كضلنين 
كاتظاػػػو  ذضػػػنف  ذفُ مػػػن سػػػبق يػػػ  ا ا ػػػنـ ل ػػػرل قاػػػن ل في ق نيػػػ  المجتنػػػ  كقرقيتػػػه مػػػ   ػػػلاؿ  
كافػػ  قتدػػنرض كمبػػندا ، ي الا تنػػنـ عنف ظنفػػ  كتزنيػػ  افبيئػػ  مػػ   ػػ  افتصػػرفنت كاتظننرسػػنت افلاسػػو 
فتاػنتقي   صَو ػن ا ككػ ا اتضػ  علػتم ا عنػنؿ افتاوعيػ  ك، اف ي  اتض يف كذفػ  عػنفوعظ كاإحر ػند
 في عدا اتظلانري  كا نلاا  اف  قدود علتم افبيئ  كاإحنانف عنف ض  كاتط .، في لكقنت افدا 
كاتظاػػو  يػػربي اتظاػػلل علػػتم اف ظنفػػ  كاف ظػػنـ كغ  ػػن مػػ  افضػػيل افبيئيػػ  افػػ  تؿتػػنج ذفي ػػن في سينق ػػن   
نس كلزينئ ل كسا  م  ن كزاد ل فلنان   س  شم  ملاعس اف الا تننعكفض  لمت  افت ث  ، افيومي 
ك ػػ ا مػػن  ػػنو عػػه اإحسػػلاـ اتض يػػف افػػ م  دػػ  اف ظنفػػ  مػػ  ، 1مػػ  ع نيػػ  اف ػػنس اػػن كرفػػ  ماػػتوا ن
اف ي يػػ  عثيػػنب  اإحتنػػنف كلكػػ  افضػػرآف افوػػرفٔ كافاػػ   اف بويػػ  علػػتم ضػػركرة سلػػور اتظاػػن   كاتضلضػػنت
 .نظيف كرائز  زكي 
ا فػراد كرعا ػل عنتظبػندا افػ   ػرع ن اإحسػلاـ كقوضػيز ن كيدت  اإحمنـ اتظاؤكؿ ا كؿ ع  قو يػه   
لنمػنـ دكر ف، كقبايا ن فدنم  اف نس م   لاؿ سلضنت اف كر كاتظػواعظ كاتطاػب في اتصننػب افبيئػل
في غرس افثضنف  في نضوس ا فراد كيوف  في ل ركح افت نفس كافتانعق فضد  اتطػ ات كغػرس ا  ػونر 
 لانري  افبيئي  اف  ق  قتالب تغ ود ملاترؾ لمجنوع  م  ا فراد.كغ  ن م  اتظ 2كق ظيف افلاوارع
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عاػػػلوكينت كتؽنرسػػػنت فرديػػػ  كترنعيػػػ    مرقباػػػ، فضػػػ  ليضػػػ  اإحناػػػنف لف لزمػػػ  افبيئػػػ  كملاػػػولاتهن    
ف ا كنف لاع  مػ  اقػتراح اسػتراقيوينت ك ػرؽ مػ  ل ػ  غػرس ، تغزض  في سق اف ظنـ كافتوازف افبيئل
ك  ا من يدػرؼ عنفترعيػ  افبيئيػ  افػ  قػتل في ، فبيئي  كقد ي  افالوكينت اتظتابب  في ا زم  افبيئي افضيل ا
 اتظؤسانت اف ظنمي  كنتظ رس  كغ  اف ظنمي  مث  اتظاو  كا سرة كاتظؤسانت اإحعلامي .     
  نػندت علػػركرة مػػ  لكائػ  اتظػؤتدرات اف كفيػ  افػ 2791عنفاػوي  اتظ دضػ  في  لسػتو وفَكيدتػ  مػؤتدر  
 ذعػلاففلض  لك  ، ك ود قرعي  عيئي  م  ل   قووي  افضيل كافدندات كالاتجن نت الاتكنعي  تجن  افبيئ 


























 اد يئة في اداشريع ادجزائري
 
 تمهيد 
 أولا: تطـــــور الإدارة البيئيـــة فـــي الجــــزائــــر
ثانيا: الإطار القــانوني لحمــاية البيئــة في 
 الجـــزائر
 الرسمية لحمــاية البيئـــة في الجزائر ثالثا: التدابير
 خلاصة 





 ائػر غػ اة الاسػتضلاؿ كاقدػن عيئيػن  لاػن  لضػه اتظاػت مر افضرناػل اننرسػنقه افوسلاػي  في كرثت اتص    
  الا تنػػػنـ علػػتم افت نيػػػ  كزاد  ػػ ا افواقػػػ  سػػووا عدػػػ  سػػدل اف كفػػػ  عضػػب الاسػػػتضلاؿ عتركيػػ، اتص ائػػر
كافت عػػ ب افػػ م عرفتػػه اإحدارة اتظرك يػػ  ، ذفػػ  سػػلام  افبيئػػ  كا﵀ػػي  مػػ    ػػ م نلػػ  في ، كافتصػػ ي 
 فلبيئ  في اتص ائر م      ل رل.
كاسػتونع  فلو ػود ،  تنػنـ عنفبيئػ  علػتم افصػدي  افػو اضػركرة قركيػ  الافرض   ا افواق  افبيئل      
فضػػػ  عن ػػػرت اتص ائػػػر افد يػػػ  مػػػ  اإح ػػػراوات اتظي انيػػػ  مػػػ  ل ػػػ  ، افدنتظيػػػ  كاف كفيػػػ  في  ػػػ ا افصػػػ د
سيػػ  لنلاػػ ت ، ـ 2791عنفاػػوي  عػػنـ  وفَلسػػتو اف  ػػوض عنفبيئػػ  كالاػػولاتهن ك نَػػ  عدػػ  مػػؤتدر 
 ـ . 4791اتص ائر افلو   افو  ي  فلبيئ  س   
سػػ  اتظلاػػرع افبيئػػل في اتص ائػػر افد يػػ  مػػ  ، ك ذتنننػػن م ػػه لف افضػػوانش لفلػػ  افاػػب  تضننيػػ  افبيئػػ     
 كسػػػ زنكؿ في  ػػػ ا افضصػػػ ، افضػػػوانش كاتظراسػػػيل افوزاريػػػ  مػػػ  ل ػػػ  اف  ػػػوض عضاػػػنع افبيئػػػ  في افػػػبلاد














 أولا: تطور الإدارة اد يئية في ادجزائر
 . ادمشكلات اد يئية في ادجزائر:1
فضػػػ  عرفػػػت اتص ائػػػر غػػػ اة الاسػػػتضلاؿ مبن ػػػرة ا تننمػػػن كبػػػ ا عنفتصػػػ ي  كافتدنػػػ  كافتلاػػػيي  عغيػػػ     
 ور افػػػ م  لضػػػه افتزتيػػػ  فلػػػبلاد كتحضيػػػق افت نيػػػ  افو  يػػػ  كاتطػػػركج مػػػ  افواقػػػ  اتظتػػػ اف  ػػػوض عػػػنفب  
ف نصػػػػب ا تنػػػػنـ اتص ائػػػػر في قلػػػػ  افضػػػػترة ع نلاػػػػنو اتظصػػػػنن  كافور ػػػػنت كقاػػػػوير ، اتظاػػػت مر افضرناػػػػل
نت كمراكػ  افبزػ  افص نعنت اتظ تلضػ  كل ػتل عنف راعػ  كاإحنتػنج افضلاسػل ك ػي ت اتظػ ارس كاتصنمدػ
 فب لت ملام  اف  ل  كافت ني  قظ ر في ا فق.، تاويرافدلنل كاف
ذلا لف  ػػػ   اتضركػػػ  افت نويػػػ  افػػػ  عرفت ػػػن اتص ائػػػر فَ تخػػػ  مػػػ  اتظلاػػػولات افبيئيػػػ  افػػػ  عػػػ لت في    
 عاػػػبب ذتقػػػنؿ  ػػػ ا افد صػػػر اتظ ل(افبيئػػػ ) في ذسػػػتراقيوينت، ظ ػػػور قػػػ رتكين كلثضلػػػت كن ػػػ  افبيئػػػ اف
فبػػ لت اتص ائػػر علػػتم غػػرار افد يػػ  مػػ  علػػ اف افدػػنفَ قدػػنفٓ مػػ   ،كسينسػػنت قلػػ  اتظلاػػنري  افت نويػػ 
 افد ي  م  ملاولات افبيئ  كاف  س تارؽ ذفُ لعرز ن كل ار ن في افااور افضندم .
كبػػػ  في لعػػػ اد افاػػػونف كفي مضنعػػػ  زادت   ازديػػػندعرفػػػت افد يػػػ  مػػػ  اتظػػػ ف اتضلػػػري  في اتص ائػػػر    
ذلا لف ذفػرازات  ػ   ، في افد يػ  مػ  اتظ ػن ق اتضلػري متالبنت اتضينة فلاػي ت اتظؤساػنت كاتظصػنن  
اتظصػػنن  افاػػنئل  كافغنزيػػ  قاػػببت في ملاػػولات عيئيػػ   اػػ ة  صَو ػػن في افوسػػ  اتضلػػرم افػػ م 
لا سػػينن لذا قدلػق ا مػػر عػػبدا افولايػنت افوػػ ل كػػنتص ائر ، ؼ كنػػن قل ػن اكتظنظػػن سػػوننين كبػ ايدػر 
كفدػػ  لعػػرز  ػػ   اتظلاػػولات ، مػػر يصػػب  لكثػػر  اػػورةفػػ ف ا ، ك ػػراف، قاػػ اي  ، ع نعػػ ، افدنَػػن 
 افبيئي  اف     تهن اتظ ن ق كاتظ ف اتضلري  من س تارؽ فه فينن يلل:
 . مشكلـة ادالـوث اد يئـي:1.1
 أ. تلوث ادهـــواء: 
فض  عرفت اتص ائػر  ػلاؿ افاػ وات اتظنضػي  قاػورا كبػ ا علػتم افصػدي  اتضلػرم كافصػ نعل قاػبب    
كفدػ  لعػرز لسػبنب  ػ ا ، يػنف ذفُ ملاػن  قه عػنفدش المجػردةاو اف م َك  في عدػا ا سفي قلوث اتعو 
افتلػػػوث قر ػػػػ  ذفُ افتػػػػ فضنت اتعوائيػػػػ  اتظلوثػػػ  افػػػػ  قاػػػػبب ن سركػػػػ  مػػػركر افاػػػػينرات كعدلػػػػ ن ا  ػػػػر 




اتعػواو  صَو ػػن نبدنثػنت كغػنزات اتظصػنن  قدتػ  لسػ  لعػرز لسػبنب قلػوث اكنػن لف ،  مصػ ر ن م ػ فِ
كنػػن تنثػػ  ذسػػراؽ اف ضنيػػنت افصػػلب  في اتظ ػػن ق  افػػ م تنتػػنز عاػػنع  َػػ نعل، اتضلػػرم دا ػ  اف اػػيج
 .1افضريب  م  افدنراف لس  ماببنت قلوث اتعواو
عرفت اتص ائر افدنَن  قلوثن كب ا عابب قوا   عدػا اتظػواد اتظلوثػ  فل ػواو كافػ  ل ػنر ذفي ػن مركػ     
  ك ديوكاػػػػػػي  افو يػػػػػػت، {لكاػػػػػػي  ا زكتاف راسػػػػػػنت كافبزػػػػػػ  في ا﵀ركقػػػػػػنت ك ػػػػػػ   اتظػػػػػػواد  ل
كل نر ذات اتظركػ  لف اتص ائػر افدنَػن    ػ  ت قركيػ ا سػ وين متوسػ  ناػب  افَر ػنص في ، ا كزكف}
اتظدػػني  افدنتظيػػ  فتركيػػ   ػػ ا  الاعتبػػنرك ػػل ناػػب   اػػ ة ذذا مػػن ل ػػ نن في  3مػػغ/ـ2اتعػػواو اػػن يضػػنرب 
ك و من ير ػ  في ا سػنس ، ا مريوي  اتظتز ةافولاينت افد صر اف  س دتهن اتظ ظن  افصز  افدنتظي  ك 
 . 2ذفُ كثرة كاكتظنظ سرك  اتظركر كس  اتظ ي  
علػػتم غػػرار افدنَػػن  فضػػ   ػػ  ت ع نعػػ  ناػػب  عنفيػػ  مػػ  قلػػوث اتعػػواو نتيوػػ  اإحفػػرازات افغنزيػػ     
يػ  كافصػلب اتظ بدث  م  افد ي  م  افوس ات افص نعي  في افولاي  كعلػتم رلسػ ن مركػب اتضوػنر فلز 
  ا ا    اف م يارح في اتصو نابن عنفي  ، )لتشي اؿ(كمركب ذنتنج ا تش ة افضوسضنقي  ك ا زكقي  
ك ػو مػن لثػر سػلبن علػتم ، 3م  مواد ك يتي  ك آزكقي  ك فليوري  كغبنر ا مونينؾ كغبنر لكاي  اتض ي 
كاتضيػواف كاف بػنت فلن ي ػ   سػلبن علػتم َػز  اإحناػنف كاندوػس بيدػ  اتظ اضػ  كل ػ  ع ظنم ػن افبيئػل 
 كضواسي ن.
كنن    ت قلنانف ليلن قلوث  وائل كب  لثر سلبن علػتم عيئػ  افولايػ  نتيوػ  اإحفػرازات افاػنم      
 )fonatem(كم  عي  ن مركب تحلي  اف ن  عنفغ كات ،  ر ن اتظركبنت افص نعي  عنتظ اض اف  قص
 كاف م قابب في قلوي  اتصو كافوس  افبزرم.
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ؤساػػنت اتظتاػػبب  في اغ يػػ  لسػػ  اتظ )FONE(تػػ  كسػػ ة ذنتػػنج افب تونيػػت كافترعػػ  اتظ يلػػ  افونػػوفقد   
 يوميػن مػ  كنرعونػنت افونفاػيـو ك ػو ػ  005كقض ر  نق  ذنتن ي  افوس ة من يدندؿ ، ق  ور افبيئ 
 من قابب في ضغوط عيئي  كب ة علتم  واو اتظ اض  كقلويثه.
ض  قو ػ  في قلناػنف افد يػ  مػ  اتظركبػنت افصػ نعي  قتاػبب كػ  يػـو عنإحضػنف  ذفُ اتظركبػنت افاػنع  
ككسػػ ة ، ككسػػ ة عػػلاج افػػ رة، اغ يػػ  )GCNE(في قلويػػ  اتعػػواو كنركػػب َػػ نع  اف يػػوت كافصػػنعوف
قضػرز تريد ػن غػنزات سػنم  سيػ  ، ؿككس ة تؼ ف نضاػن، ع  ركم  )XETIOS(افص نعنت اف ايوي 
 . 1قاببت في قلوي  اتعواو
ذلا لف  ػػػػ   اتضركيػػػػ  ، نت افػػػػ   ػػػػ  ت نلاػػػػن ن َػػػػ نعين كبػػػػ ايػػػػ  سػػػػويو ة مػػػػ  افولايػػػػقدتػػػػ  كلا  
  نفصػػز  افدنوميػػ  عنفولايػػػ ع ضػػػرافصػػ نعي  فَ تخػػ  مػػػ  ملػػنعضنت سػػلبي  ل لػػػت عػػنفتوازف افبيئػػل كل
كفدػ  لعػرز ملاػول  عيئيػ  عرفت ػن سػويو ة عنإحضػنف  ذفُ افد يػ  مػ  اتظلاػولات ا  ػرل كنف ضنيػنت 
ملاػول  قلػػوث اتعػواو عاػبب اإحفػػرازات افاػنم  كاتطاػ ة افصػػندرة ، كافاػػو  افضوضػوم كاتظيػن  افضػ رة
قوريػػػر كمركػػب ، في مصػػ   ا تش ػػت عد اعػػ عػػ  افد يػػ  مػػ  افوسػػ ات افصػػ نعي  عنتظ اضػػػ  كاتظتنثلػػ  
  كمركػػب اف ئبػػق كمركػػب تدييػػ  افغػػنز افابيدػػل، كمركػػب اتظػػواد افبلاسػػتيوي ، افبػتركؿ عنتظ اضػػ  افصػػ نعي 
   ت عنَن  افولاي  لك  ناب  قلوث  وائل عابب اإحفرازات اف نتر  ع  اتظ اض  افص نعي  كنن 
عػ مراض تؼتلضػ  كػنفرعو  7991سنفػ  سػ    782افبترككينينكي  ك و من قابب في ذَنع  مػن ي يػ  عػ  
 .2كعدا ا مراض افت ضاي  ا  رل
 ب. تلـوث ادميـذه: 
 ػ   اف اػب  افضليلػ  ناب  قليلػ  كسػ   فلاستدننؿافصنفٌ م ه لا    لف اتظنو في افبيئ  كث  كفو    
قصػريف ميػن  ا ماػػنر  كتغػػنرمعاػػبب فلػلات اإحناػنف اتظ  فيػػ  كالمجػنرم افصػزي  ، قتدػرض فلتلػوث
 كقورير كقص ير افبتركؿ. استولانؼكتؼتلف اف لان نت افص نعي  كاف راعي  كعنلينت 
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تظلاػول  اتظيػن  اتظدنَػرة كتريد ػن مػ  َػ   اإحناػنف  فنف  رة كافتلوث كاإحسراؼ  ػل ك ػو  متدػ دة   
فضػػ  سػػ ر افد يػػ  مػػ  ، كفَ قتوقػػف ملاػػول  اتظيػػن  في افدػػنفَ علػػتم اتضػػ كد افابيديػػ  افبيئيػػ  فزاػػب
كفَ يوػ  تحػ ير ل  ػ ا مػ  فػراغ ، فضندم  في افدنفَ سػتووف سػرب ميػن اتظت صصش علتم لف اتضرب ا
  .1ض  اف  سولت في افد ي  م  دكؿ افدنفَاتظ ي علتم عدا اإحسصنئينت است نداع  كنف 
كيدتػػػ  قلػػػوث اتظيػػػن  لسػػػ  لعػػػرز اتظلاػػػولات افبيئيػػػ  افػػػ  قدرف ػػػن اتص ائػػػر في افد يػػػ  مػػػ  افولايػػػنت    
فضػ  قاػببت اتظػواد افويننكيػ  اتظاػت  م  ، كاتظ ن ق  صَو ػن افػ  تدتػنز عنف لاػنط افصػ نعل كاف راعػل
كلاػف افتزضيػق افػ م   سيػ ، تظيػن  افاػازي  كاتصوفيػ في اف راعػ  في سػ كث ناػب تؼتلضػ  فتلػوث ا
ك ػود ناػب مركػ ة فل يػترات علػتم ـ 7891قػنـ عػه افػ يواف افػو ا فلتنػوي  كاتطػ منت اف راعيػ  سػ   
كنػػن كلاػػضت دراسػػ  قنمػػت اػػن افوكنفػػ  افو  يػػ  فلنػػواد اتظنئيػػ  في افضػػترة ،  في اتظيػػن  افاػػازي  كاتصوفيػػ 
اػػب كقراكيػػ  كبػػ ة فتلػػوث اتظػػنو عػػنف يترات في اتظ ػػن ق } عػػ  ك ػػود ن3991-0991اتظنتػػ ة عػػش{
 :2افتنفي 
  مػغ/ؿ072افلالف كاف  كننت اتظ اض  ا كثر قلوثن فلنين  عنف يترات سيػ  علغػت ناػب  افتلػوث  
ك ػػػػل ناػػػػب   اػػػػ ة عػػػػنف ظر فلنديػػػػنر اتظتوسػػػػ  افػػػػ م كضػػػػدته م ظنػػػػ  افصػػػػز  افدنتظيػػػػ  كاتظتنثػػػػ  في 
 مغ/ؿ.05
 مغ/ؿ في م اض  افرغني .002فيه قض ر ب )اتظنو(افتلوثس   متيو  ككننت ناب   
فضػ  عرفػت اتص ائػر قلػوث ، في تؼتلػف افولايػنت متضنكقػ عنومػن  ػ   قلػوث اتظيػن  في اتص ائػر ناػبن   
فضػل سػنس  اتص ائػر افدنَػػن  ، ات افصػ نعي  افضريبػ  مػ  افاػػواس ميػن  افبزػنر نظػرا تظػن قلضيػػه افوسػ 
ضريػغ فلنيػػن  افضػػ رة افػ  ق تو ػػن اتظصػنن  كاتظركبػػنت كافوسػػ ات نضاػػ  ق 52فوسػ  ن لسصػػيت سػوافِ 
مػ  اتظيػػن  افضػ رة قلضػتم يوميػػن في كاد  3ـ 43865كقػ  لسصػت اتص ػػنت اتظ تصػ  سػوافِ ، 3افاػو ي 
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اتظضػػػػرط فلأتشػػػػ ة كاتظػػػػواد  الاسػػػتدننؿكعرفػػػػت عػػػػومرداس قلوثػػػػن كبػػػ ا فلنيػػػػن  اتصوفيػػػػ  نتيوػػػػ  ، اتضػػػراش
 .1افويننكي  اتطنَ  عنفضلاس 
 ج. مشكلـة ادنفـذيذت: 
قدتػػ  ملاػػول  اف ضنيػػنت مػػ  لعػػرز اتظلاػػنك  افبيئيػػ  افػػ  عرفت ػػن افد يػػ  مػػ  المجتندػػنت  صَو ػػن    
في مضنعػ  ، ي تو ن اف لانط اإحنانفٓ اتظت اي سول ككنينت اف ضنينت اف   لازدينداتضلري  م  ن نظرا 
 .2 ضنينتنضل افوعل افبيئل كاتظدرفي سوؿ  ريض  افتدنم  م      اف
كقتوػػوف مػػػ  ، فلاسػػتدننؿكاف ضنيػػنت  ػػل كػػ  فلػػنف  يت لػػػتم ع  ػػن َػػنسب ن   ػػن غػػػ  َػػنتض     
عنإحضػنف  ، تؼلضنت اتظ نزؿ كتؼلضنت عنلينت افب نو كاتع ـ كلقرع  افلاوارع كتؼلضنتهن كتؼلضػنت اتظصػنن 
 ذفُ افضللات ا دمي  كاتضيواني .
 صَو ػن في ا﵀ػي  افدنػرافٓ اتضلػرم اػن قتاػبب عػه مػ  كتدث  اف ضنينت لس  لكػ  ملوثػنت افبيئػ    
فضػػػل اتص ائػػػر يبلػػػغ ، قلػػػوث كذضػػػرار فلبيئػػػ  عاػػػبب  بيدت ػػػن افاػػػني  كاتظلاػػػو   تصنػػػنؿ اتظ ػػػنظر افبيئيػػػ 
كقصػػ   ػػ   اف اػػب  في اتظػػ ف افوبػػ ة  ، كػػغ5.0وميػػن مػػ  اف ضنيػػنت مػػن يدػػندؿ متوسػػ  ذنتػػنج افضػػرد ي
ك ػو مػن يولاػف عػ   اػورة  ػ   ، 3مػ  اف ضنيػنت يوميػنكػغ 2.1كػنتص ائر افدنَػن  مػثلا ذفُ سػ  
 اتظلاول  كضركرة افتزرؾ افضدلل تظوا  ت ن.
كمػػن زاد قػػ ـز  ػػ   اتظلاػػول  افبيئيػػ  في علادنػػن سػػوو قاػػي   ػػ   اف ضنيػػنت افصػػلب   صَو ػػن اتظ  فيػػ    
 :4كذف  فد ة لسبنب ن كر م  ن، م  ن
 اند اـ فرز اف ضنينت في عش مص ر ن. -
   غ  متويض  في اتصن  كاإح لاو.استدننؿ كسنئ -
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 اند اـ اتظ اع  ك اتظضنرغ اتطنضد  تظراقب  افالانت اتظد ي . -
 اف ضل افوب  في اإحعلاـ ك افتزايس فلنات لوش علركرة افتدنم  افاليل م      اف ضنينت. -
 في فترات تر      اف ضنينت. )افولاي ، افبل ي (ع ـ انلبنط افالانت ا﵀لي  -
 لسػػ  افدوامػػ  اتظتاػػبب  في قػػ  ور افصػػز  افدنوميػػ  فلاػػونف )اف ضنيػػنت (تظ لضػػنت اتظ  فيػػ كقدتػػ  ا  
 ذضنف  ذفُ ق  ور افبيئ  كا تلاؿ قواز ن الايووفو ل. ، كظ ور افد ي  م  ا مراض
 : 1عنومن يتابب سوو قاي  اف ضنينت  نَ  اتظ  في  م  ن فينن يلل  
قضلاػل افد يػ  مػ  في اػبب تيمػن تظيػن  افاػازي  كاتصوفيػ  ك ػو ذفاند نوعي  اتظوارد اتظنئي  عتلػوث ا 
 ا مراض اتظ ضوف  ع   ريق اتظين .
 قونثر اتضلارات ك افضواضل كاتضيواننت افلانردة. 
 ذقلاؼ نوعي  اتعواو كنضنو  كظ ور ا مراض افت ضاي  اتطا ة كنفرعو. 
 علتم افاينس . ق  ور اف ظنف  كقلاويه اتظ نظر اتصنيل  كق م  ن تؽن ي دوس سلبن 
 قلوي  ا راضل كافترع . 
 افد ي  م  ا مراض كا كعئ . انتلانر 
تظصػػػػنن  كقػػػػ  عرفػػػػت اتص ائػػػػر ناػػػػب كبػػػػ ة مػػػػ  اف ضنيػػػػنت افصػػػػ نعي  افصػػػػندرة عػػػػ  افد يػػػػ  مػػػػ  ا   
ك ػل نتيوػ   بيديػ  تظو ػ  افتصػ ي  افػ  عرفت ػن اتص ائػر في فػترة افاػبدي نت كافػ  فَ قػراع ، كافوسػ ات
 كع كف ذ راو دراس  مازي  تظدرف  لثر ن افبيئل. ، بيئي  في افت اي  كافت ضي  تع   اتظلانري اتظدني  اف
ا مػنك  افاػ ل  كاتظ يػ ة كافضريبػ  مػ   ا تيػنراتظ اػ  افصػ نعل علػتم  ا تنػنـكم  ثم فضػ  لنصػب   
تظدنمػػػػ  نن  كاكا﵀تويػػػػ  علػػػػتم تريػػػػ  اتظتالبػػػػنت إحتؾػػػػنز اتظصػػػػ الاقصػػػػنؿافيػػػػ  افدنملػػػػ  كالمجػػػػنكرة فاػػػػب  
عاػػػبب  2افد يػػػ  مػػػ  ا راضػػػل اف راعيػػػ  افصػػػنتض  اعػػػتلاعك ػػػ ا مػػػن لدل ذفُ ، كافوسػػػ ات اإحنتن يػػػ 
 .)اف ضنينت(ذفرازات     اتظصنن  افانئل  م  ن كافصلب 
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 كقوا ػػه افد يػػ  مػػ  افوسػػ ات افصػػ نعي  ملاػػنك  كبػػ ة فينػػن تمػػل ملاػػول  ذزافػػ  اف ضنيػػنت اتطاػػرة  
   م  اف ضنينت اتطارة كافانم   صَو ػن في نػواسل ع نعػ   000581فنتص ائر قوا ه س وين سوافِ 
عنتظئػ  كك ػراف ع اػب   5.51عنتظئػ  كقلناػنف ع اػب   5.61عنتظئػ  كاتظ يػ  ع اػب   6.63ع اػب  قضػ ر عػػ 
 :1كقتنث  ل ل تغنوعنت اف ضنينت اتطارة عنتص ائر في، عنتظئ  1.41قض ر عػ 
    س وين. 00055اف ضنينت اتظد ني  ع اب  قض ر عػ  
    س وين. 00058عضػنين افبيوكينينو ع اب  قض ر عػ  
    س وين. 00052افوس  اتظلوث عنف ن  ع اب  قض ر عػ 
    س وين. 0002كس  مد فٓ ككس  متزل  عنفو رعنو ع اب  قض ر عػ  
    س وين. 0004م يب علوم كعضػنين اف  نف  
    س وين. 0002عضػنين َ   كمدنتص  افبلاستي   
 مشكلـــــة اداصحــــــر:  .1.2
مػ  لكػ  علػ اف  علتم افرغل م  كوف اتص ائر قترع  علتم مانس  ذترنفيػ  ل لت ػن  ف قوػوف كاسػ ة   
غػػ  لف موارد ػػن منزافػػت لا قت نسػػب مػػ  مػػن تنوػػ  انتظػػنر  مػػ  مثػػ   ػػ   اتظاػػنس  ، افضػػنرة ا فريضيػػ 
راضػل  صَو ػن اتطصػب  م  ػن   اػنر تؽػن عػرض قلػ  ا ، ديت ن ك لان ت ن عػنفظركؼ اتظ ن يػ ﵀ ك 
  2مليػوف  وتػػنر مػ  ا راضػل اتظ ػػ دة كاتظتػ ثرة عنفتصػػزر02فنػ  عػػش ماػنس  اتص ائػر يو ػػ  ، تػ قػ 
كونػه ي ػ د       ا   ة اف  لَبزت لك  افتز ينت افػ   ػغلت اف كفػ  اتص ائريػ  منضػين كسنضػرا
         دنفيػػػ  اتصػػػودة فلػػػبلاد كقدػػػية في ػػػن سػػػػوافِكافػػػ م يدتػػػ  اتظ اضػػػ  افرعويػػػ  اف، المجػػػنؿ افاػػػ   افواسػػػ 
 .3ملايش نان  6
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كق  لكضزت عدا افصور اتظلتضاػ  عن قنػنر افصػ نعي  لتقيػ  اتظاػنسنت اتظ ػ دة عنفتصػزر كافػ     
/ كقر ػ  لعػرز لسػبنب افتصػزر في 96لم ع اػب  ذترنفيػ  قضػ ر عػػ ،  وتػنر 571.128.31ق رت عػ 
 علادنن ذفُ ا د:
اتظضػرط في لعػػ اد اتظن ػػي   الازديػػند ػتظل  نَػػ  في اتظ ػػن ق افاػ بي  عاػػبب اتظغػػ  تصػػنئر ك افرعػل ا  
 .1ـ0002ملايش رلس ساب ذسصنئينت س    01كاف  ي ي  ع د ن علتم 
تؽن قرقب ع ػه ذزافػ  ماػنسنت كبػ ة مػ  ، ل م   فترة افثننني ينتاف راع الاستصلاحق نمل سرك    
 . 2تػل ن زراعنت متد دة ك راع  اتضبوبافغانو اف بند افابيدل كسلت 
عنومػن كننػت كمنزافػت ملاػول  افتصػزر ملاػول  ذات لعدػند عنتظيػ  كك  يػ  مػ  ق ايػ  اتظلاػولات    
كمػػ  ثم كػػنف لاعػػ  علػػتم افػػ كؿ ، لازؿ كاف اكػػشافبيئيػػ  افدنتظيػػ  كنلاستبػػنس اتضػػرارم كافضيلػػنننت كافػػ  
كقاتوفي سض ػن مػ  اف راسػ  كافت اػي  قصػ  ذتكػند كب ا   ا تننمنكاتضوومنت لف قوفِ     اتظلاول  
    سلوؿ تعن. 
 ):3(اد حث دن ادمكذنة30-38. الإدارة اد يئية ادمر زية ق ل قذنون 2 
ذف افتدرؼ علتم اتظراس  اتظ تلض  افػ   ػ  تهن اإحدارة افبيئيػ  كق ظين ػن يوتاػب لتقيػ  كبػ ة تظدرفػ    
فضػػ   ػػ  ت اتص ائػػر ق نكعػػن ماػػتنرا عػػش ، فبيئػػل في اتص ائػػرمػػن مػػ ل فدنفيػػ  كتؾنعػػ  اإحدارة كافتاػػي  ا
 ػػػ   افػػػوزارات  لداوتؽػػػن لندوػػػس سػػػلبن علػػػتم ، لاػػػ ف ماػػػ ف  افبيئػػػ  كاتضضػػػنظ علي ػػػنتؼتلػػػف افػػػوزارات ع
كلثػر سػلبن علػتم قػوازف افبيئػ  كنظنم ػن مػ    ػ  ، يئػ   ػ ا مػ    ػ فلن نـ اتظ ن   ان علا ف تزنيػ  افب
 ل رل.
قنمػػت اتص ائػػر ، ـ2791سػػوؿ افبيئػػ  اتظ دضػػ ة ع سػػتو وفَ سػػ    اتظتزػػ ةمػػل نػػ كة ا  انت ػػنوعضػػب    
ككننػػت  ػػػ   ، 4بذدلجنــة ادوطنيــة دل يئــةـ كتشيػػت 4791ع نلاػػنو  يئػػ  مولضػػ  علاػػػؤكف افبيئػػ  سػػ   
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افلو   قتووف م  تؽثلل افد ي  م  افوزارات اتضوومي  يرلس  ػ   افلو ػ  كزيػر اف كفػ  كتدثلػت م نػ  
كنػن قضػ  ،  نر كظػركؼ اتضيػنة كمونفزػ  افتلػوثزػ  اتظلاػنك  افبيئيػ  كتحاػش ذ ػ    افلو   في مونف
كق    ذ نو م نـ  ػ   افلو ػ  مبوػرا ، فدريل  فلاينس  افبيئي  فلزووم علتم عنقض ن رسل اتطاوط ا
عد  ثلاث س وات م  ذنلانو ن مػ  دكف لف قلػ  لم عرنػنمج لك تؼاػ  ك ػا تضننيػ  افبيئػ  ارسػـو 
 .1)911-77(افضرار رقل
كفَ ، ا نػ  تزنيػ  افبيئػ  وزارة ادـري واساصـلاح الأراضـيكعدػ  سػ  افػوزارة افو  يػ  فلبيئػ  كلضػت   
راضػل يوضػ  يتب    ا الانتضػنؿ كافتزويػ  عػ م مرسػـو لك قػرار سوػومل فػوزارة افػرم كاستصػلاح ا 
 .2تؽن لضضتم علي ن  نعدن  ولين تػلن، َلاسيت ن كا تصنَنتهن
   3)462-97(ك او ػػػب اتظرسػػػـو، ـ9791ومل افػػػ م عرفتػػػه اتص ائػػػر سػػػ   عدػػػ  افتدػػػ ي  اتضوػػػ  
يػػ  في كافػػ  اتؿصػػرت مدظػػل َػػلاسيت ن افبيئ،  اذبــة اددودــة ادمكلفــة بذد ذبــذت واداشــجيرذنلاػػنو 
  علػتم كفَ قوؿ فبنقل ملاولات افبيئػ  ا  ػرل لتقيػ  كػنفتلوث كا﵀نفظػ،  ننب ا﵀نفظ  علتم افابيد 
تؽػن يؤكػ  ، كانعضت ن فَ قدنر     افوتنع  سول سػ   كاسػ ة فيػتل سل ػن،  لنرمافتراث افثضنفي ك اتض
 .4مرة ل رل ع ـ كضوح م ن  تزني  افبيئ  اف  كننت قتضنذف ن تؼتلف اتعينك  اتظرك ي 
 5)571-08(كاو ػب اتظرسػـو رقػل، ـ0891كعدػ  افتدػ ي  اتضوػومل افػ م  ػ  قه اتص ائػر سػ     
    اذبـة اددودـة دل ذبــذت غنعػػنت كافتلاػػو  كفوػػ   ػػ   اتظػػرة تحػػت اسػػل لعيػ  قلاػػوي  كتنعػػ  اف كفػػ  فل
مػػ  استضنظ ػػن عػػ ضس افصػػلاسينت افػػ  كننػػت قلػػال  اػػن كتنعػػ  اف كفػػ  ، و اساصــلاح الأراضــي
 فلغنعنت ك افتلاو .
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 : )30-38(.الإدارة اد يئية ادمر زية بعد قذنون3
فيزػػ د مػػ   لافػػه اإح ػػنر ، يننيػػ  افبيئػػ كاتظتدلػػق  -30/38 -قػػنـ اتظلاػػرع اتص ائػػرم عوضػػ  قػػننوف  
 ػػ   افاينسػػ  افػػ  كننػػت قرمػػل ذفُ تزنيػػ  اتظػػوارد افابيديػػ  ، افضػػننوفٓ فاينسػػ  تزنيػػ  افبيئػػ  في افػػبلاد
 .1كاقضنو ك  ل ونؿ افتلوث كاتظلنر كمونفزته كتحاش ذ نر اتظديلا  كنوعيت ن
تضيػواف كاف بػنت كاإحعضػنو علػتم افتوازنػنت كلعتػ   ػ ا افضػننوف تزنيػ  افابيدػ  كاتضضػنظ علػتم فصػنئ  ا  
لعننؿ ذات مصلز   تري  لسبنب افت  ور اف  ته د ن افبيوفو ي  كا﵀نفظ  علتم اتظوارد افابيدي  م 
 كم  ثم فض  عرفت اإحدارة افبيئي  نوع م  الانتدنش عد  َ كر   ا افضننوف.، ك  ي 
فَ يوقف مالا  ع ـ الاستضرار في اإحدارة افبيئيػ  ذلا لف   ا الانتدنش اف م عرفته اإحدارة افبيئي    
كاستنرت كق ة ق اكؿ تؼتلػف افػوزارات علػتم  ػؤكف افبيئػ  علػتم ذثػر افتدػ ي  اتضوػومل افػ م عن ػته 
او ػػػب  وزارة ادـــري واد ذبـــذت واد يئـــة  ذعػػػندة ملػػػف افبيئػػػ  كذدارتهػػػن ذفُ ، 2ـ4891اتص ائػػػر سػػػ   
 ن اتظرك ي  علتم ع ة م يرينت تدثلت في:كقلن ت ع ف  ذدارته 3-621/48 -اتظرسـو
 م يري  اتضنني  ض  افتلوث كاتظلنر. 
 م يري  اتضظنئر كاتضيواننت. 
 م يري  افتراث افغنبي افو ا. 
 م يري  تهيئ  ا راضل. 
لاسػتضرار كذف عػ ا نوعػن ذلا لف  ػ ا ا، كافغنعػنت نوعػن مػ  الاسػتضراركق  عرفػت كزارة افػرم كافبيئػ     
كو ػػن فَ قػػ ز كفَ ،  فَ قوػػ  علػػتم قػػ ر اتظػػ ة افػػ  عن ػػت ن افػػوزارة  لف ذتؾنزاقػػه افو  يػػ ذلا ، مػػن  ػػويلا
 .4قولاف ع  ع نَر افاينس  افو  ي  فلبيئ   يل      اتظ ة
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كلككلػت م ػنـ افبيئػ   بـوزارة اد حـث واداكنودوجيـذـ لتضضػت م نػ  تزنيػ  افبيئػ  8891كعد  عنـ    
اتظولػػػف ع عػػػ اد سينسػػػ  ك  يػػػ  تضننيػػػ  افبيئػػػ  كيتوضػػػ  ،  يػػػنذفُ افػػػوزير اتظ تػػػ ب فلبزػػػ  كافتو وفو 
كنػػػن يتػػػوفُ قابيػػػق تريػػػ  افبزػػػوث كاف راسػػػنت اتظرقباػػػ  ،  ع راسػػػ  كاقػػػتراح افتػػػ اع  افلازمػػػ  تضننيت ػػػن
 ينني  افبيئ  كا﵀نفظ  علي ن.
مػػ   كعدػػ  لقػػ  وزارة اداربيـة ادوطنيــةـ   نضػػ  م نػػ  تزنيػػ  افبيئػػ  مػػرة ل ػػرل ذفُ 2991كفي سػػ     
علػتم اعتبػػنر ل ػن كزارة قويػػ  علػػتم  1بمصـذدو وزارة ادداخليـةلعيػػ  ذتضػنؽ م ػػنـ تزنيػ  افبيئػػ  ، سػ تش
غػرار قوا ػ  ن علػتم اتظاػػتوي  اتظركػ م كا﵀لػل كتدلػػ  مػ  افضػ رات اتظنديػ  كافبلاػػري  مػن يؤ ل ػن فلضيػػنـ 
 .2ا ا اف كر علتم لكن  ك ه
فلبيئػ  فَ تحػا افبيئػ  بج ػنز ذدارم  ػنص يلػال   ـ قنريخ ذنلانو افلو   افو  ي 4791كم   س     
ارسػـو   اذبة اددودة دل يئـةكاف  عرفت ذس اث ، ـ6991ا ن  افبيئ  فوس  ن ذفُ لف  نوت س   
كقػػ   ػػ  ت  ػػ   اتعيئػػ  نوعػػن مػػ  الاسػػتضرار ل ل ػػن  ف ق لاػػ  في المجػػنؿ افبيئػػل كقنمػػت ، 3رئنسػػل
ذفػػ  اسػػتز اث مضتلاػػينت افبيئػػ  علػػتم اتظاػػػتول  كؿ مػػرة ع عػػ اد تؼاػػ  عيئػػل ك ػػا كقػػلا  عدػػ  
كد لت اإحَػلاسنت كافتدػ يلات افتلاػريدي  كاتظؤساػي  مرسلت ػن اف لاػا   ػلاؿ  ػ   افضػترة ، ا﵀لل
 . 4فت رؾ افت  ر اتضنَ  في تغنؿ تزني  افبيئ 
 . وزارة تهيئة الإقليم واد يئة: 4
كبػػ ة مػ  سيػػ  افلاػو  كاتظلػػنوف فنػػ    فضػ   ػػ  ت اإحدارة افبيئيػ  في اتص ائػػر قاػورات انتضنفيػػ    
      فضػػػ  ظ ػػػرت ، ننػػػت قلزػػػق اػػػن م نػػػ  تزنيػػػ  افبيئػػػ سيػػػ  افلاػػػو  فضػػػ  ق وعػػػت افت ظينػػػنت افػػػ  ك
لمن م  سي  اتظلنوف فض  لرقب  موضػوع ، ثم كتنع  دكف ، ثم في  و  كزارة، في  و  تص   ك  ي 
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افدلنػل كافترعيػ  كاف ا ليػ  كا  ػغنؿ  تزني  افبيئ  اوضوعنت كم نـ ل رل كنفرم كافغنعػنت كافبزػ 
 افدنومي  كافت يئ  افدنراني .
فضػ  دفدػت اتص ائػر تذػ  عػ ـ اسػتضرار اإحدارة افبيئيػ   يلػ  افثلاثػش سػ   اتظنضػي  ا يػ  مػ  افتػ  ور    
 ػ   ، كافتلوث اف م عرفته افبيئ  نتيو  سرك  افتص ي  افاريد  اف  عرفت ن اتص ائر  لاؿ قل  اتضضب 
كضػػػنع دفدػػػت افاػػػلانت افدنمػػػ  ذفُ الاقت ػػػنع علػػػركرة ذتكػػػند كزارة  نَػػػ  عنفبيئػػػ  لك كزارة قػػػ مج ا 
ـ عنتطيػنر افثػنفٓ 1002ا تصنَنت متوننا  م  موضوع تزني  افبيئػ  كقػر ل  ػ ا الاقت ػنع في سػ   
ـو  بضػن فلنرسػ 1بـوزارة تهيئـة الإقلـيم واد يئـةمػ   ػلاؿ ذسػ اث كزارة قتوضػ  يننيػ  افبيئػ  تشيػت 
ريػ  مػ   ػ   اتظػ يرينت قتوػوف يكافػ  قتوػوف مػ  عػ ة مػ يرينت ككػ  م  -90/10 -افت ضي م رقػل
 ع كر ن م  م يري  فرعي .
   كق   ػوؿ اتظلاػرع اتص ائػرم م ػنـ كزيػر تهيئػ  اإحقلػيل كافبيئػ  ف عاػن  َػلاسي  قاػوير كق ظػيل ذ ػنر    
       افػػػوزير اتظولػػػف عنفبيئػػػ  يرسػػػل اقػػػتراح كنػػػن لف،  لك ل ػػػر افتلاػػػنكر علػػػتم اتظاػػػتوينت افضانعيػػػ  اتص ويػػػ 
كذفػ  عنفت اػيق مػ  افضانعػنت اتظد يػ  قصػ  اتخػنذ ، ي  في سنف  كقػوع كنرثػ  ايووفو يػ لك قصور سر 
افتػػ اع  افلازمػػ  تضننيػػ  افبيئػػ  مػػ  كػػ  ل ػػونؿ افتلػػوث كقػػ  ور افبيئػػ  كاإحضػػرار عنفصػػز  افدنوميػػ  
كنػػن يتنثػػ  دكر  في افاػػ ر علػػتم ،  ظيػػ  افوقنئيػػ  اتظنو ػػ كنػػن يت ػػ  افتػػ اع  افتزض،  كع  ػػنر اتظديلاػػ 
 مراقب  كمتنعد  قابيق افاينس  افو  ي  فلبيئ .
كق  ق عنت اتظ نـ افرقنعي  كاتظتنعد  اف  قضـو ان كزارة تهيئ  اإحقليل كافبيئ  عنعتنند تؼنعر كمونقػب   
     قتنثػػػ  م نم ػػػن 2كمونقػػػب استلاػػػنرات كككػػػنلات علنيػػػ  مت صصػػػ ، كمونقػػػب  ػػػ ات، دراسػػػنت
كاف راسػػنت ذات افاػػنع  افتػػ  لل ، اإحستلاػػرافي  تظ ػػ  افتػػ  ور افبيئػػلفي افضيػػنـ عنف راسػػنت افت بؤيػػ  
 فلز  م  افووارث افبيئي . 
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عنومػػن  ػػ   لعػػرز افتاػػورات افػػ  عرفت ػػن اإحدارة افبيئيػػ  في اتص ائػػر عػػ وا مػػ  افلو ػػ  افو  يػػ  فلبيئػػ    
ك ػػلاؿ  ػػ    افضػػترة افتاوريػػ  كالانتضنفيػػ  عرفػػت ذَػػ ار كسػػ  ، لػػيل كافبيئػػ فُ كزارة تهيئػػ  اإحقانت ػػنو ذ
 ع ة قلاريدنت كقوانش قص  اتضضنظ علتم افبيئ  كتزنيت ن م     لنواع افت  ور ك الاست  اؼ.
ذلا لنه كرغػل  ػ   افتاػورات افػ  عرفت ػن اإحدارة افبيئيػ  اتظرك يػ  كرغػل افترسػنن  افضننونيػ  افػ  سػ  ن    
منزافػت اتص ائػر قدػنفٓ افد يػ  مػ  اتظلاػولات افبيئيػ  عاػبب قغليػب ، رع اتص ائرم في المجنؿ افبيئػللااتظ
الاعتبػػنرات افت نويػػ  علػػتم تزنيػػ  افبيئػػ  ذفػػ  لف اتظلاػػولات افػػ  قدػػنفٓ م  ػػن افبيئػػ  في اتص ائػػر قدػػود 
افػػ  فَ قػػراع في ،  ـ يو ػػه لسنسػػن ذفُ ذدارة افت نيػػغنفبيت ػػن ذفُ اإحدارة كاػػلا  َك ػػنسب  قػػرار كالاتهػػن
 ف افت نيػػػ  افػػػ  قضػػػـو علػػػتم ، 1عراتغ ػػػن لتقيػػػ  افبدػػػ  افبيئػػػل كافتػػػوازف الايووفػػػو ل في عنليػػػ  افت نيػػػ 
 سانب افبيئ  كقواز ن  ل ق ني  عضين  كنتنئو ن كوارث  بيدي  مت اي ة يلا   ن افدنفَ.
 ثذنيذ: الإطذر ادقذنوني دحمذية اد يئة في ادجزائر
 كمػػن كاكػػب  ػػ   اتظرسلػػ  مػػ  ظ ػػور عدػػا اتظلاػػنك  افبيئيػػ ، ئػػر مرسلػػ  افتصػػ ي عدػػ  د ػػوؿ اتص ا  
  عػػ ت ضػػركرة موا  ػػ   ػػ   اتظلاػػػنك  مػػ  افضلػػنين اتظلزػػ  افػػػ، اف نترػػ  عػػ   ػػ ا افتزػػوؿ كافتاػػػور
كعػػ لت قبدػػن فػػ ف  قظ ػػر عػػوادر قلاػػريدي  تجاػػ  ا تنػػنـ اف كفػػ  ، فرضػػت نضاػػ ن آنػػ اؾ كذفُ افيػػـو
ك يئػػ  استلاػػنري  قضػػ ـ   2ادمجلــس ادــوطني دل يئــةر ل في اتظيػػ اف ع نلاػػنو يننيػػ  افبيئػػ  ك ػػ ا مػػن قػػ
 اقتراسنتهن في تغنؿ تزني  افبيئ .
 ادخذا بذدع ذرات ادمخطرة وغير ادصحية: 43/67.ادمرسوم رقم 1
بذدع ـذرات ادمخطـرة وغيـر كافػ م يتدلػق  43/67ـ َػ كر اتظرسػـو رقػل 6791كقػ  عرفػت سػ     
لك  اتظلارع م   لاؿ   ا اتظرسـو علتم ضركرة  لوع اتظدنم  افي كي  كق  ، ادصحية أو ادمزدجة
كاتظصػنن  كاتظ ػنزف كافػورش كتريػ  اتظؤساػنت افصػ نعي  لك افتونريػ  افػ  يتدػرض  سػبنب ا  اػػنر 
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كا ضػػػرار فلبيئػػػ  لك افصػػػز  افدنوميػػػ  تظراقبػػػ  ذداريػػػ  كلكػػػ   ػػػ ا اتظرسػػػـو ليلػػػن علػػػتم ضػػػركرة ذعدػػػند 
 ع  م ن ق افدنراف كافاونف. )عض افان(افوس ات اتطا ة
 :71/38وقذنون حمذية ادموارد  3891.قذنون حمذية اد يئة 2
فدنمػ  تظ تلػف  وانػب تزنيػ  افػ م قلػن  اتظبػندا ا قـذنون حمذيـة اد يئـةـ َػ ر 3891في سػ     
د  م  تري  كق  لعت    ا افضننوف اثنع  نضل  نوعي  ك ل  قننوني  في تغنؿ تزني  افبيئ  كافابي، افبيئ 
 فلا تنػػنـككنػػن فػػت   ػػ ا افضػػننوف المجػػنؿ كاسػػدن ، لاؾ افتب يػػ م كاتظاػػت  ؼ فلنػػواردل ػػونؿ الاسػػت 
كنف لتق ن افضػننوف اتظتدلػق يننيػ  ،  ك  ا من لدل ذفُ َ كر افد ي  م  افضوانش كافت ظيننت، عنفبيئ 
افبيئػ  كتزنيػ  افصػز  تحػت  اف م ع  م   لافه اتظلاػرع علػتم افدلاقػ  عػش تزنيػ ،  1افصز  كقرقيت ن
 .2)ق اع  تزني  ا﵀ي  كافبيئ (ع واف
 بحمذيـة اد يئـة وادمـوارد وادحفـذظ دليهـذاتظتدلػق  71/38كنن َ ر في نضس افا   افضننوف رقػل    
 : 3 و ق ضي  سينس  ك  ي  فلنين  قرمل ذفُ ككنف اتع ؼ م  س    ا افضننوف
   تضن نت افاونف كالاقتصند افو ا.ضننف استدننؿ عضلافٓ كتؼا  قص  قلبي  لسا 
 ضننف تزني  اتظين  م  افتلوث كافتب ير كالاستدننؿ اتظضرط. 
 ا ثنر اتظلرة فلنين . اقضنو 
 :7891. قذنون اداهيئة ادعمرانية 3
اف كف  ذفُ انت نج  اتجن ك  ا من يدا ، ادماعلق بذداهيئة ادعمرانيةـ َ ر افضننوف 7891في س      
كفي نضس افا   َ ر ، 4  ا﵀ول كا مث  فلأنلاا  الاقتصندي  كاتظوارد افبيئي  كافابيدي سينس  افتوزي
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كافػ م ي ػ ؼ ذفُ ق ضيػ  افاينسػ  افو  يػ  في تغػنؿ افصػز   1بحمذيـة ادصـحة ادن ذتيـةقػننوف يتدلػق 
 اف بنقي  افرامي  ذفُ ضننف من ي د:
اف  تنو  لف قوػوف ننقلػ    اػنـ ضػنرة عػ  مراقب  اف بنقنت كاتظ تونت اف بنقي  كغ  ن م  اتظواد  
 افتراب افو ا.
اف بنقػػنت كاتظ توػػنت اف بنقيػػ  كغ  ػػن مػػ  اتظػػواد افػػ  تنوػػ  لف ي وػػر  ع  ػػن انتلاػػنر  اسػػت ادمراقبػػ   
 متلضنت اف بنقنت كمراقب  قص ير ن كغ  ن.
 ق ظيل مونفز  متلضنت اف بنقنت كاتظ تونت افضلاسي . 
 فصز  اف بنقي  في مونفز  متلضنت اف بنقنت.مواد ا است  اـمراقب   
كنن تحػ د او ػب  ػ ا افضػننوف لنػه علػتم افاػلا  اتظ تصػ  عنفصػز  اف بنقيػ  لف تجػرم تحضيضػنت في    
قصػػ  افتدػػرؼ علػػتم ا  اػػنـ افلػػنرة كضػػب   ػػرؽ ، دراسػػنت كليػػنث تؼ يػػه كفي اتضضػػوؿاتظيػػ اف ك 
 .2مونفزت ن في سينؽ اتضنني  اتظتونمل 
، اتظلارع اتص ائرم عت نكؿ قلي  افبيئ  كتزنيت ن في افضننوف افدػندم كافضػوانش افضرعيػ  فضػ  كفَ يوتف  
كفي  ػػ ا اف سػػتور  ، 9891عػػ  زاد ا تننمػػه لكثػػر ااػػ ف  تزنيػػ  افبيئػػ  ك صػػ ن عنف راسػػ  في دسػػتور 
 كنػػن لضػػنؼ،  كػػرس اتظلاػػرع اتضننيػػ  افضننونيػػ  فلبيئػػ  مدتػػ ا ذين ػػن مصػػلز  عنمػػ  قاػػتو ب اتضننيػػ 
كذف  م   لاؿ افت اـ اف كفػ  عنفتوضػ  ، م  ا مراض اتظد ي  ككقنيتهضركرة الاعت نو عصز  اتظوا   
 .3ا ا المجنؿ
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 . قذنون اد لدية وادولاية:   4
مػ  قػننوف افولايػ  علػتم  85كقػ  نصػت اتظػندة، 1قـذنون اد لديـة وادولايـةفي مالػ  افتاػدي نت َػ ر 
ككػػ ا تهيئػػ  ، يػػ  كافثضنفيػ الا تننعقتصػػندي  ك نؿ افت نيػ  الاا تصػنص المجلػػس افلاػد  افػػولائل في لعنػػ
 كق  لعاتم   ا افضننوف ا تننـ كب  ينني  افبيئ  كقرقيت ن.، اإحقليل افولائل
سي  يتوفُ افضينـ عنتظ نـ ، ذ نر اتض كد اتصغرافي  فلولاي  كق  س دت اتظراسيل افوزاري  م نـ افوافِ في
 نوني  في تغنؿ تزني  افبيئ  اف  تنو  تح ي  ن كنن يلل :اتظتدلض  عت ضي  افاينس  افضن
 اتؾػػػنز ل ػػػغنؿ افت يئػػػ  في تغػػػنؿ تزنيػػػ  اتظػػػوارد اتظنئيػػػ  : يػػػ ل قػػػننوف افولايػػػ  علػػػتم لف افػػػوافِ يتػػػوفُ -
فػػػنفوافِ ملػػػ ـ مػػػ  اتخػػػنذ كنفػػػ  ،  2كق ضيػػػ  تغػػػنرم اتظيػػػن  في سػػػ كد اإحقلػػػيل اتصغػػػرافي فلولايػػػ كافتا ػػػ  
في تزنيػػ  اتظػػوارد اتظنئيػػ  تظػػن  ػػ   ا  ػػ ة مػػ  قػػ ث  علػػتم َػػز  اتظػػوا  ش قصػػ  اإح ػػراوات اتطنَػػ  
اف م مرد  امت اج اتظين  اتظاتدنل  م  اتظيػن  افصػنتض  ، ا مراض اتظت ضل  ع   ريق اتظين قضندم ل انر 
يػػن  في  ػػ ا المجػػنؿ يضلػػل قػػننوف اتظيػػن  علػػتم لف اتظ، فللاػػرب لك غيػػنب مدنتصتػػه ميػػن  ا ننعيػػب كا عػػنر
. كيت ػ  افػوافِ كػ ف  3اتظو    فلاسػت لاؾ افبلاػرم تخلػ  فلنراقبػ  كق لاػر  ػ   اتظراقبػ  فلػرلم افدػنـ
 ػػو ملػػ ـ علػػب  تؼاػػ  ق ظػػيل قػػ  لات ك 4كنفػػ  اإح ػػراوات افلازمػػ  فلوقنيػػ  مػػ  افوػػوارث افابيديػػ 
 .5اإحسدنفنت في ك  م اض  َ نعي  قض  في س كد اإحقليل اتصغرافي فلولاي 
  2002/20/60اتظد ؿ ك اف م لتضق عنفضرار اتظؤرخ في  6 972/49افت ضي م  تظرسـوا ك او ب  
  عنل ن  كاف م س د قلاويلت ن ككيضي, تل اد حر ادولائية  استز اث تص   عرفت علو   
ذذ لضيضت ا تصنَنت كاسد  فلوافِ في تغنؿ تزني  افبيئ  م      ، كافصلاسينت اتظ و   ان
                                                             
. قػػننوف افبل يػػ اتظتلػػن   80/09.ك افضػػننوف رقػػل 0991/40/70.اتظػػؤرخ في 51.اتصري ة.عػػ د قػػننوف افولاي اتظتلػػن .  90/09افضػػننوف رقػػل  .1
 0991/40/70اتظؤرخ في  51اتصري ة افرتشي .ع د 
 . 90/09م  قننوف  30. فضرة  66ػ اتظندة  2
 مورر 55.اتظندة  31/69اتظد ؿ كاتظتنل اضتلتم ا مر  71/38قننوف اتظين  .ػ  3
 90/09م  قننوف  20فضرة .  66ػ اتظندة  4
 5891.تل د  ركط ق ظيل افت  لات كاإحسدنفنت كق ضي  ن ع   كقوع افووارث 5891/80/52اتظؤرخ في   132/58ػ مرسـو رقل  5
 .2002/30/60. اتظؤر    71. اتصري ة افرتشي . افد د  2002/20/6م  افضرار اتظؤرخ  2ك 1اتظندة ػ  6




.كنن قتلاو  م  1سي  يترلس     افلو   افوافِ اتظ تل ذقلينين،   ل رلكتهيئ  اإحقليل م    
قنئ  اف رؾ  ع د م  رؤسنو  يئنت كم يرم مؤسانت عنومي  علتم ماتول افولاي  ان في ل
 م ير اتظوان ...ذفٍ. ،م ير اف ض  م ير افصي  افبزرم كاتظوارد افصي ي  فلولاي ، مضتة افبيئ ، افو ا
لض  ينني  افبيئ  كاتضضنظ علي ن تجتن  ك  من دعت افلركرة ذفُ ذف  ع مر م      اتعيئ  اتظو  
 نَ  قل  ا راو افدلني  كافبزوث ، ش ع م   ل اانع تهن في لعننتعنرئيا ن كتنو  لف قاتد
اتظتدلض  ينني  كقرقي  افبيئ .ك ق  م   اتظلارع تع   افلو   ع ة ا تصنَنت تدنرس ن قص  ا﵀نفظ  
 :2يئ  افبزري  كقرقيت ن كاتضيلوف  دكف افوقوع لم اعت او علي ن تنو  ع  ن في اف ضنط افتنفي علتم افب
 ذع اد تؼا  ق  افبزر افولائل كفضن فلت ظيل.  -
 اتخنذ افت اع  افلركري  فتزاش كقد ي  ق رات افت    ا    ة اتظولض  ازنرع  افتلوث  -
 ع م اد ن عنفوسنئ  افبلاري  كاتظندي  . ذعانو ا كفوي  فلن ن ق اتظ ووع  كذف  -
متنعد  عنلي  اتظونفز  ككض  م ظوم  فلوقني  كفلولاف كاتضراس  كتظراقب  ك  لعننؿ افتلوث  -
 افبزرم .
تعيئنت فض  سدتم اتظلارع اتص ائرم  ن  ا ذفُ ضننف تزني  كب ة فلبيئ  عنستز اثه افد ي  م  ا   
كعرفت     اتعيئنت ، 3 س اث مضتلاي  افبيئ  في افولاي سي  قنـ ع، كافلونف فتزضيق   ا اتع ؼ
لتم سي    ذنلانو علار مضتلاينت ع، ضند كافتدنيل ع  كنم  افولاينتق  را ملزوظن في الاند
سي  علغ  8991ذلا في س        اتعيئ  علتم اتظاتول افو ا لماتول علار كلاينت فض  كفَ قدن
لاينت قت ب  في َدوعنت ع ي ة عابب ع ـ كعضيت     اتظضت، مضتلاي  مضتة ك 84ع د ن 
قوافر اإحموننينت اتظندي  كافبلاري  اف  قان  تعل اننرس  م نم ل اتظ وف  تعل اضتلتم اتظرسـو 
                                                             
 . 2002/30/60. اتظؤر   في 71. اتصري ة افرتشي . افد د 2002/20/60م  نضس افضرار اتظؤرخ في  3اتظندة ػ  1
 2002/30/60. قنريخ 71. اتصري ة افرتشي . افد د  2002/20/60م  افضرار اتظؤرخ في  2ك1ػ اتظندة 2
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كاتظتنثل  لسنسن في تجاي  مراقب  افضوانش كافت ظيننت اتظتدلض  ينني  افبيئ  كذف   06/69افت ضي م 
 ع   ريق :
 علي ن قننونن علتم اتظاتول ا﵀لل.قاليل افترا يل اتظ صوص  -
اقتراح افت اع  افرامي  فلوقني  م  ك  ل ونؿ ق  ور افبيئ  كمونفز  افتلوث كافتصزر كاتؾراؼ  -
 افترع  كاتضضنظ علتم افت وع افبيوفو ل كق ني  َك ينن  افثركات.
 قصور كق ضي  عرامج تضنني  افبيئ  علتم ماتول كنم  قراب افولاي . -
 نؿ اإحعلاـ كافترعي  في تغنؿ افبيئ  .قرقي  لعن -
 اتخنذ افت اع  افرامي  ذفُ تحاش ذ نر اتضينة. -
كفي تغنؿ  مونفز  افتلوث اتضلرم يولف مضتلال افبيئ  عتابيق افاينس  افضننوني  اتطنَ     
 كفي   ا المجنؿ   ذنلانو تصنف، رؤسنو افبل ي  عنفت لل م  اف ضنينت اتضلري  افصلب  ذفُ  ننب
فولاي  عنقتراح م  كلائي  قتولف ادني   ا منك  اتظ صص  إحقنم  اتظ اع  افدنومي  علتم ماتول ا
 ان يلل: 06/69م  اتظرسـو  20قولف     افلونف ساب اتظندة ، مضتلاي  افبيئ 
 اقتراح ذ راو دراس  لا تينر موق  اتظ عل . -
 ينت. افَو وؿ ذفُ ذنلانو اتظ اع  اتظراقب  علتم ماتول افولا -
 اتؾنز م اع  تػركس  علتم ماتول ك  افبل ينت . -
 .ي  كا راضل ذات اتظردكد افضلاسلمتنعد  ذزاف  اتظ اع  اف    ذنلانئ ن علتم سا  ا كد -
 و  اتظ اع  افضوضوي  اتظتوا  ة في قراب افولاي .فذسصنو دقيق  -
ذذ ، لاسي  في ذ نر تزني  افاواس اقتراح افت اع  اتطنَ  عن﵀نفظ  علتم افودينف كا راضل افض -
م  ل   كض  س  ، الاستغلاؿ افضوضوم فرمنؿ افلاوا  قداتم ا كفوي  تظضتلاي  افبيئ  تظونفز  
 فدنلي  اف  ب اتظتواَ  تعن. 
قان ل مضتلاي  افبيئ  في ق عيل عنلي  افتزايس كافتوعي  كنلار افثضنف  افبيئي  ع   ريق ذسينو     
ذف  لف     ، افيـو افدنتظل فللاورة)، تعن علاق  ينني  افبيئ  (افيـو افدنتظل فلبيئ  ا ينـ افدنتظي  اف  




اتظ ن  قد  كسيل  فت عيل قابيق افضنع ة افضننوني  م   رؼ المجتن  اتظ فٓ كفت  ا عواب فو  
 اتظوا  ش م  ل   اتظانتق  في َ   افضرارات علتم اتظاتول ا﵀لل.
كق  سدتم اتظلارع مػ   ػلاؿ ، كعن م  اتظداينت افبيئي  اتص ي ةنف لكثر تجنلمن قننوف افبل ي  فض  ك  
  ا افضننوف ذفُ اعتبنر افبيئ  مالبن لسنسين فلاينسػ  افت نويػ  كسػنكؿ تجاػي   ػ   اإح ػونفي  ضػن  
كفي ، اف ظنفػػ  كاف ضػػنكة كافبيئػػ ، افدنػػراف كافبيئػػ ، ثػػلاث تػػػنكر رئياػػي  ك ػػل: افت يئػػ  افدنرانيػػ  كافبيئيػػ 
مػػ  قػننوف افبل يػػ  علػػتم عػػ ة لسوػػنـ ق صػػب تغنل ػػن  701 ػنر  ػػ   ا  ػػ ة فضػػ  قلػػن ت اتظػػندة ذ
كقػ  نصػت  ػ   اتظػندة ، سوؿ تزني  افبيئ  كضػركرة اتخػنذ افتػ اع  افلازمػ  تظونفزػ  ا كعئػ  كاف ضنيػنت
ؿ مػن ( قتوضػ  افبل يػ  يضػظ افصػز  كا﵀نفظػ  علػتم اف ظنفػ  افدنوميػ  لا سػينن في تغػنعلػتم مػن يلػل:
 ي د:
 قوزي  اتظين  افصنتض  فللارب. 
 َرؼ كمدنتص  اتظين  افض رة كاف ضنينت اتصنم ة اتضلري . 
 مونفز  ننقلات ا مراض اتظد ي . 
 نظنف  ا غ ي  كا منك  كاتظؤسانت اف  قاتضب  اتصن ور. 
 مونفز  قلوث افبيئ . 
َك ػينن  اتظاػنس  اتطلػراو ككػ   ( قتوض  افبل ي  ع نلانو كقوسػي علتم: فض  نصت 801لمن اتظندة    
 لثنث سلرم ي  ؼ ذفُ تحاش ذ نر اتضينة).
 . قذنون اداهيئة واداعمير وقذنون ادنفذيذت:5
ضػركرة تزنيػػ   ذسػػ اث قػوازف عػػش قواعػ  افدنػراف مػػ    ػ  كعػػشذفُ كفضػ  سػدتم اتظلاػػرع اتص ائػرم    
كافػ م  1بذداهيئـة واداعميـر ادماعلق 92/09م   لاؿ ذَ ار  افضننوف رقل ، افبيئ  م      ل رل
                                                             
اتظػػػػػػػػؤرخ في  05/40.اتظدػػػػػػػػ ؿ عػػػػػػػػن مر0991/21/10.اتظػػػػػػػػؤرخ في 25،اتصريػػػػػػػػ ة افرتشي .عػػػػػػػػ د اتظتدلػػػػػػػػق عنفت يئػػػػػػػػ  كافتدن . 92/09افضػػػػػػػػننوف  - 1
 4002/80/41




افضلاسػ  ، سدتم م   لافه اتظلارع ذفُ ذس اث قوازف في قاي  ا راضل عػش كػ  مػ  كظيضػ  افاػو 
 ا﵀نفظ  علتم افبيئ  كا كسنط افابيدي .، افص نع ، افرم
كرغبػػ  م ػػه في ذفػػراد تزنيػػ   نَػػ  عػػنتظوارد اتظنئيػػ   صػػ ن اتظلاػػرع اتص ائػػرم عػػنفت ظيل كالا تنػػنـ مػػ    
ك ػػ ا عغػػرض كضػػ  سينسػػ  تػونػػ  مػػ  ل ػػ  ، ـ6991في سػػ    31/69ر ا مػػر رقػػل  ػػلاؿ ذَػػ ا
 .1كاستين نت ا فراد، افضانع افص نعل، قلبي  متالبنت افرم
كنػػن لعاػػتم اتظلاػػرع ا تننمػػن كبػػ ا تظلاػػول  اف ضنيػػنت كقاػػي  ن ككيضيػػ  ذزافت ػػن مػػ   ػػلاؿ افضػػننوف     
 3يػػ  كيضيػػنت قاػػي  اف ضنيػػنت كمراقبت ػػن كمدنتصت ػػنكي ػػ ؼ  ػػ ا افضػػننوف ذفُ تح  2-91/10-رقػػل
 كيرقو  قاي  اف ضنينت كمراقبت ن كذزافت ن علتم اتظبندا ا قي :
 كضرر اف ضنينت م  اتظص ر. ذنتنجافوقني  كافتضليل م   
 ق ظيل فرز اف ضنينت كترد ن كنضل ن كمدنتصت ن. 
 عنسػػتدننؿيضػػ  تدوػػ  مػػ  اتضصػػوؿ لك عرسػػولت ن لك عوػػ   ر ، اسػػتدننتعنقثنػػش اف ضنيػػنت ع عػػندة  
 لك اتضصوؿ علتم افانق . الاستدننؿقل  اف ضنينت علتم مواد قنعل  إحعندة 
 اتظدنتص  افبيئي  افدضلاني  فل ضنينت. 
ككػ ف  ، ذعػلاـ كتحاػيس اتظػوا  ش عن  اػنر اف نترػ  عػ  اف ضنيػنت كآثنر ػن علػتم افصػز  كافبيئػ  
 .4كاتض  م  ن لك قدويل ن افت اع  اتظت  ة فلوقني  م      ا  انر
كنػن لكػ  ،  تاػي  اف ضنيػنت كمراقبت ػن كمدنتصت ػنفكنن لك    ا افضػننوف علػتم ذنلاػنو تؼاػ  ك ػا     
كعلػتم ذنلاػنو تؼاػ  علػ م فتاػي  ، 5  ا افضننوف علتم ذنلانو تؼاػ  ك ػا فتاػي  اف ضنيػنت اتطنَػ 
 .6اف ضنينت اتظ  في  كمن  نا ن
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 :01/30ذر ادانمية ادمسادامة  . قذنون حمذية اد يئة في إط6
يتولتم عوضوح ا تننـ اف كفػ  كاتظلاػرع اتص ائػرم ااػ ف  افبيئػ  كضػركرة تزنيت ػن كا﵀نفظػ  علي ػن   
 ػ ا ، 1ادماعلق بحمذية اد يئة في إطـذر ادانميـة ادمسـادامة 01/30م   لاؿ َ كر افضننوف رقل
اتص ائريػ  في افد يػ  مػ  اتظ نسػبنت افبيئيػ   افضننوف فَ ي ت م  فراغ عضػ ر مػن كػنف تذػرة ملاػنرك  اف كفػ 
ذضػنف  ذفُ مصػندق  اتص ائػر علػتم عػ ة ، كقن  اتص ائر ف كؿ عػ ـ الاتؿيػنز لستو وفَافدنتظي  م  ن ن كة 
دم  ػنن ك كاتظ دضػ ة عنف ازيػ   و  كتزنيت ػن فدػ  لتق ػن اقضنقيػ  ريػمدن ػ ات كاقضنقيػنت في تغػنؿ افبيئػ
  ل ػ  ذتكػند سلػوؿ تظلاػػولات يدتػػ  لكػ  تجنػ  دكفِ عػنتظل مػػ افػ م، كافػ م يدػرؼ عضنػ  ا رض
 ػػ ا اتظػػؤتدر كػػنف اثنعػػ  نضاػػ  افتزػػوؿ اتضنتشػػ  في افاينسػػ  افبيئيػػ  اف كفيػػ  افدنتظيػػ  عصػػض  عنمػػ  ، افبيئػػ 
 كافو  ي  اتص ائري  عصض   نَ .
مػػػ  اتظبػػػندا  ك ػػ  دفيػػػ  علػػػتم اف  لػػ  افبيئيػػػ  افػػػ  لقاػػل اػػػن  ػػػ ا افضػػننوف استػػػواو  علػػػتم افد يػػ   
فضػػ  ، كا  ػ اؼ افػػ  تجاػ  تزنيػػ  لفلػػ  فلبيئػ  اػػن يت نسػب كمتالبػػنت افت نيػػ  اتظاػت ام  كمبندئ ػػن
 لستول   ا افضننوف علتم سبد  لعواب ك ل كن د :
كقلػػن   ػػ ا افبػػنب لسوػػنـ عنمػػ  قضػػـو عتز يػػ  اتظبػػندا ا سنسػػي  اد ــذب الأول: أحكــذم دذمــة : 
كق نيػ  ك  يػ  ماػت ام  عتزاػش  ػركط اتظديلاػ  كافدنػ  علػتم كقنيػ  كػ  قاي  افبيئػ  كقرقيػ   ةكقنع 
 الاسػػتدننؿكنػػن قػػ ل  ػػ   ا سوػػنـ علػػتم ضػػركرة قرقيػػ  ،  ل ػػونؿ افتلػػوث كا ضػػرار اتظلزضػػ  عنفبيئػػ 
افدضػػػلافٓ فلنػػػوارد افابيديػػػ  اتظتػػػوفرة كقػػػ عيل اإحعػػػلاـ كافتزاػػػيس كملاػػػنرك  اتصنيػػػ  في قػػػ اع  تزنيػػػ  
 افبيئ .
يض ػن كاتظبػندا تظندة ا كفُ كافثنني  كافثنفث  م   ػ ا افضػننوف ا فػنؽ افػ  يصػبو ذفُ تحضكق  س دت ا  
سي  نصت اتظندة ا كفُ علتم من يلل : " تل د   ا افضننوف قواع  تزني  افبيئ  ، اف  يت سس علي ن
ن مػ  اػي  كنن قلن ت اتظندة افثنني  ترل  م  ا   اؼ اف  ير ػتم تج،  في ذ نر افت ني  اتظات ام  "
كمػػ   ػػ   ا  ػػ اؼ تؾػػ  قرقيػػ  ق نيػػ  ك  يػػ  ماػػت ام  كافدنػػ  علػػتم ، كراو سػػ  قواعػػ  تزنيػػ  افبيئػػ 
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ضننف ذ نر مديلال سليل كافوقني  م  ك  ل ونؿ افتلوث كا ضػرار اتظلزضػ  عنفبيئػ  كذفػ  علػننف 
ضػلافٓ فلنػوارد افد اإحيووفػو ل الاسػتدننؿكقرقي  ، اتضضنظ علتم مووننتهن كذَلاح ا كسنط اتظتلررة
افابيديػ  ككػ ف  اسػتدننؿ افتو وفو يػنت ا كثػر نضػنو كقػ عيل اإحعػلاـ كتحاػيس اتصن ػور فلػننف 
 ملانركته في ق اع  تزني  افبيئ .
 كاستػػوت اتظػػندة افثنفثػػ  مػػ   ػػ ا افضػػننوف علػػتم مبػػندا لسنسػػي  عنمػػ  ي بغػػل استرام ػػن كافدنػػ  اػػن   
 م اضتلػػن  تكػػب مراعػػنة ع ػػ  افضيػػنـ عػػ م نلاػػنط تج ػػب كنبػػ ل ا﵀نفظػػ  علػػتم افت ػػوع افبيوفػػو ل افػػ
كقلن ت ذات اتظندة مبػ ل يتزنػ  مػ   لافػه كػ   ػ ل يتاػبب ، ذتضنؽ ضرر عنفت وع افبيوفو ل
 . 1ضرر عنفبيئ  نضضنت ك  ق اع  افوقني  م  افتلوث كافتضليل م ه ذتضنؽع لان ه في 
بنب لدكات افتاي  افبيئل اف  قتلاو  م  كقلن    ا اف اد ذب ادثذني: اداسيير والإدلام اد يئي:
ا  كنػػن يػػ ل  ػػ ا افبػػنب ليلػػن علػػتم تخاػػي  ا نلاػػ،   يئػػ  فنعػػلاـ افبيئػػل كتح يػػ  اتظضػػنييس افبيئيػػ 
افضننونيػػ  اتطنَػػ  كاتعيئػػنت افرقنعيػػ  ذفُ  ننػػب ضػػركرة  ا نظنػػ كتح يػػ  ، افبيئيػػ  افػػ  قضػػـو اػػن اف كفػػ 
 افبيئ . ق    ا فراد كاتصندينت في تغنؿ تزني 
افػ  اكتاػت  ػنع  اتظصػلز  اتظتدلض  يننيػ  افبيئػ  ك  )21، 11، 01، 90، 80كق  نصت اتظواد (   
ذذ مػػ   لاتعػػن نػػرل تذػػ  ذفػػ اـ عػػنـ تكػػ  كػػ   ػػ ل م نػػن كػػنف مركػػ   سػػواو لعتػػ    صػػن ، افدنمػػ 
لػتم لنػه يتدػش ع 80سيػ  نصػت اتظػندة ، يئيػ  بيدين لك مد وين لف يان ل عالوكه في تزني  اتظوارد افب
علػػتم كػػ   ػػ ل  بيدػػل لك مد ػػوم يوزقػػه مدلومػػنت متدلضػػ  عنفد نَػػر افبيئيػػ  افػػ  تنو  ػػن افتػػ ث  
    قبليػػغ  ػػ   اتظدلومػػنت ذفُ افاػػلانت ا﵀ليػػ ، غػػ  مبن ػػرة علػػتم افصػػز  افدنوميػػ  عصػػض  مبن ػػرة لك
علػتم اتظدلومػنت عػ  اتضق فوػ  مػوا   في اتضصػوؿ  90كلعات اتظندة ، لك افالانت اتظولض  عنفبيئ 
 ا  انر اف  يتدرضوف تعن في عدا م ن ق اإحقليل كق اع  اتضنني  اف  تخص ل.
 ) م    ا افبنب علتم اتظبندا افتنفي :83،  73، 63، 53كق  لك ت اتظواد (  
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 اإح ػػنر شقاػػن ل اتصنديػػنت اتظدتنػػ ة قننونػػن كافػػ  تدػػنرس لنلاػػات ن في تغػػنؿ تزنيػػ  افبيئػػ  كتحاػػ 
كذفػ  عنتظاػنع ة ك ذعػ او افػرلم كاتظلاػنرك  كفػق ،   اتعيئنت افدنوميػ  بخصػوص افبيئػ  عناتظديلال في
 افتلاري  اتظدنوؿ عه.
نئي  اتظ تصػػ  عػػ  كػػ  ماػػنس ذعاػػنو اتضػػق فلونديػػنت اتظػػ كورة رفػػ  دعػػنكل لمػػن اتص ػػنت افضلػػ 
 .عننتظنـس  في اتضنلات اف  لا قدا ا   نص اتظ تابش تعن ، عنفبيئ 
ينت اتظدتن ة قننونن تؽنرس  اتضضوؽ اتظدترؼ ان فلارؼ اتظػ فٓ بخصػوص افوقػنئ  افػ  تنو  فلوند 
كقلاػػو   ػػ   ، ننعيػػ  افػػ  تهػػ ؼ ذفُ افػػ فنع ع  ػػنقلزػػق ضػػررا مبن ػػرا لك غػػ  مبن ػػر عنتظصػػنفٌ اتص
تعػواو اتظديلاػل كتزنيػ  اتظػنو كا اإح ػنرافوقنئ  تؼنفض  فلأسوػنـ افتلاػريدي  اتظتدلضػ  يننيػ  افبيئػ  كتحاػش 
 كاتصو كا رض كعن   ا رض كافضلنوات افابيدي  كافدنراف كمونفز  افتلوث.
ع ػػػ  قدػػػرض ل ػػػ نص  بيديػػػ   ضػػػرار فرديػػػ  قاػػػبب في ػػػن افلاػػػ ل نضاػػػه كقدػػػود ذفُ مصػػػ ر  
مػ  افضػػننوف  53ف نػه تنوػ  فوػػ  ترديػ  مدتنػ ة اضتلػتم اتظػندة ، لاػترؾ في اتظيػندي  اتظػ كورة لعػلا م
ا قػػ    صػػنف  بيديػػنف مد يػػنف لف قرفػػ  عنتش ػػن دعػػول افتدػػويا لمػػنـ ذذا فوضػػ ن علػػتم ، 01/30
     قلنئي  كتكب لف يووف   ا افتضويا كتنعين.
ت  صل   ا افبنب م  افضننوف تظضتلػيناد ذب ادثذدث: حمذية الأوسذط ادمذئية وادصحراوية:  
نػ  افبيئيػ  كقػوازف ا نظ، افتلػوثاتظيػن  افد عػ  مػ  كم      اتظين  تزنيػ  ، تزني  اتظين  كا كسنط اتظنئي 
مػ   ػلاؿ م ػ  َػب مػواد ملػرة في عػن   افبزػر لك قػرب افلاػوا   كاتظ ػن ق ، اتظنئيػ  كتزنيػ  افبزػر
مػػػ   ػػػلاؿ مونفزػػػ  ، ب فصػػػلا تضننيػػػ  ا كسػػػنط افصػػػزراكي كنػػػن  صػػػل  ػػػ ا افبػػػن،  افاػػػنسلي 
 افتصزر ككيضي  اتظبندرة في ذع اد اتظ اانت كق ضي  ن.
        بػػػػنب تن ػػػػ  اتظلاػػػػرع كػػػػ  عنليػػػػ  قتدلػػػػق عتصػػػػريف لك قػػػػ ؼ لك َػػػػب ليػػػػ  مػػػػندة كاو ػػػػب  ػػػػ ا اف  
  نَ  م  ن ذفرازات اتظ ف كاتظصنن  اف  تحتوم علتم مواد َلب  ، في عضنرات اتظلوي  افدنم  فلنين 
لك سنئل  لك غنزي  لك علتم عوام  موف ة  ضرار ق  تدس م  سي  كنيت ػن كدر ػ  تشيت ػن عنفصػز  
مػػ   15ك ػػ ا مػػن قلػػن ته اتظػػندة ، فثػػركة اتضيوانيػػ  كاف بنقيػػ  لك قلػػر عنفت نيػػ  الاقتصػػندي افدنوميػػ  كا




افضننوف ع ص ن علتم من يلل : " تن   ك  َب لك  رح فلنين  اتظاتدنل  لك رمل فل ضنينت لين كننت 
 ػ ب   بيدت ن في اتظين  اتظ صصػ  إحعػندة ق كيػ   بضػنت اتظيػن  اتصوفيػ  كفي ا عػنر كاتضضػر كسػراديب
 اتظين  اف  غ  تخصيص ن".
    ) مػػػ  افضػػػننو46،  36،  26لمػػػن فينػػػن يتدلػػػق يننيػػػ  ا كسػػػنط افصػػػزراكي  فضػػػ  نصػػػت اتظػػػواد (   
كضػػػينع  الاتؾػػػراؼافتػػػ اع  كاإح ػػػراوات افلازمػػػ  تضننيػػػ  افبيئػػػ  مػػػ  افتصػػػزر ك  اتخػػػنذعلػػػتم ضػػػركرة 
كمػػ  عي  ػػن افتصػػزر ، غنلات افبيئيػػ نلاػػكضػػركرة كضػػ  تؼااػػنت تصنيػػ  الا، ا راضػل افضنعلػػ  فل راعػػ 
كقدػػػويا  لان ػػػ  ،  ػػػوع افبيوفػػػو ل فلأكسػػػنط افصػػػزراكي كافت اإحيووفو يػػػ  ا نظنػػػ كاتضضػػػنظ علػػػتم 
 كسانسي  مووننتهن افبيئي . 
كق ػػػنكؿ  ػػػ ا افبػػػنب اد  ـــذب ادرابـــع: ادحمذيـــة مـــن ادمـــواد ادكيمذويـــة ومـــن الأضـــرار ادســـمعية: 
تضنني  اإحنانف كافبيئ  م  ا  انر اف  تنو  لف قػ ول عػ   مضتلينت اتضنني  م  اتظواد افويننكي 
كمػ  عػش  ػ   ، اتظػواد كاتظاتزلػرات كاتظػواد افويننكيػ  في  ػول ن افابيدػل لك افػ  ق تو ػن افصػ نع 
اتظلػندة فلاضيليػنت كاتظو  ػ   كاتظ تونتاتظواد من ياتدن  في ا دكي  كمواد افتوني  كاف ظنف  كاتظواد 
كنػػن لستػػول  ػػ ا افبػػنب علػػتم مػػواد قؤكػػ  علػػتم ضػػركرة مونفزػػ  كػػ  ،  سػػل كغ  ػػنافضلا فلاسػػتدننؿ
 ل ونؿ افتلوث افلوضنئل كاف  م     ن لف قلزق افلرر عن   نص.
مػػ   الاسػػتضندة: كقػػ   صػػل  ػػ ا افبػػنب فويضيػػ  اد ـذب ادخــذمس: ادحـوافز ادمذديــة و ادجمر يـة
نعي  افػػػػ  قاػػػػتورد تج يػػػػ ات مػػػػ  اتطػػػػنرج افتزضيػػػػ ات اتظنفيػػػػ  كاتصنركيػػػػ  عنف اػػػػب  فلنؤساػػػػنت افصػػػػ 
مػ   ػ ا افضػننوف علػتم لف " قاػتضي  مػ  سػواف   67سيػ  نصػت اتظػندة ، فلنانتق  في ذزافػ  افتلػوث
اتظؤساػنت افصػ نعي  افػ  قاػتورد افتو يػ ات افػ  قاػن  ، منفي  كترركي  تحػ د او ػب قػننوف اتظنفيػ 
اتضػػرارم كافتضلػػيل مػػ  افتلػػوث  الاستبػػنسرة ع زافػػ  لك تخضيػػف ظػػن  م تونتهػػنفي سػػينؽ َػػ نعت ن لك 
 عو  ل ونفه ".




لنه كاو ب قننوف اتظنفيػ  ياػتضي  كػ   ػ ل يضػـو ع نلاػا  ، م    ا افضننوف 77 نو في اتظندة ك   
علػتم ذنلاػنو  ػنئ ة  87كنػن نصػت اتظػندة ،  فترقي  كتزني  افبيئ  م  تخضيا في افػرع  اتطنضػ  فللػريب 
   ك  ي  في تغنؿ تزني  افبيئ .
فض  لك ت اتظواد افػواردة في  ػ ا اد ذب ادسذدس: الأحكذم ادجزائية ادماعلقة بذدانوع اد يودوجي: 
مػ   ػلاؿ قلاػري  عضوعػنت تؼتلضػ  ، وع افبيوفو ل دا   افػتراب افػو اافبنب علتم ضركرة تزني  افت 
 ق  قص  ذفُ افاو .
ليػػػنـ ذفُ ثلاثػػػ  ل ػػػ ر  مػػػ  افضػػػننوف علػػػتم لف يدنقػػػب عػػػنتضبس مػػػ  علاػػػرة 18سيػػػ  نصػػػت اتظػػػندة   
ك  م  لسنو مدنمل  سيػواف دا ػ  لك لفيػف ،  كعغرام  م  تسا  للاؼ دي نر ذفُ تساش لفف دي نر
فضػػ  نصػػت علػػتم لنػػه يدنقػػب  28لمػػن اتظػػندة ، لك عرضػػ  فضدػػ  قػػنس، لك تػبػػوس في افدلػػ  لك اتطضػػنو
مؤساػػ  فترعيػػػ  عغرامػػ  مػػ  علاػػػرة للاؼ دي ػػنر ذفُ منئػػ  لفػػػف دي ػػنر كػػػ  مػػ  ياػػتغ  دكف قػػػر يل 
      كمػ  تلػوز سيوانػن لفيضػن لك متوسلاػن ، سيواننت م  لَ نؼ غ  لفيض  كيضـو عبيد ن لك ذتكنر ن
 قواع  اتضينزة اتظ صوص علي ن. استراـلك دا  ن دكف 
كقػػ  استػػول  ػػ ي  افبػػنعش تظلاػػركع افضػػننوف اتظتدلػػق يننيػػ  افبيئػػ  في ذ ػػنر اد ــذب ادســذبع وادثــذمن: 
ام  في موادتقػػن كيضيػػ  افبزػػ  كمدني ػػ  اتظ نفضػػنت في ذ ػػنر لسوػػنـ قػػننوف اإح ػػراوات افت نيػػ  اتظاػػت 
 كك ا سلانت اتظراقب  ضن  افصلاسينت اتظ وف  تعل م  قب  افتلاري  اتظدنوؿ عه.، اتص ائي 
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       لافػػػػهكافػػػػ م سػػػػنكؿ اتظلاػػػػرع اتص ائػػػػرم مػػػػ    121/50ـ َػػػػ ر افضػػػػننوف رقػػػػل 5002كفي سػػػػ      
اتظػػػوارد اتظنئيػػػ  كقاػػػي  ن  اسػػػتدننؿكقرمػػػل ا  ػػػ اؼ افػػػ  قػػػ عو ذفُ ، ذفُ ذعاػػػنو تزنيػػػ  لكثػػػر فلنيػػػن 
 كق نيت ن اتظات ام  ذفُ ضننف من ي د:
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كذفػ  قصػ  قلبيػ  ، فونيػ  افونفيػ  كاف وعيػ  اتظالوعػ افت كي  عنتظين  ع   ريػق سلاػ  ن كقوزيد ػن عن 
         الاقتصػندي قغاي   لػب افضلاسػ  كافصػ نع  كاف لاػن نت سن نت افاونف كقركي  اتظوا ل ك 
 ا  رل اتظاتدنل  فلننو. ي الا تننعك 
عػػ  ، ا كسػػنط اتظنئيػػ  مػػ  ل اػػنر افتلػػوثاتضضػػنظ علػػتم اف ظنفػػ  افدنوميػػ  كتزنيػػ  اتظػػوارد اتظنئيػػ  ك  
ف في اتظ ػػػػن ق  ريػػػػق ترػػػػ  اتظيػػػػن  افضػػػػ رة اتظ  فيػػػػ  كافصػػػػ نعي  كقصػػػػضيت ن ككػػػػ ا ميػػػػن  ا ماػػػػنر كافاػػػػيلا
 اتضلري .
كقضيين ن كك ا مراقبػ  كضػديت ن مػ  اف نسيػ  افونيػ  ، وارد اتظنئي  افاازي  كافبن  ي افبز  ع  اتظ 
 كاف وعي .
 قثنش اتظين  غ  افدندي  م نن كننت  بيدت ن فتزاش اتظ  كف اتظنئل. 
قصػ  افتضلػيل ،  ريػنف اتظيػن  افاػازي  نرافضيلنننت م   لاؿ عنلينت ضب  ماػافتزول في  
كتزنيػػػ  ا  ػػػ نص كا مػػػلاؾ في اتظ ػػػن ق اتضلػػػري  كاتظ ػػػن ق ا  ػػػرل ، افضيلػػػنننت اتظلػػػرة مػػػ  آثػػػنر
 .1اتظدرض  فلضيلنننت
م    ا افضننوف علتم افد ي  م  اإح راوات اف  م   ػ  ن لف قوضػ  تزنيػ   62كق  لك ت اتظندة  
افضػننوف افػ  لكػ ت علػتم ضػركرة كضػ  مػ  ذات  94ك  ا مػن اقلػ  لكثػر في اتظػندة ، 2لكثر فلنين 
 .3تؼاانت فتزاش كتزني  نوعي  اتظين 
 ثذدثذ: ادادابير ادرسمية دحمـذية اد يئـة في ادجزائر
 .ادادخلات ادوطنية دلحد من مشكلة نقص وتلوث ادموارد اد يئية  1
ه فلػػو   مػػ  فوائػػ  اػػن تن زػػ، تظ ػػل في عنليػػ  افت نيػػ  اتظتواَػػل يدتػػ   ػػ ا اتظػػورد افد صػػر اتضيػػوم كا  
    عػػػ وا عضاػػػنع اف راعػػػ  ، نلات اتضانسػػػ  كافضانعػػػنت اتظت وعػػػ نتيوػػػ  اسػػػت  امنقه اتظتدػػػ دة في كػػػ  المجػػػ
 عضانع افص نع . انت نوك 
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ذلا لف عوامػػػ  افتلػػػوث اتظ تلضػػػ  كاإحسػػػراؼ في اسػػػت  اـ  ػػػ ا اتظػػػورد اتضيػػػوم ذضػػػنف  ذفُ اف يػػػندة    
كمن تنو  ، 1ـ0102مليوف نان  في لفنؽ  63توق  لف قص  اتظتواَل   ع اد افاونف كاف  م  اتظ
كل ػػن قلاػػو  تحػػ ينت قضػػرض علػػتم اتص ائػػر دكفػػ  ،  عػػ   ػػ ا افدػػ د مػػ  ضػػغ  علػػتم اتظػػواردلف ي ػػتج 
ك دبن لف قبندر كعارع  ذفُ تحضيق سينس  تخاياي  را  ة فتاي  اتظوارد اتضيويػ  كاتضضػنظ علي ػن مػ  
 فلننف استنراري    ا اتظورد اتضيوم. ل ونؿ افتلوث كالاستغلاؿ افتب ي م
ذف افاينس  افص نعي  اف     تهن اتص ائر غ اة الاستضلاؿ تشزت عنتضصػوؿ علػتم ناػيج َػ نعل   
ذلا لف  ػػػ ا ، )افصػػػ نع  اف اػػػيوي  كافورقيػػػ  كافغ ائيػػػ ، اتظ ػػػن ل، مػػػواد افب ػػػنو، افصػػػ نع  افبتركفيػػػ ( ػػػنـ
تؽن قابب في قلوث كب  فلبيئ   صَو ن اتظيػن  ، افبيئل ي    في الاعتبنر افد صر افتاور افص نعل فَ
ف غلػب افوسػ ات افصػ نعي  في اتص ائػر لا تدلػ  نظػل مدػ ة  صيصػن ضػ  ، اف  عرفػت قػ  ورا كبػ ا
 .2افتلوث
 فض     ت اتص ائر ع ة ذ راوات تضنني  اتظوارد اتظنئي  كقاوير ن كضننف سلامت ن ن كر م  ن:  
مػػػػػ  اتظبلػػػػػغ اتطػػػػػنرج  %40كافػػػػػ  قػػػػػ رت عػػػػػػ  :)نوديــــة ادميــــذه حمذيـــــة(ادمــــذء اقاصــــذدضــــري ة  .1
في ، عػػػػػ  افرسػػػػػـو مػػػػػ  فػػػػػنقورة اتظيػػػػػن  افصػػػػػنتض  فللاػػػػػرب كافصػػػػػ نع  عنف اػػػػػب  فولايػػػػػنت شمػػػػػنؿ افػػػػػبلاد
 مػػػػػ  مبلػػػػػغ افضػػػػػنقورة اتطػػػػػنفِ مػػػػػ  افرسػػػػػـو ك ػػػػػ ا عنف اػػػػػب  فولايػػػػػنت اتص ػػػػػوب %20سػػػػػش قضػػػػػ ر عػػػػػػ
 ػػػػػػػ ا اتظبػػػػػػػ ل ، 3)ذفيػػػػػػػ م، ق ػػػػػػػ كؼ، علاػػػػػػػنر، لدرار، عاػػػػػػػورة، كرقلػػػػػػػ ، افػػػػػػػوادم، غردايػػػػػػػ  ا غػػػػػػػواط(
افػػػػػ م مػػػػػ   ػػػػػ نه لف ياػػػػػن ل في تحضيػػػػػق سينسػػػػػ   ػػػػػنمل  كمتونملػػػػػ  تضننيػػػػػ  اتظػػػػػنو كا﵀نفظػػػػػ  عليػػػػػه 
 م  الاست  اؼ كافت  ور كافتلوث.
يضصػػػػػػ  اػػػػػػ ا اتظبػػػػػػ ل ذدراج كلضػػػػػػ  اتظػػػػػػوارد افبيئيػػػػػػ  اتظ تلضػػػػػػ   تط ي ــــــق م  ــــــدأ ادمل ــــــوث ادــــــدافع: .2
      ذفػػػػػ  لف ذفضػػػػػنو نضنيػػػػػنت ملوثػػػػػ  في اتظيػػػػػن  ، في افاػػػػػوؽ ضػػػػػن  تذػػػػػ  افاػػػػػل  لك اتطػػػػػ منت اتظدركضػػػػػ 
 لك اتعػػػػػواو لك افترعػػػػػ   ػػػػػو نػػػػػوع مػػػػػ  اسػػػػػتدننؿ  ػػػػػ   اتظػػػػػوارد في كلضػػػػػ  اتظ تػػػػػوج لك اتط مػػػػػ  اتظدركضػػػػػ 
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فػػػػ ف  فضػػػػ  لعتػػػػػ  ، كمػػػػ  ثم فػػػػ ف تغننيػػػػ  اسػػػػػت  اـ  ػػػػ   اتظػػػػوارد افبيئيػػػػػ   ػػػػل اتظتاػػػػبب  في  ػػػػػ ر ن
 .1د ذفُ تغنني  است  اـ اتظوارد افبيئي الاقتصنديوف لف سبب ق  ور افبيئ  يدو 
كفي ذ ػػػػػنر  ػػػػػ ا اتظبػػػػػ ل فضػػػػػ  سػػػػػدت اتص ائػػػػػر مػػػػػ   ػػػػػلاؿ كتنعػػػػػ  اف كفػػػػػ  اتظولضػػػػػ  عنفبيئػػػػػ  عدنليػػػػػ    
قصػػػػػ  قضديػػػػػ  عنليػػػػػ  ترػػػػػ  ، يػػػػػ  كاإحداريػػػػػ  علػػػػػتم اتظاػػػػػتول ا﵀لػػػػػلقػػػػػ عيل كق  يػػػػػ  مصػػػػػنتض ن افتض 
كقػػػػػ  عػػػػػرؼ  ػػػػػ ا افرسػػػػػل ، ةاتظبػػػػػنفغ اتظاػػػػػتزض  او ػػػػػب افرسػػػػػل علػػػػػتم اف لاػػػػػن نت اتظلوثػػػػػ  كاتطاػػػػػ 
كاتصػػػػػػ كؿ افتػػػػػػنفِ ، ـ2991ـ م ػػػػػػ  َػػػػػػ كر  سػػػػػػ   4991قابيضػػػػػػن فدليػػػػػػن علػػػػػػتم ارض افواقػػػػػػ  سػػػػػػ   
-4991(يوضػػػػػػػػ  اتظبػػػػػػػػنفغ اتظاػػػػػػػػتزض  او ػػػػػػػػب افرسػػػػػػػػل علػػػػػػػػتم افتلػػػػػػػػوث في افضػػػػػػػػترة اتظنتػػػػػػػػ ة مػػػػػػػػ 
 :2)8991
ادم ـــذدغ ادمســـاحقة بموجـــب ادرســـم دلـــى ادالـــوث فـــي ادفاـــرة ادمماـــدة :يوضـــو  10جـــدول
 )8991-4991(من
 
عنإحضػػػػػػنف  ذفُ  ػػػػػػ ا اتظبػػػػػػ ل فضػػػػػػ  لَػػػػػػ ر اتظلاػػػػػػرع اتص ائػػػػػػرم ترلػػػػػػ  مػػػػػػ  . ادحمذيــــــة ادقذنونيــــــة: 3
ك ػػػػ ا مػػػػن تدثػػػػ  علػػػػتم ، افتلػػػػوث كاتعػػػػ ر تظػػػػوارد اتظنئيػػػػ  مػػػػ افضػػػػوانش افػػػػ   ػػػػ ؼ مػػػػ  كراو ػػػػن تزنيػػػػ  ا
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كافػػػػػػ م ، ـ9891اتظػػػػػػؤرخ في يوفيػػػػػػو سػػػػػػ    71/38مػػػػػػ  افضػػػػػػننوف رقػػػػػػل 10سػػػػػػبي  اتظثػػػػػػنؿ في اتظػػػػػػندة 
ي ػػػػػ ؼ ذفُ ق ضيػػػػػ  سينسػػػػػ  ك  يػػػػػ  فلنيػػػػػن  قرمػػػػػل ذفُ ضػػػػػننف اسػػػػػتدننؿ عضػػػػػلافٓ كتؼاػػػػػ  قصػػػػػػ  
 كضػػػػػػػننف تزنيػػػػػػػ  اتظيػػػػػػػن  مػػػػػػػ  افتلػػػػػػػوث، تضن يػػػػػػػنت افاػػػػػػػونف كالاقتصػػػػػػػند افػػػػػػػو اقلبيػػػػػػػ  لساػػػػػػػ  
 .1كافتب ير كالاستغلاؿ اتظضرط كاقضنو ا ثنر اتظلرة عنتظنو
فضػػػػػ  عػػػػػرؼ افتلاػػػػػري  افبيئػػػػػل في اتص ائػػػػػر ظ ػػػػػور قػػػػػننوف تزنيػػػػػ  افبيئػػػػػ  في ذ ػػػػػنر افت نيػػػػػ  اتظاػػػػػت ام    
   كافػػػػػػػ م  صػػػػػػػل افبػػػػػػػنب افثنفػػػػػػػ  م ػػػػػػػه تضننيػػػػػػػ  ا كسػػػػػػػنط اتظنئيػػػػػػػ  كافصػػػػػػػزراكي ، ـ3002سػػػػػػػ   
  قتدلػػػق عتصػػػريف لك قػػػ ؼ لك َػػػب ليػػػ  مػػػندة فضػػػ  م ػػػ  اتظلاػػػرع او ػػػب  ػػػ ا افبػػػنب كػػػ  عنليػػػ
 نَػػػػػػ  م  ػػػػػػن ذفػػػػػػرازات اتظػػػػػػ ف كاتظصػػػػػػنن  افػػػػػػ  تحتػػػػػػوم علػػػػػػتم مػػػػػػواد ، في عضػػػػػػنرات اتظلويػػػػػػ  افدنمػػػػػػ  
 َلب  لك سنئل  لك غنزي  لك نبنقي  لك قلر عنفت ني  الاقتصندي .
كافػػػػػ  نصػػػػػت علػػػػػتم مػػػػػن يلػػػػػل :(تن ػػػػػ  كػػػػػ   01/30مػػػػػ  افضػػػػػننوف 15ك ػػػػػ ا مػػػػػن قلػػػػػن ته اتظػػػػػندة   
ك  ػػػػػػرح فلنيػػػػػػن  اتظاػػػػػػتدنل  لك رمػػػػػػل فل ضنيػػػػػنت ليػػػػػػن كننػػػػػػت  بيدت ػػػػػػن في اتظيػػػػػػن  اتظ صصػػػػػػ  َػػػػػب ل
كفي ا عػػػػػػنر كاتضضػػػػػػر كسػػػػػػراديب  ػػػػػػ ب اتظيػػػػػػن  افػػػػػػ  غػػػػػػ  ، عػػػػػػندة ق كيػػػػػػ   بضػػػػػػنت اتظيػػػػػػن  اتصوفيػػػػػػ إح
 تخصيص ن).
مػػػػػ  ذات افضػػػػننوف علػػػػػتم كػػػػػ  مػػػػن مػػػػػ   ػػػػػننه  85-75-55-25كنػػػػن لكػػػػػ ت ك ػػػػ دت اتظػػػػػواد    
نتيوػػػػػػػ  اف ضنيػػػػػػػنت كا﵀ركقػػػػػػػنت ، دنوميػػػػػػػ  كا نظنػػػػػػػ  افبيئيػػػػػػػ  افبزريػػػػػػػ اف اإحضػػػػػػػرار عنتظيػػػػػػػن  كافصػػػػػػػز 
 كعنقل اتظواد كافبلنئ  اتطا ة كافانم .
افػػػػ  قدنػػػػ  علػػػػتم تحليػػػػ   قتػػػػوفر اتص ائػػػػر علػػػػتم عدػػػػا ا﵀اػػػػنت. محطــــذت تحليــــة ميــــذه اد حــــر: 4
علػػػػػػػتم قغايػػػػػػػ  استين ػػػػػػػنت  م تو  نػػػػػػػنلتق ػػػػػػػن ا﵀اتػػػػػػػنف افصػػػػػػػغ قنف افػػػػػػػ  يضتصػػػػػػػر ، ميػػػػػػػن  افبزػػػػػػػر
 كبنت قورير افغنز كاف ض  في لرزيو كسويو ة لك عغرض قوفي  افانق  فض .مر 
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فيصػػػػب    انػػػػن ، قػػػػرميل سػػػػ  عػػػػا  ػػػػنركف كقوسػػػػيدهذفُ كػػػػ ف  فضػػػػ  سػػػػدت اتضوومػػػػ  مػػػػؤ را        
علػػػػتم غػػػػرار ، تظ ػػػػن ق المجػػػػنكرة عنتظيػػػػن  افصػػػػنتض منئيػػػػن ضػػػػ نن يغاػػػػل ناػػػػب  كبػػػػ ة مػػػػ  استين ػػػػنت ا
 قوف  ن     اتظ  كننت اتظنئي . افانق  افو رعنئي  اف  تنو  لف
 . ادادخلات ادوطنية دلحد من مشكلة تلوث ادهـــواء: 2
ائػػػػػػر  صَو ػػػػػػن يدتػػػػػ  افتلػػػػػػوث اتصػػػػػػوم مػػػػػ  عػػػػػػش اتظلاػػػػػػولات افبيئيػػػػػ  اتطاػػػػػػ ة افػػػػػػ  عرفت ػػػػػن اتص     
 عابب عوادـ افاينرات كاتظركبنت افص نعي  كقرمي  اف ضنينت.، اتظ ف اتضلري  افوب ة
مػػػػػػ   ػػػػػػ ا افتلػػػػػػوث كتزنيػػػػػػ  اتصػػػػػػو سػػػػػػدت اتص ائػػػػػػر  ن ػػػػػػ ة ذفُ قدنػػػػػػيل غػػػػػػنز كقصػػػػػػ  افت ضيػػػػػػف   
ـ 0002افبػػػػػتركؿ اتظنيػػػػػ  كغػػػػػنز كقػػػػػودم كذد ػػػػػنؿ افب ػػػػػ ي  اتطػػػػػنفِ مػػػػػ  افَر ػػػػػنص سيػػػػػ  كفي سػػػػػ   
كنػػػػػن سػػػػػولت اتص ائػػػػػر في ذات ،  تػاػػػػػ  قوزيػػػػػ  م تلاػػػػػرة علػػػػػتم كنفػػػػػ  افػػػػػتراب افػػػػػو ا 061  ذتؾػػػػنز 
 .1كؿ اتظني سينرة سوفت ذفُ غنز افبتر  000.04افا   سوافِ 
فضػػػػػ  تدتدػػػػػت اتص ائػػػػػر عضػػػػػ رة قصػػػػػ يدي  كبػػػػػ ة سػػػػػدت مػػػػػ   لاتعػػػػػن ذفُ ق نيػػػػػ  افػػػػػبلاد كاف  ػػػػػػوض   
ذلا لف  ػػػػػػ   اتضركػػػػػػ  افتصػػػػػػػ يدي  كافت نويػػػػػػ  فَ قاػػػػػػلل م  ػػػػػػن افبيئػػػػػػ  كظ ػػػػػػػرت ، افػػػػػػو ا عنلاقتصػػػػػػند
كمػػػػػ  ثم كػػػػػنف افتصػػػػػ م تعػػػػػ   اتظلاػػػػػول  ، لاػػػػػولات كػػػػػنف ل ار ػػػػػن افتلػػػػػوث اتعػػػػػوائلافد يػػػػػ  مػػػػػ  اتظ
مونتريػػػػػنؿ  عركقوكػػػػػوؿاتص ائػػػػػر في  اتـػػػػػراطفو يػػػػػ  تنثػػػػػ  تحػػػػػ ين م نػػػػػن كرئياػػػػػن  صَو ػػػػػن عدػػػػػ  الايوو 
كد ػػػػػػػػػ  سيػػػػػػػػػ  ـ 7891/90/61كافػػػػػػػػػ م َػػػػػػػػػ ر علاػػػػػػػػػ ف اتظػػػػػػػػػواد اتظاػػػػػػػػػت ض ة فابضػػػػػػػػػ  ا كزكف في 
ذفُ افد يػػػػػػ  مػػػػػػ  افتدػػػػػػ يلات عغػػػػػػرض  الاقضػػػػػػنؽكقػػػػػػ   لػػػػػػ   ػػػػػػ ا ، ـ9891/10/10افت ضيػػػػػػ  في 
ثم فيي ػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػ   ، ـ2991وع  ػػػػػػػػػػنغ  سػػػػػػػػػ   ك،  ـ 0991   افػػػػػػػػػػه عػػػػػػػػػ وا مػػػػػػػػػػ  ف ػػػػػػػػػ ف اإحسػػػػػػػػػراع ع
كفي  ػػػػػػػػػػ ا افاػػػػػػػػػينؽ فضػػػػػػػػػ  انت وػػػػػػػػػػت كتنعػػػػػػػػػ  اف كفػػػػػػػػػػ  ،  2ـ7991ـ ذفُ مونتريػػػػػػػػػنؿ سػػػػػػػػػ   5991
ذفُ ذعػػػػػػ اد كرسػػػػػػل سينسػػػػػػ  فلتوضػػػػػػ   )ـ4991-ـ7991(اتظولضػػػػػػ  عنفبيئػػػػػػ  في افضػػػػػػترة اتظنتػػػػػػ ة عػػػػػػش
 عن  انر اف نتر  ع  اف ايج افص نعل كاف  تدثلت في من يلل:
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  علػػػػػػتم ماػػػػػػتول كػػػػػػ  افوسػػػػػػ ات افصػػػػػػ نعي  عغػػػػػػرض افتوضػػػػػػ  الاػػػػػػنك  ق صػػػػػػيب  لايػػػػػػن عيئيػػػػػػ .1
 افبيئػػػػ  افػػػػ  ق ػػػػتج عػػػػ   ػػػػ   افوسػػػػ ات افصػػػػ نعي  كمػػػػن قصػػػػ ر  مػػػػ  ملوثػػػػنت تدػػػػس عاػػػػلام  اتعػػػػواو
 .1كم   لاؿ   ا اإح راو   ذدمنج الا تننـ افبيئل في سينس  افت ني  افو  ي 
ل تظلوثػػػػ  كذفػػػػ  قصػػػػ  قػػػػرميإحزافػػػػ  افتلػػػػوث فلوسػػػػ ات افصػػػػ نعي  ا اسػػػػتدونفيهكضػػػػ  تؼااػػػػنت  .2
كاقتػػػػػػػ نو كسػػػػػػ ات   يػػػػػػ ة فلوسػػػػػػ ات افصػػػػػػ نعي  اتطنفيػػػػػػ  ، كذَػػػػػػلاح ا   ػػػػػػ ة اتظلػػػػػػندة فلتلػػػػػػوث
 . 2م      ا    ة 
ذتؾػػػػػػنز دراسػػػػػػنت تحليليػػػػػػ  عيئيػػػػػػ  فػػػػػػبدا افوسػػػػػػ ات افصػػػػػػ نعي  اتصػػػػػػ  ملوثػػػػػػ  فتضلػػػػػػيل ا ضػػػػػػرار  .3
اسػػػػػنت  ػػػػػل ا﵀ػػػػػػ د كمػػػػػػ  ثم قوػػػػػوف نتػػػػػنئج  ػػػػػػ   اف ر ، اف نتجػػػػػ  عػػػػػ  افوسػػػػػػ ات افصػػػػػ نعي  اتظلوثػػػػػ 
 .3    قرارات م نسب  بخصوص افوس ات اتظلوث 
كاتصػػػػ كؿ اتظػػػػوافِ يوضػػػػ  عدػػػػا افتػػػػ  لات كافتػػػػ اع  افػػػػ  اتخػػػػ ت مػػػػ   ػػػػرؼ اف كفػػػػ  تظونفزػػػػ   
 افتلوث اتصوم اف م يص ر ع  عدا افوس ات كاتظركبنت افص نعي :
مكذفحـة ادالـوث ): يوضو اداـدخلات واداـدابير ادماخـذة مـن طـرف اددودـة د20جدول رقم (
 ادجوي في بعض ادوحدات وادمر  ذت ادصنذدية
 اإحتؾنزات ل ل اتظلانك  افبيئي  افوس ات افص نعي 
-مؤسا  لتشي اؿ ع نع 
 -LADIMSA
 ذَ ار ملوثنت غنزي 
 ذنلانو  لي  عيئي  دا   اتظؤسا . -
 ف  افوس قش اتظلوثتش. -
تج ي  كس ة اتضنا ازل  ك رعنئل  -
 ت افغنزي .فتد ي  اتظ فوعن
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 -اتظركب اتظد فٓ
 -REDISNE
 ذَ ار ملوثنت غنزي 
 ذنلانو  لي  عيئي  دا   اتظؤسا . -
 ذنلانو تؼا  استدونفِ فد ـ افتلوي . -
انالاؽ ل غنؿ قصلي  ذعندة اتض  م   -
 عنلي  ذَ ار افغنزات.
–مركب افغ كات 
 -FONATEM
 ذفراز ملوثنت غنزي 
 ذنلانو  لي  عيئي  دا   اتظؤسا . -
 ذنلانو تؼا  استدونفِ فد ـ افتلوي . -
 كض  ل   ة قصضي  اإحفرازات افغنزي . -
كس ة انتنج مواد  -
 -DANE-افت ظيف
 عش تدو  ت.
كس ة مدنتص   -
عش ، اتصلود: يو 
 ماتغنفّ، تدو  ت
 كض    نز ﵀نرع  افتلوث عنفغنزات ذَ ار ملوثنت غنزي 
مركب افتورير كسضوؿ 
نسل افبتركؿ عاويو ة كس
 مادود
 ذَ ار ملوثنت غنزي 
افضينـ ع ع اد دراسنت قص  اتض  م  
 قلوث افغنزات كذعندة است  ام ن.
 باصرف – 91ا:, ادمصدر: مجلة ادجزائر واد يئة -                
 .ادادخلات ادوطنية دلحد من مشكلة اداصحر: 3
ف  وتػػػػػػػنر مػػػػػػػ  مليػػػػػػػو  02نظػػػػػػػرا تطاػػػػػػػورة  ػػػػػػػ   افظػػػػػػػن رة كافػػػػػػػ  لَػػػػػػػبزت تهػػػػػػػ د لكثػػػػػػػر مػػػػػػػ     
فػػػػػػ ف الا تنػػػػػػنـ ع تكػػػػػػند سلػػػػػػوؿ تعػػػػػػ   ، ا راضػػػػػػل  صَو ػػػػػػن اتظ ػػػػػػن ق افاػػػػػػ لي  كاتظ ػػػػػػن ق افضنسلػػػػػػ 




    كفػػػػػػ ا فضػػػػػػ  قوضلػػػػػػت ادنتصػػػػػػ   ػػػػػػ   اتظلاػػػػػػول  ، عػػػػػػنت مػػػػػػ  لكفويػػػػػػنت اف نػػػػػػنمج اتضوػػػػػػوملافظػػػػػػن رة 
في اتص ائػػػػػػػػر عػػػػػػػػ ة قانعػػػػػػػػنت كاتظتنثلػػػػػػػػػ  في قاػػػػػػػػنع افبيئػػػػػػػػ  كقاػػػػػػػػػنع افتو يػػػػػػػػ  كافت يئػػػػػػػػ  افدنرانيػػػػػػػػػ  
ظػػػػػػػ  افاػػػػػػػنمي  فت نيػػػػػػػ  افاػػػػػػػ وب كافبزػػػػػػػ  افدلنػػػػػػػل كافت نيػػػػػػػ  افريضيػػػػػػػ  كاتصنديػػػػػػػنت افبيئيػػػػػػػ  كا﵀نف
 ...افٍ.
مػػػػ  ، را كبػػػػ ا في افتصػػػػ م تظلاػػػػو  افتصػػػػزرفضػػػػ  فدبػػػػت ا﵀نفظػػػػ  افاػػػػنمي  فت نيػػػػ  افاػػػػ وب دك   
 ػػػػلاؿ افد يػػػػ  مػػػػ  اتظلاػػػػنري  افػػػػ  ل ػػػػرفت علي ػػػػن كاتظتنثلػػػػ  في َػػػػينن  اف بػػػػنت افابيدػػػػل كا﵀نفظػػػػ  
ار  كقاػػػػػوير اتظراعػػػػػل كذقنمػػػػػ  افد يػػػػػ  مػػػػػ  اتظلاػػػػػنري  لاستصػػػػػلاح ا راضػػػػػل اتظتػػػػػ  ورة علػػػػػتم اسػػػػػتنر 
 .1كتج ي  ن
فضػػػػ  لسػػػػ ل عػػػ كر كبػػػػ  في افتصػػػػ م تعػػػػ   ، لمػػػن قاػػػػنع افغنعػػػػنت ف يػػػندة علػػػػتم م نمػػػػه اتظ ن ػػػػ  عػػػه  
افظػػػػػن رة ع قنمػػػػػ  ا س مػػػػػ  اتطلػػػػػراو تظونفزػػػػػ  زسػػػػػف افرمػػػػػنؿ كتزنيػػػػػ  افغنعػػػػػنت كقوسػػػػػي  عنليػػػػػنت 
كػػػػػػ ف  فضػػػػػػ  قػػػػػػنـ ،  دة افتلاػػػػػػو  تضننيػػػػػػ  افترعػػػػػػ  مػػػػػػ  الاتؾػػػػػػراؼ كزسػػػػػػف افرمػػػػػػنؿافتلاػػػػػػو  كذعػػػػػػن
 .2افضانع ع نلانو مص ات فلرينح في س وؿ اتص وب افدلين
مدنتصت ػػػػػن ضػػػػػن   كمػػػػػ  اتصننػػػػػب افضػػػػػننوفٓ فضػػػػػ  لكفُ اتظلاػػػػػرع اتص ائػػػػػرم ملاػػػػػول  افتصػػػػػزر كسػػػػػب   
تظتدلػػػػػػػق ا، 01/30مػػػػػػػ  افضػػػػػػػننوف  -46-36-26 -نصػػػػػػػت اتظػػػػػػػواد سيػػػػػػػ ، ساػػػػػػػنعنقه افتلاػػػػػػػريدي 
تؼااػػػػػنت تصنيػػػػػ  الانلاػػػػػغنلات علػػػػػتم ضػػػػػركرة كضػػػػػ   3يننيػػػػػ  افبيئػػػػػ  في ذ ػػػػػنر افت نيػػػػػ  اتظاػػػػػت ام 
وع افبيوفػػػػػو ل كمػػػػػ  عي  ػػػػػن افتصػػػػػزر كاتضضػػػػػنظ علػػػػػتم ا نظنػػػػػ  افبيئيػػػػػ  الايووفو يػػػػػ  كافت ػػػػػ، افبيئيػػػػػ 
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 خلاصة:  
ر كبنقل دكؿ افدػنفَ افد يػ  مػ  اتظلاػولات افبيئيػ  اتطاػ ة اف نترػ  عػ  افاينسػنت    ت اتص ائ    
ك نَػ  في اتظ ػػن ق اتضلػػري  في اتظػػ ف افوػػ ل مثػػ  ،  ق  ػػ  في الاعتبػػنر قلػػي  افبيئػػ افت نويػ  افػػ  فَ
تؽػػن دؽ نػػنقوس اتطاػػر كفػػرض ضػػركرة قضديػػ  اتص ػػػود ، قاػػ اي  ، ك ػػراف، اتص ائػػر افدنَػػن  ك ع نعػػ 
 ي  كافلادبي  م  ل   اتض  م      اتظلاولات افبيئي  كتزني  افبيئ  في افبلاد.     اتضووم
فضػػ  قرعدػػت اتص ائػػر علػػتم قرسػػنن  قننونيػػ  قويػػ  مػػ  ل ػػ  اف  ػػوض عواقػػ  افبيئػػ  كتحاػػي ه في كػػ       
 تجػ  غ  لف افصرام  كاتص ي  في قابيق     افضوانش كتؼنفض  اتظدنقبش تعن يبضتم ا  ل سػ ، المجنلات
     افضوانش  ريض ن ذفُ افواق  كقؤد لكل ن. 
كنػن قنمػت اتص ائػر عنفد يػ  مػ  افتػ  لات اتظي انيػ  مػ  ل ػ  اتضضػنظ علػتم افبيئػ  كذتكػند سلػوؿ      
علػػتم غػػرار قػػ  لاتهن فلزػػ  مػػ  ملاػػول  نضػػل كقلػػوث ، تظلاػػولاتهن اتظتراكنػػ  عػػ  افاػػ وات اتظنضػػي 
كاإح راوات اف  قبػ تعن اف كفػ  فلزػ  مػ  ملاػول  افتصػزر ، تلوثكاتض  م  ملاول  اف، اتظوارد افبيئي 
 اف م يدرؼ زسضن ق رتكين فلن ن ق افوساتم كافلاننفي  م  افبلاد.

























 اد يئة في منظور ادمشرع ادمدرسي بذدجزائر
 
 تمهيد  
 أولا : إدراج البعد البيئي في المناهج التعميمية بالجزائر
 ثانيا: ممف حقيبة التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة
 درسي ثالثا: حقيبة النادي الأخضر الم
 خلاصة 
 





فضػػ  لكػػ  اتظيثػػنؽ افػػو ا فلترعيػػ  علػػتم لف افترعيػػ  افبيئيػػ  تكػػب لف قدنػػ  علػػتم تدتػػش افدلاقػػ  عػػش     
كقدلػػيل ا فػػراد م ػػ  ، لالا تنػػنعيئػػ  اتصغرافيػػ  كافبلاػػري  ك مدرفػػ  ا﵀ػػي  افابيدػػل كافواقػػ  اتظ رسػػ  كافب
افا وات ا كفُ في افتدليل افضػيل كافاػلوكينت كاتظبػندا اإحتكنعيػ  فلتدنمػ  مػ  افبيئػ  كتزنيت ػن مػ  كػ  
 ا  انر اف  تح ؽ ان.
      ريػػػ قلػػػنين افبيئػػػ  في اتظ رسػػػ  اتص ائفضػػػ  سػػػدت اتص ائػػػر علػػػتم غػػػرار افد يػػػ  مػػػ  افػػػ كؿ ذفُ ذدراج    
ك ػ ا را ػ  ذفُ كػوف اتص ائػر علػو في افد يػ  مػ  اتعيئػنت كاتظ ظنػنت ، في تؼتلػف ا  ػوار افتدلينيػ 
ذضػنف  ذفُ اتظلاػولات افبيئيػ  اتظت ايػ ة افػ  عرفت ػن اتص ائػر ، افدنتظي  اف  تهتل عضلنين افبيئ  كملاولاتهن
افػ م اسػت عتم الا تنػنـ عتضديػ  دكر افترعيػ  في  قدػ ي  افاػلوكينت  ا مػر،  لاؿ افا وات ا  ػ ة
 كالاتجن نت افبيئي  ف ل ا فراد .
كتجلتم عوضوح ا تننـ اتظلارع اتظ رسل في اتص ائر ع تقيػ  افترعيػ  افبيئيػ  مػ   ػلاؿ الاقضنقيػ  اتظلاػترك    
كذفػ  عغيػ  ق كيػ  افتلنيػ  عػنفضيل افبيئيػ  ، ئػ  اإحقلػيلاتظ م  عش كزارد افترعي  افو  يػ  ككزارة افبيئػ  كتهي
افتوضػػ  عبدػػ م افتدلػػيل كافترعيػػ   افتوػػويا في كػػ  اتظػػواد اف راسػػي   يلػػ  ماػػنر  اف راسػػل كذدراج افبدػػ 
كسضنئػػػب اف ػػػندم ، كلَػػػ رت افػػػوزارقش تغنوعػػػ  مػػػ  ا دفػػػ  كسضنئػػػب افترعيػػػ  افبيئيػػػ ، في آف كاسػػػ 
 ي  م  ل   تجاي      الاقضنقي  في اتظي اف كقضديل ن.في تؼتلف ا  وار افتدلين، ا  لر اتظ رسل









 أولا: إدراج اد عد اد يئي في ادمنذىج اداعليمية
 بقضذيذ اد يئة:  ادمشرع ادمدرسي. اىامذم 1
قاػػدتم تريػػ  افػػ ظل افتدلينيػػ  في افدػػنفَ ذفُ ذعػػ اد ا فػػراد كقػػ  يل ل مػػ  ل ػػ  مواكبػػ  افتاػػورات    
كذفػ  ، يػ  كافبيئيػ الا تننعكػ  المجػنلات الاقتصػندي  كافاينسػي  كافثضنفيػ  ك كاتظاػتو ات اتض يثػ  في  
 دا   اتظ رس  لك س   نر  ن. ذدمن لع كانعه مدنرؼ كم نرات نضدي  تنو  ل قوظيض ن علاو  
فضػػ  لعاػػت افد يػػ  مػػ  اتضوومػػنت كافػػ كؿ لتقيػػ   نَػػ  فلبدػػ  افبيئػػل في م ظومنتهػػن افتدلينيػػ     
  ت قدرف ػػن افبيئػػػ  في افدصػػر اتضػػػنفِتونع  فلن ػػن ر افوبػػػ ة ك اتظت ايػػ ة افػػ  عنقػػػكذفػػ  اسػػػ، كافترعويػػ 
افػػ م دؽ نػػنقوس اتطاػػر كاسػػت عتم ضػػركرة ايػػلاو  ػػ ا اتصننػػب لتقيػػ  عنفغػػ  كػػوف اتظلاػػولات  ا مػػر
افبيئيػ   ا عدػند ذدراجكم  ثم كنف ، كاإحقليني افبيئي   ار ي  د اتصني  كلا يدترؼ عنتض كد اتصغرافي  
اتظ ن ج افتدليني  كافترعوي  ضركرة ملزػ  مػ  ل ػ  قوػوي  ل يػنؿ ماػتضبلي  تحػـتر افبيئػ  كع نَػر ن  في
َػينغ   ذعػندةكلا تنو  تع ا اتع ؼ لف يتزضػق دكف ،   ة فلزضنظ علتم قواز ن كنظنم نكقادتم  ن
 فتدليني .كذدراج افبد  افبيئل في تؼتلف اتظراس  كا  وار ا،    اتظ ن ج افتدليني  لك تج ي  ن 
افبدػ  افبيئػل  ذدراجفػ ف اتظلاػرع اتظ رسػل اتص ائػرم سػدتم  ن ػ ا ذفُ ، كعلتم غرار افد ي  م  افػ كؿ  
تظاػػنيرة اتظاػػتو ات كمواكبػػ  اتظتغػػ ات افػػ  يلاػػ   ن ، فتدلينيػػ  افترعويػػ  كقاػػوير لدائ ػػنفي اتظ ظومػػ  ا
ويػػ  م ػػ  علػػتم اتظ ظومػػ  افترع تاإحَػػلاسنكتجاػػ   ػػ ا الا تنػػنـ في قيػػنـ اتص ائػػر عنفد يػػ  مػػ  ، افدػػنفَ
سيػ  قنمػت اف كفػػ  ع َػلاح  ػنم  فلن ظومػػ  افترعويػ  كذفػ  ع َػػلاح ، الاسػتضلاؿ ذفُ يوم ػن  ػػ ا
لػػػس كافػػػ  تد لػػػت عػػػ  ا تنػػػنع تغ، اتظضنرعػػػ  افبي اغو يػػػ  كاتظلػػػنمش اتظ ػػػن ج افتدلينيػػػ  مػػػ  سيػػػ 
 كافق علي ن اف تظنف عغرفتيه.كاف   2002افوزراو في لفري  
 43قػرر كزيػر افترعيػ  افو  يػ  افاػي  عػوعور عػ  عوزيػ  ذفغػنو افضػرار رقػػل  اإحَػلاحغيػ  ق ضيػ   ػ ا كع  
نفضرار اتظػؤرخ في كاتظتلػن  ذنلاػنو افلو ػ  افو  يػ  فلن ػن ج كقدويلػه عػ،  8991 ػواف  12اتظػؤرخ في 
فلو ػ  كقػ  لسػ   تعػ   ا، ذنلانو افلو ػ  افو  يػ  فلن ػن ج ك اف م قلن  تج ي ، 2002نوفن   11
كنػػن قتوضػػ  عتضػػ فٔ ا راو كالاقتراسػػنت فلػػوزير ،  م نػػ  افتو يػػه كافت اػػيق في تغػػنؿ اتظ ػػن ج افتدلينيػػ  
 سوؿ ك  قلي  قتدلق عنتظ ن ج افتدليني  .




عػنتص ائر ا تنػنـ عػنفغ اػ    اتظلاػرع اتظ رسػللدرج ، قلي  افبيئ  كضركرة اتضضنظ علي ػنكنظرا  تقي     
نػػنـ  ػػ ا افبدػػ  افػػ م فَ يداػػتم الا ت، فبدػػ  افبيئػػل) في اتظ ػػن ج اتص يػػ ةافضلػػي  كضػػن   ػػ ا افبد (ا
 افبد  افبيئل في افوتب اتظ رسي  افض تن  عاريض  عرضي  . لدرجسي  ، اتظالوب في اتظ ن ج افض تن 
فضػ  اسػت  مت افبيئػ  في اتظ ػن ج افتدلينيػ  افض تنػ  كوعػنو تلتػوم علػتم سضػنئق كمدلومػنت ياػدتم   
     كذف  ع راس  ع صر م  ع نَر افبيئ  افابيدي  ك بنت لك سيواف ، افتلامي  ان ذم اداتظدلنوف 
 ػرح مضصػ  سوتعػن كقػ عيل  ػ ا افلاػرح  كذعاػنولك ظػن رة مدي ػ  مػ  افظػوا ر افابيديػ  لك افضي ينئيػ  
مػ ل اكتاػنب افتلاميػ  تعػ   اتظدػنرؼ  لا تبػنركقض فٔ تدنري  ، صور  بيدي  ع  افظن رة لك افونئ ع
ك  ا من قلػن ته كتػب دراسػ  افوسػ  في افاػ   افراعدػ  مػ  افتدلػيل ، دلومنت كم ل تدو  ل م  نتظكا
ككتػػػػنب افدلػػػػـو افابيديػػػػ  في افاػػػػ   افاػػػػنعد  مػػػػ  افتدلػػػػيل اتظتوسػػػػ  قبػػػػ   اإحَػػػػلاحالاعتػػػػ ائل قبػػػػ  
ضػق دراس  ع نَر افبيئ  كقلنين ن كملاولاتهن في     افوتب اتظ رسػي  لا تل لفكاتضضيض  ، اإحَلاح
يئ  كاتضضنظ علي ن كاتظتنثل  لسنسن في افترعي  افبيئي  كغرس قيل افب، ع اتظاارة كاف تنئج اتظرغو  ا   اؼ
كق كيػػ  ل عنتظ ػنرات كافوضػػنوات اتظالوعػػ  مػػ  ل ػ  اتظاػػنتق  كعضدنفيػػ  في اتضضػػنظ ، في نضػوس افػػ ةو
 علتم سلام  افبيئ  كقواز ن.
كلتقلػػت  ػػ   ،  ـ اثنعػػ  مدنػػ  فل راسػػ  كافتزصػػي  فضػػ فنفبيئػػ  في اتظ ػػن ج افض تنػػ  كننػػت قاػػت   
كعلاقتػػه ، افضي يضػػل كاتضيػػوم افػػ م يتوا ػػ  فيػػه افوػػنئ  لك افظػػن رة اتظ ركسػػ  اإح ػػنراتظ ػػن ج دراسػػ  
 .1عغ   كم ة ق ثر  ك ق ث   في ل 
كذفػ  ، ئػ  كملاػولاتهن في اتظ ػن ج اتص يػ ةفي اتص ائػر لتقيػ  فضلػي  افبي اتظلاػرع اتظ رسػلفضػ  لعاػتم   
ع دراج افبد  افبيئل في تؼتلف اتظراس  افتدليني  ككرس الا تننـ عنفترعي  افبيئيػ  ككضػدت تعػ ا افغػرض 
سي  تح  افترعي  افبيئي  موننػ   نمػ  م  ػن كو ػن لداة فدنفػ  فلوقنيػ  مػ  ،  ا  ك  ي  متوسا  اتظ ل
 ن نلاػا ف، نػن ف لاػر افثضنفػ  افبيئيػ ملائ فلػنوكعنعتبػنر اتظ رسػ  ، لاولات افبيئي  افػ  قوا ػه افبيئػ اتظ
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 فلتغيػ  ع يػ  تحتيػ  قاػنع  علػتم ع ػنوكفوػ  ليلػن ، اتظ ػنرات افضرديػ اتظدرفػ  ك  ع ػنو فػيس فضػ  افتدليني 
 .1فلبيئ  كف ظنم ن كقواز ن كم صف علتم تؿو مات اـ
دتم افترعي  افبيئي  ذفُ ق عيل ما اإحقليلفض  عن ت ك  م  كزارة افترعي  افو  ي  ككزارة افبيئ  كتهيئ    
عػػػػش افػػػػوزارقش  2002  لفريػػػػ 20مػػػػ كرة الاقضػػػػنؽ اتظوقدػػػػ  في  ذ ػػػػنرفي اتظ ػػػػن ج اف راسػػػػي  ك ػػػػ ا في 
افبدػػػ   كذدراجك ػػػ ا مػػػ  ل ػػػ  ق كيػػػ  افتلاميػػػ  عنفترعيػػػ   افبيئيػػػ   يلػػػ  ماػػػنر ل اف راسػػػل ، اتظػػػ كورقش
 ذفُكته ؼ     افترعيػ  ، في آف كاس افتوويا في ك  اتظواد اف راسي  كافتوض  عبد م افتدليل كفترعي  
ق لائ  اتظوا   كقرسيخ ثضنف  عيئي  في عضوؿ افتلامي  كتدوي  ل في ذات افوقت م  اكتانب اتظدنرؼ 
 .2كقاوير افوضنوات افلركري  فلزضنظ علتم سلام  ا﵀ي  افبيئل
  ػرع في ػن قاػنع افلاػنمل  افػ  اإحَلاسنت ذ نركق   نو في كلن  كزير افترعي  عوعور ع  عوزي  في  
(قػ  ، افترعي  افو  ي  كاف  ته ؼ ذفُ قاوير اتظ ظوم  افترعوي  مػ   ػلاؿ الانضتػنح علػتم آفػنؽ   يػ ة
ذ نر   ي  ف لار  كذقنم لدر ت افترعي  افبيئي  في اتظانر اف راسل قص  ذثراو تغنلات اتظواد افتدليني  
 اتظدرف  افصضي  ك افلاَضي .
كيرقوػػ  علػػتم تجػػنرب  ؿ اتظضنرعػػنت افبي اغو يػػ  افدصػػري عتػػه مػػ   ػػلا ػػ ا اتظاػػدتم ياػػتن  تؾن فذ  
كنػن لف  ػ ا اتظاػدتم ،  لالا تنػنعميػ  كتػػيا ل افابيدػل ك كتدثػ  افػركاع  عػش افتلا، اتظدلنػش كاتظػرعش
اتظلاػػولات افبيئيػػ  كاتظاػػنتق  في سل ػػن عصػػض   ذدراؾتنوػػ  افتلاميػػ  افػػ ي   ػػل موا  ػػو اتظاػػتضب  مػػ  
 ).3دائن   
تقيػ  افترعيػ  افبيئيػ  في اتظ رسػ  فدنرانيػ  كافبيئػ  كافاػينس  علػتم لافاػينؽ ذاقػه لكػ  كزيػر افت يئػ  اكفي   
كيضوؿ في  ػ ا افاػينؽ: ( ... كق نعػ  م ػن ، كدكر ن في قووي  سلوكينت كاتجن نت اتكنعي  تجن  افبيئ 
 سنسػػل في لم عػػ ف الاسػػتثننر اتضضيضػػل  ػػو الاسػػتثننر في افد صػػر افبلاػػرم افػػ م  ػػو رلس اتظػػنؿ ا
كقدػ  في  ػ ا المجػنؿ اتظ ظومػ  افترعويػ  اتظوػنف ، عنلي  قغ ي   نظن  كل ونؿ اتضينة افيومي  فلنوتنػ 
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عػػػ اد  يػػػ  اتظاػػػتضب  ذعػػػ اد يوػػػوف او بػػػه  ػػػو افد صػػػر افضدػػػنؿ كافضنعػػػ  تضننيػػػ  افبيئػػػ  ا ناػػػب إح
يلػ  اتظ ظومػ  افترعويػ  لمػنـ   ػ ا افوضػ  اتص يػ ، اتظديلاػل كتحضيػق افت نيػ  اتظاػت ام  اإح ػنركتحاػش 
بيئػػ  كافػػ  قابػػ  قاػػتو ب اتظاػػنتق  في تجػػنكز افاػػلوكينت افاػػلبي  اتظلػػرة عنف ذسػػتراقيوي م نػػ   ػػ  
كعليػػه ، ض مػػ  انلاػػغنلات كا تننمػػنت المجتنػػ ذفُ سػػلوكينت اتكنعيػػ  قلػػ  افبيئػػ  في م، اتضيػػنة افيوميػػ 
ات افضوريػػػ  كافضػػػيل افبيئيػػػ  كغػػػرس اتظوا  ػػػ  قػػػ د ماػػػؤكفي  اتظدلػػػل كاتظػػػربي في افصػػػ ارة ف ضػػػ  افتصػػػور 
كنلاػػػػر كقدنػػػػيل افثضنفػػػػ  افبيئيػػػػ  في ا كسػػػػنط ، الايووفو يػػػػ  كقرقيػػػػ  افاػػػػلوكينت افضرديػػػػ  كاتصننعيػػػػ 
 ).1ي  فلَو وؿ ذفُ افت ني  اتظات ام  اض وم ن افواس  كافلانس الا تننع
تظ رسػػ  اتص ائريػػ  في تؼتلػػف ملاػػركعن   يػػ ا إحدراج افترعيػػ  افبيئيػػ  في ا 0002كقػػ   ػػ  ت سػػ       
 كي  رج   ا اتظادتم ضن  سينس  انضتنح اتظ رس  اتص ائري  علتم اتضينة.، ا  وار افتدليني 
كيتدلق   ا ، كافبيئ  اإحقليلكانالق   ا اتظلاركع عتوقي  عركقوكوؿ عش كزارد افترعي  افو  ي  كتهيئ      
ع د ػنؿ افترعيػ  ، مت صصػ  عنسترافي كافتدليني  كذف  اتظلاركع ع عانو عد  عيئل  في اف امج افترعوي  
كلا ي ػػ ؼ  ػػ ا اتظلاػػركع ذفُ  لػػب مدػػنرؼ   يػػ ة ، افبيئيػػ  كافت نيػػ  اتظاػػت ام  في اتظػػ  ج اف راسػػل
عضػػ ر مػػن ي ػػ ؼ ذفُ قاػػوير م  ويػػ    يػػ ة يتواػػ  في ػػن افتونمػػ  عػػش اتظػػواد اف راسػػي  كقػػ رج في 
     ع ػػ  افتلنيػػ  كاإحعػػ اعكقدنػػ  علػػتم ق نيػػ  ركح الاكتلاػػنؼ ، ساػػبن ن قاػػان مػػ  اتظننرسػػ  اتظي انيػػ 
كمػػ    ػػ  ل ػػرل قدنػػ  عاريضػػ  سػػ  اتظلاػػولات ، ( مثػػنؿ: رسػػول  اف ضنيػػنت مدنتصت ػػن مػػ    يػػ )
كك ا عي اغو ي  اتظلانري  علتم ع ػنو ك قوػوي  اتظدػنرؼ كاتظواقػف ع ػ  افتلاميػ  كافػ  مػ   ػ  ن غػرس 
 .2ت افبيئي  عو  قدضي اتهنركح اتظاؤكفي  افلركري  تض  تظلاولا
كقػػ   ػ   تجاػػي   ػ ا اتظلاػػركع اتظلاػػترؾ  اد عـد اد يئـي فـي ادمنظومـة اداربويـة: إدراج.  مراحـل 2
 نضصل ن في من يلل:  لرعد مراس  ،  يئ  افدنراني  كافبيئ  كافاينس عش كزارد افترعي  افو  ي  ككزارة افت
لػػ  افتوريػػب كافػػ  ق ام ػػت مػػ  افػػ  وؿ ك ػػل مرس ) :3002ــــ  2002ادمرحلــة الأودــى ( .1-2
مؤساػػ  تفوذ يػػ  موزعػػ  عػػ  افولايػػنت افتنفيػػ  :  531سيػػ    قديػػش ،  3002ػػػػ 2002اتظ رسػػل 
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ثم   قوسػي   ػ   افدنليػ  فتلاػن  عػ د آ ػر مػ  ، لدرار ػ اتص ائػر ػ عنق ػ  ػ افػوادم ػ ماػتغنفّ ػ قيػنرت
سل  ذع اد افا  ات افتدلينيػ  اتطنَػ  عنتظلاػركع ك   لاؿ     اتظر ، اتظؤسانت افتدليني  ع  افو  
ككضػػػدت تحػػػت ، كلرعدػػػ  دفػػػنقر فلتلنيػػػ ، كاتظتنثلػػػ  في ( ثػػػلاث لدفػػػ  فلندلنػػػش كسضيبػػػ  عي اغو يػػػ 
 . 1  )قصرؼ اتظدلنش كافتلامي 
    لاؿ     افضترة من يلل: ):5002ــ  4002ادمرحلة ادثذنية (.2-2 
 مؤسا  تفوذ ي ) 219 (قوسي  افتوريب فيلان  ك  كلاينت افو  
 افتوريبي . ا نلاا متنعد   
  بنع  افوثنئق افبي اغو ي  كاتظ  وي . كذعندةقضييل كذثراو  
 عنإح ػػراؼاتظولضػػ   كاإحداريػػ ق ظػػيل  ػػنمدتش فلتووي (َػػيف ك ػػتنو) فضنئػػ ة افضػػرؽ افبي اغو يػػ   
 علتم افدنلي  افتوريبي .
دليني  بخصوص اتظادتم افتدلينل اف م ق ت وه ق ريب اتظدلنش كاتظضتلاش كرؤسنو اتظؤسانت افت 
 افترعي  افبيئي .
 6002/5002كقػػػ   ػػػ  ت ع ايػػػ  افدػػػنـ اف راسػػػل  ) :8002ـــــ 6002ادمرحل ـــة ادثذدث ـــة (.3-2
كفي   ا اتظ ظػور   قوقيػ  قػرار كزارم ، عي  افبيئي  ضن  اتظ  ج اتظ رسلانالاؽ افتدنيل افت رتكل فلتر 
كقػػ    قابيػػق  ػػ ا افتدنػػيل عصػػورة ، 5002مػػنم  71كافبيئػػ  في افترعيػػ  ملاػػترؾ مػػ   ػػرؼ كزيػػرم 
       مؤساػػػ  219سيػػػ  شملػػػت افدنليػػػ  ، لػػػت كػػػ  مرسلػػػ  تغنوعػػػ  مػػػ  اتظؤساػػػنتق رتكيػػػ  سيػػػ  شم
 ثننوي ) موزع  علتم تغنوع كلاينت افو  . 291متوسا  ػػ  042م رس  اعت ائي  ػ  084( 
اتظ  ويػػػ  علػػػتم اتظدلنػػػػش نئق افبي اغو يػػػ  ك كنػػػن    ػػػلاؿ  ػػػ   اتظرسلػػػػ  قوزيػػػ  سصػػػل مػػػ  افوثػػػػ   
كثيضػػػ  قتنثػػػ  في افػػػ في  ك دفػػػنقر افتلنيػػػ  كدفػػػتر  511ييػػػ  قلاػػػتن  كػػػ  سصػػػ  علػػػتم ، كافتلاميػػػ 
كفي  ػػ   اتظرسلػػ  ليلػػن   ق ظػػيل  ػػنمدتش ، كسضيبػػ  اف ػػندم اتظ رسػػل ا  لػػرالاتـػػراط في اف ػػندم 
   عتابيق افترعي  افبيئي  في افوس  اتظ رسل. اإحداري  اتظولضيتش فضنئ ة افضرؽ افبي اغو ي  ك َيض
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ك   ػػلاؿ  ػػ   اتظرسلػػ  قوسػػي  كقدنػػيل افترعيػػ  افبيئيػػ   ):9002ـــ 8002ادمرحلــة ادرابعــة (.4-2
كنن    لاؿ     اتظرسلػ  ق ضيػ  افبدػ  ،  علتم تغنوع مؤسانت افتدليل الاعت ائل كاتظتوس  كافثننوم
 كذعػػػ اد ن ا عضلػػ  دفػػػنقر اف لاػػن نت افػػػ    قصػػنين ن ك ػػػ، فتدلينيػػ افبيئػػل في تريػػ  اتظاػػػتوينت ا
  لاؿ اتصنمد  افصيضي   . 
 ثذنيذ. ملف حقي ة اداربية اد يئية من أجل ادانمية ادمسادامة:
قدت      اتضضيب  افبي اغو ي  تح ين م  ل   انالاقػ  عنليػ  علػتم ناػنؽ كاسػ  كذفػ  في ذ ػنر     
كقدتػػ  ، كافبيئػػ  اإحقلػػيلعػػش كزارة افترعيػػ  افو  يػػ  ككزارة تهيئػػ   2002لفريػػ   20الاقضنقيػػ  اتظ مػػ  يػػـو 
م  اتضضيب   ل افابد  افثنفث  كاف  تحتوم علتم ملضش يدتػ اف كنػر دش م نػش تقػن :  7002 بد  
 لدف  اتظربي في افترعي  افبيئي   ػػػػ  سضيب  اف ندم ا  لر اتظ رسل.
        دتػػػ  لدفػػ  اتظػػػربي في افترعيػػػ  افبيئيػػػ  عبػػػنرة عػػػ  لدفػػػ  تردػػػت ق أددــة ادمربــي فــي اداربيــة اد يئيـــة : .1
في مص ف كاس  يي  ياتاي  لف ير   ذفيػه كػ  اتظدلنػش كيضومػوف عػ  راو قلاػنكر فينػن عػش اتظػواد 
 ك  ن تؾ  ثلاث  لدف  :، في تؼتلف مراس  افتدليل ( الاعت ائل ػ متوساػ ثننوم)
 افتدليل الاعت ائل). دفي  اتظربي في افترعي  افبيئي  ( 
 دفي  اتظربي في افترعي  افبيئي  ( افتدليل اتظتوس ). 
 دفي  اتظربي في افترعي  افبيئي  ( افتدليل افثننوم). 
   ا دف  علتم لرعد  فصوؿ مد ون  كن د: كتلتوم ك  دفي  م   
ر ننػػنت : ك ػػو عبػػنرة عػػ   ػػ و مػػ  لل سيػػ    فيػػه قل ػػيل اتظضػػن يل افتزػػ ينت كافافضصػػ  ا كؿ
 اتظتدلض  عنفترعي  افبيئي .
 : يصف افوض  افرا   كاتظ  وي  اتظابض  في اتظ ن ج اتضنفي .افضص  افثنفٓ
 .ذقبنعه: يلا  ذفُ اتظادتم افوا ب افضص  افثنف 
 اف نر ػػ اف ف اؿ). ػػ قض ي  تػوري  ( اتظنوػ اف ضنينت م كرات اقتراح:   فيه  افضص  افراع 




كقػ  استػول  ػ ا افػ في  علػتم افضصػوؿ داربيـة اد يئيـة ( اداعلـيم الإباـدائي): . دديل ادمربي فـي ا1
 افتنفي :
ك  افتاػرؽ فيػه ذفُ مض ػـو افبيئػ  مػ   ػلاؿ قدريض ػن : ادفصل الأول: مفذىيم وتحـديذت ورىذنـذت
اػػن كنػػن   قدريػػف افترعيػػ  افبيئيػػ  مػػ  عيػػنف ل ػػ اف ن كل ػػل افتزػػ ينت افػػ  رعاػػت لسنسػػن  كاإحسن ػػ 
مػ  عيػنف افر ننػنت افترعويػ  مػ   ػلاؿ قصػ يض ن في  ػ كؿ ، فبيئيػ  افػ  قدػنفٓ م  ػن اتص ائػرنك  اعنتظلا
 كعينف افبي اغو ي  اتظض ل  فو  ر نف م  افر نننت اتظ كورة.
كقلػػن   ػ ا افضصػػ  ا﵀ػػنكر اتظتلػػن   في  :ادفصـل الأول:ادوضـعية ادحذديـة وادمنهجيـة ادمط قـة
انبثضػػػت عػػػ  اف راسػػػ  افتزليليػػػ  افػػػ  ل ريػػػت علػػػتم اتظ ػػػن ج اف راسػػػي  اتظ ػػػن ج اتظدتنػػػ ة سنفيػػػن كافػػػ  
كافػػ  قبػػش ل ػػن قتلػػن  ترلػػ  مػػػ  ، افثػػنفٓ مػػ  افتدلػػيل ا سنسػػل آنػػ اؾاتظدتنػػ ة في افاػػور ا كؿ ك 
 اتظواضي  ذات افصل  عد نَر افبيئ  اتظت وع  في كث  م  اتظواد كفي تري  اتظاتوينت اف راسي .
اتظدتنػػ ة في افاػػ   ا كفُ كافراعدػػ  لسنسػػل ضػػن   ػػ كؿ استػػول علػػتم اتظواضػػي   ا﵀ػػنكر ذدراجك    
 في افتدليل الاعت ائل كاف  قتنث  في : اتطنَ  اض ـو افبيئ  اتظ رسي   اتظتدلض  عنفبيئ  كاتظضنرعنت
 افبيئ  افابيدي  اف راعي . 
 افترعي .، افثضنف  ، افصز  
 افاينس .، لالا تننعافبد  ، اتضنني  
 اتظ ن ر.، لوث افت 
، نػػػػب اتظدػػػػرفيسيػػػ    في  ػػػػ ا افضصػػػػ  افتدػػػػرض ذفُ اتظ  ويػػػػ  اتظابضػػػ  كافػػػػ  قاػػػػدتم ذفُ ق نيػػػػ  اتصن
كاف  قدتن  علتم افتلضش كاف ضػنش دكف الا تنػنـ عنفدنػ  اتظيػ افٓ كقركي  ػن علػتم ، كاتظ نرم، افو  افٓ
في افاػ   ا كفُ كافاػ   افراعدػ   افتدليل افصػضل كفينػن يلػل سػ ورد اتصػ اكؿ اتطنَػ  عنتظواضػي  اتظ ر ػ 
 :  1لسنسل
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 أسذسي الأودىادمدرجة في ادسنة اد يئية ) يوضو ادمواضيع 30جدول رقم (
 ادمحذور ادمدرسة ادمذدة
 اتظرك  افصزل، افد ني  عنفضال كاتضل كا  ري  قرعي  م ني 
 كتػب  ا  وة.،  رس سب اتظ، نظنف  اتصال كافلبنس كاتظ رس  كاتظ  ؿ كافلانرع قرعي  ذسلامي 
 اتظ رع .، افلاورة ،  ا اف قضنؿ، في افصزراو قراوة
 رسل تغنوع  ل ونؿ ع  نرات. قرعي  قلاويلي 
كػبة ،  قاػ  افصػغ ة، افدصضور افصغ ، اتظنرض ، لمل، عودة ا ب ذفُ اف ار قرعي  موسيضي  / لنن ي 
 اف ي .، سلنتم
 11سذبق ا: مرجع, داهيئة ادعمرانية واد يئة وادسيذحةادمصدر: وزارة اداربية ادوطنية وزارة ا
 ادمدرجة في ادسنة ادرابعة أسذسي اد يئية ) يوضو ادمواضيع40جدول رقم (
 ادمحذور ادمدرسة ادمذدة
 افغنع .، ا﵀ي ، اتظ ي   كافضري ، اتضل قرعي  م ني 
، لمػ  افارقػنت، اتظاػلل فػيس لنننيػن، كفافتدػن، افوضػوو، اتظػنو افاػن ر، موننػ  افبزػر، اف ظنفػ  قرعي  ذسلامي 
افد نيػػػػػ  ، تزنيػػػػػ  اف بنقػػػػنت، افاػػػػػلوؾ افاػػػػن ر، اتضػػػػػس عنتظاػػػػؤكفي ، ديػػػػػ  افاػػػػننس  اإحسػػػػلاـ
 افوا بنت تؿو اتصنر كاسترامه.، عنتضيواننت
، تزنيػػػ  افغنعػػػنت، غػػػ او اف بنقػػنت، اإحناػػػنفغػػ او ، اتضيػػػواف وغػػػ ا، اتظػػػنو في افابيدػػ ، افترعػػ  دراس  افوس 
 دكرة اتضينة ع   اتضيواف كاف بنت.، ثر ع   اتضيواف كاف بنتافتون
سونيػ  ، اف  ن   افصغ ة افلا بنو كسب  افضنػ ،    قري  لف قتدرؼ علتم اتص ائر علادنن؟  فغ  فرناي 
 ا رنب افصغ  اف م عصتم لمه.
تؼتلػػػف  رسػػػل ملاػػػ    بيدػػػل عنلاعتنػػػند علػػػتم، قلاػػػوي  َػػػ نف  نبنقػػػنت، رسػػػل قػػػنع افبزػػػر قرعي  قلاويلي 
 رسل تعيب.، ا  ونر
افػػتدلل ي ضػػ  ، افضيلػػنف، ضػػرع  افصػػنعض ، د ن ػػ  اتظ رعػػ ، اف  لػػ  اتظثنػػرة ك ػػورة اف قضػػنؿ قراوة
 افينعنف.، الاسوينو، افلانس قتولل، اتظتدلل
قرعيػػػػػػػ  موسػػػػػػػيضي  / 
 لنن ي 
  لغ يػػػػ، يػػػـو تؽاػػػػر ، اتصنػػػػ ، افغ افػػػػ ، ا رنػػػب، افدصػػػػضور افاليػػػػق، عاػػػتنفٓ، لغ يػػػ  افلػػػػيد 
 اتضصند.
 21-11مرجع سذبق ا:, اد يئة وادسيذحةادمصدر: وزارة اداربية ادوطنية وزارة اداهيئة ادعمرانية و 




كاتعػ ؼ مػ   ػ   اتظ  ويػنت  ػو  :ادفصـل ادثذدـث: ادمنهجيـذت ادمقارحـة لإدراج اداربيـة اد يئيـة
كقػ  ، ع نَػر افبيئػ كع ر   ل ل غرس ركح اتظاؤكفي  في نضاه تجن  ، قغي  في سلوؾ اتظتدلل ذس اث
   اعتنند اتظ  وي  افتنفي  كاف  تحضق: 
 ػ افوعل افضورم ك افبيئل.1
 م نرات مضترن  ادنتص  مواضي  عيئي . ذقضنف. افت ريب اتظبن ر علتم 2
 كق    افتركي  في   ا افضص  علتم عي اغو يتش تقن:  
صػػ  كاستػػول علػػتم عيػػنف مض ػػـو كافػػ  سظيػػت ع تقيػػ  كبػػ ة في  ػػ ا افض . بيداغوجيــة ادمشــروع:1
ك افت ويػػػػه عػػػػ كر اتظ لاػػػػ  في  ػػػػ   ، كاتظراسػػػػ  افاػػػػت افػػػػ  تدػػػػر اػػػػن، عي اغو يػػػػ  اتظلاػػػػركع كم اين ػػػػن
ذضنف  ذفُ افتارؽ ذفُ عدا موا   افضوة في ن ككض  تؼاػ  تلػوم علػتم ل ػ اؼ  ػ   ، افبي اغو ي 
 اتظ  وي .
ضػػ  قدلينيػػ  ف راسػػ  اتظلاػػولات كقػػ مت  ػػ   افبي اغو يػػ  كاري . بيداغوجيــة حــل ادمشــكلات:2
كقػػ    تح يػػ  ل ػػل اتظراسػػ  افػػ  تدػػر اػػن  ػػ   ، فتركيػػ  علػػتم كعػػل اتظػػتدلل عنفبيئػػ افبيئيػػ  كسل ػػن مػػ  ا
 افبي اغو ي  ك ل :
 افلادور عنتظلاول (افظن رة). 
 افتضا  كافت اي . 
 افت ضي . 
 افتضوفٔ. 
فضػرد قووي ػن يتلضػن  ا ل ػنلػتم اعتبػنر ك  اعتنػند  ػ   افبي اغو يػ  ع. بيداغوجيـة اداكـوين اد يئـي: 3
  فنإحناػػنف نتػػنج قضنعلاقػػه اتظتدػػ دة مػػ  افبيئػػ  ك ػػ ا مػػ   ػػلاؿ  ػػولش، مػػ  افبيئػػ  افػػ  يتوا ػػ  اػػن
 لمن افثنفٓ فيت    ولا ذاقين رم ين انضدنفين   صين.، ا كؿ موضوعين عضلانين ترنعين




ك ػل قدنػػ  ، م  ػن  ػنمل  فلبيئػ  لك تصػ و: كافػ  تهػ ؼ ذفُ افَو ػػوؿ ذفُ نظػرة . ادمقذربـة ادنسـقية4
علػػػتم تح يػػػ  مدػػػنفَ علػػػل افبيئػػػ  افػػػ م يضػػػـو علػػػتم قػػػ ا   اتظػػػواد كافػػػ م يضػػػـو علػػػتم اتظضنرعػػػ  افدلنيػػػ  
 .1كاتظراس  اف  تدر ان
: كاستػػول  ػػ ا افضصػػ  علػػتم تغنوعػػ  مػػ  افبانقػػنت ادفصــل ادرابــع: بطذقــذت بيداغوجيــة تربويــة
       كقاػػػػن   ػػػػ   افبانقػػػػنت افض يػػػػ  فلندلػػػػل ، ق)اتضرائػػػ، افػػػػ لازؿ ، يػػػػنتاف ضن، اتظتدلضػػػ  اواضػػػػي  ( اتظػػػػنو
ك ػ   اف نػنذج ، كفػق تػياػه اتظديلاػل كل ػ اؼ دركسػه اتظ لا  لف ي اج علتم م واتعػن كلف يويض ػن كل
 م  افبانقنت قتنن تم ك افبي اغو ينت كا سنفيب اتظضترس  سنعضن.
 ا كفُ كفػػػق عي اغو يػػػ  سػػػ  اتظلاػػػولات : كقتلػػػن  عاػػػنقتش ف يتػػػش. بطذقـــة فنيـــة حـــول ادمـــذء1
 ) علارة لنلاا .01كافثنني  كفق عي اغو ي  اتظلاركع كقلن ت (، ) ثلاث لنلاا 30كقلن ت(
ا كفُ كفػػػػق عي اغو يػػػػ  اتظضنرعػػػػػ  ، : كقلػػػػن ت عاػػػػنقتش ف يتػػػػش. بطذقــــة فنيــــة حــــول ادنفذيــــذت2
 دراسي .  ر هكننت لمن افثنني  فض  ، ) ثلاث لنلاا 30اف اضي (اتظ ظومي ) كاستوت علتم(
يػػػ  ا  ػػػ اؼ : فَ تحػػ د في ػػػن اتظضنرعػػػ  افبي اغو يػػ  اتظدتنػػػ ة ك  تح .بطذقــة فنيــة حــول ادحرائــق3
 ) ثلاث لنلاا .30كقلن ت     افبانق  (، كافوسنئ  ك ا  افدن 
اف لاػن نت ، افوسػنئ ، ا  ػ اؼ، : كقلن ت     افبانقػ  اإح ػونفي . بطذقة فنية حول ادزلازل4
 . 2لث نو كعد  اف لازؿ ، افوا ب اكتانان قب كافتصرفنت 
كيلاػػبه  ػػ ا افػػ في  اتطػػنص عػػنفتدليل . دديــل ادمربــي فــي اداربيــة اد يئيــة ( اداعلــيم ادماوســي): 2
سيػ    قضاػيل  ػ ا افػ في  ذفُ ، اتظتوسػ  افػ م ياػبضه ( دفيػ  افترعيػ  افبيئيػ  في افتدلػيل الاعتػ ائل)
مػػ  ا ػػتلاؼ ا﵀تػػول ك ػػ ا اػػن يت نسػػب ك ػػ ا افاػػور ، سػػلضن كورةلرعدػػ  فصػػوؿ عػػ ضس افد ػػنكي  اتظػػ  
 . 3اف راسل افتدلينل ك ل كن د 
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كاستػػول  ػػ ا افضصػػ  علػػتم مض ػػـو كػػ  مػػ  افبيئػػ   :تحــديذت ورىذنــذت, ادفصــل الأول: مفــذىيم
 كافترعي  افبيئي  كعينف ل  اف ن كافر نننت اتطنَ  ان.
قلن   ػ ا افضصػ  افترعيػ  افبيئيػ  في افوسػ  : ما عةادفصل ادثذني: ادوضعية ادحذدية وادمنهجية اد
اتظ رسػل اتص ائػرم كنػن ا ػتن  علػتم تػػنكر عيئيػ  ق نكفت ػن عػرامج افاػور افثنفػ  مػ  افتدلػيل ا سنسػل  
 كنن   تح ي  لعرز اتظضنرعنت اتطنَ  اض ـو افبيئ  في افا   ا كفُ متوس  ك ل كن د:
 اف راع .، افابيد ، افبيئ  
 افترعي .، ضنف افث، افصز  
 تؼن ر.، قلوث 
 سينس .، ا تننعلعد  ، تزني  افبيئ   
    لاؿ   ا افضص  تح ي  لك ه قصور افارائق اتظابض  في افت ريس كاف  تدثلت في:   
اتظتدلنػػػػش مدػػػػػنرؼ ذات علاقػػػػ  اضػػػػػن يل عيئيػػػػػ  دكف  ذكاػػػػػنبقضتصػػػػر افدنليػػػػػ  افتدلينيػػػػ  علػػػػػتم  
 قوظيض ن.
 تظدنرؼ اف  تعن علاق  عنفبيئ  غني  في س  ذاتهن.اعتبنر اتظضن يل افبيئي  كا 
 اند اـ افت ايق عش اتظواد افتدليني  اتظ تلض . 
 ادفصــــــل ادثذد ــــــث: ادمنهجي ــــــذت ادمقارحــــــة لإدراج اداربي ــــــة اد يئي ــــــة فــــــي اداعلــــــيم ادماوســــــي:
 كق  استول   ا افضص  علتم :
  ي  كاتظضنرع .سي  قلن  مض ـو افبي اغو ين كافاريض  افبي اغو . اد يداغوجيذ: 1
ل ػ اف ن كمراسل ػن افاػت ك   ستول علتم قدريػف افبيػ اغو ين كعػشكق  ا . بيداغوجيذ ادمشروع:2
     ككض    كؿ يبش مبندا افترعيػ  افبيئيػ  ، عرض دكر اتظربي في عي اغو ي  اتظلاركع ك صنئص ن
 . افبي اغو ي كاتظلاسظ   ن لنه   تخصيل مانس  لا ع س ان تع  ، اتظلاركع ك عي اغو ي 
عدنتظػػه  اإحناػػنفذفُ لتقيػػ  افتوػػوي  افبيئػػل في رعػػ   اإح ػػنرةك   . اداكــوين اد يئــي/ الايكودــوجي:3
 ذ ػػونفي كقػػ ـ مثػػنؿ عػػ  نلاػػن نت سػػوؿ ، قابيػػق عي اغو يػػ  افتوػػوي  افبيئػػل ك  ليلػػن افتاػػرؽ ذفُ




مراسػػ  عي اغو يػػ   كنػػن    ذكػػر،  اتعػػواو عنتص ػػن ساػػب عي اغو يػػ  اتظلاػػركع ككػػ ا افتوػػوي  افبيئػػل
 تؼا  يوض  دكر اتظربي َك ضنقه. ذدراجكنن   ،  افتووي  افبيئل
ك  في ػػػػػن قدريػػػػػف اف ظػػػػنـ كقدريػػػػػف اتظضنرعػػػػػ  اف اػػػػػضي  عنإحضػػػػػنف  ذفُ قبيػػػػػنف  . ادمقذربــــة ادنســــقية:4
  صنئل اتظضنرع  اف اضي .
ويػنت اتظػ كورة تظ  كقلاتن      افبانقػنت علػتم ا: تربويةــ  صل ادرابع: اد طذقذت اد يداغوجيةادف
ي اػػج علػػتم م واتعػػن كاف يويض ػػن كفػػق تػياػػه  لفاتظ لاػػ   لككقاػػن   ػػ ا افبانقػػنت فلندلػػل ، سػػنعضن
 دركسػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كقتدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا افبانقػػػػػػػػػػػػػػػػػػنت عنتظوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعنت افتنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : كل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؼاتظديلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
اتطنَػػػ   كا  ػػػ اؼكا  ػػػ اؼ اتطنَػػػ  عػػػنتظربي ، سيػػػ    قوضػػػي  ملاػػػول  اتظػػػنو في اتص ائػػػر ادمـــذء:
 ئػلعي اغو ي  افتووي  افبي ، كنن قلن  اتظ  وينت اتظابض  ( عي اغو ي  اتظلاركع،  اتظابض عنفاريض  
كنػػن   ذكػػر ،  كنظػػرا  تقيػػ   ػػ ا اتظوضػػوع   اسػػت  اـ كػػ  اتظضنرعػػنت، عي اغو يػػ  اتظضنرعػػ  اف اػػضي )
 لرعػػػ كقػػػ   صصػػػت ، كسػػػنئ  افػػػ عل كافاػػػ  ات افػػػ  يػػػتل مػػػ   لاتعػػػن اتضصػػػوؿ علػػػتم اتظدلومػػػنت
 قض ي  تفوذ ي  سوؿ   ا اتظوضوع.عانقنت 
كنػػن   تح يػػ  اتظ  ويػػنت ،  ملاػػول  اف ضنيػػنت في اتص ائػػر ذفُك  في  ػػ ا افد صػػر افتاػػرؽ  ادنفذيــذت:
  كعيػػػ اغو ين افتوػػػوي  افبيئػػػل، افػػػ  تنوػػػ  قابضي ػػػن ك  ػػػن كضػػػدت م  ويػػػ  عيػػػ اغو ين اتظلاػػػركع
   ات اتظ كورة سلضن.ذفُ كسنئ  اف عل كافا ذضنف ، كعي اغو ين اتظضنرع  اف اضي 
اتضرائق: ك  في   ا افد صر اتض ي  عػ   ػ   اتظلاػول  في اتص ائػر كعدػ  ن   تح يػ  اتظ  ويػنت افػ  
 قابػق   ػن مػ   ػلاؿ عي اغو يػ  اتظلاػركع كعي اغو يػ  افتوػوي  افبيئػل كعي اغو يػ  اتظضنرعػ  افلاػنوفي 
 ف عل كافا  ات. قوضي  ا ذفُعنإحضنف  ،   قوظيض ن ساب  بيد  ك  موضوع كقل
 كافوسػػػنئ  ا  ػػػ اؼليلػػػن ذفُ  اإح ػػػنرةك  ، في اتص ائػػػر اإح ػػػونفي   ذفُ  ػػػ  اإح ػػػنرةك   ادـــزلازل:
 كاكتانب افتصرفنت قب  كلث نو كعد  اف لازؿ.، كاف لان نت




فصػوؿ  لرعد ك  قضايل اف في  كانعضيه ذفُ ــ دديل ادمربي في اداربية اد يئية( اداعليم ادثذنوي): 3
 :1نضس افد نكي  م  ا تلاؼ ا﵀تول كذف  ان يت نسب م    ا افاور تزلت
كافترعيػػ   ك  في  ػػ ا افضصػ  افتاػػرؽ ذفُ مض ػػـو افبيئػػ تحـديذت رىذنـذت: , ادفصـل الأول: مفـذىيم
 افترعي  افبيئي  كمبندئ ن ا سنسي  كافتز ينت كافر نننت اتظتدلض  ان. ل  اؼكذكر ، افبيئي 
ك  في  ػػ ا افضصػػ  افتاػػرؽ ذفُ اتظواضػػي   ية ادحذديــة وادمنهجيــة ادمط قــة:ادفصــل ادثــذني: ادوضــع
 . 2افبيئي  اتظتلن   اف امج افتدليني  اتطنَ  عنتص عش اتظلاتركش في افا   ا كفُ ثننوم
 اإح ػنرةك   ادفصـل ادثذدـث: ادمنهجيـذت ادمقارحـة لإدمـذج اداربيـة اد يئيـة فـي اداعلـيم ادثـذنوي:
ا كفُ مػػػ   افارائػػػق اتظتبدػػ  في ق ػػنكؿ اتظواضػػػي  افبيئيػػ  اتظتلػػن   في عػػػرامج افاػػ   في  ػػ ا افضصػػ  ذفُ
ك ػػػػ ا مػػػػن لا ياػػػػن  عت نيػػػػ  قػػػػ رات افتلاميػػػػ  ، كافػػػػ  ياغػػػػتم علي ػػػػن اإحفضػػػػنو افتدلػػػػيل افثػػػػننوم افدػػػػنـ
م  ويػػنت  اقػػتراح   كعغيػػ  تجػػنكز  ػػ ا افػػ ضل، افبيئيػػ  كم ػػنراتهل افػػ  تدوػػ  ل مػػ  سػػ  اتظلاػػولات
 ك ل:  ي ة 
كدكر اتظػربي ، سي  عرفت     افبي اغو يػ  كذكػرت ا  ػ اؼ افدنمػ  تعػن بيداغوجية ادمشروع: 
  قل ػيل مراسػ   ا  ػ كفي ، ملاػركع ككيضيػ  تجاػي   ذنلاػنوك  ذكر كيضي  ، في     افبي اغو ي 
 ع في تؼا .ك عي اغو ي  اتظلار 
    مضػنرعتش اتطنَػ  اػ   اتظ  ويػ ك  افتاػرؽ ذفُ قدريػف  ػ   اتظ  ويػ  كذكػر  اداكـوين اد يئـي: 
 ذفُ مونن  اتظربي في افتووي  افبيئل. اإح نرةكنن   
: ي  ع نَر ن ا سنسي  ا رعد  ك لسي    تح  اداحليل ادنسقي أو طريقة ادمقذربة ادنسقية: 
     افد نَر اف  ق لا  عي  ن علاقنت عي اغو ي   ل:، افوس )، افدنم ، اتظوضوع، فضرد (ا
 ػػػلاق  قدليني  .         عػػػػ 
 عػػػػػػػلاق  قدليل.             
 عػػػػػػػلاق  قدلل.  
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 كنن   قل يل     افوضدي  افبي اغو ي  ا ا  عينفٓ.
ف راسػػ  لم ملاػػركع عيئػػل  افاػػت سيػػ    افتاػػرؽ ذفُ اتظراسػ   ـــــــ مراحـل دراسـة ادمشـروع اد يئـي:
افبزػ  عػ  اتضلػوؿ ، كضػ  افضرضػينت،  اإح ػونفي  قدريف، ك ل : ( تحلي  كضدي  ك ود اتظلاو  
كاتع ؼ م  اتظلاركع افبيئل  ػو قغيػ  سػلوؾ افتلاميػ  تجػن  ، افتضوفٔ كاتظتنعد )، قابيق اتضلوؿ افلائض  
 ا﵀ي  افبيئل.
 تؼا   نم  تنث   ا  تض  اتظلاولات. ذدراجفض     طريقة حل ادمشكلات: 
كقلان      افبانقنت علتم اتظ  ويػنت اتظػ كورة سػلضن  :ادفصل ادرابع: بطذقذت بيداغوجية تربوية
اتضرائق) كيت نكؿ ك  تػور ثلاث عانقنت ، اف ضنينت ، ك  ا تينر ثلاث تػنكر رئياي   ل : ( اتظنو 
  نلاا  عيئي .
  فيه قوضي  كضدي  كسنف  اتظنو في اتص ائر ك  تح ي  كيضي  تجنكز ملاػول  اتظيػن   ادمذء وادن ذت: .1
كافثػنفٓ اتظيػن  افصػنتض  فللاػرب في ، ا كؿ اتظػنو كاف بػنت، لنلاػا كتدػت اإح ػنرة ذفُ ثػلاث ، رفي اتص ائػ
 ك افثنف  قصضي  اتظين .، اتص ائر
ذفُ لنلاػػا   اإح ػػنرة: سيػػ    اقػػتراح اسػػتراقيوينت فلػػت لل مػػ   ػػ   اتظلاػػول  كتدػػت ادنفذيـذت .2
اف ضنيػنت اتظ  فيػ  ،  فيػ  كافػت لل م  ػناف ضنيػنت اتظ ، ك ػل: اف ضنيػنت في اتظؤساػنت افترعويػ  اتظ رسػي 
 في ا سينو افاو ي .
      اتضرائػػػق، عانقػػنت قض يػػ  ك ػػل : سػػرؽ افغنعػػنت ك  افتاػػرؽ في  ػػ ا ا﵀ػػور ذفُ ثػػػلاث ادحرائــق: .3
 اتضرائق ( سريق كس ة َ نعي ).، ( سريق في م  ؿ عنئلل)
كافوسػنئ  اتظ صصػ  عػ ف  سيػ    قدريػف افػ لازؿ ك ا  ػ اؼ اتطنَػ  اػ ا اف لاػنط  ادزلازل: .4
 كاف لان نت اتطنَ  ا ا اف لانط.
 حقي ة ادنذدي الأخضر ادمدرسي  .2
 :  1كتحتوم     اتضضيب  علتم من يلل
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 اف في  افبي اغو ل فلندلل ػػػ اتظ لا  في اف ندم ا  لر اتظ رسل ػػػ 
 عانقنت افتزل  فلندلل. 
 اتظيثنؽ اتظ رسل افبيئل. 
 دفتر اتظي اف فلن  رط. 
قتنزػػور ا نلاػػا  اتظضترسػػ  علػػتم ماػػتول اف ػػندم ا  لػػر اتظ رسػػل في اتظرسلػػ  الاعت ائيػػ  سػػوؿ ك    
كننفيػػػػ  لمػػػػن في اتظرسلػػػػ  اإح ، كالاكتلاػػػػنؼ اإحعوػػػػنباتظضنرعػػػػنت اتضاػػػػي  كاتصاػػػػ ي  كافترفي يػػػػ  سػػػػوؿ 
فتتنزور سوؿ افتلاػوي  كاتضػ  علػتم افدنػ  اتصنػنعل كقدلػل افتلاميػ  كيضيػ  افتوضػ  ع نضاػ ل كلف 
تحضيػػق  كذ ػراوا لنضاػ ل كل ػل قػػندركف علػتم اتؾػنز عدػػا ا نلاػا  لك اتظلاػنري  ك تؾػػنز  ريػ ة ياػ ك 
 كق ظيل مدرض.
ر علتم اف  ػوض في اتظرسل  افثننوي  علتم ذع اد افلانب كنوا   َنفٌ قند ا نلاا في سش قتنرك    
 تظ  ته اتظاتضبلي . ا مث كالا تينر ، ااؤكفينقه افيومي 
فو  ػػن لمثلػػ  ، فَ قػػ د فتابػػق يػػ اف  ن كندػػنفَ قلاػػ  ذفُ م  ويػػ  افتابيػػق لاػػا ا نكقدتػػ   ػػ     
كمػػ  ثم فػػ ف كػػ  نػػندم ل لػػر  ػػو مانفػػب عػػ ف ، مدي ػػ  كفي موػػنف مدػػشفضػػ    ذعػػ اد ن في فػػترة 
كلف ياػػدتم ذفُ افت اػػيق مػػ  تؼتلػػف اف ػػوادم ا  ػػرل ،  م يػػرا  م نسػػبنفػػيبتوػػر ملاػػركعه كاتظاػػدتم ا
 تهن كلنلاات ن كم و اتهن.م  مبندرا فلاستضندة
 كفينن يلل س زنكؿ لف نو   ل ل تػتوينت     اتضضيب  اتطلراو:  
  اإح نرة في افب اي  ــ اددديل اد يداغوجي دلمعلم ــ ادمنشي في ادنذدي الأخضر ادمدرسي ـــ: 1
 اكتاػػنبذفُ ل ػػ اؼ اف ػػندم ا  لػػر اتظ رسػػل كافػػ    تح يػػ  ن عػػثلاث ل ػػ اؼ لسنسػػي   ػػل :(
ثم   افتاػػرؽ ذفُ ل ػػ او  ػػ ا افػػ في  ، اتظدرفػػ  افاػػلوكي ) اكتاػػنب، اتظدرفػػ  افضدليػػ  اكتاػػنب، درفػػ  م
 ك ل : 
 كق  لستول   ا اتص و علتم: ادجزء الأول ( تنظيم ادنذدي الأخضر ادمدرسي):
 دكاف  ذنلانو اف ندم ا  لر اتظ رسل. 




 افترقيبنت اتطنَ  إحنلانو اف ندم ا  لر. 
 فل ندم ا  لر اتظ رسل.افت ظيل افبلارم  
 تػ  اف ندم ا  لر اتظ رسل. 
 افتو ي ات اتطنَ  عنف ندم ا  لر اتظ رسل. 
 مونن  اف ندم ا  لر اتظ رسل في اتظؤسا  افتدليني . 
 ): كلستػػػػػػػػول  ػػػػػػ ا اتصػػػػػػػػػ و علتم :ادجزء ادثذني(بيداغوجيذ ادمشروع
 نلا ت عي اغو ي  اتظلاركع. 
 لاركع كاريض  فلتدلل مضتوس  كسي .عي اغو ي  اتظ 
 ف ي نميوي  اتظلاركع. افات اتظراس   
 اتطصنؿ اف  ي ني ن اتظتدلل. 
  صنؿ اتظربي. 
 ): كلستول   ا اتص و علتم:ادجزء ادثذدث(سير ادنذدي الأخضر ادمدرسي
  ريض  قاي  اف ندم ا  لر اتظ رسل. 
  يػػنـ الاستضنفيػػ  افو  يػػ  كاف كفيػػ : ا عدػػا اتظدػػنفَ فوضػػ  رزننمػػ  كعرنػػنمج ا يػػنـ الاستضنفيػػ   
سصػػػػ  نلاػػػػنط اف ػػػػندم ، ا  لػػػػر نلاػػػػن نت اف ػػػػندم، انت ػػػػنو افاػػػػ   اف راسػػػػي ، اتظ رسػػػػلافػػػػ  وؿ 
 ا  لر.
 قضييل اف لان نت: يضـو عه اتظ لا  ع   انت نو ك  نلانط. 
 رسل.افتاي  اتظنفِ: ك و ي كر ل ل اتظنوفش اف ي  يض موف اف عل اتظنفِ فل ندم ا  لر اتظ  
كاستول   ا اتص و علتم اف لاػن نت  ادجزء ادرابع(نشذطذت ادنذدي الأخضر ادمدرسي ادممكنة):
كاف  رعاػت اونوعػ  مػ  اتظواضػي  ا سنسػي  اتظتدلضػ  عنإح ػونفينت ،  يضـو ان اف ندم ا  لراف 
اتظواضػػي  فياػػت غػػ  لف  ػػ   ، افػػ لازؿ، افغنعػػنت، اف ضنيػػنت، نوافبيئيػػ  افرا  ػػ  في اتص ائػػر ك ػػل : اتظػػ




ذ بنريػ  كتنوػ  قدويلػ ن اوضػوعنت ل ػرل كذفػػ  ساػب  صَو ػي  ا قػنفيل كاتظ ػن ق كملاػػنكل ن 
 . 1افا  كافاور اتظ رسل كا تلاؼ
 ك  ير عنف كر لف ا نلاا  ق  رعات لغلب ن عنتظاتول اف راسل اإحعت ائل ك ل قتنث  في من يلل : 
 في : كتدثلت     ا نلاا  . نشذطذت تاعلق بذدمذء: 1
 لنن لسب اتظنو. 
 لنن لسب افانس . 
 اتظنو مص ر اتضينة. 
 افوادم.، اتظات ض ، اف  ر 
 ذتؾنز ي ة عيوفو ي  عنتظين  افض رة. 
 سصيل  اتظنو في افثننوي . 
 قلوث اتظين . 
 مصنل ﵀ا  قصضي  اتظين  افض رة. 
 كقتنث      ا نلاا  في : . نشذطذت ماعلقة بذدنفذيذت :2
 تضندة م  تؼلضنت اف ضنينت فص   افدرائس.عرائس: يتل الاس 
 افبز  ع  اف ضنينت يصب  يثن ع  افو  . 
 علتم منذا تحتوم َ نديق اف ضنينت. 
 اف ضنينت اتظ  في  . 
 ك   لو يتزوؿ. 
 تحضيق سوؿ اف ضنينت. 
 افويضينت كاف ظل اف  قدنفً ان كقضييل اف ضنينت. 
 كيف قثن  اف ضنينت. 
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 كتدثلت     ا نلاا  في : . نشذطذت ماعلقة بذد ذبذت:3
 _ لنن لسب افغنع  
 قووي  م لاال اف وادم اتطلراو اتظ رسي  كاف  س دت في :ادجزء ادخذمس: 
عنإحضػػنف  ، ا  لػر نرؼ سػوؿ افبيئػ  كقاػي  اف ػندمافتوػوي  افضنعػ م: مػ   ػلاؿ تحصػي  اتظدػػ .1
 اف  يضين ن اتظ لا  م  افدنملش في نضس المجنؿ. الاقصنلاتذفُ 
ل : ك ػػػو متدلػػػق عنفترعصػػػنت اتظت صصػػػ  اتظاػػػتنرة سػػػوؿ تؼتلػػػف اتظواضػػػي  كاإح ػػػونفينت افرسػػػو .2
 افبيئي .
افتبػػندؿ عػػش اف ػػوادم: مػػ   ػػلاؿ قبػػندؿ اف نػػنمج افاػػ وم فل ػػوادم اتطلػػراو اتظ رسػػي  كذفػػ  مػػ   .3
 .1كنلانترنيت لاؿ ع ة كسنئ  
 سػت قلاػتن  علػتم ة ــــ: . بطذقذت اداحضير دلمعلم ـــ ادمنشي في ادنوادي ادخضـراء ادمدرسـي2
 عانقنت كتبت عنفلغتش افدرعي  كافضرناي  مص ض  كن د:
: قتػػ فف مػػ  اف ضػػنط اتظتدلضػػ  عويضيػػ  افبزػػ  عػػ  ادمدرســي الأخضــربطذقــة انطــلاق ادنــذدي  .1
عنإحضنف  ذفُ استوائ ن علػتم ، افوا ب افضينـ ان الاقصنلاتكك ا ، افبيئي  الا تننمنتافتلامي  ذكم 
 اسػل ا تيػنر، انت ػنب ماػؤكؿ، موػنف كامػتلاؾ، افػ  يضػـو اػن ماػبضن : كنفتدػنرؼ  كفُا نلاػا  ا
عنفلاػركنو كذقنمػ  سضػ  افت  ػش  كنلاقصػنؿفي ا نلاػا    الاناػلاؽثم ، كض  فوس  ذعلامي ك ، اف ندم
 كق ظيل قظن رة لك مانعض .
  ضنط افتنفي  :: كتحتوم علتم فراغنت يضـو الئ ن اتظ لا  متدلض  عنفبطذقة إدداد حصة. 2
 ا﵀ور( موضوع اتضص ) اتظ تنر. 
 .ا تينر دكاف   
 ا   اؼ اتظ لاودة م   لافه. 
 َك ف اف لانط كتح ي  افوسنئ  افلركري  افوا ب استدننتعن. 
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 ا داو : يضـو عتضدي  اف لانط م  افت ك  عضب  ني  ك  تػور عن﵀ور اف م يليه. 
  ػػػػ  عػػػػػػ (افصػػػػدوعنت افػػػػ  اعترضػػػػت اتضصػػػػ كذفػػػػ  مػػػػ   ػػػػلاؿ اإحسن، افتضيػػػػيل افػػػػ اد فلزصػػػػ  
 قاور اتظلاركع).، الا تننمنت اف  لع ا ن افتلامي 
: كفي ػػػن يػػػتل كضػػػ  تؼتلػػػف اتطاػػػوات افلازمػػػ  تظ لاػػػ  اف ػػػندم ا  لػػػر خرجـــوبطذقـــة تحضـــير . 3
عدػػ  ) ، لث ػػنو، كذفػػ  (قبػػ  ، يػػنرة مي انيػػ  يضػػـو اػػن  م موقػػ ضػػـو اػػن قبػػ  لم ز ياتظ رسػػل كافػػ  
 اتظي اني . اتطر هيالب م  افتلامي  افتدليق علتم  اتطر هكفي  ني  ، هاتطر 
افػ  يضػـو اػن اف ػندم  كا عنػنؿ: كفي ػن ذكػرت تغنوعػ  مػ  اف لاػن نت بطذقـة تثمـين ادمشـروع. 4
 ،اعتػػػ ائل( مػػػن يت نسػػػب مدػػػه  ذفُكذفػػػ  ساػػػب كػػػ   ػػػور م رسػػػل كعػػػنف ظر ، اتظ رسػػػل ا  لػػػر
 ثننوم) .، متوس 
كقضيػيل سػ  ، فيػن لك لان:   ػن يػتل كضػ  قضيػيل سػوؿ مػن ذذا كػنف افتزلػ  كةبطذقة تقيـيم حصـ. 5
ثم يضػػـو عتضيػػيل مػػ ل ، كافػػوق ة افػػ  سػػنرت اػػن كتػتوا ػػنا داو فلر ػػوع ذفُ افت ظػػيل كاتظػػندة اتظض مػػ  
ملاػػػنرك  افتلاميػػػ  في اتضصػػػػ  عنإحضػػػنف  ذفُ افتدػػػػرؼ علػػػتم افصػػػػدوعنت افػػػ  كا ت ػػػػن كيػػػتل ملاسظػػػػ  
 نَ  عنفتلامي . افالوكينت اتط
عنفلغػػ  افدرعيػػ  ـ كتبػػت  1ك ػػو ميثػػنؽ َػػنل في كرقػػ  كبػػ ة اضػػنس  . ادميثــذق ادمدرســي اد يئــي:3
أي مساق ل بدون بيئـة (ادميثذق ادمدرسي اد يئي ...ك نو   ا اتظيثنؽ موسومن عد واف ، كافضرناي 
كيتلػن  اتظيثػنؽ ، افبل يػ رئػيس ، مػ ير اتظ رسػ ، كيوق  علتم   ا اتظيثنؽ كػ  مػ  افتلنيػ   سليمة؟)
عنإحضنف  ذفُ تح يػ   فلتد ػ ات ، اتظاؤكفينت اف  لاع  كلف يتضي  ان تجن  افبيئ  كافصز  ك ا  ري 
 .1اف  تلنل ن اتظوق  علتم نضاه
ثػػلاث دفػػنقر  نَػػ  عوػػ   ذدراجسيػػ    . دفاــر ادمنخــرط فــي ادنــذدي الأخضــر ادمدرســي: 4
 ماتول قدلينل ك ل :
 ط في اف ندم ا  لر اتظ رسل( افتدليل اإحعت ائل).دفتر اتظ  ر ــ 
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 دفتر اتظ  رط في اف ندم ا  لر اتظ رسل( افتدليل اتظتوس ).ــ 
 دفتر اتظ  رط في اف ندم ا  لر اتظ رسل( افتدليل افثننوم).ــ 
افاػػػػور  ا ػػػػتلاؼ ضيضػػػػ  را دػػػػ  ذفُ  ا تلافػػػػنتك ػػػػل دفػػػػنقر ذات ملػػػػنمش متلاػػػػنا  قضريبػػػػن مػػػػ    
كتبػػت  ػػ   افػػ فنقر عػػنفلغتش افدرعيػػ  كافضرناػػي  كفينػػن يلػػل قضديػػ  تظلػػنمش  ػػ   افػػ فنقر ك  ،افتدلينػػل
 افثلاث : 
  . دفار ادمخرط في ادنذدي الأخضر ادمدرسي (اداعليم الإبادائي):1
نػن ك،  ص عػنتظ  رط كموػنف فوضػ  َػورقه عػهك صل   ا اف فتر ماػنس  فتاػوي  اتظدلومػنت اتطػن 
 ك  ا ا    تلتوم علتم من يلل : ، عه افتزق  عنف ندم ا  لر اف م ياو  فيه اتظدلومنت  نَ
: كعنإحضػنف  ذفُ ذفػ  قو ػ  ػػ اف كاف  كالافت امنت كافتضييننت اتطنَ  عنلاتـراط في اف ػندم ا  لػر
 مانس  فنرغ  قركت ف سل في ن اتظ  رط عيئته.
افتد ػػػ ات كموػػػنف يوقػػػ  فيػػػه  كقػػػ  كتػػػب علاػػػو  تؼتصػػػر ككضػػػدت عػػػه: اتظيثػػػنؽ اتظ رسػػػل افبيئػػػلػػػػػػػػ 
 اتظ  رط. 
:  ل َضز  في مضنع  َضز  ل رل تحوم ا كفُ علتم لسئل  سوؿ اف ضنينت كافثنني   لي  ل  ػػػػ 
 .ذ نعنقهي كف في ن اتظ  رط 
 : موون  م  َضزتش ي كر في ن اتظ  رط في ساور ا  ينو اف  يضـو عرمي ن.لرمػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػ 
:   ػػن تلػػنكؿ اتظ  ػػرط سػػرد قصػػ  تعػػن علاقػػ  عنتظػػنو سػػ ثت في   قاػػرة مػػنو في م اضػػ لسوػػل قصػػػػػػػػ 
 اتظ اض  اف  يدية في ن.
 : كفي ن يارد سوني  افلاورة اف  قنـ ع راعت ن.  ورد  قصػػػػ 
 : ك  ن ي كر اتظ  رط زراعته فب رة. لزرع ع رةػػػ 
ر تكػ    ػو م نػن كيدرفػه ملصػق سػوؿ تػػو  : كفي   ا اف لاػنط يضػـو اتظ  ػرط ع تؾػنز لسلر ملصض ػػػ 
كفضػ  سػ د فػه افػ فتر اتظراسػ  افػ  تنػر ، زملائػه يننيػ  افبيئػ  تحاػيسكذفػ  مػ  ل ػ  ، علاو   ي 
 ان لث نو ذع اد اتظلصق.




كنػػن ،  اتظي انيػػ  اتطر ػػه:   ػػن يػػ كر افػػ فتر كيػػف ياػػن ل اتظ  ػػرط في ذعػػ اد مي انيػػ   ر ػػهلسلػػر ػػػػػ 
 كفي ا    تكد  اتظ  رط يد  ع ضاه قضييل فل ر   اتظي اني .،   عن م س د تعل افتدليننت اتطنَ
كملاسظنقه  اتطر ه: كضدت   ن َضزتنف يركم في نن اتظ  رط من  ن    في لسول ع   ر  ػػػػ 
 كا  ينو اف  لعوب ان.
 :  ل مانس   صصت كل يضـو اتظ  رط ع ع اد رسومنت ع  افبيئ .لرسل عيئ  ػػػػ 
افػػ  تكيػػب مػػ   لاتعػػن اتظ  ػػرط علػػتم تغنوعػػ  مػػ  ا سػػئل  اتظضترسػػ   الاسػػتننرة: كتدثلػػت في يل لقػػػػػػػػ 
 كع  ذس نمنقه كا  ينو اف  ق مت ن فه.، كاتظتدلض  سوؿ اف لان نت اف   نرؾ في ن
مػ  تجػنرب : ك ػل ماػنس  تؼصصػ  يوتػب في ػن اتظ  ػرط كػ  مػن قدلػق في ذاكرقػه م كراد اتطنَ ػػػػ 
 .1اف  سصل ن م  اتـرا ه في اف ندم ا  لر اتظ رسل، رينت كلنلاا كمواقف كذك
كتلتوم  ػ ا افػ فتر قضريبػن  . دفار ادمخرط في ادنذدي الأخضر ادمدرسي (اداعليم ادماوسي):2
 نػػن فينػػن عي  ا تلافػػنذلا لن ػػن ناػػو  ، افػػ فتر اتطػػنص عػػنفاور اإحعتػػ ائل علػػتم نضػػس مػػن تلػػوم عليػػه
 كم ه ف ل تلوم علتم :، تمل اتظواضي  كاف لان نت
 ػل  مػن في اف ندم ا  لر: سي  قلن    ا افد صر تظنذا لتـػرط في اف ػندم ا  لػر؟ ك اتـراطػػػػ 
ل ل اتظبندا اف  تكػب لف يلتػ ـ اػن اتظ  ػرط؟ كنػن قلػن  افتضيػيل اتظاػتنر تعػ   ا نلاػا  افػ  تجػرل 
 في اف ندم ا  لر.
عػػ  مػػ  اتظبػػندا كافلاػػركط افػػ  سػػيوق  علي ػػن اتظ  ػػرط فػػور ػػػػػػ اتظيثػػنؽ اتظ رسػػل افبيئػػل: كقلػػن  تغنو 
 انلننمه ذفُ اف ندم كاف  تكب لف يلت ـ ان.
عنإحضػنف  ذفُ كضػ  نلاػنط يضػـو ، تز ث ع  افتزل  افبيوفو ل فلنػندةػػػػ ك   لو يتزوؿ : ك  ن ي
  فدله افالوكينت م   لافه اتظ  رط ع  راو تحضيق ع  اف ضنينت اف  قلضي ن لسرقه كلكؿ رد فدله تجن
 افالبي  تجن  افبيئ  م   رؼ افغ .
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 ا تننمػهػػػػػ لعػ  ملصػض :  ػنف يضػـو اتظ  ػرط ع عػ اد ملصػض  سػوؿ لسػ  اتظواضػي  افبيئيػ  افػ  قلاػغ  
 كاف  م   لاتعن تنو  افضينـ ع لانط يان ل في تزني  افبيئ .
ثم يضػػـو في  نيػػ  ، مي انيػػ  عيئيػػ  ر ػػهبخ: كفي  ػػ ا اف لاػػنط يضػػـو اتظ  ػرط عنفضيػػنـ  ر ػػهػػػػػػ ل ػػنرؾ في 
 ع ع اد قضييل تعن.  اتطر ه    
 ػػػػػ ل نرؾ في ذتؾنز  ري ة اف ندم ا  لر: يضـو اتظ  رط عوتنع  اتظضنلات كافتزضيضنت سوؿ افبيئ .
 ػػػػػ لقيل : سي  يتل في   ا ا﵀ور قضييل اف لان نت اتظ و ة في اف ندم ا  لر.
 دم:  ل مانس  ي كف في ن اتظ  رط اتظلانري  اف  يضـو ان في اف ندم ا  لر.ػػػػ ملانريدل في اف ن
مػ  تجػنرب ػػػػػ م كراد اتطنَ : ك ل ماػنس  تؼصصػ  يوتػب في ػن اتظ  ػرط كػ  مػن قدلػق في ذاكرقػه 
 اف  سصل ن م  اتـرا ه في اف ندم ا  لر اتظ رسل.، كمواقف كذكرينت كلنلاا 
 .1اتظ  رط ع نكي  ا منك  اف  تك  ن م ن  ػػػػ ع نكي  م ن : ياو  في ن
كتلتوم   ا افػ فتر ليلػن خرط في ادنذدي الأخضر ادمدرسي (اداعليم ادماوسي): ن. دفار ادم3
 ضيضػ  قر ػ   ا تلافػنتمػ   نص عػنفاوري  اإحعتػ ائل كاتظتوسػ علتم نضػس مػن تلػوم عليػه افػ فتر اتطػ
 كتلتوم   ا اف فتر علتم :، تطصَو ي    ا افاور
 . فلاتـراطػػ تحضي اد: يضـو اتظ  رط عتاوي  ل ل افتزضي ات اف  دفدته ػػػ
 ػل  مػن في اف ندم ا  لر: سي  قلن    ا افد صر تظػنذا لتـػرط في اف ػندم ا  لػر؟ ك اتـراطػػػ 
ل ل اتظبندا اف  تكػب لف يلتػ ـ اػن اتظ  ػرط؟ كنػن قلػن  افتضيػيل اتظاػتنر تعػ   ا نلاػا  افػ  تجػرل 
 ا  لر. في اف ندم
ػػػػػػ اتظيثػػنؽ اتظ رسػػل افبيئػػل: كقلػػن  تغنوعػػ  مػػ  اتظبػػندا كافلاػػركط افػػ  سػػيوق  علي ػػن اتظ  ػػرط فػػور 
 انلننمه ذفُ اف ندم كاف  تكب لف يلت ـ ان.
 .فلاتـراطػػػػ ملانري  نندم : كفي ن ي كف اتظ  رط ل ل افتزضي ات اف  دفدته 
   ا منك  اف  تك  ن م ن .ػػػػ ع نكي  م ن : ياو  في ن اتظ  رط ع نكي
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ػػػػػػ لكتلاػػف مصػػنفٌ افبل يػػ :   ػػن ياػػو  ا عنػػنؿ كا نلاػػا  افػػ  قضػػـو اػػن  ػػ   اتظصػػنفٌ كمونقػػب 
 اف ظنف  افتنعد  تعن.
ػػػػػػػ لكتلاػػػف اتصنديػػػنت ا﵀ليػػػ : ياػػػو  في ػػػن ل ػػػل اتصنديػػػنت ا﵀ليػػػ  كاف لاػػػن نت افػػػ  قؤدي ػػػن  نقػػػه 
 ا   ة تجن  افبيئ .
 في ن قوثيق اتظرا   اتظ ن  اتظتدلض  عنفبيئ . ػػػػ لكثق : يتل
 ػػػػ لقيػػػػػل : يضيل ان نلان نقه م  اف ندم ا  لر.
م  تجنرب ػػػػ م كراد اتطنَ  : ك ل مانس  تؼصص  يوتب في ن اتظ  رط ك  من قدلق في ذاكرقه   
 اف  سصل ن م  اتـرا ه في اف ندم ا  لر اتظ رسل.، كمواقف كذكرينت كلنلاا 
تنو  ػػػن تؽػػػن سػػػبق افضػػػوؿ لف  ػػػ اف اتظلضػػػنف لك اتظر دػػػنف تكاػػػ اف قلػػػ  اتظبػػػندرة افايبػػػ  كالاتكنعيػػػ     
كذف  عغيػ  قوػوي  قلنيػ  كاعػل عنتظ ػن ر افبيئيػ  قػندر علػتم افضيػنـ عن نلاػا  ، ك  عش افوزارقشاتظلاتر 
 كا عننؿ اف  م   لاتعن يتل تزني  افبيئ .
 ئية : راس ادالميذ في اداربية اد ي  .3
كاستوت     افوراسنت علتم تغنوع  م  ا﵀نكر ، ار تغنوع  كراسنت مو    فلتلني كق    ذَ  
 كتدثلت     افوراسنت في :، فدلاق  عنفبيئ  كيننيت نذات ا
. كراس  افتلنيػ  في افترعيػ  افبيئيػ  ( افاػ   ا كفُ مػ  افتدلػيل ا سنسػل): كقلػن ت  ػ   افوراسػ  1
ا   ا كفُ م  افتدليل ا سنسل علتم غرار تغنوع  افوراسػنت افبي اغو يػ  اتظدػ ة اتظو    فتلامي  اف
 عنلا تنػنـثلاثػ  تػػنكر عيئيػ   ػ يرة ، فلتوريب افترعي  افبيئي  في افولاينت افاػبد  اتظد يػ  اػ   افدنليػ 
  كقػػ    َػػػينغ   ػػ   ا﵀ػػنكر في َػػورة ذ ػػونفينت عاػػيا  ييػػػ، اتضرائػػق، اف ضنيػػنت، ك ػػل : اتظػػنو
قػػػ عو  ذفُ اإحقبػػػنؿ علػػػتم سل ػػػن عرغبػػػ  كا تنػػػنـ مػػػ   ػػػلاؿ قضنعلػػػه اتظ تظػػػر مػػػ  اف لاػػػن نت افلاػػػيض  
كافػػػ  يضػػػترض لف قػػػتل علاػػػو  فػػػردم لك ترػػػنعل كذفػػػ  ساػػػب مػػػن قتالبػػػه ،   تعػػػ ا افغػػػرضاتظضترسػػػ
 .1افوضدي  اتظضترس  
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لاثػ  تػػػنكر رئياػػي   ث. كراسػ  افتلنيػػ  في افترعيػ  افبيئيػػ ( افراعدػ  لسنسػػل): كقلػػن ت  ػ   افوراسػػ  2
كضػػدت  ػػ ا ، قدلػػلعنإحضػػنف  ذفُ تػػػور عد ػػواف لفدػػب كل، اتضرائػػق، اف ضنيػػنت، كاػػنعضت ن ك ػػل: اتظػػنو
مػ   ػلاؿ قضنعلػه  كا تنػنـا﵀ػنكر ليلػن في َػورة ذ ػونفينت عاػيا  قػ ف  افتلنيػ  ذفُ سل ػن عرغبػ  
تل علاػو  فػردم لك ترػنعل كافػ  يضػترض لف قػ،  نت افلاػيض  اتظضترسػ  تعػ ا افغػرضاتظ تظػر مػ  اف لاػن
 .1كذف  ساب من قتالبه افوضدي  اتظضترس 
فبيئيػ  مػ  . كراس  افتلني  في افترعي  افبيئي ( ا كفُ متوس ): كق  ع ونت  ػ   افوراسػ  عػػػ افترعيػ  ا3
ض  علتم ثػلاث كقلن ت   ا افوراس  ليلن علتم غرار عضي  افوراسنت افانع، ل   افت ني  اتظات ام 
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سػػػػدتم اتظلاػػػػرع اتظ رسػػػػل اتص ائػػػػرم  ن ػػػػ ا ذفُ ذدراج افبدػػػػ  افبيئػػػػل في اتظ ظومػػػػ  افتدلينيػػػػ  افترعويػػػػ     
ك ػ ا مػن تجلػتم عوضػوح في ، كقاوير لدائ ن تظانيرة اتظاتو ات كمواكب  اتظتغ ات اف  يلا   ن افدنفَ
 ة اف  عرفت ن اتظ ظوم  .اإحَلاسنت افترعوي  ا   
ريػػ  في مػػيلاد ملاػػركع   يػػ  إحدراج افترعيػػ  افبيئيػػ  في اتظ رسػػ  اتص ائ 0002فضػػ   ػػ  ت  سػػ       
كذفػ  مػ  ل ػ  ذعاػنو عدػ  عيئػل في افػ امج افترعويػ  كافتدلينيػ  كقلػنش ، تؼتلف ا  ػوار افتدلينيػ 
 افترعي  افبيئي  كافت ني  اتظات ام  في اتظ  ج اتظ رسل.
ك   لاتعن ذع اد ملف سضيب  افترعيػ  افبيئيػ  مػ  ، يل   ا اتظلاركع ع  لرعد  مراس كق    قدن      
          ل ػػػػ  افت نيػػػػ  اتظاػػػػت ام  افػػػػ م قلػػػػن  ثػػػػلاث لدفػػػػ  فلنػػػػربي في افترعيػػػػ  افبيئيػػػػ  في ا  ػػػػوار افثلاثػػػػ 
اتظ رسػػػل افػػػ  قلػػػن ت كنػػػن   ذعػػػ اد سضيبػػػ  اف ػػػندم ا  لػػػر ،  افثػػػننوم)، اتظتوسػػػ ، ( اإحعتػػػ ائل
ككػراس ، ا  لػر اتظ رسػل كعانقػنت افتزلػ اف في  افبي اغو ل اتطنص عنتظدلل اتظ لا  في اف ػندم 
 افتلني   في افترعي  افبيئي  كاتظيثنؽ اتظ رسل افبيئل. 
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افػػػ  يرقوػػػ  علي ػػػن في قرعيػػػ   ا كفُ اتظ نػػػ  في افاػػػلل افتدلينػػػل يدتػػػ  افتدلػػػيل الاعتػػػ ائل اتظرسلػػػ     
افػ  قػؤ ل ل فلتوافػق مػ  تغػتند ل كافتضنعػ  مدػه  رفػ كقووي  اف ن ئ  كق كيػ  ل عضاػ  كػنفي مػ  اتظد
 كقووي  اتظوا   افصنفٌ كالاتكنبي تجن  تغتنده كك  ه كلمته.
ضػ  اتطصػيب افػ م تكػب لف قغػرس فيػه عػ كر في كو ػن اتض  لتقي      اتظرسل  م  افتدلػيل كقون    
فبنقػت اتظ رسػ  الاعت ائيػ  ، يػندي اتجن نق ن اتص ي ة في تغتند ن اتض ي  اف م يدرؼ قاورا في كنفػ  اتظ
يدلػػق علي ػػن لتقيػػ  كػػ ل في المجتنػػ   داو رسػػنفت ن افترعويػػ  كافتدلينيػػ   فػػراد المجتنػػ  كتخػػريج ل يػػنؿ 
 لتم رموز  ك ثركاقه.قا ل في ع نو لك ن ن كاتضضنظ ع
قدػػ يلات  تخللت ػػنفضػ   ػػ  ت اتظ ظومػػ  افتدلينيػ  في اتص ائػػر افد يػػ  مػ  ا﵀اػػنت كاتظراسػػ  افػ      
كننػػت تهػػ ؼ ذفُ تحاػػش تؼر ػػنت  ػػ   اتظ ظومػػ  عغػػرض مواكبػػ  اتظاػػتو ات افدنتظيػػ  ،  كذَػػلاسنت
راسػػػػ  زم يػػػػ  م ػػػػ  ككػػػػنف فلتدلػػػػيل  الاعتػػػػ ائل في اتص ائػػػػر نصػػػػيب مػػػػ   ػػػػ   افتدػػػػ يلات في تسػػػػس م
كذفػ  مػ  ل ػ  افَو ػوؿ اػ   اتظ رسػ  الاعت ائيػ  ذفُ لعلػتم ماػتوينت ، ذفُ يوم ػن اتضػنفِ الاسػتضلاؿ
ا داو كقوػػوي  ل يػػنؿ كاعيػػػ  متدلنػػ  كمتلاػػبد  عػػػنفضيل افو  يػػ  كاإحسػػلامي  تنو  ػػػن   مػػ  تغتند ػػػن 
 كلك ن ن.
في اتص ائػػر قبػػ  كعدػػ   تدلػػيلكس اػػدتم مػػ   ػػلاؿ  ػػ ا افضصػػ  ذفُ قاػػلي  افلػػوو علػػتم كاقػػ  اف    
كػ ف  اتضػ ي  علػتم اتظػ  ج افتدلينػل في اتظ رسػ  ،  كق ػنكؿ افتدلػيل اإحعتػ ائل في اتص ائػر، الاسػتضلاؿ








 أولا.اداعليم في ادجزائر ق ل وبعد الاساقلال:
 . اداعليم في ادجزائر في ادفارة الاساعمذرية: 1
فنػػ  ، ة الاسػػتدننري  يوتاػػل لتقيػػ  كبػػ ةافتدلػػيل في اتص ائػػر ذعػػنف افضػػتر  ذف قاػػلي  افلػػوو علػػتم كاقػػ 
 لافه تنو  لف نتبش كعوضوح اتظانعل اتضثيثػ  افػ  كػنف يبػ تعن اتظاػتدنر افضرناػل في  نػس اتعويػ  
كيلاػ  افػػ كتور تػنػػ  عنػنرة ذفُ  ػػ ا افواقػػ  ، افلاػػدب اتص ائػرم كذ لػػنعه فاػػيارقه افو  يػ  فيو ػػ 
كل ػ ت في قثبيػت اسػتدننر ن  0381فرناػن قػ   ػرعت في اسػتلاؿ اتص ائػر في سػ   عضوفه: "كننت 
      كفو ه فَ يو  استلالا كغ   م  ل ونؿ الاستلاؿ ..... كفَ يوػ  اسػتدننران كنفػ م  ػ  قه 
لك      كث  م  افبلاد في آسين كلفريضين ... ف و فَ يضػف ع ػ  اغتصػنب ماػتدنر اف كفػ  كاإحدارة 
كذتفػػن ذ ػػب اتظاػػتدنر افضرناػػل ، رض كافثػػركة افػػ  كننػػت فلو ائػػريش علػػتم لرض ك ػػ  لكاتضريػػ  كا 
ك ػو قػ  لراد لف ، كذفغػنو عػركعت ل   ػن رمػ  مغػنيرتهل فضرناػيش، فػ راد سػزق اتعويػ  افضوميػ  فلاػدب
ذتفػػػن الامتػػػ اد اإحفريضػػػل فلػػػو   ، ك ػػػ  ل فػػػيس تغػػػرد ماػػػتدنرة فرناػػػي  سػػػ  يوػػػوف يوونػػػوا فرناػػػيش
سػ  ي يػ   نعدػه ، ن ذ ب  ػ ا اتظاػتدنر ليلػن تظاػخ اإحسػلاـكنع  افبزر اتظتوس  ....   افضرنال
فيتزػػػػوؿ مػػػػ   ػػػػوك  يلػػػػق ، افضػػػػومل افدػػػػربي في افبيئػػػػ  افدرعيػػػػ  اتص ائريػػػػ  كي ػػػػ ع م ػػػػه عوامػػػػ  اتظضنكمػػػػ 
 .1الاستدننر ذفُ قي  يثض     اتظ نضلش في سبي  اتضري  كالاستضلاؿ"
 ػػو تج يػػ  افلاػػدب ضرناػػل لف افاػػبي  ا كؿ إح لػػنع اتص ائػػر كاتص ائػػريش فضػػ  لدرؾ اتظاػػتدنر اف    
عػػػ ل ياػػػدتم فلضلػػػنو علػػػتم ا نلاػػػا  افتدلينيػػػ   0381فن ػػػ  د وفػػػه اتص ائػػػر سػػػ   ، اتص ائػػػر كفرناػػػته
 اسػػتيانفٓ"فلضػػ  َػػ   افضرناػػيوف كػػ  مػػن  اػػر عبػػنؿ ماػػتدنر  فثضنفيػػ  افػػ  كننػػت م د ػػرة آنػػ اؾكا
كعدػ  قػرف كرعػػ  ، فػ غلضوا يػـو استلػوا افػبلاد لكثػر مػ  لفػف م رسػ ، غن ػل فتزضيػق  ػ   ا  ػ اؼ
افثػػػػػورة اتظاػػػػػلز  ضػػػػػ  ل) كننػػػػػت ا ميػػػػػ  في  لعل ػػػػػتع ػػػػػ من 4591افضػػػػػرف مػػػػػ  اسػػػػػتلاتعل (سػػػػػ   
قدلنػت لغلبيػت ل  000.002لمػن افػ ي  كػننوا يضػرؤكف افدرعيػ  فلػل يػ د قدػ اد ل عػ  ،  19%اتص ائر
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كػػػل يضػػػنـك اػػػن   كاإحَػػػلاحر افضػػػومل افدػػػربي تضركػػػ  افتو يػػػ  افتيػػػن لقنم ػػػنافاػػػنسض  في اتظػػػ ارس افػػػ  
 1الاستدننر..." ل  اؼ
كيؤكػػػػ  افوثػػػػ  مػػػػ  اتظتتبدػػػػش تظاػػػػنر افترعيػػػػ  كافتدلػػػػيل في اتص ائػػػػر قبػػػػ  افضػػػػترة الاسػػػػتدننري  (قبػػػػ      
)علتم لف اتص ائر قب  د ػوؿ اتظاػتدنر افضرناػل كػنف تعػن قدلينػن  ػبي ن عػ ف  افتدلػيل اتظن ػوح 0381
سػػ  اتظاػػؤكفش افضرناػػيش سػػ   ك ػػ ا مػػن ل ػػنر فػػه قضريػػر ل، رس كا ديػػرة كاتصنمدػػنت ا كرعيػػ اتظػػ افي 
في اتص ائػػر كنػػن في فرناػػن  آنػػ اؾ(افتدلػػيل الاعتػػ ائل) كػػنف م تلاػػر لف افػػ م لكػػ  فيػػه علػػتم ، 6381
 .2اتظ ا ر ككنف يتل في اتظان   كاف كاين كاتظ ارس افضرآني  في لغلب افضرل ك
) 2691_0381ل ل ل اتظراس  اف  مر ان افتدليل في اتص ائر ذعنف افضترة الاستدننري  (كتنو  قل ي
 في لرع  فترات م ن  ك ل كنن يلل:
ذف ل ػػل مػػن ميػػ   ػػ   اتظرسلػػ   ػػو افدنليػػنت اتضرعيػػ  افػػ   ):0881_0381( الأودــى. ادفاــرة 1.1
كمػ  عنسػل  عضيػندة ا مػ  عبػ  كافػ  قنعلت ػن مضن، اتصػية افضرناػل ضػ  افلاػدب اتص ائػرمكنف يلاػ  ن 
 افضندر. 
ف َػػ ر قػػراران يضيػػ  ع نػػه لا مػػنن  مػػ  ، فضػػ  سػػدتم اتظاػػتدنر افضرناػػل ذفُ مغنفاػػ  افلاػػدب اتص ائػػرم  
ق ريس افلغ  افدرعي  في اتظ ارس الاعت ائي  اتظاننة (عنفدرعي  افضرناي ) كفي اتظػ ارس اتضووميػ  افػثلاث 
فػػػتدل  اتصن وريػػػ  ، فضػػػرار مػػػن فضػػػل قبػػػولان كفَ يدنػػػ  عػػػه ػػػ ا ا غػػػ  لف، علػػػتم ماػػػتول افتدلػػػيل افثػػػننوم
لع نو افلادب اتص ائرم في اف ظل افتدليني  كافترعوي  كافاينسػي  افػ  كننػت  ذدمنجافضرناي  افثنفث  علتم 
تؼصصػ   ع ػنو فرناػن كذفػ  في ذ ػنر سينسػ  اإحدمػنج افاينسػل كالاسػتدننر اتظاػل  علػتم افلاػػدب 
 3اتص ائرم.
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ك ػػل افػػ  ، مػػ  اتعينكػػ  كاتظؤساػنت افتدلينيػػ  المجتنػػ  اتص ائػرم في  ػػ   افضػػترة افد يػ فضػ  عػػرؼ    
كػػػ  رفػػػ  آنػػػ اؾ كمػػػ  عػػػش ل ػػػل  ػػػ   اتعين فتزػػػت لعوااػػػن ذفُ افلاػػػدب اتص ائػػػرم اتظػػػتداة فلدلػػػل كاتظد
 ن كر: افتدليني 
ن افلاػدب فتدلػيل   لك ػ  قدتػ  اف كايػن مػ  ل ػل اتعينكػ  افترعويػ  افػ ذتيـب ادقرآنيـة وادزوايـذ:اكاد 
ف ػل عبػنرة عػ  لمػنك  قتوضػ  ع  دػنـ كذيػواو افالبػ  افػ ي  يػ قوف ذفي ػن مػ  عديػ  لث ػنو فػترة ، ا ع ػنو
كننػػت  ػػ   اف كايػػن قاػػن ل في ،  1قوا ػػ  ل كنػػن قدضػػي ل مػػ  نضضػػنت افتدلػػيل في كثػػ  مػػ  ا سيػػنف
نس لك اتظغػرب ا قصػتم قووي  ا  ينؿ افصػنع ة كتحلػ  افلاػبنب اتظتضػوقش تظَو ػل  دراسػت ل في قػو 
كم  لمثل      اف كاين زاكي  اتعنم  عنتظايل  كزاكي  افلايخ اع  عب  افرتز  كزاكي  افلايخ علل ع  تلل 
كتنوػ  افضػوؿ لف اف كايػن في اتص ائػر ثػلاث ، كننػت م تلاػرة عػ  افضاػر اتص ائػرم  كغ  ن م  اف كايػن افػ 
 لنواع ك ل:
تظيثػنؽ  فػراد ضػ  ( ػي  ن) في افدػندة ك ػو مػ  يداػل ازكاين اتظلاػنيخ َك ػنسب ن  ػو َػنسب افاري 
 كمري كف ػػ اإح واف ػػػػ .  لقبنعكفه  كركاد     اف كاين
 زكاين اتظراعاش ك  ا اف وع م  اف كاين ملويته ترنعي  كاتظراعاوف  ل لسضند اتظؤسس ا كؿ فل اكي . 
افرتزػػنف افيلػػوفِ في دائػػرة  زكايػػن افالبػػ  ك ػػل مت صصػػ  في عتدلػػيل افالبػػ  مثػػ  زاكيػػ  سػػي م عبػػ  
 ق  كلاي  قي م كزك.ز ع ا
كمػ ارس فلترعيػ  كمػ  لا فلغػ  افدرعيػ   ر اثنع  سص ن فلثضنف  اإحسػلامي في اتص ائ نايك فض  كننت     اف 
ككننت ، 2كمدضلا فلنون  ي  كا سرار اف ي  رفلوا الاستدننر ك من تزله م  فاند اف ي ي  افو  ي 
  اتظػ ارس اتضػرة في اتص ائػر كاتظدن ػ  كاتصنمدػنت اإحسػلامي  عالبػ  متلاػبدش عػركح     اف كاين ركافػ  تدػ
تعػ ا افلاػدب افضػوة   يدت اف اثنع  اتظصػ ر افػ  تنػ  افل اف، كقيل افو  ي  كافغ ة علتم افو   اإحسلاـ
 فلوقوؼ في ك ه افغنَب افضرنال.
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سوػرقش مضتػوسش ذسػ اتقن علػتم لمػن افوتنقيػب ف ػل عبػنرة عػ  موػنف يضػ  في سوػرة كاسػ ة لك    
اتظاػػي * كقػ  يوػػوف افوتػػنب  اسػلا  ػرل ك ػػل لقػ  كسػػ ة قدلينيػ  يالػػق علي ػػن في عدػا اتظ ػػن ق 
ككننػت  ػ   افوتنقيػب لكثػر انتلاػنرا مػ  اف كايػن ذذ قتوا ػ   في لسيػنو اتظػ ف كافضػرل ، تػػلات َػغ ة
تم  و  م رس  لك  ل ملزض  كق  قووف     افوتنقيب ليلن سورة م  م  ؿ لك ع ني  ماتضل  عل
 1ااو  كب .
فضػػ  كننػػت  ػػ   افوتنقيػػب قػػؤدم لدكارا قرعويػػ  رائػػ ة في قرعيػػ  كقدلػػيل لع ػػنو افلاػػدب اتص ائػػرم في    
 ػػػ   افظػػػركؼ اتضنفوػػػ  افػػػ م ياػػػدتم اتظاػػػتدنر افضرناػػػل عوػػػ  مػػػن لكد مػػػ  قػػػوة ذفُ  نػػػس مدػػػنفَ 
    افػػ  يػػ ي  تعػػن افلاػػدب اتص ائػػرمكافدرعيػػ مي اإحسػػلاافلا صػػي  افو  يػػ  كتػنرعػػ  لعػػرز افثواعػػت كافضػػيل 
ك  ا من اعترؼ عه اتظاتدنر افضرنال نضاػه ع ػ من ذكػرت افلو ػ  اتظولضػ  مػ   ػرؼ المجلػس افػو ا 
فضػػ   ػػنو في قضرير ػػن مػػن يلػػل: "كفػػولا  ػػ   ، 1981سػػوؿ افتدلػػيل في اتص ائػػر سػػ   افضرناػػل عتزضيػػق 
 .2ضش فلو   كا مي "اتظراك   َب  ا  ضنؿ اتص ائريش كل ل مدر 
كتػػنب كزاكيػػ  موزعػػ  عػػ    0002ـ عػػػ 1781اف كايػػن في اتص ائػػر سػػ   ك فضػػ  قػػ ر عػػ د افوتنقيػػب    
سيػ  ، قلنيػ ا قضريبػن 00082لل اػن ز ػنو ككنف يتنػ رس كيػتد، كنم  افضار اتص ائرم شمنلا ك  وعن
لمػن ، ي ن لرعدػوف زاكيػ لمػن في قلناػنف كضػواس، في قاػ اي   فوسػ  ن كػنف يو ػ  اػن قاػدوف م رسػ 
 .3افدنَن  فض  كنف في ن سوافِ منئ  م رس  فتدليل افضراوة كافوتنع  كاتضانب
ـ ككػػػػنف ياػػػػػ  ن  8781سػػػػ    كقػػػػ  ق ساػػػػت  ػػػػ   اتظػػػػ ارس ادمــــدارس اددينيــــة ادمســــيحية: 
م رس  ككننت     اتظ ارس قتوا   في م اض  افضبنئ   12كعلغ ع د ن في ذف  افوقت   مايزيوف
 9301لاميػػ  اػػ   اتظػػ ارس كقػػ  َك ػػ  عػػ د افت، كافبػػيا كلكلاد سػػي م افلاػػيخ كفي كرقلػػ افوػػ ل 
كننػت  ػ   اتظػ ارس تهػ ؼ ذفُ ق صػ  ا  ضػنؿ رغػل لف فرناػن كننػت قػ عتم كػ عن لف ك      قلنيػ ا 
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ذلا لنػػه فَ يوػػػ  تملػػػوا مػػ  افاػػػنع  افتبلاػػػ م كافاينسػػػل ،  ػػ ا افتدلػػػيل سػػػرا كم ضصػػلا عػػػ  اتضوومػػػ 
 . 1لاوده افالانت افضرناي  كث اكاف م كننت ق
كقػػػػػػ  لنلاػػػػػػػئت  ػػػػػػػ   اتظػػػػػػ ارس او ػػػػػػػب مرسػػػػػػػـو مػػػػػػػؤرخ في  ادمــــــدارس ادحكوميــــــة ادــــــثلاث: 
افضرناػػل قلاػػتن  علػػتم  اإحسػػلاملثػػلاث مػػ ارس فلتدلػػيل  ذنلاػػنوافػػ م نػػل علػػتم  0581/90/03
 ػ ف ن ككػنف ، كقػ   ػي ت  ػ   اتظػ ارس عتلناػنف كقاػ اي   كاتظ يػ ، مػرسلتش تقػن افثننويػ  كافدنفيػ 
 2ذفُ افوظنئف اف ي ي  افضلنئي  كافتدليني  كاإحداري .    قووي  مر زش 
ذلا لف افظ ػػور افضدلػػل ، ـ 0581 ػػ   اتظػػ ارس َػػ ر سػػ    ذنلاػػنورغػػل  لف اتظرسػػـو افػػ م لقػػر     
افضػػػترة اتظنتػػ ة عػػػش فضػػ  انالػػق في ع ػػػنو  ػػ   اتظػػ ارس في ،  ارس قػػػ  ر قراعػػ  ا رعدػػش سػػػ  تعػػ   اتظػػ
كق  كننت  ركط الافتزنؽ ا   اتظػ ارس  ػركط قدوي يػ  كػ ف يوػوف افاػلاب ، ـ 1091-8981
ذضػنف  ذفُ لنػه فَ يوػ  ع موػنف ، 3متزصلش علتم   ندة الاعت ائي  افضرناي  كعلتم مدلومنت عرعي  
نف فػػنفضبوؿ كػػ، فيش عنتظ رسػػ  افثدنفبيػػ لم  نفػػب ي  ػػل دراسػػته الاعت ائيػػ  الافتزػػنؽ عنفضاػػنش افدػػن
لنضاػ ل  كفي غينب م راس لك مدن   فل راس  افدرعي  تك  افالاب،  يتد ل علارة قلامي فَتػ كدا 
 عد  اتظرسل  الاعت ائي  تغ كف علتم الافتزنؽ عبدا اتظدن   ا  لي  افلادبي  اتضرة كنتظان   كاف كاين.
افلغػنت فض  كنف مدلنل     اتظ ارس يدي وف م   رتكل اتظ ارس افضرناي  لك م   رتكػل م رسػ    
 4كنف يتون  عتونس.  اإحسلامي افلارقي  بجنمد  عنريس لك م  اتظدن   
   ككننػت غنفبػػن ، كقػ  لنلاػ ت  ػ   اتظػ ارس في عدػا اتظػ ف اتص ائريػ  ادمـدارس ادعربيـة ادفرنسـية: 
قرعويػػن مدلنػػنف لسػػ تقن   ائػػرم مولػػف عتػػ ريس  ذ ػػرافهمػػن تحتػػوم علػػتم قاػػل كاسػػ  يتػػ اكؿ علػػتم 
كق  َك  ع د     اتظ ارس في ع اينت ظ ور ن في م ي   ، ل فت ريس افضرناي كا  ر فرنا افدرعي 
 .5) ست  م ارس فيتاور ع د ن عد  ذف  في ع ة   نت م  افو  60اتص ائر كضواسي ن (
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فػػتل اتؾػػنز كفػػت  لرعدػػش ، 0581/70/41كفضػػ  ق ساػػت  ػػ   اتظػػ ارس او ػػب اتظرسػػـو اتظػػؤرخ في 
ـ لم ادػػ ؿ قضريبػػن م رسػػتش كػػ  سػػ   ا مػػر افػػ م 3781-ـ0581م رسػػ  في افضػػترة اتظنتػػ ة عػػش 
كانتضنمػن ، ر ػ  عنفضنئػ ة علػتم افلاػدب اتص ائػرميدوػس تدن ػ  الاسػتدننر افضرناػل في اتظلاػنري  افػ  ق
فتلغػتم  نئيػن سػ   ، ـ1781مدظػل  ػ   اتظػ ارس  سػبنب سينسػي  عدػ  لسػ اث  ذغػلاؽم ه فضػ    
 .1تظاتدنر قوانش قتدلق ع  بنري  افتدليل افدنومل المجنفٓا ذَ ارـ ك ل افا   اف     ت 3881
سيػػ  علػػغ عػػ د ن في كنمػػ  ،  ػػ   اتظػػ ارس كػػنف تػػػ كدا  ػػ ا ذنلاػػنوك ػػ ير عنفػػ كر لف قاػػور     
م رس  فنننث ق ر عػ د اتظلتزضػنت اػن ثلاثػ  آلاؼ قلنيػ ة  22م رس  م  ن  145افتراب افو ا 
كاتضضيضػػ  ، ) قلنيػػ 00054ضػش اػػن تساػ  كلرعدػػش لفػف (م رسػ  فلػػ كور كعلػغ عػػ د اتظلتز 915ك 
 -افػػ كار- ػ   اتظػ ارس  ػو ل ػ  افلاػبنب اتص ائػرم افدػربي مػ  قػرا ل  ذنلاػنولف افغنيػ  افرئياػي  مػ  
ككػػنف قصػػ  ، عن ظػػ ذفُ  ػػ   اتظػػ ارس افػػ  لنضضػػت علي ػػن افاػػلانت الاسػػتدننري  لمػػوالا  كذد ػػنتعل
 يػ  مػ  افلاػبنب م دك ػل اتعويػ  فػلا  ػل عػرب  ذ ػراج ػو  افالانت الاستدننري  م    ا افتدلػيل
فوننػػػت  ػػػ   اتظػػػ ارس اثنعػػػ  سػػػلاح سػػػرب  اػػػ  علػػػتم افضػػػيل افترعويػػػ  افدرعيػػػ  ، كلا  ػػػل فرناػػػيش
اف  كػنف يتلاػران افلاػدب اتص ائػرم ك ػل ليلػن (اتظػ ارس) لك ػ  ن اتظاػتدنر كت يػر علػتم  كاإحسلامي 
 2اف كاين كافوتنقيب. ذغلاؽ
فض     ت     افضترة ن عه كبػ ة فتوسػي  افتدلػيل فصػنفٌ  ):2981-2881ة ادثذنية (. ادفار 1.2
-2381ك ػولت في  ػ   افضػترة تص ػ  تغلػس افلاػيوخ افضرناػل افػ  قرلسػ ن  ػوؿ فػ م (  اتص ائريش
 ػػػ   ، ع ارسػػػ  افضلػػػنين اتص ائريػػػ  افاينسػػػي  كافتدلينيػػػ  1981 ػػػ   افلو ػػػ  كلضػػػت سػػػ   ، )3981
اتظاتدنر افضرنال ل ػن كننػت في َػنفٌ اتص ائػريش عغػرض ضػننف قدلػيل لكػ  عػ د  اتص ود كنف ي عل
افرتشيػػػػ  افػػػػ  قتدلػػػق عدػػػػ د افتلاميػػػػ  اتص ائػػػػريش  اإحسصػػػػنئينتمػػػ  ل غػػػػ  لف اتصػػػػ كؿ افتػػػػنفِ يوضػػػ  
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كافػػ  قوضػػ   ليػػن كػػ ب مػػ اعل كقصػػرتلنت افاػػلانت ، اتظاػػلنش في اتظػػ ارس افضرناػػي  الاعت ائيػػ 
 :1لمج ودات اف  يب فو ن  فصنفٌ اتص ائريش كقدلين لافضرناي  سوؿ ا
 
ادرسمية اداي تاعلق بعدد ادالاميذ ادجزائريين ادمسلمين  الإحصذئيذت) يوضو 50جدول رقم(
 في ادمدارس ادفرنسية الابادائية







يتبش م    ا اتص كؿ كيف لف ع د افتلامي  ق اي  لق  مػ  لفػف قلنيػ  في ظػرؼ علاػرة سػ وات    
كعػػػرؼ  ػػ ا افدػػػ د ارقضنعػػن عدػػػ  ، قلنيػػ  5904ـ سػػوافِ 3881سيػػ  كػػنف عػػػ د اتظاػػولش سػػػ   
في ذفُ لف اتظاػتدنر افضرناػل كػنف يلوػ    ذضنف ، قلني  362.21سوافِ  2981يبلغ س   فس وات 
لكقػنت افػ  قػ كر في ػن كفػود عرتظننيػ   ػ   اتظػ ارس ذفُ ملئ ػن ع  ضػنؿ غػ  ماػولش في ػن فتبضػتم  ػ   
 .2اتظ ارس فنرغ  م وورة في ا ينـ افدندي 
عنومػػػػػن كػػػػػنف افتدلػػػػػيل في  ػػػػػ   افضػػػػػترة "تمػػػػػل لقليػػػػػ  في عدػػػػػا اتظ ػػػػػن ق المجػػػػػنكرة ككػػػػػنف مو ػػػػػودا    
زيػػػػندة ، لمػػػػن افبػػػػنقل فوػػػػنف مدػػػػ كمن م ػػػػه كليػػػػن موزعػػػػ  علػػػػتم افضاػػػػر 37  تغنػػػػوع عل يػػػػ  مػػػػ 53في 
دا قلػػػػػيلا مػػػػػ  علػػػػتم لف اتظػػػػػ ارس اتظضتوسػػػػػ  فلضرناػػػػيش كننػػػػػت مغلضػػػػػ  في ك ػػػػه لع نئ ػػػػػن مػػػػػن عػػػػ ا عػػػػػ 
 فض . 661في كلاي  اتص ائر افض تن      ا﵀ظوظش كنف ع د ل
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ا  ضػػػنؿ افػػػ  قابػػػق علػػػتم  3881افتدلػػػيل اتظ عومػػػ  كاتظضػػػررة سػػػ    ذ بنريػػػ كفي اتطلاَػػػ  نػػػرل لف    
كننػت غػ  مابضػ  عػ   مدػ  افولنػ  عػ  كننػت تػنرعػ  مػ   ػرؼ اتظدنػري  عوسػنئ  نػ كر ،  اتص ائريش
 1يلل: م  ن من
      ـ 7881قلػػ  اتظدلنػػش: فضػػ  كػػنف عػػ د اتظدلنػػش اتص ائػػريش قلػػيلا  ػػ ا سيػػ  علػػغ عػػ د ل سػػ    -
ـ  6981ولت سػػ   فضػػ  سػػ، رة سػػ واتمدلػػل كمدلنػػ  فيبضػػتم  ػػ ا افدػػ د نضاػػه عدػػ  علاػػ 651عػػػ 
لمػن اتظدلنػش افضرناػيش فضػ  كػنف قدييػ  ل يضتصػر علػتم اتظ ػن ق ، نضس افد د م  اتظدلنش كاتظدلننت
 افلاننفي   وفن م  افد ف .
فػ ا اعتنػ  سينسػ  افتو يػ  سػ  يثبػت ، اتظاتدنر ع ف قدليل اتص ائريش  و قدويػ  عرسيلػه ذدراؾ -
 بخس. ل  م  لع نو اتص ائريش كعثن معضنو  كفي نضس افوقت قتوفر ف يه افي  افدن
سدتم اتظاتدنر كم   د وفه ذفُ تػنرع  افتدليل عن ا كقص ا ك ػ ت تزػلات كاسػد  اف اػنؽ ضػ   -
قدتػ  اثنعػ  مػؤامرة ضػ  افلاػدب  ك ػ   ا  ػ ة افػ  كننػت، كض  افو  يػ  اتص ائريػ  كاإحسلاـافدركع  
 افضرنال.
َػػر اتظاػػتدنر افضرناػػل علػػتم رفػػا كػػ  اتظلاػػنري  فضػػ  ل ):0391-0091. ادفاــرة ادثذدثــة: (1.3
زراعػل عنلػل  م ارس  نَػ  ع ع ػنو افػبلاد كلساػوا عػ لا مػ  ذفػ  قدلػيل م ػا لك ذنلانواتعندف  ذفُ 
ف نصػب ا تنػنم ل في  ػ   افضػترة علػتم تحويػ  اتظػ ارس ، قابيضػل فتوػوي  لعػواف تمػ موف مصػنتض ل
ا  م رسػوف   ائريػوف تحػت مراقبػ  كسػل رتهػنذدااتظو ودة ذفُ م ارس  ينـ لك ملزضنت يلارؼ علػتم 
غ  لف ناب  افضبوؿ في     اتظ ارس كننت ضئيل   ػ ا كقػ  قػ رت ، م راو فرنايش تظ ارس رئياي 
لمػػػن في ، ـ 9291سػػػ    %6ـ ك 4191سػػػ   %5ـ ك 8091مػػػ  تغنػػػوع ا  ضػػػنؿ سػػػ    %34عػػػػ 
 051ك 0091قلنيػػ ا قبػػ  سػػ    48افاػػور افثػػننوم فوػػنف لا يضبػػ  سػػ وين مػػ  اتص ائػػريش ذلا مدػػ ؿ 
 .2ـ4191قلني ا قب  س   
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فضػػػ  كػػػنف  ػػػل اتظاػػػتدنر افضرناػػػل  ػػػو ضػػػننف افتدلػػػيل  قػػػ  عػػػ د تؽوػػػ  مػػػ  اتص ائػػػريش كسػػػنكؿ    
علاػ  افاػرؽ سػ  يبضػتم  ػ ا افلاػدب تحػت سػيارقه  نػه يػ رؾ  يػ ا عػ ف افلاػدب افػ م  ذقصػنؤ ل
فػػ  فرضػػ ن اتظاػػتدنر افضرناػػل علػػتم قدلػػيل ككننػػت  ػػ   افدوائػػق كاتضػػوا   ا، يضػػرل  ػػدب لا ياػػتدب 
 اتص ائريش كافضرنايش .
كاتص كؿ افتنفِ يوض  افضرؽ افلانسػ  عػش اتظي انيػ  ا﵀ػ دة فلتلاميػ  اتص ائػريش كافتلاميػ  افضرناػيش    
 1فوننت اتظضنرن  عنفضرن  افضرنال افض فٔ كنن يلل:
 لالاميذ ادجزائريين وادفرنسيين بوضو ادفرق بين ادميزانية ادمحددة د :)60جدول رقم (
 ميزانية تعليم ادفرنسيين ميزانية تعليم ادجزائريين ادسنة
 000.310.7 000.555.1 7091
 000.975.8 000.171.2 8191
 000.979.23 000.199.6 0291
 000.443.48 000.300.12 8291
 .32ا, مرجع سذبق, ادمصدر: طذىر زرىوني
فضلاسػػل في  ػػ   افضػػترة فضػػ  كػػنف في سنفػػ  سػػيئ   ػػ ا فوػػنف  ػػ ؼ  ػػ ا ا لمػػن افتدلػػيل افتضػػا ك   
فتلاػ   سػ   ، عنػنؿ لكثر ػن ي كيػ  فصػنفٌ اتظدنػرافتدليل  و قلضش اتص ائريش كق ريب ل علػتم افضيػنـ ع 
مراكػػػ   ذنلاػػػنوكافػػػ م نػػػل علػػػتم  2981لكتػػػوعر  61ـ َػػػ كر اتظرسػػػـو افضرناػػػل اتظػػػؤرخ في  2981
اتظراكػ  مدلنػش فرناػيش مػ   رتكػل افضػرع اتطػنص فػ ار اتظدلنػش  م  يػ  يلاػرؼ علػتم افتػ ريس اػ  
  قاػػ اي  ، ك ػػراف، ـ في كػػ  مػػ  غردايػػ 6981فتضػػت  عدػػ  ن مراكػػ  ل ػػرل سػػ   ، عػػنتص ائر افدنَػػن 
عاي م مبنرؾ. كقػ  كػنف فلب ػنت ليلػن  4091كس   ، ـ عتلنانف كم ي  ك"افضنم"0091كفي س   
   عػػػػ: افضلدػػػ  ك ػػػراف 4191كملزضػػػنت ف اػػػيج افػػػ رابي سػػػ   فضتزػػػت مراكػػػ  ، سظػػػن مػػػ   ػػػ ا افتدلػػػيل
 .2بجني ،  لف، ن ركم ،  لاف ، آيت  ن ل، قا اي  ، اتص ائر
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 ػػ ا افتدلػػيل ذفُ كزارة افترعيػ  افو  يػػ  عدػػ من كػػنف تحػػت َك ػػني   ذتضػػنؽ 0291فضػ   ػػ  ت سػػ       
فتدلػيل فيدػرؼ عدػا افتغػ ات مػ  ككنف تع ا افتزوؿ ق ث  علتم ا، زارة افضرناي  فلتونرة كافص نع افو 
 .1اف نسي  افتلاريدي  كاتعيولي 
افتدلػػػيل ك ػػػ  ت  ػػػ   افضػػػترة  لػػػ  سضيضيػػػ  في تغػػػنؿ  ):5491-0391. ادفاـــرة ادرابعـــة (1.4
اتص ائػػريش افضلػػ  في  ػػ    سيػػ  كػػنف فظ ػػور ترديػػ  افدلنػػنو اتظاػػلنش كافتوعيػػ  فللاػػدب اتص ائػػرم
ك ػػ ا مػػن  1391ة في ظػػركؼ  ػػنق  فػػور قووي  ػػن سػػ   فضػػ  قنمػػت ع نلاػػنو مػػ ارس ع يػػ ، اف  لػػ 
لكثػػر مػػ  منئػػ  ، عػػ  فلأمػػ  اتص ائريػػ ، عضوفػػه: (( فلونديػػ  ا ف اإحعرا ينػػلل ػػنر ذفيػػه افلاػػيخ افبلاػػ  
يػتردد علي ػن لكثػر مػ  تساػش لفػف قلنيػ  ، سػرة رغػل الاسػتدننر افضرناػل اعت ائيػ كتساش م رسػ  
ثم ، ي رسوف مبندا فغت ل كآداال كلَوؿ دي  ل كقنريخ قوم لم  لع نو ا م  اتص ائري  ع ش كع نت 
 .2 ي ت اتصندي  مد  ا ثننوين ك اوة لكفُ فلتدليل افثننوم... عنرقه ع فف قلني ))
ان لاع افثورة افتزريريػ  افوػ ل  4591فض     ت س    ):2691-4591. ادفارة مذ بين (1.5
كقػػنـ ، اإحسػػلامي ه في مونفزػػ  افثضنفػػ  افدرعيػػ  ا مػػر افػػ م  دػػ  اتظاػػتدنر افضرناػػل يوثػػف تزلاقػػ
اسػػتدننؿ افدرعيػػ  كلغػػ   ذفغػػنوذضػػنف  ذفُ ، 7491اتظاػػتدنر عتونيػػ  لسوػػنـ قػػننو ل اتظػػؤرخ في سػػ   
رتشيػػػ  ثننيػػػ  في ا﵀ػػػنكل كاتظصػػػنفٌ افتنعدػػػ  فلزنفػػػ  كذدارة افلاػػػؤكف ا  ليػػػ  عنتظ ػػػن ق اتص وعيػػػ  كذغػػػلاؽ 
وات ق ث  ػػػن علػػتم افلغػػ  افدرعيػػػ  افػػ  لَػػبزت اثنعػػػ  فغػػ  ل  بيػػػ  ككػػػنف تعػػ   اإح ػػرا، اتظػػ ارس اتضػػرة
 فض  كننت ما  ة في ق ريا ن ذفُ لسنق ة ل ننب لا تلا وف ناض ن، كلَبزت غريب  في مو   ن
فضػػ  لَػػ ر عدػػا ا سػػنق ة ، كفَ قتوقػػف اتضػػرب افػػ   ػػ ت علػػتم افلغػػ  افدرعيػػ  ع ػػ   ػػ ا اتضػػ  فضػػ 
عػ ف: (افلغػ  افدرعيػ  اف ار ػ  تعوػ  مد كمػ  مػ  كػ   4591   اتصنمديش عػ   ريػق لائزػ  مؤر ػ  سػ
قين  لدعي  لا سن   ذفُ ق ريا ن كع ف افدرعيػ  افضصػزتم فغػ  ميتػ  غريبػ  عػ  اتص ائػر كلا تحنػ   ػيئن 
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كلمػن افلغػ  افدرعيػ  اتض يثػ  ف ػل كػ ف  فغػ  ل  بيػ  قدػ  عػ  لفوػنر ك  يػ  عرعيػ  كلا يتض  ػن ذلا عػ د 
 .1ضئي  م  اتظثضضش)
فضػػ  ضػػنعضت افاػػلانت الاسػػتدننري    ود ػػن في تػنرعػػ  اتص ائػػريش كتػنرعػػ  افتدلػػيل اػػ   افػػبلاد    
فضنمػػت عػػ غلاؽ اتظػػ ارس اتضػػرة كسػػو ت مدلني ػػن ك ػػردت قلاميػػ  ن فيبضػػتم مدظن ػػل تػػػركمش مػػ  
 ضػ  ك ضلػ  مػ  لَػ   000.401ـ قاػوي   8591فضػ   ػ  ت سػ   ، قدلػيل اتظػ ارس افدنوميػ 
ن علػػتم ماػػتول افتدلػػيل افثػػننوم فضػػ  كػػنف عػػ د افتلاميػػ  اتظاػػولش في نضػػس افاػػ   لمػػ، 000.064
 2كذف  مضنرن  عد د افتلامي  افضرنايش:، ضئيلا كنن يظ ر  اتص كؿ ا د











 اد نذت اد نون اد نذت اد نون
 20601 7969 9124 0645 329 322 007 وىران
 3741 9501 411 519 414 18 333 مسا ذنم
 1361 956 833 123 279 912 357 تلمسذن
 074 053 521 522 021 12 99 تيذرت
 67141 74711 6284 1296 9242 445 588.1 ادمجموع
 23ا, مرجع سذبق, ادمصدر: طذىر زرىوني
 . اداعليم في ادجزائر بعد الاساقلال:2
ككػػػػنف في انتظنر ػػػػن افوثػػػػ  فت وػػػػ   علػػػػتم كػػػػ   2691اسػػػػتر دت اتص ائػػػػر سػػػػيندتهن كاسػػػػتضلاتعن سػػػػ   
  ائرم.فنتظاتدنر افضرنال قرؾ كراو  كاقدن م رين كنف يت ب  فيه افلادب اتص، اتظاتوينت
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فضػػ  كرثػػت ،  ػػ   اتظوضػػوعنت افػػ  ك ػػب اف  ػػوض اػػن ذسػػ ل ل ػػلقدتػػ  اتظ ظومػػ  افتدلينيػػ       
قتنثػػ  في تػػػو افلا صػػي  افو  يػػ  ك نػػس  ل ػػ اف ناتص ائػػر عضػػب الاسػػتضلاؿ م ظومػػ  قرعويػػ  كننػػت 
 ذتكػند  ف ا كنف قغي      اتظ ظوم  يدت  لمرا ملزن يضرض نضاه قصػ، مدنفَ قنريخ افلادب اتص ائرم
غػ  ، اإحسػلامي م ظوم  قراع  صَو ينت المجتن  كاف كف  اتص ائري  كتحـتر افلا صػي  اتص ائريػ  افدرعيػ  
نػػ  سػػ  يصػػ  ذفُ لنػػه تكػػب الاعػػتراؼ لف  ػػ ا افتغيػػ  فػػ  يوػػوف عػػن مر اتعػػش كسيلاػػ   مراسػػ  م 
 ظومػػػ  افترعويػػػ  كفينػػػن يلػػػل سػػػ زنكؿ ذتكػػػنز اتظراسػػػ  افػػػثلاث افػػػ  مػػػرت اػػػن اتظ، ا  ػػػ اؼ اتظرسػػػوم 
                           افتدليني  في اتص ائر.
 ):7791-2691.الفترة الأولى (2.1
فضػ  كننػت ،  رج اتظاتدنر افضرنال م  اتص ائر تؼلضن كراو   راعػن كعؤسػن كبػ ا في المجتنػ  اتص ائػرم  
ريب كمؤسانت  ك  ي    نكي  قدرضت فل  ب كافت  %89ناب  افضضر عضب الاستضلاؿ ق  علغت 
كنػن سػولت في اتص ائػر آنػ اؾ مليػوف ،  ك  افضانعنت كننت فنرغػ  كتذننيػ  آلاؼ قريػ  م  مػ  تدنمػن
لفػف اعػ   ػ ي  كيتػيل كقراعػ  اتظليػوف مداػوب سػرب كنصػف مليػوف لا ػ  عػندكا مػ   009لرملػ  ك
 .1افبل اف افلاضيض  كمصنن  مغلض  كم ارس تؼرع  م مرة
قدػ يلات ق رتكيػ   ذد ػنؿاتول افتدليل سدل اف كف  اتص ائريػ  ذفُ فض     ت     افضترة علتم م   
كذفػػ  تد يػػ ا ، نر افضرناػػل عوػػ  مػػن فيػػه مػػ  سػػلبينتعلػػتم اف ظػػنـ افترعػػوم افػػ م كرثػػه عػػ  اتظاػػتد
م ظومػػ  قرعويػػ  قدلينيػػ    يػػ ة قراعػػل  صَو ػػينت المجتنػػ  اتص ائػػرم كمبندئػػه كقينػػه افدرعيػػ   إحتكػػند
كتنوػ  افضػوؿ عنومػن لف ، اقه كقضنفي   كقراثه كتدو  كقرسخ فغت ن افدرعي كتحنفظ علتم عند كاإحسلامي 
 لكفينت     افضترة ق  تجا ت في:
 ذقنم  م لامت قدليني    ي ة ا ؼ قدنيل افتدليل. 
   لرة ذ نرات افتدليل. 
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قوييػػف ملػػنمش افتدلػػيل اتظوركثػػ  عػػ  اف ظػػنـ افتدلينػػل افضرناػػل مػػ  اتظضومػػنت اف ي يػػ  كافثضنفيػػ   
 تضلنري  فلنوتن  اتص ائرم.كا
 0791الاسػتضلاؿ ذفُ غنيػ  سػ   فوننػت اتظرسلػ  ا كفُ فلتدريػب مػ  ، افتدريب افت رتكل فلتدلػيل 
 :1سي  مس   ا افتدريب افتدلينيش الاعت ائل كاتظتوس  كنن يلل، ـ 
ن لم فغػػ  كننػػت افاػػ   ا كفُ كافثننيػػ  مدػػرعتش قدريبػػن كػػنملا لا قػػ رس في ػػ-  اتظرسلػػ  الاعت ائيػػ : -
 ل  بي .
كاتظػػػواد افدلنيػػػ  عنفلغػػػ  كننػػػت قػػػ رس في افاػػػ   افثنفثػػػ  ذفُ افاندسػػػ  اتظػػػواد ا دعيػػػ  عنفلغػػػ  افدرعيػػػ  -
 سنع  في ا سبوع.51ك01كيتراكح قوقيت اتظواد عنفدرعي  من عش ، افضرناي 
نو اتصغرافيػػن قػػ رس في افاػػ   ا كفُ ذفُ افراعدػػ  كننػػت اتظػػواد ا دعيػػ  عنسػػتث  -  اتظرسلػػ  اتظتوسػػا : -
 عنفدرعي  كاتظواد افدلني  عنفضرناي .
اف ػػ كة  اندضػػندكذفػػ  عدػػ  ،  ائػػر غػػ اة الاسػػتضلاؿ مرسلػػ  ل ػػرلفضػػ   ػػ   قدريػػب افتدلػػيل في اتص   
ـ كافػػ  ضػػنت اتظاػػؤكفش في اتظصػػنفٌ اتظرك يػػ   1791لفريػػ   03-72افاػػ وي  إح ػػنرات افترعيػػ  في  
كقػػ  َػػندؽ المجتندػػوف في  ػػ   ، اتظضتلاػػش افدػػنمش كمػػ راو افترعيػػ ننوم ك فػػوزارة افتدلػػيل الاعتػػ ائل كافثػػ
 :2افتنفي  اإح راواتاف  كة علتم 
 قدريب افا تش الاعت ائيتش افثنفث  كافراعد  فو  اتظواد كقبضتم افضرناي  ق رس كنندة فض . 
 قدريب ثل  لقانـ ا كفُ متوس  في ك  اتظواد كقبضتم افضرناي  ق رس كنندة فض . 
 دريب ثل  ا قانـ افدلني  في ا كفُ ثننوم قدريبن كنملا.ق 
 ):3002-6791. الفترة الثانية (2.2
ن  كاتظتلػػػ 6791لفريػػ  سػػ    61اتظػػؤرخ في  53-67فضػػ   ػػ  ت  ػػ   افضػػترة َػػ كر ا مػػر رقػػل 
عنيضػػػ  ك  ريػػػ  علػػػتم نظػػػنـ افتدلػػػيل في  ذَػػػلاسنت ػػػ ا ا مػػػر لد ػػػ  ، افترعيػػػ  كافتوػػػوي  في اتص ائػػػر
ن  اف م يووف فيه لكثر تدن ين مػ  افتزػولات افدنيضػ  افػ  يدرف ػن المجتنػ  اتص ائػرم في المجػنلات الاتج
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كق  كرد في   ا ا مر ذف امي  افتدلػيل ا سنسػل كتغننيتػه كق مي ػه تظػ ة قاػ  ، ي الا تننعالاقتصندي  ك 
 وات كنػػػن ا تضػػػت مرسلػػػ  افتدلػػػيل اتظتوسػػػ  كا تصػػػرت مػػػ  لرعػػػ  سػػػ وات ذفُ ثػػػلاث سػػػ،  سػػػ وات
فيصػب  يالػق علي نػن افتدلػيل ا سنسػل افػ م تدثلػه اتظ رسػ   فينػن عدػ  مػ  اتظرسلػ  الاعت ائيػ  فت  مج
 ا سنسي  ذات افتاد  س وات.
 :1فض  لرستم   ا ا مر الا تينرات كافتو  نت ا سنسي  فلترعي  افو  ي  م  سي  اعتبنر ن
 م ظوم  ك  ي  لَيل  تظلنمي  ن كذ نراتهن كعراتغ ن. 
 فَر ن متونمل  تصني  ا  ضنؿ اتص ائريش. ذقنست نتنضرا ي  في د 
 متضتز  علتم افدلـو كافتو وفو ي . 
   دػ  كػػ  اتظػػواد قػػ رس عنفلغػػ  يػػ) فغػ  افتدلػػيل في كػػ  اتظراسػػ  ي53/67فضػ  كسػػ   ػػ ا ا مػػر (  
ائر علتم اف زو كتدت  يول  افتدليل في اتص  ، كفَ ي نل ن2افدرعي  كلعال مونن  مدت   فلغنت ا   بي 
 افتنفِ:
 .ذ بنرمقدليل تحل م غ   
 س وات. 9قدليل لسنسل ذف امل تظ ة  
 إلى الآن): -3002. الفترة الثالثة (2.3
يلاػػ   المجتنػػ  اتص ائػػرم علػػتم غػػرار عػػنقل المجتندػػنت قغػػ ات   ريػػ  في  ػػ  اتظيػػندي  الاقتصػػندي     
م ظومػ  قرعويػ  قدلينيػ  قتنن ػتم  ذتكػند قتالػب  ػ   افتغػ ات افػ ، ي  كافثضنفيػ الا تننعسي  ك كافاين
ك    افتغ ات س  لا يووف افضرد اتظتدلل في عيئ  غريب  ع  تغتنده كع  من ي كر سوفه م  قغ ات 
 كتحولات سريد   صَو ن في زم  افدوتظ .
ضيق كم  ل   تح، د ي  كقاوير اتظ ظوم  افترعوي فض  سدت اتص ائر  ن  ة كم   الاستضلاؿ ذفُ ق   
كتديػ ت  ػػ   افضػترة عػػثلاث ، إحَػػلاح اتظ ظومػ  افترعويػػ  اإح ػراوات ػ ا افاػدل   اتخػػنذ افد يػ  مػػ  
 لس اث  نم  علتم َدي  اتظ ظوم  افترعوي  افتدليني  ك ل:
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 تشكيل ادلجنة ادوطنية لإصلاح ادمنظومة اداربوية: -أ/
  علػػو  751لو ػػ  مػػ  ق فضػػت  ػػ   اف، ـ0002افو  يػػ  في مػػنم سػػ    كقػػ  نصػػبت  ػػ   افلو ػػ 
لاػػػػ ودة في عػػػػنفَ افترعيػػػػ  ا تيػػػػنر ل مػػػػ  عػػػػش افلا صػػػػينت افو  يػػػػ  افبػػػػنرزة كعػػػػنف ظر ذفُ كضػػػػنوتهل اتظ
لفريػػ   03ك ر ػػت  ػػ   افلو ػػ  الػػف إحَػػلاح اتظ ظومػػ  افترعويػػ  افػػ م   عرضػػه يػػـو ، كافتوػػوي 
لػس عدػ  دراسػته افاػي  رئػيس اتصن وريػ  فيت ػ   ػ ا المج ذ ػراؼـ علتم تغلػس افػوزراو تحػت  2002
كقدلضػػت  ػػ   افضػػرارات ، ضػػن  عرنػػنمج عنػػ  اتضوومػػ  ذدرا  ػػناتظلػػف عػػ دا مػػ  افضػػرارات افػػ    
 1في اف ضنط ا د عين ن: ذترنتعنازنكر ك ل تنو  
 2اتظت  ة في   ا المجنؿ ن كر: اإح راواتكم   مجذل اد يداغوجيذ: إصلاح .1
 اف امج افتدليني  . ذَلاح 
 م  افوتب اتظ رسي . ي    ي   ذع اد 
 ق  ي   دب امتينز في افرينضينت ا سنسي  كقض ينت افرينضينت كافضلاض . ذعندة 
 كافترعي  اتظ ني . اإحسلامي قد ي  عرامج افترعي   
 كقرقي  كقاوير ق ريس ا منزيغي .، قد ي  ق ريس افلغ  افدرعي  
 ل كالاتؾلي ي  في افا   لكفُ متوس .ق ريس افضرناي  في افا   افثنني  م  افتدليل الاعت ائ ذد نؿ 
 :3والإداريمنظومة ماجددة دلاكوين وتحسين مساوى اداأطير اد يداغوجي  إرسذء .2
قووي  مدلنل مرسلػ  الاعتػ ائل في مػ ة ثػلاث سػ وات عدػ   ػ ندة افبونفوريػن في مدن ػ  قوػوي   
 كتحاش ماتول اتظدلنش.
 افدنـ علتم ماتول اتظ ارس افدلين فلأسنق ة.قووي  لسنق ة مرسل  افتدليل اتظتوس  كافثننوم  
 لتدليل افتضا.فماتول اتظ رس  افدلين فلأسنق ة  قووي  لسنق ة افتدليل افثننوم افتو وفو ل علتم 
 ذعندة عد  مانعض  افت ي . 
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 تؼا  ك ا فتزاش كقرقي  ماتول افت   . ذع اد 
 ق  ي  ا سلاؾ افتدليني . ذعندة 
 : كقلن  من يلل :1منظومة اداربويةإدذدة ادانظيم ادشذمل دل .3
 س وات. 50افتدنيل افت رتكل فلترعي  من قب  اتظ رسي  فضئ  ا  ضنؿ افبنفغش  
 س وات. 50ذفُ   60تخضيا م ة افتدليل في اتظرسل  الاعت ائي  م   
 فركع كنن يلل: 30في  اإحف املتد ي  م ة افتدليل من عد   
 افتدليل افثننوم افدنـ كافتو وفو ل. -ل 
 افتدليل افتضا كاتظ ا كافتووي . -ب 
 افتدليل افدنفِ. -ج 
 افانع  افضننوفٓ علتم م ارس افتدليل افتنعد  فلضانع اتطنص. ذضضنو 
 تعديل الأمر ادماعلق بانظيم اداربية واداكوين: -ب/
افػػ م يػػتنل كيدػػ ؿ  3002لكت  31اتظػػؤرخ في  90/30سيػػ  َػػ ر في  ػػ   افضػػترة ا مػػر رقػػل    
كل ػل مػن  ػنو عػه ، كاتظتلن  ق ظػيل افترعيػ  كافتوػوي  6791لفري   61تظؤرخ في ا 67/53ا مر رقل 
 2  ا ا مر  و:
 افتدليل تغنفٓ في ك  اتظاتوينت افتنعد  فلضانع افدنـ. 
 ك  ي . ا منزيغي  كلغ ق ريس افلغ   ذدراج 
تدليل في مؤساػنت  نَػ  عػنف ذنلاػنوفت  المجنؿ فلنبندرة اتطنَ  فلاستثننر في افتدليل ع   ريػق  
 تري  اتظاتوينت.
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فض  كنف فص كر   ا ا مر علتم اتظاتول افت ظينػل ذعػندة  يولػ  افتدلػيل ا سنسػل في  ػوري  عػ ؿ 
كنن ،  س وات 40ك ور افتدليل اتظتوس  كم قه ، س وات 50افاور الاعت ائل كم قه  ل وار كتقن: 3
 :1لس ث   ا ا مر  يئنت استلانري   ل
 افتووي .المجلس افو ا فلترعي  ك  -1
 اتظَر  افو ا فلترعي  كافتووي . -2
 اتظرك  افو ا افبي اغو ل فتدليل قنم يغت. -3
        كالاقصػػػػػنؿ  اإحعػػػػػلاـالاعتوػػػػػنرات افبي اغو يػػػػػ  كق نيػػػػػ  قو وفو يػػػػػ   إحدمػػػػػنجاتظركػػػػػ  افػػػػػو ا  -4
 في افترعي .
 افلو   افو  ي  فلن ن ج. -5
اتظػؤرخ في  40 – 80 ا افضػننوف رقػل كق  َ ر  ػ صدور ادقذنون اداوجيهي دلاربية ادوطنية: -ج/
افترعويػػ  افػػ م  عغيػػ  تجاػػي  اتظاػػدتم افلاػػنم  فل كفػػ  اتص ائريػػ  إحَػػلاح اتظ ظومػػ  8002 ػػننضل  32
لك عاػػبب افتزػػولات ، عاػػبب افوضػػدي  افػػ  كننػػت قديلاػػ ن اتظ رسػػ  اتص ائريػػ ، لَػػب  لمػػرا ضػػركرين
كافػػ  فرضػػت نضاػػ ن علػػتم اتظ رسػػ  ، لافصػػدي ي  افػػو ا كافدػػنتظاتظاػػول  في تؼتلػػف اتظيػػندي  علػػتم 
كمػػ   ػػ   افتزػػولات افػػ  ، ك ػػل  ػػ و م ػػه قػػؤثر فيػػه كقتػػ ثر عػػه عنعتبنر ػػن لسػػ  مؤساػػنت المجتنػػ 
 : 2ن كر اإحَلاحفرضت   ا 
 دلى ادمساوى ادوطني: 
مض ػػػػـو اتظوا  ػػػػ  كقػػػػيل افتاػػػػنم  كاتظاػػػػؤكفي  في اتظ ظومػػػػ   ذدراجافتد ديػػػػ  افاينسػػػػي  افػػػػ  قضػػػػرض  -
 افترعوي .
  كافت سػػػيس افتػػػ رتكل لاقتصػػػند افاػػػوؽفت لػػل علػػػتم الاقتصػػػند اتظو ػػػه كلسػػػنفيب افتاػػي  اتظنركػػػ  ا -
 ا  ينؿ افصنع ة فلت قلل م    ا افوس  افت نفال. ذع ادا مر اف م يتالب 
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 دلى ادمساوى ادعذدمي: 
وا  ػػ  عوتظػػ  الاقتصػػند افػػ  قلاػػترط علػػتم اتظ ظومػػ  افترعويػػ  افتزلػػ  افلائػػق فلأفػػراد كفلنوتنػػ  تظ -
 .12افت نفس اتضند اف م تني  ع اي  افضرف 
 كالاقصنؿ. افتاور افاري  فلندنرؼ افدلني  كافتو وفو ي  كافوسنئ  اتض يث  فنعلاـ -
افتلاػريدل افػ م  اإح ػنرككنن ذكرنن آنضػن فػ ف  ػ ا افضػننوف افتػو ي ل  ػنو فينػ   اتظ رسػ  اتص ائريػ    
مػػ  افتزػػػولات افو  يػػػ   كافتنن ػػػل، ا   ػػن المجتنػػػ كافر ننػػػنت افػػػ  يو تكدل ػػن قاػػػتويب فلتزػػ ينت 
كق  رسل   ا افضننوف افتو ي ل افغنينت اف  ي بغل لف قرمل افاينس  افترعويػ  ذفُ تحضيض ػن ، كافدنتظي 
 1ك ل:
كقو يػػػ  كسػػػ ة افلاػػػدب ، كد صػػػر إحثبػػػنت افلا صػػػي  اتص ائريػػػ   افدنػػػ  علػػػتم قد يػػػ  دكر اتظ رسػػػ  
 اتص ائرم.
    .ضننف افتووي  علتم اتظوا 
 ان منج اتظ رس  في سرك  افرقل افدنتظي . 
 ق كي  مب ل اف تنضرا ي . 
 قثنش كقرقي  اتظوارد افبلاري . 
       يتنيػػػػػ  40/80ذفُ لف افضػػػػػننوف افتػػػػو ي ل فلترعيػػػػػ  افو  يػػػػ  رقػػػػػل  اإح ػػػػػنرةكتنوػػػػ  فضػػػػػ  في ا  ػػػػ  
 2 صَو ن في من يلل: 6791/40/61اتظؤرخ في  53 – 67ع  ا مر رقل 
 افتدليل افثننوم)–افتدليل ا سنسل  –ه في قانع افترعي  افو  ي  (افترعي  افتزل ي  سصر تغنف 
 ة ع  اقتصند افاوؽ في تغتن  دتنضرا ل.ر قوييف اف ظنـ افترعوم م  افتزولات اتظ و 
 قدليل افلغ  ا منزيغي . ذدراج 
 قدليل اتظدلومنقي  في تغن  مؤسانت افتدليل كافتووي . ذدراج 
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  ا فلن ن ج.تغلس ك  ذنلانو 
 تح ي  ذ نر قننوفٓ عنـ فلوقنئر اتظ رسي . 
كقدلػيل ، سػ وات 50 ػو  قدلػيل اعتػ ائل م قػه سػ وات علػتم  90ذم  اإح بػنرمق ظػيل افتدلػيل  
 س وات. 40متوس  م قه 
 اتظَر  افو ا فلترعي  كافتووي . ذنلانو 
 بادائي في ادجزائر:ثذنيذ. اداعليم الإ
كمػ  ثم تؾػ  لف تريػ  افػ كؿ اتظتزلػرة ، ليضنع ة ا سنسي  في سػلل افتدلػتنث  افتدليل الاعت ائل اف   
م  اتظدرف  اف  قؤ ل ل  ؼق ظر ذفُ     اتظرسل  ك سنس ضركرم فلترعي  اف ن ئ  كق كي  ل عضا  كن
 في ع نو تغتن  نن ا. اإحس نـيي  يصب  افضرد قندرا علتم ، لتوافق م  تغتند ل كافتضنع  مدهف
 نق ػن اتص يػ ة اتظرسل  م  افتدليل اتضض  اتطصيب افػ م تكػب لف قغػرس فيػه عػ كر اتجنكقدت         
فبنقت اتظ رسػ  الاعت ائيػ  يدلػق علي ػن لتقيػ   ، ف م يدرؼ قاورا في كنف  اتظيندي ا في تغتند ن اتض ي 
    يػػػ   تننعالاكافتدلينيػػػ   فػػػراد المجتنػػػ  ك وضػػػ ن عنفريػػػندة ، المجتنػػػ   داو رسػػػنفت ن افترعويػػػ  كػػػ ل في
 .1في افبيئ  اف  تحي  ان علتم ك ه َزي  مثنر
 . مفهوم ادمرحلة الابادائية وغذيذتهذ:1
 مفهوم مرحلة اداعليم الابادائي:. 1-1
م ظومػ  لكػ   ػل م ظومػ  كاف  قدت    و مػ  ،  ائل  و   و م  م ظوم  (افتدليل)افتدليل الاعت   
ك ػػو يلاػػو  لك تكػػب لف ، يػػق ل  افػػه كيدنػػ  فيػػهمتػػه كتحضافػػ م يضػػـو  ػػ ا افتدلػػيل بخ ، (المجتنػػ )
 2يلاو  نظرين كعنلين كس ة علوي  متونمل  في ن مراس  افتدليل كل  اف ن تريدن.
  كتقػن مرسلػ، اإحناػنفٓكقدتػ   ػ   اتظرسلػ  م نػ  كسنتشػ  ف ػل قضنعػ  مػرسلتش مػ  مراسػ  اف نػو    
سػ   لك مػ  سػ   21 – 9تظتػ  رة مػ  سػ   كمرسل  افاضوفػ  ا، س وات 9 – 6افاضوف  افوساتم م  
كقدتػػػ  اتظرسلػػػ  الاعت ائيػػػ  في افد يػػػ  مػػػ  افبلػػػ اف ك نَػػػ  اف نميػػػ  م  ػػػن  ػػػل فػػػترة ، سػػػ   31 – 01
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افػػ  تدثػػ  اتضػػ   اإحف اميػػ ك ػػل افضػػترة  ، سػػ وات 01 – 60 قػػتراكح م قػػه عػػش افتدلػػيل ا سنسػػل افػػ 
 1تضوومػػػنت لف قؤم ػػه تصنيػػػ  لفراد ػػػن عنفتاػػػنكما دفْ مػػ  افتدلػػػيل اف ظػػػنمل افدػػنـ افػػػ م قاػػػتاي  ا
كقدنػ  علػتم ، ن ذعػ اد ا فػراد فلنراسػ  افتنفيػ  ػ   اتظرسلػ  قدتػ  افضنعػ ة افرئياػي  افػ  يدتنػ  علي ػك 
 ق كي  ل ع سنسينت افدضي ة افصزيز  كاتط ات كاتظدلومنت كاتظ نرات كالاتجن نت افالين .
  افتاػػػني  الزضػػػ  اتظ رسػػػ  ا سنسػػػي  َك ػػػنرت لا عدػػػ  ق صػػػيب اتظ رسػػػ  ا سنسػػػي  عرفػػػت  ػػػ     
 عنلاناضػػػنوكلزيلػػػت افاػػػ   افاػػػنعد  ، سػػػ وات فضػػػ  موزعػػػ  علػػػتم  ػػػوري  اث ػػػش 60قلاػػػن  ذلا علػػػتم 
كاتظ رسػػػػ  ، اػػػػني  اتظ رسػػػػ  الاعت ائيػػػػ  مػػػػ    يػػػػ لعيػػػػ ت ق 1991اعتػػػػ او مػػػػ  سػػػػبتن  ، افتػػػ رتكل
ك ػػػل ماػػػتضل  ، كافثػػػنفٓ مػػػ  افتدلػػػيل الاعت ائيػػػ   ػػػل مؤساػػػ  قدلينيػػػ  عنوميػػػ  قلػػػل افاػػػوري  ا كؿ
 2استضلالا  به قنـ ع  اتظ رس  اإحكننفي  من ع ا فينن يتدلق عنفت ايق افترعوم كافلاؤكف اتظنفي .
 61تصنيػ  ا  ضػنؿ ذفُ غنيػ   ذ بنريػنقدلينػن ، يدت  افتدلػيل الاعتػ ائل في اف ظػنـ افترعػوم اتص ائػرم   
ترعيػػػ  افو  يػػ  في افضػػننوف افتػػو ي ل فلترعيػػ  افو  يػػ  سيػػػ  ك ػػ ا مػػن  ػػنو في اف لاػػرة افرتشيػػ  فل، سػػ  
) سػ وات ذفُ سػ  6(تصني  افضتيػنت كافضتيػنف افبػنفغش مػ  افدنػر  ذ بنرم: افتدليل 21نصت اتظندة 
ذذا  ) فلتلاميػػ  اتظدػػػوقش 20سػػ تش ( اإحف امػػػلتد يػػ  مػػ ة افتػػ ريس  ذموننيػػػ مػػ  ، ) سػػ   كنملػػ 01(
 3.كننت سنفت ل ق ر ذف 
 غذيذت اداعليم الابادائي: .2-1
فدلػتم عنقض ػن يػتل َػ نع  افضػيل ، قدتػ  اتظ ظومػ  افترعويػ  مػ  ل ػل اتظ ظومػنت افػ  لنلاػ  ن المجتنػ    
عرتغت ػن  كلساػ تف ػل مػ  اتظراسػ  افتدلينيػ  اتظ نػ  افػ  ذف اسػتضلت ، كنضل ػن افػ  تلتن  ػن المجتنػ 
كتنوػ  لف نػو   فينػن يلػل لعػرز افضػيل افػ  ، قػهتم ـ   ا المجتنػ  كيػ  ا عانوسن ي   ذتكند لمو  ن
 يادتم افتدليل الاعت ائل ذفُ تحضيض ن:
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افغػػػ   اسػػػتراـ -: ػػػػػ ق نيػػػ  مدػػػ  افضػػػننوف كاسترامػػػه  ػػػػػػقػػػيل اتصن وريػػػ  اف تنضرا يػػػ : كذفػػػ   عػ -1
 استراـ سضوؽ ا قلينت. –استراـ سلا  ا غلبي   -كافض رة علتم الاستننع فلآ ر
  افثضػػنفي كاتضلػػنرم اإحرثقثنػػش ، ػػػػػػػػػػػػػػػػوي : ضػػننف افػػتزول في افلغػػنت افو  يػػ قيػػػػػػػػػػػل اتعػ -2
افت كيػػػ  علػػػتم ضػػػركرة ، قد يػػػ  اتظدػػػنفَ اتصغرافيػػػ  كافتنرتميػػػ  كافركسيػػػ  كافثضنفيػػػ  افو  يػػػ ، افػػػوعل عنتعويػػػ 
 ي .الا تننعافتنا  عنفدندات كافتضنفي  افثضنفي  ك 
ق نيػ  ركح الافتػ اـ  –يػ  كافتلػنم  كافتدػنكف الا تننع اف  ي : ق ني  مد  افدالا تننعافضيل  -3
 ق ني  قيل الاستد اد تط م  المجتن  كق كؽ افدن . -كاتظبندرة
الا تنػػػنـ عنفتػػػ ريب ، قرقيػػػ  الاسػػػتثننر، افضػػػيل الاقتصػػػندي : الا تنػػػنـ عػػػنفرلس اتظػػػنؿ افبلاػػػرم -4
 .كاإحنتنجق ني  سب افدن  ، كافتووي  كافت  ي 
افػتزول في ،  ني  افضوػر افدلنػل كافضػ رة علػتم الاسػت لاؿ كافتضوػ  اف ضػ مافضيل افدلني : ق -5
 في     المجنلات. كاإحع اعالا تننـ عنلا تراعنت افدلني  ، افوسنئ  افتو وفو ي  افدصري 
 ذكاػنب، كعػل عيئػل ذتكػند، ق نيػ  افثضنفػ  افبيئيػ ، افضػيل افبيئيػ : غػرس افضػيل افبيئيػ  افاػلين  -6
افت كيػ  علػػتم لتقيػػ  اتضضػنظ علػػتم افثػػركات افو  يػػ  ، افلازمػ  تضننيػػ  افبيئػػ   ػػراواتكاإحافضػرد ا فيػػنت 
 سضظ افت وع افبيوفو ل.، كتزنيت ن م  الاست  اؼ
 فض  سصر غنينت افتدليل في اتص ائر فينن يلل: 53/67لمن ا مر 
 اإحسػلامي ك فلدنػ  كاتضيػنة في ناػنؽ افضػيل افدرعيػ   كذعػ اد لق نيػ    صػي  ا  ضػنؿ كاتظػوا  ش  .1
 كاتظبندا الا تراكي .
 اكتانب اتظدنرؼ افدنم  افدلني  كافتو وفو ي . .2
 ذفُ افد اف  كافتض ـ. الاستونع  ذفُ افتالدنت افلادبي  .3
 ق لائ  ا  ينؿ علتم سب افو  . .4
تظونفزػ  كػ  ل ػونؿ  كذعػ اد ل، كاتظاػنكاة عػش اتظػوا  ش كافلاػدوبقلضػش افتلاميػ  مبػ ل افد افػ   .5
 ي .افتضرق  كافتني




في افدػػنفَ علػػتم لسػػنس  اإحسػػلاـمػػ   قرعيػػ  قاػػنع  علػػتم افتضػػن ل كافتدػػنكف عػػش افلاػػدوب َك ػػينن   .6
 استراـ سيندة ا مل.
 .1كسرينقه ا سنسي  اإحنانفق ني  قرعي  قتونكب م  سضوؽ  .7
: رسػػنف  اتظ رسػػ  اتص ائريػػ  كاتظتنثلػػ  في 2كقػػ  سػػ د افضػػننوف افتػػو ي ل فلترعيػػ  افو  يػػ  في اتظػػندة     
قندر علتم ف ل افدنفَ ،   ي  افتدلق عضيل افلادب اتص ائرم، دنفَ ك  ي  لكي ةووي  موا   م كد اق
 .كمتضت  علتم اتضلنرة افدنتظي ، م  سوفه كافتويف مده كافت ث  فيه
 كا   افصض  قادتم افترعي  ذفُ :
 ائػر كركح كق لاػئت ل علػتم سػب اتص، فللاػدب اتص ائػرم في نضػوس ل ضنف ػن تج ير افلاػدور عنلانتنػنو 
 كك ا قدلض ل عنفوس ة افو  ي  ككس ة افتراب افو ا كرموز ا م .، الاعت از عنلانتننو ذفي ن
ل كذف  عترقي  الا تننععنعتبنر  كثنؽ الاناونـ ، قضوي  افوعل افضردم كاتصننعل عنتعوي  افو  ي  
 .ا منزيغي افضيل اتظتصل  عنإحسلاـ كافدركع  
كاتظاػػػنتق  مػػػ  ،  بيلػػػ  فػػػ ل ا  يػػػنؿ افصػػػنع ةكمبندئ ػػػن اف 4591 قرسػػػيخ قػػػيل ثػػػورة لكؿ نػػػوفن  
عتضوي  قدلق     ا  يػنؿ عػنفضيل افػ  تكاػ  ن ،  في تخلي  َورة ا م  اتص ائري  لاؿ افتنريخ افو ا
 قراث علادنن افتنرتمل كاتصغرافي كاف يا كافثضنفي.
 كافثضنفي  كاتضلنري . كقينه افركسي  كا  لاقي  اإحسلاـقووي   ي  متلاب  ابندا  
 قرقي  قيل اتصن وري  كدكف  افضننوف. 
ااػنع ة ،   علػتم افدنتظيػ  كافرقػل كاتظدنَػرةركنئ  تغتن  متنا  عنفاػلل كاف تنضرا يػ  متضػت ذرسنو 
افتلامي  علػتم امػتلاؾ افضػيل افػ  يتضنتش ػن المجتنػ  اتص ائػرم كافػ  قاػت   ذفُ افدلػل كافدنػ  كافتلػنم  
كعلننف قرقي  قيل كمواقف اتكنعي  تعن َل  علتم اتطصوص ابندا سضوؽ ، افتانم كاستراـ ا  ر ك 
 2.ي الا تننعاإحنانف كاتظانكاة كافد اف  
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 . وظيفة اداعليم الابادائي وأىدافو:2
اػػن ، قدتػ  اتظ رسػػ  الاعت ائيػػ  مػػ  اتظؤساػنت اتظ نػػ  في المجتنػػ  وظيفـة اداعلـيم الإباـدائي: . 1-2
 كاإحسػػلامي تهػ ؼ ذفُ ق لاػئ  لفػراد ملاػبدش عػنفضيل افو  يػ  ، عويػ  كقدلينيػ  م نػ قؤديػه مػ  لدكار قر 
 كفلن رس  اتص ائري  عنومن كظنئف ع ة ن كر ن:، كاف  م     ن لف قا ل في قاور المجتن  كرقيه
الػ  علػتم افصػػزف قدلػيل افاضػ  افضػراوة كافوتنعػػ  كاتضاػنب: ييػ  ياػتاي  لف يضػػرل كلف ي -1
كلف يض ػل مػن ، كمن يتص  عه م  لعننؿ لك عضػود، قبنتكعلتم من يصله م  مون،  كاتظ لاورات افدنم
 يضرل كك ف  ياتاي  لف يد  ع  نضاه.
كتحون ػػل في لدكات اتظدرفػػ  ،  تؼتلػػف تغػػنلات اتظػػواد افتدلينيػػ اكتاػػنب افتلاميػػ  مدػػنرؼ في -2
 افضوري  كاتظ  وي  ان يا   عنلينت افتدلل كافتزل  فلزينة افدنلي .
  قػػ رات افتلاميػػ  اف   يػػ  كاف ضاػػي  كافب نيػػ  ككػػ ا قػػ رات افتواَػػ  فػػ ي ل كاسػػتدننؿ ق نيػػ -3
 .1تؼتلف ل ونؿ افتدب  افلغوي  م  ن كافض ي  كافرم ي  كاتصاننني 
) اف  قوثق علاقته عن﵁ سػبزننه كقدػنفُ كقو ػه نضاػه اإحسلامي قلضش افاض  افترعي  اف ي ي  ( -4
 فل لق افايب كافدن  افصنفٌ.
افاضػػ  قػػ را مػػ  افترعيػػ  افب نيػػ  كافرينضػػي  افػػ  قاػػنع  علػػتم تفػػو  اػػنه تفػػوا سػػلينن  عاػػنوذ -5
 كقانع   علتم قووي  افدندات افضومي  كا  لاؽ افورتن .
 د  افتلامي  قندري  علتم اف لانط في عيئػت ل سيػ  لف   ػنؾ  ػوة عػش اتضيػنة اتظ رسػي  افػ   -6
تنػػػ  افػػػ  يضػػػػترض مػػػ   ػػػ   اتظ رسػػػ  لف قدػػػػ تعن قاػػػدتم ذفُ قلضػػػش مدػػػنرؼ م رسػػػػي  كاتضيػػػنة في المج
 افتلامي .
ي  يؤدم ذفُ ضركرة ق كي  افضاػل الا تننعل سي  لف قدض  افتضنفي  الا تننعنض  افتراث  -7
  كذفػ  ف ضػ   ػ   اتطػ ات،  ػ ات ا  يػنؿ اتظنضػي  كمضومنتهػنا عظل م    ا افتراث افػ م تنثػ  
 2علي ن ثم يالن ن ذفُ ا  ينؿ افلاسض . اف ةو اتص ي  س  ياتضي  م  ن كي ي  ذفُ
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تدلػػيل فنرسلػػ  افتدلػػيل الاعتػػ ائل قلاػػو  اتظرسلػػ  افضنع يػػ  في اف أىــداف اداعلــيم الاباــدائي:. 2-2
م نتػه افػ   ذ ػنري  ؼ ذفُ  ننػب مرسلػ  افتدلػيل اتظتوسػ  في ، ) س وات90ا سنسل ذم قا  (
كافػػ م تلػػ د ل ػػ اؼ افتدلػػيل  40/80افو  يػػ  مػػ  افضػػننوف افتػػو ي ل فلترعيػػ   54 ػػنوت اػػن اتظػػندة 
 1الاعت ائل في:
 ق كي  افتلامي  ع دكات افتدلل ا سنسي  اتظتنثل  في افضراوة كافوتنع  كاتضانب. 
د افتدليني  اف  قتلن  اتظدنرؼ كاتظ نرات ي  ا سنسي  م   لاؿ تؼتلف اتظوام   ا﵀توينت افترعو  
 م  : كافضيل كاتظواقف اف  تدو  افتلامي 
 اكتانب اتظ نرات افوضيل  بجدل ل قندري  علتم افتدلل م ل سينتهل. -
يػػ  كافركسيػػ  كا  لاقيػػ  اف نعدػػ  مػػ  افػػتراث الا تننعقد يػػ   ػػويت ل اػػن يتنن ػػتم كافضػػيل كافتضنفيػػ   -
 افثضنفي اتظلاترؾ.
 افتلاب  عضيل اتظوا    كمضتلينت اتضينة في المجتن . -
ككػػػػ ا ، نفَ اتضػػػػل كاتصنمػػػػ كف ػػػػل افدػػػػ، كسػػػػ  اتظلاػػػػولات افتزليػػػػ  كالاسػػػػت لاؿقدلػػػػل اتظلاسظػػػػ  ك  -
 .كاإحنتنجافا كرات افتو وفو ي  فلص   
 كركح اف ض  في ل. كاإحع اعافتلامي  َك ض  افركح اتصننفي  كافضلوؿ كاتطينؿ  ذسانسق ني   -
 كالاقصنؿ كقابيضنتهن ا كفي . افتنو  م  افتو وفو ينت اتص ي ة فنعلاـ -
 كق ني  ق راتهل افب ني  كافي كي .، و م اوننقان  ع نو ل انم ل تفافدن  علتم قوف  ظركؼ  -
 قلاوي  ركح اتظبندرة ف ي ل كع ؿ اتص   كاتظثنعرة كقوة افتزن . -
كقضبػػ  الا ػتلاؼ كافتدػنية افاػػلنل مػ  افلاػػدوب ، علػتم اتضلػػنرات كافثضنفػنت ا   بيػ افتضػت   -
 ا  رل.
 مواَل  اف راس  كافتووي  لاسضن. -
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ف قاػدتم ذفُ تحضيض ػن كتكػب ل،   اؼ ع ي ة قلال  اػنر قركل راع  لف فلن رس  لكيرل اف كتو    
 :1كتنو      ذكر ا   اؼ كنن يلل، ف ل قلامي  ن
مانع ة افاض  علتم اف نو اتظتونم : سي  قدن  اتظ رس  علتم ق ني  افاضػ  تفػوا متوػنملا في  -/1
راقػػػه كافركسيػػػ  ذفُ لقصػػػتم سػػػ  تدو ػػػه ق يػػػ  الا تننعتؼتلػػػف  وانبػػػه اتصاػػػني  كافدضليػػػ  كافو  انيػػػ  ك 
 كتنو  لف نضص  قليلا في عدا     اتصوانب فينن يلل:، كاستد اداقه في     اتظرسل 
كتهػ ؼ اتظ رسػ  الاعت ائيػ  ذفُ لف تجدػ  افاضػ  ملنػن عنفضواعػ  افصػزي  افدنمػ  ادنمو ادجسـمي:  
نفوسنئ  افوضيل  اضنكم  ا مراض كلف يووف علتم دراي  ع، كقدرفه ابندا افتغ ي  افصزل،  نكتؽنرست
كقبصػػ   ع تقيػػ  ، اتظ تلاػػرة في افبيئػػ  كقوػػوف ف يػػه افدػػندات افصػػزي  في ا كػػ  كاف ػػـو كافدنػػ  كافراسػػ 
  نداتسػليل افدػ، مػوا   َػزي  افبػ ف إحتكػندفنتظ رسػ  الاعت ائيػ  قاػدتم ، افرينضػي  ا نلاػا تؽنرسػ  
 اتطرافنت افلنرة.كمتزررا م  قيود ، قندرا علتم نلار افوعل افصزل
 :2كته ؼ اتظ رس  الاعت ائي  في   ا اتصننب ذفُ ادنمو ادعقلي: 
كلف يصػػػب  قػػػندرا علػػػتم ، تدوػػػش افاضػػػ  مػػػ  لدكات اتظدرفػػػ  ا سنسػػػي  كػػػنفضراوة كافوتنعػػػ  كافتدبػػػ  -
 ك دله قندرا علتم متنعدػ  اف راسػ  في اتظراسػ  افتدلينيػ  اتظ تلضػ  لك موا  ػ ، افوتنع  كافتدب  عا وف 
 اتضينة افدنلي  ذذا كقف عه افتدليل ع       اتض .
افضاػػػػن ) كافضػػػػ رة علػػػػتم ، افاػػػػرح، لف يػػػػتنو  مػػػػ  افتدلينػػػػنت ا سنسػػػػي  في اتضاػػػػنب (اتصنػػػػ  -
 است  ام ن است  امن نن زن كعلتم افتدنم  م  ا  ري .
تحبيػػػب افضػػػراوة في نضػػػس افاضػػػ  كق نيػػػ  سػػػب الاسػػػتالاع كقػػػراوة افوتػػػب كالمجػػػلات كاف لاػػػرات  -
 ك  ا من تن   افاض  لفوانن   ي ة م  اتظدرف .، دي  اتضينةع   افاض  كفي    مين ر ندي اإح
قػػػ ريب افتلنيػػػ  علػػػتم افتضوػػػ  اتظػػػ ظل كعلػػػتم َػػػز  اتضوػػػل كافبدػػػ  عػػػ  افغلػػػب كافتزػػػرر مػػػ   -
 كق نل ف يه افرغب  في س  اتظلاولات.، اتطرافنت
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 افاض  م :كته ؼ اتظ رس  الاعت ائي  ذفُ تدوش  ي:الاجامذدادنمو  
ع موننينتهػػن كمؤساػػنتهن ك يئنتهػػن كاتطػػ منت افػػ  قؤدي ػػن  كاإحتظػػنـف ػػل عيئتػػه ا﵀ليػػ  ف نػػن َػػزيزن  -
 ككيضي  الاستضندة م  ن.
  بيد  افدلاقنت دا   لسرقه ككا به تؿو ن م  سب كاستراـ كقدنكف. ذدراؾتدو  افضرد م   -
كمػن افوا ػب اتظولػف عػه تؿػو ، وتندػهض  افدلاقػنت افػ  قرعاػه اتدو  افضرد م  ف ل  بيد  كسضي -
 عصض  عنم . اإحسلاملافدربي  ذ نر نتػلل فنَ  لك في  ذ نر    افدلاقنت سواو كننت في 
 كته ؼ اتظ رس  الاعت ائي  في   ا اتصننب: ادنمو ادوجداني: 
وف فػػ ل كنػػن قوػػ،  ق نيػػ  افصػػضنت افلا صػػي  افايبػػ  كالاتجن ػػنت افض يػػ  افاػػلين  كنفثضػػ  عػػنف ضس -
كتجدػػ  افاضػػ  علػػتم قػػ رة عػػ ف يتناػػ  يريػػ  افػػرلم في كػػ  مواقػػف ،   قػػيل افصػػراس  كافصػػ ؽافاضػػ
 سينقه.
 قو يه انضدنلات افاض  قو ي ن َنتضن س  لا يدنفٓ م  افوبت كالاتؿراؼ. -
عنتصنػػنؿ فػػ ل افاضػػ  كذفػػ  في تؼتلػػف مظػػن ر افابيدػػ  كافتدبػػ  كا دب  اإحساػػنسق نيػػ  قػػ رة  -
 ي  كافتصوير كافرسل.كاتظوسيضتم كافغ نو كافتنث
 :1كقادتم اتظ ن ج افتدليني  في     اتظرسل  ذفُ ق كي  افضرد عػ ادنمو ادروحي: 
كقتوػوف ف يػه افدضنئػ  كالاتجن ػنت اف ي يػ  افاػلين  كنإحتنػنف ، ا سنسػي  اإحسػلاملمبػندا افػ ي   -
لاة كاف كػػػنة افلاػػػدنئر اف ي يػػػ  كنفصػػػ كلداوكاتضػػػرص علػػػتم قدلػػػل ، عػػػن﵁ كرسػػػوفه كافرسػػػنلات افاػػػننكي 
 .كافصـو كغ  ن
افتدػػػػنكف كافضػػػػيل اتطلضيػػػػ  كنفصػػػػ ؽ كا مننػػػػ  ك ، عنفضلػػػػنئ  كاإحتنػػػػنفق لاػػػػئ  افاضػػػػ  علػػػػتم افلػػػػن   -
كافتناػ  اػن يػؤم  عػه مػ  اتظبػندا ، افوا ػب لداوكاف قػ  في  كاإح ػلاص، افػرلم ذع اوكافلاونع  في 
 كافضيل افصنتض .
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نل فيه كلف ق ، كع ؿ اتظدرف  كمانع ة ا﵀تنج، في نواسل اف  كاإحس نـلف ي لا  علتم سب اتط   -
 كافض رة علتم مضنعل  ا س اث في قضنؤؿ كذتننف.، افد تن  كاتظثنعرة
رفػ  افاضػ  اصػندر افاض  فلزينة افدنلي  في افبيئ  اف  يدية في ن: كيتنثػ  ذفػ  في مد ذع اد -/2
اـ افدنػػ  افيػػ كم كمػػ    علػػتم اسػػتر كلف يتدػػود افاضػػ، كتغػػنلات افدنػػ  كاف لاػػنط في ػػن، افثػػورة افبيئيػػ 
كلف يوتػب افاضػػ  الاتجن ػػنت افاػلين  كاتظ ػػنرات افلازمػػ  لاسػتثننر لكقػػنت افضػػراغ كلف ، يضومػوف عػػه
 ي لا  علتم افولاو فلبيئ  اف  يدية في ن كسب الاعت از ان كع ـ افتدنفِ علي ن.
ذفػػ  في لف يض ػػل افتلنيػػ  ق لاػػئ  افاضػػ  علػػتم الاعتػػ از عػػنفو   كاضومنقػػه ا سنسػػي : كيتنثػػ   -/3
كنػػػن قاػػػدتم اتظ رسػػػ  ،  كلف ق نػػػل فيػػػه عن ضػػػ  افػػػولاو فلػػػبلاد، ك ػػػو اتص ائػػػر ك  ػػػه افػػػ م يدػػػية فيػػػه
 الاعت ائي  ذفُ لتقي  افتدنكف كافتلنم  عش لع نو افدركع .
قرعيػػ  افاضػػ  فلزيػػنة في تغتنػػ  سػػر كعػػندؿ: كذفػػ  عػػ ف ق نػػل فػػ ل افاضػػ  ركح اف تنضرا يػػ   -/4
يػ  الا تننعكلف يضػف علػتم مظػن ر افد افػ  ، سب افو   كماػؤكفي  تزنيتػه كقض مػهاض  كقربي في اف
كاتظانكاة عي  ل في افتنت  عنتطػ منت ، سي  قونفؤ افضرص لمنـ اتظوا  ش اف  قتزضق في المجتن  م 
 افدنم  كالاستضندة م  ن.
 مو:منذ الاساقلال إدى اديوم وتنظي .وضعية اداعليم الابادائي في ادجزائر3
  :الاساقلالوضعية اداعليم الإبادائي في ادجزائر منذ . 1-3
انصػػب ا تنػػنـ اف كفػػ  اتص ائريػػ  سػػػوؿ ، 2691عدػػ   ػػركج اتظاػػتدنر افضرناػػل مػػ  اتص ائػػػر سػػ      
ككػػنف فضاػػنع افترعيػ  كافتدلػػيل سػظ كافػػر مػ   ػػ ا الا تنػػنـ ، افب ػػنو كافت سػيس في  ػػ  اتظيػندي  ذعػندة
افضرناػي  م ػ   اإحدارةلرر كثػ ا عاػبب اتظونئػ  ك اتطاػ  افػ  انت وت ػن  صَو ن كلف   ا افضانع ق
في  كذدمن ػهكاف  تدرك ت سوؿ  ػ ؼ رئياػل  ػو تج يػ  افلاػدب اتص ائػرم كفرناػته ، د وتعن اتص ائر
قػػنريخ  4591المجتنػ  افضرناػل سػ  لا يضوػر في يػـو مػن لف يثػور ضػ  ن ك ػو مػن سػ ث فدػلا سػ   
 افو ل. انالاؽ اتضرب افتزريري 




فضػػػ  سنكفػػػت اف كفػػػ  اتص ائريػػػ  لف قصػػػ  عنتظ ظومػػػ  افتدلينيػػػ  افترعويػػػ  ذفُ لفلػػػ  اتظاػػػتوينت مػػػ     
ككػنف فلتدلػيل ، م  سػش   ػر مػ  قالػب ا مػر ذفػ  كذَلاسنتككننت قضـو عتد يلات ، ا داو
اتظوافيػػػ  وػػػ  لف تؾاػػػ  ن في اتظراسػػػ  اتطناػػػ  تن،  اتص ائػػػر نصػػػيب مػػػ   ػػػ   افتدػػػ يلاتالاعتػػػ ائل في
 ك ل:
كل ػل مػػن ميػ   ػػ   اتظرسلػ   ػػو لف اف ظػنـ افتدلينػػل  ):0791إدـى  2691ادمرحلـة الأودـى (مـن 
عدػا افتغػ ات  ذس اثم  ، عضل   ي  افصل  عنف ظنـ افتدلينل اف م كنف مو ودا قب  الاستضلاؿ
 (اتظواثيق). كذف   بضن فل صوص ا سنسي  فلأم ، ريب كاف تنضرا ي  كافتو ه افدلنلاف وعي  كنفتد
) سػػ وات يتػػوج عنمتزػػػنف 60فضػػ  كػػنف افتدلػػػيل الاعتػػ ائل في اتص ائػػر في  ػػػ   افضػػترة يػػ ـك سػػػت  (   
 1افا   افاندس  اف م يتي  فلتلني  اف ونح فلانتضنؿ ذفُ اإحكننفي .
فَ قلا       اتظرسل  قغ ات ع  اتظرسلػ  افاػنعض  في  ):0891إدى 0791ادمرحلة ادثذنية (من  
      عنسػػػػػتث نو قغيػػػػػ  فتاػػػػػني  "امتزػػػػنف افاػػػػػ   افاندسػػػػػ " عنفتاػػػػػني  اتص يػػػػػ ة ، كافتو ي ػػػػػنت اتظلػػػػنمش
 .2ك ل " امتزنف اف  وؿ ذفُ افا   ا كفُ متوس "
كق    في  ػ   افضػترة اسػتز اث اتظ رسػ  ا سنسػي   ):0991إدى  0891ادمرحلة ادثذدثة (من  
 ػػػ   اتظ رسػػػ  سػػػ   عدػػػ  ل ػػػرل كذفػػػ  كعػػػ ل قدنػػػيل ، 1891-0891افتتػػػنح افاػػػ   اف راسػػػي  مػػػ  
كق ـك فترة اف راس  في ، امج كافوسنئ  افتدليني  فو   ورقا يلا فدن  افلونف اتظولض  عتزل  اف 
كقتوػوف  يولتػه في ثػلاث ل ػوار مػ ة افاػوري  ا كفػش سػت  ، ) س وات90اتظ رس  ا سنسي  قا  (
) سػ وات كافػ  30ة افاػور افثنفػ  ثػلاث (كمػ ، ن يدرؼ سنعضن عنفتدليل الاعتػ ائل) س وات كم60(
 ) س وات سنعضن.40كننت لرع  (
ف ا تدػت تػػنكلات علػتم افصػدي  ، سنسي  فتووف كس ة ق ظيني   نمل فض    ق صيب اتظ رس  ا    
 .3اتظ رس  ا سنسي  اتظ  تغ  ذ نرافت ظينل فتزضيق افوس ة في 
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    اتظرسلػػ  عػػ ة تػػػنكلات فتزاػػشكقػػ  عرفػػت  ػػ ):2002إدــى  0991ادمرحلــة ادرابعــة (مــن  
قد يلات علػتم  ذد نؿك   لاؿ     اتظرسل  افت كي  علتم ضركرة ، اف ظنـ افتدلينل ا تلف ل وار 
 كفَ قت نسػب  ػ   افانوسػنت كافػ امج مػ  عدػا افتزػولات، مج اف  قبش ل ن  نوس  كموثض اف ا
 .عرفت ن افبلاد في تؼتلف اتصوانب اف 
فد  لعرز ػن ،  ات ع ي ة  علتم افتدليل ا سنسلقغ 4991-3991   اف راسي  فض     ت افا   
كتػنكفػػ  تجاػػي  اتظ رسػػ  ا سنسػػي  ، افاػػور افثػػنفٓ مػػ  افتدلػػيل ا سنسػػلالاتؾلي يػػ  في  ذدراجتدثػػ  في 
اتظ  تغػػػػػ  في المجػػػػػنؿ افبيػػػػػ اغو ل كافت ظينػػػػػل كاإحدارم كاتظػػػػػنفِ ق ضيػػػػػ ا فلنبػػػػػندا اتظ ظنػػػػػ  فلن رسػػػػػ  
 .1ا سنسي 
 ة ع يػ ذَػلاسنتكقػ   ػ  ت  ػ   افضػترة  إدـى يومنـذ ىـذا): 3002ادمرحلة ادخذمسـة (مـن  
 تدزورت لسنسن سوؿ تػنكر ثلاث  ل:، فلن ظوم  افترعوي 
 تحاش نوعي  افت   . -
 افتزرير افبي اغو ل. -
 ذعندة ق ظيل اتظ ظوم  افترعوي . -
 نفي :كفض  لَب  افتدليل في     اتظرسل  م يولا كفق اتظراس  افت
 قدليل تحل م ذ بنرم (افترعي  افتزل ي ). -
م  قدويا افاػور افثنفػ  (افاػ   افاػنعد  ، ) س وات90ة قا  (كتغنفٓ تظ  ذف املقدليل لسنسل  -
 ) س وات.40افتنسد ) عنفتدليل اتظتوس  كم قه (، افثنم  
 افتدليل افثننوم افدنـ كافتو وفو ل. -
افتدلػيل ا سنسػل قاػ   ي ل فلترعيػ  افو  يػ  علػتم لف مػ ةمػ  افضػننوف افتػو  64كق  نصت اتظندة    
 كقلاتن  علتم افتدليل الاعت ائل كافتدليل اتظتوس .، ) س وات90(
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سػ وات في اتظػ ارس  50 فض  نصت علتم لف تن   افتدليل الاعت ائل اف م ياتغرؽ 74لمن اتظندة     
لترعيػ  كافتدلػيل اتظدتنػ ة كاتظ لاػ ة  بضػن كتنو  لف تن     ا افتدليل في اتظؤسانت اتطنَ  ف، الاعت ائي 
 .81فلنندة 
غػ  ، ) سػ وات كنملػ 60عت ائيػ   ػو سػ  (سػ  افػ  وؿ ذفُ اتظ رسػ  الا 84كقػ  سػ دت اتظػندة    
افػػػوزير اتظولػػػف عنفترعيػػػ   لنػػػه تنوػػػ  مػػػ   ر ػػػل اسػػػتث نئي  فلافتزػػػنؽ عنتظ رسػػػ  كفػػػق  ػػػركط تلػػػ د ن
يػ  افتنػ رس في اتظرسلػ  الاعت ائيػ  عنمتزػنف  ػنئل تمػوؿ علتم لف قتػوج  ن 94كنصت اتظندة ، افو  ي 
 1فلتلني  اتضق في اتضصوؿ علتم   ندة اف ونح.
 تنظيم أطوار مرحلة اداعليم الابادائي: .2-3
رسلػ  ف ػل اتظ، في ماػنر افضػرد افتدلينػل كافترعػومقدت  مرسل  افتدليل الاعت ائل م  اتظراس  اتظ نػ     
ا سنسػػي  كق نػػل ف يػػه افوضػػنوات افضنع يػػ  ا كفُ في تغػػنلات افتدبػػػ  افػػ  قواػػب افضػػرد اتظدػػنرؼ 
كنػن تنوػ   ػ ا ،  كاإحسػلامي افلاػضوم كافوتػنبي كافضػراوة كافرينضػينت كافدلػـو كافترعيػ  اتطلضيػ  كاتظ نيػ  
تصاػػػنه كفل مػػػنف كاتظوػػػنف كمػػػ   ذدراكػػهكقوسػػػي  ، افتدلػػيل افتلاميػػػ  مػػػ  اتضصػػػوؿ علػػتم قرعيػػػ  ملائنػػػ 
عنعتبنر ن موتابنت ضركري  قلػن  فلتلنيػ  متنعدػ  ماػنر  ، رتكل فلندنرؼ اتظ  وي كتانب افت الا 
 2اف راسل في اتظرسل  افتدليني  اتظوافي  (اتظتوس ) ع ونح.
قراعػػل متالبػػنت افدنػػ  افبيػػ اغو ل ، الاعتػػ ائل في ثػػلاث ل ػػوار م اػػون  كقػػ ظل مرسلػػ  افتدلػػيل  
 ر ك    ا  وار  ل:كمبندا تفو افتلني  في     اتظرسل  م  افدن
كيلاػن   ػ ا افاػور افاػ تش ا كفُ كافثننيػ  ): الأوديـةواداعلمذت  الإيقذظادطور الأول(طور  -/1
كنػػػن تكػػػب لف يػػػتنو  مػػػ  افب ػػػنو ،  افػػػ  يلاػػػز  في ػػػن افتلنيػػػ  كيوتاػػػب افرغبػػػ  في افػػػتدلل كاتظدرفػػػ 
 ػ:ػػػافت رتكل فتدلننقه كموتابنقه ا كفي  كذف  ع
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غ  افدرعي  اتظتوا ػ ة في قلػب افتدلنػنت (افتدبػ  افلاػضن ل/ افضػراوة/ افوتنعػ ) اكتانب م نرات افل 
 كقلاو  كضنوة عرضي  لسنسي  قب  ق رتكين م   لاؿ تؼتلف ا نلاا  كاتظواد.
 ع نو اتظضن يل ا سنسي  فلنونف كاف منف. 
اد مثػػ  ذضػػنف  ذفُ اتظدػػنرؼ اتطنَػػ  عوػػ  اتظػػو ،   ويػػنت كافارائػػق (كضػػنوات عرضػػي )اكتاػػنب اتظ 
كاكتلاػػنؼ عػػنفَ اتضيػػواف كاف بػػنت ، كافدلاقػػنت افضلػػنئي ، مدرفػػ  ا  ػػونؿ، اتظلاػػولات افتدػػ ادسػػ  
 .1كا  ينو افتض ي  افبايا  ....افٍ
ذف ، : كيػتل  ػ ا في افاػ تش افثنفثػ  كافراعدػ ادطـور ادثـذني(طور تعميـق اداعليمـذت الأسذسـية) -/2
تدب  افلاػض ل كف ػل اتظ اػوؽ كاتظوتػوب كافوتنعػ  يلاػو  قدنيق افتزول في افلغ  افدرعي  ع   ريق اف
كنػػن يدػػا  ػػ ا افتدنػػق ليلػػن تغػػنلات اتظػػواد ا  ػػرل كنفرينضػػينت ،  قابػػن لسنسػػين فتدلنػػنت اتظرسلػػ 
 2.ا   بي كاتظ ني  كمبندا افلغ   اإحسلامي كافترعي  افدلني  كافتو وفو ي  كافترعي  
كقد ي  ، : كتمل افا   اتطنما  اعت ائلالأسذسية)ادطور ادثذدث (طور اداحكم في ادل ذت  -/3
كفي ، افلاػػػػض ل عنفلغػػػػ  افدرعيػػػػ   نَػػػػ  افػػػػتزول في افضػػػػراوة كافوتنعػػػػ  كافتدبػػػػ ، افتدلنػػػػنت ا سنسػػػػي 
افترعيػػػػ  افدلنيػػػػ  كافتو وفو يػػػػ  كافترعيػػػػ  ، اتظدػػػػنرؼ اتظ  ر ػػػػ  في تغػػػػنلات اتظػػػػواد ا  ػػػػرل (افرينضػػػػينت
قلاػػو  اتعػػ ؼ افرئياػػل فلنرسلػ  كافػػ م تنوػػ  عواسػػا   ، )يػ  ا كفُكاتظ نيػػ  كافلغػػ  ا   ب اإحسػلامي 
فػ ا مػ  ، لاعت ائل (امتزػنف  نيػ  اتظرسلػ )قضوفٔ  تنمل فلتدليل ا ذ راوكضنوات  تنمي  كاضز  م  
افلػػركرم لف يبلػػغ اتظػػتدلل في  نيػػ  اتظرسلػػ  در ػػ  مػػ  افػػتزول في افلغػػنت ا سنسػػي  افػػثلاث (افلغػػ  
افلغػػ  افضرناػػي ) قبدػػ    نئيػػن عػػ  ا ميػػ  كتجدلػػه ماػػتبد ا ك ػػن  ا تظواَػػل   –افرينضػػينت  –افدرعيػػ  
 3مانر  اف راسل في مرسل  افتدليل اتظتوس  ع ونح.
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 ثذدثذ. ادمنهج اداعليمي دلطور الابادائي في ادجزائر:
في  ذف كظيضػػ  افترعيػػ  قدتػػ  مػػ  افوظػػنئف اتعنمػػ  افػػ  ياػػدتم المجتنػػ  إحيصػػنتعن ذفُ لفػػراد  صَو ػػن    
كمػ  عػش ، مؤساػنت لك ػ  ن  صيصػن تعػ   اتظ نػ كذفػ  عػ   ريػق عػ ة ، مراسػ  عنػر ل ا كفُ
كقػ  اتخػ ت ،     اتظؤسانت افترعوي  اتظ رس  اف  قدت  اتظؤسا  ا كثر ق ث ا في ا فراد عد  ا سرة
سل اف م يدت  ك ل اتظ  ج اف را، تحضيق ل  اف ن ككظنئض ن افترعوي تعن كسيل  قدن  م   لاتعن علتم 
 افوسيل  ا كفُ اف  يت   ن المجتن  ف ض  ثضنفته كقراثه.
 افترتر  افدنليػ    ػ اؼ افترعيػ  كونه  استراقيوين في افدنلي  افتدليني كتلت  اتظ  ج اف راسل موقدن    
ك  ا اف ظػنـ افترعػوم يتوػوف ، ك و نظنـ   ئل م  اف ظنـ ا ك ، ك اا ن كاتجن نتهن في ك  تغتن 
 ػػػرؽ افتػػػ ريس ، ا﵀تػػػول، مػػػ  موونػػػنت رئياػػػي  متضنعلػػػ  قضػػػنعلا قبندفيػػػن ك ػػػل ا  ػػػ اؼ افترعويػػػ 
 افتضوفٔ.، اف لانط اتظ رسل، افوسنئ  افتدليني 
 ػػػو اسػػػتونع  ، ترعويػػػ  كقدػػػ ي  اتظ ػػػن ج افتدلينيػػػ اتظ ظومػػػ  اف ع َػػػلاحذف ا تنػػػنـ اف كفػػػ  اتص ائريػػػ     
ا مػػر افػػ م يتالػػب قدػػ يلا تعػػ   ، دي  افػػو ا كافدػػنتظلفلتاػػورات افدلنيػػ  كافتو وفو يػػ  علػػتم افصػػ
افضرد كق كي   عنتظ نرات كاتط ات اف  يتالب ن افدصر اتضػنفِ عصػر الانضوػنر  ذع اداتظ ن ج س  يتل 
 اتظدرفي كافتو وفو ل.
 . مفهوم ادمنهج اداعليمي:1
كاتظ  ػنج  ػو افاريػق ، سػتبنفاتظ  ج فغتن  و  ج افاريق افواض  ك و ػن كضػ  كا اتظد  افلغوم: -ل/
كاتظػػػػ  ج  ػػػػو ،  1<<               >>كنػػػػن في قوفػػػػه قدػػػػنفُ: ،  افواضػػػػ 
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 ل:اتظض ـو افتضلي م فلن  ج افتدلين -ب/
افػ  ي رسػ ن افانفػب في  ي نوعػ  اتظػواد لك اتظضػررات اف راسػكيدا اتظض ـو افتضلي م فلن  ج:  "تغ    
 .1سورة اف راس  كي رس ن فه اتظ رس"
لمن اتظونكم فيدرؼ اتظ  ج افتضلي م ع نه: "تغنوع  اتظدلومػنت كاتضضػنئق كاتظضػن يل كا فوػنر افػ      
 .2راسي "ي رس ن افتلامي  في َورة مواد د
 ػػو كو ػػن ركػػ ت ، تضلي يػػ  افػػ  قػػ مت تظض ػػـو اتظػػ  جذف مػػ  لك ػػه اف ضػػ  اتظو  ػػ  فلتدريضػػنت اف    
  يػػػ الا تننعاتصاػػػني  كالانضدنفيػػػ  ك نػػػواسل اف نػػػو ا  ػػػرل  كذغضنتعػػػنا تننم ػػػن علػػػتم اف نسيػػػ  افدضليػػػ  
ر سػوؿ ع ػنو كق نيػ  كافػ م يتنزػو ،  ؼ اتظر ػو مػ  اتظ ظومػ  افترعويػ يتدػنرض مػ  اتعػ اإحغضػنؿك ػ ا 
 افضرد علاو  متونم .
 اتظض ـو اتض ي  فلن  ج افتدلينل: -ج/
فضػ  لعايػت افد يػ  مػ  افتدػنريف اتض يثػ  فلنػ  ج كافػ  كننػت لكثػر شمػولا في َػينغت ن كلقػرب    
كفدػػ  افضنسػػل اتظلاػػترؾ تعػػ   افتدريضػػنت  ػػو ل ػػن ،  اؼ اتظ لاػػودة مػػ  افػػ ظل افتدلينيػػ ذفُ تحضيػػق ا  ػػ
وػ  لكػ  قػ ر تؽ كذكاػنعه،   تفػوا متونمػ  في تؼتلػف المجػنلاتسوؿ ق ني    صػي  افتلنيػتدزورت 
 كن كر فينن يلل عدا م      افتدريضنت:، م  اتظدنرؼ كاتظ نرات كافضيل
يدػػرؼ اتظػػ  ج اتضػػ ي  ع نػػه: "تريػػ  اتطػػ ات لك ا نلاػػا  لك اتظننرسػػنت اتظ ااػػ  كاتعندفػػ  افػػ     
تدلنش علتم تحضيق اف تنئج افتدليني  اتظ لاودة ع فل  من قاػتايده قػ راتهل قوفر ن اتظ رس  تظانع ة اتظ
 .3دا   افصف اف راسل"
 ػن اتظ رسػ  فلتلاميػ  دا ػ  كنن يدرؼ اتظ  ج ع نه : "تغنوع  اتطػ ات افترعويػ  كاتظدرفيػ  افػ  قتيز   
  ػػػػ اؼ عغيػػػػ  ماػػػػنع تهل علػػػػتم تفػػػػو   صػػػػيت ل في  وانب ػػػػن اتظتدػػػػ دة تفػػػػو ي اػػػػول كا، سػػػػ كد ن
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فتزضيق تفو ل افلاػنم  ، ه "ك  من قض ـ اتظ رس  فتلامي  نكنن يدرؼ اتظ  ج ليلن ع ن    اتظاارة" 
 .1تفوا ركسين كعضلين ك انين كنضاين كا تننعين في قونم  كاق اف"
فػنتظض ـو ، غلب ن علتم شموفي  اتظػ  ج كاقاػنعهكتنو  افضوؿ لف افتدريضنت اتض يث  فلن  ج لك ت ل   
 فلن  ج يتلن  عدا اتطصنئل نو   ن في من يلل:اتص ي  
سيػػ  يراعػل لف قوػوف ا  ػػ اؼ  ػنمل  تصنيػػ  ، يتلػن  اتظػ  ج تح يػػ ا فلأ ػ اؼ افترعويػ  -1
 كلف قووف م نسب  تظاتوا .، نواسل   صي  افتلني 
 اتظ  ج لا يضتصر علتم افوتب فض  ع  يو   في نلان نت افتلامي  ك  اتهل ليلن. -2
 2  ا   اؼ افتدليني  ذفُ مواقف.يضـو اتظ  ج علتم قرتر -3
 . دنذصر ادمنهج اداعليمي: 2
كيتووف م  ل  اؼ قوض  كتػتول دراسل ك ػ ات ، اتظ  ج  و نلانط تل ث عش اتظدلل كاتظتدلل   
ك تختل     افدنلي  عتضوفٔ يلان  ،  رؽ ق ريس ككسنئ  قدليني  متد دةق رس فلتلامي  ع   ريق 
افد نَػػر  ككػػ ف  قضػػوفٔ تريػػ ، مػػ  ا  ػػ اؼ افػػ  كضػػدت ماػػبضن سضضػػهافانفػػب تظدرفػػ  مػػ ل مػػن 
 كفنن يلل س درض ع نَر اتظ  ج افتدلينل:، نفانعض  فلن  ج اف راسلى
تغنوعػػػػ  مػػػػ  ، م مػػػػ  ج م رسػػػػل فدػػػػنؿ لك عرنػػػػنمج قرعػػػػوم  ػػػػنم  ذف  الأىــــداف اداعليميــــة: )1
كتدثػػ  ، افت ضي يػػ  اتظر ػػوة ا  ػػ اؼ افترعويػػ  افواضػػز  سػػ  قوػػوف اتظننرسػػنت افترعويػػ  لك اإح ػػراوات
كاتظصػػػ ر افػػػػ قيق فتو يػػػػه افدنػػػػ  ، سػػػػنس افاػػػػليل فوػػػ  نلاػػػػنط قدلينػػػػل  ػػػػندؼ ػػػ   ا  ػػػػ اؼ ا 
 3افتدلينل كافترعوم تؿو من قادتم فتزضيضه م  نتنئج فلتدليل اتظرغوب فيه.
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يتل سي  ،   مراس  تؾنح افدنلي  افتدليني ذف عنلي  تح ي  ا   اؼ ع ق  قدت  مرسل  م ن  م   
كذفػ  ، فػ  تدوػ  مػ  افَو ػوؿ تعػ   ا  ػ اؼافوسػنئ  ا ا تيػنرثم ،  ػ   ا  ػ اؼ اوضػوع ا تينر
 في ضوو كنف  ظركؼ افدن  كاإحمونننت اتظندي  كافبلاري  اتظتنس .
تضنعػػ  كافتويػػف مػػ  كقاػػدتم افترعيػػ  في اف  نيػػ  ذفُ ذعػػ اد ا فػػراد ذعػػ اد متوػػنملا ياػػن  تعػػل عنف   
كعنفتنفِ تختلف  ػ   ا  ػ اؼ ، افن تح د ن افضلاض  اف  يدت ض ن  تغتن  ل  فلو، عي  ل كتغتند ل
 1.م  تغتن    ر علتم سانب افضلاض  اف  قاود 
 مفهوم ادهدف اداربوي:  
ع نػه: (( افتغػ ات افػ  نتوقد ػن لف  اَػالاسنيدػرؼ افػ كتور تػنػ  ذعػرا يل عاػن اتعػ ؼ افترعػوم    
بػػنرة ل ػػرل َك ػػف فتضاػػ  سػػلوكل قتوقػػ  س كثػػه في   صػػي  كعد، تلػػ ث ن في   صػػينت افتلاميػػ 
 2كقضنعله م  موقف ق ريال)).، افتلني  فو ود   ة قدليني 
 ن في اتضينة ك و افغني  اف  ن لا ، لي  افترعوي كنن يدرؼ اتع ؼ افترعوم ع نه ا﵀صل  اف  نئي  فلدن  
 3في اتضض  افترعوم. ا تشتمكتحضيضه يتنث  افغرض  فنتع ؼ افترعوم  و افغني ، رسي اتظ 
مصػندر ا ػتنؽ ا  ػ اؼ افترعويػ : تظػن كػػنف تعػ   ا  ػ اؼ كتح يػ  ن لتقيػ  عنفغػ  في قو يػػه  -2-1
ف ا كنف لاع  لف يووف ا تضنؽ     ا   اؼ ي ب  م  ، افدنلي  افترعوي  افتدليني  ذفُ تحضيق غنينتهن
افد نَػر اتظػتدلل مػ  سيػ  تفػو  كسن نقػه  ك مػ   ػ  ، نَػر افدنليػ  افتدلينيػ  افتدلنيػ سن   ك  ع 
لمػن اتظصػ ر افثػنفٓ لا ػتضنؽ  ػ   ا  ػ اؼ  ػو المجتنػ  مػ  سيػ  ، كرغبنقػه كقدلنػه لكلا كا تننمنقػه
كنػػػن لف اتظػػندة اف راسػػػي  قدتػػػ  لسػػػ  ،  ملاػػولاقه ك نوسنقػػػه اتظاػػػتضبلي  بيدػػ  كلنظنتػػػه كمؤساػػػنقه ك 
 كلسس ا تينر ن كمووننتهن كقتنع  تػتوا ن. مصندر ا تضنؽ ا   اؼ افترعوي  م  سي  تغنلاتهن
كذف اتعػ ؼ افتدلينػل في ا َػ   ادماعلم من حيث نموه وحذجذتو واىامذمو وقدراتـو وتعلمـو: - ل
فػػ ا ك ػػب ،  ػو موضػػوع فلنػػتدلل سػػ  يصػ  ذفُ تحضيضػػه لث ػػنو افدنليػػ  افتدلينيػػ  عتو يػه مػػ  اتظدلػػل 
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د اداقه كميوفػػػػػه كقدلنػػػػه ع ػػػػػ  َػػػػػينغ   ػػػػػ    مراعػػػػنة استين ػػػػػنت اتظػػػػػتدلل كا تننمنقػػػػه كق راقػػػػػه كاسػػػػػت
كفدػػ  مػػ   ػػ   اتظبػػندا لف اف نػػو عنليػػ  ماػػتنرة ، فػػ  اراعػػنة مبػػندا اف نػػو افرئياػػي كذ ا  ػػ اؼ
لك ، ه سػنعضننػلمػن يتدلنػه افضػرد اػن قد الاعتبػنر ارقبػنطقتالب م  كاضدل  ػ   ا  ػ اؼ ا  ػ  في 
   َينغت ن اب ل افضركؽ افضردي  عش ا فراد.كنن تكب لف ق    ا   اؼ ع ،  سيتدلنه ماتضبلامن 
  ) قػؤثر علػتم عدلػ ن افدن ضيػ، افدضليػ ، ( اتصاػني   كتظن كننت تؼتلف  وانب تفو افضػرد اتظ تلضػ    
يي  يتل مػ   لاتعػن افتركيػ  ، ا ا اتظب ل ع   َينغته ا   اؼ افترعوي  الا تننـف نه ي بغل ، عدلن
افػتدلل علػتم  اعتنػندكنػن يػ ل مبػ ل آ ػر علػتم ،  ه مػ  تريػ  اف ػواسلي  اتظتونملػ  فػعلتم تفو افلا ص
ييػػػػ  قػػػػتل في ػػػػن مراعػػػػنة ،  اف نػػػػو افػػػػ م ياػػػػتضي  م ػػػػه اتظرعػػػػوف ع ػػػػ  َػػػػينغت ل فلأ ػػػػ اؼ افتدلينيػػػػ
 1ماتوينت  لاال كق راتهل افدضلي  ك اتصاني  كافدن ضي .
    افلاػركط افػ  ، كاتظننرس ل  في اف افدي  كاف لج كفلنتدلل  ركط ثلاث لسنسي  كضركري  متنث  
فد  مػ  لكؿ  ػ   افلاػركط اف افديػ  فػ ل اتظػتدلل افػ  ، نتهن ع   َينغ  ا   اؼ افترعوي مراع ي بغل
كتدلل عليػه  ريضػ  افتصػرؼ كقو ػه سػلوكه ، تظوقف تػ د الاستونع قث  فيه نلان ن مدي ن كتحتل عليه 
 اؼ افترعويػ  تكػب َػينغت ن فتاػتث  دافديػ  فلأ ػ، كنن قلاب  اتضن   اف ن ئ  ع ػ   ك    تػ د تؿو
 2افضدلل في ا نلاا  افترعوي  اتظ تلض  دا   اتظ رس  لك  نر  ن. فلا تراؾاتظتدلل كقتي  فه افضَر  
ف ػػػػو لا يضػػػػ  لتقيػػػػ  عػػػػ  ا كؿ ع ػػػػ  َػػػػينغ  ا  ػػػػ اؼ  اف لػػػػجلمػػػػن افلاػػػػرط افثػػػػنفٓ كاتظتنثػػػػ  في    
تنعدػػػ  قت ػػػنكؿ تريػػػ  نػػػواسل افضػػػرد اتصاػػػني  كافدضليػػػ  كاف لػػػج  ػػػو عنليػػػ  تفػػػو دا ليػػػ  مت، افتدلينيػػػ 
كذفػ  ، ينيػ  ػ   اتصوانػب افػ  تكػب مراعنتهػن ع ػ  َػينغ  ا  ػ اؼ افتدل، يػ الا تننعك  كالانضدنفيػ 
 ع ف يتل ذتكند ك لق لنلاا  كم نقلانت ككا بنت كمواقف قدليني  ق نسب ماتول نلج اتظتدلنش 
 د.كمن عي  ل م  فركؽ فردي  في   ا افص  
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كنصػ ر مػ  مصػندر   اسػتغلاتعنكافػ  تنوػ  ، نفػ  مػ   ػركط افػتدلل ف ػو اتظننرسػ لمػن افلاػرط افث   
   كذفػػ  عصػػينغ  ل ػػ اؼ قدلينيػػ  قتنزػػور سػػوؿ تؽنرسػػ  اتظتدلنػػش تظػػن يػػتل قدلنػػه ، ا  ػػ اؼ ا ػتضنؽ
 . كاتجن نتفي اتضورة اف راسي  م  مدنرؼ كم نرات 
 نوسػػػنت: ا  ػػػ اؼ افترعويػػػ  تكػػػب لف قراعػػػل ع ػػػ  المجتنػػػ  مػػػ  سيػػػ   بيدػػػ  كملاػػػولاقه ك  -ب
كافتدلينيػػ   يػػ الا تننعكالاقتصػػندي  ك َػينغت ن ل ػػ اؼ كغنيػػنت كالمجتنػػ  كتؼتلػػف لنظنتػه افاينسػػي  
المجتن  ع ة لتفنط م  َػور افتضنعػ  افػ  تدثػ  لسػنس كػ   دكنن قاو ،  نوني  كاف ي ي  كافداوري كافضن
ك  ػػن يوػػوف المجػػنؿ ، كالاستػػواوكافصػػراع  كافت ػػنفسدػػنكف كمػػ  ل ػػل  ػػ   افصػػور افت، ا تنػػنعلنظػػنـ 
كافت ػنفس كلا سينن افتدنكف ، قرك  علتم لتفنط افتضنع  اإحتكنبيا   اؼ افترعوي  اف   لا تضنؽكاسدن 
كقػػػيل ذتكنعيػػػ  فػػػػ ل  اتجن ػػػػنتكافتركيػػػ  علي ػػػن في ا  ػػػػ اؼ افتدلينيػػػ  افو  انيػػػ  فتوػػػوي  ، اتظلاػػػركع
 1اتظتدلنش . 
    فلد يػػ  اسػػتونع كذفػػ  ، قغػػ ات ماػػتنرة في كنفػػ  اتظيػػندي  نت كنػػن  ػػو مدػػركؼ قلاػػ  كالمجتندػػ  
ك الاسػتدننر افداػورم ، كافتضػ ـ افدلنػل كافتو وفػو ل، كاتضركب، م  اتظتغ ات كنفتز ينت افبيئي 
كمػػ  ثم علػػتم كاضػػدل  ػػ   ا  ػػ اؼ اتضػػرص علػػتم لف يػػتل َػػينغت ن فتضاػػ  ، كالاقتصػندم كافثضػػنفي
كقدن  علتم قوعي  اتظتدلنش عنفتغي  ، كقضار عنلي  س كثه كتحل  تغرينقهث   ا افتغي  عنلي  س ك 
 اتظرغوب فيه.
كافدنوميػػػنت تؽثلػػػ  في افلغػػػ  ، وننتهػػػن افػػػثلاثثضنفػػػ  المجتنػػػ  بجننبي ػػػن اتظػػػندم كاتظد ػػػوم كاوكقدتػػػ     
ينت كاتظتنثلػػ  في افػػ م كاتطصَو ػػ، ندات كاتظدتضػػ ات كافدػػندات كافضػػيلافػػ م افػػو ا كافدبػػ افضوميػػ  ك
كافبػ ائ  لك اتظتغػ ات كافػ  قدتػ  ، اتظني  فبدا افضئنت في المجتن  كن  بنو كعننؿ اتظ ن ل كاف ظنف 
     ن  ػػػن المجتنػػػ  اتظوػػػوف افثنفػػػ  مػػػ  اتظوونػػػنت افثضنفػػػ  اتظتنثلػػػ  في افتو يػػػ ات كاتظ ترعػػػنت افػػػ  تلت
يػنت كاتطصَو ػينت كافبػ ائ  ) قدتػ  تغػنلا ياػن  ك      اتظووننت ( افدنوم،  كاستنرار في قاور  
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ا   اؼ افترعوي  كافتدلينيػ  افػ  قراعػل  ػ   اتصوانػب تريدػن اػن يدػود علػتم المجتنػ   عن تضنؽفلنرعش 
 1كعلتم اتظتدلنش عنفضنئ ة سنضرا كماتضبلا.
       اف راسػػػػػي  كقدت  اتظػػػػػندة كقتنعد ػػػػػن كمووننتهػػػػػن: كا تبنر ػػػػػناتظػػػػػندة اف راسػػػػػي  مػػػػػ  سيػػػػػ  تغنلاتهػػػػػن  -ج
 صَو ػػن في  ػػ ا افدصػػر اتضػػ ي  افػػ م يلاػػ   ، ا  ػػ اؼ افترعويػػ  لا ػػتضنؽمػػ  المجػػنلات اتظ نػػ  
 سيػ  فَ يدػ  اتعػ ؼ مػ  اتظ ظومػ  افتدلينيػ   ػو قرعيػ  افضػرد علػتم افضػراوة كاتضاػنب، مدرفيػن انضوػنرا
اف م قالب زيندة  ع  قوسدت كزادت  نوسنت المجتندنت ا مر، كافتنريخ كافترعي  اف ي ي  فزاب
ف راسػػي  ذفُ ك ػ ا مػن  دػ  مػ  افلػركرم قضاػيل تغػنؿ اتظػندة ا، اد افدلنيػ  افػ  قػ رس ك ق ويد ػناتظػو 
كمػ   ػ   اتظػواد افلغػ  ، لمجتندػنت ا  ػرلك ل اف  تدي  لع نو المجتن  ع  لع نو ا مواد دراسي  ذ بنري 
    ػ ا افت ػوع ، دلػـو ك قػنريخ المجتنػ  ك  غرافيتػهكافافضومي  كافترعي  اف ي ي  كافترعيػ  افو  يػ  كافرينضػينت 
ا  ػ اؼ افترعويػ  كافتدلينيػ  افػ   ا ػتضنؽفي اتظػواد اف راسػي  يدتػ  تغػنلا  صػبن تظصػننل اتظ ػن ج في 
 قغاتم تؼتلف     اتظواد.
الانتضػنؿ مػ  اتظدلػـو ل ػ اؼ قرعويػ  قراعػل مبػ ل  ا ػتضنؽكنن تكػب علػتم كاضػدل اتظ ػن ج افتدلينيػ   
كمبػ ل ، مػ  ا﵀اػوس ذفُ المجػرد الانتضػنؿكمبػ ل ، كمبػ ل الانتضػنؿ مػ  افباػي  ذفُ اتظدضػ ، فُ المج وؿذ
 م  افضريب ذفُ افبدي  ع   افتدنم  م  اتظندة اف راسي . الانتضنؿ
ا  ػػػ اؼ افترعويػػػ   ا ػػػتضنؽكقدتػػػ  موونػػػنت تػتػػػول اتظػػػندة اف راسػػػي  مصػػػ را م نػػػن مػػػ  مصػػػندر    
ت في اتضضػنئق افلػركري  كاتظضػن يل ا تلػف لنواع ػن كافتدنينػنت افػ  قػرع  عػش كقتنثػ   ػ   اتظوونػن
كقابيض ػػن في مواقػػف قدلينيػػ  ع يػػ ة  اسػػتغلاتعناتظضػػن يل اتظ تلضػػ  كاف ظريػػنت افػػ  تدوػػ  اتظػػتدلل مػػ  
 كتؼتلض .
  مصػ را قدتػ، كقتنع  تػتوا ن كقد د مووننتهن ا تينر نفنتظندة اف راسي  م  سي  تغنلاتهن كلسس    
       كقاػػػػنع  تؼااػػػػل اتظ ػػػػن ج كاتظدلنػػػػش ، ا  ػػػػ اؼ افترعويػػػػ  كافتدلينيػػػػ  ا ػػػػتضنؽم نػػػػن مػػػػ  مصػػػػندر 
 2كقضي  افتلامي  في تؼتلف اتظراس  اتظ رسي  م  ننسي  ثنني .، م  ننسي 
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 ) ادمحاوى: 2
ضػنئق كافضػوانش يدرؼ ا﵀تول ع نه : (( عبنرة ع  تغنوع  م  افتدريضنت كاتظضن يل كافدلاقنت كاتض   
افػ  قلاػو  مػندة افتدلػيل في لسػ  افوتػب اف راسػي  اتظضػررة ، كالاتجن ػنتكاف ظرينت كاتظ نرات كافضيل 
كق ظين ػن كفػق مدػني  علنيػ  تػػ دة اػ ؼ  ا تينر ػنيػتل ، افاػلاب عػ م مػ  اتظراسػ  اف راسػي  علػتم
 1تحضيق ل  اؼ اتظ  ج)).
كقوػوف  ػ   اتظضػررات ،   ج كتدث  كل اتظدرف  لك ا﵀تػولكقدرؼ اتظضررات ع  ن (( لس  مووننت اتظ  
 2ننعد  م  سن نت المجتن  كمت ثرة عدوام  افبيئ  ا﵀يا  كعن   اؼ افدنم  كا   اؼ افترعوي )).
مػ  ل ػ  سػ وف  ذيصػنؿ تػتػول   ق ظيل ا﵀تول كمدني  : قدت      افدنلي  م  افدنلينت اتظ نػ -
تظضػ ـ فػه سي  قان   ػ   اتظدػني  بجدػ  اكتاػنب اتظػتدلل فلنزتػول ا، دلنشاتظندة افتدليني  ذفُ اتظت
كييػ  ي نػو  ػ ا افػتدلل كعدنػق كيثبػت فػ ل اتظػتدلل كقاػتنر آثػنر  ، علاػو  لسػرع كلسػ   كمتػ رج
 :مراعنتهن ع   ق ظيل ا﵀توم ك ل ك  نؾ تغنوع  م  اتظدني  ا سنسي  اف  تكب، مده
         ار افضَر ػػػػػ  لمػػػػػنـ اتظػػػػػتدلل تظننرسػػػػػ   وانػػػػػب افػػػػػتدلل اتظ تلضػػػػػ  سيػػػػػ  يتػػػػػي  الاسػػػػػتنر الاســـــامرار: .1
  في مراسػ  تؼتلضػ  علػتم ماػتول افضاػل اتجن ػنتم  مضػن يل كسضػنئق كقدنينػنت كم ػنرات كقػيل ك 
ذذ يتػػي    افرلسػػل عنلاسػػتنرارك ػػو مػػن ياػػنتم ،  لك علػػتم ماػػتول تريػػ  افاػػ وات كاتظراسػػ  اف راسػػي
ف ذا كنف مثلا ، رات ع ي ة س  يتض  ن كقرسخ ف يه   افتدلننت مفلنتدلل فرص متوررة تظننرس   
ف نه كفضن ، ت افلغوي  ا سنسي  ف ل افتلامي م  ل  اؼ ق ريس مندة افلغ  افدرعي   ل ق ني  اتظ نرا
تعػػػ ا اتظديػػػنر ( الاسػػػتنرار افدنػػػودم) تكػػػب ذعاػػػنو افتلاميػػػ  فػػػرص ماػػػتنرة كع يػػػ ة تظننرسػػػ   ػػػ   
 اف راس  اتظ تلض .اتظ نرات  لاؿ س وات 
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  الاسػػتنرار ا فضػػل فيػػتل عػػ   ريػػق تحضيػػق افػػتراع  عػػش اتظػػواد اف راسػػي  افػػ  ي رسػػ ن افتلاميػػ  مػػنل   
فنػػثلا يػػ رس عدػػا اتظدػػنرؾ افثوريػػ  ضػػ  اتظاػػتدنر افضرناػػل افػػ  ، كػػنفرع  عػػش افتػػنريخ كاتصغرافيػػن1
 ي  كم ن  ن ك صنئص ن.كي رس في اتصغرافين  بيد  اتظ اض  افصزراك ، في افصزراو  رت
مب يػ  علػتم لسػنس  كيضصػ  عنفتتػنع   ػو " لف قوػوف اتطػ ات اتضنفيػ  افػ  يوتاػب ن افضػرد ادااـذبع: .2
فنفتتػػػنع  في ا﵀تػػػول  ػػػو قضػػػوفٔ ، ف  ػػػ   اتطػػػ ة لسنسػػػن تطػػػ ات لاسضػػػ كلف قوػػػو ، اتطػػػ ات افاػػػنعض 
كعنضػػن   كاقاػػنعنقػػ داد قدضيػػ ا قبػػ ل مػػ  افاػػ   ، ات كافضػػيل فلتلاميػػ  عصػػورة مت ر ػػ اتطػ ات كاتظ ػػنر 
كلنػػػن انتضل ػػػن ذفُ اتظاػػػتول ا علػػػتم كلف قوػػػوف قلػػػ  اتطػػػ ات متراعاػػػ  دا ػػػ  اتظػػػندة افواسػػػ ة كعلػػػتم 
كػػ ف يػػ رس افتلنيػػ  مػػثلا عنليػػنت اتصنػػ  كافاػػرح ثم ي تضػػ  عدػػػ  ن ذفُ ،  ماػػتول اتظرسلػػ  افتدلينيػػ 
وػػل افتلنيػػ  مػػ  عنليػػ  دراسػػ  عنليػػنت افلػػرب كعدػػ  ن يػػ رس عنليػػنت افضاػػن  افػػ  قتالػػب تح
ف ػو 2، كيتػي   ػ ا افتتػنع  في ا﵀تػول تحضيػق نتػنئج دراسػ  لفلػ ، ذفػ  اتصن  كافارح كافلػرب قبػ 
كنن يدن  علتم قرسيخ كثبػوت اتظػندة افتدلينيػ  ،  كافتضنع  مده ي ي  م  دافدي  اتظتدلل ف راس  ا﵀تول
 ك ف ن ن ف نن  ي ا.
فٔ اتظدػنرؼ كاتظ ػنرات كاتطػ ات فلتلنيػ  عصػورة متراعاػ  غػ  كيتنث    ا اتظديػنر في قضػ  اداكذمل: .3
سػواو كػنف ذفػ  علػتم ماػتول اتظوضػوعنت افػ  ، نيػ  يلاػدر عوسػ ة اتظدرفػ  كقونمل ػنتغ لة تجدػ  افتل
.ك ػ ا مػن تكدػ  اتظػتدلل لكثػر فدنفيػ  3يدنتص ن ا﵀تول في اتظندة افواس ة لك عش اتظواد اف راسي  ا  رل
 قنت عش المجنلات اتظ تلض  اف  يتلن  ن ا﵀تول اتظدرفي في اتظ  ج.سي  لنه يرل افدلا
ييػػ  قاػػن  فلنػػتدلل مػػ  قوػػوي  َر ػػي  ، تويػػنت اتظػػ  ج اف راسػػل م ػػل  ػػ اتػذف افتونمػػ  في    
سيػ  ، ماػتو اتهن ك يػ الا تننعمدرفي كقينل متونم  كمتوازف يان  فه اوا    متغػ ات اتضيػنة 
كيدتػ   ػ ا اتظديػنر ، علػتم ماػنيرة افتاػورات كافتغػ ات اتظاػتنرة في المجتنػ يوتاب افض رة كافوضػنوة 
كػػنف اتظضاػػركف   سيػػ فضػػ  لعتنػػ  في اتظػػ  ج افترعػػوم اإحسػػلامل ، فػيس بج يػػ  تدنمػػن في تغػػنؿ افتدلػػيل
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ا كائػ  ياػػت  موف افتونمػػ  ع ػ  قضاػػ  آيػػنت افضػػرآف افوػرفٔ مػػ  سيػػ  ل ػل كػػننوا يت ػػنكفوف ا يػػ  
ك  نؾ افتضا  اتظوضوعل اف م تجن  فيه ا ينت افضرآنيػ  كسينسين. كاقتصندينن كقلاريدين افورتن  فغوي
افػػ  قتصػػ  اوضػػوع مدػػش عصػػرؼ اف ظػػر عػػ  مون ػػن في سػػور افضػػرآف ثم قضاػػر ييػػ  يوتنػػ  ف ػػل 
 1اتظوضوع.
  لسػ  افد نَػػر اتعنمػ  فلنػ  ج افتدلينػػل كو ػن قػػرقب افتػ ريسقدتػ   ػػرؽ  طرائـق اداـدريس: -)  3
سيػ  تدثػ   ػ   افارائػق لكثػر ع نَػر اتظػ  ج تحضيضػن فلأ ػ اؼ ، كثيضػن ارقبن ػنعن  ػ اؼ كعػن﵀تول 
كا نلاػا  افوا ػب افضيػنـ  اسػت  ام نف ل اف  تح د ا سنفيب افوا ب ذقبنع ػن كافوسػنئ  افوا ػب 
 ان.
 ا تبػػنرلكؿ  كتدثػػ   ػػرؽ افتػػ ريس لكؿ  اػػوة يوضػػ  في ػػن اتظػػ  ج اتظ رسػػل سيػػ  افت ضيػػ  ك قدتػػ    
كم    ن ، تػتوا  فلتلني  اف م كض  م  ل لهعلنل ك ف  تظ ل م نسب  اتظ  ج م  سي  ل  افه ك 
كذعػػ اد ن  ا تبنر ػػنيػتل  ف ػل اثنعػػ  كضػ  افبػػ رة في ا رض فتثنػر عدػػ  لف، قػ د لتقيػػه  ػ   افاػػرؽ 
 2عد ني  كدق  تع ا افغرض.
فر ػػن افػػ  يو  كاإحموننػػنت(( كنفػػ  افظػػركؼ  :نضػػنفٓ  ريضػػ  افتػػ ريس ع  ػػليدػػرؼ لتزػػ  ساػػش اف    
كاإح ػػراوات افػػ  يت ػػ  ن في سػػبي  ماػػنع ة قلاميػػ   علػػتم تحضيػػق ، اتظدلػػل في موقػػف قػػ ريس مدػػش
ك ػػػػ ا يدػػػػا لف   ػػػػنؾ ظركفػػػػن كذموننػػػػنت تكػػػػب قوف  ػػػػن ك ػػػػ   ، ا  ػػػػ اؼ ا﵀ػػػػ دة فػػػػ ف  اتظوقػػػػف
افػػ م يصػػ   الا تنػػنـ  فيػػه كماػػتول اإحموننػػنت قتنثػػ  في موػػنف اف راسػػ  كدر ػػ  اإحضػػنوة كافت ويػػ
قدلينيػػ   ذفيػػه افتلاميػػ  كافوتػػنب اتظ رسػػل كافاػػبورة كلم ل  ػػ ة يوفر ػػن دا ػػ  افضصػػ  لك لم كسػػيل 
كع ف  قصب  افوسيل  افتدليني   ػ وا مػ  اإحموننػنت اتظتػوافرة في ذفػ  ، يات  م ن في     اإح نر
 3.اتظوقف))
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 ادادريس :  إساراتيجية -
وسنئ  اف  ( تغنوع  م  اإح راوات لك اف:افت ريس ع  ن ذستراقيوي عب  ا﵁ قلل  يدرؼ اف كتور    
ضندة مػػػ  اتطػػػػ ات سػػػتكيػػػؤدم اسػػػػت  ام ن ذفُ تدوػػػش افتلاميػػػ  مػػػ  الا، قاػػػت  ـ مػػػ  قبػػػ  اتظدلػػػل
افتػػ ريس قتصػػ   ذسػػتراقيوي كذفػػ  يدػػا لف ، افتدلينيػػ  اتظ ااػػ  كعلػػوغ ا  ػػ اؼ افترعويػػ  اتظ لاػػودة
فػػ  قاػػنع  علػػتم سػػ كث افػػتدلل افضدػػنؿ. عنسػػتدننؿ  رائػػق افتػػ ريس افضنعلػػ  كاسػػتغلاؿ عنتصوانػػب ا
دكافػػػ  افتلاميػػػ  ك مراعػػػنة اسػػػتد اداتهل كسن ػػػنتهل كميػػػوتعل كقػػػوف  اتظ ػػػنخ افصػػػضل اتظلائػػػل كافلاػػػركط 
 1اتظ نسب  فلتدلل كغ  ذف  م  اتصوانب اتظتصل  عنفت ريس افضدنؿ). 
(  اػ  تػونػ  افب ػنو كمرنػ  افتابيػق يػتل افتػ ريس ع  ػن : تراقيوي ذسػمدوػل علػـو افترعيػ   كيدػرؼ   
فتزضيػق كضػنوة مر ػوة كقتلػن  ، نت كافوسػنئ  اتظتنسػ  عاريضػ  مثلػتمكنف  اإحموننيػ  است  اـ لا ن 
 2ل ونلا م  افتضنع  عش افتلامي  كاتظ رس كموضوع اتظدرف .).
لمػػن ساػػػ  اتضاػػػش زيتػػوف فيدرف ػػػن ع  ػػػن : ( ذفػػ  ا سػػػلوب افػػػ م يتبدػػه اتظدلػػػل دا ػػػ  افصػػػف    
كيتزػػ د  ػػ ا ا سػػلوب ، مػػ  ل ػػ  تحضيػػق ل ػػ اؼ تػػػ دة ماػػبضن اف راسػػل فتػػ ريس تػتػػول مدػػش
 3ع  راوات مت نسض  يضـو ان اتظدلل كافتلامي   لاؿ عنلي  افت ريس ).
فتواَػ  افتلاميػػ   اإحسػتراقيوي يل  مػ  افوسػنئ  افػ  قوظض ػن ذذا تنوػ  افضػوؿ لف افاريضػ   ػل كسػ   
   ف ػػ   ا  ػػ ة ك لنواع ػػن تدثػػ  لسػػ  افبػػ ائ  ، لشمػػ  مػػ  افاريضػػ  فنإحسػػتراقيوي ، كتحضيػػق قدلػػل فدػػنؿ
 فتزضيق افتدلل افضدنؿ كقيا  عنلينقه كضب  تػ دات ق ضي  . اإحستراقيوي اف  قت   ن 
       ػػػػل مػػػػ  تختػػػػنر افاريضػػػػ  اتظ نسػػػػب   فنإحسػػػػتراقيوي ، لشمػػػػ  مػػػػ   ريضػػػػ  افتػػػػ ريس ذسػػػػتراقيوي قدتػػػ     
 4م  تؼتلف افظركؼ كاتظتغ ات اتظؤثرة في اتظوقف افتدلينل.
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 ادادريس ادماعمدة في منذىج اداعلم الإبادائي:  إساراتيجية. 3
      ور قدػػػػػ دت كق وعػػػػػت  ػػػػػرؽ كاسػػػػػتراقيوينت افتػػػػػ ريس اتظ ت وػػػػػ  في افدصػػػػػر اتضػػػػػنفِ نتيوػػػػػ  افاػػػػػ    
ذضػنف  ذفُ افتاػور ، كػ ا قاػور نظريػنت افػتدلل كقواني ػهافػ م قلاػ    فلاػض  افترعيػ  كقدػ د ل ػ اف ن ك 
 ا فضػػ  كفػػ، ضوػػنر اتظدػػرفي كافتاػػور افتو وفػػو لاتظػػ    افػػ م عرفتػػه افوسػػنئ  افتدلينيػػ  في عصػػر الان
 ارقبػنط ػو ذك  .لاسػتراقيوينت افتػ ريس ككػنف تػػ   ػ   افتصػ يضنتق مت افد ي  مػ  افتص يضنت
 اتظدرف  ). –اتظتدلل  –عد نَر افدنلي  افترعوي ( اتظدلل 
ن  فض  عرفت اتظ ظوم  افتدلينيػ  افترعويػ  في اتص ائػر ذَػلاسنت ع يػ ة كػنف تػور ػن افرئياػل ك ػ ف   
كافثضنفيػػ   يػ  كافاينسػػي الا تننع ػػو مواكبػ  افتاػػورات كافتغػ ات افدنتظيػػ  في  ػ  اتظيػػندي   ا سنسػل
  فضػ  ،  ػو اتظ ػن ج افتدلينيػ  اإحَػلاحكم  عػش افد نَػر افتدلينيػ  افػ  ماػ ن ، قتصندي  كافدلني كالا
     ذعػػػ اد عػػػرامج قدلينيػػػ    يػػػ ة كفػػػق مضنرعػػػ    يػػػ ة قاػػػت عل اتظضنرعػػػ  عنفوضػػػنوات افػػػ  قدتنػػػ    
 . ني  كلفدنفه كردكد لفدنفه لمنـ كضدينت ذ ونفي تم م اق افتدلل اتظتنرك  سوؿ افتلعل
      عػػػنفتلضل الاكتضػػػنوكقتػػػي   ػػػ   اتظضنرعػػػػػػػػ  اتص يػػػ ة في افتػػػ ريس فلتلنيػػػ  اتظبػػػندرة عنفضدػػػػػػػػػػ  كعػػػػػػػػػػػ ـ    
قضيػػيل فدنفيػػ   –ع ػنو افضرضػػينت  -تحليػػ  افوضػػدينت، افت ظػيل كافترقيػػب  -( افبزػ  عػػ  اتظدلومػػنت
تدثػػػ  كضػػػدينت سضيضيػػػ  قػػػ  ل ػػػن  عنعتبػػػنرذ ػػػونفي  م تضػػػنة  –كذفػػػ  ساػػػب كضػػػدينت ، )اتضلػػػوؿ
كقاػن   ػ   اف لاػن نت اتظ ر ػ  في ، افيوميػ  ( في اف راسػ  كالمجتنػ  )يصندف ن افتلاميػ  في سيػنتهل 
افتلنيػػػ  اتظدػػػنرؼ كساػػػ  افتدػػػرؼ كساػػػ  افتوليػػػف كقاػػػوير اتظ ػػػنرات  لاكتاػػػنباتظ ظومػػػ  فَر ػػػ  
 1كافض رات كقد ي  افوضنوات.
نػػ ة في افتػػ ريس في افاػػور الاعتػػ ائل تدتراقيوينت اتظفضندمػػ  عػػ  عدػػا الاسػػكنػػتولل في افاػػاور ا  
ك بخنَػ   قلػ  افػ  قدنػ  علػتم الانتضػنؿ ، افتدلينيػ  /كاف  تجد  م  افتلني  تػور افدنليػ  افتدلينيػ 
اتظدػنرؼ كاتظ ػنرات اتظ تلضػ  عػ   اكتاػنبكتدو ػه مػ  ، مػ  م اػق افتدلػيل ذفُ م اػق افػتدللعػنتظتدلل 
م  ويػػن اعتن قػػه  ا تيػػنراكافػػ  لَػػبزت ، لاػػو  ركح اتظضنرعػػ  عنفوضػػنواتفػػ  قعيػػ اغو ين اإحدمػػنج ا
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    كقركػػ  علػػتم الاسػػتراقيوينت اتظدتنػػ ة ، دلينيػػ  تظ تلػػف اتظراسػػ  افتدلينيػػ افػػوزارة  في ع ػػنو اتظ ػػن ج افت
 في اتظ ن ج افتدليني  تظرسل  افتدليل الاعت ائل.
 حل ادمشكلات: إساراتيجية. 1-3
يدتنػ  علػتم ك ػود مواقػف قدلينيػ  تدثػ  ، فلتلاميػ  نلاػنط قدلينيػن م نػن اقيوي اإحستر كقدت         
فلَو ػػػػوؿ ذفُ لناػػػػب اتضلػػػػوؿ  ملاػػػػول  سضيضػػػػ  قوا ػػػػه افتلاميػػػػ  كقثػػػػ  ل فلضيػػػػنـ عػػػػبدا اإح ػػػػراوات
كتظضنعلػػػػ  الا ػػػػتلاؼ في لتفػػػػنط اتظػػػػتدلل كفي افػػػػ كنوات اتظتػػػػوفرة كاتظيػػػػوؿ اتظ تلضػػػػ  كاتطػػػػ ات ، اتظنو ػػػػ 
 ف ل افتلامي . افتدليني  اف 
     كاتظلاػػػول   ػػػل سنفػػػ   ػػػ  كسػػػ ة كقػػػردد قتالػػػب افضيػػػنـ عدنػػػ  يثػػػل يرمػػػل ذفُ افػػػت لل م  ػػػن    
     كيػػػتل مػػػ   ػػػلاؿ  ػػػ   افاريضػػػ  َػػػينغ  اتظ  ػػػنج اف راسػػػل كلػػػه ، عنلارقيػػػنحكذفُ افَو ػػػوؿ ذفُ  ػػػدور 
  ل ػػل لمػػنـ فنتظلاػػول   ػػل عبػػنرة عػػ  سنفػػ  يلاػػدر في ػػن افتلاميػػ، في َػػورة ملاػػولات قتالػػب سػػلا
كتختلػف ، ضػش مػ  اإح نعػ  افصػزيز موقػف قػ  يوػوف تغػرد سػؤاؿ تك لػوف اإح نعػ  ع ػه لك غػ  كاث
 اتظلاول  م  سي   وتعن كتػتول افصدوع  كلسنفيب مدنتصت ن.
كيالػػق علػػتم  ػػ   افاريضػػ  ا سػػلوب افدلنػػل في افتضوػػ    ػػن قضػػـو علػػتم ذثػػنرة قضوػػ  افتلاميػػ     
 ػػ    لفغػػ  ،  ا كقضوػػ ا ماػػولا إحتكػػند سػػلا تعػػنك ػػود ملاػػول  قتالػػب   ػػ كذ ػػدنر ل عػػنفضلق ذزاو
 1اتظلاول  يلاترط في ن : 
 لف قووف اتظلاول  م نسب  تظاتول افتلامي . 
 لف قووف ذات َل  قوي  اوضوع اف رس كمتصل  يينة افتلامي  ك  اتهل افانعض . 
 ضنئي  في س  اتظلاولات.ع  افاريض  اإحف الاعتدند 
ول  كيلػػ  ع  ػػن: ((  ريضػػ  قدلػػل قضػػرض علػػتم اتظػػتدلل لف يػػ رؾ اتظلاػػ اإحسػػتراقيوي  ػػ ا كقدػػرؼ    
كذدراؾ  ػػػ   ، افبزػػػ  عػػػ  ذ نعػػػنت تعػػػنذفُ ك ػػػل قدنػػػ  علػػػتم دفػػػ  اتظػػػتدلل ، عدػػػا ا سػػػئل  سوتعػػػن
 2اإح نعنت  ل اتضلوؿ اف  نئي  تع   اتظلاول )) .
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    (( قصػػػور عضلػػػل ي اػػػػوم : لمػػػن  ساػػػ  ساػػػش زيتػػػوف فيدػػػرؼ  لسػػػػلوب سػػػ  اتظلاػػػولات ع نػػػه   
 علتم سلال  م  اتطاوات اتظ ظن  اف  يا  علي ن افضرد عغي  افتَو  ذفُ س  فلنلاول  . 
  ن قتلن  ، تظلاولات لعلتم كظنئف افدض  افبلارمكقرل "مرفٔ سليل" لف ((افض رة علتم س  ا   
   الاسػتضندةذفُ ، ونعنتكالاسػتافوثػ  مػ  افضػ رات مثػ  افضػ رة علػتم قوػوي  افدلاقػنت عػش اتظثػ ات 
 1لثر افتدلل )). كانتضنؿاف اكرة  كاست  اـم  اتظضن يل كعنلينت افتدلل 
د افاريضػػ  في افتػػ ريس افػػ  قدتنػػ  علػػتم اف لاػػنط افػػ ا سػػ  اتظلاػػولات قلػػ  ذسػػتراقيوي كقدتػػ     
افدلنيػ   سي  يضـو عنفبز  مات  من تغنوع  م  ا نلاػا  كافدنليػنت كاتظلانرك  اإحتكنعي  فلنتدلل.
     افػػػ  قاػػػنع   ، كنتظلاسظػػػ  كفػػػرض افضػػػركض كافضيػػػنس كقػػػراوة افبيننػػػنت ك  كفػػػ  اف تػػػنئج كالاسػػػت تنج
 2في افتَو  ذفُ اتظدلومنت ع ضاه كتحت ذ راؼ اتظدلل كقو ي ه.
       ذذا تؽػػػػن سػػػػبق يتبػػػػش لف ذسػػػػتراقيوي  سػػػػ  اتظلاػػػػولات  ػػػػل عبػػػػنرة عػػػػ   ريضػػػػ  في افتػػػػ ريس قركػػػػ     
كدكر اتظدلػػػل يضتصػػػر فضػػػ  علػػػتم قو يػػػه كذثػػػنرة قضوػػػ  ، تم اتظػػػتدلل في سػػػ كث افػػػتدللسػػػنس علػػػفي ا 
كقلػػػ   ػػػ   افاريضػػػ  اتظػػػتدلل في ، لعلػػػتم اتظاػػػتوينت ا داوكثضنفػػػ  اتظػػػتدلل تؿػػػو افَو ػػػوؿ ذفُ لفلػػػ  ك 
كذف  اانع ة اتظدلل اف م يوػوف ،  و ع ضاه ع  اتضلوؿ اتظ نسب  تعنموقف ملاول  مدي   فيبز  
 ذ رافين فض . دكر  قو ي ين
 اداعلم دلى ادمشكلات : إساراتيجيةدور ادمعلم في 
د اتضلػوؿ فلنلاػول  اتظاركسػ  في افػتدلل علػتم ذقنسػ  افضػرص فلتلنيػ  إحتكػن اإحسػتراقيوي قدتن        
سيػ  يضػ ـ اتظدلػل تػتػول ، علػتم اإح ػراؼ كافتو يػه اإحسػتراقيوي كيضتصر دكر اتظدلل في  ػ   ، عليه
   كيدنلػػوف ، ي  كقضنعليػػ  ف ػػو " يلاػػدر افتلاميػػ  ع تقيػػ  اسػػتثنرة ا فوػػنر فػػ ي ل افػػ رس عاريضػػ  تزنسػػ
 اإحسػػتراقيوي كتنوػػ  تح يػ  لدكار اتظدلػػل في افتدلػيل في  ػػ ا ، علػتم الانتظػػنـ في افػ ركس دكف تختلػػف
 3علتم من يلل:
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يػ  لينسيػ  يضػـو اتظدلػل عصػينغ  ا سػئل  كتح يػ  اتظلاػولات افتد اداخطـيي دلنشـذط اداعليمـي: 
لك ك  انيػ  )  م نريػ مػ  تح يػ  ا  ػ اؼ اتظػراد تحضيض ػن ( مدرفيػ  لك ، اف  سيدرضػ ن علػتم افتلاميػ 
     كيلاػػػترط في  ػػػ   اتظلاػػػولات لف قوػػػوف ذات َػػػل  اوضػػػوع افػػػ رس كقوػػػوف ،  ػػػلاؿ زمػػػ  مدػػػش 
 في ماتول افتلامي  كق نسب ل.
عنليػ  افػتدلل ذفُ  دػ   قيوي اإحسػترا: كياػدتم اتظدلػل مػ   ػلاؿ  ػ   تسـيير ادنشـذط اداعليمـي 
كيدنػػ  علػػتم قو يػػه عنػػ  افتلاميػػ  افضػػردم كاتصنػػنعل مػػ  ل ػػ  ذتكػػند اتضلػػوؿ ، لكثػػر قلاػػويضن كذثػػنرة
كيضػـو اتظدلػل عػ  راو م نقلاػنت سػوؿ افتدلنػنت افاػنعض  مػ  افتلاميػ  ، تظاركس  علػي لفلنلاولات ا
 لني .كق كي  ل عنفوسنئ  اتظانع ة كنتظصندر كاتظرا   كافتونرب كافد
: يضػػـو اتظدلػػل اراقبػػ  مػػن يضػػـو عػػه افتلاميػػ  في  اػػوات تضػػ  اتظلاػػول  علاػػو  ادمراق ــة واداوجيــو 
يػػترؾ اتظدلػػل كلا تكػػب لف ، رل كيضػػ ـ تعػػل اتظاػػنع ة كافتو يػػهماػػتنر كع ػػ  انتضػػنتعل مػػ   اػػوة   ػػ
 م  ل  اؼ اف رس. ذف  لف ك  مرسل  تحضق ل  اؼ مدي  ، افتضييل ذفُ اف  ني 
في     اتظرسل  يضيل اتظدلػل لعنػنؿ افتلاميػ  كيضوم ػن سيػ  يضػـو عتد يػ  ذل ادالاميذ :تقويم أدم 
كنػػن تنوػػ  ،  مو ػػت ل مػػ  ذتكػػند سػػ  تعػػ   اتظلاػػول افاػػلوكينت كاتظ ػػنرات افصػػزيز  فلتلاميػػ  كافػػ  
 اإح نعنت كاتضلوؿ اتطن ئ  م   لاؿ قض فٔ قغ ي  را د . استبدنداتظدلل 
 اعذوني:اداعلم اد إساراتيجية. 2-3
كتنو  ػػن مػػ   ػػلاؿ ، يػػف كمض ػػـو كاسػػ  فلػػتدلل افتدػػنكفٓقدػػ دت كقبني ػػت ا دعيػػنت في كضػػ  قدر   
 1    افتدريضنت لف نات لل تغنوع  نضنط م     ن تح ي  اتظضصود عنفتدلل افتدنكفٓ ك ل:
 لسػػ  ا سػػنفيب افتدلينيػػ  اتعندفػػ  فت نيػػ  افتزصػػي  ا كػػندتنل اتظدػػ ز فلا صػػي  افضػػرد مػػ   ػػلاؿ 
 اتصننع  اف  ي تنل ذفي ن.
 لفراد 5 – 3م   لكلفراد  6 – 2لف ع د لفراد المجنوع  يتووف م   
 فلوننع  ل  اؼ قادتم ذفُ تحضيض ن م   لاؿ من يوك  تعن م  م نـ قدليني . 
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 يتل افدن  اتصننعل عنفتضنع  عش لفراد المجنوع  فتبندؿ اتط ات كقوظيض ن علاو  متونم . 
كع ف  يدن  ك  فرد إحتؾنح المجنوع  كذف  عتابيضه من لكك  ، ردين ع  ترنعلافتضييل لا يووف ف 
 ذفيه م  م نـ .
 افت نفس ذذا ك   ف ف لا يووف عش لفراد المجنوع  افواس ة ع  عش المجنوعنت. 
يػتل افدنػػ  اتصنػػنعل في  ػو  م ظومػػ  متونملػػ  قدنػ  افتغ يػػ  افرا دػػ  عػش لفػػراد المجنوعػػ  علػػتم  
 ن تلضق ا   اؼ اتظر وة م  ن.تحاش ا داو ا
      : فضػػ  ذكػػر كػػ  مػػ  اتضريػػرم كزيتػػوف علػػتم لف افػػتدلل افتدػػنكفٓ ادعنذصــر الأسذســية دلــاعلم اداعــذوني
 1لا يتزضق ذلا ذذا قوافرت فيه تسس ع نَر اف  نو   ن في من يلل: 
س  ػ ؼ يوػوف ق سياػ ن علػتم لسػنفوػ  تغنوعػ   الايجذبيـة ادما ذددـة بـين أفـراد ادمجمودـة: )1
سػه لك فلاػل  عبضيػػ  تؾن عنرقبػػنطا مػر افػ م ياػػنع  علػتم ق نيػ   ػػدور كػ  فػرد في المجنوعػ  ، ملاػترؾ
 فتزضيػػػق افتدلػػػيل افتدػػػنكفٓكالاتكنعيػػػ  عػػػش ع نَػػػر المجنوعػػػ  قدتػػػ  مالبػػػن لسنسػػػل ، ع نَػػػر المجنوعػػػ 
في  ػػػ   فوػػػ  فػػػرد مػػػ  المجنوعػػػ  ، عػػػ كف ملاػػػنرك  سػػػنئر لفػػػراد المجنوعػػػ فنف وػػػنح لا تلاػػػب فرديػػػن  
كافضلاػ  افضػردم  ػو فلاػ  ،  تحضيق ل  اؼ المجنوع  كذتؾنس ػنافتدليني  يد  لسنسين في اإحستراقيوي 
 م  افتدلل . اإحستراقيوي فلنونوع  عونمل ن في     
م  افتدلل لا تحنسب المجنوع   اإحستراقيوي : في     ادمسمودية ادفردية وادجمذدية وادمشار ة )2
ك ػو مػن تكاػ  مبػ ل اتظاػؤكفي  افضرديػ  فوػ  فػرد ، فضػرد تكػب لف تلنسػبتؾنز ع  سػ  افض  علتم الا
  ضػػرد في تغنوعػػ فوػػ  فػػرد مانفػػب لف يدنػػ  كػػ  مػػن عوسػػده في وػػ  مػػن  لػػب م ػػه ك، مػػ  المجنوعػػ 
يلػل عدلػن مػ   ػ    فينػن، فضردم فو  فرد م  المجنوع  كن كركقت وع لسنفيب افتزضق م  الاتؾنز ا
 ا سنفيب: 
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 م فو   نفب في المجنوع  فلتزضق م  ماتوا .الا تبنر افضرد 
الا تبػػػنر افدلاػػػوائل  سػػػ  لفػػػراد المجنوعػػػ  فلتدػػػرؼ علػػػتم مػػػ ل ذقضننػػػه فلن ػػػنرات لك اتظدلومػػػنت  
 اتظلاول  لمجنؿ ا﵀نضرة لك افوس ة.
 اتظلاسظ  كذف  فلتدرؼ علتم م ل قض مه في المجنؿ افدلنل . 
ل قوػوف ملزوظػ  فيس كب ا ف ف تري  نلان نته كان لف ع د لفراد المجنوع  ادافذدل وجهذ دوجو: )3
    سيػػ  يلتػػ ـ كػػ  فػػرد عتضػػ فٔ اتظاػػنع ة فبضيػػ  ا علػػنو في المجنوعػػ  فيت ػػنقة ، فلونيػػ  كك  ػػن فو ػػه
كيوػػوف  ػػ ا افتضنعػػ  عػػش لفػػراد المجنوعػػ  ،  ػػل في ذتؾػػنز ا نلاػػا  اتظوكلػػ  تعػػلمػػ  زمػػلاو  كيلاػػترؾ مد
 ن تني    ا افتضنع  من يلل :كلعرز م، 1فضظل عتبندؿ افلارح كافتوضي 
 اف ضنش افضورم اتصند . 
 مانع ة عدل ل افبدا م   لاؿ اتظصندر اتظدلومنقي  اتظ تلض  . 
 افتغ ي  افرا د  م   لاؿ ل راؼ المجنوع . 
 2قرارات ملاترك  . اتخنذ 
قدػنكف  اإحسػتراقيوي سي  قتالػب عنليػ  افػتدلل كفػق  ػ    ية وادشخصية:الاجامذدادمهذرات  )4
كاتصننعيػػ  كساػػ   كذفػػ  مػػ   ػػلاؿ افثضػػ  افضرديػػ ، و المجنوعػػ  فتزضيػػق اتعػػ ؼ اتظ لاػػودلعلػػنتريػػ  
اتضػوار كاف ضػنش عػش  اسػت  اـكساػ  ، نسػب افضػرارات اتظ  اتخػنذاتصننعػ  في  كا ػتراؾ، افضينـ المجنوعػ 
 تظدركض .ك افتاري  في ذتكند اتضلوؿ كتجنكز اتظلاولات ا، نوع  فتو ب افصراع عش لفراد نلفراد المج
وعػػ  مػػ  اتطاػػوة م نقلاػػ  ا عنػػنؿ افػػ  قنمػػت اػػن المجنكيػػتل في  ػػ    معذدجــة دمــل ادمجمــوع: )5
لك مدػني  اف وػنح اتظدػ ة  كيضيل لفراد المجنوع  لداو ل في ضػوو تػوػنت، عدل ل افبدا لث نو افتدلل
            عنػػنؿلك افت لػل عػػ  عدػا ا، ارات م نسػػب  كنلاسػتنرار في افدنػػ قػر  اتخػػنذكيدضػػب ذفػ    ماػبضن
 كسنئ  دكف ل رل. استدننؿلك 
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افتدليل في  ػ   تظاؤكؿ ا كؿ كاتظلارؼ علتم عنلي  : يدت  اتظدلل ادور ادمعلم في اداعليم اداعذوني
ف ػػو مػػ  يضػػـو عتديػػش المجنوعػػنت كقضاػػين ن كيػػوزع علػػي ل اتظ ػػنـ ، (افػػتدلل افتدػػنكفٓ) اإحسػػتراقيوي 
كنن ،  صر دكر  في     افدنلي  علتم اإح راؼ كافتو يه كاتظراقب  فض افتدليني  اف  سيضوموف ان كيضت
    كفينػػن يلػػل عدػػا مػػ  لدكار اتظدلػػل ، نؿ افتلاميػػ  علػػتم ضػػوو ل ػ اؼ افػػ رسلنػه مانفػػب عتضيػػيل لعنػػ
 : م  افتدليل اإحستراقيوي في     
ك ػو مػ  يضػرر ،  اإحسػتراقيوييت ػ  اتظدلػل افد يػ  مػ  افضػرارات اتظتدلضػ  عت ظػيل افػتدلل كفػق  ػ    
افتدلينيػػ  اتظر ػػو تحضيض ػػن في  ا  ػػ اؼكنػػن تلػػ د اتظدلػػل ،  مػػ  عػػ م ن اإحسػػتراقيوي  ػػ    اسػػت  اـ
ك ػػو اتظاػػػؤكؿ عػػ  قضيػػػيل ، افتزصػػػي  اف راسػػل )ك ،  يػػ الا تننع،  نيػػ  عنليػػ  افػػػتدلل ( كنتظ ػػنرات
ل اتصلوس علاو  سي  يلن  تع، دا       المجنوعنت كيضي   لوس ل ا فرادالمجنوعنت كقوزي  
كقاػػػػ   علػػػػي ل لداو عنل ػػػػل ، افػػػػ م يلاػػػػدر ل عنفوسػػػػ ة كافلزنػػػػ  ا مػػػػريضنعػػػػ  عدلػػػػ ل افػػػػبدا 
 .اتصننعل
يبػػػ ل اتظدلػػػل في ذعػػػ اد اتظ نػػػنت افػػػ  سػػػيولف اػػػن ، قضاػػػيل المجنوعػػػنت كق ظػػػيل  لاػػػنتهنكعدػػػ   
وب مػػ  ل كيلاػػرح  ػ   اتظ نػػ  فلنونوعػػنت كتلػ د تعػػل اتظالػػ، افتلاميػ  كافػػ  تخػػ ـ ل ػ اؼ افػػ رس
كيبػػػش اتظدلػػػل فلتلاميػػػ  مػػػن تنوػػػ  لف ، وسػػػنئ  افػػػ  تلتن و ػػػن في لعنػػػنتعلعنفلػػػب  كيػػػوفر تعػػػل كػػػ  اف
 افانعض  . يرعا ن عنتط ات يتدلنو  م  اف رس اتص ي  كتل د تعل مضن يل   ا اف رس ك 
لتفػػػنط مػػػ  افتدلػػيل "قدريػػػف" افتدػػػنكف ذ رائيػػػن عتز يػػػ   اإحسػػػتراقيوي كتكػػب علػػػتم اتظدلػػػل في  ػػػ      
ع ايػػ   لتفػػنط ع ػػ ، ا تفػػنطكقػػ  قت ػػوع  ػػ   ، لائنػػ  لمجنوعػػنت افػػتدلل افتدػػنكفٓافاػػلوؾ اتظرغػػوب كاتظ
ايػػػػ  افدنػػػػ  في اتعػػػػ كو كقتنثػػػػ  سػػػػلوكينت ع ، سػػػػلوكي  ع ػػػػ   نيتػػػػه كلتفػػػػنط، كلتفػػػػنط  لافػػػػه، افدنػػػ 
ي ل كافتدبػ  عػ  الاسػتننع ذفػافتلنيػ  ف ملائػه ك  اسػتراـكسػلوكينت لث ػنو افدنػ  قظ ػر في ، كالاسػتراـ 
كنػػن يضػػترض لف قوػػوف افاػػلوكينت اتطنَػػ  ،  ملاو كاتظلاػػنرك  افضدنفػػ  في افدنػػ كقضبػػ  نضػػ  افػػ  ، رليػػه
 1ع  ني  افدن   ل افتضييل اتظوضوعل فلدن  كقضب  اف تنئج اتظتَو  ذفي ن كقصزي  ا  انو.
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متوػػررة مػػ  سػػش سيػػ  يضػػـو ع يػػنرات ، افتلاميػػ  كالمجنوعػػنت لث ػػنو افػػ رسيضػػـو اتظدلػػل عتو يػػه  
 ػ   اف يػنرات افػ  مػ   ػ  ن ، افلازمػ  كاإحر ػندات  ػر فتضضػ  لداو المجنوعػنت كقضػ فٔ افتو  ػنت 
فدنفيػػ  في ذتؾػػنز افدنػػ   ا كثػػركيضػػ ـ تعػػل اإح ػػراوات كافتض يػػنت ، افصػػدوعنت افػػ  تنػػركف اػػنقػػ في  
  .اتظوك  تعل
اتظ نػ  افتلاميػ  مػ   انت ػنوـو اتظدلػل ع ػ  يي  يضػ، اإحستراقيوي كيدت  افتضييل آ ر مراس       
قضيينػػػل سيػػػ  يضػػػف مػػػ   لافػػػه اتظدلػػػل علػػػتم مػػػ ل  ا تبػػػنرع عاػػػنئ ل ، افتدنكنيػػػ  افػػػ  كلضػػػوا اػػػن
كع ػػنو علػػتم ذفػػ  يضػػـو عػػنقتراح عػػلاج ،   لث ػػنو افدنػػ  افتدػػنكفٓافتلاميػػ  اتظ ػػنرات اتظاػػتدنل اكتاػػنب
 مي .كسلوؿ فبدا ا  انو كاف ضنئل اف  كق  فيه افتلا
 إنجذز ادمشروع:   إساراتيجية. 3-3
كقدت   ريض  اتظلاركع عن  مي افٓ يضـو عه افتلامي  كيتاػل عنف نسيػ  افدلنيػ  تحػت ذ ػراؼ اتظدلػل    
كق الػػػػػق  ػػػػػ   ، يػػػػػ  اتظػػػػػتدللالا تننعتل في افبيئػػػػػ  ك لف يػػػػػ، دلينيػػػػػ كيوػػػػػوف  ندفػػػػػن كتمػػػػػ ـ اتظػػػػػندة افت
فتودلػه ع صػرا فػنعلا ، رفهنفتلني  كنان ل في ع نو مدم  قصور عي اغو ل ي ظر ذفُ ا اإحستراقيوي 
 .) ا نلاا ك الاتؾنز ( افد ي  م   اإحنتنجقندر علتم 
ك ل قتالب ، لمجنوع  لك افضرد كفق تخاي  تػول(( م ن  تػ د  ق و  ن ا:كيدرؼ اتظلاركع ع نه    
  كقضلػػل ذفُ م تػػوج ذاقيػػ  قنئنػػ  علػػتم رغبػػ  سضيضيػػ مػػ  ل اسػػتد اد كاتـرا ػػن كقوػػوف ننعدػػ  مػػ  ذرادة
 .1مندم ملنوس ))
كيدرؼ اتظربي ا مريول ( كفينـ كلبنقرؾ) ذستراقيوي  اتظلاركع ع  ن :((افضدنفي  اف  تجرم  في كس    
كقانتم     افاريض  عنتظلاػركعنت  ف افتلاميػ  يضومػوف في ػن عت ضيػ  ، متص  يينة ا فراد ا تننعل
فػ ف  ف ػل لسػلوب ، كيلاػدركف عرغبػ  َػندق  في ق ضيػ  نعدا اتظلاركعنت افػ  تمتنرك ػن ع نضاػ ل 
م  لسنفيب افت ريس كافت ضي  فلن ن ج اتظوضػوع  عػ لا مػ  دراسػ  اتظػ  ج عصػورة دركس يضػـو اتظدلػل 
عػػػ  يولػػف افتلنيػػػ  عنفضيػػنـ عنفدنػػػ  في َػػػورة ، ذفي ػػن ثم سضظ ػػػن اإحَػػػغنوعلاػػرس ن كعلػػػتم افتلاميػػ  
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اتظدػػنرؼ  تلنيػػ  افوتػػب كتحصػػي  اتظدلومػػنت لكاف ملاػػركع يلػػل عػػ دا مػػ  ك ػػو  اف لاػػنط كياػػت  ـ
 1كسيل  تؿو تحضيق ل  اؼ تػ دة تعن لتقيت ن م  نظر افتلامي )).
كاف افديػ  افػ  يتنتػ  اػن ، ركع ي وػ  ترنعيػن مػ   ػرؼ افتلاميػ قدتنػ  عيػ اغو ين اتظلاػركع علػتم ملاػ
مػػػ  اتظلاػػػنرك   كاإحرادةيػػػ  كقتوػػػوف  ػػػ   اف افد، نؿ اتظػػػؤدم ذفُ قوفيػػػ  اف وػػػنحافضػػػوج  ػػػل ا﵀ػػػرؾ افضدػػػ
 عنفبز  كقضوؿ : اإحستراقيوي افضردي  فو  ع صر م  ع نَر المجنوع  كتهتل     
 ي بغل لف يووف اتظتدلل في كضدي  قانع   علتم س  ملاو  سضيضل . 
 ي بغل لف تننرس اف لانط كتكرم عويضي  متواَل . 
 قووف اتظلانك  مرقبا  عنتظلاركع . لفي بغل  
 ف   ل مص ر اتضلوؿ اتظض م  .اتظلانك  اتظصند لف 
 ي بغل لف يووف اتض  تػضضن . 
 2ي بغل لف ق د اتظانتقنت افتصوري  في افوقت اتظلائل. 






 ملانرك  فردي  -           مؤسس علتم افواق  اتظديلال                             -
 ق وع اتظلانركش -                                      يات نس المج وؿ             -
 استدننؿ افضوج ك داة افتدلل -          اف ونح                                            ذرادة -
 حقي ة ادنذدي الأخضر ادمدرسي, واد يئة الإقليموزارة تهيئة , ادمصدر: وزارة اداربية ادوطنية
 52ا, 3102/2102نة اددراسية وثيقة تجري ية دلس
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فض      افتدليل ، الاستضلاؿعرؼ افتدليل في اتص ائر افد ي  م  افتاورات كافتغ ات قب  كعد      
فينػر افتدلػيل في اتص ائػر ، الاسػتضلاؿـ ذفُ 0381في افضترة الاستدننرم تسا  مراس  عػ او مػ  سػ   
 ـ ذفُ غني  افيـو . 2691عد      اتظرسل  عثلاث فترات ع وا م  س   
فضػ  مػرت  ػ   اتظ رسػ  عنفد يػ  ، ك ف اتظ رس  اإحعت ائي    و م  اتظ ظوم  افتدليني  في اتص ائػر     
كمواكب  افتغػ ات افدنتظيػ  ،  ن لسنسن تحاش اتظردكد افترعومم  اتظراس  كافتغ ات اف  كنف اتع ؼ م 
 اتظتانرع  في افوقت افرا  .    
ا  ضػنؿ كق كيػ  ل عوػ   تظػ ارؾ رس  الاعت ائي  افب ايػ  اتضضيضيػ  فدنليػ  افت نيػ  افلاػنمل  قدت  اتظ    
  كعضليػن كك ػ انين ك اػنين كا تننعيػنركسيػن ، اف نو افلاػنم  كاتظتػ ف فلا صػينتهلمن م    نه تحضيق 
 اتظ نرات اف  قض ـ في ن. اكتانباتظراس  افتنفي  تعن علتم  كاعتنند



























اداربية اد يئية في ضوء ادكاذب ادمدرسي 
 دلاعليم الابادائي  في ادجزائر
 تمهيد 
 اولا. إعداد الكتاب المدرسي في الجزائر  
 ثانيا. الكتاب المدرسي كوسيمة تعميم/تعمم 
ثالثا. الاهتمام بالبيئة في المناهج التعميمية في المدرسة  
 الابتدائية
 خلاصة 





كقونػ  لتقيت ػن في كو ػن افوعػنو ، نَػر اتعنمػ  في افدنليػ  افتدلينيػ قدت  افوتب اتظ رسي  مػ  افد     
ضنعػػػ  في ذتؾػػػنح افدنليػػػػ  افػػػ م تلتػػػوم اتظػػػندة افتدلينيػػػ  فتزضيػػػق ل ػػػ اؼ اتظػػػ  ج افتدلينػػػل كدكر  اف
عػوم افػ م ي الػق م ػه اتظدلنػوف في عنل ػل كعلتم   ا ا سنس فننه تنث  مرك  اتظلاركع افتر ، افتدليني 
 افتدلينل .
كذفػػػػ  ، قدػػػػ ي  سػػػػلوكينت افتلاميػػػػ  كقصػػػػزيز نكفلن ػػػػن ج افتدلينيػػػػ  دكرا م نػػػػن في قو يػػػػه ك     
 صَو ػن ، عيػ  تجػن  ع نَػر افبيئػ  كمووننتهػنافلػننئر كغػرس افضػيل الاتكن كذيضػنظعت ػ يب ا  ػلاؽ 
فػػػ ا كػػػنف لاعػػػ  مػػػ  قلػػػنش قلػػػنين افبيئػػػ  ، كفُع ر ػػػ  ل نتكيكلف ملاػػػول  افبيئػػػ   ػػػل ملاػػػول  سػػػلو 
افػ  قدتػ  ا سػنس في قوػوي  ، سي  ك نَػ  في اتظرسلػ  الاعت ائيػ في تؼتلف اتظ ن ج اف را كملاولاتهن
 افضرد كع نو   صيته.
كيتي  اتظ  نج اتظ رسل فلتلنيػ  فَر ػ  افتدػرؼ علػتم ع نَػر افبيئػ  كمصػندر افثػركة افابيديػ  كمدػنفَ    
مػ  مراعػنة لف قوػوف  ػ   اتظلػنمش افبيئيػ  ذات َػل  مبن ػرة عبيئػ  اتظػتدلل كا تننمنقػػه ، يػ بيئػ  ا﵀لاف
مػن يضػ ـ فػه مػ  ملػنمش  سػتدنبلك لا ياتاي  ، ي  عنفغرع  في افدنلي  افتدليني س  لا قلادر افتلن
 مدرفي .
    لػػيل اإحعتػػػ ائل فلتد رسػػل كسػػ تارؽ في  ػػ ا افضصػػ  اتظوسػػػـو عنفترعيػػ  افبيئيػػ  في ضػػوو افوتػػػنب اتظ   
ذضػنف  ذفُ ق ػنكؿ ، كلتقيػ  ك ػرك ه كمواَػضنقه، ذفُ ذعػ اد افوتػنب اتظ رسػل في اتص ائػرك ، في اتص ائػر








 أولا. إدداد ادكاذب ادمدرسي في ادجزائر 
 .  دمحة تذريخية : 1
فضػػػ  عرفػػػت اتص ائػػػر ، خ اتص ائػػػرنب عصػػػض  عنمػػػ  سنضػػػرا في تؼتلػػػف اتضضػػػب مػػػ  قػػػنريكػػػنف افوتػػػ    
    افػػػبلاد افد نيػػػ  عنفوتػػػنبني  كاتظنلوكيػػػ  ككػػػ ا افػػػ كيلات كاإحمػػػنرات افػػػ  نلاػػػرت علػػػتم رعػػػوع تافرسػػػ
  َػػػ نع  فػػػنزد رت في ك ػػػف ذفػػػ، ر موتبػػػنت عنمػػػ  ك نَػػػ  كبيػػػت اتضونػػػ في َػػػو   كتجاػػ  ذفػػػ
    ت افػػ  كننػػت علػػتم علاقػػ  فنر ػػ ن لدل ذفُ ذنلاػػنو افوثػػ  مػػ  اتظوتبػػنتؽػػ افػػوراقش كاست اػػنخ افوتػػب
 ع  كامت  لثر ن ذفُ من  نكر ن م  علاد اتظغرب .، افتنريخ اتص ائرم افثضنفيفي 
ذ ػػن كننػػت  لمػػن في افد ػػ  الاسػػتدننرم فضػػ  عرفػػت اتظاػػنع   ريض ػػن ذفُ لتؿػػنو افضاػػر اتص ائػػرم ذلا    
لف عن  اتص ائريش في قلػ  اتظاػنع  كدنػنؿ عاػانو موػ  ل مػ  اكتاػنب  ذلا، تػتورة عي  افضرنايش
تػنب اتص ائػرم عصػض    ة كب ة  وفت ل لف ي لاػؤا ماػنع   نَػ  مثلػت في اتضضيضػ  اف ػواة ا كفُ فلو
 اتظ رسل عصض   نَ  . عنم  كافوتنب 
 كق  قوا  ت في     اتضضب  ثلاث مانع  كب   ل :  
 ر .ػ مابد  عنكوفٓ في علوو  
 ػ قيبيليتو في عنب افواد .
 . لمب ػ مابد  
 ػػ ا علػػتم ، 1قاػػ اي   كع نعػػ   كنػػن كننػػت   ػػنؾ عدػػا اتظؤساػػنت اتظابديػػ  افصػػغ ة عػػو راف ك    
لمن علتم َدي  افوتنب اتظ رسػل فضػ  كننػت افاػلانت الاسػتدننري  سي  ػن ، َدي  َ نع  افوتنب
كننػت تدنرسػ ن ضػ  افلاػدب   افدنػ م افػ  تحتور افوتنب اتظ رسل علتم افرغل مػ  سينسػ  افتو يػ
كمػػ  ،   لم ذ ػػنرة ذفُ اتعويػػ  اتص ائريػػ فضػػ  كػػنف افوتػػنب اتظ رسػػل فرناػػل اتعويػػ  كلا تلنػػ، اتص ائػػرم
علػتم قلضػل ملػنمش  كػنف تػظوظػن مػ  لع ػنو افلاػدب اتص ائػرم كافتزػق ع قاػنـ اتظ رسػ  افرتشيػ  يػرغل
ت اإحَػػلاسي  مواكبػػ  افركػػب افتدلينػػل ذلا لف كعلػػتم افػػرغل مػػ  تػػػنكلات اتضركػػن، افوتػػنب افضرناػػل
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فلل يو  اض كر قل  اتظ ارس اتطنَػ  ، دكف م نفا  افالانت الاستدننري  ضدف ذموننينتهن سنؿ
 .في اتظ ارس افضرناي  الاستدننري قوف  افوتنب فتلامي  ن مثلنن  و افلا ف 
ؿ دكر اف لاػر قوسػدن كتفػوا  الاستضلاافوتنب اتظ رسل في اتص ائر فتدرؼ عد    علتم     اتطلضي  نلا   
افتنع  فػوزارة افثضنفػ  كنركب افض وف اتظابدي  عنفرغني  فتزضق ذنلانو ع ة  ينك  كمؤسانت  ، كب ي 
كمركػػب افابنعػػ  عنفدن ػػور ك ػػ ا ، فلوكنفػػ  افو  يػػ  فل لاػػر كاإح ػػ نر كمركػػب افابنعػػ  عنفركيبػػ  افتػػنع 
 1 .وتنب اتظ رسل عنتص ائرا     و م  اضال  عنتص و ا  ل م   بنع  اف
 ادكاذب ادمدرسي في ادمنظومة ادقذنونية ادجزائرية : .2
 اػػػق عػػػ اينت الا تنػػػنـ عنف 6591كلرضػػػي  مػػػؤتدر افصػػػومنـ  4591فضػػػ  كػػػنف عيػػػنف لكؿ نػػػوفن     
  تضل  فتؤكػػػ  ا تننم ػػػن اػػػ ا اتصننػػػبفتػػػ د عدػػػ  ن دسػػػنق  اتص ائػػػر اتظاػػػ، افترعػػػوم افتدلينػػػل في اتص ائػػػر
مػػن  اػػ قه اف صػػوص افضننونيػػ  افوثػػ ة افػػ  ماػػت اتظ ظومػػ  افترعويػػ  كوػػ  اػػن في ػػن افوتػػنب كذفػػ  
  :اتظ رسل كم  ترل  قل  افضوانش ن كر
اتظتلػن  ق ظػيل افترعيػ  كافتوػوي  كاتظبػندا ا سنسػي    6791/40/61ادممرخ فـي   53/67الأمر 
  .فلن ظوم  افترعوي  ان في ن افوتنب اتظ رسل
:" تنػ    60اتطنص اونني  افترعيػ  كافتوػوي  اتظػندة  6791/40/61ادممرخ في  76/67ادمرسوم 
افضرديػػ  كافوسػػنئ  افتدلينيػػ  افػػ  تحػػ د قنئنتي ػػن عضػػرار مػػ  افػػوزير   افتلاميػػ  تذػػ  كلضػػ  افلػػواـز اتظ رسػػي
              اتظولػػػػػػػف عنفترعيػػػػػػػ  عػػػػػػػ   ريػػػػػػػق قدنكنيػػػػػػػ  م رسػػػػػػػ  لك  نَػػػػػػػ  لك عنمػػػػػػػ  بجنيػػػػػػػ  اتظػػػػػػػ ارس قؤسػػػػػػػس
 2. "تع ا افغرض
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ل افترعيػػ  ي ػػ ؼ افبزػػ  افترعػػوم ذفُ تحاػػش كرفػػ  ماػػتو :  53/67مــن  نــص الأمــر  85ادمــذدة 
كذفػػػ  عتو يػػػ  اتظلػػػنمش كافاػػػرؽ كافوسػػػنئ  افترعويػػػ  كافتدلينيػػػ  كدمػػػج ، كافتوػػػوي  عصػػػورة ماػػػتنرة
 1افتووي  في ا﵀ي  اف م تكرم فيه 
اتظاػنئ  افترعويػ   افػوزارة اتظولضػ  عنفترعيػ نص يوػوف مػ  ا تصػ:  53/67من نص الأمر  07ادمذدة 
 .عنتظلنمش كافوسنئ  افتدليني   اتظتدلض   نَ 
ف اتخػػ  ذفػػ  افلاػػو  ق ػػنكلا ذك ، افوتػػنب اتظ رسػػل لفضػػ  ق نكفػػت  ػػ   اف صػػوص ماػػنئ  قلاػػ    
ف وػ  علػػتم سػبي  اتظثػػنؿ تغننيػػ  افتدلػيل سيػػ  شملػػت ، لم في ذ ػػنر اإحَػلاح افترعػػوم كوػػ ضػن ين 
ثم في ذ ػػنر افبزػػ  افترعػػوم ، عاػػدر رمػػ م 2تغننيػػ  افتدلػػيل قوزيػػ  افوتػػنب علاػػو  تغػػنفٓ لك سينسػػ 
 عغرض تحاش اتظلنمش كافوتنب اتظ رسل علتم رلس ن .
 . ادهيذ ل ادمكلفة بذدكاذب ادمدرسي :3
 . ادمعهد ادوطني اداربوي : 3.1
ا اتظرسػػػـو في مندقػػػه كسػػػ د  ػػػ  2691/21/13اتظػػػؤرخ في  661/26انلاػػػ  اضتلػػػتم اتظرسػػػـو رقػػػل   
 ا كفُ اتظ نـ ا سنسي  فلند   في : 
  .قلاوي  افبز  افترعوم ػػ
نلاػػر  ػػػ   ا يػػنث عػػػ   ريػػق كضػػػ  افوسػػنئ  افترعويػػػ  افػػ  لعػػػ  ن اتظد ػػ  افترعػػػوم افػػو ا تحػػػت  ػػػ
 قصرؼ اتظؤسانت اتظد ي  .
عدػ  ، افوسػنئ  افترعويػ  عػ اد ك بػ  كنلاػراتظد   افو ا اتظؤسا  افوسي ة اتظت صص  في قصوير كذ ػػ 
ذف قلػػب  اتظصػػنفٌ اتظرك يػػ  فػػوزارة افترعيػػ  اتضن ػػنت افلػػركري  فلنؤساػػنت افتدلينيػػ  مػػ  كتػػب كلدفػػ  
 .3اتظدلل ككسنئ  اف عل افترعوم 
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ذلا لف اتظد ػػػ  افترعػػػوم افػػػو ا  قدػػػرض إحعػػػندة قرقيػػػب ع يتػػػه اف ا ليػػػ  كذفػػػ  مػػػن كرسػػػه ا مػػػر     
ييػػ  لَػػب    فػػه يتنثػػ   31/30كعنفتز يػػ  عػػ ل اتظػػندقش  8691/70/90اتظػؤرخ في  824/86
 :في
 ػ افتوثيق افترعوم كافدلنل .ػػ 
 دراس  كا تبنر كانتضنو اتظ ن ج ككسنئ  افتدليل كافتووي  . ػػػ
 ق ايق كق لاي  ا ينث افترعوي  . ػػػ 
 راو.الاستدننؿ افضدلل فلن ن ج كافوسنئ  افترعوي  ع   ريق افتزضيضنت كس  ا  ػػػ 
فتدنػػػيل كاإحعػػػ اد ليػػػ    تحيػػػش م نػػ  ا 0991كعضيػػت قلػػػ  سػػػنؿ اتظد ػػ  ذفُ غنيػػػ   نيػػػ  سػػ      
فاػػػ   افػػػ    في ػػػن ذ ػػػنو استوػػػنر اتظد ػػػ  افػػػو ا افترعػػػوم فلوتػػػنب اك ػػػل نضػػػس ، كافابػػػ  كافتوزيػػػ 
 اتظ رسل فت ز ذفُ افو ود  ينك  ك يئنت ل رل .
 سية :. ادديوان ادوطني دلمط ودذت ادمدر 3.2
ك ػػػو عبػػػنرة عػػػ  مؤساػػػػ   0991 ػػػننضل  01اتظػػػؤرخ في  11/09انلاػػػتمو اضتلػػػتم اتظرسػػػـو رقػػػل   
 عنومي  ذات  نع  َ نعل تجنرم .
فػتل تحويػ  كػ  ا نلاػا  ، ابوعػنت اتظ رسػي  اتظد ػ  افترعػوم افػو افض  كرث افػ يواف افػو ا فلن   
كنػن  انتضلػت كػ  ،  الاتؾنز كاف لار كافتوزيػ في تغنؿ اف   كنف تننرس ن اتظد   افترعوم افو ا كفركعه 
اتظلزضػػػ  ا مػػلاؾ كاتضضػػػوؽ كاتضصػػػل كالافت امػػػنت كافوسػػػنئ  كاتعينكػػػ  اتظرقباػػػ  عنإحعنػػػنؿ افرئياػػػي  ك 
عنػنؿ كاتعينكػ  كا مػلاؾ اتظد ػ  اتظولضػوف عتاػي  ا  ماػت  موككػ ا ، ي نن ذفُ ا تصنص افػ يواف
 كذدارتهن .
 من يلل : 11/09تظندة افراعد  م  اتظرسـو كم  عش اتظ نـ اف  س دتهن ا 
ػػػ  بػػ  اتظؤفضػػنت كافوتػػب كالمجػػلات كافوثػػنئق اتظوتوعػػ  كتريػػ  افوسػػنئ  افتدلينيػػ  ا  ػػرل مػػ  نلاػػر ن 
 كقوزيد ن .
ػ است انخ اتظؤفضػنت كافوتػب ا   بيػ  ذات الاسػتدننؿ اتظ رسػل اتظترترػ  كاتظضتباػ  في ذ ػنر اسػتراـ  
 نؿ .افت ظيل افانرم في   ا المج




 1ػ  ب  كقوزي  اف لارة افرتشي  فلترعي  كتري  افوثنئق ا  رل ذات الاستدننؿ اتظ رسل .
كنػػن سػػبق اإح ػػنرة ذفيػػه فضػػ    سصػػر م ػػنـ اتظد ػػ  افترعػػوم ادمعهـد ادـوطني دل حــث فـي اداربيــة :
بوعػػنت  يواف افػػو ا فلناعي نػػن لسػػ  ت م ػػنـ افابػػ  كافتوزيػػ  ذفُ افػػ،   في افترعيػػ افػػو ا في افبزػػ
، عػ  لداو م نمػه علػتم افو ػه ا كنػ  غػ  لف سػوو افت اػيق عػش اتظؤساػتش عرقػ  اتظد ػ   اتظ رسػي 
فيغػػػ  قاػػػني   6991 ػػػننضل  72اتظػػػؤرخ في  27/69كعلػػػتم  لضيػػػ  ذفػػػ   ػػػنو اتظرسػػػـو افت ضيػػػ م 
، ارمك ػو مؤساػ  عنوميػ  ذات  ػنع  ذداتظد   افو ا افترعوم ذفُ اتظد   افو ا فلبز  في افترعي  
 في :اب من ق ل عليه اتظندة اتطنما  كفتز د م نمه س
 ػ افبز  افبي اغو ل كافتضوفٔ اتظاتنر في اتظ ظوم  افترعوي  . 
افبي اغو يػ  اػن يلػن  استين ػنت كسػ  ات افػ عل ك اتظاػنن ة ، ع اد افوسنئ  افتدلينيػ  كتجريب ػنػ ذ
 اتظ ظوم  افترعوي  كنن كنوعن .
 :افبز  في افترعي  اتظ نـ افتنفي فض  لس  ت فلند   افو ا في  من علتم َدي  اإح راواتل
 ػ مرا د  ع نكي  افوتب اتظ رسي  كقصنين ن ع نوا علتم متالبنت قض م ن م يرينت افترعي  .
ػػ ذنلاػنو تصػنف  نر يػ  ي لاػا ن مضتلاػوا افتدلػيل ا سنسػل عصػضت ل رؤسػنو ملاػنري  لاتؾػنز افالبػنت 
 .2كاتظصندق  علتم اتظلانري  
  عنمػ  مػنـ افضاػنع اتطػنص ف لاػر افوتػنب عصػضل  فػت  افاػوؽ اتص ائريػ   6991كم  ع اي  سػ       
فيلاػ   افوتػػنب اتظ رسػػل رقنػػن فَ يدرفػه  ػػواؿ عنػػر  ذذ قدػػ دت ، كافوتػنب اتظ رسػػل علاػػو   ػػنص
ذذ ،  نَػػ  فينػػن يتدلػػق عػػن﵀تولن ف كثػػ ة ذفُ فضػػ اف افاػػيارة علي ػػاتظؤفضػػنت كَك ػػ  ا مػػر في لسيػػن
ف َػب  سػلد  تخلػ  فضػننوف افدػرض كافالػب ، تونرم عللافه علتم افوتنب اتظ رسلافانع  اف تملفض
 كمدني  اإح  نر كافتركيج .
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 .ادمر ز ادوطني دلوثذئق اداربوية :3.3
ك ػػرع في افدنػػ   2991 ػػواف  90اتظػػؤرخ في  342/29انلاػػتمو  او ػػب اتظرسػػـو افت ضيػػ م رقػػل    
   عنومي  ذات  نع  ذدارم كق  س دت ل  اؼ اتظرك  في :ك و مؤسا 6991فدلين في ديان  
 كقص يض ن .  عنف لانط افبي اغو ل كمدنتصت ن ػ قاوير افوسنئ  اتض يث  تصن  ك  افوثنئق اتظتدلض
ػ تر  اتظدايػنت كتحليل ػن كقصػ يف كػ  افوثػنئق افبي اغو يػ  افػ  ق تو ػن تؼتلػف مصػنفٌ كزارة افترعيػ  
 ر ل رل ك  ي  كل  بي  .افو  ي  اتظضت نة م  مصند
 لمن م نـ اتظرك  فتون  في :  
  .   ق سيس َر ي  كثنئضللػ كض  ا فينت كافض وف افوضيل  عنقت نو اتظؤفضنت كالمجلات م  
 افوثنئق كافدن  علتم تح يث ن عصض  م ظن  .ػ اتؾنز كق ظيل كقض ش عانقينت 
 ػ ضن  سضظ افوثنئق كا ر يف افترعوم كاستغلاتعنن . 
ملزضػنت   ويػ  ك ػل  لرعػ  مػ يرينت فرعيػ  كتذػنف  PDNC كفلنركػ  افػو ا فلوثػنئق افترعويػ    
 .1علانر ، عرج عوعريريج، غرداي ، عنق  ، سدي ة، قيبنزة، ك راف 
ذذ يػتل قػ فيف افوتػب اتظ رسػػي  ، اتظ رسػل عصػض  كليػػ  تحتوػر اف كفػ  في اتص ائػر قػػ فيف افوتػنب     
 يل افوتػػنب اتظ رسػػل كفضػػن فل نػػنمجافػػ  قدػػش تصننػػن مؤ لػػ  فتصػػن، افو  يػػ  فتدػػنكف مػػ  كزارة افترعيػػ عن
كاتص ػػنت اتظ وفػػػ  قننونػػػن عتػػػ فيف افوتػػػنب اتظ رسػػػل تقػػػن اتظد ػػػ  افػػػو ا فلبزػػػ  في افترعيػػػ  كافػػػ يواف 
ضػػ  كقوػػوف ملاػػنرك   ػػ ا ا  ػػ  مػػ   ػػلاؿ اسػػتضبنؿ افوتػػب كافتو،  افػػو ا فلنابوعػػنت اتظ رسػػي
كاسػػتونع  م ػػه تظتالبػػنت فػػت  سػػوؽ افوتػػنب اتظ رسػػل فضػػ  قػػنـ ، عػػ  ا كفيػػ بجنيػػ  عنليػػنت افابن
ه اتظ رسػػي  ك ػب  عتوليػػف تص ػ  مولضػ  عػػنفضراوة كافتضػوفٔ تصنيػ  افوتػػب اتظ رسػي 1002افػ يواف سػ   
 2ك  ذف  فغرض الاستد اد فت فيف افوتب اتظ رسي  .،  كافتدليني  كافترعوي 
كذفػػ  مػػن ، افوتػنب اتظ رسػػل ذسػػتراقيوي   نَػ  استوػػنر قػػ فيفكلا قػ اؿ اتص ائػػر قدتػػ  سينسػ       
عي ػػه  ػػ ا اتظضتاػػف مػػ  كلنػػ  كزيػػر افترعيػػ  :"كعليػػه قرقوػػ  ا﵀ػػنكر افوػػ ل فتاػػوير افوتػػنب اتظ رسػػل 
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كعنفتػنفِ قػوف  لداة  سػ   51ذفُ  60ل ا  ضػنؿ مػ  لسنسن علتم قوضػي  دكر اف كفػ  في ضػننف قدلػي
عنليػ  افتدلػيل اواَػل  افصػ د يتدػش علػتم اف كفػ  مراقبػ   كاػ ا، تظ رسػلدلػيل اتظتنثلػ  في افوتػنب اافت
افترعيػ  ، وػنر اتظػواد غػ  اتضينديػ  افتػنريخكاست، ر اتظر دل ا سنسػل فلوتػنب مػ    ػ استونر  اإح ن
  1م      ل رل " اإحسلامي  افضلاض 
فتابيػق قلػ  ا﵀ػنكر كافدنػ   كساب قصور افوزير دائنن فنف اعرز اإح ػراوات افتض يػ  كافت ظينيػ      
علػػتم قوػػوي  عدػػا اتظضػػومش اتظ تصػػش في قػػراوة كمرا دػػ  نوعيػػ  افوتػػنب اتظ رسػػل كافوتػػنب  ػػبه 
عنإحضػػنف  ذفُ ذنلاػػنو مَر ػػ  تكنػػ  كزارة افترعيػػ  افو  يػػ  كاتظد ػػ  افػػو ا ، اتظ رسػػل  ػػولا كملػػنونن 
 2افتدليل افدنفِ كافبز  افدلنل . فلبز  في افترعي  كاف يواف افو ا فلنابوعنت اتظ رسي  ككزارة
 في تنمية ادقيم ددى الأطفذل: ه.دلاقة ادكاذب ادمدرسي بذدمنهذج اداربوي ودور 4
فنفوتػػػػنب ، ركح عنتصاػػػػ ذف علاقػػػ  افوتػػػػنب اتظ رسػػػل عنتظ  ػػػػنج افترعػػػػوم قوػػػند قوػػػػوف علاقػػػػ  افػػػ    
عصػورة قَو ػيل ن فلتلنيػ    ج افترعػوم ك اتظ رسػل  ػو افوسػيل  افػ  مػ   لاتعػن يػتل عػرض تػتويػنت اتظػ
كنػػن قدتػػ   ػػ   ا  ػػ ة  ػػل افضنعػػ ة ،  افترعويػػ  اتظر ػػوة مػػ   ػػ ا اتظ  ػػنجمباػػا  فتزضيػػق ا  ػػ اؼ 
 يػػػػنت كاتجن ػػػػنت ا﵀وريػػػػ  افػػػػ  قػػػػتزول في افدنليػػػػ  افترعويػػػػ  كمػػػػن قػػػػوفر  مػػػػ   ػػػػ ات كمدػػػػنرؼ كقض
 . كمدلومنت كغ  ذف 
يػػػ  سيػػػ  ف ػػػ ا يدػػػا انػػػه تكػػػب لف يؤفػػػف عد ن كمػػػن داـ افوتػػػنب  ػػػو افتابيػػػق افدنلػػػل فلن  ػػػنج    
كيلاػػن  اتظوضػػوع ، اػػل كػػ  كسػػ ة ذفُ عػػ د مػػ  اتظوضػػوعنتقض، يلاػػتن  علػػتم عػػ د مػػ  افوسػػ ات
 كقلاػػتن  علػػتم عػػ د مػػ  اتظلاػػركعنت، وفٔ افػػ اد كافتػػ ريبنت كا نلاػػا افواسػػ  عػػ د مػػ  لسػػئل  افتضػػ
وتػػنب في اف  نيػػ  لسػػس كيدوػػس اف، ككػػ ف  اتظرا ػػ ، زػػ د ا  ػػ اؼ اتظتو ػػنة مػػ  كػػ  كسػػ ةكقت
كيدوػس ليلػن ، يػ  كالاقتصػندي الا تننعكلكضػنعه  اتظ  نج تؽثل  في فلاض  المجتن  كم ظومتػه افضينيػ 
ف افوتػنب  ػو  كعػ ف  فػ، كافتضػوفٔ، ا نلاا ، ا﵀تول، نج ا رعد  : ا   اؼ(افوتنب)ع نَر اتظ  
 مارح عنلينت اتظ  نج كاتظد  ع  ن تدنمن .
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كنػػن ،  عػػ   ػػل مػػ  ل ػػل كظنئضػػه كل  افػػه، نف ن ذسػػ ل مرقوػػ ات افدنػػ  افترعػػومَػػ قدػػ  افضػػيل ع    
فول ػل ياػدوف ذفُ ق كيػ  اف اػق ، ككنفػ  مؤساػنت افترعيػ  في المجتنػ قدتػ   ػ ؼ ا عػنو كاتظدلنػش 
ذفُ  كافاضػ  في سن ػ ، قدوؽ سرك  افت ني  دا   المجتن  افضينل الاتكنبي كس ؼ افضيل افانفب  اف 
عػ  قوػوي  ، في ذف  علتم نض  اتظدرف  اتطلضي  كلا تكب لف يضتصر، كيف ي بغل ذف يال لف يتدلل  
نه لكق ني  افدندات اتطلضي  ف ل افتلامي  كاتص ير عنف كر لف ا  ضنؿ تنركف عدنلي  افترعي  اتطلضي  ذلا 
ف ػنس قرعػن ليػ  لكثػر لفدػنؿ افنفاضػ  يبػ ل عتض، ل ياػلووف سػلوكن مضبػولا ا تننعيػنلا تنو  افضػوؿ ل ػ
يػػػػ  افػػػػتضنل يتبػػػػ  كمػػػػ   ػػػػلاؿ عنل، نوات يتػػػػ ثر الاػػػػنعر ل كاتجن ػػػػنتهلكمػػػػ   ػػػػلاؿ اإحتلػػػػ، م ػػػػه 
كم  ثم قصب   ػ   اتطصػنئل تشػنت مثلػه افدليػن كفورقػه عػ  ذاقػه كقصػور  ،  صنئص ل افلا صي 
   1لف يووف .      تظن ي بغل
ب قػ عيل ذفػػ  فوػ  تكػػ، اتطنرقػػ و قصػوراقه عػػبدا افتػ ملات كافاضػ  تلتػنج ذفُ دعػػل  ينفػه كذثػػرا  
ف صوص افضػراوة لكثػر قػ ث ا في فوػر افػ ةو كاتجن ػنتهل كا  ضػنؿ  ػل َػنندوا ، عبدا افضيل اتظرغوع 
كذذا كنف قثضيض ل في غني  اتضا  ف  ل يو كف كق  اكتابوا مدػني  اتكنعيػ  فلزوػل علػتم ،  اتظاتضب
فلأ ضػػنؿ يوػػوف مضيػػ ا  كفػػيس كػػ  مػػن يضػػ ـ، ؿتعػػل كفغػػ  ل اتطػػ  كاتضػػق كاتصنػػنا  ػػينو افػػ  تحضػػق 
ل فػ ف  قتالػب  ػ   اتظ نػ  افػوعل عنتجن ػنت ك قػيل كمدػني  المجتنػ  كمدرفػ   صػنئ، عنف اػب  تعػل
     عنإحضػػػنف  ذلا اإحساػػػنس عػػػ كر اتظػػػندة افدلنيػػػ  اتظض مػػػ  فلأ ضػػػنؿ ، اف نػػػو كمتالبنقػػػه فػػػ ل ا  ضػػػنؿ
 رسػػل لف تمتػػنركا افضػػيل علػػتم مػػؤفضل افوتػػنب اتظنػػه يتزػػتل  في قػػو ي  ل كقلاػػوي  سػػلوك ل كتعػػ ا ف
  صػػندي كافضػػيل الاقت، كافضػػيل افترعويػػ ، كافاينسػػي  عػػش  ػػ   افضػػيل تؾػػ  افضػػيل افو  يػػ كمػػ  ، افاػػنمي  
ذفُ غػػ  ذفػػ  مػػ  افضػػيل افػػ  ، كافضػػيل افت نويػػ ، يػػ الا تننعفضػػيل كا، كافضػػيل افبيئيػػ  كافضػػيل اتصننفيػػ 
لاسػػظ قي  ػػن كق نيت ػػن فػػ ل افتلنيػػ  كقرترت ػػن ذفُ سػػلوكينت يوميػػ  يدنػ  افوتػػنب اتظ رسػػل علػػتم قد  
كاتظ رسػوف ع نَػر م نػ  في   كتدثػ  افوتػب اتظ رسػي، يػ الا تننعم   لاؿ اتظدػنملات كافتضػنعلات 
ف ػل قلاػو  لداة ، فيوننف كافركمنف في افدصػر افضػ فٔعنلي  افت ريس اف  ير   است  ام ن ذفُ لينـ ا
ذذ ،   فلتدلػيل في اتظػ ارس الاعت ائيػ ل في تري  مراس  افتدليل كاف عنم  ا سنسيلسنسي  فلتدليل افرتش
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كمػ  ثم قد يػ  اتظواقػف ، يديلاػوف فيػهقػ كد افتلاميػ  اػن تلتػن وف ذفيػه مػ  مدلومػنت عػ  افدػنفَ افػ م 
 الاتكنعي  اف  يضترض لف قد  ع   استين نت المجتن  في مراس  افت ني  اتظ تلض  . 
ضصػػ  كا ثػػر افػػ م قتركػػه في   علنػػنو افػػ ضس م ػػ  عضػػود ع يػػ ة فلدلاقػػ  عػػش تػتػػول افكفضػػ  قضاػػ   
فنف ل اتظضركو سواو قص  لك نل قػراوة لك غػ   تنوػ  اعتبػنر  ذسػتراقيوي  غػ  مبن ػرة تحػنكؿ ، قرائ ن
تدثػ   فنفضصػ  افضصػ ة افػ  قضػرا، م   لاتعن زرع افضيل كاتظث  افدلين كالاتجن نت كافانوسنت كاتظدني 
             علػػػػػػتم  دلػػػػػػه يتلاػػػػػػرب افضػػػػػػيل كافػػػػػػ كاف  افػػػػػػ  قتلػػػػػػن  ن علاػػػػػػو   ػػػػػػدورم قدنػػػػػػ  ك لمػػػػػػنـ افاضػػػػػػ  
 .1 دورم  لك لا 
ونػػػ  كاتضضػػػنظ علػػػتم افضوػػػر عنمػػػ  مػػػ  ل ػػػل لدكات اتظدرفػػػ  كنلاػػػر افثضنفػػػ  كاتضصػػػض  كافوتػػػنب ع    
 ن فَ ياػبق فػه مثيػ اع افوتػنب سػ ثكمػ  ثم كػنف ا ػتر ، عػ  اتضضػب كا  يػنؿ افلػينعمػ   اإحناػنفٓ
م نػن تجػ دت   در اإحنانف عضينته افو ل فضػ ر  كلا يػ اؿ يلاػدر عػه كيضػ ر  في كػ    بػنت اتضيػنة
كعلتم افػرغل مػ  الا تراعػنت الافوتركنيػ  افد يػ ة ذلا ذف افوتػنب مػن زاؿ ، كتحلرت كل نعت افدلل
       تو وفو يػػػػن اتض يثػػػػ  تلػػػػتضظ ازتػػػػوا  اتضلػػػػنرم اإحناػػػػنفٓ قػػػػ تنن كسػػػػ يثن كرغػػػػل مػػػػن قَو ػػػػلت ذفيػػػػه اف
ذلا لف افوتػػػنب كػػػنف فػػػه ا ثػػػر ، ا  ضػػػنؿ كا فػػػراد افصػػػغنر كافوبػػػنركمػػػن تح ثػػػه مػػػ  قػػػ ث  في نضػػػوس 
تؾػػنز الاتكػنبي علػتم افاضػػ  فلض ػه الاتجن ػنت كافضػػيل كافاػلوكينت كاتظدػني  كتفػػتم فيػه ركح اف افديػ  كالا
 .ع   ريق ق ني  ركح افتضو 
 وسيلة تعليم/تعلمادكاذب ادمدرسي  ثذنيذ. 
 قتلػػػن  عنليػػػ  تحضيػػػق عليػػػ  تحضيػػػق ا  ػػػ اؼ افتدلينيػػػ  عصػػػض  عنمػػػ  كعنليػػػ  افتػػػ ريس عصػػػض      
    قػػرب افاػػب  لعوسػػنئ  تػػػ دة قدػػش علػػتم افضيػػنـ اػػ   افدنليػػ  علػػتم لكنػػ  ك ػػه ك  الاسػػتدنن ،  نَػػ 
اسػػ  ل ػػل قلػػ   رسػػل كافوتػػنب اتظ، ول اتظػػندة افتدلينيػػ فلػػننف افض ػػل اتصيػػ  ﵀تػػ ذفُ ذ ػػ  اتظػػتدلل
سػػػ  لدكات اتظػػػ  ج افرئياػػػي  تؿػػػو تحضيػػػق ا  ػػػ اؼ افترعويػػػ  كافػػػ  لكيدتػػػ  ، افوسػػػنئ  علػػػتم اإح ػػػلاؽ
 2يادتم المجتن  كو  ذفُ افتَو  ذفي ن ع   ريق افترعي  اتظ رسي  .
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افوعػػػنو اتضنمػػػ  فلنػػػندة  لف ػػػ، تدلينيػػػ قدتػػػ  افوتػػػب اتظ رسػػػي  مػػػ  افوسػػػنئ  اتعنمػػػ  في افدنليػػػ  اف    
تلػن  ق سيػ ، اتظر   اف م ياػتضل م ػه اتظػتدلل مدنرفػه لكثػر مػ  غػ   مػ  اتظصػندر ك ل، افدلني  
ة في تؼتلػػػف اتظاػػػتوينت مػػػ  تريػػػ  افوسػػػ ات افتدلينيػػػ  اتظضترسػػػ  في اتظ  ػػػنج فب ػػػنو افوضػػػنوات ا﵀ػػػ د
 ػػػنو  عسػػ  ي اػػول مػػ  قػػ رات اتظتدلنػػش ك ، يػػ مػػ  افوضػػنوة افضنع يػػ  ذفُ افوضػػنوة اتطتنم   افوضػػنوة
 1ف و اتظر   عنف اب  فلندلل كاتظػػر   اتظوثوؽ عنف اب  فلنتدلل .، ا داقي  كضنواتهل اتظدرفي  ك
  فلنػتدلل اتظصػ ر ا سنسػل ف ل عنف اػب، عنف اب  فلندلل لداة عن  ضركري  ف ف افوتب اتظ رسي    
س  ، كافدلني  كاتصننفي  افبي اغو ي  ك افترعوي  الاعتبنراتعل في ذع اد  ترل  م  ك ف ف  ر ، فلتدلل
 2قووف في ماتول اتظ ن ج اتص ي ة كلداة فدنف  عش لي م اتظتدلنش .
    انفػػػب فنفوتػػػنب اتظ رسػػػل مػػػ  لكثػػػر افوسػػػنئ  افتدلينيػػػ  فنعليػػػ  ككضػػػنوة في ماػػػنع ة اتظػػػ رس كاف   
سنسػػػل كفػػػ ف  لا ي بغػػػل ذتقنفػػػه في لم عرنػػػنمج قرعػػػوم ف ػػػو دفيػػػ  ل، في لداو م نت نػػػن في اتظ رسػػػ 
ك ػػو مو ػػه تؿػػو ل ػػ اؼ افترعيػػ  كيرسػػل اتضػػ كد ، فاػػرؽ افتػػ ريس كفدنليػػ  افتضػػوفٔ﵀تػػول اف نػػنمج ك 
 افدنم  كاتظضن يل كافضيل اف  تلتنج ذفي ن افالب  كالمجتن  مدن في لم مرسل  م  مراس  قاور  .
تظوضػػػػوعنت كيدتػػػػ  افصػػػػورة افت ضي يػػػػ  فلنػػػػ  ج كيدنػػػػ  علػػػػتم ذ ػػػػراج ا تفػػػػنط اتظ تلضػػػػ  مػػػػ  ا      
يػػػػ  الا تننعك  كافب ػػػػنوات كافصػػػػينغنت افػػػػ  يتاػػػػ  تعػػػػن لف تحضػػػػق ل ػػػػ اؼ اتظ  ػػػػنج اف ي يػػػػ  كافو  يػػػػ 
فن ه يثرم مدنرفه ك  اقه كي نؿ عه افالب  ق را تؽي ا م  ثضنف  تغػتند ل كلمػت ل ، كافالوكي  كافدصري 
  3كي كد ل ع فواف افثضنفنت ا  رل .
 اساخدامو:  . تعريف ادكاذب ادمدرسي و يفية1
 . تعريف ادكاذب ادمدرسي:1.1
تردػه كتػب كفي افضػرآف ، ه مػ  افضدػ  كتػب يوتػب كتنعػن ككتبػنافوتنب  و ك  من يوتػب فيػ د ة :  
 .ه "قنؿ قدنفُ " ذف  افوتنب لا ريب في
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: كافوتنب كنن يدتض  زكل تؾيب تػضوظ  و اف اكرة اف  تحضظ من ملتم فيووف نضا  اصطلاحذ   
كثػر افوسػنئ  اسػت  امن مػ  ل  ػوكافوتػنب ع صػر  ػنـ في افدنليػ  افتدلينيػ  ك ، 1سلػر  افب و تظن ق 
   تلضػػ  افػػ  يتلػػن  ن مػػ  ج اف راسػػ ذذ قدتنػػ  عليػػه اتظػػواد اف راسػػي  ك ػػرؽ ق رياػػ ن اتظ، في اتظػػ ارس
كيلػػن  ليلػن اتظدلومػػنت كا فوػػنر ، لػ  فلنػػندة اف راسػػي  ك ػرؽ ق رياػػ نف ػو يضاػػر اتطاػػوط افدري
     كفػػػ ا تكػػػب ، يػػػنت متدػػ دة في افدنليػػػ  افتدلينيػػ كنػػن فػػػه ذمونن،    في مضػػرر مدػػػش يل ا سنسػػػيكاتظضػػن
افػ م تكدػ  اتظ رسػ  قاػت  مه في َػورة تجتػ ب افتلاميػ  يتػوفر فلوتػنب اتظ رسػل اتظ ػنخ اتظلائػل  لف
 2في استدننلاقه.
ف كلننقه مابوع   ، وؽ اننسي  في ي  افتلني  كاتظوثافوسيل  ا س لنه علتمكنن يدرؼ افوتنب       
 3 .ف سلا  علين  ل اف  دفدت عه ذفُ ا ي م كا عشماول  ك  لك
     ك ػػو افػػ م ير ػػ  اتظدلػػػل ، صػػورة افتابيضيػػ  فلنزتػػول افتدلينػػلكيدػػرؼ افوتػػنب اتظ رسػػل ع نػػه اف   
 افوقػت نضاػػه نػه تنثػ  فيلن نػك،  نز ل ػ اؼ اتظ ػن ج افدنمػ  كاتطنَػ ذفُ افاريضػ  افػ  ياػتاي  اػن اتؾػ
نظػػرا تظضػػنييس افرقنعػػ  افصػػنرم  افػػ  تخلػػ  تعػػن تػتوينقػػه مػػ  قبػػ  ، سػػيل  ا كثػػر ثضػػ  في يػػ  افتلنيػػ افو 
ف كاضدو   ل عندة م  اتظ تصػش في افترعيػ  ف ف  ف و   ير عنلا نئ نف ذفيه  4، افالانت افدلين
  5 .كاتظندة افدلني 
 صػ ض  كاتظباػا  كافضنعلػ   م قدلػلداينت اتظ تضػنة اتظنه تغنوع  م  وي  م  اتظلكنن يدرؼ علتم     
افوتػنب اتظ رسػل  ػو افوعػنو افػ م يلاػتن  علػتم اتظدلومػنت اتظ تػنرة كاتظدرفػ  اتظ ظنػ  افػ   لفكيظ ر 
 6 .ياتدنل ن اتظتدلنوف
مػػػن يض مػػػه مػػػ  مػػػندة   رسػػػل ياػػػت   ذفُ لتقيػػػ  تػتػػوا  لكعي نػػن يضػػػ ـ افػػػبدا قدريضػػػن فلوتػػنب اتظ     
ف ػػو يضاػػر اتطاػػوط افدريلػػ  فلنػػندة ، سػػي  فلنػػ رس في افدنليػػ  افتدلينيػػ ركيػػ ة لسن" :ع نػػهه فيدرفونػػ
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   كاتظضػػن يل ا سنسػػي  في مضػػرر مدػػشكيتلػػن  ليلػػن اتظدلومػػنت كا فوػػنر ، اف راسػػي  ك ػػرؽ ق رياػػ ن
 1 .كنن يتلن  ليلن افضيل كاتظ نرات كالاتجن نت اتعنم  اتظراد قَو يل ن ذفُ تري  افتلامي 
          نـ كلػػػػػل ي ػػػػػ ؼ ػػػػػو نظػػػػػ":ل في ضػػػػػوو ع نَػػػػػر  كل  افػػػػػه كنفتػػػػػنفِكنػػػػػن عػػػػػرؼ افوتػػػػػنب اتظ رسػػػػػ    
كاػ ا ، كافتضػوفٔ، كا نلاػا ، كا﵀تػول، كيلاتن  علتم ع ة ع نَػر :ا  ػ اؼ، ذفُ مانع ة اتظدلنش
علػػتم تحضيػػق ا  ػػ اؼ  كفي مػػندة دراسػػي  مػػن،  ة اتظدلنػػش كاتظتدلنػػش في َػػف مػػني ػػ ؼ ذفُ ماػػنع
 2و نة كنن س د ن اتظ  نج .اتظت
 ػ وا مدػش مػ  مػ  ج  لككتنب يلان  كػلا   :"ع نه عش ديوورت فيدرؼ افوتنب اتظ رسللمن رك     
 . "مدش علاو   نئ  في ع ة مؤسانت
قلنيػ  كتنوػ  اسػتثننر ن  لمن عب  اتضنفظ سلام  ف ل لف افوتنب اتظ رسل كسيل  متوافرة م  كػ    
لونػػ  كذات دلافػػ  علػػتم يثػػ  فلنرسلػػ  الاعت ائيػػ  اتظػػ كدة عنفصػػور اتظ نَػػ  افوتػػب اتض ، علاػػو   يػػ 
سيػػ  تريد ػػن َػػور قضػػود ثم قاػػ  عػػه علاػػو  قػػ رتكل تظدرفػػ  اتضػػركؼ كافولنػػنت ، موضػػوع افػػ رس
 3.كاتصن 
سيػػػ  يدتػػػ  ، افوعػػػنو افتابيضػػػل فلنػػػ  ج كل  افػػػه كتنوػػػ  لف  نضػػػوؿ لف افوتػػػنب اتظ رسػػػل  ػػػو    
افدػنفَ افثنفػ  كاػن ك نَػ  في دكؿ ، عػ ضس افضػ ر دلػل كاتظػتدللعنف اب  فلنافوسيل  ا سنسي  كاتظ ن  
 ك و ع صر لا غ  ع ه في افدنلي  افترعوي  .، في ن اتص ائر
 :  ادكاذب ادمدرسي ادجزائري
 ػػ  نضػػ  لمػػ  ، ج افرتشػػل فػػوزارة افترعيػػ  افو  يػػ  ػػو افوثيضػػ  افتدلينيػػ  اتظابوعػػ  افػػ  تجاػػ  اف نػػنم   
كمانع ة ك  م  اتظدلل كاتظػتدلل علػتم قضديػ  سػ كرة ، عدا اتظ نرات تدلنش كذكانالاتظدنرؼ فلن
 افتدلل .
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    كاتظضصػػػود عػػػه افوتػػػنب افػػػ م يرقوػػػ  ،  ائػػػرم في عنومػػػه مػػػ  اف ػػػوع اتظغلػػػقكافوتػػػنب اتظ رسػػػل اتص    
اتظضتػػوح  افوتػنبلمػػن ، وف يػ  فلنػػتدلل في ع نئػه كاكتلاػنفهعلػتم ا﵀تػول كقض تنػػه عاريضػ  م ظنػ  لا قوػػ
يضـو علتم اكتلانؼ اتظدنرؼ كع نئ ن م   لاؿ لنلاا  قػ ز في ػن قػ رات اتظػتدلل افلا صػي  كافي كيػ  
 . 1كافضوري  مث  كتنب افرينضينت 
 .ـ  يفية اساخدام ادكاذب ادمدرسي : 1.2
ذف م  اتطا  افلانئ   كافت اكؿ عش لسنق ق ن  و الاعتنند افولل علتم افوتنب اتظ رسل فػ لاسظ    
رح كا سػئل  فيدتنػ كف عليػه في افلاػ،   م  ع اي  افػ رس ذفُ  نيتػهف افوتنب لا يضنرق ل كفو فلزظذ
 كتنوػػ  فلنػػ رس لف ياػػتدن ، ريػػب سػػ  في  ػػرح لسػػئل  الامتزننػػنتكافغ، كسػػ  ذعاػػنو افتنػػنري 
لك انػػ  تجػػ  كاقدػػن سػػيئن لاسػػت  اـ افوتػػنب اتظ رسػػل فػػلا ، افوتػػنب في كضػػدينت كسػػنلات تؼتلضػػ 
كافدلػػـو فلاػػلاب ، كافلغػػ  افدرعيػػ ، يػػ الا تننعكاف راسػػنت ، ي عدػػا مدلنػػل افترعيػػ  اإحسػػلام ياػػن 
افبيػت علػتم ناػػخ كيضتصػر اسػػت  اـ افوتػنب اتظ رسػل في ، عنسػت  اـ افوتػنب اتظ رسػل في افصػف
تم يػػػ  كافترعيػػػ  اإحسػػػلامي  كافدلػػػـو علػػػالا تننعكتلػػػرص عدػػػا مدلنػػػل اتظػػػواد ، افػػػ رس مػػػرة لك لكثػػػر
كافالػػػب مػػػ  افتلاميػػػ  ناػػػخ مػػػن قػػػنـ عتل يصػػػه في دفػػػنقر ل  ة افوتػػػنب علػػػتم افاػػػبورةقل ػػػيل مػػػند
افػػ  قلاػػػتن  علي ػػػن كافرسػػـو كافصػػػور كاتطػػػرائ   تظدلنػػػش اسػػت  اـ افرسػػػـو افبيننيػػػ كيتون ػػ  عدػػػا ا
كيدنقب عدا اتظدلنش افانفب اف م تلنكؿ لف ياترؽ اف ظر ذفُ مػندة افوتػنب في  افوتب اتظ رسي 
فُ افاػبورة كتلػنكؿ اتظدلػل لف ذدلػل كيصػر اتظدلػل علػتم عضػنو ذ ػ  افتلنيػ  ملاػ كدا ذفيػه ك لث ػنو  ػرح اتظ
نتظوتبػػػ  لك كقلنػػػن يػػػرع  مػػػندة افوتػػػنب اتظضػػػرر ع، افوتػػػنب مػػػن اسػػػتانع ذفُ ذفػػػ  سػػػبيلا يغاػػػل مػػػندة
كوسػنئ  اإحعػلاـ اتظرئيػ  كاتظاػنوع  كيو ػه اتظدلػل لسػئل  فلتلاميػ  مػ  اف ػوع ،  مصػندر اتظدرفػ  ا  ػرل
يض ػن لك ذ ػراو ف م يتالب سضظن كنػن كردت اتظػندة في افوتػنب دكف تػنكفػ  ذعػندة ق ظين ػن لك قابا
 ن  عدا اتظدلنش ا نلاػا  كا سػئل  افػواردة في  نيػ  اتظوضػوع لك افوسػ ة ي ك، عنلي  عضلي  علي ن
ع ايػ  اف راسل كفي    افدنـي ن زائ ة كلا يض ـ اتظدلل افوتنب ذفُ افتلامي  كلا يدرف ل عليه في ع ا كك
ا  ػ اؼ افترعويػ   ذفُ الافتضنتكيدلل اتظدلل افوتنب اتظ رسل دكف ، ك  مرسل  كفي ع اي  ك  فص 
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كقػػ  ي ػػتل اتظدلػػل عػػن   او افصػػغرل كافتضصػػيلات كاتظدلومػػنت اتص ئيػػ  علػػتم ساػػنب ، افترعيػػ كفلاػػض  
 ينت م  من يلل : كتكب لف ق اول     افوضدبندا كافتدنيننت.اتظضن يل افرئياي  كاتظ
:  ػػػ   افاريضػػػ  مرقباػػػ  عػػػنتظ  ج افتضليػػػ م اتظػػػرقب  عن سػػػنس علػػػتم افتلضػػػش  ادوضـــعية اداقليدي ـــةـــ ــــ  
اتظتنثػ  في اتضضػظ  كفلانفب اف كر افال ،   افوتنبكاتضضظ كاتظدلل  و مص ر اتظدلومنت اتظ تضنة م
 .كالاست كنر
قتالػب  ػػ   ك ، عدػا افوسػنئ  افتدلينيػ  ذفُعنإحضػنف   افوتػنبعلػتم  في ػن يدتنػ طريقـة ثذنيـة : -
 افاريض  ذفُ افت وي  في تغنلات افتدليل .
كاإحسصػػنئينت  قدتنػػ  علػػتم ذثػػراو افوتػػنب اتظ رسػػل اونوعػػ  مػػ  افصػػور كاتطػػرائ طريقـة ثذدثــة : -
 اف  ق عل كقوض  كقلارح عدا ا فونر افواردة في مل افوتنب .، كغ  ن م  افبينننت
 قل  افارؽ   نؾ  ريض  ذضنفي  قدن  علػتم ق كيػ  اتظػتدلل عػبدا افوتػب افلاػنرس  ذفُ عنإحضنف     
  1 .كاتظضارة ﵀تول اتظ  نج
   : ػػػػػػػػوي  افتنفيػػػػػ اؼ افترعػػػػػػل ا  ػػػػػنب اتظ رسػػػػػق است  اـ افوتػػػػػػػتلض   
 .يثرم قدلل افالاب كيد ز  -
 ف ضاي  كاتظ اضي  اتظضن يني  .يانع  افانفب علتم ذدراؾ ع ي  اتظندة ا -
  .يوفر اف افدي  فلتدلل كيد ز ن -
 .عش افتلامي  يراعل افضركؽ افضردي  -
 .اكتانب افدندات اف راسي  افالين يانع  افالاب علتم  -
 .لتم افتضو  عو  لنواعه كماتوينقهي نل ق رة افانفب ع -
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 مية ادكاذب ادمدرسي ووظذئفو . أى2
 . أىمية ادكاذب ادمدرسي:2.1
ق بثػػق لتقيػػ  افوتػػنب اتظ رسػػل في افدنليػػ  افترعويػػ  مػػ  كونػػه افوعػػنو افػػ م تلتػػوم اتظػػندة افتدلينيػػ      
ضنعػ  في ذتؾػنح افدنليػ  اف  قدت  م  ل ل افوسنئ  افلازم  فتزضيق ل  اؼ اتظ  ج افتدلينػل كدكر  اف
م ػه اتظدلنػوف في عنل ػل  تم   ا ا سنس فننه تنث  مرك  اتظلاركع افترعػوم افػ م ي الػقكعل، افتدليني 
فػ ا فػنف افوتػنب اتظ رسػل ياػتزوذ ، كيلون ذفيه اتظتدلنوف في تحصي  افوث  مػ  مدػنرف ل، افتدلينل
 ينن في اتظ ػػن ج افتدلينيػػ  في افبلػػ افسػػلا ، ف لاػػنط افتدلينػػل في افبيئػػ  افصػػضي ناػػب  مػػ  ا تمعلػػلعلػػتم 
فضصػور ق  يػ  ، انػه مصػ ر لسنسػل مػ  مصػندر افػتدلل اف نمي  اف  ق ظػر ذفُ افوتػنب اتظ رسػل علػتم
اتظدلنش كقوف  اتظصندر ا  رل اف  تنو  ذف قووف ذات فد  مؤثر في اف ػنقج افتدلينػل ذفُ  ننػب 
 1 .افوتنب اتظ رسل
ة في موضػوع مدػش كافػ  قلاػو  دة اتظ تػنر نكنن يدتػ  افوتػنب اتظ رسػل افوسػيل  اتعنمػ  فدػرض اتظػ   
يػ  في لم مرسلػ  كيدت  افوتنب مػ  ل ػل افوسػنئ  افتدلين، من م  اتظ  ج افلانم  فتل  اتظندة  وا  ن
ف و قوم ا ثر في افدنلي  افتدليني  افتدلنيػ  ، ي الا تننعك نَ  فت ريس اتظواد ، م  مراس  افتدليل
فيوتاػب لتقيػ  ،   ميػوتعل كقػ راتهل كق نيػ ن لفي قلاوي  اتجن نت افاػلاب كقػي ك  ي  افضنعلي ، 
 كن كر عدا اف ضنط اتطنَ  ع تقي  افوتنب :، يض م ن ك افوظنئف اف  يضـو ان م  ا دكار اف 
ػ يض ـ افوتنب ق را م  اتضضنئق كاتظدلومنت افػ  قدػش افاػلاب علػتم ترػ  اتظدلومػنت كاتطػ ات افػ  ػػ
 تخ ـ موضوعنت اتظ  ج .
 ات كاتظدلومنت عاريض  قت نسب م  ماتول افالاب ف ػو عاػي  كيضػرب تعػل اتظدلومػنت يض ـ اتط ػػػ
 .كيدرض ن ع سلوب   اب
  .يدت  اتظر   ا سنسل اف م ياتضل م ه افالاب مدلومنتهلػػػ 
 2 .ينتالا تننعػ ي نل افوتنب اتظ رسل ق رة است  اـ افضراوة في مبز  ػػ
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  .ذذ ي ي  فه افض ر افلركرم م  اتظدلومنت ،ػ يا   علتم اتظدلل تحل  اف ركسػػ
 ػ تل د فلندلل من اف م ي بغل فه ق رياه فلتلامي  كذف   بضن فل امج اتظضررة .ػػ
تظصػػػ ر ا سنسػػل افػػػ م ياػػػتضوف م ػػػه في مدظػػػل اف ػػػو ،  رسػػػ لػ يػػػلاـز افتلاميػػػ   ػػػلاؿ مراسػػ  تدػػػػ
ك ػو يػلاـز اتظدلػل كاتظػتدلل كلا تنوػ  ، ي نفوتنب م  ل ل افوسنئ  افتدلينف، ا كقنت اتضصيل  اتظدرفي 
 1الاستغ نو ع ه .
  فتدلينيػ  تغػرد قنعدػنت فلوتػنب فضػ كافبػنقل مػ  افوسػنئ  ا، كيد   و ا سػنس ف ػو افػ رس عدي ػه   
  ك ػػ ا ،  ات كافتاػور افػ م عرفتػه اتظ ػن جكرغػل افتاػور افتو وفػو ل كالانضوػنر اتظدػرفي كافثضػنفي كافتغػ
     نػه مػن يػ اؿ  ػو ا  ػل كاتظ ػل في افدنليػ  افتدلينيػ  ك نَػ  لذلا ، كقينتػه قترا ػ   ضػمػن  دػ  لتقيتػه ق
  .في دكؿ افدنفَ افثنف 
 ن يلل :ػػػػػ  ذتكنز لتقيته في مػػػػػػػكتنو
كفضػن   ػ اؼ تػػ دة ماػبضن  : يػتل قػ فيف افوتػنب اتظ رسػلأ_ يوفر إطـذرا دذمـذ دمقـرر اددراسـي 
وف في افترعي  كقووف ف ي ل اتط ة كاتطلضي  اف  تدو  ل م  تح يػ  ذ ػنر كيتوفُ ق فيضه تؼتص، فلن  ج
سيػ  تنوػ  فلأسػتنذ ذف يصػوغ ا  ػ اؼ اإح رائيػ   م ،  نسػب فلنضػر اف راسػل كفضػن فلأ ػ اؼم
            ركس كيت نكفػػػػػػه ع سػػػػػلوب سػػػػػ   كمياػػػػػػر لػػػػػموضػػػػػوع كياػػػػػنع   علػػػػػتم افت ظػػػػػػيل اتصيػػػػػ  كاتظ اضػػػػػل ف
 كفتلامي   . فه 
كسػش فػ ل تريػ  م  ل ل مي اقه قوفر  في ك  كقت :ر أسذسي دلمعرفة وقريب ادمنذل ب_ مصد
 .نع  ل علتم ق ني  تػصوتعل اتظدرفيكياتضل م ه ك  افتلامي  اتظدرف  كيا، افتلامي 
   كث ا :يةالاجامذدج_ ادكاذب ادمدرسي أداة أسذسية دجذب ادالاميذ وإثذرتهم ددراسة ادمواد 
ؿ ي  علتم افوسػنئ  افتدلينيػ  اتظت وعػ  مػ  َػور ك ػرائ  كل ػونالا تننعسنت من قلاتن  كتب اف را
ك ػػ ا مػػن ياػػن ل في ذضػػضنو اتضيويػػ  علػػتم اتظػػندة افدلنيػػ  كتلبػػب ، قوضػػيزي  كرسػػـو عيننيػػ  كذسصػػنئي 
 افتلامي  في دراست ن .
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لكضػػزت د_ ادكاــذب ادمدرســي أداة أسذســية دانميــة مهــذرة ادقــراءة واددراســة دــدى ادالاميــذ:
فن ػػػنرة افتلاميػػػ  في قػػػراوة ، وةف راسػػػنت لف اتظ ػػػنرة في افضػػػراوة مرقباػػػ  ع ر ػػػ  كبػػػ ة عنتظػػػندة اتظضػػػرك ا
كمدظػػل ، يػػ الا تننعراوة في كتػػب اف راسػػنت يػػ  كدراسػػت ن ق نػػو عػػ   ريػػق افضػػالا تننعاف راسػػنت 
يػػ  افػػ  افتلاميػػ  ك نَػػ  في مرسلػػ  افتدلػػيل ا سنسػػل لا تنلوػػوف لك لا يالدػػوف علػػتم اتظرا ػػ  افونف
 ف ا يوض  افوتنب اتظ رسل فا    ا افضراغ .، ي الا تننعنفً موضوعنت اف راسنت قد
يدنػ  المجتنػ  عونفػ  مؤساػنقه ه_ ادكاـذب ادمدرسـي مصـدر أسذسـي دنقـل ادمجامـع دلالميـذ :
كافوتػػنب  ػػو ا داة افرئياػػي  ، كتػنكفػػ  ق ضيتػػه ثػػه افثضػػنفي كنضلػػه مػػ   يػػ  ذفُ  يػػ فلزضػػنظ علػػتم قرا
    سيػػ  يتلضػػتم افتلنيػػ  مػػ   لافػػه دركسػػه ا كفُ سػوؿ ثضنفػػ  عيئتػػه كثضنفػػ  تغتندػػه تؽػػن ياػػ    ،فػ ف 
ف و يلدب دكرا عنرزا في اتضضنظ علتم افتراث م  ننسيػ  ، ي  الاستونؾ كافتويف افاليل مد نفه عنل
 كقيندة افتغ  افثضنفي م  ننسي  ل رل .
أن يضـــع دالامي ـــذه تعيين ـــذت محـــدد  و_ ت ـــوافر ادكا ـــذب د ـــدى ادالامي ـــذ يســـذدد ادمعلـــم فـــي 
ذفػػػػ  لاف افوتػػػػنب عػػػػندة مػػػػن يضاػػػػل ذفُ فصػػػػوؿ يتلػػػػن  كػػػػ  فصػػػػ  م  ػػػػن عػػػػ دا مػػػػ   ومنظمـــة :
كيو   في  ني  كػ  فصػ  مل ػل كاؼ تظػن كرد فيػه ، اتظ ظن  كاتظرقب  كفق لسلوب مدشاتظوضوعنت 
ميػػػ  فلناػػػنتق  في كع يػػػ  مػػػ  ا سػػػئل  كافتنري ػػػنت افػػػ  تنوػػػ  لف قاػػػت  ـ في قو يػػػه قضوػػػ  افتلا
كنػن لف عدػا  ػ   ،  اػن مػ  ملاػولاتم نقلا  اتظوضوعنت افواردة في افوتنب اتظ رسل كمػن يتصػ  
كالا ػلاع علػتم مصػندر ،  ن عنفضراوة  نرج افوتنب اتظ رسػلا سئل  كافت ريبنت قتالب اإح نع  علي
ي  افتلاميػ  ياػ   ف قوافر مث      ا مور في افوتنب اتظ رسل اتظو ود لَلا في لي م ترلل رل ك 
لك يضاػل افتلاميػ  ذفُ تغنوعػنت كتلػ د ، ا ػب م ػ فِ فوػ  قلنيػ  مػ  افتلاميػ علتم اتظدلػل تح يػ  ك 
 1.بضن تط اتهل افانعض  كماتوينتهلفو  تغنوع  كا بن مدي ن  
لا قضتصػػػر لتقيػػػ  ن_ ادكاـــذب ادمدرســـي أداة ىذمـــة لأغـــراض ادمراجعـــة واداط يـــق وادالخـــيص :
، لػي ل رسػل علػتم ذمػ اد افتلاميػ  عنتظدلومػنت كاتضضػنئق عػ  اتظوضػوعنت اتظضػررة عكظيضػ  افوتػنب اتظ
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كاف كنف من يتلػن ه افوتػنب مػ  مدلومػنت كسضػنئق عػ  اتظوضػوعنت فياػت  نيػ  اتظاػنؼ عنف اػب  
فػػ ا كػػنف مػػ  ا تقيػػ  اوػػنف ذف يو ػػه ، نر ػػن اتضػػ  ا دفْ تعػػ   اتظوضػػوعنتعػػ  يوػػوف اعتب       تعػػن
افتلاميػػػ  عػػػ  كاتظدلػػػل ليلػػػن ذفُ الا ػػػلاع علػػػتم عدػػػا افوتػػػب كاتظرا ػػػ  ا  ػػػرل  افوتػػػنب اتظ رسػػػل
ك ليلػن ضػركرة قيػنـ افتلاميػ  ، تضضػنئق عػ  نضػس اتظدلومػنت اتظضػررةلاكتانب م يػ  مػ  اتظدلومػنت كا
كافوتػػنب اتظ رسػػل في  ػػ   اتضنفػػ  تنوػػ  لف يوػػوف لداة ، لاػػا  مت وعػػ  متصػػل  اػػ   اتظوضػػوعنتع ن
تضضنئق كاتظدلومػنت افػ    افتَو ػ  ذفي ػن مػ   ػلاؿ مػن تشدػه افتلنيػ  في افػ رس م  َز  ا فلت ك  
مػ  اتظدلػل لك مػ   ػلاؿ قػراوة عدػا افوتػب كعضػ  اتظضنرنػنت عػش اتظدلومػنت كاتضضػنئق افػ  قَو ػلوا 
 ل لك افضيػنـ عرسلػ  قدلينيػ  ك وػ اذفي ن مػ   ػلاؿ قيػنم ل عػبدا ا نلاػا  لك ملاػن  ة فػيلل قدلينػ
  م رسل تنو  لف يوتاب افتلامي  مدلومنت كسضنئق ملاتت  كغ  متراعا  لا قانع  كع كف كتنب 
 1.علتم ق ني  قضو  ل
كفلوتنب اتظ رسل لتقي  كب ة في تحضيق ا   اؼ افدنم  كاتطنَ  فلدنلي  افتدليني  مػ   ػلاؿ       
كفػػق قصػػ يف كساػػب مػػراسل ل افدنريػػ  علػػتم ، اػػبنف ماػػتوينت افتضوػػ  ع ػػ  افالبػػ ا  ػػ  في اتض
 الاسػتيدنب، ك ػل (افتػ كرتشن   ػـر اتظاػتوينت اتظدرفيػ  لك ل ست  ماتوينت يلاب  ن اـر ، ) بلوم(
ف لتقيػ  افوتػنب اتظ رسػل ق بػ  مػ  لرياشـذرد سـون ) كنػن يػرل (،  )كافتركيػب، كافتزليػ ، افتصػ يف
ا فوػنر ف افوتػنب اتظ رسػل مصػ ر لسنسػل فوػ  للم  2، كونه سولا فلأفونر عواسا  افولنػنت
ف سينس  افوتنب لك ، في دراست ن كيتلن  تح ي  اتضضنئق كاتظدنرؼ كاتظدلومنت كاف ظرينت اتظرغوب 
اتظ رسػل تكػب لف قبػ  علػتم لسػنس الاسػتونع  فلزن ػنت اتظت ايػ ة فػ ل افالبػ  كاتظثضضػش كافبػنسثش 
يلاػػو  ق ايػػ  كعصػػض  عنمػػ  فػػ ل ا فػػراد افدػػنديش افػػ ي  ، كافدنػػنؿ افػػ ي   ػػل في  ريػػق افت صػػل
 3 .ع د ل في ك  ا كسنط ظن رة سلنري  في تغتند ن تغتن  من عد  الاستضلاؿ
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سيػػػ  تنثػػػ  اتظصػػػ ر عنف اػػػب  ، فنفوتػػػنب  ػػػو اتظصػػػ ر ا سنسػػػل كاتظتنيػػػ  في افدنليػػػ  افتدلينيػػػ     
سيػػػ  يدنػػػ  علػػػتم ذيصػػػنؿ ، ندلػػػل ف ػػػو ا داة ع ػػ  كػػػلا افاػػػرفشفلنػػتدلل كاتظر ػػػ  ليلػػػن عنف اػػػب  فل
     ل لث ػػنو تخاياػػػه فػػػ رس كيلػػب  اتظدلػػػ، تظدػػػنرؼ كاتطػػ ات فلندلػػػل كاتظػػػتدللمػػػ  اتظدلومػػنت كاتغنوعػػ  
 ػػ ؿ فلػه دكر في اتظ رسػ  كآ ػر في اتظ،  ػػ ؿاتظكيدتػ  ليلػن سلضػػ  َك ػ  عػش اتظ رسػ  ك ، لك موضػوع مػن
مػنت كعنفتػنفِ يتػي  فلاػلاب فَر ػ  اتضصػوؿ علػتم  ػ ات ا  ػري  كاتظدلو ، ع راسػ  اتظػندة كمرا دت ػن
  .م  قوف  اتص   كافوقت تعل
 . وظذئف ادكاذب ادمدرسي : 2.2
فننػه يلػال  عنفد يػ  ، ب اتظ رسػل عػش افوسػنئ  افتدلينيػ اعتبنرا تظرك  افص ارة اف م يلاػغله افوتػن  
قوتاػػػب ن  ػػػ   افوسػػػػيل  مػػػ  افوظػػػنئف كافػػػ   ػػػل في سضيضػػػػ  ا مػػػر اندوػػػنس فلأتقيػػػ  افبنفغػػػػ  افػػػ  
 من يلل قل  افوظنئف قبنعن :  كس درض فيافتدليني ، 
 1 .اف راسل تدثيلا مدتن ا م  اتص   افرتشي  اتظلارف  علتم افتدليل رػ تنث  اتظضر ػػ
 يدت  اتظص ر ا سنسل فلتلامي  في متنعد  اتظوضوعنت اتظضررة . ػػػ
تؽػػن ، فػػ  تنوػ  لف ياػػت  م ن في افتػػ ريسػ يدتػػ  اتظر ػػ  فلندلػل في ع ػػنو افػػ ركس كتح يػ  افاريضػػ  اػػ
  .يؤثر علاو  مبن ر علتم لداو افدن 
 2 .ػ يانع  افتلني  علتم اتظدرف  كقباي  اتضضنئقػػ
 3. نع  ع  ا سئل  اف  تنتز  في نػ مانيرة نظل الامتزنننت افانئ ة فيانع  افتلني  في اإحػػ
رسػػل فُ  ننػػب  ػػ   افوظػػنئف ا﵀وريػػ  يػػرل عدػػا اتظ تصػػش في  ػػ ا المجػػنؿ ذف افوتػػنب اتظ ذك     
زيػندة علػتم مػن يتلػن ه مػ  كسػنئ  قدلينيػ  مرقباػ  ، افضراوة افضنسص  كافتضوػ  اف نقػ ي نل م نرات 
 4عنتظندة كموضوع اف راس  .
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عػ  ذف قلػ  اتظاػنس  اتظدتػ ة مػ  ،  ل ع   س كد افوظنئف افبي اغو ي ذف     افوظنئف لا ق ت    
تؽػػن يدػػا ذموننيػػ  اسػػتغلافه ، افترعػػوم كافثضػػنفي كػػ  علػػتم افصػػدي ا تقيػػ  افبي اغو يػػ  قضنعل ػػن لتقيػػ  ا 
 قرعوين كثضنفين فتزضيق لكثر م    ؼ .
 كقون  كظنئف افوتنب اتظ رسل في من يلل :
سيػػ  ، موضػػوع تػػػ دكقتالػػب ا تيػػنر اتظدلومػػنت في مػػندة دراسػػي  مدي ػػ  كفي أ_ وظيفــة ت لي يــة : 
كنػػػن ي بغػػػل ليلػػػن غرعلػػػ   ػػػ   ،  ف راسػػػلفاػػػ وات اتظتتنفيػػػ  فلناػػػنر ايوػػػوف اكتاػػػنان قػػػ رتكين عػػػ  ا
ذضػػػنف  ذفُ ذفػػػ  فػػػنف ، ؿ قلاميػػػ  اتظاػػػتول اف راسػػػل اتظدػػػشاتظدلومػػػنت كقباػػػيا ن تصدل ػػػن في مت ػػػنك 
  قنرتمل تػ د كمضػنييس فغويػ  مدي ػ كذ نر ،  ـ مدنرؼ كفق فلاض  مدرفي  مدي  افوتنب اتظ رسل يض
يػػػ  كافثضنفيػػػ  كافاينسػػػي  الا تننعلنتغػػػ ات نظػػػرا ف، دلػػػه َػػػنتضن فضػػػترة مدي ػػػ  دكف غ  ػػػنك ػػػ ا مػػػن تك
 كالاقتصندي  اتضنَل  .
وسػػ ات افتدلينيػػ  يضػػترح افوتػػنب اتظ رسػػل نوعػػن مػػ  افتوزيػػ  كافتالاػػ  فل وظيفــة ىيكليــة :ب ــــــ 
ك ػػو عػػ ف  ي يوػػ  افتدلػػيل كي ظنػػه ق ظينػػن عيػػ اغو ين كفػػق اتظاػػتول اتظدػػرفي ، ؼلاكتاػػنب اتظدػػنر 
 ائق ن كر م  ن : كافدضلل فلتلامي  عد ة  ر 
 م  افتورع  افدلني  فلتلني  ذفُ اف ظري  افدلني  . -
 افتننري  افتابيضي  كا تبنر اتظوتابنت .م  اف ظري  ذفُ  -
 م  افتننري  افتابيضي  ذفُ اإحع اد اف ظرم . -
 م  افدرض ذفُ ا مثل  كافصور افتوضيزي  .  -
 م  ا مثل  كافصور افتوضيزي  ذفُ اتظلاسظ  كافتزلي  . -
 فتلنيػ  في عنليػ  افتلضػل كافتزصػي فلوتػنب اتظ رسػل دكر في قو يػه قدلػل ا وظيفـة توجيهيـة :ج ــــــ 
 كك ا في ق عر اتظدنرؼ اتظوتاب  عارائق تؼتلض  قص  افتزول في اتط ات اتطنَ  عنفتلامي  .
 كذف  ع س ل افاريضتش : 
 افتورار كاتضضظ كقضلي  ا مثل  . -
 تؽن تنو ه م  است  اـ   اقه كملاسظنقه اتطنَ  .، ونرا فلتلني  اف لانط ا كثر قضتزن كاعت -




  افراعا  عػش كع  افدلاق،  رسل يد  ع  مض ـو مدش فلاقصنؿف افوتنب اتظ م      ل رل ف    
       ل كافثضػػػػػػػنفي الا تنػػػػػػنععنإحضػػػػػػػنف  ذفُ افوسػػػػػػ  ، كعػػػػػػػش افتلاميػػػػػػ  كاتظدلنػػػػػػش، ا  ضػػػػػػنؿ كافرا ػػػػػػ ي 
 1فلتلني  .
 ط ادكاذب ادمدرسي ومواصفذتو و إخراجو:ـ شرو  3
 . شروط ادكاذب ادمدرسي: 3.1
افتدلينيػػ  عنعتبػػنر  ل ػػل   كنػػن ا ػػرنن سػػنعضن ذف افوتػػنب اتظ رسػػل فػػه لتقيػػ  عنفغػػ  ككبػػ ة في افدنليػػ   
نػػػه م تلاػػػر لكنػػػن ،  يػػػ  كافدلنيػػػ الا تننعاتظػػػواد ا دكات افتدلينيػػػ  افػػػ  ياػػػت  م ن اتظدلػػػل في قدلينػػػه 
فػػ ا كػػنف مػػ  افلػػركرم افد نيػػ  عػػه كافدنػػ  افػػ ائل علػػتم ، سػػد  في تريػػ  المجػػنلات كا قاػػنركاعصػػورة 
ر  اتضضيضػل في كفوػل تلضػق افوتػنب اتظ رسػل دك ،  ػ  تحضيػق م يػ  مػ  افضنئػ ةلتحاي ه كقاوير  مػ  
كنظػرا تعػ    ، افلاػركط كا سػس افػ  تكػب مراعنتهػنك ب لف يتوفر فيه تغنوعػ  مػ   افدنلي  افتدليني 
نػه تملػ  في ذ را ػه ذفُ عنليػ  ضػب    تقي  كاتطاورة فلوتنب اتظ رسل كوسيل  قدليني  لسنسػي  فا
َك ولا ذفُ اتظدني  اتطنَ  ك ػل افػ  ، اف  قد  عنفوتنب كوس ة ك  ؼدقيق كفق ترل  م  اتظدني  
 كم  ترل  قل  اتظدني  : ، تهتل عنتصننب افتضا كنفلغ  ككظيض  اتظندة افدلني 
 لف يووف مانتقن في قرعي  افتلني  كقدلينه .ػ ػ
 2ػ لف يووف مانتقن في ف ل افدنفَ م  سوفه كيد   فلزينة افدنلي  .ػ
 ػ لف قووف فغته سلين  كقتلاوـ م  ماتول افتلامي  .ػ
ف قوػػوف لك ، كقتلػػن  افتػػ في  عن مثلػػ  دلنيػػ  َػػزيز  س يثػػ  ملاػػركس  ع يضػػنوػ لف قوػػوف اتظػػندة افػػػ
 تظواد اف راسي  كعنتضينة المجتندي  .مرعو   عبنقل ا
    افصػػػور افتوضػػػيزي ، اتطػػػرائ ، غ يػػػن عنفوسػػػنئ  افتوضػػػيزي  (افصػػػور لف يوػػػوف افوتػػػنب اتظ رسػػػلػػػػ  
 افبينني  ).
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ثم الانت ػػػنو ، نؿ مػػػ  اإح ػػػنر افدػػػنـ ذفُ افتضنَػػػي لم الانتضػػػ، لف تلػػػـتر افتػػػ رج في عػػػرض اتظوضػػػوع ػػػػػػػ
 بخلاَ  قتلن  مغ ل اف رس كو  .
اتطلػػو ، سوػل اتطػ  كافوتنعػ ، نػوع افػورؽ، فلنواَػضنت اتظتدػنرؼ علي ػن (اتضوػػلوػوف تػترمػن يلف  ػػػػػ
 1.ترنؿ ا فواف )، م  ا  انو اتظابدي 
 نه تكب لف يؤفف كفق افد ي  م  ا سس ن كر م  ن : لكنن   
 فػ  المجتنػ مػ  افابيدػل لف افوتػنب اتظ رسػل يتػ ثر عابيدػ  ثضن ي وادثقـذفي :الاجامـذدأ_ الأسـذس 
ل كافثضػنفي الا تنػنعكف ا لا ع  لف يووف فلوتنب اتظ رسل افانع  ، كاتجن نقه كقينه كلعدند  كظركفه
ن اتظؤفضػوف كتلنػ  ا فوػنر افػ  قضػ ـ اػ، ي الا تننعبندا كافضيل كافصضنت ف تم ـ الاتجن نت كاتظلك 
  ثضنفػػ  سػنئ ة كنفلغػػ  كافػػ ي  كرعػػ  تػتػول افوتػػنب اػػن يو ػ  في المجتنػػ  مػ، كاتظلاػرفوف علػػتم ق فيضػه
كلفونر كنصوص  كع ف  يتزوؿ افوتنب م  تغرد رموز.افٍ .تضري  كاف تنضرا ي  ...كافضيل كافو   كا
 . و  ي  كافضردي  كافثضنفي ذفُ كظيض  قضي  في ق ني  افلا صي  اف، كلفضنظ كرسـو كفغ 
فضػل ، نب اتظ رسػل كاتضوػل عليػهكضػ  افوتػ كفي   ا ا سنس   نؾ اعتبنرات ي بغػل مراعنتهػن في    
 كض  ا سنس افثضنفي ن كر مثلا : 
يػ  كي نػل َػض  اتظوا  ػ  لمجتنػ  الا تننعف تمػ ـ الاتجن ػنت لػ لف يوػوف فلوتػنب َػبغ  ا تننعيػ  ك 
 قدنكفٓ ك ا .
 ػ مراعنة مراك  افثض  في ثضنف  المجتن  .
يلو    ن فلواق  كا س اث فض  ػ قين  َك ز  اتظدرف  م  عصر ذفُ آ ر م  سي كظيضت ن كقضا 
 اتظؤفف ذفُ مرا   لك مصندر لا قتوفر في ن اف ق  افدلني  كغ  موثوؽ في ن .
مػن َك ػلت ذفيػه  فػ ا تكػب لف يدػرؼ اتظؤفضػوف لك اتظؤفػف لسػ ث، ػ ضركرة اتضرص علتم س اثػ  اتظػندة
ل عنفوتػػػنب اتظ رسػػػل كمػػػن َك ػػػلت ذفيػػه ميػػػندي  اتظدرفػػػ  مػػػ  قصػػػورات .ػػػ قنعليػػػ  افتدلػػػي مندقػػه افدلنيػػػ 
فن  كظنئف افوتنب مانع ة افتلاميػ  علػتم قوػوي  ذ ػنر عضلػل كقوػوي  ، لالا تننعفلاست  اـ 
مثلػػػه مثػػ  اتظ  ػػػ س افػػػ م يرسػػل تخاياػػػن كاضػػػزن ، اػػػت  مونه ك سػػػنس في موا  ػػ  اتضيػػػنةفوػػرم ي
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تظضػػن يل كافضػػ رة علػػتم ع ػػنو ذ ػػنر فوػػرم مػػ  اتظدلومػػنت كا،  ػػنو كتفوذ ػػن فوريػػن كاضػػزن تظػػن يضصػػ  ع
كافضواعػػ  ياػػنع  علػػتم تحويػػ  اتظلاػػولات اتظدضػػ ة كاتظواقػػف افغنملػػ  ذفُ علاقػػنت كاضػػز  كسػػلوؾ 
كافلاػرط ا سنسػل فتزضيػق ا تننعيػ  اتظػندة لف يلػ  اتظؤفػف ، غنيػ  افترعيػ  افاػلين  ل    ه ك  مو 
كمانفػػػب  ػػػ ا اف لػػػج  لنضاػػه موػػػنف افتلاميػػػ  افػػػ ي  يؤفػػػف تعػػػل افوتػػنب مراعيػػػن ماػػػتول نلػػػو 
 1 .عنتظ نرات اتظ تلض  لي  ك  ؼ افتدليل كق كي  الا تننع لفي قرعيت  شكنوا    لاؤكفينتهكم
 ب_ أن يسذير محاوى ادكاذب ادمدرسي أىداف ادمنهج :
         علػػػػتم، نج افػػػػ م قضػػػػرر  افاػػػػلانت افتدلينيػػػػ تكػػػػب لف يوػػػػوف افوتػػػػنب اتظ رسػػػػل ماػػػػنيرا فلن  ػػػػ    
افػ  قدػ   لك، مػ  ا  ػ اؼ ا﵀ػ دة فلن  ػنج ه ػينعػ   ريػق تد كذفػ ، دة المجتنػ رالف اتظ  نج تنثػ  ذ
ف اتظ  ػنج  ػو كسػيل  فللػب  كافػتزول لل الا تنػنعكيػرل علنػنو افػ ضس ،   وا م  ل  اؼ المجتن 
       كيػػػػتل ذفػػػػ  ، رة فلاتجن ػػػػنت افاػػػػنئ ة في المجتنػػػػ كق نػػػػي  ا فػػػػراد في ضػػػػوو قوافػػػػب افانعػػػػ  كاتظاػػػػني
كم ػه ، 2نه تغنوع  ا تيػنرات مػ  ثضنفػ  المجتنػ  لفي ذدارة اتظ  ج علتم في ضوو سلا  مرك ي  قتزول 
فنفوتنب اتظ رسل اتصي   و اف م يت   مؤفضو  مػ  ل ػ اؼ اتظػ  ج كل ػ اؼ اتظػواد اف راسػي  مر ػ ا 
لم ذف يوػوف ا﵀تػول قرترػ  َػندق  فلأ ػ اؼ ، عنقه كتح يػ  ا﵀تػول افتدلينػل فػهتعل لا تينر موضو 
 .3ا﵀ دة فه 
عـــذدم ادرئيســـية دلموضـــودذت يجــب أن تكـــون مـــذدة ادكاـــذب منظمـــة و ذفيـــة وشـــذملة دلم ج_
  م  افضصػوؿ قرقػب قرقيبػن م اضيػن فض   رت افدندة لف يضال افوتنب اتظ رسل ذفُ تغنوع : ادمقررة
ي  كيت ػػػنكؿ كػػػ  فصػػػ  م  ػػػن موضػػػوعنت لك موضػػػوع كيضاػػػل كػػػ  موضػػػوع ذفُ تغنوعػػػ  مػػػ  افد ػػػنك 
ككثػ ا مػن قضتضػ  ذفُ اتظضػن يل ، ريبن ع ظنـ كاس   و افاػرد كافَو ػفدنفً كل ن قضكق، افرئياي  كافضرعي 
كنػػػن ل ػػػن لا قرقوػػػ  علػػػتم  ػػػرح كقضاػػػ  اتظضػػػن يل ،  افػػػ  قدتػػػ  مضتػػػنح تحصػػػي  اتظدرفػػػ  كاتظصػػػالزنت
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كلا عػ  لف يػتل ق ظػيل اتظوضػوعنت كاتظضػن يل كافولنػنت كفػق ، صالزنت اتص ي ة لك غ  اتظ فوفػ كاتظ
 افضردي  كافضركؽ افضردي  .افض رات 
ذف اتظػػندة افتدلينيػػ  فلوتػػنب اتظ رسػػل د_ إن تكــون مــذدة ادكاــذب ادمدرســي صــحيحة ودقيقــة : 
  مدلومػنت كسضػنئق كمضػن يل  ل ا سنس كا﵀ور افرئيال ف ل قات  ـ فتزضيػق اتظدرفػ  افدلنيػ  مػ
تظدلومنت افػ  تلوي ػن افوتػنب ف ا تكب علتم اتظؤفف لك اتظؤفضش لف يراعوا َز  اتضضنئق كا، كمبندا
سيػ  كظيضت ػن كقضاػ  ن فلواقػ  كا سػ اث قتنثػ  ، َك ز  مصندر اتظدرف  م  سػش   ػر قين  في
ف افانفػػب كافتلنيػػ  يػػرل عدػػا اتظػػواد كياػػند ن مػػ   ، افثضػػ  افونملػػ   عنفوتػػنب اتظ رسػػل في زيػػندة
 قػ د عػ   ريػق افوتػب يضػ  في ػن فنتظدلومػ  اتطن ئػ  افػ ، افوتػب كاتظرا ػ  لك كسػنئ  اإحعػلاـعدػا 
كمثنلا ، كنظرة غ  مرغوب في ن في المجتن قووي  اتجن نت  ن ئ  يؤدم ذفُ افتلامي  عا وف  ك  ا 
علتم ذف  لف مندة كتػنب افتػنريخ عصػض   نَػ  يتدػرض تػتوا ػن في عدػا ا سيػنف فػبدا افضصػل 
فػػ ف  قضػػ  علػػتم ، علي ػػن  ػػنع  اتطيػػنؿضيضل كيغلػػب كاتظلاسػػل افتنرتميػػ  افػػ  تمػػتل  في ػػن اف ائػػف عػػنتض
مػػػؤفضل كتػػػب افتػػػنريخ ماػػػؤكفي  كػػػ ل ك ػػػل ضػػػركرة تحلػػػل اف قػػػ  كا مننػػػ  افدلنيػػػ  في عػػػرض  ػػػ   
افضصػػػل كقلػػػ  اتظلاسػػػل كانتضػػػنو اتضضيضػػػل م  ػػػن كقض تنػػػه ذفُ افتلاميػػػ  عصػػػورة  ػػػنئض  ك  اعػػػ  سػػػ  
 .1ف من ي رسونه سضيضل كاقدل كفيس  يلا  يت ك كا ع
 ادكاذب ادمدرسي مسذيرة دمذ ىو مساحدث في مجذل ادعلم : ه_ تكون مذدة
فػ ف  تكػب لف يدلػل اتظؤفػف لك اتظؤفضػوف ع سػ ث ، اتضرص علتم س اث  اتظػندة افدلنيػ  لم ضركرة   
ف افوتػػنب ك ، اتظدرفػػ  مػػ  قاػػورات عضػػ ر اإحموػػنف مػػن َك ػػلت ذفيػػه مندقػػه كمػػن َك ػػلت ذفيػػه ميػػندي 
نػه مػ  افوا ػب علػتم اتظؤفػف لف يػ رؾ ذفػ   ف، اتظدرف  ك  يػـوكنن ق داد اتظ رسل لا يؤفف ك  يـو  
  ذفُ تج يػػ  مػػندة افوتػػنب كقضاػػ  ن عت كيػػ  كتنعػػه عنتظدي ػػنت اتظ تلضػػ  افػػ  قو ػػه افتلاميػػ  كاتظ رسػػش
ككػػػػػ ف  قوػػػػػػوف اتظػػػػػػندة اتظضػػػػػػررة ماػػػػػػنيرة فلناػػػػػػتو ات كا سػػػػػػ اث كافتاػػػػػػورات كافتغػػػػػػ ات افبيئيػػػػػػ  
 ي  كاف كفي  .الا تننعك 
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لنيػ  افوتنب اتظ رسػل لا يؤفػف  م قرادي مذدة ادكاذب ادمدرسي مساويذت ادالاميذ :ز_أن ت
كذتفػن يؤفػف فتلنيػ  مدػش في سػ  مدػش كفي مرسلػ  عنريػ  مدي ػ  ، في لم س  لك في مرسل  لك َف
كعليػػػه تكػػػب علػػػتم اتظؤفػػػف لك اتظػػػؤفضش فلوتػػػنب ، تػػػػ د فػػػه  صػػػنئل كمانفػػػب تفػػػو مدي ػػػ  َك ػػػف
تفػػػػو افتلنيػػػػ  كاتطصػػػػنئل تخاػػػػيا ل كقػػػػ فيض ل فلوتػػػػنب  نَػػػػي  اتظاػػػػتول ك اتظ رسػػػل لف يلػػػػدوا في 
فوثػػ ا مػػن تؾػػ  استػػواو افوتػػنب علػػتم مضػػن يل كمصػػالزنت مػػ  زاكيػػ  مت صصػػ  عليػػن ، اف ضاػػي  فػػه
(م اق افدلننو )   ا يؤدم ذفُ افتدثر في افض ل كافضػراوة كعػ ـ الاسػتيدنب كافدػ كؼ عػ  اسػت  اـ 
 افوتنب .
كمػػ   ػػلاؿ مػػن سػػبق فػػنف افوتػػنب اتظ رسػػل  كاــذب مثيــرة دافكيــر ادالميــذح_ أن تكــون مــذدة اد
دنتصػػه اتصيػػ   ػػو افػػ م يػػ رؾ مؤفضػػو  لتقيػػ  ذقنسػػ  افضَر ػػ  لمػػنـ افتلاميػػ  افػػ  قثػػ  قضوػػ  ل فينػػن ي
سيػػ  يػػتل كضػػ  افتلاميػػ  لمػػنـ ملاػػولات متصػػل  اوضػػوعنت ، افوتػػنب اتظ رسػػل مػػ  موضػػوعنت
لنيػ  متضػق علي ػن ك  ػن يػتل ذكاػنب افتلاميػ  اف افديػ  تؿػو سلػوؿ مدي ػ  تظلاػولات كفػق لسػنفيب ع
 افوتنب اتظ رسل كافتدلل .
افوتػػػنب  تكػػػب لف قوػػػوف مػػػندةط_  أن تكـــون مـــذدة ادكا ـــذب ادمدرســـي مامذســـكة ومارابطـــة :
ف يوػػوف الانتضػػنؿ مػػ  نضاػػ  ذفُ نضاػػ  لك مػػ  فوػػرة ذفُ فوػػرة  بيديػػن لك ، اتظ رسػػل متراعاػػ  ا  ػػ او
كلا يوػػػػوف   ػػػػنؾ فنَػػػػ  عػػػػش ، الاػػػػ  في اتظواضػػػػي  فنتضنضػػػػر يونػػػػ  افاػػػػنعقكافت، فونئيػػػػن كفػػػػيس
 .1   َورة ع  اتظوقف لك افظن رة اف  ي رس ن لاتظوضوعنت س  يا   فلتلني  
لا عػػػ  لف تلتػػػوم ي _ أن تكـــون ادوســـذئل اداعليميـــة فـــي ادكاـــذب ادمدرســـي  ذفيـــة وجيـــدة : 
كاتطػػرائ  ، افتدلينيػػ  مثػ  اتطػػرائ  اف م يػػ   افوتػنب اتظ رسػػل علػػتم عػ د م نسػػب كمت ػػوع مػ  افوسػػنئ
كا  ػػػػػونؿ افتوضػػػػػيزي  ، كافصػػػػػور كافرسػػػػػـو افبيننيػػػػػ ، ك ػػػػػرائ  قنرتميػػػػػ ، ك ػػػػػرائ  َػػػػػننو اتصغرافيػػػػػ 
كاسػػت  اـ ، كافوثػػنئق كاف صػػوص افتنرتميػػ ، كافدي ػػنت، كاف نػػنذج، كل ػػونر اإحناػػنف  كاإحسصػػنئينت
 2نت .زضضه ع ي  م  افصضمث      افوسنئ  تلضق فلتلني  فنئ ة لكثر تؽن تل
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كيتنثػ  في افلاػو  اتطػػنر ل خـراج ادكاـذب ادمدرسـي مشـوقذ وجـذابذ دلالاميـذ :إك_ أن يكـون 
ك بنعتػػػه اف ا ليػػػ  كنػػػوع افغػػػلاؼ كافد ػػػواف افرئياػػػل كتجليػػػ   كق اػػػيق افد ػػػنكي  افرئياػػػي  ك افضرعيػػػ  
 . كقوضي  افبينننت اتظرافض  فلرسـو كافصور كاإحسصنوات كاتطرائ  كغ  ن
 ػ غلاؼ افوتنب تكب لف يووف مبي ن كم عنن عصورة   اع  ق ؿ علتم ملنوف افوتنب 
 ع نط افوتنب (اف وع ) في افد نكي  افرئياي  كافضرعي  .لػ 
 ا فواف في افصور كاتطرائ  . استدننؿػ 
 ف يووف افورؽ م  اف وع اتصي  .لػ سلام  كدق  افابنع  ك 
 ػ  ودة افغلاؼ .
 ت نسب ).ػ ع د افصضزنت (اف
تكػػػب لف قغاػػػل ا سػػػئل   ل_ أن تكــون أســئلة وتــدري ذت ادكاـــذب ادمدرســي  ذفيــة ومانودـــة :
ف مرقباػ  عنتظوضػوعنت كافت ريبنت تري  اتظوضوعنت كا فونر افرئياي  افواردة في ك  موضػوع كقوػو 
 ك رح ا سئل  في  ني  اف راس  .، اتظضررة فيه
ضػق الاتكنعيػ  في افد يػ  مػػ  المجػنلات افػ  قدتػ  ع نَػػر نػه يلاػترط في افوتػنب اتظ رسػػل لف تللكنػن 
 كن كر     المجنلات فينن يلل : ، فه
 أولا في مجذل الأىداف : 
كافضػراوة ، فضػراوة اتظدلػل اتص ريػ  فل ػ ؼ،  افضصػ  ك نر ػه اسػت  امن  ندفػناسػت  اـ افوتػنب في -
 تع ؼ .افصنمت  تع ؼ يوضزه اتظدلل مابضن فالاعه قانع  علتم قرسيخ   ا ا
اتضػػػرص علػػػتم لف تلضػػػق اسػػػت  اـ افوتػػػنب في افصػػػف كفي  نر ػػػه نتن ػػػنت افػػػتدلل في المجػػػنلات  -
 اتظدرفي  اإحدراكي  كافو  اني  كا دائي  .
 .ت اتظ  في  كعن نلاا  غ  افصضي رع  است  اـ افوتنب عن عننؿ افوتنعي  كافوا بن -
 .رع  است  اـ افوتنب عنتظوتب  بجني  مصندر افبيئ  عنم   -
  .افت ك  م  لف افانفب يدل افغرض م  است  امه فلوتنب -
 ق ني  عندة اتظانفد  اتضرة م   لاؿ الاست  اـ افاليل افضدنؿ فلوتنب اتظ رسل . -




 ثذنيذ في مجذل مضمون ادكاذب :  
 افتدنم  م  مندة افوتنب علتم ل ن اتض  ا دفْ م  اتظدلومنت . -
 ق كي  افب ي  اتظضن يني  تظندة افوتنب . -
 كاتص اكؿ كا  ونؿ كافصور كنص ر فلتدلل .، است  اـ افرسـو افبينني   -
عنفدنػػػ  افوتػػػنبي كافتديي ػػػنت افبيئيػػػ  كا نلاػػػا  غػػػ  ، رعػػػ   ريضػػػ  اسػػػت  اـ افوتػػػنب افتدلينػػػل  -
 افصضي  .
 مانع ة افالاب علتم اكتانب م نرة كض  ا سئل  م  افوتنب مبن رة في افصف ك نر ه . -
كالاتجن ػنت كاتظبػندا افػ  ، ع يػ  مػندة افوتػنب اتظ رسػل افوليػ ب يدرفػوف افت كيػ  علػتم لف افاػلا -
 ركعيت في ق فيضه .
 ق ريب افالاب علتم م نرة قلا يل  وانب افضوة كنضنط افلدف في افوتنب . -
 تح ي  مندة افوتنب لاسينن في تغنؿ اإحسصنوات كا رقنـ كالاكتلانفنت كالا تراعنت . -
 يان  ع ثرائه عنستنرار .اعتبنر افوتنب مضتوح اف  ني   -
 ثذدثذ في مجذل الأنشطة اداعليمية اداعلمية :
  .است  اـ افوتنب است  امن قدلينين في ك   اوة م   اوات افت ريس -
 .مرة علتم ا ق  في اتضص  افواس ة قوظيضن فدنلا، قوظيف افضراوة افصنمت  اتعندف  -
 .يو  و ن ذفُ زملائ ليوتبو ن ك  ككض  لسئل ، قوليف افالاب عنست  اـ افوتنب -
 .است  اـ افضراوة اتص ري  م  قب  اتظدلل كم  قب  افالاب است  امن كظيضين -
 ا تينر افوقت اتظ نسب كاتظ ة اتظ نسب  ع   است  اـ افوتنب اتظ رسل . -
 قلاوي  است  اـ افالاب فلوتنب اتظ رسل است  امن قدنكنين . -
 ق ني  م نرة افضراوة عارع  م  افض ل . -
 في مجذل اداقويم وادا ذية ادراجعة :رابعذ 
 ذقنس  افضَر  فلانفب فيضـو نضاه ع ضاه . -
 قوضي  ذ راوات است  اـ افوتنب ك ركط   ا لاست  اـ . -




 افتوفيق عش  ريض  است  اـ افوتنب كنوع الا تبنرات كلغراض ن . -
 است  اـ ا سئل  اتظضنفي  كاتظوضوعي  است  امن متوازنن . -
 كافدبنرات افلديض  .، كا فونر افغنمل ، ب فتز ي  افولننت اتظلتبا فلالا ذقنس  افضرص -
 . مواصفذت ادكاذب ادمدرسي:3.2
فول يووف افوتنب اتظ رسل تفوذ ل ك ندؼ لا ع  فه م  مواَضنت عنم  يتصػف اػن افوتػنب     
 ن : ن كر م   و كلين كمواَضنت  نَ  تخل ك    و تؽ  ل  ا
 :مواصفذت ادكاذب ادمدرسي دذمة
  لينػػل مض ومػػن مدرفيػػن مدضػػ  اتطصػػنئلمػػ  سيػػ   ػػو مػػندة قدلينيػػ  موتوعػػ  : يدػػ  افوتػػنب افتدػػػػ 
  كفتا ي  استيدنب  ػ ا اتظض ػـو ي بغػل لف نتدػرؼ علػتم ل ػل افاػننت ا سنسػي  افػ  تديػ   عػ  غػ 
سيػػ   ػػو َػػيغ  مػػ  لػػل ل ػػل افاػننت افػػ  قوضػػ  مض ومػػه كفي مػػن ي، مػ  اتظػػواد افتدلينيػػ  اتظوتوعػػ 
 فتا ي  عنلي  افتدلل ع  اتظتدلنش . دليني  موتوع ق
ػػػ تنثػػ  افوتػػنب افتدلينػػل قرترػػ  َػػندق  فلن  ػػنج افترعػػوم افػػ م ي الػػق مػػ  فلاػػض  افترعيػػ  كافتدلػػيل 
يتزضق   ا افغرض في ا تيػنر تػتػول اتظػندة افتدلينيػ  ك رائػق ،   اؼ افترعوي  افو ل في المجتن كا 
لسػػنفيب افتػػ ريس وضنيػػنت افتدلينيػػ  كافت ريبيػػ  اتظ تلضػػ  اتظتنثلػػ  في كقوظيض ػػن فل ين ػػنعرضػػ ن كق ظ
كعنليػػنت افتضػػوفٔ كافتاػػوير افػػ  لا قتوقػػف فلا نئ ػػنف ، كنضػػ  اتطػػ ات افتدلينيػػ ، كافتواَػػ  افثضػػنفي
 علتم سلام  س  افدنلي  افتدليني  افتدلني  .
ينؽ اتظضرر اف راسل لك اتظ  ػنج في سػ مانع ة اتظتدلنش علتم اكتانب ا   اؼ افتدليني  اتظ اا  ػػ
 فللا ع  قلبي  سن ينتهل اف اقي  ضن  نانؽ كاقد ل اتضيند كاتظ ا كذمونننت عيئت ل افتدلني  .، 
مػػ   ػلاؿ قػػوا  اإحدراكيػػ  كاتطػ ات افتدلنيػػ   فوػػ  مػػتدلل مػ  اتظػػندة افدلنيػػ  ػػ قػػوف  افضػػرص افتدلنيػ 
تد ي ا لاكتانب م ظوم  اف ظنـ اتظدػرفي افػ  ، يته في افتدللدراكنقه كم  وذ كسواسه كميله كانتبن ه ك
اتظضػػػػػن يل كاتظبػػػػػندا كالاتجن ػػػػػنت افلازمػػػػػ  فتوػػػػػوي  كضنينقػػػػػه اف ظريػػػػػ  كافدلنيػػػػػ  ك قتنثػػػػػ  في اتضضػػػػػنئق 
 اتظات  ف  ع ر   عنفي  م  اإحقضنف .




      اتظننرسػػػنت شكعػػػ، ػػػػ تحضيػػػق افتونمػػػ  افدلػػػوم كافػػػوظيضل عػػػش ا فوػػػنر اف ظريػػػ  في اتظػػػندة افتدلينيػػػ  
ليػػػػ  فلتدلػػػػيل في افب ػػػػنو قياػػػػ ا لانتضػػػػنؿ قلػػػػ  ا فوػػػػنر ذفُ كاقػػػػ  اتضيػػػػنة افضد، ك افتابيضػػػػنت افدنليػػػػ 
 .لالا تننع
نمش اتظػػػندة افتدلينيػػػ  ػػػػ ذثػػػنرة ا تننمػػػنت اتظػػػتدلل كقلاػػػوي  دافديػػػ  ذدراكيػػػ  عضػػػوة متواَػػػل  تؿػػػو ملػػػ
ات ذفُ لف تحضػػػػق ا  ػػػػ اؼ    اتطػػػػ علاػػػػو  يلػػػػن  اسػػػػتنرار قضنعلػػػػه الاتكػػػػنبي مػػػػ   ػػػػ، كدلالاتهػػػػن
 .اتظ لاودة
رافضػ  كقػوف  اف لاػن نت اتظ، افضبلػل كافتوػويا كاتطتػنمل ل فلضيػنـ عدنليػنت افتضػوفٔ افػ ادػ   اي  اتظػتدل
 فلتزرؾ تؿو افتدلل اتظتض  .، لك ملزلضن ان، لك م ضصلا ع  ن، في ث نين اتظندة افتدليني 
ع   ريق سب  ، ا كمضن يل كاتجن نت كقيل كم نراتومنت كمبندػ قد ي  من يوتابه اتظتدلل م  مدل
يػ  افػتدلل كقضػ م ن علاػو  مػ ظل كمواكػب عصػورة موازيػ  فدنل، وؿ علتم افتغ ي  اتظرتجد  اتعنديػ اتضص
 .ع   اتظتدلنش
افػ  تحتػنج ذفُ قػ عيل كقاػوير كمتنعدػ  مػ   ػػ تح يػ  ع نَػر اتظػندة افتدلينيػ  كعيػنف اتظلػنمش اتظ تلضػ 
 كتدثل ن في افب  اإحدراكي  ف ل اتظتدلنش .، افتنو  م      اتظندة افتدليني    ل
ييػ  قلاػن  قدلينػنت ذ رائيػ  كذر ػندات ، يػ  عصػيغ  متونملػ  كمتويضػ  عػ اتهناتظػندة افتدلين  ػػ كتنعػ
 1قرعوي  قدش اتظتدلل في افتغلب علتم افصدوعنت كذدراؾ ا   اؼ افترعوي  اتظ لاودة .
 نت اتطنَ  عو    و م  ا   او ف  كر م  ن :لمن اتظواَض
 كقتصف مض م  افوتنب اتظ رسل ع  ن :أولا : ادمقدمة : 
كلتقيت ػن كقينت ػن ، اتظػندة افتدلينيػ  فلوتػنب اتظ رسػل ػتننؿ علػتم نظػرة لك  لضيػ   ػنمل  فابيدػ  ػػ اإح
 اتظ  وي  في اتطا  اف راسي  .
   كافثػػنفٓ فيضيػػ  م  ػػن ،  كؿ فياػػتضي  م  ػن في قدلنػػها، لػػلاتطاػػنب في ػن ذفُ اتظػػتدلل كاتظدػػ قو ػػه َػػيغ  
 في است  امه فلوتنب كقدلينه .
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اتظتنثلػػ  عنفوضنيػػنت افتدلينيػػ  كاتظدرفيػػ  كا دائيػػ  اتظضصػػودة مػػ   بصػػ  اتظػػتدلل عن  ػػ اؼ افتدلينيػػ ػػػ ق
 لك اتظ  نج افتدلينل كافوتنب اتظ رسل .، اتظندة افتدليني  فلنضرر اف راسلقدلل 
كق ظػػػػيل ، عيػػػػت في ا تيػػػػنر اتطػػػػ ات افتدلينيػػػػ ػػػػػ قبيػػػػش اتظبػػػػندا افدلنيػػػػ  كاف ضاػػػػي  كافترعويػػػػ  افػػػػ  رك 
 ملنمي  ن ك ريض  مدنتصت ن دا   افوتنب .
كلتقيت ػػػن في اتطاػػػ  اف راسػػػي  ، كقينت ػػػن افدلنيػػػ ػػػػ قبػػػش  بيدػػػ  اتظػػػندة افتدلينيػػػ  في افوتػػػنب اتظ رسػػػل 
ض في ذثػػنرة اف افديػػ  ع ػػ  كافغػػر ، كاستين ػػنت اتظػػتدلل، ا  ػػرل  ينيػػ فلنػػتدلل كارقبن  ػػن عػػنتظواد افتدل
 ػ  اكتاػنب اتظػندة لكنػن قلاػ  ذفُ اتص ػود كاف لاػن نت افػ  ي بغػل لف يضػـو اػن اتظػتدلل مػ  ،  اتظػتدلل
 افتدليني  كذقضن ن .
ب افوتػنػػ قضػ ـ عدػا اإحر ػندات افػ  ي بغػل لف يضػـو اػن مدلػل اتظػندة افتدلينيػ  مػ  ا ػ  اسػت  اـ 
 في د في سينؽ ا   اؼ افترعوي  اتظضصودة م ه.، افتدلينل است  امن قرعوين
ككػ ف  ، ليػه مػ  كسػ ات لك موضػوعنت قدلينيػ كان يلاػتن  ع ػ قدريف النوف افوتنب افتدلينل
       افوسػػػػ ات كعنفضينػػػػ  اتظ  ويػػػ  فوػػػػ  كسػػػػ ة مػػػػ   ػػػػ   ، اتظ اضيػػػػ  افػػػػ  ركعيػػػػت في قرقيب ػػػػن عن سػػػس
سػواو لكػنف ذفػ  عنفاػنعنت اتظدتنػ ة ، فتدليل افوتنب في اتص كؿ اف راسػل، ما اتظضررفي اإح نر اف  
 لك افانعنت افصضي  لك اتضصل افصضي  .
ف لك ،  افوتػػنب  ػل اتضػػ  ا دفْ فلنػػتدللف اتطػػ ات افتدلينيػ  افػػواردة في قلاػػ  ذفُ اتظػػتدلل كاتظدلػل عػػػػػ 
 .مصندر قدليني  ل رل عصورة ماتنرةفنثراو م   كقنعل  اتظندة افتدليني  في افوتب مضتوس  اف  ني 
واقػف افتدلينيػ  دا ػ  افصػف اتظ  م، م  ا   ق ظيل افتغ ينت اتظرتجد  قض ـ اإحر ندات فلنتدلل  ػػػ
كبخنَػػػ  ع ػػػ  قضيينػػػه ، ندة افتدلينيػػػ  في افوتػػػنب ماػػػتضبلافغػػػرض اإحسػػػ نـ في قاػػػوير اتظػػػ، ك نر ػػػه
 1لك لي  َيغ  ل رل مرئي  لك مانوع  .، وتوع عته علتم  و  مندة قدليني  مكذعندة  بن
 ػ قتب  لسلوب اتضوار اف اد م  افانفب كاتظتدلل .
 ػ قلاتن  علتم ا   اؼ افتدليني  افدنم  اف  سيزضض ن قدلل مندة افوتنب اتظ رسل .
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 ػ لاع  علتم اتظض م  لف قث  دافدي  اتظتدلل فلتدلل كتحض   .
 اتظوضوعنت افرئياي  اف  قدنفً مندة افوتنب اتظ رسل .ػ قلا  ذفُ افوس ات افتدليني  ك 
 ػ قلا  ذفُ من قتلن ه افوس ات افتدليني  م  ق ريبنت كلنلاا  كلسئل  افتضوفٔ اف اد .
 ػ لف قووف اتظض م  قندرة علتم ذثبنت لتقي  افوتنب اتظ رسل فلنتدلل كاتظدلل .
 تظ رسل قتصف ع  ن :ك  كس ة م  كس ات افوتنب اثذنيذ الأىداف اداعليمية :
      ػػػػ قظ ػػػر في مض مػػػ  كػػػ  كسػػػ ة قدلينيػػػ  كمرقباػػػ  مػػػ  ا  ػػػ اؼ افدنمػػػ  فلوتػػػنب اتظ رسػػػل افػػػواردة  
 في اتظض م  .
 ػ قدوس سلوكن متوقدن م  اتظتدلل .
ا دائػل اف ضاػل ، لانضدػنفِافو ػ افٓ ا، فتدلل افثلاث ( اتظدرفي اإحدراكلػ قلان  في تغنل ن نتن نت ا
 ) .اتضركل
 .تدث  نتن ن قنعلا فلضينس كاتضرك ػ  
 .اتظتدلل كمراعي  تطصنئصه افضردي ػ ملبي  لاستين نت 
 ػ قرقب  ارقبن ن مبن را ازتول افوس ات افتدليني  كفصوتعن كقلاتق م  ن . 
مػػػ  سيػػػ  ،   افػػػواردة في ػػػنػػػػ لف قػػػتلاوـ ا  ػػػ اؼ اتطنَػػػ  عنفوسػػػ ة مػػػ  ملػػػنوف اتطػػػ ات افتدلينيػػػ
ك ػ ا ،   اؼ كا﵀تول افتدلينػل فلوسػ ةي  يووف موائن  (كني  كنوعي  )عش ا  افوني  كاف وعي 
 نوا علػتم تحليػػ  علنػل ماػػبق فلأ ػػ اؼع ػػ، فوسػػ ات افتدلينيػ  ع لافػػ  ل ػ اف نيدػا ا تيػػنر تػتػول ا
 يوض  افاريض  لا تينر اتظندة افتدلني  فتغاي  ا   اؼ راسين كلفضين .
ف قوػوف افصػينغ  كاضػز  لك ، سػلوكي  قػ كر سػوؿ اتظػتدلل نضاػهقصػنغ ل ػ اؼ افوسػ ة َػينغ   ػػ لف
 .قنعل  فلنلاسظ  كافضينس كافتضوفٔكتػ دة ك 
 اتػػػ لف قلاػػتن  َػػينغ  اتعػػ ؼ افاػػلوكل افػػ م ي تظػػر مػػ  اتظػػتدلل لف يتنثلػػه علػػتم ملػػنوف اتطػػ  
كػب َػػيغ  كعلػتم افلاػركط كاتظدػني  افػػ  تلػ ث في ػن  ػ ا افاػلوؾ لم قر ، افتدلنيػ  اتظرقباػ  عنفاػلوؾ
    اتعػػ ؼ افاػػلوكل مػػ  (افاػػلوؾ اتظرغػػوب ا اتظػػتدلل ا اتظػػندة افتدلنيػػ  ا اتظديػػنر افػػ م يػػتل افاػػلوؾ 
 ) .ضوئهفي 




افالبػػ  افضػػػراوة  ػػػ مثػػنؿ علػػػتم  ػػ ؼ سػػلوكل لف ياػػػت  ـ اتظدلػػل مبػػػندا اف ظريػػ  افاػػلوكي  في قدلػػػيل
بػندا افػ  كردت في قصػنيل لف يػتض  مؤفػف افوتػنب افتدلينػل قابيػق ا سػس كاتظ، كافوتنعػ  ع قضػنف
 1افوتنب افتدلينل فتووف َيغ  افوتنب في اتظاتول اتظرغوب قرعوين .
تدثػػ  اتظػػػندة افتدلينيػػ  كقصػػنيل اتطػػ ات افتدلينيػػػ  ثذدثــذ ادمحاــوى ادخ ــرات اداعليميــة دلكاــذب  :
 فلوتنب افتدلينل كفق اتظبندا ا قي   :
ل ترلػػػ  اتضضػػػنئق لك اتظدلومػػػنت كاتظبػػػندا كافتدنينػػػنت ػػػػ يضصػػػ  عػػػنتط ات افتدلينيػػػ  لك ا﵀تػػػول افدلنػػػ
م علي ن اتظػندة افتدلينيػ  فللا ع  الاتجن نت كافضيل اف  ق او ، ونر كاتظ نرات ا دائي  كافدضلي كا ف
ن  افدضليػػ  كافو  انيػػ  يتنثل ػػن في ع ػػ كافػػ  يػػراد اػػن مػػ  اتظػػتدلل لف يوتاػػب ن كياػػتوعب ن ك، فلوتػػنب
 .كا دائي 
كافتدلػػيل فل ظػػنـ افترعػػوم  د اتظػػندة افتدلينيػػ  افػػواردة في افوتػػنب متلائنػػ  مػػ  فلاػػض  افترعيػػ  ػػػ كسػػ  قػػ
 يلاترط في قصنين ن كا تينر ن اتظدني  ا قي  :، كل  افه
 : معذيير الاخايذرػ 
لف يػتل ا تيػنر ا﵀تػول افدلنػل لك اتطػ ات افتدلينيػ  فوػ  كسػ ة مػ  كسػ ات افوتػنب لك تصنلػ   -
        ييػػػػ  قوػػػػوف م تنيػػػػ  كليػػػػن ك  ئيػػػػن ، ع لافػػػػ  ا  ػػػػ اؼ افتدلينيػػػػ  اتظضصػػػػودة ، نب كسػػػػ ات افوتػػػػ
 .  اؼ اتظ اا  عصورة راسي  كلفضي ككنفي  فتغاي  تغنلات ا 
ف َػػيغ  لف يػػتل ا تيػػنر اتظدلومػػنت كاتضضػػنئق كاتظضػػن يل كاتظ ػػنرات كافتابيضػػنت افدلنيػػ  افػػ  قوػػو  -
تدلنػػش افضوريػػ  كافدضليػػ  كاتصاػػننني  كالانضدنفيػػ  فتلاػػو  في ماػػتول  صػػنئل اتظ، ا﵀تػػول افدلنػػل
 دكاف  قدليني  ملائن  تحض  ل علتم افتزصي  كالاتؾنز .
ات  اتظضػػن يل افدلنيػ  اتظؤديػػ  عػػنتط سػػ ثللف يػتل ا تيػػنر اف نػػوذج اتظدػرفي فلنزتػػول افدلنػػل مػ   -
 كافتونرب افدنتظي  كع علتم در   م  اف ق  .
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    ا فتوظيض ػػن ا﵀ليػػ  عػػنفواق  افدػػربي كافواقػػ  افػػو ، نيػػ  افػػواردة في افوتػػنبندة افتدليلف يػػتل رعػػ  اتظػػ -
 موا  ػػ  اتظلاػػولات فوػػل قوػػوف اتظػػندة افتدلينيػػ  َػػندق  ا تننعيػػن كقاػػت  ـ في، مػػن لموػػ  ذفػػ 
 .كافتغلب علي ن
      واردة مػػػ  ملػػػنمش اتظػػػواد افتدلينيػػػ  افػػػػتطػػػ ات افتدلنيػػػ  في  ػػػ ا افوتػػػنب لف قتونمػػػ  ملػػػنمش ا -
في ذ نر اتطاػ  اف راسػي  فل نػنمج افواسػ  اػن يػتلاوـ مػ  ق ظػيل اتظػ  ج ، في افوتب افتدليني  ا  رل
  .سينلافلوف  اف م يتا  لفضين كر 
كيػػػػ د  ػػػػ ا سي نػػػػن قػػػػرقب  اتظػػػػندة ، لف قوػػػػوف اتظػػػػندة افتدلينيػػػػ  ذات مدػػػػ  كدلافػػػػ  ع ػػػػ  اتظػػػػتدلل  -
انيػػػػ  كاتصاػػػػننني  كا دائيػػػػ  كلتقيػػػػ  دكر ػػػػن في تحضيػػػػق عنستين ػػػػنت اتظػػػػتدلل اف ننئيػػػػ  اإحدراكيػػػػ  كافو  
 ا   اؼ افترعوي  اتظ لاودة .
ف قاػػػن  لك ، في ذ ػػػنر ذموننػػػنت افبيئػػػ  ا﵀ليػػػ  لف قوػػػوف اتظػػػندة افتدلينيػػػ  قنعلػػػ  فلتابيػػػق كافت ضيػػػ  -
  .ظركؼ اتظتدلنش اننرست ن دا   اتظ رس  ك نر  ن
   تظضػػػػرر فلناػػػػنؽ لك اتظ  ػػػػنج افترعػػػػومذ ػػػػنر افػػػػ م  الف يػػػػتل ا تيػػػػنر اتظػػػػندة افتدلينيػػػػ  كنوعيت ػػػػن في  -
 1فيتنو  اتظدلل م  ق ضي  ق ريس افوتنب افتدلينل في افوقت ا﵀ د .
ػػػ ذف اتظػػ  ج  ػػو تغنوعػػػ  مػػ  اتطػػ ات كا نلاػػػا  افػػ  تهيئ ػػن اتظ رسػػػ  فتلاميػػ  ن دا ل ػػن ك نر  ػػػن 
 تعػػ ؼ الاتشػػل فلترعيػػ كذفػػ   ػػو ا، اف نػػو افلاػػنم  كعلػػتم قدػػ ي  سػػلوك ل عضصػػ  ماػػنع تهل علػػتم
 ف :لكعليه فلاع  م  
كيوػوف في مضػ مت ن كػػنتطرائ  ، ف افوسػػ ة افتدلينيػ ػػ يدػ  علػتم ا﵀تػول عرسػػل قوضػيزل عػ  ملػنو 
 كافصور افبينني  ..... افٍ .
قاػػػ ي  افضػػػراوة كاتظرا دػػػ   كذفػػػ  مػػػ  ا ػػػ ، فوسػػػ ة ذفُ موضػػػوعنت رئياػػػي  كقصػػػ ةػػػػ لف قضاػػػل ا
 .كافض ل
 مض ومن رئياين م  مضن يل افوس ة . ػ يدنفً ك  موضوع
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ذفُ المجػػرد  ػػ افتالاػ  في اتظػندة افتدلينيػ  (افتالاػ  اف اػػ  ) مػ  افباػي  ذفُ اتظركػب كمػ  ا﵀اػوس
مثػػ  لف نالػػػب مػػػ  افتلنيػػ  ذ ػػػراو اتضاػػػنب في مػػندة افرينضػػػينت كػػػ ف ، كمػػ  افاػػػ   ذفُ افصػػػدب
  اتظركب )..(م  افباي  ذفُ 2=1ا1ندايه افدنلي  اتضانعي  افتنفي  
 ػ يت ل  ا﵀تول قانؤلات م نسب  تدث    وا  نمن م  عرض اتظندة افتدليني  .
 يلاتن  ا﵀تول علتم لنلاا  م نسب  تدث    وا لسنسين م  ملنوف اتظندة افتدليني  .ػػ 
ػ يلاتن  ا﵀تول علتم مصندر قدلل تؼتلض  افدرض ذفُ  ننب افدرض افوتنبي كنفصور كاتظ او ػنت 
 1. كاتص اكؿ
  في قدلػػل سػػ  اتظبػندا ا سنسػػيليلاػػو  ق ظػػيل اتظػندة افتدلينيػػ  معـذيير تنظـيم ادمـذدة ادعلميـة :  - ل
 اتظدنير ا قي  : دة افتدليني  في افوتنب افتدلينلتع ا يراعتم في ق ظيل اتظن، اتظندة كف ن ن كتدثل ن
ييػػػ  ملػػػ  مدرفيػػػن في كسػػػ ات قدلنيػػػ  متون، اتظػػػندة افتدلينيػػػ  فلوتػػػنب اتظ رسػػػلػػػػ ذف يػػػ ظل تػتػػػول 
يدػػنفً تغنوعػػ  مػػ  افد نَػػر اتظرقباػػ  م اضيػػن في ذ ػػنر اتظوضػػوع ، قلاػػو  كػػ  كسػػ ة موضػػوعن علنيػػن
 افواس .
ك رائػػػػق افتضوػػػ  في ػػػػن  ػػػػ لف يراعػػػػتم في قرقيػػػب كق ظػػػػيل افوتػػػنب افتدلينػػػػل م  ويػػػ  اتظػػػػندة افتدلينيػػػ 
رفي افػػ م ق تنػػل اتظػػندة ـ اتظدػػفيوػػوف ق ظػػيل افوتػػنب متض ػػن مػػ   بيدػػ  ع يػػ  اف ظػػن، كلسػػنفيب اكتاػػنان
 فيا   قدلنه علتم اتظتدلنش .، اتظدرفي فلنندة كفضن تظض ـو اتظ ظوم  في افب نو، افتدليني 
سػػينؽ قدلين ػػػن مػػػ  ك  و اتطصػػػنئل اتظ اضيػػ  فب يػػػ  اتظػػػندةػػػ لف قػػػ ظل اتظػػندة افتدلينيػػػ  فلوتػػػنب في ضػػو 
  كمػػ  ا﵀اػػوس ذفُ المجػػرد، المج ػػوؿ كمػػ  افدلػػـو ذفُ، بكمػػ  افباػػي  ذفُ اتظركػػ، افاػػ   ذفُ افصػػدب
 تؽن يا   اكتانب اتظندة كف ن ن .، كم  اتص و ذفُ افو 
فلنتدلنػػػش ع لافػػػ  ق راقػػػه  ػػػػ  لف قػػػ ظل اتظػػػندة افتدلينيػػػ  فلوتػػػنب في ضػػػوو اتطصػػػنئل افاػػػيووفو ي 
 كمتالبنتهل افتدليني  كاتظ  ي  .، كاستين نتهل اف ننئي ، اتطنَ  ك  اتهل افانعض 
فتز يػػ  ، ل اتظػػندة افتدلينيػػ افػػ  اعتنػػ ت في ق ظػػي، مبػػندا اف نػػوذج لك نظريػػنت افػػتدلل يوضػػ ػػػ لف 
 كذستراقيوي  افتدليل اتظوائن  تع   اتظبندا .، الضنت اف ضاي  في قدلل اتظتدلنشم 
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  ي  في افتضوػ  لك ق ظينػن ق نزفيػنفتوػوف م ػنسل اسػتضرائ، اتظػندة افتدلينيػ  ق ظينػن قصػنع ينػ ذف قػ ظل  
تدلػػػػػيل افتركيػػػػػب كافتػػػػػ فيف كاتظ زػػػػػتم اتظ زػػػػػتم الاسػػػػتضرائل ف، توػػػػوف م ػػػػػنسل اسػػػػػت تن يه في افتضوػػػػػ ف
دودم في ق ظػػػيل اتظػػػندة كفي سنفػػػ  اتظ زػػتم الاسػػػتضرائل افصػػػ، سػػت تن ل فتدلػػػيل افتزليػػػ  كافتضويػػػ لاا
ضػػػنئق فنتض، كيػػػتراكل مػػ  اتظدلومػػػنت افباػػيا  ت ظػػػيل ياػػ  مػػػ  افباػػي  ذفُ اتظركػػبف اف فػػ، افتدلينيػػ 
فنتظػػندة افتدلينيػػ  ، سنفػػ  اتظ زػػتم الاسػػت تن ل اف ػػ كفِ كفي، ل فنتظبػػندا فنفتدنينػػنت فنف ظريػػنتاتظضػػن ي
كياػ  افت ظػيل مػ  اف ظريػنت ، صػغرل لم مػ  افوليػنت ذفُ اتص ئيػنتقػ ظل اتظضػ منت افوػ ل ذفُ اف
 فنفب ي ينت ...افٍ . نت فنتظبندا فنتضضنئق فنتظدلومنتفنفتدنين
افضنئنػ  علػتم افبزػ  ، وو لسػس قدلن ػنفي ضػ لك ػ  ، وعنت افوسػ ة في ذ ػنر اتظضػن يل ػ ق ظيل موضػ
  عػػػش اتظض ػػػـو ك افاػػػننت اتظوونػػػ  فػػػهكذدراؾ افدلاقػػػنت ، افاػػػننت ا سنسػػػي  اتظنيػػػ ة فلنض ػػػـوعػػػ  
 اتضول ا كػ  في اف ظػنـ اتظدػرفي كفو  اتظضن يل قلاو ، ق قدلل فنع  فلنضن يل اتظ لاودةا ؼ تحضي
 1ن تنث    فن قرعوين سيوين في قدلل افتلامي  .كامتلاك 
قػ ظل كسػ ة مػ  كسػ ات افوتػنب ييػ  قلاػتن  علػتم تنظيم وحدات ادكاـذب اداعليمـي :  -ب 
 افد نَر ا قي  : 
لم عػرض اتظضػن يل ا سنسػي  في ل ػونؿ كتؼااػنت ،  نسب  م عن  عنتظ ظننت افتن ي يػ ػ مض م  م
اسػت ندا ذفُ نتػنئج ، ش ي  قا   عنليػ  افتدلػيل مػ  اتظتدلنػكرسومنت لك تفنذج فتووف مض منت تجري
 اتظ ظل اتظتض ـ افتن ي م .
لك تمتػنر افػ ل مػ  ، ع ل كاس  تمتنر  م  كتنع  اتظؤفػفػ يدرض اتظض ـو افضرعل فلنض ـو ا سنسل 
 اف صوص ا  رل اتصن  ة ان يتلاوـ م  اتظض ـو كقدلنه عضنعلي  .
علػػتم لف قوػػوف ، ئل  افتضوتنيػػ  اف اقيػػ عدػػ د مػػ  ا سػػ فلوسػػ ة افتدلينيػػ وضػػوعنت اتظوونػػ  ػػػ ق ت ػػل اتظ
 عنػػ  ذضػػنف  ذفُ عػػ د مػػ  افتػػ ريبنت كا نلاػػا  اتظ، نعنتهػػن كاردة في اف صػػوص اتظ ركسػػ ذ ملػػنمش 
تض ـ فتوفي  افلادور عنلاتؾنز كاف، كتحضيق ا   اؼ افتدليني  ع ونح، فدنلي  قدلل موضوعنت افوس ة
 .رفي كافتدللفي افتزصي  اتظد
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افتػػػ ريبنت لك اف لاػػػن نت  لك، اتظلاػػػركعنت افضرديػػػ  لك افتدنكنيػػػ  ػػػػ ا ػػػتننؿ افوسػػػ ة علػػػتم عػػػ د مػػػ 
 فغرض ذقضنف قدلل اتظضن يل افواردة في افوس ة .، افتدلني 
 .ة تظ ي  م  افتدلل ع   اتظتدلنشػ ا تننؿ افوس ة علتم قراوات ذضنفي  ل رل مرقبا  اوضوع افوس 
لل علػػػتم اػػػن ياػػػنع  اتظػػػتد اتظضػػػن يل ا سنسػػػي  افػػػ  عنتص ػػػن ة بخلاَػػػ  فلأفوػػػنر ك ػػػػ ق ت ػػػل كػػػ  كسػػػ
 فغرض ذ دنر اتظتدلل عنفتض ـ كالاتؾنز .، استوننع لفونر  كمدلومنقه
افػػػ  قت ػػػنكؿ تغنػػػ  ، اونوعػػػ  مػػػ  لنلاػػػا  اتظتنعدػػػ ، يتػػػهػػػػ قػػػ في  افوسػػػ ة  افتدلنيػػػ  لك افوتػػػنب عول
نت ػنو مػػ   قاػت  ؼ قاػػوير تؽنرسػنت افػتدلل كم نراقػػه عدػ  الاافػ ، افت عينيػػ  ا نلاػا  افتابيضيػ  ك
 افدنلػػل كقابيضػػػه في مواقػػػف كقلاػػػويده علػػتم نضػػػ  افضػػػيل ذفُ افواقػػ  اتضيػػػند، دراسػػ  اتظػػػندة افتدلينيػػ 
  ق ػوات   يػ ة لانتضػنؿ اثػر افػتدلل كقلاػوي ، كتانب افوضنينت ا دائي  افدنلي م  ا   ا ،   ي ة
لك ذ ػػراو  لك ق ضيػ  ملاػػركع، لك سػػ  ملاػػول ، سنفػ  لػػتم  ػو  دراسػػ  كقػ  قوػػوف لنلاػا  اتظتنعدػػ  ع
لك غػػػ  ذفػػػ  مػػػ  تغػػػنلات افتابيػػػق افدنلػػػل ضريػػػر كاسػػػت تن نت لك ذ ػػػراو تجػػػنرب يػػػ  لك كتنعػػػ  ق
 .1ف تن نت افتدلل 
قتصػف ا نلاػا  افتدلينيػ  افتدلنيػ  فوػ  كسػ ة في افوتػنب رابعذ : الأنشطة اداعليمية اداعلمية  : 
 يلل :  اتظ رسل ان
 ػ قات   ذفُ ا   اؼ افتدليني  اتطنَ  عنفوس ة افتدليني  .
كاتظلاػنرك  ، ميػ  افرغبػ  في ا سػئل  كا  وعػ ػ قث  اف افدي  لم لف قووف ا نلاا  قثػ  في نضػوس افتلا
 .قلا  اتظدلل كسب اتظندة افتدليني ف تجد  م  افتلني  دائنن راغب في م نلك ، دا   افصف اف راسل
ف عضػػ  افتلنيػػ  لا ياػػتاي  لنيػػ  في ماػػتول افتلنيػػ  ك  اقػػه  افتد/نلاػػا  افتدلينيػػ  وف ا ػػػ لف قوػػ
 افتركي  م  ا نلاا  افتدليني  افصدب  .
يػ  الا تننعافتدلني  اف  قض ـ م نسب  م  اإحمونننت اتظتوفرة في افبيئ  /ػ لف قووف ا نلاا  افتدليني 
 (قنعلي  افتابيق كافت ضي ).
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   ا نلاػػا  افتدلينيػػ  افتدلنيػػ  ليلػػن قوظيػػف افتض يػػنت كافوسػػنئ  افتدلينيػػ  اتظتدػػ دة  ػػػ مػػ  مواَػػضنت
 اف  تعن علاق  عنتظوضوع.
لم لف علػػتم اتظػػػتدلل لف يبػػػش ، لنػػػتدلل مػػػن ياػػنتم عنفتغ يػػػ  افرا دػػػ ػػػ لف قػػػوفر ا نلاػػػا  افتدلينيػػ  ف 
 كافتنري نت .علتم افد ي  م  ا سئل   اإح نع لاؿ  كيظ ر م ل استيدنعه فل رس م  
ف قاػػنع  علػػتم افتػػ كر كالاسػػتر نع لك ،   علػػتم ا سػػئل  اتعندفػػ  كاتظت وعػػ ػػػ استػػواو ا نلاػػا  افتدلينيػػ
 تظدنرؼ سنعض  .
مػ  ع نَػر قصػنيل افوتػنب  يلاػو  عػرض اتظػندة افتدلينيػ  في افوتػنب لسنسػين خذمسـذ: ادعـرض :
       عػػػػرض اتظػػػػندة افتدلينيػػػػ  كسػػػػ  يوػػػػوف افدػػػػرض في سػػػػينؽ افػػػػتدلل فننػػػػه تكػػػػب لف يتصػػػػف ، افتدلينػػػػل
 في افوتنب كافوس ات افتدليني  ان يلل : 
  اػػن يتزضػػق عػػه قدلنػػن فػػنعلا، تجنػػ  عػػش افتػػوازف افونػػل كاف ػػوعل عصػػورة قدػػرض اتظػػندة افتدلينيػػ  لفػػػ 
ييػ  قياػر علػتم اتظػتدلل اسػت عنو افضوػػر ، فوػنر اف ظريػ  كاتظننرسػنت افدنليػػ كعصػورة تجنػ  عػش ا 
 ابيضه في افواق  افدنلل عيار كس وف  .اف ظرم كق
ذَػ ار ا سوػنـ دكف ييػ  يتنن ػتم مػ  ، وضوعي  في عرض اتظندة افتدلينيػ ػ لف يتو تم افونقب اتظ
كقػػػترؾ سريػػػ  ، د ك  ػػػنت اف ظػػػر ا  ػػػرل في اتظوضػػػوعف ق ػػػوع ا راو ع ػػػ  ك ػػػو لك ، مػػػ رات م اضيػػػ 
 الا تينر كافتبا فلنتدلل نضاه.
كلسػػلوب عديػػ  عػػ  افتدضيػػ  يياػػر علػػتم ،   علغػػ  عرعيػػ  فصػػيز  ككاضػػز دلينيػػػػػ لف قوتػػب اتظػػندة افت
تم ف قلاتن  علػلك ، كمن في ن م  لفونر كمضن يل، َ  كافتضنع  م  اتظندة افتدليني اتظتدلل عنلي  افتوا
 علني  لك ف ي  غ   نئد  . ركح تظن يرد في ن م  مصالزنت 
لم قصػنغ علػػتم ،  اد لم مو  ػ  ذفُ اتظػػتدلل ذاقػهافػػػ لف قدػرض اتظػندة افتدلينيػػ  كفػق مبػندا افػػتدلل 
كدفدػه ذفُ افػتدلل كذثػنرة قضوػ   لل علػتم تػػنكرة اتظػندة افتدلينيػ     ماػنع ة اتظػتدلفانف افغنئب م  
كق ويػػ  مػػ ا   ا نلاػػا  افتدلينيػػ  كافتػػ ريبنت كاتظلاػػركعنت كا سػػئل  افتضوتنيػػ   ، عضلػػ  افتاػػنؤلات
 مش در   م  اتصودة في افتدليل . افلركري  اتظتنني ة فلنتدلنش فتنت اف  قدن  علتم قلبي  الاستين 




عػػػنفلووو ذفُ ، ثػػػر افػػػتدلللاسػػػتثننر مبػػػ ل انتضػػػنؿ  فونقػػػب في عػػػرض اتظػػػندة افتدلينيػػػ ػػػػ لف ياػػػت  ـ ا
 ملانا  اتظث ات كالاستونعنت فللا ع  افتورارات اتظلائن  كقضوي  اف كاف  فدنلي  افتدلل .
مػ   ػلاؿ تح يػ  ، كضنينقػه ع نو مضن ينػه كم نراقػه ك ندة افتدليني  فلنتدلل فَر ػ لف يتي  عرض اتظ
  اوات قدلن ن علاو  مت رج يا   علتم اتظتدلل افتضنع  م  افتدلل اف اد .
تالبػػػنت ا سنسػػػي  افلازمػػػ  ف قاػػػت عل اتظلك ، ف قػػػرقب  اتظػػػندة افتدلينيػػػ  عنتظدلومػػػنت افاػػػنعض  تعػػػنػػػػ ل
 اتظدرفي ع   اتظتدلل .فتزضيق افتونم   فتدلن ن
في اػػػج علػػػتم م وافػػػه في قدلنػػػه ، قوضػػػ  فلنػػػتدلل افاريضػػػ ػػػ لف يلاػػػتن  افدػػػرض علػػػتم تفػػػنذج قدلينيػػػ  
 افوضنينت اتظ لاودة . لاكتانب اتظضن يل كاتظ نرات ك
في قدلل اتظضن يل كاتظ نرات كاتط ات كيوفر فه فَر  اف نو اف اد ، لف ياتثنر افدرض قضو  اتظتدللػػ 
كتدثػػ  ، كافتنييػػ  فتركيػػبكا، كعنليػػنت افتزليػػ ، كاتظضنرنػػ  كالاسػػت تنج كالاسػػتضراوؿ اتظ نقلاػػ  مػػ   ػػلا
 كذَ ار ا سونـ افتضوتني  .، افتابيضنت
فتاػ ي  ،   كاإح ػنرة ذفُ اتظصػندر كاتظرا ػ ػ لف يلاتن  افدرض علتم افرسػومنت كا  ػونؿ افتوضػيزي
كاسػػػػتيدنب ا فوػػػػنر ، سنت كالاستضاػػػػنراتم يػػػػ  مػػػػ  افلاػػػػرك افػػػػتدلل علػػػػتم اتظػػػػتدلل عنتضصػػػػوؿ علػػػػتم 
 كاتظضن يل اتظاركس  .
 ذعػػ اد اتظػػندة افػػ  اسػػت   افونقػػب ذفي ػػن في ػػػ لف قوثػػق ملػػنمش اتظػػندة افتدلينيػػ  عػػنتظرا   كاتظصػػندر 
 ف يووف افتوثيق كفق افتوثيق افدلنل .لك ، كلنن است عتم ا مر ذفُ ذف ،  افتدليني  فلوتنب
 كبخاوط تريل    اع  فلضنرا .، كافواضز ، افصزيز  افا ل ػ لاع  م  استدننؿ افلغ  
ف ذفػػ  ياػػنع  افتلنيػػ  علػػتم  ، ف قوػػوف علػػوف تؽيػػ لك ،  فٔ  ػػرح فلولنػػنت افصػػدب  كاتظدضػػ ةقضػػػػػػ 
 افض ل اتصي  فل رس .
ف  ػنؾ مػ  افتلاميػ  مػ  ، ػ لاع  م  مراعػنة افضػركؽ افضرديػ  عػش افتلاميػ  لث ػنو عػرض اتظػندة افتدلينيػ 
 ك  نؾ م  تكيب عد  قورار كقراوة افاؤاؿ ك رسه .، ذ نع  افاؤاؿ م  افو ل  ا كفُ ؾي ر 
لصػضنت اتظلونػ  كاسػتوننؿ اتظ، اتظاتزاػ  ذيلػنس ن عنفلاػرح اتظدنػق ػ لث نو عرض اتظندة افتدليني  م 
 كتكب لف قووف متانعض  م  ا﵀تول افتدلينل .، كاتظث ة فلا تننـ




فوػػل يرسػػػخ افض ػػػل ، فتدلينيػػ  عنليػػػ  افتوػػرار كاإحعػػػندةعػػرض اتظػػػندة اػػػ علػػػتم اتظدلػػل لف ياػػػتدن  في 
  .كالاستيدنب ف ل افتلني 
فنتطلاَػ   1،ػ ق ت ل ك  كس ة قدليني  بخلاَ  م نسب  قرقب  عن   اؼ افتدليني  فلوس ة افتدلينيػ 
 قدال ذتظنم   نمل  كقصورا كنملا سوؿ اتظندة افتدليني  .
كافتركيػ  في ػن يوػوف علػتم ل ػل ، كغػ  تؽلػ  كغػ  كاسػد ، كتؼتصػرة   ةػ لاع  لف قووف اتطلاَ  قصػ 
 اف ضنط اتظت  ة لث نو افوس ة افتدليني  .
لم مػػ  افاػػ   ذفُ افصػػدب كمػػ  ،  ة افتدلينيػػ  يوػػوف قالاػػلا م اضيػػنػػػ افتالاػػ  في عػػرض افوسػػ
 اتظدلـو ذفُ المج وؿ .
 سذدسذ : تقويم نهذية  ل موضوع أو فصل 
    لك فلنػػ  ج كلػػه، سػػ   وانبػػهلنػػه عنليػػ  قلاػػ يل كعػػلاج تظوقػػف قدلػػل لك ل علػػتم يدػػرؼ افتضػػوفٔ   
         كعليػػػػه يتصػػػػف قضػػػػوفٔ كػػػػ   نيػػػػ  فصػػػػ 2 ،ا  ػػػػ اؼ افتدلينيػػػػ  ضػػػػووكذفػػػػ  في ، سػػػػ  ع نَػػػػر للك 
 لك موضوع ان يلل : 
افانفػب  ػ علتم اتظدلػل لف يػ ظل ا سػئل  علػتم اف ػوع افضصػ  ك رس ػن علػتم افتلاميػ  فيت كػ  مػ  قػ رة
 علتم  لل اتظندة افتدليني  .
 ػ لف قووف     ا سئل  تدس تري  اف ضنط اف  تلوي ن اتظوضوع .
كمػ  ثم تحضيػق نضػنط افضػوة ، ف قػوفر افتغ يػ  افرا دػ لػ لف قووف     ا سػئل  مبن ػرة كغػ  مبن ػرة ك 
 .ؾ  وانب افلدف كقد ي  نضنط افضوةكافلدف كق ار 
 دة : سذبعذ : تقويم نهذية  ل وح
تم ف ػل يتنثػ  افتضػوفٔ في  نيػ  كػ  كسػ ة في ذعاػنو سوػل مدػش علػتم افتلاميػ  كمػ ل قػ رتهل علػ  
 :  ػػػػػػػكيتصف   ا افتضوفٔ في اف  ني  ع، موضوعنتهن كفصوتعن كمندتهن
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 من م ل ....افٍ .، تظنذا، كيف،  رح لسئل  افتضوفٔ اتظتدلل مث    ػ   
  كقوػوف  ػنمل  ، علػتم موضػوعنت افوسػ ة كفصػوتعن ا تقيػ  )ػ قووف ا سػئل  عصػورة م نػ  (ساػب 
 ك مت وع  .
 1ػ قو   ل وع  تفوذ ي  تع   ا سئل  في افوتنب .
 يتصف ذ راج افوتنب اتظ رسل عصض  عنم  ان يلل : ثذمنذ : الإخراج : 
افتلاميػ   ننـ في نضوسكقث  الا ت2ػ لف يووف قوضي  ا فونر ا سنسي  بخاوط ملون  كلافت  فل ظر 
  كافرسػػػومنت، كاتصػػػ اكؿ، كا  ػػػونؿ، كاتطػػػرائ ، فنفوتػػػنب افػػػ م لا قاػػػتدن  فيػػػه ا فػػػواف، كافضػػػراو
 كسي  اإح راج افض ي  ساب  بيد  اتظندة لا تكلب الانتبن  .
كقوػػوف مرقبػػ  ساػػب ، ل ػػل اتظرا ػػ  افػػ    ا  ػػ  م  ػػن ػػػ في آ ػػر افوتػػنب لاعػػ  لف تلتػػوم علػػتم
 افترقيب اتعونئل .
دار ، لك اتظػػػؤفضش، اتظؤفػػػف، ع ػػػواف افوتػػػنب :وتػػػنب في غلافػػػه اتطػػػنر ل ا كؿ علػػػتمف تلتػػػوم افػػػػ ل 
 .افابد  ذف لمو ، افبل ، اف لار
 كيووف ذف  في افصضزنت اتطنر ي  فلوتنب .، ؿ  و  لك ل ونؿ قلا  ذفُ ا﵀تولػ استدنن
 و  .ػ لف يووف افورؽ  ي ا كمتننسون كمثبت عاريض  تحنيه م  افتن ؽ كافتض
 . إخراج ادكاذب ادمدرسي :3.3
كذفػػ  مػػ   ػػلاؿ ، لا م نػػن في ذثػػنرة انتبػػن  اتظػػتدللعػػنم   ذ ػػراج افوتػػنب اتظ رسػػل كذنتن ػػهيلاػػو   
  كاتصػػػػ اكؿ، كافصػػػػور، كا فػػػػواف، كاتطػػػػ ،  ػػػػونؿ كافرسػػػػـوكافبصػػػػري  اتظتصػػػػل  عن ، اتظػػػػؤثرات اتضاػػػػي 
كعليػه ف نتػنج افوتػنب ،   ػه فلنػندة افتدلينيػ لل ك ػ  ذسي  تدثػ  دكرا في فضػت انتبػن  اتظػتد، زكافرمو 
 اتظ رسل كذ را ه يتالب ترل  م  اف ضنط ا سنسي  ن كر ن فينن يلل : 
 001غراـ فوػ   042اف م لا يض  ع  ، ر افغلاؼ م  افورؽ اتظضول افاني تمتن اد لاف : -أ
عاػيا    فوتػنبعلػتم ملػنوف اكمػ عنن عصػورة   اعػ  قػ ؿ ، م  مندة اف ستوؿ لك اتصلاسػي 2سل 
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ف لك ، عودب افوتنب اندة افغػراو اتصيػ  ف يلصق افغلاؼلك ، ملضت  فل ظر، لفوا ن مت نسض ، افتصنيل
لك ، نػ  كثػرة الاسػت  اـ مػ  قبػ  افالبػ كتح، ث دعػنعيس عضصػ  افضػوة كاتظتننػ يػ عس مػ  لعلػتم عػثلا
 تخنط ملاـز افوتنب كتكل  عغلاؼ كرقوف مضول ك و ا فل  .
ر في فلاػػػض  ذف ا تيػػػنر اتظاػػػنس  فػػػورؽ افوتػػػنب عنمػػػ  اقتصػػػندم يػػػؤثدمســـذحة : ب_  ادشــكل وا
 001*07ف فل  مانس  فلوتنب اتظ رسل  ل  بنعته علتم كرؽ قينسػه ، افوتنب كقا ي  ذنتن ه
 61لم لف اتظل مػػػ  افواسػػػ ة = َػػػضز   23ك ملػػػ متش = ل، سػػػل 52*71كيػػػ د عدػػػ   يػػػه عضيػػػنس 
 ا . ػل عدػ  تحريػر  كق ظينػه مػ  ا  راؼسػ 42*  71 قينسػه ك ػ ا يلاػو  ماػنس  كتػنب، َضز 
كتكػػػب لف قوػػػوف ، سػػػت  اـ اتضوػػػل اتظتوسػػػ  في اإحنتػػػنج ػػػل اكلفلػػػ  ماػػػنس  فلوتػػػنب اتظ رسػػػل 
 .%  001افابنع  كاضز  
نػه لاعػ  مػ  ليػري  اف ظػر كنػن 2سػل  001غػراـ فوػ  مػ   07ػػ06ياب  علتم كرؽ يػ ف ج_ ادورق :
كالافتػػ اـ عنتظضنسػػنت افػػ  ، سػػ  لا تك ػػ  افدػػش في افضػػراوة، ضػػلتيػػنر كرؽ مػػ  اف ػػوع ا عػػيا اتظاا 
في ذنتػنج   aكياػت  ـ اتظضيػنس c b a) كقلػل ثػلاث سلاسػ  مػ  اتظضنسػنت ك ػل osi(لعػ تهن 
 افوتنب .
في كتنعػػ   02كافبػػ   ، في كتنعػػ  افد ػػنكي  افرئياػػي  42تكػػب اسػػت  اـ افبػػ    بنــذط ادكاذبــة :أد_ 
 81كافبػ   ، في كتنعػ  مػل افوتػنب عنف اػب  فالاػل  اتظرسلػ  اتظتوسػا  41  كافبػ ، افد ػنكي  افضرعيػ 
 عنف اب  فتلامي  اتضلض  ا كفُ (اتظرسل  ا كفُ) م  افتدليل اتظتوس  .
افلػػوف تكدػػ  افوتػػنب لكثػػر  نذعيػػ  فػػ ف  لاعػػ  مػػ  اسػػتدننؿ افلػػوف اتظ نسػػب  ه_ دــون ادط ذدــة :
فضػ  قابػ  افوتػب افتدلينيػ  علػوف كاسػ  كقاػنتم ، تظ رسػلدائنن في ا تننـ عنفوتػنب اتصد  افتلني  
كتنوػ  اسػتدننؿ سيػ  اإح ػراج في ذ ػنر ، و كافبيلػنو ).لاعتبػنرات اقتصػندي افابنع  ع  ئ  (افاودا
.كقػ  قتالػب اتظػندة افتدلينيػ  س افلػوف تصدػ  افوتػنب لكثػر  نذعي اتظظلات لك افابنع  افلابوي  عػ ض
كمراكػ  ، اتظندة افتدلينيػ  عػنفلوف ا سػود في     اتضنف  قاب ، زرؽل ك سودللف ياب  افوتنب علونش 
 .اتظندة افتدليني  عنفلوف ا زرؽ الا تننـ لم اتظضن يل كا فونر افرئياي  دا  




  كمػ  اتظلاػػن   اتظدنػوؿ عػػه في اتظ ػػن ج اتص يػ ة اتظتاػػورة  ػو اسػػتدننؿ لكثػػر مػ  فػػونش في افابنعػػ    
 ي  قتدلق ع وعي  ذ  ي  افانفب في افدصر اتضنفِ .  نر ذ كذف   غراض قرعوي  ك
     يلاػػػترط في ا  ػػػونؿ كافرسػػػومنت افتوضػػػيزي  افػػػ  قػػػرد و_ ادرســـومذت والأشـــكذل اداوضـــيحية :
وضػػوع كقثػػ  اف افديػػ  ع ػػ  لم قياػػ  اتظ، كظيضيػػ  لف قوػػوف في غنيػػ  افوضػػوح ك  اعػػ  كفي افوتػػنب 
مػػػ  ماػػػنس   % 03ف لا ق يػػػ  عػػػ  ل ػػػ  افوتػػػنب ك ف قوضػػػ  في اتظوػػػنف اف نسػػػب تعػػػن دالك  اتظػػػتدلل
   .افوتنب
د افتدلينيػ  يضلػ  لف يلاػتن  افوتػنب افتدلينػل علػتم قنئنػ  عػنتظوا ز_ ادمواد اداعليمية ادمددمـة :
كا قػػػراص ، كلفػػػلاـ افضيػػػ يو، كافتاػػػويلات افصػػػوقي ، كافلاػػػركح افتوضػػػيزي ، اتظ عنػػػ  مثػػػ  ا فػػػلاـ
قدليني  علتم  بو  اتظدلومنت افدنتظي  (الانترنيت ) تنوػ   ذف  م  موادكغ    dcاتظلغو   قينس 
 كتنو  فلنتدلل ملان  تهن .، افولي  لك اتصنمد  كللف قتوفر في اتظد   
لاعػػػ  مػػػ  كتنعػػػ  ع ػػواف افوتػػػنب كاتظؤفػػػف بخػػػ  تريػػػ  في موػػػنف ح_ دنــوان ادكاــذب وادممدــف : 
كقتػػوفر علػػتم ، افوتػػنب ف لموػػ  سػػ  علػػتم كدػػبذك ، ب علػػتم افصػػضز  اتطنر يػػ  مػػ  افغػػلاؼم نسػػ
لمػن في ، كاتظوػنف افػ م نلاػر فيػه افوتػنب، ك  ػ  اف لاػر، كس   اف لار، كاسل اتظؤفف، ع واف افوتنب
ثم رقػػػل ، ثم اسػػػل اف ن ػػػر، ثم ع ػػػواف افوتػػػنب، ف وتػػػب اسػػػل اتظؤفػػػف، افصػػػضز  افتنفيػػػ  مػػػ  افغػػػلاؼ
 .افالال 
  ضصػػيلي  مػػ  ذكػػر افصػػضزنتفي قنئنػػ  قتكػػب ق ظػػيل تػتويػػنت افوتػػنب  ط_  قذئمـة ادمحاويـذت :
 كذف  فتا ي  افَو وؿ ذفُ اتظدلومنت اف  في افوتنب .
تظؤفف في كتنع  اتظندة ق ظل قنئن  عنتظرا   كاتظصندر افتدليني  اف  است  م ن اي_ قذئمة ادمراجع :
يػػ  قظ ػػر في ػػن اسػػل ي، كقوثػػق عصػػورة علنيػػ  بػػ  قرقيبػػن  ونئيػػن ع تشػػنو مؤفضي ػػنقوػػوف مرق، افتدلينيػ 
 .كس   اف لار، كمونف اف لار، كاف ن ر، كافابد ، كاتص و، ع واف افوتنب، اتظؤفف
ف يلاػػتن  افوتػػنب افتدلينػػل علػػتم قنئنػػ  قوضػػ  ليضلػػ  ك_ قذئمــة ادمصــطلحذت وادمفــذىيم : 
 عرز اتظضن يل كاتظصالزنت اف  ا تنلت علي ن اتظندة افتدليني  .لمدنفٓ 




        نػػػػل مػػػػ  ليػػػػ  ل اػػػػنو فغويػػػػ ب اتظ رسػػػػل كافتدلييضلػػػػ  لف تملػػػػو افوتػػػػن ل_ قذئمــــة اداصــــوي ذت :
اػػػن ملزػػػق كقلزػػػق في  نيػػػ   يدنػػػ ، والاضػػػارار عو ػػػود مثػػػ   ػػػ   ا  اػػػن كفي سنفػػػ ، ك مابديػػػ ل
 1.افوتنب
لعدػند  ذف افب ػود اتظػ كورة فيأداة قيـذس دمرادـذة شـروط تصـميم ادكاـذب اداعليمـي دنـد اداـأديف :
 اقترسػت فتصػنيل افوتػنب عن سػس كاتظدػني  كاتظواَػضنت افػ غنيت ن َر ػ  مػ ل افتػ اـ ،     ا داة
كاتظالػػػػوب مػػػ  اتظؤفػػػف لك مػػػػ  اتظضػػػيل لف ياػػػت  ـ  ػػػػ   ا داة كػػػ في  فتضػػػػوفٔ ، افوتػػػنب افتدلينػػػل
 2افوتنب افتدلينل كذَ ار لسونـ قيني  عليه.
 ـــ بعض جوانب ادقصور في ادكاذب ادمدرسي :
كمػ   ػ   ، نػه يدػنفٓ مػ  لك ػه قصػور تحتػنج ذفُ انتبػن  اتظدلػلعنفرغل م  لتقيػ  افوتػنب اتظ رسػل ذلا ا
 ا ك ه :
تؽػػػن يديػػػق اسػػػتيدنال فلندػػػنفٓ ، قت نسػػػب كاتظاػػػتول افلغػػػوم  فلاػػػلاب ك ػػػود لفضػػػنظ كعبػػػنرات لا -
 اتظتلن   في قل  افدبنرات .
مثػ  قلػ  افتدنينػنت  قوضػ  مػن قرمػل ذفيػهك ػود قدنينػنت ك عبػنرات غنملػ  مػ  ك ػود لمثلػ   -
     كمػػن يض مػػه مؤفػػف افوتػػنب اتظ رسػػل في كثػػ  مػػ  ا سيػػنف فتوضػػي  مثػػ   ػػ   ا مػػور، راتكافدبػػن
 لا يد ك لف يووف قورارا تعن .
 ع لا م  عرض مضن يل تػ د ككنفي  ك رس ن كقوضيز ن .، زدسنـ افوتنب عنتظضن يل كاتضضنئقا -
في  نيػ   ،   افتضوفٔ افػ ادكلنلاا، كافت ريبنت، ذفُ من يوضل م  افتننري  افتضنر افوتنب اتظ رسل -
كػػ  فصػػ  لك موضػػوع فتدنيػػق ف ػػل افاػػلاب كقلاػػويد ل علػػتم افتضوػػ  كافبزػػ  كالا ػػلاع علػػتم 
 مرا   كمصندر ل رل فلندلومنت .
كمػػن سػػوؼ يتدرضػػوف فػػه مػػ   ػػ ات ، ضػػدف ارقبػػنط مػػندة افوتػػنب عػػنتط ات افاػػنعض  فلاػػلاب -
 كضدف ارقبن  ن عنتظواد اف راسي  ا  رل .، لاماتضب
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كافرسػػػػـو ، كافوضػػػػوح في كثػػػػ  مػػػػ  افصػػػػور، كاتصنذعيػػػػ ، كافتزػػػػ ي ، فتضػػػػنر افوتػػػػنب ذفُ اف قػػػػ ا -
 كاتطرائ  اف  يلاتنل ن .، كاإحسصنوات
كاتظصػػالزنت ، كقػػوائل اتظضػػردات افلغويػػ ، كف ػػنرس، و افوتػػنب اتظ رسػػل مػػ  مض مػػ  كاضػػز  لػػ -
 . فوف  كقدريض نافدلني  غ  اتظ
تؽػن قػ  يلاػدر ا قػ  تفػوا عنفصػدوع  في ضػر ل كا كثػر ، تفػو افاػلابنة افضػركؽ افضرديػ  في ع ـ مراع -
 تفوا عنفا وف  فلا يتز ل قضو  ل .
كمن يرقب  عه م  تحلي  كاست تنج  ، عرض اتظندة افدلني  في افوتنب اتظ رسل لا قث  افتضو  اف نق  -
 كقضييل فلأدف  كا راو .
كفدػػ   ،رسػػل دكف مدرفػ  تضػ كد  كنواقصػهتظ تنوػ  لف ق ػػتج عػ  اسػت  اـ افوتػنب ا اتذػ  ماػنك  -
لم لف ، ب اتظ رسػػل  ػػل افلضظيػػ  في افتدلػػيلل ػػل سػػلبي  تنوػػ  لف يػػؤدل ذفي ػػن سػػوو اسػػت  اـ افوتػػن
فػػػ ا فػػػنف ،  نر فلندلومػػػنت افػػػواردة في افوتػػػنبقدلػػػل افاػػػلاب تنوػػػ  لم يصػػػب  تغػػػرد سضػػػظ كاسػػػتظ
 .تحضيق ا   اؼ سيووف تػ كدا   ا ذس نـ افوتنب اتظ رسل في
 . اساخدامذت ادكاذب ادمدرسي :4
  دا م  الاست  امنت فلوتنب اتظ رسل :ػػػػػورد فينن يلل عػػػػػن
 أ_ اساخدامذت ادنصوا ادمقروءة في ادكاذب ادمدرسي : 
 رسه ع ضا .ػػػنع  ع  سؤاؿ لك لكثر قاػػػكاإح ، قراوة نل لك لكثر -
 .ا فانفب فاؤاؿ لك لكثر سوؿ من قر ك رح ا، رقراوة نل لك لكث -
كمػػ   ،مػػ  قدريػػف كػػ  اسػػل، كاسػػت لاص لتشػػنو مدي ػػ  مػػ   ػػ   اف صػػوص، قػػراوة نػػل لك لكثػػر -
 لك  بنؿ .، لك م ف، لك مدنرؾ، لك علننو، لك قندة، ا تشنو اتظضترح است لاَ ن : لتشنو  لضنو
 رع  نل من ع صوص سنعض  كلاسض  . -
 له .لك في اتظوضوع ك، است لاص تغنوع  م  اتضضنئق افواردة في اف ل -
 لك في اتظوضوع كله .، است لاص ا راو افواردة في نل من -
 لك في اتظوضوع كله . ، است لاص  لوؾ مرغوب فيه لك لكثر في نل من -




     افضينػػػ  لك لك اتظ ػػػنرة ،لك افتضليػػػ ، لك افدػػػندة، لك الاسػػػتض نـ، لك افتدوػػػب، اسػػػت لاص افاػػػؤاؿ -
  ن اتظوضوع كله .لك ا تن  علي، لك الاتجن  اف  ا تن  علي ن نل من
افػ  تخػنفف لراو كلفوػنر ، ردت  في نل من لك في اتظوضػوع كلػهاست لاص ا فونر كا راو اف  ك  -
 اتظتدلل .
كافػ  كردت ، ينن افولنػنت اتظلباػ  افػ  تحتنػ  لكثػر مػ  مدػ سػلا ، تح ي  من تلتنج ذفُ قضا  -
 في نل من لك اتظوضوع كله .
           لك  ػػػػػرائ ، لك  ػػػػػ اكؿ، ذفُ رسػػػػػـو عيننيػػػػػ ، ن لك لكثػػػػػردلومػػػػػنت افػػػػػواردة في نػػػػػل مػػػػػتحويػػػػػ  اتظ -
  ونؿ.ل لك
 كم  لمثلت ن : ب_ اساخدام ادرسومذت وادصور ادموجودة في ادكاذب ادمدرسي :
 ككتنع  من يلاسظه علتم دفتر  .، لك فرسل من، ملاسظ  اتظتدلل فصورة من -
 فلصور . ذعانو اسل   ي  فلرسل لك -
 ذفُ كلننت مضركوة . تحوي  افصورة لك افرسل -
لك ا  ػػػػػػ نص ، َػػػػػػضنت اتصنػػػػػػندات لك افونئ ػػػػػػنت اتضيػػػػػػ لك ، لك افدػػػػػػندة، اسػػػػػػت لاص اتظ ػػػػػػنرة -
 اتظو ودي  في افصورة لك افلاو  .
 مدرف  افضص  ك افوقت م  اف  نر اف م ل  ت فيه افصورة . -
 قض ير سول مو ودات افصورة . -
 قدليق . ثم ا تينر لتر ، كتنع  قدليق من علتم افصورة لك افلاو  -
 كاإح نع  ع  سؤاؿ لك لكثر.، ملاسظ  افصورة لك افلاو  -
 ك رح افانفب فاؤاؿ لك لكثر سوتعن .، ملاسظ  افصورة لك افرسل -
 قضييل افصورة لك افرسل م  اف نسي  افض ي  . -
 م  لمثلت ن ج_ اساخدام ادخرائي ادموجودة في ادكاذب ادمدرسي :
 اإح نع  ع  لسئل  قارس ن ع   ريا  من . -
 دراس  اتطريا  ك رح اتظتدلل فاؤاؿ لك لكثر م  ن . -




 قض ير اتظانفنت عش ا  ينو علتم اتطريا  عنلاستدنن  اضتنح اتطريا  . -
 قضييل اتطريا  م  سي  دق  افرسل . -
 تح ي  ا منك  كا  ينو علتم  ريا  من مو ودة في افوتنب  -
 ذعانو قاني  فل ريا  اتظو ودة في افوتنب . -
 ذفُ كلننت مضركوة . تحوي  اتطريا  -
      لك ساػػب مواقد ػػن، لك عدػػ  ن مػػ  افدنَػػن ، ماػػنسنت مػػن علػػتم اتطرياػػ  ساػػب قراػػنقضػػ ير  -
 لك ساب قران لك عد  ن ع  افبزر .، لك ساب ك  ن
     لك اتجن نتهػػن، لك ل واتعػػن، لك مصػػنان، كتنعػػ  لتشػػنو ا  ػػنر اتظو ػػودة في اتطرياػػ  ساػػب م نعد ػػن -
 لك ساب اف كؿ اف  تدر في ن .، ف في نلك دتنوم  اتصرين
      لك موقد ػػػن، ساػػػب ارقضنع ػػػنافػػػ  كردت في اتطرياػػػ  ، كتنعػػػ  لتشػػػنو اتصبػػػنؿ لك سلاسػػػ  اتصبػػػنؿ -
 لك ساب مدينر ل ر.، لك اتجن نتهن، لك ل واتعن
 اتصغرافي  .لك الاتجن نت ، يا  ع كف  من ساب ل واؿ س كد نكتنع  لتشنو اف كؿ ا﵀ -
 عنلاستدنن  اضتنح اتطريا  .   ينو ع  سا  افبزر في  ريا  منعنت اقض ير ارقضن -
 كم  لمثلت ن د_ اساخدام ادجداول ادموجودة في ادكاذب ادمدرسي : 
 تحوي  اتص اكؿ ذفُ كلننت مضركوة  -
 عرز ا فونر اف  ا تن  علي ن اتص كؿ .لاست لاص  -
 سوؿ اتص كؿ . رح لسئل  م  قب  افالاب  -
   لسئل  يارس ن اتظدلل سوؿ اتص كؿ .ذ نع  افالاب ع -
 تحوي  اتص كؿ ذفُ رسل عينفٓ . -
 تجني  لكثر م    كؿ في   كؿ كاس  . -
 قان    كؿ من ذفُ لكثر م    كؿ . -
 تحوي  مدلومنت كلرقنـ كردت في افوتنب ذفُ   كؿ لك لكثر. -
 




 كم  لمثلت ن ه_ اساخدام ادرسوم اد يذنية ادموجودة في ادكاذب ادمدرسي : 
 انو اسل فلرسل افبينفٓ .ذع -
 تحوي  افرسل افبينفٓ ذفُ   كؿ من لك لكثر . -
 است لاص ل ل ا فونر افواردة في   اكؿ . -
 كساب افلاركط افوا ب مراعنتهن افرسـو افبينني  .، افرسل افبينفٓ م  اف نسي  افض ي قضييل  -
 مثلت ن:كم  ل و_ اساخدام الأسئلة ادواردة في نهذية موضودذت ادكاذب ادمدرسي :
لك مػػ  قبػػ   نفػػب ، افػػ رس لك قبلػػه مػػ  قبػػ  كػػ  افاػػلاب اإح نعػػ  كتنعػػ  لك  ػػض ين عدػػ   ػػرح -
 لك فئ  م  افالاب ع  ك  ا سئل  لك ع د م  ن .، كاس 
 لك  به اتظتلانا  .، كاتظتلانا ، لك  به اتظتوررة، تح ي  ا سئل  اتظتوررة -
 قبينف لك ه افتونم  عش ع د م  ا سئل  . -
  سئل  ع سئل  ل رل يضترس ن افالاب .ذثراو ا -
 كلسئل  قتالب اتضضظ .، ا سئل  ذفُ لسئل  قتالب افتضو قص يف  -
  .كلسئل  م نرات، كلسئل  اتجن نت كقيل، قص يف ا سئل  ذفُ لسئل  مدرفي  -
 قرقيب ا سئل  ساب در   َدوعت ن . -
فُ لسػػػئل  ذ نعنتهػػػن غػػػ  ذ لك، تػتػػػول اتظوضػػػوعقصػػػ يف ا سػػػئل  ذفُ لسػػػئل  ذ نعػػػنت مبن ػػػرة مػػػ   -
 مبن رة .
 لك اف  قلاتن  علتم نوع م  افغنوض .، تح ي  ا سئل  غ  اتظبن رة -
مثػػػ  ، ل ػػػر كلسػػػئل  مػػ  مصػػػندر افػػتدلل ا ، ل  ذفُ لسػػئل  مػػػ  اف صػػوص اتظضػػػركوةقصػػ يف ا سػػػئ -
 ر ن .ػػكاتطرائ  كغي،  ونؿكا ، افصور
 ذعندة كتنع  عدا ا سئل  عاريض  لس   . -
 لك   ة  نَ  .،  سئل  اف  تحتنج ذفُ م نرةتح ي  ا -
 
 




 ز_ اساخدام اداعليم ادرمزي في ادكاذب ادمدرسي : 
افػ رس عػوعل  ؤكاف يضػر لملانرك  افانفب في قض ي  اف  كة اف  يضـو اػن ثلاثػ  لك لرعػ   ػلاب عدػ   -
  ق للك  لك لكثر،  منـ زملائ ل تظ ة علاري  لك ثلاثش دقيضلثم م نقلاته فينن عي  ل ، كف ل في افبيت
تظػػػن     ذلا في اف  نيػػػ  اػػػن ياػػػنتم  اػػػوة افغلػػػق افػػػ   ػػػل عنليػػػ  قل ػػػيل، مػػػ  عػػػ ـ قػػػ    اتظدلػػػل
افالاب اتظلانركش  س ليضـو ك ، لك ذثراو من    رسه، ؿ ذفيه م  قصويب ا  انو ذف ك  تافَو و 
اف ػػ كة مػػ  قبػػ  اتظدلػػل  كقػػتل اف ػػ كة قبػػ   ػػرح، كتمتػػنر  ػػ ا افانفػػب مػػ  قبػػ  زملائػػه، عػػ دارة اف ػػ كة
 .كفيس عد  
ييػػ  يضػػـو كػػ  ، ضػػـو عػػه ثلاثػػ  لك لرعدػػ  مػػ  افاػػلابملاػػنرك  افانفػػب في قض يػػ  اتظ تػػ ل افػػ م ي -
  ف ي ت ػػل افانفػػب لكعدػػ  ، ب موضػػوع مػػنكاسػػ  مػػ  ل عػػنفدرض علػػد  دقػػنئق عػػ   ننػػب مػػ   وانػػ
ك بدػن لا يتػ    اتظدلػل فينػن ، نيػ لك يػتل اف ضػنش في اف  ، يضا  المجنؿ تظ نقلا  زملائه فه، م  ذفضنئه
 .في  ني  است  اـ قض ي  اتظ ت ل يتل عرضه ذلا في  اوة افغلق اف  قووف
ضرؤكف اف رس عض ل ي، لك تسا   لابملانرك  افانفب في  يئ  افثضنت اف  يضـو ان عندة لرعد   -
يػػ  زملائ ػػل كيدػػ كف لنضاػػ ل فن نعػػ  عػػ  لم سػػؤاؿ ياػػرح علػػي ل مػػ  قبػػ  عض، كعػػوعل في افبيػػت
 لك في ع اي  اتضص  .، يضرؤكف ع كر ل اتظوضوع في افبيت اف ي 
     كيارسػػػوف عػػػ دا ،   يضػػػـو اػػػن افاػػػلاب عضػػػراوة افػػػ رسملاػػػنرك  افانفػػػب في اتضلضػػػ  اف راسػػػي  افػػػ -
 اف  يدتض كف ع  ن قتالب اتظ ي  م  افلارح كافتضصي  كاتظدنتص  .، ا سئل  لك افضلنينم  
نش: قاػل ياػرح سي  يضال افالاب ذفُ قا، قض ي  اتظ نظرة سوؿ قلي  من ب فيملانرك  افانف -
 كقال تكيب ع  ا سئل  كعنفدوس .، ا سئل  ع  قلي 
 كقضػـو كػػ ،  د ن لرعدػػ  لك تسػس تغنوعػػنتملاػنرك  افانفػب في تغنوعػػنت افدنػ  افػػ  يوػوف عػ -
اتظضػرركف في اف  نيػ  مػن    كياػرح، كتختػنر كػ  تغنوعػ  مضػررا تعػن، تغنوع  عدن  من تلػ د تعػن ماػبضن 
 افتَو  ذفيه . 




 ثذدثذ: الاىامذم بذد يئة في ادمنذىج اداعليمية في ادمدرسة الابادائية 
 اداربية اد يئية في ادمدرسة الإبادائية:  .1
ي  اف  يض  علتم عنقض ن عنلي  افت لائ  افترعي  دا ػ  الا تننعقدت  اتظ رس  كاس ة م  اتظؤسانت   
ا فػػراد افدػػندات افاػػلين  كالاتجن ػػنت كافضػػيل افػػ  تحضػػق تزنيػػ   ذكاػػنبل قدنػػ  علػػتم ف ػػ، المجتنػػ 
كذف  عػ ف قغػرس في افضػرد افضػيل كافاػلوكينت كالاتجن ػنت الاتكنعيػ  ، افبيئ  كا﵀نفظ  علي ن َك يننت ن
 عتواز ن كسلامت ن. اإح لاؿكافت كي  علتم ضركرة تزنيت ن م  ك  من م    نه ، تجن      افبيئ 
لَػػب  يػػراع ع صػػر افبيئػػ  ، ع ػػنو كقصػػنيل اتظ ػػن ج افتدلينيػػ  ك نَػػ  م ػػن ج اتظرسلػػ  الاعت ائيػػ  ذف   
ك ػ ا مػن يظ ػر  ليػن في قاػنينت عدػا ا﵀ػنكر كافػ ركس افػ  قػ كر ع نكي  ػن ، كلتقي  اتضضنظ علي ػن
ػ نظنفػػ  ( كيػػف لسػػنفظ علػػتم عيئػػ  ػػػػ ق ظيػػف اتضػػل ػػػ:مثػػ  ، سػػوؿ مواضػػي  قتدلػػق عنفبيئػػ  كاتظ رسػػ 
 اتظ رس  ػػ كيضي  افت لل م  اف ضنينت ػػ اتظنو ندن ).
افػػ  قاػػن  فػػه  ا نلاػػا افضػػرد فَر ػػ  تظننرسػػ  عدػػا  ذعاػػنوكنػػن قدنػػ  اتظ رسػػ  الاعت ائيػػ  علػػتم     
افتلاميػػػ  لمػػػنـ  ا نلاػػػا سيػػػ  قلػػػ   ػػػ   ، عدػػػا افضػػػيل كاتظ ػػػنرات ك اتظدػػػنرؼ افبيئيػػػ  عنكتاػػػنب
 كػػػػندتنل عنفدنػػػػ  كاتظبػػػػندرة كاف لاػػػػنط في  ػػػػ   اتظوضػػػػوعنت فػػػػترع  قدلػػػػين ل ا، ملاػػػػولات كاقديػػػػ 
فيتاػػػػ  تعػػػػل تؽنرسػػػػت ن سػػػػ   ػػػػنرج اتظ رسػػػػ  ، افػػػػ  قواػػػػب ل م ػػػػنرات نظريػػػػ  كعنليػػػػ ، كافوسػػػػ ات
 فيات  مو ن في سينتهل تجن  عيئت ل كتػيا ل اف م يديلاوف فيه.
ننػػت عد ػػواف ( اف ػػندم افبيئػػل كافػػ  ك، فضػػ  لكػػ ت اف ػػ كة اف كفيػػ  اتظ دضػػ ة ا ي ػػ  نيونقػػن افيبننيػػ   
لك ت     اف  كة علتم لف اتصي  اتص ي   ل م  يض  علتم عنقض ل ضػننف تزنيػ  ، فلوي  افصنع )
كق لاػئت ل  ا فػرادكلكػ ت  ػ   اف ػ كة علػتم ضػركرة قوػوي  سػليل تعػ ا اتصيػ  مػ  ، لكثػر تعػ   افبيئػ 
مػػػ  يلاػػنرؾ قلامػػػ ق ن  كدارت  لاػػنت  ػػػ   اف ػػ كة سػػػوؿ سػػؤاؿ م ػػػل  ػػو :، ق لاػػئ  عيئيػػ  سػػػلين 
 كل ضنف ن في تزني  افبيئ  ؟
كقلن ت  لانت اف ػ كة قيػنـ عدػا ل ضػنؿ كقلاميػ  اتظػ ارس ع فضػنو تػنضػرات كاف ضػنش اتظبن ػر    
كقبندؿ رؤا ػل سػوؿ قلػي  افبيئػ  كتزنيت ػن كلنلاػات ل مػ  ل ػ  تزنيػ  افبيئػ  في ، م  عدل ل افبدا
ا ( ػػنف فػػش) افػػ م يبلػػغ افاندسػػ  علاػػر مػػ  عنػػػر  في  ػػ   اف ػػ كة تحػػ ث افتلنيػػ  افصػػي، دكتعػػل




سػريدن  اقتصندينع  م ي ته اف  قدرؼ تفوا ، كي رس عنتظ رس  افتوريبي  ازنفظته ( نن زي ) افصي ي 
كق  سػرد ( ػنف) عدػا لنلاػاته افػ  ، كرغل ذف  ي تج ع    ا اف نو آثنرا سلبي  كضنرة علتم افبيئ 
   ل ػػنر ذفُ لنػػه يػػتض  قيػػنس مػػ ل  بػػوط افترعػػ  نتيوػػ  افتلػػوثسيػػ، يضػػـو اػػن في تغػػنؿ تزنيػػ  افبيئػػ 
ذفُ ق رقه علتم قينس قاوي  م ل قمك  افترع  عابب  رينف اتظين  انالاقن تؽػن قدلنػه مػ   عنإحضنف 
 اتظ رس .
  سيػ  انالضػت في سػ يث ن مػ   ػدنر ، كنن كننت فلانفب  افووري  اتص وعيػ  ( ػننورم) ليلػن كلنػ    
سي  قنفػت  ػننورم: في علادنػن يبضػتم ، كاتصبنؿ في م اضت ن ذفُ ترنتعن ا َلل) را  ن( س  قدود 
ع   و سبب م  لسبنب قلوث  ،افوث  م  افادنـ عد  لف ن ت ل م  ق نكفه ك  ا فيس ذسرافن فض 
ثم ذعػػندة  ،عبضنيػػن افادػػنـ كترد ػػن فلاسػػتضندةلنػػن كزمػػيلاد علػػتم افاػػرع   اقضضػػتفػػ ف  ، افبيئػػ  لَػػلا
 .1قوزيد ن علتم افضضراو كاتظانكشقص يد ن ك 
فضػ    افت كيػ  في  تػنـ  ػ   اف ػ كة علػتم لتقيػ   ػ ا افتونػ  افػ م ضػل قلاميػ  مػ  افد يػ  مػ     
كمػػن  ،افػػ كؿ ا سػػيوي  افػػ ي   ػػنوكا سػػنملش مد ػػل  ػػ ات كتجػػنرب  نَػػ  لفػػندت عدلػػ ل عدلػػن
يئػ  ع ػ  عػودة  ػؤلاو افتلاميػ  تنو  لف ي ول ع   ػ   اتطػ ات كافتوػنرب مػ  فواعػ  كبػ ة علػتم افب
فنتظثػػ  افصػػيا يضػػوؿ: ( ذذا تشػػ  ، كنلاػػر  ػػ   اتظدلومػػنت كاتظ ػػنرات افبيئيػػ  في علػػ ا ل، ذفُ علػػ ا ل
 ). 2لمن ذذا فدله فاوؼ يض نه، كذذا رآ  ق كر ،  يئن نايه اإحنانف
س افػػ ةو م ػػ  مػػ   ػػ ا اتظثػػ  تنوػػ  افت كيػػ  علػػتم لتقيػػ  غػػرس قػػيل ا﵀نفظػػ  علػػتم افبيئػػ  في نضػػو    
    ل ػػن اتظؤساػػ  ا كفُ افػػػ  تحتلػػ  افاضػػػ   اعتبػػػنرع ايػػ  مػػ  لسػػػرقه علػػتم ، اتظراسػػ  ا كفُ مػػ  سينقػػػه
 ثم اتظ رس  الاعت ائي  اف  قلال  ع دكار قرعوي  قون  من قضـو عه ا سرة.، في َغر 
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ر عػػػػنفغ ا تقيػػػػ  كاتظتدلضػػػػ  لمػػػػ، نلا تنػػػػنـ عنتظاػػػػنئ  افبيئيػػػػ  كافتدلػػػػيل افبيئػػػػل في اتظرسلػػػػ  اإحعت ائيػػػػ ف    
مػػ   ػػلاؿ  ػػ   ، الاتكنعيػػ  تجػػن  افبيئػػ  تكاتظ ػػنرا، كالاسػػتيدنب، افضػػرد افضػػ رة علػػتم افض ػػل ع كاػػنب
 .1اتظواضي  افبيئي  اتظ ر   في اتظ ن ج اف راسي 
قبػػػػ ل عنفاػػػػ   ا كفُ ، تدتػػػػ  اتظرسلػػػػ  الاعت ائيػػػػ  في اف ظػػػػنـ افتدلينػػػػل عػػػػنتص ائر علػػػػتم تسػػػػس سػػػػ وات   
سيػ  يلتزػق افاضػ  عنتظ رسػ  الاعت ائيػ  في سػ  مبوػرة ، ئل كق ت ػل عنفاػ   اتطػنمس اعتػ ائلالاعتػ ا
م ػػػنرات كمدػػػنرؼ كقػػػيل   يػػػ ة قاػػػ ل في ع ػػػنو  لاكتاػػػنبسػػػ وات ك ػػػو علػػػتم ل  الاسػػػتد اد  60
كنػن يؤكػ  علنػنو افػ ضس كافترعيػ  علػتم لتقيػ  افاػ وات ا كفُ ،  لالا تنػنع  صػيته كتفػو  اف ضاػل ك 
رسػ  تحتلػ  افاضػ   فنتظ، ض  كدكر ن في َض  كع نو   صي  افاضػ  كقووي ػه افضوػرمم  سينة افا
     كافػػػ  قاػػػن  كقلاػػػويله كقووي ػػػه علػػػتم افػػػ ن  افػػػ م مػػػ   ػػػ نه ، في  ػػػ   اتظرسلػػػ  اتظ نػػػ  مػػػ  عنػػػر 
 مانتقن في تحضيق ا   اؼ اف  يان  تعن المجتن .، لف تكدله فردا متويضن م  عيئته كتغتنده
كقػ فد ل  ا  ضػنؿكاتظلػنمش افتدلينيػ  اتظ تغػ  في اتظرسلػ  الاعت ائيػ  قاػتضاب انتبػن    ا نلاػاذف    
ا مػػر افػػ م مػػ   ػػ نه لف يرسػػخ اتضػػس ، ذفُ تؽنرسػػت ن كنضل ػػن مػػ  افبيئػػ  اتظ رسػػي  ذفُ افبيئػػ  ا سػػري 
ك ػػل ، كذفػػ  ع ضػػ   ػػ   افضػػيل ذفُ  ػػرتل  كاسػػد  مػػ  لفػػراد المجتنػػ 2، افبيئػػل علػػتم كنفػػ  اتظاػػتوينت
    كتحػػػػنكؿ ذكاػػػػنب افتلاميػػػػ  افدػػػػندات افاػػػػلين ، عػػػػ ف  (اتظ رسػػػػ ) قاػػػػن ل في نلاػػػػر افػػػػوعل افبيئػػػػل
 اف  تحضق تزني  افبيئ  كا﵀نفظ  علي ن َك يننت ن.، افالوؾ افبيئل لتفنط كافضيل ك
فضػ  فرضػت  ػ   اتظلاػولات اتظت ايػ ة قلاػ   ن افبيئػ  في افدضػود ا  ػ ة علػتم تؼتلػف اتضوومػنت    
 ا عػرزفوػنف افاػبي  ، ذنضػنذ مػن تنوػ   ذنضػنذعغي   كاإحسراع، كؿ ضركرة افتزرؾ إحتكند سلوؿ تعنكاف 
كذفػػ  عنتضػػ  مػػ   ػ   اتظلاػػولات افػػ  عنقػػت قضتػػ  عنفبيئػػ  كاتخػػنذ ، ذفُ تحضيػق ذفػػ  اف  لػػ  افبيئيػػ 
قػػنـ اػػ   في اتص ائػػر علػػتم كعػػل  اتظلاػػرع اتظ رسػػلكقػػ  كػػنف ، اتظ نسػػب  تضننيت ػػن كاإح ػػراواتافتػػ اع  
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ف صػػػل عدػػػا افوسػػػ ات ، اتظ نػػػ  فػػػ كفُ فضلػػػي  افبيئػػػ  موننػػػ  م نػػػ  كعػػػنرزة في اتظ ػػػن ج اف راسػػػي 
  في تؼتلف ا  وار افتدليني ، كقواز ن، كموارد ن، كملاولاتهن، كاتظواضي  تظدنتص  قلنين افبيئ  افابيدي 
ككتػنب ، افترعيػ  اتظ نيػ ك  ا من تجاػ  في عدػا افوتػب افتدلينيػ  كوتػنب ، ك نَ  افاور الاعت ائل
سيػػ  استػػوت  ػػ   افوتػػب علػػتم كسػػ ات كموضػػوعنت قتدلػػق ، ككتػػنب افترعيػػ  اإحسػػلامي ، افضػػراوة
 ذدارةكساػػ  ، كقر ػػي  اسػػت لاك ن، اتظيػػن  كاتضضػػنظ علي ػػن كاسػػتغلاؿعػػبدا قلػػنين افبيئػػ  كػػنفتلوث 
 كاستغلاؿ اتظوارد افبيئي  ا  رل.
 الإبادائي: . أىدف اداربية اد يئية في اداعليم2 
كزارة افترعيػػػػ   لَػػػػ رقهفضػػػػ  لكرد دفيػػػػ  اتظػػػػربي في افترعيػػػػ  افبيئيػػػػ  فلتدلػػػػيل الاعتػػػػ ائل عػػػػنتص ائر افػػػػ م    
كافػػػ  قاػػػدتم عنومػػػن ذفُ قوػػػوي  ترلػػػ  مػػػ  ، ل ػػػ اؼ افترعيػػػ  افبيئيػػػ  في افتدلػػػيل الاعتػػػ ائل، افو  يػػػ 
 :1ا   اؼ     زذتكنكفينن يلل تنو  ، ئ اتظدنرؼ كاتضضنئق اف  قتنزور سوؿ افبي
 مانع ة اتظتدلنش علتم قووي  كعل  نم  عنفبيئ  كعنتظلاولات اف  ته د ن. :يـــــودـــــاد .1
كالاػػولاتهن كتحضيػػق ف ػػل ، ماػػنع ة اتظتدلنػػش علػػتم اكتاػػنب  ػػ ات مت وعػػ  عنفبيئػػ  ادمعــذرف: .2
 لسنسل تعن.
  عيػػػ  تؿػػػو عيئػػػت لماػػػنع ة اتظتدلنػػػش علػػػتم قاػػػوير قػػػيل كلسنسػػػيس اتكن ادمواقـــف والاتجذىـــذت: .3
 كسض  ل علتم اتظلانرك  افضدنف  في تزنيت ن كتحاي  ن كقرقيت ن.
 مانع ة اتظتدلنش علتم اكتانب اتظ نرات افلازم  فلتدرؼ علتم اتظلاولات افبيئي . ادمهذرات: .4
ق كي  اتظتدلنش عنإحموننينت اف  قان  تعل عنتظاػنتق  افضدنفػ  علػتم تريػ  اتظاػتوينت  ادمشذر ة: .5
 لاولات افبيئي .في س  اتظ
كل ػػ اؼ ، كقػ  َػ ف  ػػ ا افػ في  ل ػػ اؼ افترعيػ  افبيئيػ  في افتدلػػيل الاعتػ ائل ذفُ ل ػػ اؼ مدرفيػ   
 :2كل  اؼ م نري  ك ل كن د، ك  اني 
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 كقتنث      ا   اؼ في من يلل: الأىداف ادمعرفية:
 لف يوتاب اتظتدلل مدنرؼ مت وع  ع  افبيئ  اف  يدية في ن. 
 تعن. استغلافهك رؽ ككسنئ  قر ي  ، منت افثركة افابيدي  في عيئتهلف يدرؼ مضو  
 كمن ي  د ن م  ل انر.، لف تل د اتظلاولات اف  قتدرض تعن افبيئ  
 لف يدرؼ مضومنت افتوازف افابيدل في افبيئ . 
 كقتنث      ا   اؼ في : الأىداف ادوجدانية:  
 تغلاؿ عيئته.لف يتووف ف ل اتظدلل كعل عيئل يان  فه عتر ي  اس 
 ك رؽ كلك ه افدلاج اتظنو  .، اف  قتدرض تعن افبيئ  كا  انرلف ي رؾ سول اتظلاولات  
 يض ر اتص ود اف  قب ؿ م  ل   َينن  افبيئ  كا﵀نفظ  علي ن كتحاي  ن. لف 
 لف يلت ـ عنتظلانرك  افضدنف  في تزني  افبيئ  كقرقيت ن. 
 ذفُ قواز ن افابيدل. يالوكلا ،  نت اتضي  عنفبيئ لف يض ر كتلـتر افدلاقنت اف  قرع  افونئ 
 كقتنث      ا   اؼ في:  الأىداف ادمهذرية:
 لف يلاسظ افظوا ر افابيدي  فبيئته كيضار ن. 
 .ذموننينقهلف يضترح اتضلوؿ اتظ نسب  فلنلاولات افبيئي  في س كد  
 ذفي ن. اإحسنوةكم   لف يت   افضرارات كاتظبندرات اتظ نسب  فلز  م  افتد م علتم افبيئ  
 لف يتواَ  م  ا  ري  كيلانرؾ مد ل في س  ملاولات افبيئ  عنفوسنئ  اتظتنس . 
قلػنين افبيئػ  كملاػولاتهن  كذدراج، عػنتص ائر ذفُ الا تنػنـ عنفترعيػ  افبيئيػ  اتظلاػرع اتظ رسػلفضػ  سػدتم    
كذفػػ  عغيػػ  افَو ػػوؿ ، ئيػػ في اتظ ػػن ج اف راسػػي  في تؼتلػػف عنتظراسػػ  افتدلينيػػ  ك نَػػ  اتظرسلػػ  الاعت ا
كقػ  ، كمضومنتهػن لعدند ػنياػل  سػلوكن كاعيػن تجػن  عيئتػه عوػ  ، عنتظتدلل ذفُ لف يصب  موا  ن ماؤكلا
افر ننػػنت ا سنسػػي  افػػ  ارقوػػ ت ، رسلػػ  افتدلػػيل الاعتػػ ائلماتظػػربي في افترعيػػ  افبيئيػػ  في  سػػ د دفيػػ 
 كنن  ل موضز  في اتص كؿ افتنفِ:،  علي ن افترعي  افبيئي  في مرسل  افتدليل الاعت ائل




) يوضو ادرىذنذت الأسذسية اداي ارتكزت دليهذ اداربية اد يئية في مرحلة 80جدول رقم (
 .اداعليم الابادائي
 اد يداغوجيذ ادمفضلة ادرىذن ادمفهوم
 / اد يئة مشكل 1
 (ذتكند سلوؿ فلنلاولات افبيئي )
 ا﵀نفظ  علتم افبيئ  
يػػػػػػػ  قػػػػػػػرميل اتظتلػػػػػػػف م  ػػػػػػػن(لم ق ن 
 افوضنوات اتظتصل  عنفبيئ )
ق نيػػػ  اتظ ػػػنرات اتظتدلضػػػ  يػػػ  
 اتظلاولات.
 / اد يئة مورد (تسيير اد يئة).2
افبيئػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػل مو ػػػػػػػػػودات سيويػػػػػػػػػػ  
 في ينئي  ػػ عيوفي ينئي  ملاترك 
قاي  موارد افبيئ  كفق م ظور ق نػوم 
 مات فٔ
مدرفػػػػ   اكتاػػػػنباتصنػػػػ  عػػػػش 
كاضػػػػػز  ككنفيػػػػػػ  عػػػػػػ  اتظػػػػػػوارد 
ا﵀نفظػػ  علي ػػن  كسػػب ، افبيئيػػ 
في لكسن  ن اتظ تلض (اتضػ ائق 
ػػػػػػػػػػػ افغنعػػػػػػػػػػنت ػػػػػػػػػػػػ اتضضػػػػػػػػػػوؿ ػػػػػػػػػػػػ 
 اتظتنسف) 
 /اد يئة ط يعية3
 قتني  عن َنف  كاف ضنو كافصضنو
ق نيػػػػػػػػػػػػ  اتصننػػػػػػػػػػػػب الانضدػػػػػػػػػػػػنفِ لك  
 افو  افٓ.
، الاسػػػػتراـ، اإحعوػػػػنب، (افتػػػػ كؽ 
 افصينن ).، افتض ير
 رع  علاق  كثيض  م  افابيد  
 ذزاو افابيد  ذثراو افالوؾ كتحاي ه 
 افدرض 
      اتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولات كاف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنرات  
( الانضتػػػػػػػػػػنح علػػػػػػػػػػتم افوسػػػػػػػػػػػ  
 افابيدل)
 / اد يئة محيي حيوي4
اعتبػػػػػػػػػػنر ا رض كسػػػػػػػػػػان مديلاػػػػػػػػػػػين 
فلونئ ػػنت اتضيػػ  كا  ػػينو اتظو ػػودة 
علػػػػتم سػػػػاز ن ك ػػػػل متراعاػػػػ  مػػػػ  
كاتظػتدلل  ػو سلضػ  ، عدل ن افبدا
مػػػػػػػػػػ  سلضػػػػػػػػػػػنت  ػػػػػػػػػػ   افالاػػػػػػػػػػػل  
 اتظتراعا .
افضرديػػػػػػ  افػػػػػػ   افػػػػػػوعل عنتظاػػػػػػؤكفي  
قتالػػػػب قدػػػػ ي  افاػػػػلوؾ مػػػػ   ػػػػلاؿ 
 اتظدرف  اتص ي ة فلنزي .
كػػػ  فػػػرد ماػػػؤكؿ عػػػ   ػػػ و مػػػػ   
، افووكػب افػ م ندػية علػتم سػػازه
ع   ريق اتظلاسظ  كافتانؤؿ كافوعل 
 ع وعي  افبيئ .
اتظ نقلاػػػػػػػػػػػػػػػػػ  افػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قت ػػػػػػػػػػػػػػػػػنكؿ 
 اإح ونفي  علاو  شموفِ.




 /اد يئة وسي معيشي 5
،  ػػػ ؿ ػػػل عيئػػػ  اتضيػػػنة افيوميػػػ  في اتظ
كمرافػػق ، كافدنػ ، كاتظ رسػػ ، كاتضػل
ذنػه كسػ  ملاػب  ، كافترفيػه، افتاػلي 
اوونػػػػػػػػنت اناػػػػػػػػنني  ػػػػػػػػػػ ا تننعيػػػػػػػػ  
 ػػػثضنفي  ػػػ قو وفو ي  ػػ قنرتمي  ..
 افتدرؼ علتم     افبيئ  اتطنَ  . 
، ذتفػػػنو اإحساػػػنس عنلانتنػػػنو ذفي ػػػن 
سيػػػػػ  يصػػػػػب  افضػػػػػرد مبػػػػػ عن ككاعيػػػػػن 
عػػػػػػ كر  في كسػػػػػػاه اتظديلاػػػػػػل (يصػػػػػػوف 
تػػػػه ػػػػػػي يئ ن ػػػػػػ تلني ػػػػن ) مػػػػ  ل ػػػػ  عيئ
 قرقي  نوعي  فلزينة
افاريضػػػػػػػػػػػ  افػػػػػػػػػػػ  تهػػػػػػػػػػػ ؼ ذفُ 
مانع ة كػ  فػرد علػتم قاػوير 
سػلوكه مػػ  ل ػػ  قاػػور اتضيػػنة 
 افيومي .
 / اد يئة شأن جمذدي 6
، افبيئ   ػ ف ملاػترؾ تصننعػ  علاػري 
ف ل كس  ي بغل لف يووف مضدنػن 
ل كافتدػػػػػنية افػػػػػ تنضرا ، عنفتلػػػػػنم 
راد م ػػػه اتظلاػػػػنرك  م يػػػتدلل ا فػػػ افػػػ
 افضدلي .
افبزػػػػػػػػػػػػػػػػ  افدلنػػػػػػػػػػػػػػػػل تضػػػػػػػػػػػػػػػػ   .قغي  افواق 
اتظلاولات في تري  ا َد ة 
 (افضردي  كافضئوي  كاتصننعي ).
أددة ادمربي في , وزارة اداربية ادوطنية, ادمصدر :وزارة اداهيئة ادعمرانية واد يئة وادسيذحة 
 9ا , ادط عة ادثذدثة, اداربية اد يئية
 ية في ادمنذىج اداعليمية:. اداربية اد يئ3 
ا ثػر مػ  كمػن كػنف فػه ، قدػ د كق ايػ  اتظ ػن ر كاتظلاػولات افػ  قلاػ   ن افبيئػ  يومػن عدػ  يػـو ذف    
 دػ  مػ  ضػركرة اتضضػنظ علػتم افبيئػ  كافاػدل إحتكػند ، علػتم اتضيػنة افدنمػ  فنناػنف كاف بػنت كاتضيػواف
   ػػ   اتظلاػػولات لمػػرا في غنيػػ  ا تقيػػ اتظ نسػػب  فلزػػ  مػػ   ػػ   اتظ ػػن ر ككقػػف  كاإح ػػراواتاتضلػػوؿ 
كو ػػن اتظػػ    اتظ نسػػب ف راسػػ   ػػ   اتظلاػػولات ،  كفدػػ  افاػػبي  ا ناػػب فػػ ف   ػػو افترعيػػ  افبيئيػػ 
كذفػػ  ، كافاػػبي  ا مثػػ  فوضػػ  اتضلػػوؿ افضنعلػػ  تعػػن اػػ ؼ افضلػػنو لك اتضػػ  مػػ  ق ث اتهػػن، كاتظ ػػن ر
قونثضػت   ػود تؼتلػف اتظؤساػػنت  ذذاذلا كفػ  يتزضػق ذفػ  ، عتدنيػق افػوعل افبيئػل فػ ل افتلاميػ 
 ػػ   ا  ػػ ة افػػ  تعػػن لتقيػػ   ، كاتظؤساػػنت افتدلينيػػ ، كاتصنديػػنت، كاف ػػوادم، افتدلينيػػ  كنتصنمدػػنت




كذف  عتلني  ن في اتظ ن ج افتدليني  عنتظ رس  في تؼتلف ا  وار ، كب ة في نلار كغرس افضيل افبيئي 
 .1افتدليني  كفي تري  اتظواد
يل افبيئل م ل في تػو ا مي  افبيئي  كاف  قتلػن  ف ػل افدنليػنت كافػ ظل افبيئيػ  اػن في ذفػ  فنفتدل   
َك ينغ  اتضلػوؿ اتظنو ػ  فلضلػنين افبيئيػ  كقوعيػ  اتظتدلنػش علػتم لف مػن يضدلونػه كػ فراد ، اف ظل افبلاري 
 .2بيئ كلا يتزضق   ا ا مر ذلا ع   ريق افتدليل افضنئل علتم اف، تل ث فرقن في عنتظ ل
اقترسػت افد يػ  مػ  افبزػوث افترعويػ   فوػرة ذدراج  ػ ا كتظن كنف   ا اف وع م  افتدلػيل م نػن فضػ    
كتحضيػق اتظلاػنرك  في  قدلػػيل ، افتدلػيل في عػرامج مػػن قبػ  اتظ رسػ  كافتدلػػيل اإحعتػ ائل ( اتظػ ارس افبيئيػػ )
كلكػ ت ، نت اتظبن ػرة مػ  اتظدلػلك سػ  اتظلاػولات افبيئيػ  عػ ؿ قلضػل افتلاميػ  فلتدلينػ، افضيل افبيئي 
 .3    افبزوث علتم لتقي  ذدراج افتدليل افبيئل في اتظ ن ج اف راسي  في اتظ رس 
كذفػ  عت ػ يب ، كفلن ن ج افتدليني  دكرا م نن في قو يه كقد ي  سلوكينت افتلامي  كقصػزيز ن  
 صَو ػػن كلف ، ووننتهػػنكغػػرس افضػػيل الاتكنعيػػ  تجػػن  ع نَػػر افبيئػػ  كم، افلػػننئر كذيضػػنظ، ا  ػػلاؽ
فػ ا كػنف لاعػ  مػ  قلػنش قلػنين افبيئػ  كملاػولاتهن ، ملاول  افبيئ   ل ملاول  سلوكي  ع ر   لكفُ
ك نَػ  في اتظرسلػ  الاعت ائيػ  افػ  قدتػ  ا سػنس في قوػوي  افضػرد كع ػنو ، في تؼتلف اتظ ن ج اف راسػي 
تم اكتاػػنب الاتجن ػنت الاتكنعيػػ  ك ػػ   اتظلػنمش افبيئيػػ  مػ   ػػ  ن ماػنع ة افتلاميػػ  علػ،   صػيته
 كاكتانب افالوؾ افرا   اتجن  ن ان يلن  ا﵀نفظ  علي ن َك يننت ن.، تؿو افبيئ 
كيتي  اتظ  نج اتظ رسل فلتلنيػ  فَر ػ  افتدػرؼ علػتم ع نَػر افبيئػ  كمصػندر افثػركة افابيديػ  كمدػنفَ    
   َل  مبن رة عبيئ  اتظتدلل كا تننمنقه م  مراعنة لف قووف     اتظلنمش افبيئي  ذات ، افبيئ  ا﵀لي 
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لف  عػػ  تكػػب، غػػ  لنػػه تكػػب افت كيػػ  علػػتم ضػػركرة عػػ ـ اكتضػػنو اتظػػ  ج ع عاػػنو اتظدلومػػنت فضػػ     
قتي  فلنتدلل فرص اكتاػنب كقدلػل اتظ ػنرات افػ  تدو ػه مػ  افتدنمػ  اتظيػ افٓ  لفقدن  اتظ ن ج علتم 
 نعتنند لنلاا  عيئي  تحت ذ راؼ اتظدلل.كلا يتزضق ذف  ذلا ع1، م  افبيئ  عيار ككضنوة
م ػ   نيػ  افضػرف اتظتزػ ة كافيوناػوو فلض  لك ت افد ي  م  اتظؤتدرات افبيئي  افػ  عضػ تهن ا مػل     
علتم لتقي  افتدليل افبيئل كق ريب اتظدلنش كزيندة ذدراك ل عنف كر اتضيوم اف م يلالدوف عػه ،  02
كظ رت قبدن ف ف  نظرينت   يػ ة ،  ر اتظدرفي  اتظتدلض  عنفبيئ كقاوير ا ، في قصور افضلنين افبيئي 
 كقرترت ػن ذفُ سػينقنت، كلسنفيب قػ ريس فتابيػق اتظ ػنرات كالاسػتراقيوينت اتص يػ  في افتدلػيل افبيئػل
 .2عنلي  كلنلاا  عيئي 
 ل  م  اتظلاولات افبيئيػ ( ذف  اف لانط اف م ي  ؼ ذفُ افتدرؼ علتم ملاوكاف لانط افبيئل  و :  
كافتضوػ  في اتضلػوؿ اتظلائنػ  تعػػن ع  ػراؼ اتظدلػل افػ م تماػػ  مػ  قلاميػ   لك ػه اف لاػػنط ، كدراسػت ن
فنف لاػػنط افبيئػػل اتظتلػػن  في اتظػػ  ج ، )3اتظتنسػػ  كاإحموننيػػنتافػػ  تنوػػ  تؽنرسػػت ن ساػػب افظػػركؼ 
تلاميػ  عتو يػه مػ  اف الا ػتراؾك ، يانع  اتظتدلل علتم تح ي  اتظلاػول  افبيئيػ  كتح يػ  لسػبنان كآثنر ػن
تؽػػن يتػػي  فلنػػتدلل فَر ػػ  اكتاػػنب قػػيل كم ػػنرات ، سلػػوؿ تعػػ   اتظلاػػولات ذتكػػندكذ ػػراؼ اتظدلػػل في 
 كاإحساػػػػنسمػػػ   ػػػػ نه الاسػػػتضندة م  ػػػػن في َػػػػينن  افبيئػػػ  كافتدنمػػػػ  عدضلانيػػػ  مد ػػػػن ، عيئيػػػ  سػػػػلوكي 
تؼتلػػف اتظلاػػولات  اسػتغلافه تعػػن كتظوارد ػػن كافاػػدل تضنينتهػن مػػ  كذفػػ  عتر ػػي  ، عنتظاػؤكفي  تجن  ػػن
كيتلػن   ػ ا اف لاػنط مػثلا علػتم ملاػركعنت تط مػ  افبيئػ  ي و  ػن افتلاميػ   ػنرج ، اف  ته د قواز ػن
كمػ  عػػش  ػػ   ، كذفػ  عنفتضنعػػ  مػػ  عيئػنتهل ا﵀ليػػ  ك ػػ مت ن، اتظ رسػ  تحػػت ذ ػراؼ كقو يػػه اتظدلػػل
ق لك ق ظيػف ا﵀ػي  مػثلا ق ظيػف لسػ  ا سيػنو لك زرع عدػا ا  ػونر علػتم سنفػ  افاريػ، ا نلاػا 
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لك افضيػنـ ينػلات قوعويػ  ع تقيػ  اتضضػنظ علػتم مػوارد افبيئػ  كنتظيػن  ، اتطػنر ل فلن رسػ  لك، اف ا لل
 كافو رعنو.
افبيئيػ  يواػب افتلاميػ  افوثػ  مػ  الاتجن ػنت  كا نلاػا ذف افت اي  كافت ضيػ  تعػ   اتظلاػركعنت    
كنػن قتػي  تعػل افوثػ  مػ  ،  كاف تنضرا ي  في اتظ نقلا ، كافتدنكف، رلم اتصننع  كنستراـ،  كافضيل اتظرغوع 
 ع كاػػنبكقاػػن   ػػ   اتظلاػػركعنت ، اتظدػػنرؼ كافضػػيل افبيئيػػ  كاتظ ػػنرات افلازمػػ  فلت اػػي  كافت ضيػػ 
  كملاػػولاتهن، كمووننتهػػن، افتلنيػػ  عدػػا اتظ ػػنرات الاتكنعيػػ  كػػنف ظرة افدلنيػػ  افضنسصػػ  فظػػوا ر افبيئػػ 
 كاتضضنظ علتم قوازف افبيئ  كنظنم ن.، سلوؿ تع   اتظلاولات إحتكنداتظ نسب   كاإح راواتكافاب  
كيؤكػػ  لتزػػ  ساػػش افلضػػنفٓ كفنرغػػ  ساػػش لف اتظ  ػػنج افتدلينػػل كم نػػن ل ػػتن  علػػتم مدلومػػنت    
مػػن   قرترػػ   ػػ   اتظدػػنرؼ كاتظدلومػػنت ذفُ  ذذافلػػ  يوػػوف تعػػن لم قينػػ  لك فنئػػ ة ، ذات َػػل  عنفبيئػػ 
فنتظ  ػنج ذذف  ػو  1، ؤدم نػواقج قدلػل م نسػب  مرقباػ  عضوػرة افترعيػ  افبيئيػ قػ، مواقػف علنيػ    اقيػ 
نفظ علي ػػن تحػػل الاتكنعيػػ  افػػ  تحػػـتر افبيئػػ  ك عبػػنرة عػػ  ا داة افػػ  مػػ   لاتعػػن تنوػػ  ذتكػػند كنلاػػر افضػػي
غػػ  لف نضػػ   ػػ   افضػػيل كاتظدػػنرؼ افبيئيػػ  لا ، عترترػػ   ػػ   افضػػيل كالاتجن ػػنت افبيئيػػ  ذفُ سػػلوؾ عيئػػل
فنفبيئػػػ  تكػػػب لف يػػػتل قلػػػني  ن في تؼتلػػػف اتظػػػواد كافوتػػػب ، يتوقػػػف علػػػتم مػػػندة دراسػػػي  دكف ل ػػػرل
كتنوػ  فينػن يلػل عػرض افػ كر ، افتدليني  كساب  صَو ي  كػ  مػندة ك بيدػ  موضػوعنتهن كتػنكر ػن
كقتلػػ   ػػ   افدلاقػػ  ، افػػ م يضػػـو عػػه اتظػػ  ج سيػػنؿ افبيئػػ  فت يئػػ  ظػػركؼ افتضنعػػ  اف ػػن   مػػ  افبيئػػ 
 لاودة عش اتظ  ج كافبيئ  م   لاؿ:اتظ 
الاتجن ػنت  ذكاػنالك ، كلسػنفيب افتضوػ ، كاتظ ػنرات، ق كي  افتلامي  عض ر ملاترؾ م  اتظدنرؼ 
افػ  تلتػنج ذفي ػن كػ  فػرد كزػ  لدفْ يوضػ  فػه افتضنعػ  ع وػنح كافتويػف مػ  ، افالوؾ كلتفنطكافضيل 
تلاميػػػ  كمراعػػػنة ميػػػوتعل كا تننمػػػنتهل سن ػػػنت اف ذ ػػػبنعكنػػػن تكػػػب لف يدنػػػ  اتظػػػ  ج علػػػتم ،  افبيئػػػ 
كقػػػو ي  ل فلاػػػرؽ كاتظصػػػندر افػػػ  ياػػػتايدوف لف يوتاػػػبوا عواسػػػات ن اتظدػػػنرؼ ع نضاػػػ ل ، كق نيت ػػػن
 تظانيرة افتاورات اتضندث .
 ك  ا م   لاؿ  رائق افت ريس اتظ تلض .، مانع ة افتلامي  علتم افتدرؼ علتم عيئت ل كدراست ن 
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علػػتم مصػػندر افثػػركة افابيديػػ  اتظو ػػودة في افبيئػػ  اػػن يت نسػػب مػػ  ماػػنع ة افتلاميػػ  علػػتم افتدػػرؼ  
كافدن  علتم ق نيػ  افػوعل ع تقيػ   ػ   اتظصػندر كلسػنفيب الانتضػنع ، اتظراس  اف راسي  كماتول تفو ل
 كاتضضنظ علي ن كسا  استغلاتعن.، ان
 ريب ل علػػتم كقػػ، ذكاػػنب افتلاميػػ  اتظ ػػنرات افػػ  قػػرقب  عتدػػرف ل علػػتم  نمػػنت افبيئػػ  كظوا ر ػػن 
 .1است  اـ ا سنفيب كافوسنئ  اف  قوض  تعل سا  الانتضنع ا   اتطنمنت
 ــــ  الأسذس اد يئي في بنذء ادمنذىج اداعليمية:    
كيضص  ان ، ي  اف  قضـو علي ن اتظ ن ج افتدليني الا تننعيدت  ا سنس افبيئل لس  ل ل ا سس    
كافػ  قتنثػ  في ، اف  قؤثر في تخاي  كقصنيل اتظ ن ج كق ضي  ني  الا تننعتغنوع  افدوام  كافضول 
كا  ػ اؼ افػ  رتش ػن ، كسن نقػه، كملاػولاقه، كمبندئػه، ككاقػ  المجتنػ  كنظنمػه، ثضنفػ  المجتنػ  كقراثػه
 كاف  يصبوا ذفي ن كتحضيض ن.
ندر كع نَػػر كيػػؤثر في ػػن كيتػػ ثر اػػن كاػػن تحتويػػه مػػ  مصػػ،  ػػو اعػػ  عيئتػػه اإحناػػنفكمػػ  م الػػق لف    
يدػية علػتم قوافػق مػ   ػ   افبيئػ   لفكػنف لاعػ  علػتم اتظ ػن ج افتدلينيػ  كسػ  قلػن  فلضػرد ،   بيديػ 
لف قػػ رج في ملػػنمي  ن ع نَػػر افبيئػػ  كفػػيس افبيئػػ  اتظنديػػ  ، كقياػػر فػػه سػػب  افدػػية كافتضنعػػ  مد ػػن
فترعيػ  إحسػ اث علاقػ  كعليػه قلوػ  المجتندػنت ذفُ عنليػ  ا، يػ الا تننعافابيدي  فض  ع  س  افبيئػ  
كذف  ع   ريق اتظ  ػنج افػ م يتػي  ، ي الا تننعافتويف كافوعل عش ا فراد كافبيئ  افابيدي  كافبيئ  
ككيضيػػ  اتضضػنظ علي ػػن ككقنيت ػػن ، تؼتلػف اتطػػ ات افػ  قتدلػػق عنتظصػػندر افابيديػ  اكتاػػنبفلنتدلنػش 
كنن ي بغل ق ني  ق رات اتظتدلنش ،  ينتهلكف لو ل كم ل اقصنتعل ي، كاستثننر ن قبدن  تقيت ن تعل
 نو     اتظ ن ج كي الق عكيات    2، علتم افتضو  ااتوينت تؼتلض  فلتدنم  م  افبيئ  ع كنو كفنعلي 
 عنفابيد  ك    الاتجن نت قتنث  في : اإحنانفٓم  اتجن نت نظري  سوؿ علاق  المجتن  
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ناػػنف لف يوػػوف دائػػل الاسػػتد اد في افتصػػ م افابيدػػ  عػػ ك اإحناػػنف كعلػػتم اإحالاتجــذه الأول:  
 كعلتم افترعي  لف قانع   في ذ لنع افبيئ  فالاننه.،  ع ائه
فنفتضػػػ ـ لا يػػػتل ذلا عدػػػ  افتغلػػػب علػػػتم ، اإحناػػػنفٓافابيدػػػ  عضبػػػ  لمػػػن افتضػػػ ـ  الاتجـــذه ادثـــذني : 
ندرا علػػتم سػػ  يوػػوف قػػ اإحناػػنفٓعػػ ف  يوػػوف  ػػ ؼ افترعيػػ  ق نيػػ  افػػ كنو ك ، افصػدوعنت كافدراقيػػ 
 .اإحنانني ذعندة قلاوي  افبيئ  عاريض  قل  في ن اتضن ينت 
كعلػػػتم افترعيػػػ  لف ، نتض ػػػنفعفنفابيدػػػ  لـ رؤـك تدػػػ  ا فػػراد ، في افتضػػػنؤؿ اإحفػػراط الاتجــذه ادثذدــث: 
فو    ا الاتجن  سيوف  الانضصػنـ في قضوػ  اتظتدلنػش كلنػن  ػن  كا في ، قالل زمنـ افضيندة فلابيد 
 يومي  من يلاوو ل في س نف افابيد .سينتهل اف
كمػ  ثم فػ ف علػتم ، قصور اإحسلاـ فلبيئ  ي الق م  ل ن ما رة تط مػ  اإحناػنف الاتجذه ادرابع: 
  في سينقػػه اإحناػػنففي افوػػوف كػػ  مػػن تلتن ػػه فػػراد ذفُ  ػػور اتطػػنفق افػػ م لك ػػ  قو ػػه ا  لفافترعيػػ  
 قاػنع  ل علػتم افتضنعػ  مػ  افبيئػ  عنناػونـ كلاع  ك ف  م  ذكانب اتظتدلنش افاريض  اتظثلػتم افػ 
 .1كلا قب ير ذسراؼلا 
 . مداخل تضمين اداربية اد يئية في ادمنذىج اداعليمية: 4
  فضػػػ  لَػػػب  مض ػػػـو افترعيػػػ  افبيئيػػػ  اتجن ػػػن كفوػػػرا كفلاػػػض  ي ػػػ ؼ ذفُ قوػػػوي  لفػػػراد كاعػػػش عيئيػػػن   
فػػػ ا فػػػ ف دمػػػج قلػػػنين افبيئػػػ  ، ل ا﵀ليػػػ كماػػػنع تهل في اتخػػػنذ افضػػػرارات في لث ػػػنو قدػػػنمل ل مػػػ  عيئػػػنته
اغينف اإحنانف علتم عيئتػه ماػببن يدت  ضركرة ملز  في عصر تدي  ع، كملاولاتهن في اتظ ن ج اتظ رسي 
 دمنرا كفاندا كب ي  مس ا  لر كافينعس عضد  تؽنرسنقه افانئلا  تجن  عيئته.
افبيئيػ  في  ػ و م ػل مػ  قلػ  اتظ ػن ج ف ػل  كافترعيػ ، كتدث  اتظ ن ج اف راسي  فب افدنلي  افتدلينيػ    
تجدل ػػػل علػػػتم درايػػػ  كنفيػػػ  علاػػػؤكف عيئػػػت ل ا﵀ليػػػ  ، قاػػػنع  علػػػتم ق كيػػػ  ا فػػػراد ادػػػنرؼ عػػػ  افبيئػػػ 
قػ  ب لعدػ  مػ   لفعػ  تكػب ، غ  ل ن تكب لف لا قتوقف ع ػ   ػ ا اتعػ ؼ فزاػب، كالاولاتهن
سػلوك ل كدكر ػل افضدػنؿ  كذدراؾملاػولاتهن ذف  كلف قانع  ا فراد علتم افتضنع  م  قلنين افبيئػ  ك 
كفػ  يتزضػق ذفػ  ذلا عػ مج قلػنين افبيئػ  كملاػولاتهن ، سلػوؿ تظلاػولات افبيئػ  كاتضػ  م  ػن ذتكندفي 
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   ػػػ ا افػػػ مج افػػػ م يت ػػػ  ل ػػػونلا كتفػػػنذج متدػػػ دة تختلػػػف مػػػ  دكؿ   ػػػرل، في اتظ ػػن ج افتدلينيػػػ 
افبػػػ  افترعويػػػ   ك، كافغنيػػنت، دػػػن فلظػػػركؼكي بغػػل تح يػػػ  لسػػػنفيب  ػػ ا افػػػ مج ككسػػػنئله كقاوراقػػه قب
ك فينػن يلػل سػ  كر عدػا مػ ا   قلػنش افترعيػػ  ، 1كالاقتصػندي  اتطنَػ  عوػ  علػ  ، يػ الا تننعك 
 افبيئي  في اتظ ن ج افتدليني  اتظ رسي :
 . مدخل ادوحدات اددراسية: 1-4
وف     افوس ة قنئنػ  كق  قو، يتل قلنش اتظوضوعنت افبيئي  في   ا اتظ    كوس ات ماتضل    
كق  قوػوف  ػ   افوسػ ات ، سي  تهتل ع ع اد كس ات في مواد دراسي  تؼتلض ، علتم اتظندة اف راسي 
 يػ الا تننعسي  ق رس افوس ة في فترة زم ي  تػػ دة بجنيػ  لعدند ػن ، مب ي  كقنئن  علتم مب ل اتط ة
كتقن مػ  ، ة كشموؿ اتظدرف  تؿو افبيئ ك  ا اتظ    يظ ر مب ل قونم  اتط ، ك افابيدي   الاقتصندي ك 
 .2ا   اؼ افرئياي  اف  قادتم افترعي  افبيئي  افَو وؿ ذفي ن
  في  ػػ ا اتظػػ    تنوػػ  ذعػػ اد فصػػ  لك كسػػ ة عػػ  افبيئػػ  كيػػتل دتغ ػػن في ذسػػ ل اتظػػواد اف راسػػي    
 كافابيديػػ  ي كالاقتصػػند يػػ الا تننعييػػ  قػػ رس  ػػ   افوسػػ ة في فػػترة زم يػػ  تػػػ دة بجنيػػ   وانب ػػن 
 كي  ػػ  اػػ ا ا سػػلوب افد يػػ  مػػ  افػػ امج ( اتظػػواد) كنتصغرافيػػن كافدلػػـو كافضػػراوة كافترعيػػ  اإحسػػلامي 
لك كسػ ة عػ  افبيئػ  في كتػنب ، فصػ  عػ  افانقػ  كملاػولاتهن في كتػنب افضػراوة ذد ػنؿسيػ  تنوػ  
ج افتدلينيػػ  في افد يػػ  مػػ  ك ػػ ا اتظػػ     ػػنئ  ناػػبين في كثػػ  مػػ  اتظ ػػن ، افترعيػػ  اتظ نيػػ  لكافدلػػـو 
افػ كؿ فضػ  عنلػت  ن ػ ة علػتم   كاتص ائػر علػتم غػرار   ػ ، اف كؿ علػتم تؼتلػف ماػتوينتهن افتدلينيػ 
قلػػػػنش افد يػػػػ  مػػػػ  افوسػػػػ ات كافضصػػػػوؿ سػػػػوؿ افبيئػػػػ  كقلػػػػنين ن عنتظ ػػػػن ج افتدلينيػػػػ  في تؼتلػػػػف 
 افثننوم).، اتظتوس ، اتظاتوينت افتدليني  ( الاعت ائل 
سيػ  رعػ    اقػه ، ت فدنفي    ا اتظ    اتكنعين ع  ك  م  اتظ  ج كاتظدلل كاتظػتدللكق  اندوا    
كلقنح فه قابيق قل  اتط ات في موا  ػ  مواقػف سينقػه ، عواقده تؽن لضضتم اتظد  علتم ك  من يتدلنه
كتنو  ذضنف  لسلوب آ ر ك ػو لسػلوب ا نلاػا  افترعويػ  ، كس  من يدترضه م  ملاولات، افيومي 
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لك ذات   ك ذغ نئيػ  تظ ػن ج ككتػب اتظػواد اف راسػي  اتظ تلضػ ، قد ي يػهكقػ  قوػوف ، افلاَػضي  ك افصػضي 
ضػن  اتضصػل اف راسػي   ذد نتعػنَػيغ  عنمػ  ماػتضل  كقدتنػ  علػتم كضػنوات اتظدلنػش كقػ راتهل في 
 .1لك ضن  ا ن ي  اتظ رسي ، فبنقل اتظواد
 :  الاندمذجي. ادمدخل 2-4
تلنش موضوعنت عيئي  مدي   في عدا اتظ ن ج اف راسي  ك  من كػنف ذفػ  كي تل   ا اتظ    ع    
علػػتم ، ف ػػو يدنػػ  علػػتم دمػػج كقلػػنش عدػػا اتظدلومػػنت افبيئيػػ  في م ػػن ج اتظػػواد اف راسػػي ، م نسػػبن
سبي  اتظثنؿ تنو  مدنتص  موضوع افغنعنت في دراس  اف بنقنت في اتصغرافيػن ع ػ  دراسػ  قػوزع افغنعػنت 
كدراسػػ  قلػػوث اتعػػواو ع ػػ  ،   قلػػوث اتظػػنو ع ػػ  دراسػػ  ا  ػػنر كاتظاػػازنت اتظنئيػػ كمدنتصػػ، كاف بنقػػنت
كتنوػػ  مدنتصػػ  اتظػػوارد افابيديػػ  في ، دراسػػ  افغػػلاؼ اتصػػوم كمووننقػػه مػػ  افغػػنزات في مػػندة اتصغرافيػػن
 .2ك  ا م    نه لف يان ل في قونم  اتظوضوعنت، مواد افدلـو كافلغ  افدرعي  كاتصغرافين 
ك و من تنو  ن م  ،   ا اتظ    ا    اب ل افتدنكف كافت ا   عش افت صصنت افدلني كي  ؼ   
اتعضػػػوات  اسػػػت راؾسػػػ  يػػػتل ،  ػػػو قرقيػػػ  اتظ ػػػنرة افبلاػػػري  علاػػػو  دائػػػل، في  ػػػ ؼ كاسػػػ  الا ػػػتراؾ
  3مػػ  ل ػػ  ذعػػػندة افب ػػنو في ظػػ  افتو يػػػ  كافػػتراكل اتظدػػرفي كافب ػػػنئل، كاتصوانػػب افػػ  تجنكز ػػن اف مػػػنف
ز لتقي  ا    ا ا اتظ    ليلن فووف افبيئ  فيات مبزثن لك مضررا دراسين م ضصلا ع  تؼتلػف كق 
    لا يتػػ قتم ق كقدنيػػق ل ػػ اؼ افترعيػػ  افبيئيػػ  عػػ  علػػتم افدوػػس فػػ ف تحضيػػ، اتظضػػررات اف راسػػي  اتظدركفػػ 
 .   4بيئي م  فغنت كعلـو كآداب عنتظضن يل كاتظواضي  اف، ذلا عتاديل تؼتلف اتظواد اف راسي 
كعلتم افرغل م  لف   ا ا سلوب م ل كونه يدرض موضػوعنت كمضػن يل فلبيئػ  مػ  لك ػه كزكايػن    
ذلا لنػػه يدتنػػ  علػػتم سػػ  عديػػ  علػػتم   ػػود اتظدلنػػش كاتظلاػػرفش افترعػػويش في  ريضػػ  افتدلػػيل ، تؼتلضػػ 
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كػػه رغبػػ  في تحضيػػق كامتلا ، اتظدلػػل عنفبيئػػ  كملاػػولاتهن اقت ػػنعكنػػن يتالػػب ،  كلسػػنفيب افتو يػػه افبيئػػل
 .1ل  اؼ افترعي  افبيئي  اتظر وة









منشورات ادجذمعة ادعربية , 1ط , اداربية اد يئية, ادجديدي حسن, ادمصدر: بذحمي ادص ير
 232ا , 6002, دي يذ, طرابلس, ادمفاوحة
 قــل: . ادمدخل ادمسا3-4
كقػ رس  ، يدتػ   ػ ا اتظػ    ا كثػر قضػ من كونػه يدػ  عػرامج دراسػي  عصػورة متونملػ  فلترعيػ  افبيئيػ   
سيػ  يركػ   ػ ا اتظػ    علػتم قػ ريس افترعيػ  افبيئيػ  كنػندة ماػتضل  كبضيػ  ، كن  ج دراسػل ماػتض 
يتنيػػ  في دراسػػته  كمػػ  ثم فػػ ف  ػػ ا اتظػػ   ، اتظػػواد ا  ػػرل كنفرينضػػينت كافتػػنريخ كاتصغرافيػػن كغ  ػػن
 .2فلبيئ  عنفتدنق كاإحسن   بجني   وانب اتظوضوع
ذلا لف   ا اتظ    قدترضػه عدػا افصػدوعنت كػوف تػتػول افترعيػ  افبيئيػ  ماػتن  مػ  عػ ة علػـو     
كقاػػتن  ، ادػػ  لف افترعيػػ  افبيئيػػ  مض ػػـو مركػػب ق اػػوم في ػػن اتظبػػندا كاتظضػػن يل كاتظ ػػنرات، مت ا لػ 
  كنػػن لف تخصػػيل مػػندة ماػػتضل  تعػػن تنوػػ  لف تلوتعػػن ذفُ مػػندة سضظيػػ ،  لػػف افدلػػـومضومنتهػػن مػػ  تؼت
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اف  ته ؼ لسنسن ذفُ اكتلانؼ افدلاقػنت اتظت ا لػ  عػش ، ك و من لا يت نسب كل  اؼ افترعي  افبيئي 
علػػػتم اتخػػػنذ افضػػػرارات  اإحناػػػنفكقلاػػػنع  افدلاقػػػنت كاتظلاػػػولات افبيئيػػػ  تظاػػػنع ة ، اإحناػػػنف كافبيئػػػ 
كاكتاػػنب افضػػرد اتجن ػػنت كسػػلوكينت اتكنعيػػ  قدنػػ  علػػتم تزنيػػ  افبيئػػ  كاتضضػػنظ ، تجػػن  افبيئػػ  اتظ نسػػب 
 علي ن.
 ): يوضو ادمدخل ادمساقل في تدريس اداربية اد يئية30شكل رقم (









 )432ا , مرجع سذبق, (ادمصدر: بذحمي و ادجديدي
 ي: الاجامذد. ادمدخل 4-4
   تغػنؿ افترعيػ  افبيئيػ ل في ذثػراو اتظ ػن ج عيئينػن يدتػ  لمػرنا ماػتز ثن فيالا تنػنعاتظػ    ذف قابيػق     
افػػ   ػػ  ت ملاػػولات عيئيػػ  تجػػنكز في ػػن ،  ػػ ا اتظػػ    افد يػػ  مػػ  افػػ كؿ اتظتض مػػ  تسيػػ  قب ػػ
كمػػ  ا  ػػ اؼ افػػ  ياػػدتم ذفي ػػن  ػػ ا اتظػػ    ذعػػراز ، اإحناػػنف اتضػػ كد اتظنو ػػ  فضػػ رة ع نَػػر افبيئػػ 
كذقنس  افضَر  فلنتدلنش فلنننرسػ  كافتػ ريب علػتم  ، دلاق  عش افدلل كافتو وفو ين كالمجتن  كافبيئ اف

























فػ  مػ   لاتعػن قتلػ  كا، َننت في ضوو   ا اتظػ    عنفضلػنين اتظرقباػ  ييػنة افتلاميػ  كتغػتند ل
 ا فونر افدلني  افو ل كاتصوانب اتظ تلض  فلتضنع  اف ائل عش افدلل كافتو وفو ين كالمجتن  كافبيئ .
كتحضيػػػق افػػػرع  عػػػش مدػػػرفت ل ، كياػػػدتم  ػػػ ا اتظػػػ    ذفُ ذعػػػ اد اتظتدلنػػػش  دكار ػػػل اتظاػػػتضبلي     
كذف  فوػل ، كافت لل م  اف ضنينت اتظلاد ، افدلني  عن س اث افبيئي  مث  است  اـ افانق  اف وكي 
ل في الا تنػنعمػ  ل ػ  افبدػ  ، يلانركوا في اتخنذ افضرارات فينن يتدلق عن س اث كاتظلاولات افبيئي 
كمػػػ  اتظدلػػػـو لف في  ػػػ ا افدصػػػر زاد اعتنػػػند اإحناػػػنف علػػػتم ، الاعتبػػػنر ع ػػػ  ذَػػػ ار  ػػػ   افضػػػرارات
مػػػ  اتظلاػػػولات افػػػ  سػػػنكؿ اإحناػػػنف  ن ػػػ ن ا رغػػػل لف  ػػػ   ا  ػػػ ة سػػػببت افد يػػػ  ، افتو وفو يػػػن
عاػبب افتػ  ور (افتو وفو يػن) سػ  عػنت اإحناػنف مػ م ن ، فتونكز ن كذتكند سلوؿ تعػن عػ ات افوقػت
 1تع   افتو وفو ين.
تنوػ  افضػوؿ عػ ف فوػ  ، كعد    ا افدرض اتظػو     ػل مػ ا   قلػنش افترعيػ  افبيئيػ  في اتظ ػن ج   
كفوػ  مػ    ل ػ اؼ ياػدتم فتزضيض ػن غػ  لف اتصنسػل يػرل لف اتظػ    ، م    ذتكنعينقه كسلبينقه
كذفػػ  علػػتم ماػػتول ، افتوػػنملل يدتػػ  لناػػب اتظػػ ا   فتلػػنش افترعيػػ  افبيئيػػ  في اتظ ػػن ج اف راسػػي 
في سػش يدتػ  ، لمن م    افوس ة اف راسي  م نسب فلنرسل  افثننوي ، اتظرسلتش الاعت ائي  كاتظتوسا 
نسبنن تظرسل  افتدليل افدنفِاتظ    اتظاتض  م 
 .2
كم نػػػن كننػػػت م ػػػن ج افترعيػػػ  افبيئيػػػ  يبضػػػتم اتظدلػػػل في اتظضػػػنـ ا كؿ ك ػػػو ا سػػػنس ف وػػػنح افدنليػػػ     
فػػ ا ي بغػػل لف يضت ػػ  ع تقيػػ  افػػ امج مػػ    ػػ  كلتقيػػ  افبيئػػ  كمووننتهػػن مػػ    ػػ  ، افدلنيػػ  افتدلينيػػ 
فلتدلػػيل افبيئػػل كق رقػػه ليلػػن علػػتم ا تيػػنر  كنػػن ي بغػػل لف يوػػوف علػػتم ذ ػػلاع ككضػػنوة قؤ لػػه،  ل ػػرل
كنػن تكػب لف يوػوف افانفػب ،  ا سلوب ا مث  فلت ريس اف م يتي  فه تحضيق ل  اؼ افترعي  افبيئيػ 
كافضػػ رة علػػتم قدػػ ي  علػػتم سػػلوكه عنتجػػن  ، علػػتم قػػ رة مػػ  افتضوػػ  افدلنػػل تضػػ  اتظلاػػولات افبيئيػػ 
 اتظواقف افبيئي  اتظاتو ة.
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 مقذرنة بين ادمدخل اددمجي وادمدخل ادمساقل في اداربية اد يئية) يوضو 90جدول رقم (
 اتظ    اتظاتض  اتظ    اف تغل الاعتبنرات
ياػػػ   قابيضػػػه في اتظػػػ  ج كنوضػػػوع  _ س وف  افتابيق1
كاسػػػػػػػ  ذذا تشػػػػػػػ  افوقػػػػػػػت عتػػػػػػػ ريب 
 اتظدلنش كيصب  ذف  لس  .
يتالػػػػػػػػػب لكػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػ د مػػػػػػػػػ  
كنن يتالػب ق اػيضنن ،  اتظدلنش
كيتالػػػػػػػػػػب  ،لكػػػػػػػػػػ  فلنػػػػػػػػػػ  ج
 ذدرا ه كقتن ل وؿ.
قػػ  يتالػػػب عػػ د لقػػػ  مػػ  اتظدلنػػػش  _ كضنوات اتظدلل2
في ػػػتج عػػػ  ، كفوػػػ  عتػػػ ريب عنيػػػق
ذف  سن   ذفُ ع د قلي  م  زيػندة 
 في كضنوة اتظدلنش.
تكػػػب علػػػتم اتظدلنػػػش في لنػػػواع 
افضركع لف يوونػوا ذكم كضػنوة 
تدوػػ  ل مػػ  اسػػت  اـ لدكات 
كقػػػ  لا يوػػػوف ، افترعيػػػ  افبيئيػػػ 
ذف  ااتول افدنق اتظالػوب 
 في اتظ    اف تغل.
_ زيػندة افدػبو علػتم 3
 اتظ  ج
ذضػػػنف  افترعيػػػ  افبيئيػػػ  ذفُ اتظػػػ  ج قػػػ  
 قلاو  َدوع  كعبئنن عليه.
عنإحموػػػنف قابيضػػػه دكف زيػػػندة 
 افدبو علتم اتظ  ج.
_ قاػػػػػػػػػػػػ ي  كضػػػػػػػػػػػػ  4
 اتظ  ج كقاوير .
تكػػػػػب تح يػػػػػ  افد نَػػػػػر ع قػػػػػ   يا   تح ي  افد نَر كقرقيب ن.
كقرقيب ػػػن كذدمن  ػػػن في اتظػػػ  ج 
 اتظو ود.
َػػػػػػدوع  افتضػػػػػػوفٔ عنف اػػػػػػب  ذفُ  قصب  س ل  كميارة. _ افتضوفٔ5
 ع د افد نَر.
_ افتوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  6
 اتظاتول افدنرم
قػػ  يوػػوف لكثػػر ملائنػػ  مػػ  اتظرسلػػ  
كعنف اػػػػب  فػػػػبدا ل ػػػػ اؼ ، افثننويػػػػ 
افترعيػػػػ  افبيئيػػػػ  كقػػػػ  يوػػػػوف لازمنػػػػن في 
 مدي .اتظرسلتش افثننوي  كاتصن
ملائػػػػػػػل فوػػػػػػػ  ا عنػػػػػػػنر مػػػػػػػ  
عدػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتث نوات في 
 اتظرسلتش افثننوي  كاتصنمدي .




يصػػػػػػػػػػػدب اسػػػػػػػػػػػت  امه في افتدلػػػػػػػػػػػيل  _ فدنفيته في افتدليل7
 اتعندؼ ذفُ نض  اتظدرف .
افتدليل ف ض  اتظدرف  م  َلب 
   ا اتظ  ج.
لكثػػػر فدنفيػػػ  عنف اػػػب  فلوقػػػت اتظتػػػوفر  _ افدنق8
 ك  ة اتظتدلنش
لان فو ػػػػػػه يتالػػػػػػب لكثػػػػػػر شمػػػػػػو 
ق اػػػػػػيضن قويػػػػػػن دا ػػػػػػ  اتظػػػػػػ  ج 
 فتصب  اف امج عنيض .
يػتل اعتنند ػن كفػق  بيدػ  اتظػندة افػ   _ اتظي اني 9
ست لاػػ  كقػػ  قوػػوف اتظػػندة مولضػػ  في 
 سنف  اف ينرات اتظي اني  كافرسلات.
قت ػػػػوع ساػػػػب  بيدػػػػ  اتظػػػػ  ج 
، افػػ م يػػتل كضػػده لك قاػػوير 
كفوػػػػػ  ذفػػػػػ  يتالػػػػػب كنيػػػػػ   
 .كب ة م  اتظنؿ
 .86-76ا , اباسذم درويش ادعجمي: مرجع سذبق, ادمصدر: صذدو محمود وى ي
 . طرق تدريس اداربية اد يئية: 5
     كرغػػػػل قدػػػػ د ن ، قتدػػػػ د كقت ػػػػوع اسػػػػتراقيوينت افتػػػػ ريس عتدػػػػ د افضلاػػػػضنت كاف ظريػػػػنت افترعويػػػػ     
كقػػػيل كاتجن ػػػنت  ذلا لف تريد ػػػن يلاػػػترؾ في تػػػػور كاسػػػ  ك ػػػو اتظػػػتدلل كذكاػػػنعه مدػػػنرؼ كمدلومػػػنت
ذفُ اتظدلل  سي  ير   ، ك  ير عنف كر لنه لا قو    ريض  لفل  م  ل رل في افت ريس، كم نرات
كي ػوع في اسػتراقيوينت افتػ ريس اػن يػتلاوـ ك بيدػ  ، سريػ  ا تيػنر  ريضػ  م نسػب  فلنوقػف افتدلينػل
 .1تلضق ل  اف ن ل كافصضل اف مالا تننعفلو   ريض   م ن  ن ، اتظندة اف راسي  كاتظتدلل
ك ل ، كتدث  افترعي  افبيئي  تػورا م نن م  تػنكر افد ي  م  اتظواد اف راسي  في تؼتلف ل وار افتدليل   
مػػػػ  افتو يػػػػ ات افػػػػ  ظ ػػػػرت في افاػػػػبدي نت مػػػػ  افضػػػػرف اتظنضػػػػل نتيوػػػػ  اتظننرسػػػػنت افلاعضلانيػػػػ  
لدل ذفُ ظ ػػور افد يػػ  مػػ   ا مػػر افػػ م، موارد ػػن اسػػتغلاؿكافانئلاػػ  فنناػػنف علػػتم عيئتػػه كذسػػنوة 
 كق  ور افصز  افدنم  في افد ي  م  م ن ق افدنفَ.، كا تلاؿ قوازف افبيئ ، اتظلاولات افبيئي 
فتوػػوف علاػػو  ملزػػوظ مػػ  افترعيػػ  ، لا  ػػ  لف اتظلاػػولات افبيئيػػ  قتالػػب قاػػوير افترعيػػ  افبيئيػػ    
م  افتركي  ، ثننوم) كس  افتدليل افدنفِاف، اتظتوس ، ا سنسي  في تري  اتظراس  افتدليني  ( الاعت ائل
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كاتظاػػػن      كاتظ ظنػػػنت، كاتصنديػػػنت، ليلػػػن علػػػتم افترعيػػػ  افبيئيػػػ  غػػػ  اف ظنميػػػ  مػػػ   ػػػلاؿ اف ػػػوادم
كذفػػػ  عتابيػػػق لناػػػب افاػػػرؽ تظدنتصػػػ  اتظلاػػػولات افبيئيػػػ  كذفػػػ  ، كغ  ػػػن مػػػ  مؤساػػػنت المجتنػػػ 
  لتم ق ريس عػرامج كم ػن ج افترعيػ  افبيئيػ عنست  اـ لس ث لسنفيب قو وفو ين افتدليل في افت ريب ع
  ياػػػنع  علػػػتم الاقصػػػنؿ افوثيػػػق عنفدػػػنفَ افػػػواقدل، كقيػػػنـ فلاػػػض  افترعيػػػ  علػػػتم لسػػػلوب علنػػػل تجػػػري 
كافتنييػ  عػش افتضػنعلات كافدلاقػنت عػش افدوامػ  ، كيووف ركي ة لسنسػي  في مدػنفً اتظلاػولات افبيئيػ 
 .1افبيئي  اتظ تلض  
تغنوعػػػػ  مػػػػ   ؾن ػػػػذفُ لف  ، مػػػػ  ا دعيػػػػنت اتظت صصػػػػ  عنفترعيػػػػ  افبيئيػػػػ كفضػػػػ  ل ػػػػنرت افد يػػػػ     
كمػػػ   ػػػ   ، ا سػػػنفيب افػػػ  تنوػػػ  مػػػ   لاتعػػػن ق ػػػنكؿ كقػػػ ريس افترعيػػػ  افبيئيػػػ  في اتظ ػػػن ج اف راسػػػي 
 ا سنفيب ن كر:
 . أسلوب حل ادمشكلات: 1-5
  افركضػ  ذفُ اتظرسلػػ  يدتػ   ػ ا ا سػلوب مػ  ا سػػنفيب افلاػيض  تصنيػ  مراسػ  افتدلػػيل اعتػ او مػ   
كقثػ  ،  نَ  ذذا ركعل في س  اتظلاولات لف قووف كاقدي  كقتلاوـ م  قػ رات اتظتدلنػش، اتصنمدي 
 انتبن  ل كقداي ل افضَر  إحعانو اتضلوؿ اتظتد دة.
مػ  قبػندؿ ا فوػنر كاتظ نقلاػ  كاتضػوار كيرعاػوف عػش  اإحسػتراقيوي كيػتنو  افالبػ  مػ   ػلاؿ  ػ      
كيوػػػػػوف افالبػػػػػ  في  ػػػػػ    ، كي ضلػػػػػوف افػػػػػتدلل ذفُ مواقػػػػػف   يػػػػ ة، نعق كافػػػػػتدلل اتص يػػػػ افػػػػتدلل افاػػػػػ
 .2موقضن قدلينين قدنكنين اإحستراقيوي 
ك و ذدراؾ ك ود عوائق ، كاتظلاول   ل :سنف  ع ـ افرضن لك افتوقر عابب ك ود اتظلاول  غنفبن     
   ة في قػػ ريس افترعيػػ  افبيئيػػ كيدػػ   ػػ ا ا سػػلوب مػػ  ا سػػنفيب اتصيػػ، قدػػترض افَو ػػوؿ ذفُ اتعػػ ؼ
ا ا سػلوب افاريضػ  افدنليػ  فلَو ػوؿ ذفُ  اتظ تنش عنفترعي  افبيئي  علػتم  ػكيالق افوث  م  افترعويش 
 كقتل ل ع نَر     افاريض  في عنلينت رئياي   ل كنن يلل:، 3اتضلوؿ كاقتراحاف تنئج 
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 الإحسذس وادشعور بذدمشكلة:  -
 اإحثػنرةسػ  اتظلاػول   ف  ػدور اتظػتدلل عنتظلاػول  يوفػ  ف يػه نوعػن مػ  ك قدتػ  مػ  ل ػل  اػوات    
كمػػػ   ػػػلاؿ  ػػػ   افاريضػػػ  تنوػػػ   دػػػ  ، (يوفػػػ  اتظػػػتدلل نوعػػػن مػػػ  افتزػػػ م افدضلػػػل)اف ا ليػػػ  تضل ن
اتظ نقلاػ   كاسػت  اـ، اتظتدلنػش يلاػدركف عنتظلاػول  عػ   ريػق عػرض افصػور لك لفػلاـ قتدلػق عنتظلاػول 
كنػػػن تنوػػػ  اإحسػػػتضندة مػػػ  ا سنديػػػ  اتصنريػػػ  مػػػ   ػػػلاؿ ،  ور عنتظلاػػػول كاتضػػػوار ليلػػػن فتوفيػػػ  افلاػػػد
كتهػ ؼ  ػ   اتطاػوة ذفُ  ػرح اتظدلػل قلػي  ذات مدػ  قثػ  افالبػ  كقتزػ ل ، افتلضنز سوؿ اتظلاػول 
 كدفد ل فلتضو  يلوؿ م نسب  تع   افضلي .، افب  اتظدرفي  ف ي ل
كمػن تني  ػن ، نع ق  تؽن يان  عرسل سػ كد ك  ن يتل تح ي  اتظلاول  كَك ض ن تحديد ادمشكلة:  -
  ع  سوا ن س  لا قتلادب اتظلاػول  كقػتراع  الاػولات ل ػرل تؽػن يوفػ  َػدوع  افَو ػوؿ ذفُ سلػوؿ
مثػػنؿ: ، يػػ كمػػ  ثم ف نػػه تكػػب لف قصػػنغ اتظلاػػول  في ترلػػ  تػػػ دة علنيػػن كمصػػنغ  فغويػػن علاػػو   
تح يػ  ن: مػن افدلاقػ  عػش قلػوث ميػن   كم نقلا  افالب  في آثنر ن كمػ  ثم، ملاول  قلوث مين  افلارب
 افلارب كانتلانر ا مراض.
تح يػػ  افالبػػ   فلػػ   كقتنثػػ   ػػ   اتظرسلػػ  في مػػ لجمــع ادمعلومــذت ادمرت طــة بذدمشــكلة:  -
كيدتػػ  افوتػػنب ، نسػػ  تصنػػ  اتظدلومػػنت كافبيننػػنت مػػ  ميػػ اف اف راسػػ  اتظتدلػػق عنتظلاػػول تاتظصػػندر اتظ
 كالمجػػلات، كنػػن تنوػػ  الاسػػتضندة مػػ  افصػػور،  اتظصػػ ر افوسيػػ  اتظ رسػػل لسػػ   ػػ   اتظصػػندر كفػػيس
 كالانترنيت.، كا فلاـ، كاف كرينت  كافصزف
، قدتػ  افضرضػي  تخنػش ذكػل كسػ  مؤقػت فلنلاػول ):  ـدائلادحلول أو اد اقاراحادفرضيذت (  -
 ا افدصػف افػ  ذسػتراقيوي كياػتضند في  ػ   اتطاػوة مػ  ، كق  يووف   ا اتض  َزيزن لك  ن ئن
َػػػز  لك عػػػ ـ َػػػز   ػػػ    لا تبػػػنركمػػػن قتلػػػن ه مػػػ  م نقلاػػػ  مو  ػػػ  يلاػػػنرؾ في ػػػن تريػػػ  افالبػػػ  
 افضرضينت.
   قػ  لا قتػوافر اتضلػوؿ اتظ فوفػ  صحة ادفروض (دراسة ادحلول ادمقارحـة دراسـة نذفـذة):  اخا ذر -
   اتظػػ فوؼكفػػ ا يتدػػش افتضوػػ  في سػػ    يػػ  كتمػػرج عػػ  ، لك راػػن قوػػوف غػػ  ملائنػػ  تضػػ  اتظلاػػول 
 ق فف ا  تنت).، ك  ا ع   ريق م  وينت اإحع اع تظدركف  مث  ( افدصف اف  ا




في  ػ   ، ثبت َزت ن قصب  اسػت تن ن كتنوػ  ق كيػ  الاسػت تنج فيصػب  قدنينػن ذف  ن  كافضرضي   
قتوػػػوف ف يػػػه افرغبػػػ  في ، اتطاػػػوة ع ػػػ من يصػػػ  اتظػػػتدلل ذفُ اتضػػػ  ا مثػػػ  فلنلاػػػول  كقدنػػػيل اف تػػػنئج
 .1يف اتظدرف  اتص ي ة اف  اكتاب ن ع ضنفت ن ذفُ افب  اتظدرفي  افانعض  ف يهقوظ
 . أسلوب ادعصف ادذىني: 2-5
كيات  ـ ك سػلوب فلتضوػ  ، كيدت    ا ا سلوب م  عش ل ل لسنفيب تحضي  افتضو  كاإحع اع   
عضصػ  زيػندة افضػ رات ،  اتصننعل لك افضردم في س  افوث  م  اتظلاولات افدلني  كاتضينقي  اتظ تلضػ
 كافدنلينت اف   ي .
لفوػنر كآراو ذع اعيػ  مػ  ا فػراد كالمجنوعػنت تضػ  ملاػول   كذنتػنجكافدصػف افػ  ا  ػو: ( قوفيػ     
كاتصن  يػ   اإحثػنرةلم كضػ  افػ    في سنفػ  مػ  ، كقووف  ػ   ا فوػنر كا راو  يػ ة كمضيػ ة، مدي  
ييػ  ، سػوؿ اتظلاػول  لك اتظوضػوع اتظاػركح ا فوػنرم   فلتضو  في ك  الاتجن نت فتوفي  لك  ق ر
 .2يتنح فلضرد  و م  اتضري  يان  عظ ور ك  ا راو كا فونر)
م  ل  اؼ افتدلل في ق ني  ، قدليني  قضو ي  ذستراقيوي كي اول لسلوب افدصف اف  ا عصضته   
 ذعػ اعينفلنلاولات افبيئي  سلوؿ  ذتكندف ل قانع  اتظتدلنش كق رال علتم ، افضور في غرف  افصف
سيػ  قاػتاي  اتصننعػ  افتَو ػ  ، ق    َض  افتضوػ  اتصنػنعل اإحستراقيوي ف    ، ضن  المجنوع 
  في ل ػ ر   كتحضق م  اف تػنئج مػن لا تلضضػه افضػرد، ذفُ سلوؿ في سنعنت م   لاؿ افدصف اف  ا
 ف اتصننعػ  قلاػػو  ، ردمكيػرل لَػزنب  ػ   افاريضػػ  لف افتضوػ  اتصنػنعل لرقػتم مػػ  افتضوػ  افضػ
علػػػتم تحػػػريا افتضوػػػ  كقوفػػػ  اتصػػػرلة كق يػػػ  في اتظ نقلاػػػ  كقوسػػػ  عنفتػػػنفِ دائػػػرة افتضوػػػ  كقبضػػػل افدضػػػ  
 .3مضتوسن إحمونننت كاكتلانؼ سلوؿ   ي ة
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 . طريقة ادمشروع: 3-5
كقبػػ   ػػ   ، قدتػػ   ػػ   افاريضػػ  لسػػ  ا سػػنفيب اتظ نػػ  افػػ  نلاػػ ت عػػ  مبػػ ل اف لاػػنط عنفدنػػ    
سيػ  يوػوف ، فاريض  علتم نلانط ا  ضنؿ في افبيئ  كا تينر ل اتضر تظوضوعنت يضومػوف اػن قدنكنيػنا
كسيػػػ  يلاػػػتركوف مدػػػن في كضػػػ  اتطاػػػ  ، فوػػػ   ضػػػ  دكر كاضػػػ  كماػػػؤكفي  تػػػػ دة متضػػػق علي ػػػن
 .1كافتضو  كافدن  كاف ض 
مواقػػف سضيضػػ   سيػػ  يوضػػ  افاضػػ  في، كقدتػػ   ػػ   افبي اغو يػػ  لسػػنس افتدلػػيل اتظنيػػ  عنفدنػػ   
     كيتالػػػب ذفػػػ   دلػػػه ، متصػػػنرع  تدو ػػػه مػػػ  افتضوػػػ  كاف   ػػػ  فلَو ػػػوؿ ذفُ افػػػتدلل بج ػػػ   اتطػػػنص
كقتلػػػن  افوضػػػدي  ملاػػػولا سضيضيػػػن ، كفي نلاػػػنط ماػػػتنر يرغػػػب فيػػػه، في كضػػػدي  سضيضيػػػ  فلتورعػػػ 
 .2س  يص  ذفُ نتنئج سا   قرضل ميوفه لا تننمهفيووف ملاوقن فه كسنف ا كمث ا 
  اعتنػػ ت  ػػ   افبي اغو يػػ  في دفيػػ  افترعيػػ  اتظػػربي فلترعيػػ  افبيئيػػ  اتظو  ػػ  ذفُ قلاميػػ  افاػػور كقػػ   
ع نو علتم الاقضنقي  اتظلاترك  عش كزارد افت يئػ  افدنرانيػ  كافبيئػ   ذع اد نكاف    ، الاعت ائل في اتص ائر
  ر اتظلاػػػركع عاػػػته مراسػػػ  كمػػػ 2002لفريػػػ   20كافػػػ  عضػػػ ت في ، كافاػػػينس  ككزارة افترعيػػػ  افو  يػػػ 
 :  ل
      في  ػػ   اتظرسلػػ  ياػػتد  فريػػق افتػػ    فلاػػينؽ كيتويػػف مدػػه دلمشــروع: الإدــداد :0ادمرحلــة  .1
( قديػػػػش اتصن ػػػػور ػػػػػػ ا تيػػػػنر اتصن ػػػػور ػػػػػػ ا تيػػػػنر اتظيػػػػ اف لك ذ ػػػػنر افتػػػػ    ػػػػػػ تح يػػػػ  مػػػػ ة افدنػػػػ  
 افبي اغو ل كافلاركط افلازم  ف ف  ػػ ذع اد اتطاوات مندين).
  اتصن ػور في افوسػ  ذقزنـكقانتم مرسل  الانغننس سي  يتل : ميلاد ادمشروع: 10ادمرحلة  .2
يي  يان  فه عػنقتراب لكفِ مػ  اتظلاػركع( تكنػ  اتظدلومػنت ػػػ يوػوف ف يػه لسنسػيس ػػػ انابنعػنت ػػػ 
كل ػ ا   لك رغبنت ذ ونفي كعد ئ  قصب      اتظداينت ملاترك  فتان  فلضريق ع عراز ، قانؤلات)
ثم ، اتظلاػنري  اتظنو ػ  كتمتػنر كاسػ  م  ػن عنإحترػنع ذعرازعلتم     افضنع ة ذفُ  اعتننداتَو  افضريق ي
 افدن  كتؼاان فنموننينت افلازم  فننتنج اف  نئل. كذستراقيوي تل د افغني  كا   اؼ 
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تػتػػوا  ( مضنكضػػنت تصػػضي  اتظلاػػركع عتػػ قيق  يضػػـو افضريػػق ع: ىيكلــة ادمشــروع:  20ادمرحلــة  .3
كذفػػ  عويضيػػ  قلػػضل عليػػه  ػػنع  اتصنػػنعل كافضػػردم في آف كاسػػ  ، افصػػينغ  ػ قوضػػيزنت) عػػندةذ
ثم يضـو افضريق عت اي  اتظلاركع ( عرتغ  اتظ ػنـ ، يي  يصب  ملاركعن ي ل اتصني  كنن ي ل ك  فرد
 ػػ افوسنئ  افلازم  ػػ قوزي  افدن  علتم اتظلانركش).
 اوة يتوه افضريػق عن عنػنؿ اتظاػارة تؿػو ا ساػ في     اتطادمشروع:  انطلاق: 30ادمرحلة  .4
فيضػػـو عنإحتؾػػنزات اتظ تظػػرة م ػػه ( ذعػػندة اف ظػػر ػػػػ افتضريػػر اف  ػػنئل ػػػػ اتؾػػنزات ل ػػرل ) قػػ  قوػػوف  ػػ   
 ف عدػا ا عنػنؿ تنوػ  لف قترقػب ع ػه عدػا ، كذ راؤ ػن َػدب لسيننػن، اتظرسل   ل ا  وؿ زم ػن
قدػ يلات علػتم ا  ػ اؼ افضنع يػ  لك عرتغػ   ذ ػراوا مػر كيتالػب ، اتظدايػنت اتص يػ ة عػ  اتظلاػركع
كنػػن قت لل ػػػن لسيننػػن لكقػػػنت ،  م نػػنت   يػػ ة كػػػنف مػػ  غػػػ  اتظنوػػ  لف يضػػػ  افت بػػؤ اػػػن مػػ  قبػػػ 
 كع نو عن  تظن سيتب . اإح ونفي َينغ   كذعندة، فلبز  كل رل فلتل يل
  رؽ ا  رل نتنئج لعننفهفي     اتظرسل  يدرض ك  فريق علتم افض: درض ادناذئج: 40ادمرحلة  .5
  كقتنيػ   ػ   اتظرسلػ  عتضػرع ( امتػ ادات) يتوػنكز ذ ػنر افترعيػ  افبيئيػ  كافت نيػ  اتظاػت ام  ك ػل تحضي يػ 
كنن قان  لسيننػن عػ كز نظػنـ ،  ا تننعينقثن  افبز  كتجدله  ك،   ن تح د آ نؿ انت نو ا عننؿ
 ناضل.
ف ػػو يلاػػن  تحلػػيلا فلناػػدتم ك قضوتنػػن ، اتظلاػػركع يوػػوف  ػػ وا م ػػ تغن في: اداقيــيم: 50 ادمرحلــة .6
 .لالا تننعفلاينؽ ، فلنتدنملش، فلوس ، فلضريق اتظرافق، فننتنج: فلنتدلنش
يضيػػػ  علػػػتم ا مػػػ  اتظتوسػػػ  في افتدػػػرؼ علػػػتم ا سػػػ اث افػػػ  : مكذنـــة ادمشـــروع: 60ادمرحلـــة  .7
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 )02( ادمصدر : دديل ادمربي اداعليم الابادائي ا:  
 . أسلوب ادامثيل ودعب الأدوار: 4-5
في اتظراسػػ  في افترعيػػ  افبيئيػػ   صَو ػػن لاػػا  افدنمػػ  كاتظ نػػ  افػػ  قاػػت  ـ يدتػػ  افلدػػب مػػ  ا ن    
سيػػػ  قاػػػن   ػػػػ   ا نلاػػػا  فلتلاميػػػ  عػػػػنفتدرؼ علػػػتم افبيئػػػ  كمووننتهػػػػن ، ا كفُ مػػػ  قدلػػػيل افضػػػػرد
 كموارد ن.
 كيف ينجز المشروع ؟










 ٌمٌل إلى التفاضل
 ٌتضمن التفتح















كتنوػػ  اسػػت  اـ لسػػلوب فدػػب ا دكار كمػػن يت لل ػػن مػػ  م نقلاػػنت إحتكػػند سلػػوؿ تظلاػػولات       
يػػػق ا تيػػػنر كذفػػػ  عػػػ   ر ، كقػػػتل ل  ػػػ   الاسػػػتراقيوينت في ا تبػػػنر ملاػػػول  عيئيػػػ  مدي ػػػ ، افبيئػػػ 
كتدثيػ   ،تغنوعنت مػ  افالبػ  افػ  تدثػ  اتظصػنفٌ اتظتضن دػ  سيػنؿ  ػ   اتظلاػول  كقوزيػ  ا دكار عيػ  ل
فدب  ذستراقيوي كق بثق فلاض  ، علتم اف تنئج اتظترقب كم  ثم قضوفٔ ا داو كتح ي  ا ثنر ،     ا دكار
صػػنرع في ػػن مصػػنفٌ ا فػػراد مػػ  كقت، ا دكار مػػ  لف اتظلاػػولات افبيئيػػ  ذات  ػػنع  مدضػػ  كمتلاػػنع 
فنلاػػول  افرعػػل ، كمصػػنفٌ ا فػػراد مػػ  مصػػنفٌ المجتنػػ  مػػ    ػػ  ل ػػرل، عدلػػ ل افػػبدا مػػ    ػػ 
اتصػػنئر علػػتم سػػبي  اتظثػػنؿ تجاػػ  ذفػػ  افصػػراع عػػش لَػػزنب اتظن ػػي  مػػ  مصػػنفٌ المجتنػػ  اتظتنثػػ  في 
لا صي  كمػ ل سػ كد ن كنن قتصنرع في ن فورة اتضري  اف،  سينس  اتضووم  كم  مصنفٌ اتظات لوش
فنػ    ػ  فػ ف لَػزنب اتظن ػي  قواقػوف ، مػ  فوػرة اتظصػلز  افدنمػ  افػ  قضتلػي ن مصػلز  اتصننعػ 
  ف يػندة لعػ اد سيوانػػنتهل كافتضليػ  مػ  الاعتنػػند علػتم ا عػلاؼ افػػ  ياػت  مو ن فتزاػش موا ػػي ل
 ل رل سينس  اتضوومػ  ك م     ، سي  يولض ل ذف  لعبنو مندي  في مضنع  افولأ اتظتوفر  بيدين
   كمػن يترقػب عليػه مػ  اتؾػراؼ فلترعػ  كافاػيوؿ ، َك ػينن  افغاػنو اف بػند كرغبت ػن في ا﵀نفظػ  علػتم افبيئػ 
 لعػ ادكمػ    ػ  ثنفثػ  قتصػنرع  ػ   اتظصػنفٌ مػ  مصػلز  اتظاػت لوش كرغبػت ل في زيػندة ، كتؼن ر ػن
 .1اتضيواننت فول ق  ضا لسدنر افلزـو
كذفػ  عػ   ريػق قضنعػ  اتظتدلنػش ، ل كفق لسػلوب افتنثيػ  كفدػب ا دكار عػنفدنللكتنتنز افتدلي     
ذلا لف  ػ ا ، كتجدل ػل يػ افدوف عػ  اتظوقػف افبيئػل عض نعػ   نَػ ، م  ا دكار كتدتد ل ع ػ  ق ضيػ  ن
مػػػ   كنػػػن ل ػػػن لا قصػػػل  ،  افلازمػػػ  تعػػػن كاإحموننيػػػنتا سػػػلوب تلتػػػنج ذفُ قػػػوف  عدػػػا اتظاػػػتل منت 
 . 2ب ة م  اتظتدلنشا ع اد افو
 . أسلوب اددراسة ادميدانية وادزيذرات اد يئية: 5-5
كقاػن   ػ    ،كيتنث    ا ا سلوب في قل  ا نلاػا  اتظ ااػ  كاتعندفػ  افػ  قػتل  ػنرج افضاػل   
ك ػػػػل مػػػػ  ، ا نلاػػػػا  عت كيػػػػ  اتظتدلنػػػػش بخػػػػ ات يصػػػػدب علػػػػتم  رائػػػػق افتػػػػ ريس افتضلي يػػػػ  قوف  ػػػػن
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سيػػػ  يتدنمػػػ  اتظتدلنػػػوف علاػػػو  ، سنسػػػي  كاف ن زػػػ  في قدلػػػيل افترعيػػػ  افبيئيػػػ ا سػػػنفيب كافركػػػنئ  ا 
اتظػػندم ا﵀اػػوس فػػتدلل  ا سػػنسسيػػ  يتػػوفر ، مبن ػػر مػػ  افبيئػػ  لم دراسػػ  افبيئػػ  ميػػ انين في اتضضػػ 
كياػػػنع  علػػػتم اسػػػتيدنان كزيػػػندة قضػػػ ير ل فبيئػػػت ل كسػػػب ل تعػػػن كيػػػ فد ل فلزضػػػنظ ، اتظضػػػن يل افبيئيػػػ 
 افتدلينل في تؼتلف اتظراس  افتدليني . ا سلوبقابيق   ا كتنو  ، علي ن
تظػن تعػ ا ا سػلوب مػ  م ايػن قلاػو  ، كقدت  اف راس  اتظي اني  م  ا سنفيب اتظ ن  في افترعيػ  افبيئيػ   
 افلاػػنم  ذ نر ػػنافالبػػ  كاتظتدلنػػش علػػتم تحصػػي  اتظدرفػػ  مػػ  مصػػندر ن ا َػػلي  كق ػػنكؿ افبيئػػ  ضػػن  
كافبيئػ  كيػ فد ل  اإحناػنفافتضنعػ  عػش  ذدراؾتؽػن ياػ   علػي ل ، نؤ ل تعػ   افبيئػ كق ني  عن ض  انتنػ
 فلدن  علتم اتظلاولات اف  قدنفٓ م  ن عيئت ل كق نل ف ي ل سب الاتجن  افدلنل.
كقراكيػػػػب ، كقلاػػػػن   ػػػػ   اف راسػػػػ  اتظي انيػػػػ  اتصوانػػػػب افابيديػػػػ  كاتضينقيػػػػ  مػػػػ  سػػػػا  كقلػػػػنريس  
كاتضيػػػػنة اف بنقيػػػػ  ، كمصػػػػندر  نقػػػػ ، كمػػػػوارد منئيػػػػ ، كم ػػػػنخ، َػػػػركع ن، َك ػػػػ ور كقرعػػػػ ،  يوفو يػػػػ 
كم ػن ق قرفي يػ  ، كسػ ائق، ك ػوارع، كقلان  ليلن اتصوانب اتضلنري  مػ  م ػن ق سػو ي ، كاتضيواني 
 . 1ك  اننت كآعنر كغ  ن، كق وات كس كد، كم ن ق تجنري ، ككسنئ  اقصنؿ، كلثري 
    قوػػػوف زيػػػنرة ذفُ غنعػػػ   فضػػػ ، نرات افبيئيػػػ  عػػػ ة ل ػػونؿكقػػ  قت ػػػ   ػػػ   اف راسػػػنت اتظي انيػػ  كاف يػػػ  
 لك لس  اتظ لامت افص نعي  .، لك زينرة ذفُ لس  افا كد اتظنئي ، ا  نرلك  ر م  
 . إساراتيجية ادمشذر ة في الأنشطة اد يئية:6-5
يػػػ  ذدراؾ كقتػػػي   ػػػ   ا نلاػػػا  فلتلن، يدتػػػ  اف لاػػػنط افدنػػػود افضضػػػرم فلترعيػػػ  افبيئيػػػ  في اتظ رسػػػ    
 كاكتاػػنب اتظ ػػنرات افبيئيػػ  ا سنسػػي  مثػػ  م ػػنرة ترػػ  افدي ػػنت كقصػػ يض ن، اتظضػػن يل افبيئيػػ  ع ضاػػه
كم ػػنرة ذعػ اد اف لاػػرات ، كم ػنرات تح يػ  اتظلاػػولات افبيئيػ  كاقػتراح سلػػوؿ تعػن ككتنعػػ  قضػنرير سوتعػن
   اتظلاػػولات تؽػػن يػػؤدم ذفُ اكتاػػنب افاػػلاب تظ ػػنرات افت اػػي  كم ػػنرات سػػ ، كعنػػ  اتظلصػػضنت
 كنن يؤدم اف لانط افبيئل ذفُ اكتانب افالاب اتجن نت مرغوب في ن.
  كق ضاػػػػل ا نلاػػػػا  في افترعيػػػػ  افبيئيػػػػ  اتظ رسػػػػي  ذفُ لنلاػػػػا  عيئيػػػػ  َػػػػضي  كلنلاػػػػا  عيئيػػػػ  لا َػػػػضي    
  فنف لانط افصضل  و من يتل دا ػ  اتظ رسػ  تط مػ  فػركع اتظػواد اتظ تلضػ  كقد يػ  ذدراؾ اتظضػن يل افبيئيػ 
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كقصػػنئ  افلاػػدر ، مثػػ  ذتؾػػنز افلوسػػنت لك افرسػػـو افتوضػػيزي  سػػوؿ قلػػنين افبيئػػ  افابيديػػ  اتضلػػنري 
 .تؼ يهكلينث 
لمػػػػػن ا نلاػػػػػا  افلاَػػػػػضي  ف ػػػػػل قلػػػػػ  ا نلاػػػػػا  افػػػػػ  قاػػػػػن  عن ػػػػػتراؾ تغنوعػػػػػ  مػػػػػ  متدػػػػػ دم    
  لكسػ  ك    ا نلاػا  تدتػنز ع  ػن قتػي  فلنػتدلل سريػ، افت صصنت في عن  ملاركع ملاترؾ كذتؾنز 
 1في ا تينر اتظواضي  افبيئي  فنتظتدلل يضف موقف اتظاتولاف لا موقف اتظتلضل.
 لنلاػػػا  ا تننعيػػػ ، لنلاػػػا  ثضنفيػػػ ، افلاَػػػضي  ذفُ لنلاػػػا  علنيػػػ  كق ضاػػػل ا نلاػػػا  افصػػػضي  ك    
كقتنثػػ  لعػػرز ، كتنوػػ  قلػػنش افبدػػ  افبيئػػل في كػػ   ػػ   ا نلاػػا ، لنلاػػا  رينضػػي ، لنلاػػا  كلاػػضي 
افت ػوع ، ا رض اف راعيػ ، ا نلاػا  في ا﵀نفظػ  علػتم اتظػوارد افابيديػ   صَو ػن اتظيػن  موضػوعنت  ػ  
اتضػػػ  مػػػ  ، اتضػػػ  مػػػ  افتلػػػوث افصػػػ نعل، مضنكمػػػ  افتصػػػزر، افتلاػػػو ، تزػػػلات اف ظنفػػػ ، افبيوفػػو ل
اسػت  اـ كسػنئ  افانقػ  اتظتوػ دة ، قر ي  اسػت لاؾ افانقػ ، اتض  م  افتلوث اتعوائل، افتلوث اتظنئل
كقات  ـ في     ا نلاا  افوسنئ  افتدليني  افتنفيػ : كن﵀نضػرات ، ذعندة ق كير اف ضنينت، ظيض كاف 
الاستضػػػنؿ  ملصػػػضنت عيئيػػػ ، افدنتظيػػػ  ك اف ػػػ كات افبيئيػػػ  افو  يػػػ ، ا غػػػنفٓ كا نن ػػػي  افبيئيػػػ ، افبيئيػػػ 
 2عنتظ نسبنت افبيئي  افو  ي  كافدنتظي .
 اددراسذت ادعملية:. إساراتيجية اد حوث الإجرائية و 7-5
        نعلش كفي  ػػػػ   افاريضػػػػ  يولػػػػف افتلاميػػػػ  عػػػػ  راو يػػػػوث سػػػػوؿ افبيئػػػػ  تجدػػػػ  مػػػػ  ل ملاػػػػنركش فػػػػ  
كذف  مػ   ػلاؿ ترػ  اتظدلومػنت كق ظين ػن كتحليل ػن كاسػت لاص اف تػنئج ، في افضلنين اتظثنرة علا  ن
زوث افدنليػ  سػوؿ قلػنين افبيئػ  سيػ  تنوػ  الاسػتضندة مػ  اف يػنرات اتظي انيػ  كرعا ػن عػنفب، افلازمػ 
كافضيػػػنـ بجنػػػ  اتظدلومػػػنت سوفػػػه ، كنلاػػػولات افصػػػ نع  كا تيػػػنر مؤساػػػ  لك مصػػ   مدػػػش،  افوثػػ ة
 كاتطركج ع تكنعينت اتظص   كسلبينقه كقض فٔ قَو ينتهل في ضوو ذف .
 كق  رج لتقي      اف راسنت افدنلي  في قدليل افترعي  افبيئي  في من يلل:
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كعدػػ  ذفػػ  ، كقيػػنس كترػػ  كق ظػػيل افبيننػػنت، تضوػػ  افدلنػػل كاتظلاسظػػ  اف قيضػػ قاػػور م ػػنرات اف 
 اتطركج عضوانش لك لسونـ عنم .
   ملاولات افبيئ .ؿ علتم فرص افتدلل كاتظلانرك  في سقان  فلتلامي  عنتضصو  
 ق نل اتظ نرات افي كي  كاست  اـ ا    ة كتر  افدي نت كسضظ ن. 
كاستراـ اتص ود اف  قب ؿ ، فالاب كنتض ر في است لاص اف تنئجق ني  الاتجن نت افدلني  ف ل ا 
 فلنزنفظ  علتم افبيئ .
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         تنو  ػػػػػػػػػن افضػػػػػػػػػػوؿ لف افوتػػػػػػػػػب اتظ رسػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػ  افوسػػػػػػػػػػنئ  افتدلينيػػػػػػػػػ  اتظ نػػػػػػػػػػ  افػػػػػػػػػ  قدتنػػػػػػػػػػ        
تؼتلػػػػػػف اتطػػػػػػ ات افػػػػػػ  قتدلػػػػػػق  اكتاػػػػػػنب ػػػػػػ   افوتػػػػػػب قتػػػػػػي  فلنتدلنػػػػػػش ، ئريػػػػػػ في اتظ رسػػػػػػ  اتص ا
ككقنيت ػػػػن كاسػػػػتثننر ن قبدػػػػن  تقيت ػػػػن تعػػػػل كف لػػػػو ل ، ككيضيػػػػ  اتضضػػػػنظ علي ػػػػن، عنتظصػػػػندر افابيديػػػػ 
 كم ل اقصنتعل يينتهل .
فنتظ  ػػػػػنج اتظ رسػػػػػل تنػػػػػ   فلتلنيػػػػػ  فَر ػػػػػ  افتدػػػػػرؼ عػػػػػ  كثػػػػػب علػػػػػتم ع نَػػػػػر افبيئػػػػػ  كمصػػػػػندر      
مػػػػػ  مراعػػػػػنة لف قوػػػػػوف  ػػػػػ   اتظلػػػػػنمش افبيئيػػػػػ  ذات َػػػػػل  ، افابيديػػػػػ  كمدػػػػػنفَ افبيئػػػػػ  ا﵀ليػػػػػ  افثػػػػػركة
 مبن رة عبيئ  اتظتدلل كا تننمنقه.
كنظػػػػػرا  تقيػػػػػ  موضػػػػػوع افبيئػػػػػ  كملاػػػػػولاتهن فػػػػػ ف اتظلاػػػػػرع اتظ رسػػػػػل عػػػػػنتص ائر لكفُ ع نيػػػػػ  كبػػػػػ ة      
في اتظ ػػػػػػػن ج اف راسػػػػػػػي  في تؼتلػػػػػػػف قلػػػػػػػنين افبيئػػػػػػػ  كملاػػػػػػػولاتهن  كذدراج، فلا تنػػػػػػػنـ عنفترعيػػػػػػػ  افبيئيػػػػػػػ 
كذفػػػػػػ  عغيػػػػػػ  افَو ػػػػػػوؿ عػػػػػػنتظتدلل ذفُ لف يصػػػػػػب  ، عنتظراسػػػػػػ  افتدلينيػػػػػػ  ك نَػػػػػػ  اتظرسلػػػػػػ  الاعت ائيػػػػػػ 

























الإجراءات ادمنهجية دلدراسة 
 ادميدانية
 تمهيد    
 منهج الدراسة .أولا    
 الدراسة عينة. ثانيا    
 أداة تحميل المحتوىثالثا.     
 الصدق والثباترابعا.     
 خامسا. الأساليب الإحصائية لمدراسة    
 خلاصة    
 





مػػػػػػػ  اتطاػػػػػػػوات افدنليػػػػػػػ  اتظ  ويػػػػػػػ   فتزضيػػػػػػػق ل ػػػػػػػ اؼ اف راسػػػػػػػ  لاعػػػػػػػ  مػػػػػػػ  انت ػػػػػػػنج تغنوعػػػػػػػ    
ككػػػػػػػػ ا  ػػػػػػػػرؽ كلسػػػػػػػػنفيب  ،كافػػػػػػػػ  قلاػػػػػػػػن  اف راسػػػػػػػػ  الاسػػػػػػػػتالاعي  كا دكات افبزثيػػػػػػػػ ، اتظتونملػػػػػػػػ 
كافػػػػ  قػػػػلاـز افبزػػػػ  اراسلػػػػه افػػػػثلاث مػػػػ  ع ػػػػنو فن ػػػػونفي  َك ػػػػينغت ن َػػػػينغ  ، اتظدنتصػػػػ  اتظي انيػػػػ 
بيننػػػػػنت كاتظدلومػػػػػنت مػػػػػ   ػػػػػلاؿ ترػػػػػ  اف، افتاػػػػػنؤلات كتػنكفػػػػػ  اإح نعػػػػػ  ع  ػػػػػن ذفُ َػػػػػينغ  ، نئيػػػػػ 
فلَو ػػػػػػوؿ ذفُ  سػػػػػػوؿ موضػػػػػػوع اف راسػػػػػػ  َك ػػػػػػولا ذفُ مدنتصػػػػػػ   ػػػػػػ   افبيننػػػػػػنت كقصػػػػػػ يض ن كتحليل ػػػػػػن
 متغ ات اف راس  .قبينف افدلاق  عش  
في  ػػػػ   اتظرسلػػػػ  لاعػػػػ  مػػػػ  تح يػػػػ  تغػػػػنلات افبزػػػػ  كليلػػػػن مػػػػ  ج افبزػػػػ  كافػػػػ م يدتػػػػ  اثنعػػػػ    
ك ػػػػػل  ،ثم تغتنػػػػػ  افبزػػػػػ  كافدي ػػػػػ ، نيػػػػػ افاريػػػػػق افػػػػػ م ياػػػػػلوه افبنسػػػػػ  فلَو ػػػػػوؿ ذفُ نتػػػػػنئج عل
ككػػػػ  مػػػػن يتدلػػػػق اػػػػن  ، اػػػػوة ي ػػػػ ؼ مػػػػ   لاتعػػػػن افبنسػػػػ  ذفُ تح يػػػػ  افضئػػػػ  اتظضصػػػػودة عنف راسػػػػ 
 قبدن فضواع  افبز  افدلنل كل  ا لدكات افبز  افدلنل.
كػػػػػػػ   ػػػػػػػ   اتطاػػػػػػػوات كافد نَػػػػػػػر ذات لتقيػػػػػػػ  م  ويػػػػػػػ  قالاػػػػػػػلي  قداػػػػػػػل فلبزػػػػػػػ  ا فيػػػػػػػنت      
كافػػػػ  كننػػػػت ع ػػػػنو علػػػػتم قاػػػػنؤلات لسنسػػػػي   ،  افػػػػه افػػػػ  لنالػػػػق م  ػػػػنافصػػػػزيز  فلَو ػػػػوؿ ذفُ ل
ا  ػػػػػػ  كاتظتنثػػػػػػ  في  افضصػػػػػػ  ػػػػػػ   ا  ػػػػػػ اؼ افػػػػػػ  سػػػػػػوؼ ناػػػػػػوق ن في ، قبػػػػػػ  علي ػػػػػػن اف راسػػػػػػ 












 أولا. منهج اددراسة:
  يػػػػػػػػػ الا تننع  في افدلػػػػػػػػػـو يدتػػػػػػػػػ  اتظػػػػػػػػػ  ج افركيػػػػػػػػػ ة ا سنسػػػػػػػػػي   م يػػػػػػػػػ  لك دراسػػػػػػػػػ   نَػػػػػػػػػ   
ك اتظ ػػػػن ج  ػػػػل افاػػػػرؽ افبزثيػػػػ   ،كليػػػػن علػػػػتم  بيدػػػػ  اتظوضػػػػوع اتظ تػػػػنر فل راسػػػػ   ا تيػػػػنر كيتوقػػػػف 
     مػػػػػػػ  افوتػػػػػػػب كاتظصػػػػػػػندر افدلنيػػػػػػػ   افػػػػػػػ  يدتنػػػػػػػ  علي ػػػػػػػن افبنسػػػػػػػ  في ترػػػػػػػ  اتظدلومػػػػػػػنت كاتضضػػػػػػػنئق
يديلاػػػػػوف فيػػػػػه  اتظيػػػػػ افٓ افػػػػػ م لالا تنػػػػػنعافوثػػػػػنئق ك اتظاتناػػػػػونت افتنرتميػػػػػ  لك مػػػػػ  اتضضػػػػػ  لك 
 .1كيتضنعلوف مده
اتظدرفػػػػػػ  اتظ اػػػػػض  افػػػػػ  ق لاػػػػػن مػػػػػػ  اتظلاسظػػػػػ  كاف راسػػػػػ  كافتوريػػػػػب افػػػػػػ  (ؼ اتظػػػػػ  ج ع نػػػػػه: كيدػػػػػرل   
 . )2قتل عدرض كتح ي   بيد  كلسس كلَوؿ من   دراسته
      فنتظ ػػػػػػػن ج  ػػػػػػػل افاػػػػػػػرؽ افضدليػػػػػػػ  افػػػػػػػ  ياػػػػػػػػتدش اػػػػػػػن افبػػػػػػػنسثوف في سػػػػػػػ  ملاػػػػػػػولات يػػػػػػػػوث ل  
  افاػػػػػػػرؽ كاتظ ػػػػػػػن ج تختلػػػػػػػف عػػػػػػػن تلاؼ ملاػػػػػػػولات ا  ػػػػػػػ اؼ افدنمػػػػػػػ  كلا  ػػػػػػػ  لف مثػػػػػػػ   ػػػػػػػ 
كمػػػػػ  افداػػػػػ  اتظضنضػػػػػل  عػػػػػش  ريضػػػػػ  كل ػػػػػرل ذلا عدػػػػػ  تح يػػػػػ  كنفػػػػػ  افظػػػػػركؼ ، كافضرعيػػػػػ  فلبزػػػػػ 
 . 3اتظلائن  فتابيق ك   ريض 
كيدػػػػرؼ  ،عنسػػػػت  اـ تحليػػػػ  ا﵀تػػػػول ،  اف راسػػػػ  اتظػػػػ  ج افَو ػػػػضلكفضػػػػ  ل تػػػػنر افبنسػػػػ  في  ػػػػ   
فلَو ػػػػػػوؿ ذفُ    ريضػػػػػػ  مػػػػػػ   ػػػػػػرؽ افتزليػػػػػػ  كافتضاػػػػػػ  علاػػػػػػو  علنػػػػػػل (ه:اتظػػػػػػ  ج افَو ػػػػػػضل ع نػػػػػػ
لك  ػػػػو  ريضػػػػ  فَو ػػػػف افظػػػػن رة اتظ ركسػػػػ  كقصػػػػوير ن  ، مدي ػػػػ  ا تننعيػػػػ لغػػػػراض تػػػػػ دة فوضػػػػدي  
كنيػػػػن عػػػػ   ريػػػػق ترػػػػ  مدلومػػػػنت مض  ػػػػ  عػػػػ  اتظلاػػػػول  كقصػػػػ يض ن كتحليل ػػػػن كذ لػػػػنع ن فل راسػػػػ  
 .)4اف قيض 
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 ػػػػػػػو: ( لسػػػػػػػلوب يصػػػػػػػف عصػػػػػػػورة كنيػػػػػػػ  افظػػػػػػػن رة  كيلاػػػػػػػ  عػػػػػػػ س ذفُ لف اتظػػػػػػػ  ج افَو ػػػػػػػضل    
اتظ ركسػػػػػػػ  كنفوتػػػػػػػب كافوثػػػػػػػنئق فلزوػػػػػػػل علػػػػػػػتم َػػػػػػػلاسيت ن اعتنػػػػػػػندا علػػػػػػػتم عػػػػػػػ د مػػػػػػػ  اتظتغػػػػػػػ ات  
 ).1ك تكند ع د قورارات كركد ل ينو مدي  
ع نػػػه لسػػػلوب تنوػػػ  لف ياػػػت  مه افبػػػنسثوف في تغػػػنلات يثيػػػ   تػػػولكتنوػػػ  قدريػػػف تحليػػػ  ا﵀     
ا﵀تػػػول اتظػػػراد تحليلػػػه مػػػ  سيػػػ :  لك ر كاتظلػػػنوف افصػػػري  فلنػػػندة فَو ػػػف ا﵀تػػػول افظػػػن، مت وعػػػ 
فركضػه ا سنسػي   لك ،في قاػنؤلات افبزػ  اتظاػوغ قلبيػ  لاستين ػنت افبزػ  ، افلاػو  كاتظلػنوف
عد  ذفػ   ،كذف  ا ؼ است  اـ     افبينننت،  بضن فلتص يضنت اتظوضوعي  اف  تل د ن افبنس 
كتحليػ  ا﵀تػول كيػتل ق ػنكؿ ، ا﵀تػول فلضلػي  موضػ  اف راسػ  كلفي تح يػ  مػ ل قلػن  قلػ  اتظػندة 
علاػرط ، ككنف  ا سنفيب افتدب ي   ولا كملنونن، كافصور، كافرموز ،كاتصن ، م   لاؿ افولننت
ف ياػت   افبنسػ  لك ، ق لسس م  وي  كمدني  موضػوعي ككف ،لف قتل عنلي  افتزلي  عصض  م تظن 
 .2ن علتم ا سلوب افونل عصض  لسنسي  في عنلي  تر  افبينننت كقبويب 
 نػػػػػه ا ناػػػػػب فتزضيػػػػػق ، كقػػػػػ  اسػػػػػت  ـ افبنسػػػػػ   ريضػػػػػ  تحليػػػػػ  ا﵀تػػػػػول في  ػػػػػ   اف راسػػػػػ      
كتػػػػب افترعيػػػػ  اتظ نيػػػػ  في اتظرسلػػػػ  اإحعت ائيػػػػ  فلن رسػػػػ    تػػػػولعغيػػػػ  تحليػػػػ  تػ، ل ػػػػ اؼ  ػػػػ   اف راسػػػػ 
   افوتػػػػػب  كػػػػػنف لاعػػػػػ  قبػػػػػ   ػػػػػ تػػػػػولكتظػػػػػن كننػػػػػت اف راسػػػػػ   ػػػػػل تحليػػػػػ  تػ، الاعت ائيػػػػػ  في اتص ائػػػػػر
 افب و في عنلي  افتزلي  م  تح ي  من يلل :
 . ادهدف من اداحليل: 1
         افترعيػػػػػػػػػػ  اتظ نيػػػػػػػػػػ  فلنرسلػػػػػػػػػػ  الاعت ائيػػػػػػػػػػ   بكتػػػػػػػػػػ  لذف اتعػػػػػػػػػػ ؼ افرئياػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػ  تحليػػػػػػػػػػ  تػتػػػػػػػػػػو     
كذفػػػػ  علػػػػتم ضػػػػوو عدػػػػا اتظؤ ػػػػرات ،  ػػػػ   افوتػػػػب ػػػػو افتدػػػػرؼ علػػػػتم قلػػػػنين افبيئػػػػ  اتظتلػػػػن   في 
 اف راس . لداةافبنس  في  اف  س د ن
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 . وحدة اداحليل:   2
فػػػػ ف  كسػػػػ  ، يدتػػػػ  افَو ػػػػف افونػػػػل فلظػػػػن رة اتظ ركسػػػػ  مػػػػ  ل ػػػػل  صػػػػنئل تحليػػػػ  ا﵀تػػػػول   
ي بغػػػػػػل ك ػػػػػػود كسػػػػػػ ات يدتنػػػػػػ  علي ػػػػػػن ، يػػػػػػتل افتَو ػػػػػػ  ذفُ قضػػػػػػ ير كنػػػػػػل دقيػػػػػػق فتلػػػػػػ  افظػػػػػػوا ر
 افبنس  في عنلي  افتزلي  .
ع  ػن كسػ ات ا﵀تػول افػ  تنوػ  ذ لػنع ن فلدػ  «ي :كس ات افتزل محمد د د ادحميديدرؼ    
دلالات قضيػ  افبنسػ  في قضاػ  ، كيداػل ك ود ػن لك غيناػن كقورار ػن لك ذعراز ػن، كافضيػنس عاػ وف 
 .1» اف تنئج افوني 
 افتزلي  ذفُ: تكيضال ع فاوف كس ا
كقدتػػػػػػػ  لَػػػػػػػغر كسػػػػػػ ات تحليػػػػػػػ  ا﵀تػػػػػػول كقػػػػػػػ  قوػػػػػػػوف رمػػػػػػ ا كقػػػػػػػ  قوػػػػػػػوف وحــــــدة ادكلمــــــة:  
كقاػػػػػػػت  ـ افولنػػػػػػػ  كوسػػػػػػػ ة فلتزليػػػػػػػ  في مواقػػػػػػػف تؼتلضػػػػػػػ  م  ػػػػػػػن دراسػػػػػػػ  اتظضػػػػػػػن يل ، صػػػػػػػالزنم
كم  ػػػػػػػن تح يػػػػػػػ  ماػػػػػػػتول افاػػػػػػػ وف  لك افصػػػػػػػدوع  ، يػػػػػػػ  كافبيئيػػػػػػػ الا تننعافاينسػػػػػػػي  كالاقتصػػػػػػػندي  ك 
 فلنندة اتظوتوع .
 ػػػػػػ ا اتظوضػػػػػػوع افػػػػػػ م قػػػػػػ  ، كقدتػػػػػػ  مػػػػػػ  ل ػػػػػػل كسػػػػػػ ات تحليػػػػػػ  ا﵀تػػػػػػول وحــــــدة ادموضــــــوع: 
كتحتػػػػنج  ػػػػ   افوسػػػػ ة ذفُ   ػػػػ  كبػػػػ  ، فوػػػػرة قػػػػ كر سػػػػوؿ قلػػػػي  تػػػػػ دة يوػػػػوف ترلػػػػ  عاػػػػيا  لك
 ع   افتزضق م  ثبنت افتزلي .
كقاػػػػػػت  ـ  ػػػػػػ   افوسػػػػػػ ة ع ػػػػػػ  تحليػػػػػػ  ملػػػػػػنوف افضصػػػػػػل كافركايػػػػػػنت  وحــــــدة ادشخصــــــية: 
        كقػػػػػػػػػ  قوػػػػػػػػػوف افلا صػػػػػػػػػي  سينسػػػػػػػػػي  لك قنرتميػػػػػػػػػ  ، كافوتػػػػػػػػػب افتنرتميػػػػػػػػػ  ككتػػػػػػػػػب افاػػػػػػػػػ  اف اقيػػػػػػػػػ 
 لك  ينفي .
اف راسػػػػػ  فضػػػػػ  قوػػػػػوف اتظضػػػػػردة كتنعػػػػػن لك تغلػػػػػ  لك مضنفػػػػػ   عػػػػػن تلاؼكتختلػػػػػف  وحـــــدة ادمفـــــردة: 
كقاػػػػػت  ـ اتظضػػػػػردة كوسػػػػػ ة فلتزليػػػػػػ  ، لك قصػػػػػ  لك  ابػػػػػ  لك عرنػػػػػنمج ذذاعػػػػػل لك كلنػػػػػنت تحريػػػػػر
 ذذا كننت   نؾ ع ة مضردات في افوتنب لك المجل  لك اتظضنؿ.
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 بت ن تع ا اتظوضوع.كسيات  ـ افبنس  في     اف راس  كس ة افضورة لك اتظوضوع تظ نس 
 . خطوات اداحليل: 3
 اقب  افبنس  اتطاوات افتنفي :، عغي  تحلي  ملنوف كتنب افترعي  اتظ ني 
. قػػػػراوة كتػػػػب افترعيػػػػ  اتظ نيػػػػ  قػػػػراوة مت نيػػػػ  كفنسصػػػػ  مػػػػ  ل ػػػػ  اكتلاػػػػنؼ افضلػػػػنين افبيئيػػػػ  افػػػػ  1
 قلن ت ن     افوتب.
مػػػػ  ل ػػػػ  قاػػػػ ي   ،افضضػػػػرات. قضاػػػػيل كػػػػ  َػػػػضز  مػػػػ  َػػػػضزنت افوتػػػػنب ذفُ تغنوعػػػػ  مػػػػ  2
 .يهرار ك  قلي  عيئي  كردت فسانب قو
علامػػػػػػنت  عنسػػػػػػت  اـ.تح يػػػػػػ  قاػػػػػػوي  عػػػػػػ د مػػػػػػرات ق ػػػػػػنكؿ كػػػػػػ  قلػػػػػػي  مػػػػػػ  قلػػػػػػنين افبيئػػػػػػ  3
 قوراري .
 . قضريغ نتنئج افتزلي  في   اكؿ َنن ن افبنس  تع ا افغرض.4
 . جداول اداحليل: 4
اتطنَػػػػػ  عتزليػػػػػ  كػػػػػ  كتػػػػػنب مػػػػػ  سيػػػػػ  لعػػػػػ  افبنسػػػػػ   ػػػػػ اكؿ فتاػػػػػوي  افتوػػػػػرارات كاف اػػػػػب 
   كذفػػػػػػ  كفضػػػػػػن فضلػػػػػػنين افبيئػػػػػػ  افػػػػػػ  ق نكتعػػػػػػن افبنسػػػػػػ  ، كتػػػػػػب افترعيػػػػػػ  اتظ نيػػػػػػ  فلنرسلػػػػػػ  الاعت ائيػػػػػػ 
 :      اتص اكؿ اتطنا  علتم  ننبشكق  استول ك    كؿ م، في دراسته
 نلات افوتنب.تغه افتورارات كاف اب اتظئوي  ك . عنػػػػػود : كياو  في1
 فيه ع نَر كقلنين افبيئ  اف  قلن  ن افوتنب. . َػػػف: كياو 2
 ثذنيذ. دينة اددراسة: 
ع نَػػر تغتنػػ  افبزػػ  افػػ  سػػتنث  افدي ػػ   ػػل مرسلػػ    انتضػػنولف مرسلػػ  « لتؾػػرسيػػرل مػػوريس     
تع ا كعلتم ضوو قدريض ن فلنلاول  كاتظضنييس اتطنَ  ي بغػل لف تؿػ د ع قػ  المجتنػ  ، م ن  في افبز 
 .» 1 اف م يات  فه افبز
قابيػػػق لدكاتهػػػن علػػػتم ، افوضػػػ  ا مثػػػ  في اف راسػػػنت اتظي انيػػػ «  كيػػ  ب ر ػػػ م  دينػػػ  ذفُ لف    
نػه يصػدب ذف فَ يوػ  ماػتزيلا لذلا ، تري  مضردات المجتن  ا َػلل افػ م قتدلػق عػه  ػ   اف راسػ 
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  تحضيق ذف  في عدػا ا سيػنف. فػيس مػ  اتظدضػوؿ مػثلا لف تللػ  افبنسػ  كػ   وانػب ا﵀تػول فوػ 
كمػ  ثم ق لاػ   ،م   لف عػ ل قػ فيف  ػ   افوتػب، كتب قدليل افدرعي  اف  َ رت في ك  علاد افدنفَ
 .1»لي ن فتضييل نتنئو ن عد  ذف ...اتضن   ذفُ ا تبنر عي   تؽثل  تع   افوتب كذ راو اف راس  ع
ندة ك اتظػػفنفبنسػػ  في دراسػػنت تحليػػ  ا﵀تػػول مانفػػب  عن تيػػنر عي ػػنت تدثػػ  المجتنػػ  ا َػػلل ل    
ك ػػػو مػػػن قػػػنـ عػػػه في  ػػػ   اف راسػػػ  عن تيػػػنر  عي ػػػ  مػػػ  افوتػػػب اتظ رسػػػي  في اتظرسلػػػ  ، اتظػػػراد تحليل ػػػن
 اإحعت ائي  إح راو اف راس  علي ن.  
فض  قلن ت تؼتلف افوتب اتظ رسي  في اتظرسل  اإحعت ائي  قلنين قتدلق عنفبيئػ  كالاػولاتهن ع اػب   
كتػػػب افلغػػػ  ،  فضلػػػنين  ػػػل كتػػػب افترعيػػػ  اإحسػػػلامي ن تعػػػ   اغػػػ  لف افوتػػػب ا كثػػػر قلػػػن ، متضنكقػػػ 
 ػػ ا ا  ػػ  افػػ م قلػػن  افد يػػ  مػػ  افضلػػنين اتظتدلضػػ  عنفبيئػػ  علػػتم ، ككتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ ، افدرعيػػ 
اعتبػنر لف  ػ   اتظػندة تهػػ ؼ لسنسػن ذفُ قدنيػق مدػػنرؼ افتلنيػ  افبيئيػ  مػػ   ػلاؿ ا نلاػا  افترعويػػ  
ك و من ستادتم     اف راس  ذفُ قالي  ، ل كافبيئلالا تننعي  افتلني  كافتدليني  اعتنندا علتم تػ
كافتدػرؼ علػتم قلػنين افبيئػ  افػ  ، افلوو عليه مػ   ػلاؿ تحليػ  تػتػول  ػ   افوتػب( افترعيػ  اتظ نيػ )
    قلن ت ن     افوتب.
  عػنتص ائر افػ  نه مػ  افصػدوع  تحليػ  تريػ  كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  في اتظ رسػ  اإحعت ائيػلكعلتم لسنس    
تظدرف  من ذذا كننت     افوتب قتلن  قلنين قتدلق  ،َ رت م   استضلاؿ اتص ائر ذفُ كقت ن اتضنفِ
كمػ  تذػ  كػنف ا تينرنػن ، عنفبيئ  كاووننتهن كقواب افتلني  قػيل كاتجن ػنت اتكنعيػ  تجػن  عيئتػه افابيديػ 
سػػ  الاعت ائيػػ   في ظػػ  اإحَػػلاسنت افترعويػػ  فلدي ػػ  قصػػ ين كاتظتنثلػػ  في كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في اتظ ر 
ك ػػل   4102/ 3102افاػػ   اف راسػػي   ك ػػل افوتػػب افػػ  قػػ مت فلتلنيػػ   ػػلاؿ، اتص يػػ ة عػػنتص ائر
 كن د :
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 كتنب افترعي  اتظ ني  فلا   ا كفُ م  افتدليل اإحعت ائل.  .1
 كتنب افترعي  اتظ ني  فلا   افثنني  م  افتدليل اإحعت ائل.  .2
 ي  اتظ ني  فلا   افثنفث  م  افتدليل اإحعت ائل. كتنب افترع .3
 كتنب افترعي  اتظ ني  فلا   افراعد  م  افتدليل اإحعت ائل.  .4
 كتنب افترعي  اتظ ني  فلا   اتطنما  م  افتدليل اإحعت ائل.  .5
 درض  اب اداربية ادمدنية في ادطور الابادائي: 
قاػػػػػػدتم ذفُ قوػػػػػػوي  اتظػػػػػػوا   قووي ػػػػػػن  ػػػػػػنملا ، اسػػػػػػتراقيويهافترعيػػػػػػ  اتظ نيػػػػػػ   ػػػػػػل مػػػػػػندة قدلينيػػػػػػ     
عػػػػػ   ريػػػػػق ق نيػػػػػ   وانبػػػػػه افاػػػػػلوكي  اتظ تلضػػػػػ  فيصػػػػػب  موا  ػػػػػن كاعيػػػػػن كمػػػػػؤ لا فلدػػػػػية  ، كمتوازنػػػػػن
كقغػػػػػػػرس في نضػػػػػػػس ، ركن تضضوقػػػػػػػه ككا بنقػػػػػػػه كنػػػػػػػوا   َػػػػػػػنفٌ يلاػػػػػػػدر ااػػػػػػػؤكفينقه كعنفت امنقػػػػػػػه مػػػػػػػ
ك  افػػػػػ  ناػػػػػ  اتظلاػػػػػن كتغ، قػػػػػندرا علػػػػػتم افتويػػػػػف مػػػػػ  افوضػػػػػدينت، افاضػػػػػ  افضػػػػػيل افو  يػػػػػ  كافدنتظيػػػػػ 
 . قوا  ه في سينقه افيومي 
كنػػػػن تهػػػػ ؼ مػػػػندة افترعيػػػػ  اتظ نيػػػػ  ذكاػػػػنب افضػػػػرد افضػػػػ رة علػػػػتم افتضنعػػػػ  اإحتكػػػػنبي مػػػػ  تػياػػػػه    
كذكاػػػػػػػنب افضػػػػػػػرد افضػػػػػػػيل كافاػػػػػػػلوكينت ، ل كافبيئػػػػػػػل كتؽنرسػػػػػػػ  قواعػػػػػػػ  افصػػػػػػػز  كا مػػػػػػػ الا تنػػػػػػػنع
افضػػػػػػ رة علػػػػػػتم ساػػػػػػ  اسػػػػػػتدننؿ اتظػػػػػػنو  مثػػػػػػ ، اإحتكنعيػػػػػػ  تجػػػػػػن  افبيئػػػػػػ  كموارد ػػػػػػن افابيديػػػػػػ  اتظت وعػػػػػػ 
كافضػػػػػػ رة علػػػػػػتم ا﵀نفظػػػػػػ  ، كافضػػػػػػ رة اتضضػػػػػػنظ علػػػػػػتم اف ظنفػػػػػػ  افدنمػػػػػػ ، كا﵀نفظػػػػػػ  عليػػػػػػه مػػػػػػ  افتلػػػػػػوث
كافتدػػػػػػػرؼ علػػػػػػتم قينػػػػػػػ  افلاػػػػػػػورة كاتظلاػػػػػػػنرك  في ، سػػػػػػػ نـ في تزنيػػػػػػػ  اتظاػػػػػػنسنت اتطلػػػػػػػراوعلػػػػػػتم كاإح
كافتدػػػػرؼ ، هكافضػػػػ رة علػػػػتم قػػػػ كؽ ترػػػػنؿ افريػػػػف كافدنػػػػ  علػػػػتم تزنيتػػػػه  بيدتػػػػ، عنليػػػػنت افتلاػػػػو 
كتج ػػػػب كػػػػ  ، كتج ػػػػب كػػػػ  مػػػػن يلػػػػر ع ظنفت ػػػػن َك ػػػػزت ن، ليلػػػػن علػػػػتم اتظرافػػػػق اتظ تلضػػػػ  في اتظ ي ػػػػ 









 : ابادائي.  اذب اداربية ادمدنية دلسنة الأودى 1
افوتػػػػػػػػنب تساػػػػػػػ  تغػػػػػػػنلات قدلينيػػػػػػػػ   كقلػػػػػػػن ، َػػػػػػػضز   87استػػػػػػػول  ػػػػػػػ ا افوتػػػػػػػنب علػػػػػػػػتم    
 :ك ل
 ػػ لنن كا  ركف. 
 ػػ ا  انر. 
 ػػ اتظونف كاف منف. 
 ػػ عيئنت مت وع . 
 ػػ سضوقل ككا بند. 
 : ابادائي.  اذب اداربية ادمدنية دلسنة ادثذنية 2
 كقلن  افوتنب تسس تغنلات قدليني  ك ل :، َضز  84استول   ا افوتنب علتم   
 .لالا تننعػػ افوس    
 ػػ اتضينة اتصننعي  في اتظ رس .  
 .ي الا تننعػػ افضيل   
 ػػ اف تنضرا ي .  
 ػػ ا﵀نفظ  علتم افبيئ .  
 : ابادائي.  اذب اداربية ادمدنية دلسنة ادثذدثة 3
كقلػػػػػن   ػػػػػ ا افوتػػػػػنب تسػػػػػس تغػػػػػنلات قدلينيػػػػػ  ، َػػػػػضز  111استػػػػػول  ػػػػػ ا افوتػػػػػنب علػػػػػتم   
 ك ل :
 ػػ اتعوي  كاتظوا   .  
 ػػ اتضينة اتصننعي  .  
 ػػ اتضينة اف تنضرا ي .  
 ػػ افبيئ  افصزي .  
 ػػ قواع  ا م .  




 : ابادائي.  اذب اداربية ادمدنية دلسنة ادرابعة 4 
      كقلػػػػػػػػن  افوتػػػػػػػنب علػػػػػػػػتم سػػػػػػػػبد  تغػػػػػػػػنلات قدلينيػػػػػػػػ ، َػػػػػػػػضز  721استػػػػػػػول افوتػػػػػػػػنب علػػػػػػػػتم   
 ك  ل :
 ػػ اتظوا   .   
 ػػ اتضينة اف تنضرا ي .   
 .كالاقصنؿػػ كسنئ  اإحعلاـ    
 ػػ اتظؤسانت اتط منقي .   
 ػػ ا م  كافت مش.   
 ػػ افبيئ  كافصز .   
 ػ ا عيند كاتظ نسبنت.   
 : ابادائي.  اذب اداربية ادمدنية دلسنة ادخذمسة 5
 ك  ل :نب علتم ست  تغنلات قدليني  كقلن  افوت، َضز  69استول افوتنب علتم 
 ػػ اتظوا   .   
 ػػ اتضضوؽ كافوا بنت.   
 ػػ اتضينة اف تنضرا ي .   
 ػػ م  اتضينة افدنلي .   
 ػػ اتضينة افثضنفي .   
 ػػ م  مظن ر اتضينة اتظ ني .   
 :أداة تحليل ادمحاوىثذدثذ. 
  فتزليػػػػػػ  تػتػػػػػػول كتػػػػػػنب افترعيػػػػػػ  اتظ نيػػػػػػ  فلاػػػػػػ وات اتطناػػػػػػ  مػػػػػػ  اتظرسلػػػػػػ  اإحعت ائيػػػػػػ  لداة ػػػػػػل   
داة قنئنػػػػ  ا تلػػػػف قلػػػػنين افبيئػػػػ  افػػػػ  ا تنر ػػػػن افبنسػػػػ  فيتاػػػػرؽ ذفي ػػػػن سيػػػػ  قلػػػػن ت  ػػػػ   ا 
 م   لاؿ     اف راس  .




ف ػػػػػل ، ضئػػػػػنت) مػػػػػ  تحليػػػػػ  ا﵀تػػػػػول م نػػػػػ   ػػػػػ اكقدتػػػػػ   ػػػػػ   اتطاػػػػػوة (افتصػػػػػ يف كتح يػػػػػ  اف   
  لم تحويػػػػػػػػ  افوػػػػػػػ  ذفُ ل ػػػػػػػػ او ذات  صػػػػػػػػنئل ، )gnitraPعنليػػػػػػػ  قػػػػػػػػرقب  اض ػػػػػػػـو افتو ئػػػػػػػػ  (
) ع ػػػػػػػػػػػػنو علػػػػػػػػػػػػتم تػػػػػػػػػػػػػ دات يػػػػػػػػػػػػتل َك ػػػػػػػػػػػػض ن tnapicitraPلاػػػػػػػػػػػػترك (لك مواَػػػػػػػػػػػػضنت لك لكزاف م
): ع  ػػػػػػن عبػػػػػػنرة عػػػػػػ  yrogetaCكالاقضػػػػػػػػنؽ علي ػػػػػػن ماػػػػػػبضن. كيوضػػػػػػ  لكثػػػػػػر فئػػػػػػنت ا﵀تػػػػػػول  (
كقدتػػػػػػػػ  عدػػػػػػػػ  ذفػػػػػػػػ  ، ل ػػػػػػػ او اَػػػػػػػػغر تجتنػػػػػػػػ  في ػػػػػػػن كسػػػػػػػػ ة افصػػػػػػػػضنت لك اتطصػػػػػػػنئل لك ا كزاف
ي ػػػػػن  ػػػػػػ   لك لمػػػػػنك  يلػػػػػ  في ػػػػػػن افبنسػػػػػ  كػػػػػ  مػػػػػػن يضنعلػػػػػه مػػػػػ  كسػػػػػػ ات تجتنػػػػػ  ف     يػػػػػوب 
يبػػػػػ ل ، لك اتطصػػػػػنئل لك ا كزاف. كمػػػػػ   ػػػػػلاؿ اإح ػػػػػنر اف ظػػػػػرم تظلاػػػػػول  افبزػػػػػ      افصػػػػػضنت 
) airetirC noitacifissalCفي  ػػػػػػػػ   اتظرسلػػػػػػػػ  عصػػػػػػػػينغ  مدنييػػػػػػػػػػػر افتصػػػػػػػػ يف (  افبنسػػػػػػػ 
كقياػػػػػػر ، لا قصػػػػػػب  افضئػػػػػػنت اتظ تػػػػػػنرة تغػػػػػػرد ماػػػػػػنينت لك ع ػػػػػػنكي  دكف دلالات قصػػػػػػ يضي   سػػػػػػ 
 . 1ص يف كتح ي   افضئنت علتم افبنس  عنلي  افت
 كفق اتظراس  افتنفي :  داة    ا  ذع ادك  
 : داةتحديد ادهدف من الأ 
تعػػػػػ   افضنئنػػػػػ  ذفُ تح يػػػػػ  قلػػػػػنين افبيئػػػػػ  افػػػػػ  قلػػػػػن ت ن كتػػػػػب  ذعػػػػػ اد كي ػػػػػ ؼ افبنسػػػػػ  مػػػػػ     
 افترعي  اتظ ني  في اتظرسل  اإحعت ائي  في اتظ ظوم  افترعوي  اتص ائري .
 : داةالأ تحديد مصذدر بنذء 
افػػػػػ  قلػػػػػن ت تؼتلػػػػػف قلػػػػػنين افبيئػػػػػ  افػػػػػ  قلػػػػػن ت ن كتػػػػػب افترعيػػػػػ   داةكقػػػػػ    ع ػػػػػنو  ػػػػػ   ا    
 م   لاؿ اإح لاع علتم اتظصندر افتنفي :، اتظ ني  فلنرسل  الاعت ائي 
كفدػػ   ،افوتػػب كاف راسػنت افاػػنعض  افػ  ق نكفػػت قلػنين افبيئػػ  كافترعيػ  افبيئيػػ  في اتظ ػن ج اف راسػػي  ـــــــ
 لفسيػ  َػ ف قلػنين افبيئػ  افػ  تكػب    عػش قلػ  اف راسػنت نػ كر دراسػ  ريتلاػنون  كريتلاػنردمػ
 ػػل: (اتظصػػندر افابيديػػ  ػ افتلػػوث كافاػػونف ػ افانقػػ   رقتلػػن  ن افوتػػب اتظ رسػػي  في ثلاثػػ  تػػػنك 
 كافالام  افبيئي ).
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اتظتصػل  عنتضضػنظ علػتم فض  َ ف     افضلنين ذفُ ثلاث  تػػنكر ملاػنا   ػل : (افضػيل  لمن زتنرمنف   
 افضيل اتظتصل  ينني  اتظصندر افابيدي ).، افضيل اتظتصل  عنفتلوث، افبيئ 
افضػػػيل ، في ثلاثػػػ  تػػػػنكر كفػػػق اتطػػػ ة اتظننرسػػػ  ك ػػػل: (اتظدرفػػػ  افبيئيػػػ   َك ػػػ ض ن كنسػػػ  كآ ػػػركف     
 افالوؾ افبيئل).، افبيئي 
  كاف ظػنـ افبيئػل اإحناػنفنوعػنت   ػل : (في سػب  تغ لمن اف راسنت افدرعي  فض  َ ض ن سػويور     
 كاتظوارد افابيدي ). اإحنانف، كافبيئ  اإحنانف، كافصينن  افبيئي  اإحنانف، كاتظلاول  افبيئي  اإحنانف
ا﵀نفظػػ  ، في سػػش َػػ ف  ػػ   افضلػػنين ذفُ لرعػػ  تغنوعػػنت    ػػل:( سضػػظ افبيئػػ  مػػ  افتلػػوث     
 .1افصز  افدنم )،  لاؾ اتظوارد افابيدي است، علتم اتظوارد افابيدي  م  الاست  اؼ
 ل  اؼ ق ريس افترعي  اتظ ني  في اتظرسل  اإحعت ائي  في اتظ رس  اتص ائري . ـــــ
 كتب افترعي  اتظ ني  اتطنَ  عنفا وات اتطنا  في افاور لاعت ائل في اتص ائر.  ـــــ
 ا داةصػػ يضنت مػػ  ع ػػنو سيػػ  تدوػػ  افبنسػػ  كعدػػ  الا ػػلاع علػػتم تؼتلػػف  ػػ   اتظرا ػػ  كافت     
كقاػل  ػ   افضلػنين ذفُ ،   اتظ نيػ  في اتظرسلػ  الاعت ائيػ قلػنين افبيئػ  افػ  قلػن ت ن كتػب افترعيػَر  ف
لرع  تػنكر رئياي   ل :( اف ظنـ افبيئل ػ ملاولات افتلوث افبيئل ػ استدننؿ اتظػوارد افابيديػ  ػ تزنيػ  
 علتم تؼتلف ا﵀نكر كن د :  ع صر موزع  83افبيئ ) سي  استوت افبانق  علتم 
 ع نَر. 60: استول علتم  ادمحور الأول (ادنظذم اد يئي)
 ع نَر. 80: استول علتم ادمحور ادثذني (مشكلات ادالوث اد يئي)
 ع نَر. 01: استول علتم ادمحور ادثذدث (اساعمذل ادموارد ادط يعية)
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 : ادصدق وادث ذتعذ. راب
 ادصـــــــــدق:
كعغيػػػػ  افتزضػػػػق مػػػػ  َػػػػ ؽ ا داة قػػػػنـ افبنسػػػػ  عدرضػػػػ ن في َػػػػورتهن اتظب ئيػػػػ  علػػػػتم اتظلاػػػػػرؼ 
مػػػػػ   لرعدػػػػػ علػػػػتم  كنػػػػن   عػػػػػرض ا داة،  كافتو ي ػػػػػنت افػػػػ  قػػػػػ م ن اإحر ػػػػنداتك  قدػػػػ يل ن كفػػػػػق 
 فولنػػػػػػػنت  افتزليػػػػػػػ  مػػػػػػػ  سيػػػػػػػ  م نسػػػػػػػب  اعػػػػػػػ كا رلي ػػػػػػػل في  ػػػػػػػبولكقػػػػػػػ  .ا سػػػػػػػنق ة ا﵀ونػػػػػػػش
كارقبػػػػػنط كػػػػػ  كلنػػػػػ  ككػػػػػ  فوػػػػػرة مػػػػػ  ، كارقبن  ػػػػػن عػػػػػن﵀ور افػػػػػ م ق تنػػػػػل ذفيػػػػػه، ككضػػػػػوح افدبػػػػػنرات
نفتو ي ػػػػػػػنت كاتظلاسظػػػػػػػنت افػػػػػػػ  عكعدػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػ  تح يػػػػػػػ ا.  داةافلاػػػػػػػبو  عنتعػػػػػػػ ؼ مػػػػػػػ  كضػػػػػػػ  ا 
علاػػػػػػػػول ن اف  ػػػػػػػػنئل اتظدتنػػػػػػػػ  في  داةذ ػػػػػػػػراج ا   ك علػػػػػػػػتم ضػػػػػػػػوئ ن ا﵀ونػػػػػػػػش قػػػػػػػػ م ن ا سػػػػػػػػنق ة 
 . 1اف راس 
ا تػػػػػػػنر افبنسػػػػػػػ  علاػػػػػػػو  ، كسػػػػػػػ  يػػػػػػػتل افت كػػػػػػػ  مػػػػػػػ  ثبػػػػػػػنت ا داة اتظدػػػػػػػ ة فل راسػػػػػػػ ــ ــــــــذت:ادث ـــ
 % 51علاػػػػػوائل عدػػػػػػا َػػػػػػضزنت كتػػػػػػب افترعيػػػػػػ  اتظ نيػػػػػػ  في اتظرسلػػػػػػ  اإحعت ائيػػػػػػ  اػػػػػػن تنثػػػػػػ  ناػػػػػػب  







 % 66.61 31 87 افبيئ  كا﵀نفظ  علي ن افا   ا كفُ كتنب
 %85.41 70 84 اتضينة اتصننعي  في اتظ رس  كتنب افا   افثنني 
 % 14.41 61 111 قواع  ا م  كتنب افا   افثنفث 
 % 83.31 71 721 افبيئ  كافصز  كتنب افا   افراعد 
 % 26,51 51 69 اتضضوؽ كافوا بنت كتنب افا   اتطنما 
 %87.41 86 064 المجنوع
   
كقػػػػػػنـ ، ة مػػػػػػ  افوتػػػػػػب في زمػػػػػػ  تؼتلػػػػػػفثم قػػػػػػنـ افبنسػػػػػػ  عتزليلػػػػػػش تعػػػػػػ   افصػػػػػػضزنت اتظ تػػػػػػنر    
ب ثبػػػػنت عغيػػػػ  ساػػػػن، تلػػػػففي زمػػػػ  تؼليلػػػػن تعػػػػ   افصػػػػضزنت اتظ تػػػػنرة  شعتزليلػػػػآ ػػػػر  عنسػػػػ 
 ة اتظد ة فل راس .ا دا
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 : تحليل اد ذحث. 1
بدا َػػػػػػضزنت  فػػػػػػ شتزليػػػػػػ  قػػػػػػنـ افبنسػػػػػػ  عتزليلػػػػػػافلداة كسػػػػػػ  يت كػػػػػػ  افبنسػػػػػػ  مػػػػػػ  ثبػػػػػػنت   
 : اتظ تنرة كنن يللكتب افترعي  اتظ ني  
عتابيػػػػػػػػػػػػػػق ا داة كَر ػػػػػػػػػػػػػػ   ، 3102/ 21/  12قػػػػػػػػػػػػػػنـ افبنسػػػػػػػػػػػػػػ  عنفتزليػػػػػػػػػػػػػػ  ا كؿ عتػػػػػػػػػػػػػػنريخ    
ك  ، قيػػػػػػ  اف راسػػػػػػػ فضلػػػػػػنين افبيئػػػػػػ  اتظ تػػػػػػنرة كتػػػػػػب افترعيػػػػػػ  اتظ نيػػػػػػ  َػػػػػػضزنت  كقاػػػػػػوي  ق ػػػػػػنكؿ 
قػػػػنـ عتزليػػػػ  ثػػػػنف عدػػػػ  . ثم ارات كاف اػػػػب اتظئويػػػػ لػػػػتم افتوػػػػر قػػػػ كي  اف تػػػػنئج في  ػػػػ اكؿ استػػػػوت ع
 َػػػػػػػػػػضزنت فػػػػػػػػػػ ضس، 4102/10/ 01ككػػػػػػػػػػنف  ػػػػػػػػػػ ا عتػػػػػػػػػػنريخ  ،يومػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػ  افتزليػػػػػػػػػػ  ا كؿ 02
كعػػػػػػػ ضس افاريضػػػػػػػػ  اتظتبدػػػػػػػ  في افتزليػػػػػػػػ  ا كؿ فيتزصػػػػػػػ  علػػػػػػػػتم تغنوعػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  اتظ تػػػػػػػػنرة افوتػػػػػػػب 
 افتورارات كاف اب اتص ي ة.
 ضس َػػػػػضزنت افوتػػػػػب اتظ تػػػػػنرة في فػػػػػ شعتزليلػػػػػ عنسػػػػػ  آ ػػػػػرقػػػػػنـ : آخـــــر بذحـــــثتحليـــــل . 1
لمػػػػػن افتزليػػػػػ  افثػػػػػنفٓ فضػػػػػ  ، 4102/10/ 21سيػػػػػ  كػػػػػنف افتزليػػػػػ  ا كؿ عتػػػػػنريخ ، زمػػػػػ  تؼتلػػػػػف
 .4102/10/ 52كنف عتنريخ 
ثم ساػػػػػػػػنب الاقضػػػػػػػػنؽ عػػػػػػػػش تحليلػػػػػػػػل  ، تحليلػػػػػػػػل افبنسػػػػػػػػ عػػػػػػػػش  الاقضػػػػػػػػنؽك  ساػػػػػػػػنب ناػػػػػػػػب     
معذدد ــــــة  كفػػػػػػق  بنسػػػػػػ  ا  ػػػػػػرثم ساػػػػػػنب الاقضػػػػػػنؽ عػػػػػػش تحليلػػػػػػل افبنسػػػػػػ  كاف، ا  ػػػػػػرافبنسػػػػػػ  
 كن د : ر  وب
 نس ة الاتفذق              
 
 كق  تحصل ن علتم اف تنئج افتنفي :
لمن ناب  الاقضنؽ عش تحليلل افبنسػ  ،  )% 89.19علغت ناب  الاقضنؽ عش تحليلل افبنس  (    
نسػػػ  في سػػػش علغػػػت ناػػػب  الاقضػػػنؽ عػػػش تحليلػػػل افبنسػػػ  كافب، )%05.09فضػػػ  علغػػػت (  ػػػرا 
ك ل ناػب عنفيػ  قػ ؿ علػتم ثبػنت لداة اف راسػ  َك ػلاسيت ن فغنيػنت افتابيػق. ). %90.88( را 
 .1قووف ا داة ق  استضرت في َورتهن اف  نئي ، كعنفتزضق م  َ ؽ لداة اف راس  كثبنتهن
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 خذمسذ. الأسذديب الإحصذئية دلدراسة: 
كك ا اف اب  اتظئوي  فو  كلن  قدوس  ،فورة لك  است  اـ افتورارات كاف اب اتظئوي  فو  موضوع 
 مؤ را دالا علتم قلنين افبيئ  م  ك  كس ة قدليني  في افوتب تػ  افتزليػػػػػػػ .
كقداتم  ،كاف اب  اتظئوي  عش ع دي   ل سنَ  قان  لس تقن علتم ا  ر ملركعن في منئ  
 عنفدلاق  افتنفي .
 
        
 ادفكرة أوتكرار ادكلمة                                                  
 001×                 =                                  ℅(ادنس ة ادمئوية)              


















مػػػ  اتظراسػػػ  اتظ نػػػ  افػػػ  تنػػػر اػػػن لم يػػػ  علنػػػل ،   اتضنفيػػػ قدتػػػ  اإح ػػػراوات اتظ  ويػػػ  فل راسػػػ    
كقػػ  تدثلػػت عي ػػ  اف راسػػ  في كتػػب ، م يضيػػن ل يتضصػػتم عنف راسػػ  كافتزليػػ  ظػػن رة ا تننعيػػ  نظريػػن ك
فب ػػنو اتظ ػػن ج في ظػػ   ،افترعيػػ  اتظ نيػػ  اتظضػػررة في اتظ رسػػ  الاعت ائيػػ  في اتص ائػػر كفػػق افصػػينغ  اتص يػػ ة
كقػ  اعتنػ  افبنسػ   ريضػ  تحليػ  ا﵀تػول مػ   ػلاؿ تحليػ  ، يػ  اتص يػ ة عػنتص ائراإحَػلاسنت افترعو 
اتظلنمش اتظدرفي  تع   افوتب اتظ رسي  مدتن ا في تحليله علتم اتظوضوع كوس ة تحلي  علتم اعتبنر لف 
ذسصػػنئين  كنؤ ػػركنػػن اسػػت  ـ افبنسػػ  اف اػػب  اتظئويػػ   ،  اتظوضػػوع مػػ  ل ػػل كسػػ ات تحليػػ  ا﵀تػػول


























 درض  وتحليل ومنذقشة ناذئج اددراسة
 تمهيد    
 عرض وتحميل نتائج التساؤل الأول .أولا    
 الثاني ض وتحميل نتائج التساؤلعر . ثانيا    
 الثالث عرض وتحميل نتائج التساؤل. ثالثا    
  الرابع عرض وتحميل نتائج التساؤل. رابعا    
                           خامسا. مناقشة نتائج الدراسة         
 خلاصة    





كا دعيػػنت افػ  ق نكفػػت ، قاػرؽ افبنسػػ  تظلاػول  اف راسػػ  كلعدند ػن في موضػػوع اف راسػ  لف عدػ     
كافبيئػ  في اتظػ  ج افتدلينػل فلن رسػ  ، افبيئ  في ضوو افػتراث افػ يا كافضضػه افتلاػريدل في افبػنب ا كؿ
يدرض افبنس  في ، كعينف م  ج اف راس  كاإح راوات اتظ  وي  اتظتبد  في اف راس ،  ائري الاعت ائي  اتص























 اددراسة: درض وتحليل ناذئج
ئــة ادماضــمنة فــي  اــب اداربيــة ادمدنيــة دلطــور ): يوضــو مجمــوع قضــذيذ اد ي01ادجــدول رقــم(








  يبش اتص كؿ تغنوع قلنين افبيئ  اف  قلن ت ن كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  في افاػور اإحعتػ ائل في اتص ائػر   
لف ا فوػنر اتظتدلضػ  عنف ظػنـ افبيئػل كننػت ا كثػر قلػن ن في كتػب سي  يتلػ  مػ   ػلاؿ اتصػ كؿ 
مػػ  تغنػػوع قلػػنين افبيئػػ  افػػ   % 09.64مثلتػػه ناػػب  مػػن ك ػػ ا ،  يػػ  اتظ نيػػ  في اتظرسلػػ  اإحعت ائيػػافترع
سي  علغت ناب  قلنش  ػ   ا فوػنر في  ، كقلي ن ا فونر اتظتدلض  ينني  افبيئ ، قلن  ن افوتنب
لات افتلػوث لمػن ا فوػنر اتظتدلضػ  الاػو، م  تغنػوع افضلػنين افبيئيػ  % 15.42كتب افترعي  اتظ ني  
مػػػ  تغنػػػوع قلػػػنين افبيئػػػ   % 31.42افبيئػػػل فضػػػ  علغػػػت ناػػػب  قلػػػني  ن في كتػػػب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  
في سش كننػت ناػب  قلػنش كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  في افاػور الاعتػ ائل ا فوػنر ، اتظتلن   في افوتب
 ا مضنرنػ  ك ػل ناػب  م  ضلػ   ػ، مػ  تغنػوع افضلػنين %64.4اتظتدلضػ  عنسػتدننؿ مػوارد افابيديػ  
قلػػنش  ػػ   ا فوػػنر كافضلػػنين ع اػػب  كػػنف  كقػػ ، عبػػنقل قلػػنين افبيئػػ  افػػ  قلػػن ت ن  ػػ   افوتػػب
كاتظرسلػػ  افدنريػػػ  ، اتظاػػػارة مػػ  قبػػ  اتظلاػػػرع اتظ رسػػل قبدػػن فلأ ػػ اؼ، متضنكقػػ  مػػ  سػػ   ذفُ ل ػػػرل
 ك و من س ضص  فيه في من يلل.، ك صنئصه كتفو  في ك  مرسل فلتلني  
 




 ليل ناذئج اداسذؤل الأول:أولا. درض وتح
 من  ل َورة اف ظنـ افبيئل في كتنب افترعي  اتظ ني  فلاور اإحعت ائل في اتظ رس  اتص ائري  ؟ 
اداربية   اب) : يوضو نس ة تكرار قضذيذ اد يئة ادماعلقة بذدنظذم اد يئي في   11جدول رقم (
 ادمدنية دلسنوات ادخمس في ادطور الابادائي
 5 اذب ادسنة  4 اذب ادسنة  3 اذب ادسنة  2 اذب ادسنة  1 اذب ادسنة  دمجذل ادفكرة/ ا ادمحور







 45.0 1 54.0 1 53.0 1 0 0 50.1 2 . قدريف افبيئ 1
 96.2 5 34.5 21 01.8 32 76.0 1 0 0 . اتظلاولات افبيئي 2
 00.0 0 09.0 2 53.0 1 33.1 2 0 0 . افتوازف افبيئل3
 16.1 3 71.3 7 60.1 3 33.1 2 0 0 عبيئته. علاق  اإحنانف 4
 30.92 45 35.32 25 99.03 88 63 45 53.36 121 . مووننت اف ظنـ افبيئل5
 89.31 62 09.0 2 11.2 6 76.0 1 33.7 41 . لنواع افبيئنت6
 58.74 98 93.43 67 69.24 221 04 06 37.17 731 أفكذر ادنظذم اد يئي في ادكاذب
 001 681 001 122 001 482 001 051 001 191 مجموع قضذيذ اد يئة في ادكاذب
) يوضو نس ة تكرار قضذيذ اد يئة ادماعلقة بذدنظذم اد يئي في  اب اداربية 50شكل رقم (














 علاقة الانسان بالبٌئة
 مكونات النظام البٌئً
 أنواع البٌئات




 درض وتحليل ناذئج ادجدول: 
م   لاؿ اتص كؿ كاف م قلن  ناب قلنين افبيئػ  اتظتدلضػ  عنف ظػنـ افبيئػل افػ  استوا ػن كتػنب     
     يتلػػػ  لف ناػػػب  ق ػػػنكؿ اف ظػػػنـ افبيئػػػل، افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  في افاػػػ وات اتطناػػػ  مػػػ  افتدلػػػيل اإحعتػػػ ائل
%  37.17كفُ كننػػت مرقضدػػ  ك ػػولت اف اػػب  ا كػػ  قػػ رت عػػػ في كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   ا 
ككننػت ، %58.74قلي ن مبن رة ناب  ق نكؿ   ا اتصننب في كتػنب افاػ   اتطنماػ  كافػ  قػ رت عػػ  
في سػػػش كننػػػت ناػػػب  ق ػػػنكؿ  ػػػ ا  ، %69.24ناػػب  ق ػػػنكؿ  ػػػ ا اتصننػػػب في كتػػػنب افاػػػ   افثنفثػػػ  
 علتم افتوافِ.% 93.43ك %   04د  اتصننب في كتنبي افا   افثنني  كافراع
كنػن يتبػش مػ  اتصػ كؿ لف قدريػف افبيئػ  كردت ع اػب قوػند قوػوف م د مػ  في تريػ  كتػب افترعيػ     
في سػػش فَ يػػتل افتاػػرؽ تعػػ ا افد صػػر في كتػػنب ، اتظ نيػػ  فلاػػ وات ا كفُ كافثنفثػػ  كافراعدػػ  كاتطنماػػ 
 افترعي  اتظ ني  فلا   افثنني  علاو   نئل.
ع صػػػر اتظلاػػػولات افبيئيػػػ  فضػػػ    ق نكفػػػه في تريػػػ  كتػػػب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  منعػػػ ا كتػػػنب افاػػػ    لمػػػن   
          %76.0كقػػػػ    ق ػػػػنكؿ  ػػػػ ا افد صػػػػر في كتػػػػنب افاػػػػ   افثننيػػػػ  ع اػػػػب  ضػػػػديض  قػػػػ رت عػػػػػػ ، ا كفُ
ك علغػػت ناػػب   ػػ ا % 01.8لمػػن كتػػنب افاػػ   افثنفثػػ  فضػػ  ق ػػنكؿ ع صػػر اتظلاػػولات افبيئيػػ  ع اػػب  
 علتم افتوافِ. %96.2%    34.5فد صر في كتنبي افترعي  اتظ ني  فلا   افراعد  ك اتطنما  ا
  لمن  ننب افتوازف افبيئػل فضػ    ق نكفػه في كتػنب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػ   افثننيػ  ع اػب  ضػديض  قػ ر     
  قوػػػند قوػػػوف عي نػػػن كننػػػت ناػػػب  ق ػػػنكؿ  ػػػ ا اتصننػػػب في كتػػػنبي افاػػػ   افثنفثػػػ  كافراعدػػػ، % 33.1عػػػػػ 
في سػػػش  لػػػتم كتنعػػػن افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  فلاػػػ    ،علػػػتم افتػػػوافِ % 09.0، %  53.0م د مػػػ  قػػػ رت عػػػػػ 
 ا كفُ كاتطنما  م  ق نكؿ   ا اتصننب ( افتوازف افبيئل).
كنػػػن يظ ػػػر مػػػ  اتصػػػ كؿ لف كتػػػب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  فلاػػػ وات افثننيػػػ  كافثنفثػػػ  كافراعدػػػ  كاتطنماػػػ  مػػػ     
عػػػػ    سيػ  قػ رت  ػ   اف اػب، عنفبيئػ  ع اػب تؼتلضػ  اإحناػنفئل قػ  ق نكفػت علاقػ  افتدلػيل الاعتػ ا
في سػػػش تؾػػ  لف كتػػػنب افاػػ   ا كفُ قػػػ  ، علػػتم افتػػوافِ % 16.1%  71.3%  60.1%   33.1
  لتم م    ا اتصننب.




مرقضدػػ   ػػ ا في تريػػ  كتػػب افترعيػػ   ع اػػبكنػػن لف  ننػػب موونػػنت اف ظػػنـ افبيئػػل قػػ    ق نكفػػه    
سيػ  قصػ ر ن كتػنب افترعيػ  اتظ نيػ  في افاػ   ا كفُ اعتػ ائل ، في افاور الاعت ائل في اتص ائر ، ني اتظ
في  ، % 63كيليه كتنب افترعي  اتظ ني  في افا   افثنني  ع اػب  قػ رت عػػ ، %  53.36ع اب  ق رت عػ 
%  30.92 ،%   99.03كننت ناب  كتنعن افا   افثنفث  كاتطنما  متضنرع   ػ ا سيػ  قػ رت  عػػػػ 
لمن كتنب افترعي  اتظ ني  فلا   افراعد  اعت ائل فض  قلن  مووننت اف ظنـ افبيئل ع اػب  ، علتم افتوافِ
 %. 35.32ق رت عػ 
كفينن يتدلق ع نواع افبيئنت فض    ق نكفه ع اب م  ضل  في تري  كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  في افاػور    
%  89.31 ك%  33.7كتنبي افا   ا كفُ كاتطنماػ    الاعت ائل سي  علغت ناب      افضلي  في
لمن ناب  ق نكؿ   ا اتصننب في كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػ وات افثننيػ  كافثنفثػ  كافراعدػ  في ، علتم افتوافِ
 م  ضل    ا كقوند قووف م د م .، افاور الاعت ائل
في افاػور الاعتػ ائل قػ   لػت  يلاسظ م   لاؿ اتص كؿ كاتظ ز  افبينفٓ لف كتب افترعي  اتظ ني     
سيػ    قضػ فٔ قدريػف فلبيئػ  ، اعتػ ائلقضريبن م  ق نكؿ قدريف فلبيئ  من ع ا في كتػنب افاػ   ا كفُ 
          ك ػػػػػ ا را ػػػػػ  ذفُ اإحسػػػػػتراقيوي  اتص يػػػػػ ة اتظ ت وػػػػػ ، في المجػػػػػنؿ اتظضػػػػػن ينل افبيئػػػػػ  ك ا﵀نفظػػػػػ  علي ػػػػػن
   علػػتم مبػػندا افػػ  قورسػػ ن مضنرعػػ  افتػػ ريس عنفوضػػنوات  في افتػػ ريس في افاػػور الاعتػػ ائل افػػ  قضػػـو
اف  قدوس نوع افتاور فدلاق  افتضنع  عش ع نَر افدنلي  افتدليني /افتدلني  ، في افضد  افبي اغو ل
  سيػػ    الانتضػػنؿ مػػ  م اػػق افتدلػػيل ذفُ م اػػق افػػتدلل، موضػػوع افػػتدلل)، اتظػػتدلل، افثلاثػػ  ( اتظدلػػل
كعنفتػنفِ يػتل عػرض اتظدػنرؼ علاػو  متػ رج  ػلاؿ  1، ر افدنليػ  افتدلينيػ سي  يلاو  اتظتدلل  ػو 
ع ػػػنو  ا  ػػ في ذ  ػػه فيوػػوف في  ا فوػػنرتؼتلػػف اتظراسػػ  افتدلينيػػ  كيدنػػ  اتظػػتدلل علػػتم ع ػػنو  ػػ   
فنفتلنيػػػػ  كفػػػػق  ػػػػ   اتظضنرعػػػػ  ، قدريضػػػػنت) يؤ لػػػػه فلتضنعػػػػ  الاتكػػػػنبي مػػػػ  تػياػػػػه، مدرفيػػػػن (مضػػػػن يل 
 يض  علتم عنقضه قووي  اتظضن يل كافتدريضنت في افدنلي  افتدليني  افتدلني . افبي اغو ي  اتص ي ة
كيؤك  افب ن في     افاينؽ علتم لف قلامي  اتظرسل  الاعت ائي  فيس ف ي ل افض رة علػتم قػراوة عدػا   
اتظصزوع  عنفرسومنت كلا ياػتايدوف سػ   ا سئل كياتايدوف س  ، ككتنعت ن، اتظصالزنت افدلني 
                                                             
 .45. مر   سنعق ،ص م ن ج افا   افثنني  م  افتدليل اإحعت ائلػ كزارة افترعي  افو  ي . 1




 ف افاضػ  في  ػ   اتظرسلػ  فػيس ف يػه افضػ رة علػتم ف ػل عدػا افولنػنت افلضظيػػ  ، افلضظيػ  ا سػئل 
كمػػػ  ثم فػػػ ف  ضػػػ  اتظرسلػػػ  الاعت ائيػػػ  فػػػيس ف يػػػه افضػػػ رة علػػػتم ف ػػػل افتدريضػػػنت ، 1كافرمػػػوز افدلنيػػػ 
كالاسػػت تن نت افلضظيػػ  كيػػتل افتركيػػ  لكثػػر في  ػػ   اتظرسلػػ  علػػتم افصػػور كاتظلاػػن   فتَو ػػي  اتظدػػنرؼ 
كقدت      افصور كافرسـو افتوضيزي  م  ل ل ع نَر افوتب اتظ رسي  في افاور الاعت ائل ، ض فلا
كقونػػ  لتقيػػ     صَو ػػن في افاػػور ا كؿ  ػػور اإحيضػػنظ كافتدلنػػنت ا كفيػػ  ( افاػػ   ا كفُ كافثننيػػ )
 قوضػي  كنن ل ػن قاػنع  في،      افصور كافرسـو افتوضيزل في كو ن لكؿ من قض  عليه عش اتظتدلل
 كقضا  افد ي  م  ا فونر اف  يصدب افتدب  ع  ن عنفوتنع .
كنػػن يظ ػػر اتظ زػػ  افبيػػنفٓ لف ناػػب  ق ػػنكؿ كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فضلػػنين قتدلػػق عنتظلاػػولات افبيئيػػ   
(افاػػ   ا كفُ  ا سنسػي كافتدلنػنت  اإحيضػنظكننػت م  ضلػ   ػ ا  صَو ػن في افاػور ا كؿ  ػور 
سػػوؿ  ػ   افضلػػي   نَػ  في المجػػنؿ  اإح ػنراتقلػػن  كتػنب افاػػ   افثنفثػ  عدػػا ك ، كافاػ   افثننيػ )
ك  ق ػػػػنكؿ عدػػػػا ا، قوػػػػرار  51لغػػػػت قوػػػػرارات  ػػػػ   افضلػػػػي  اتظضػػػػن ينل اتضيػػػػنة اتصننعيػػػػ  سيػػػػ  ع
كافوضػنوات  اتظاػػت  ف  ، اتظلاػولات افبيئيػ  مثػ  قلػوث اتظيػن  كقلػػوث اتعػواو كانتلاػنر ا كسػنخ عنفبيئػ 
 ا مػنك ، افاريػق، لمنك  افدن ، (افبيت  ل ا﵀نفظ  علتم سلام  ا﵀ي   ن ينلم    ا المجنؿ اتظض
افاػػرؽ فلوقنيػػ  مػػ   لفلػػ  كذقبػػنع، افدنوميػػ ) كذقبػػنع قواعػػ  الاقتصػػند في اسػػت  اـ اتظػػنو كافو رعػػنو
كردت  ل ػن  اقوػرار  21لمن كتنب افاػ   افراعدػ  فضػ  قلػن  قلػي  اتظلاػولات افبيئيػ  عػػػ ، 2ا مراض
نؿ اتظضن ينل افبيئ  كافصز  سي    ق نكؿ ملاول  قلوث افبيئ  عنف ضنيػنت كقلػوث اتظيػن  قاػ  في المج
كافوضػنوات اتظاػت  ف  مػ   ػ ا المجػنؿ اتظضػن ينل تدثلػت في مدرفػ  اف ضنيػنت كنصػ ر مػ  ، ا  ػونر
يئػ  ذفُ مدرفػ  ع نَػر افب ذضػنف ، مصندر افتلوث كاست  اـ اناب  رؽ اتظدنتص  فلزضنظ علػتم افبيئػ 
لمػن كتػنب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػ   اتطنماػ   ، افالين  كا﵀ي  اتصني  كتؽنرس  قواعػ  اتضضػنظ علػتم افبيئػ 
قورارات في المجػنؿ اتظضػن ينل مػ  مظػن ر اتضيػنة  50فض  ق نكؿ قلي  اتظلاولات افبيئي  عتورار ق ر  
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كي ػػ ؼ  ػػ ا  ننمػػ  اتظ  فيػػ ذفُ ملاػػول  افتلػػوث اتظيػػن  كقلػػوث اتعػػواو كافض اإح ػػنرة تاتظ نيػػ  سيػػ  تدػػ
 .1المجنؿ اتظضن ينل ذفُ ق ني  اف كؽ اتصننفِ عنفبيئ  كتزني  افابيدي  كتج ب ك  من يلر ان
فض  كنف ق نكؿ اتظلاػولات افبيئيػ  في كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  في افاػور الاعتػ ائل غػ  كػنؼ  صَو ػن   
لاػري  مػ  قبػ  علػتم غػرار افتغػ ات في عصر عرؼ ظ ور افد ي  م  اتظلاولات افبيئي  فَ قد ػ  ن افب
كاتخػ ت  ػ   اتظلاػولات َػبغ  افدنتظيػ  كفَ قدػترؼ ، اتظ ن ي  كالاستبنس اتضػرارم كا ماػنر اتضنلػي 
ا مػػر افػػ م ياػػت عل قصػػنيل  ػػ   اتظ ػػن ج افتدلينيػػ  كافوتػػب اتظ رسػػي  تظواكبػػ  ، عنتضػػ كد اتصغرافيػػ 
يػػػػ  اتظ نيػػػػ  في افاػػػػور الاعتػػػػ ائل فَ قػػػػراع  ػػػػ   كتػػػػب افترع  لفكاتظلاسػػػػظ ، افتزػػػػ ينت افبيئيػػػػ  افدنتظيػػػػ 
سيػ  ق نكفػت  ػ   افوتػب عدػا اتظلاػولات افبيئيػ  كتلػوث اتظيػن  كقلػوث اتعػواو كقاػ  ، افتزػ ينت
م  لف اتص ائر لا قدنفٓ م      اتظلاولات افبيئي  فزاب عػ  لف   ػنؾ ، ا  ونر كانتلانر افضننم 
 ا راضػلافاونفٓ كافتوس  افدنرافٓ علػتم ساػنب افد ي  م  اتظلاولات ا  رل كنفتصزر كافت اي  
 اف  فَ ق رج في كتب افترعي  اتظ ني  فلاور الاعت ائل.، اف راعي  كافضضر كغ  ن
كفينن يتدلق عضلي  افتوازف افبيئل فض  كند ي د ـ ق نكؿ     افضلي  في كتب افترعي  اتظ ني   فلاور   
افضلي  في كتنب افا   افثنني  ك افثنفث  كافراعد  سيػ  علػغ  ك  اإح نرة ذفُ    ، الاعت ائل في اتص ائر
كيدػػرؼ افتػػوازف افبيئػػل ع نػػه ، قوػػرارات فضػػ  50تغنػػوع قوػػرارات  ػػ   افضلػػي  في افوتػػب اتظػػ كورة 
لك عضػنو ع نَػر افبيئػ  افابيديػ  علػتم سنفت ػن دكف قغيػ   ػو رم يػ كر في  صنئصػ ن سػواو  استنرار
ازف افػػػ م تمتػػػ  عضدػػػ  عوامػػػ  علاػػػري  كل ػػػرل  بيديػػػ  كيػػػ ول عػػػػ   ػػػ ا افتػػػو ، 2افونيػػػ  لك اف وعيػػػ 
 8871فنثلا ذد نؿ نبنت افتػش افلاػوكل ذفُ لسػترافين عػنـ ، الا تلاؿ افد ي  م  اتظلاولات افبيئي 
ـ لدل ذفُ قوػػػػنثر  فدػػػػ ـ ك ػػػػود لعػػػػ او  بيديػػػػ  فػػػػه تؽػػػػن لدل ذفُ مػػػػوت اف بنقػػػػنت ا  ػػػػرل ك ػػػػركب 
مليػػوف مػػ  ا ف نػػ  ك ػػ ا كلػػه  06ـ سػػوافِ 5291ر فيػػه سػػ   اتضيوانػػنت كعلغػػت اتظاػػنس  افػػ  انتلاػػ
لمن فينن يتدلق عنفدوام  افابيدي  اتظتابب  في اإح لاؿ عنفتوازف افبيئل ن كر علتم ، عضد  عوام  علاري 
سػػبي  اتظثػػنؿ لا اتضصػػر قغػػ  م ػػنخ لكركعػػن مػػ  اتظ ػػنخ اتضػػنر في زمػػ  افبيوسػػش سيػػ  كننػػت ق نػػو فيػػه 
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ثم عػ لت در ػػ  اتضػرارة في الاتـضػنض عنفتػػ ريج سػ  غاػػتم اتصليػ  سػػا  ، ل ػونر اف  يػ  كافوػػنفور
ف  تػػ  قػػوازف افبيئػػ  ك لوػػت نبنقػػنت كسيوانػػنت افبيئػػ  اتضػػنرة كسلػػت ، ا رض في زمػػ  افبلاتوسػػش
ذف ذدراج مثػػ   ػػ   اتظدلومػػنت افبيئيػػ  كا مثلػػ  اتظي انيػػ  ، 1تػل ػػن سيوانػػنت كنبنقػػنت اتظ ػػن ق افبػػنردة
مػػ   ػػ نه لف ، ن ساػػب اتظراسػػ  افدنريػػ  فلتلاميػػ وتػػب اتظ رسػػي  كقوييض ػػن  كقباػػيا افواقديػػ  في اف
 صَو ن في اتظرسل  اإحعت ائي  م  ل   ، ي نل افوعل كاإحدراؾ ع تقي  افتوازف افبيئل كلسبنب ا تلافه
غرس قيل اتضضنظ علتم افبيئ  كعلػتم قػوازف نظنم ػن الايووفػو ل في افاػ وات ا كفُ مػ  سيػنة افاضػ  
اتص ائػرم ع ػ   اتظلاػرع اتظ رسػلك ػ ا مػن فَ ي ػتل عػه ، يتنثل ن في سينقه ماػتضبلا يلاب علي ن ك س 
قصػػػنيل م ػػػن ج افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  في افاػػػور الاعتػػػ ائل سيػػػ  فَ تمصػػػل فضلػػػي  اتظلاػػػولات افبيئيػػػ  
ضلػنين  صَو ػن كلف  ػنقش ا   قػش مػ  ل ػل اف، كافتوازف افبيئل سي ا كنفين م  كتنب افترعي  اتظ ني 
 افبيئي  اف  تكب لف قلض  فلاض  في مراس  قدلنه اتظبورة.
كيتل  م   لاؿ اتظ ز  افبينفٓ افانعق لف قلنش قلػي  افدلاقػ  عػش اإحناػنف كافبيئػ  في كتػب    
افترعي  اتظ ني  فلاور الاعت ائل في اتص ائر كننت م  ضلػ   ػ ا في تريػ  افوتػب كاندػ مت في كتػنب 
تػه بيئع اإحناػنففي كتػنب افاػ   افثننيػ  فضػ    قاػوي  قوػراري  فضػ  سػوؿ علاقػ   لمن، افا   ا كفُ
       في سػػػػش   ق ػػػػنكؿ  ػػػػ   افضلػػػػي  ، ككرد  ػػػػ ا افت ػػػػنكؿ في المجػػػػنؿ اتظضػػػػن ينل افبيئػػػػ  كا﵀نفظػػػػ  علي ػػػػن
فبيئػػ  في كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   افثنفثػػ  عدػػ د ثػػلاث قوػػرارات   قلػػني  ن في المجػػنؿ اتظضػػن ينل ا
قوػػرارات كردت  70عنفبيئػػ  في كتػػنب افاػػ   افراعدػػ   اإحناػػنفكقػػ ر عػػ د قوػػرارات علاقػػ  ، افصػػزي 
   لمػػن كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   اتطنماػػ  فضػػ  قلػػن ، تريد ػػن في المجػػنؿ اتظضػػن ينل افبيئػػ  كافصػػز 
،  ينل اتضينة افثضنفيػ ككردت تريد ن في المجنؿ اتظضن،عنفبيئ   اإحنانفقورارات فض  قتدلق عدلاق   30
عبيئته فَ يو  عنفض ر اتظالوب في كتب افترعيػ  اتظ نيػ   اإحنانففيتل   لين لف قلنش قلي  علاق  
في افاػػػور الاعتػػػ ائل في اتص ائػػػر  صَو ػػػن كلف كػػػ  ملاػػػولات افبيئػػػ  عػػػ  مػػػر افدصػػػور كػػػنف سػػػبب ن 
ن ذفُ اسػػتغلاؿ مػػوارد عيئتػػه  ػػ ا ا  ػػ  ياػػدتم دكمػػ، كعيئتػػه اإحناػػنفافدلاقػػ  عػػش  ا ػػتلاؿافرئياػػل 
عغيػػ  ذ ػػبنع سن نقػػه ا سنسػػي  كافثننويػػ  م  ن، ػػ ا الاسػػتغلاؿ افػػ م يػػتر ل في  عػػ  رل،عاريضػػ  لك 
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 اناػػونمن ػػ   افدلاقػػ  افػػ  كننػػت في عػػ اينتهن ا كفُ لكثػػػر  ،َػػورة افدلاقػػ  اتظتبندفػػ  عي ػػه كعػػش عيئتػػه
م لدل ذفُ ظ ػور افد يػ  مػ  اتظلاػولات افبيئيػ  افػ  ا مػرثم من فبثت لف ا تلت  ،كقوافضن م  افبيئ 
 ا﵀لي  كافدنتظي .
كعيئته تكدله ي رؾ سول ا  انر اف  سبب ن كلازاؿ  اإحنانفذف ف ل افتلني  فابيد  افدلاق  عش    
تؽن يوفػ  ف يػه افػ اف  ذفُ ضػب   ػ   افدلاقػ  كقو ي  ػن علاػو  ، علتم عيئته اإحنانفيتابب ان   ا 
 كرفن يته كضننف تزني  افبيئ  كاستضرار قواز ن كنظنم ن. اإحنانفاس  يوض  ر  ،ذتكنبي
يػػ  افػػ  قدتػػ  تغػػنلا مػػ  المجػػنلات اتظدرفػػ  ا سنسػػي  كافلػػركري  الا تننعذف مػػندة افترعيػػ  مػػ  اتظػػواد    
ف ػػػل مػػػواد يوػػػل  بيدت ػػػن قدػػػنفً المجتنػػػ  ككاقدػػػه كآمنفػػػه كمنضػػػيه كسنضػػػر   ،فصػػػ نع  اتصيػػػ  اف ن ػػػ 
عبيئتػه مػ  ننسيػ   اإحناػنفمػ  ننسيػ  كعلاقػ   اإحناػنني ك ل قد  ليلن ع راسػ  افدلاقػنت كماتضبله 
 .1ل رل كاتظلاولات اف  نلا ت كق لا  كرد فد  فتل  افدلاقنت
فنفترعيػ  اتظ نيػ  ذذف  ػل مػ  عػش ل ػل اتظػواد افػ  قاػ ل في قوػوي  افضػرد ا تننعيػن كسلػنرين كعيئيػن   
      عػػػنتص ائر  اتظلاػػػرع اتظ رسػػػلل ػػػ اؼ افترعيػػػ  افبيئيػػػ  افػػػ  كضػػػد ن فػػػ ف مػػػ   ا  ػػػ كعلػػػتم َػػػدي   ػػػ ا 
 .2 و ق لائ  افتلني  فلتدنية م  عيئته كافتضنع  الاتكنبي مد ن
        لمػػػػن فينػػػػن يتدلػػػػق عضلػػػػي  موونػػػػنت اف ظػػػػنـ افبيئػػػػل فيتلػػػػ  مػػػػ   ػػػػلاؿ اتظ زػػػػ  افبيػػػػنفٓ افاػػػػنعق    
     افاػػور الاعتػػ ائل عػػػنتص ائر كػػنف ع اػػب مرقضدػػػ  لف قلػػنش  ػػ   افضلػػػي  في كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػػ  في
في تري  كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  في افاػور الاعتػ ائل عػنتص ائر سيػ  علغػت قوػرارات ق ػنكؿ  ػ   افضلػي  
قوػرارا موزعػ  ع اػب متضنرعػ  في المجػنلات  121افبيئيػ  في كتػنب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػ   ا كفُ اعتػ ائل 
لمػن عػ  قوػرارات ق ػنكؿ  ػ   افضلػي  في كتػنب افاػ   افثننيػ  فضػ  علغػت  ،فلوتػنب افاػت اتظضن ينيػ  
لمػػػن قوػػػرارات ق ػػػنكؿ  ػػػ   ، قوػػػرارا في كتػػػنب افاػػػ   افثنفثػػػ  88كعدػػػ د قوػػػرارات قػػػ ر  ، قوػػػرارا 45
 قورارا. 45قورارا ك  25افضلي  في كتنبي افترعي  اتظ ني  فلا   افراعد  كاتطنما  فض  علغ 
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ل ع اػػب موونػنت اف ظػػنـ افبيئػػل في كتػػب افترعيػ  اتظ نيػػ  في افاػػور الاعتػػ ائفضػ  كػػنف ق ػػنكؿ قلػػي    
لكتعػن افد نَػر ، كاف ظنـ افبيئل يتوػوف مػ  لرعػ  تغنوعػنت مػ  افد نَػر، مرقضد  في افا وات اتطنا 
كتغنوعػػ  افد نَػػر اتضيػػ  اتظ توػػ  (اتظ توػػنت) ، غػػ  اتضيػػ (افثواعت) مثػػ  اتظػػنو كاتعػػواو كضػػوو افلاػػنس
مثػػ  آكػػلات افلزػػـو كآكػػلات  ،كتغنوعػػ  افد نَػػر اتضيػػ  اتظاػػت لو ( اتظاػػت لونت)، قػػنتمثػػ  اف بن
كمػ  ثم ، 1كتغنوع  افد نَر المج ري  (ا﵀لػلات) كقتلػن  افضاريػنت كافبوت يػن، ا علانب كاإحنانف
  سيػػ ،فػػ ف افتركيػػ  علػػتم  ػػ ا اتصننػػب في كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في اتظرسلػػ  الاعت ائيػػ  غنيػػ  في ا تقيػػ 
ياػػػنع  افتلنيػػػ  علػػػتم  اإحسن ػػػ  ا تلػػػف اتظوونػػػنت افػػػ  قلاػػػو  نظنمػػػه افبيئػػػل افػػػ م يدػػػية فيػػػه 
فنتظدرفػ  اتصيػ ة فلاضػ  ازياػه افبيئػل ي يػ  مػ  كعيػه ااػؤكفينقه تجػن   ػ ا ، كيتضنع  مده ق ث ا كق ثرا
فػب كمان  2كم  ثم ي رؾ افاض  لنػه ماػؤكؿ ليلػن عػ   ػ و مػ  افووكػب افػ م يدػية فيػه، ا﵀ي 
 لس  مووننت   ا اف ظنـ. عنعتبنر عنتضضنظ علتم مووننت نظنمه افبيئل 
   ذف افضػػراوة افبيننيػػ  فلن زػػ  افاػػنعق قوضػػ  لف كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػور الاعتػػ ائل في اتص ائػػر   
  فَ قوفِ لتقي  كبػ ة  نػواع افبيئػنت ك ػ ا مػن تجلػتم في اف اػب اتظ  ضلػ  اتظاػول  في اتصػ كؿ افاػنعق
قوػػػرار كردت  41فضػػػ  كننػػػت قوػػػرارات ق ػػػنكؿ  ػػػ   افضلػػػي  في كتػػػنب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  فلاػػػ   ا كفُ 
 ػػػ ا المجػػػنؿ  ػػػو  لف اعتبػػػنرتريد ػػػن في المجػػػنؿ اتظضػػػن ينل افبيئػػػ  كا﵀نفظػػػ  علي ػػػن ك ػػػ ا م اضػػػل علػػػتم 
قوػرارا  62لمن كتنب افا   اتطنماػ  فضػ  ق ػنكؿ  ػ   افضلػي  عػػػ ، إحدراج مث   و ا قلنين ا ناب
  كردت تريد ػن في المجػنؿ اتظضػن ينل مػ  مظػن ر اتضيػنة اتظ نيػ  ك ػو اناػب تغػنؿ إحدراج  ػ   افضلػي 
افثنفثػ  كافراعدػ  ك في سش كننت قورارات ق نكؿ     افضلي  في كتب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػ وات افثننيػ   
ف لافوتػػب  صَو ػػن ك ك ػػو مػػن يدتػػ   لػػلا في  ػػ    افثلاثػػ ،وػػرارات فضػػ  في افوتػػب ق 90تغتندػػ  
ناب  قلنش     افضلي  في كتنب افا   ا كفُ كنف لعلتم م  افاػ وات افػ  قلي ػن (افثننيػ  كافثنفثػ  
 ػػ   افضلػػي  تغػػ دا في كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   اتطنماػػ  اعتػػ ائل  ذدراجفترقضػػ  ناػػب   ،كافراعدػػ )
علػػتم ، فَ يوػػ  عنفتػ رج كنػػن كنوعػنفيتلػ  لف الا تنػنـ اػػ ا اتصننػب كقلػػني ه في افوتػب اتظ رسػي  
ف يػػػ رؾ في افاػػػ وات ا كفُ مػػػ   عنػػػر  افضػػػرؽ عػػػش لب افػػرغل مػػػ  لتقيػػػ   ػػػ ا اتصننػػػب فنفتلنيػػػ  تكػػ
ك ػػ ا مػػ   ػػ نه لف ي نػػل فػػ ل افاضػػ  افضػػ رة علػػتم  ،افبيئػػنت (افريضيػػ  كاتضلػػري ) افػػ  يدػػية في ػػن
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كنػػن يوسػػ  مػػ  ،  تزنيت ػػن كافدنػػ  علػػتم ،كاكتلاػػنؼ مووننقػػه ك صػػنئل عيئتػػه ،قػػ كؽ ترػػنؿ افريػػف
فػػ ف  فػ ف مػػ  ، 1مدػنرؼ افاضػ  عػػنتظرافق اتظنيػ ة فلن ي ػػ  كالاسػتضندة م  ػػن كتج ػب كػػ  مػن يلػػر اػن
ا تقيػػ  اوػػنف لف يػػتل قلػػنش  ػػ   افضلػػي  افبيئيػػ  في كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػور الاعتػػ ائل في 
  عيئػػ  مػػ  افبيئػػنت افػػ  يدػػية في ػػن سػػ  يوػػوف افتلنيػػ  علػػتم درايػػ  عنتطصػػنئل اتظنيػػ ة فوػػ ،اتص ائػػر 
كمػػ  ثم ذدراؾ كيضيػػ  افتدنمػػ  اإحتكػػنبي مػػ   ػػ   افبيئػػنت كافتويػػف مد ػػن  ،سػػواو افريضيػػ  لك اتضلػػري 
 عالاـ.   
  ثذنيذ. درض وتحليل ناذئج اداسذؤل ادثذني:
 من  ل ملاولات افتلوث افبيئل اف  يتلن  ن كتنب افترعي  اتظ ني  في اتظ رس  اتص ائري ؟
) : يوضو نس ة تكـرار قضـذيذ اد يئـة ادماعلقـة بمشـكلات ادالـوث اد يئـي فـي  21جدول رقم ( 
 في ادطور الابادائي ادخمسةاداربية ادمدنية دلسنوات   اب
 الفكرة/ المجال  المحور
 5 اذب ادسنة  4 اذب ادسنة  3 اذب ادسنة  2 اذب ادسنة  1 اذب ادسنة 










 80.1 2 71.3 7 67.1 5 2 3 0 0 . قلوث اتعواو7
 96.2 5 70.4 9 28.2 8 2 3 0 0 . قلوث اتظنو8
 00.0 0 00.0 0 00.0 0 76.0 1 0 0 . قلوث افترع 9
 51.2 4 26.3 8 39.4 41 0 0 0 0 . افتلوث كافتانل افغ ائل01
 45.0 1 54.0 1 60.1 3 76.0 1 0 0 . افتلوث افاندل11
 00.0 0 63.1 3 00.0 0 76.0 1 0 0 . افتلوث افبصرم21
 38.11 22 63.02 54 41.51 34 8 21 25.11 22 . افصز  افدنم 31
 45.0 1 89.4 11 28.2 8 2 3 75.1 3 . اف ضنينت كافضننم 41
 اد يئي في ادكاذب أفكذر مشكلات ادالوث
  28.81 53 10.83 48 25.82 18 61 42 90.31 52
 001 681 001 122 001 482 001 051 001 191 مجموع قضذيذ اد يئة في ادكاذب
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) يوضو نس ة تكرار قضذيذ اد يئة ادماعلقة بمشكلات ادالوث اد يئي في  اب 60شكل رقم (
 بادائيفي ادطور الا ةاداربية ادمدنية دلسنوات ادخمس
 
 درض وتحليل ناذئج ادجدول:   
يوضػػ  اتصػػ كؿ ناػػب  قوػػػػػرار قلػػنين افبيئػػ  اتظتدلضػػ  الاػػولات افتلػػوث افبيئػػل في كتػػنب افترعيػػ   
كيبػػػش اتصػػػ كؿ لف ناػػػب  ق ػػػنكؿ ملاػػػولات افتلػػػوث ، في افاػػػور الاعتػػػ ائل  اتظ نيػػػ  فلاػػػ وات اتطناػػػ
قلي ػػن . % 10.83ننػػت ا علػػتم سيػػ  قػػ رت عػػػػ كفي كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   افراعدػػ       افبيئػػل
لمػن كتػنب افاػ   ، %  25.82ناب  ق نكؿ     اتظلاولات في كتنب افا   افثنفث  كاف  قػػػػػػػػػػ رت عػػ 
في سػػش كننػػت ناػػب  ق ػػنكؿ   ،% 28.81اتطنماػػ  فضػػ  قلػػن  ملاػػولات افتلػػوث افبيئػػل ع اػػب  





















كنػػن يتلػػ  مػػ  اتصػػ كؿ لف ناػػب  ق ػػنكؿ ملاػػول  قلػػوث اتعػػواو في كتػػنب افاػػ   افراعدػػ  كننػػت     
      كقلي ػػػن ناػػػػب  ملاػػػول  قلػػػوث اتعػػػػواو . % 71.3رغػػػػل اتـضنضػػػ ن سيػػػ  قػػػػ رت عػػػػػ  ،اف اػػػب  ا كػػػ 
كقػػ د عدػػ  ن ناػػب  ق ػػنكؿ  ػػ   اتظلاػػول  في كتػػنب ،  %2عػػػػ في كتػػنب افاػػ   افثننيػػ  سيػػ  قػػ رت 
لمػػن ناػػب  ق ػػنكؿ ملاػػول  افتلػػوث افبيئػػل في كتػػنب افاػػ   ،  % 67,1افاػػ   افثنفثػػ  سيػػ  قػػ رت عػػػػ 
لمن كتنب افترعي  اتظ ني  فلا   ا كفُ م  افاور الاعت ائل فض   لا   ،  % 80,1اتطنما  فض  علغت 
 اتعواو.  تدنمن م  ق نكؿ ملاول  قلوث 
كيتبػػش مػػ  اتصػػ كؿ افاػػنعق لف ملاػػول  قلػػوث اتظػػنو قػػ  قلػػن ت في كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ      
قلي ن ناػب  قلػن   ػ   اتظلاػول  ، ك ل اف اب  ا ك  عش افوتب ا  رل ،% 70.4افراعد  ع اب  
لاػول  قلػوث لمن كتػنب افاػ   اتطنماػ  فضػ  قلػن  م، % 28.2في كتنب افا   افثنفث  كاف  علغت 
في سػش فَ يتلػن  ،  % 2يلي ػن مبن ػرة كتػنب افاػ   افثننيػ  ع اػب   % 96.2اتظػنو ع اػب  قضػ ر عػػػ 
 كتنب افترعي  اتظ ني  في افا   ا كفُ م  افاور الاعت ائل علتم قلنين قتدلق الاول  قلوث اتظنو.
فَ قتارؽ ذفُ ل في اتص ائر في افاور الاعت ائ كيظ ر م  اتص كؿ ك ف  لف ك  كتب افترعي  اتظ ني    
مػػن عػػ ا كتػػنب افاػػ   افثننيػػ  افػػ م ق ػػنكؿ  ػػ   اتظلاػػول  ع اػػب  قوػػند قوػػوف ، ملاػػول  قلػػوث افترعػػ 
 %.76.0م د م  ق رت عػ 
كيتلػػ  ليلػػن مػػ  اتصػػ كؿ لف ناػػب  ق ػػنكؿ كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػ   افثنفثػػ  تظلاػػول  افتلػػوث   
ن ناػب  ق ػنكؿ  ػ   اتظلاػول  افبيئيػ  في كتػنب افاػ   افراعدػ  لمػ، % 39.4كافتانل افغػ ائل قػ رت عػػػ 
في سش كننت ناب  ق نكؿ ملاول  افتلوث كافتانل افغ ائل في كتنب افا   ، % 26.3فض  علغت 
لمن كتنعن افترعي  اتظ ني  في افا   ا كفُ كافثنني  م  افتدليل الاعت ائل فلػل قتلػن   ،%51.2اتطنما  
 افتلوث كافتانل افغ ائل . لم قلنين قتدلق الاول 
لمػػن ملاػػول  افتلػػوث افاػػندل فضػػ  كننػػت ناػػب  ق ػػنكؿ كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  تعػػ   اتظلاػػول  افبيئيػػ     
ككننت     اف اب  م  ضلػ  ، مت فٓ   ا سي  اند مت تدنمن ناب  ق نكتعن في كتنب افا   ا كفُ 
لمػػن   ،% 60,1 نيػػ  فلاػػ   افثنفثػػ  سيػػ  علغػػت  ػػ   اف اػػب  في افترعيػػ  اتظ،  ػػ ا في افوتػػب ا  ػػرل




   %  76.0 ت نيػػ   ػ ا ككػػندت ق دػ ـ كقػػ رت عػػػكتػب افاػػ   افثننيػ  كاتطنماػػ  كافراعدػ  فضػػ  كننػت م
 علتم افترقيب. % 54.0ك %  45,0ك 
ك يلاسػػظ مػػػ  اتصػػ كؿ ليلػػػن لف كتػػب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  فلاػػور الاعتػػػ ائل فَ قتلػػن  قلػػػنين قتدلػػػق   
من عػ ا كتنعػن افترعيػ  اتظ نيػ  في افاػ   افراعدػ  ك افاػ   افثننيػ  اعتػ ائل افػ ي  ، الاول  افتلوث افبصرم
 .% 76.0ك  % 53.1قلن ن ملاول  افتلوث افبصرم ع اب  مت ني  قوند قووف م د م  قض ر عػػ 
كنػػن يظ ػػر اتصػػ كؿ لف ناػػب  ق ػػنكؿ قلػػنين افصػػز  افدنمػػ  في كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   افراعدػػ      
يلي ػػن مبن ػػرة كتػػنب ، ك ػػل اف اػػب  ا كػػ  مضنرنػػ  عنفوتػػب ا  ػػرل % 63.02قػػ  علغػػت اعتػػ ائل 
لمػػن ناػػب  ق ػػػنكؿ ،  % 38,11ثم كتػػنب افاػػػ   اتطنماػػ  ع اػػب  ،  % 41.51افاػػ   افثنفثػػ  ع اػػب  
 % 8ك ،% 25.11قلنين افصز  افدنم  في كتنبي افترعي  اتظ ني  فلا   ا كفُ كافثننيػ  فضػ  كننػت   
 قيب.علتم افتر 
كيتلػػ  مػػ  اتصػػ كؿ ليلػػن ناػػب  ق ػػنكؿ كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػور الاعتػػ ائل فضلػػنين قتدلػػق    
في سػش قػ رت ناػب  ، في كتنب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػ   افراعدػ  %89.4عنف ضنينت كافضننم  ق  علغت 
لػن  قلػنين قتدلػق افثننيػ  فضػ  قلمػن كتػنب افاػ   ،  % 28.2  ا افت نكؿ في كتنب افا   افثنفث  عػػ 
في سػش كننػت ناػب  ق ػنكؿ  ػ   افضلػنين افبيئيػ  في كتػنب افترعيػ  ، %  2عنف ضنينت كافضننم  ع اب  
 علتم افترقيب.%  45.0ك %  75.1اتظ ني  في افا تش ا كفُ كاتطنما  
  ةا  ػػقدتػػ  اتظلاػػولات افبيئيػػ  مػػ  افضلػػنين اتظ نػػ  افػػ  عنقػػت قاػػرح نضاػػ ن عضػػوة في افدضػػود      
فضػ  لَػب   ػ ا ا  ػ  يدػنفٓ  ، كسينقػه اإحناػنفنتيو  قضنقل لزم  افبيئ  كاندونس ذفػ  علػتم َػز  
كفدػػ  ملاػػول  افتلػػوث افبيئػػل ، كضػػدن عيئيػػن َك ػػزين  اػػ ا لفػػرزتكثػػ ا  ػػراو  ػػ   اتظلاػػولات افػػ  
ا كبػ  كسػببت ل اػنر ، قدت  كاس ة م  قل  اتظلاولات افوبػ ة افػ  فتوػت عنف ظػنـ كافتػوازف افبيئػل
لفػػػػف  000008م ظنػػػػ  افصػػػػز  افدنتظيػػػػ  سػػػػوافِ  ذسصػػػنئينت ذسػػػػ لفضػػػػل  اإحناػػػػنفعلػػػتم َػػػػز  
افػػ م  دػػ  مػػ  ضػػركرة الا تنػػنـ اػػ    ا مػػر، 1 ػػ ل قوفػػوا قبػػ  افدنػػر اتظتوقػػ  عاػػبب افتلػػوث
اتظلاػػرع  ذفيػهك ػ ا مػن سػدتم  ا تقيػ ،في غنيػ   لمػرااتظلاػولات في اتظ ػن ج افتدلينيػ  كافوتػب اتظ رسػي  
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تػػػػنكلا قلػػػنش قلػػػنين افتلػػػوث افبيئػػػل في تؼتلػػػف اتظراسػػػ  ،ئػػػرم مػػػ   ػػػلاؿ افوتػػػب اتظ رسػػػي  اتص ا
 افتدليني .     
 افبيػػنفٓ كافػػ م يوضػػ  قلػػنين افبيئػػ  اتظتدلضػػ  ازػػور افتلػػوث افبيئػػل في كتػػب  زػػ مػػ   ػػلاؿ اتظ    
وث اتعواو كقلوث اتظنو يتبش لف ق نكؿ قلي  قل، م  افاور الاعت ائل  افترعي  اتظ ني  فلا وات اتطنا
في كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في اتظرسلػػ  الاعت ائيػػ  كػػنف مػػ  ضا  ػػ ا في تريػػ  افوتػػب كاندػػ ـ في افاػػ   
سي  علغ تغنوع قورارات قلي  افتلوث افبيئل في كتنب افا   افثنني  اعت ائل قوراري  فض  ، ا كفُ
     اػػ   افضلػػي   اتظلاػػرع اتظ رسػػلنػػنـ في يػػ  ا ت، ك ػػو نضػػس افدػػ د افػػ م قلػػن ه كتػػنب افاػػ   افثنفثػػ 
  سيػػ  قلػػن  كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في  ػػ   افاػػ   ع رعدػػ  قوػػرارات كردت تريد ػػن  ،في افاػػ   افراعدػػ 
في سػػش ق ػػػنكؿ كتػػنب افاػػ   اتطنماػػ  قلػػي  افتلػػوث افبيئػػػل  ،في المجػػنؿ اتظضػػن ينل افبيئػػ  ك افصػػز 
 عتوراري  فض .
كنلاسظ م   لاؿ اتظ ز  افبيػنفٓ افاػنعق ،  اورة ع  قلوث اتعواوكلا قض  ملاول  قلوث اتظين     
اػ   اتظلاػول  في كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  عػنفاور الاعتػ ائل كننػت م  ضلػ   اتظلاػرع اتظ رسػللف ا تنػنـ 
سي  ق ػنكؿ كتػنب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػ   افثننيػ  قلػوث ،   ا كغنعت م  كتنب افا   ا كفُ اعت ائل
قورارات كردت تريد ن المجنؿ اتظضن ينل افبيئ  كا﵀نفظ  علي ن ك و اناب المجػنلات اتظنو عد د ثلاث 
مػػ   ػػػلاؿ  ػػ ا المجػػػنؿ  اتظلاػػرع اتظ رسػػػل ذفي ػػػنكافوضػػػنوة اتظرسليػػ  افػػػ  ياػػدتم ، فت ػػنكؿ  ػػػ ا اتصننػػب
 في تزنيػ  افبيئػ  مػ   ػلاؿ ا﵀نفظػ  علػتم اتظيػن  ياػ  اإحس نـ ل ق ني  ق رة افضرد علتم  ،اتظضن ينل
كقلػػن  كتػػنب ، 1كاف ظنفػػ  كاتظاػػنسنت اتطلػػراو، اسػػتدننتعن كا﵀نفظػػ  علي ػػن مػػ  افتبػػ ير كافتلويػػ 
 ػ   افضلػي   اتظلارع اتظ رسلكق  ضن  ، قورارت قتدلق عتلوث اتظين  80افترعي  اتظ ني  فلا   افثنفث  
وة ا﵀نفظ  علػتم افتلني  كضن ذكانبفي المجنؿ اتظضن ينل افبيئ  افصزي  اف م ي  ؼ م   لافه ذفُ 
لسػػػنفيب افوقنيػػػ  مػػػ   كذقبػػػنع  كتؽنرسػػػ  قواعػػػ  الاقتصػػػند في افانقػػػ  كتػنرعػػػ  افتبػػػ ير، سػػػلام  ا﵀ػػػي 
     في سػػػش علػػػغ عػػػ د قوػػػرارات قلػػػوث اتظيػػػن  ، ك ػػػو المجػػػنؿ اتظ نسػػػب فت ػػػنكؿ  ػػػ   افضلػػػي ، 2ا مػػػراض
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عػش المجػنؿ اتظضػن ينل اتضضػوؽ  قوزعػت ،قوػرارات 50في كتنب افترعي  اتظ ني  فلا   اتطنماػ  اعتػ ائل 
 كم  مظن ر اتضينة اتظ ني . ،كافوا بنت
ق نكؿ فضلي  قلوث  ا كثركتنب افترعي  فلا   افراعد  لسنسل  و   لفكيتل  م  اتظ ز  افبينفٓ     
    اتظلاػػرع اتظ رسػػل لدر  ػػن ،قوػػرارات 90سيػػ  علػػغ عػػ د قوػػرارات  ػػ ا اتصننػػب في افوتػػنب  ،اتظيػػن 
افتلنيػػػ  افضػػػ رة علػػػتم تؽنرسػػػ  افضواعػػػ  اتظتدلضػػػ   ذكاػػػنبضػػػن ينل افبيئػػػ  كافصػػػز  عغيػػػ  في المجػػػنؿ اتظ
كتػنب   لفكيتلػ  مػ   ػلاؿ اتظ زػتم افبيػنفٓ افاػنعق ، 1عنتضضنظ علتم افبيئ  كا﵀ػي  افػ م يدػية فيػه
وث ق ػنكلا تظلاػول  قلػوث اتعػواو كقلػ ا كثػركػنف   ،افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػ   افراعدػ  مػ  افتدلػيل الاعتػ ائل
نلػون كتفػوا كف يػه افضػ رة علػتم اتظاػنتق   لكثػر لَػب ك  ا را   فووف افتلني  في  ػ   افاػ   ، اتظنو
فضل  ني      افا   يتوق  م  اتظتدلل لف يووف قػندرا علػتم ، عضدنفي  في افتضلي  م      اتظلاولات
 .2ل كافبيئل كتؽنرس  قواع  افصز  كا م الا تننعافتضنع  اإحتكنبي م  ا﵀ي  
     كيدتػػ   ػػػ ا افت ػػػنكؿ تظلاػػول  افتلػػػوث افبيئػػػل (قلػػوث اتعػػػواو كقلػػػوث اتظػػنو) في كتػػػنب افترعيػػػ   اتظ نيػػػ   
 صَو ن في ظ  اف اب اتظت اي ة يومين تع ا ، في اتظرسل  الاعت ائي  غ  كنؼ كدكف اتظاتول اتظالوب
  م  اف كؿ عابب قلوث في افد ي اإحنانفكق  ور َز   ،اف وع م  افتلوث في تؼتلف لتؿنو افدنفَ
اتعواو اف ن ل ع  اتظصنن  كعوادـ افاينرات كاتضرائق افغنعي  كغ  ن م  ا سبنب كقلوث اتظنو عابب 
فلػيس تذػ   ػ  لف ، َزي  ع يػ ة ل انراتظننرسنت افبلاري  اتطن ئ  كمن تؾل ع    ا افتلوث م  
 ا سيػنوتؼػن ر  فتلاػن  كػلا مػ  سيػ  قتاػ  دائػرة ، افتلوث اتعوائل مػ  لكثػر لنػواع افتلػوث  اػورة
  كاتظ لاػػػػػمت كاتظ توػػػػػنت افصػػػػػ نعي  كاتظ ػػػػػنخ ك بضػػػػػ  ا كزكف كغ  ػػػػػن، كاتضيػػػػػواف كاف بػػػػػنت) اإحناػػػػػنف(
افػ  عػ ل يدػنفٓ م  ػن  ا مػراضفنإحنانف يت ثر عنفتلوث اتعػوائل مبن ػرة مػ   ػلاؿ انتلاػنر افوثػ  مػ  
سػػػي ) كاف كػػػنـ اتظػػػ م  كافاػػػدنؿ كلمػػػراض في  ػػ ا افدصػػػر مثػػػ  لمػػػراض اتص ػػػنز افت ضاػػػل (افرعػػػو كاتضان
اف نترػ  عػ   ػ ا اف ػوع  ا مراضافضلب ( قصلب افلارايش) كسر نف افرئ  كسر نف اتصل  كغ  ن م  
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سيػ  يتاػبب اتظػنو اتظلػوث افد يػ   اإحناػنف،كفتلوث اتظػنو ليلػن ل اػنر علػتم َػز   ، 1م  افتلوث
  كقليػػف افوبػػ  ،ف كسػػ تنرين كافتضوئيػػ ين ك مثػػ  افوػػوف ا كافبل رياػػ اإحناػػنفمػػ  ا مػػراض علػػتم َػػز  
 اإحناػػنفكاتظلاػػولات افبيئيػػ  افػػ  عنقػػت تهػػ د سػػلام   ا مػػراض ػػ    كلف، كافضلاػػ  افولػػوم كغ  ػػن
  ضرضت علتم المجتنػ  افدػنتظل ضػركرة قد يػ  افاػلوؾ افبيئػل افاػليلف ،كراسته كك ود  في   ا افووكب
        اتظلاػػػرع اتظ رسػػػلك ػػػو مػػػن انت وػػػه ، نلػػػتم قواز ػػػكقوثيػػػف اتص ػػػود مػػػ  ل ػػػ  تزنيػػػ  افبيئػػػ  كاتضضػػػنظ ع
تغػػػنلات اتظػػػواد افتدلينيػػػ   ذثػػػراوقصػػػ   ،سيػػػ    ذدراج افترعيػػػ  افبيئيػػػ  في اتظاػػػنر اف راسػػػل،في اتص ائػػػر 
 ػػػ  قد يػػػ  افػػػركاع  عػػػش افتلاميػػػ  كتػػػػيا ل لك ػػػ ا مػػػ   ،كذقنمػػػ  ذ ػػػنر   يػػػ  ف لاػػػر اتظدرفػػػ  افصػػػضي 
كاتظاػػػنتق  في سل ػػػن عصػػػض  ،تلاميػػػ  مػػػ  ذدراؾ اتظلاػػػولات افبيئيػػػ  كتدوػػػش اف ،لالا تنػػػنعافابيدػػػل ك 
قػ ريس افترعيػ  اتظ نيػ  في اتظ رسػ  الاعت ائيػ   ػو تحضيػق افتضنعػ  الاتكػػنبي  ل ػ اؼكفدػ  مػ  ، 2دائنػ 
غػ  لف    3عن﵀نفظ  علتم افبيئ  كتزنيت ن كتؽنرس  قواع  افصز  في اتضيػنة افيوميػ  ،عش افتلني  كتػياه
  اتظ ني  فلاور الاعت ائل فَ تهتل علاو  كب  عنفضلنين اتظتدلض  عتلوث اتعػواو كقلػوث اتظػنو كتب افترعي
 عنفلاو  اتظالوب  صَو ن كلف     اتظلاولات افبيئي  في اتص ائر سولت نابن مرقضد .
كيلاسػػػظ مػػػ  اتظ زػػػ  افبيػػػنفٓ لف ملاػػػول  قلػػػوث افترعػػػ  فَ قتاػػػرؽ تعػػػن كتػػػب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  فلاػػػور   
  ائل في اتص ائػػر مػػن عػػ ا كتػػنب افاػػ   افثننيػػ  افػػ م ل ػػنر ذفُ  ػػ   اتظلاػػول  عتوػػرار كاسػػ  فضػػ الاعتػػ 
كػػ  مػػ  لق ػػنكؿ  ػػ   اتظلاػػول   لفاتظلاػػرع اتظ رسػػل في اتص ائػػرم يػػرل  لف ذفُراػػن يدػػود  ا مػػرك ػػ ا 
يل اتظتوسػ  كافتاػرؽ تعػن يوػوف في اتظراسػ  افتدلينيػ  افضندمػ  في افتدلػ ،ق رات افتلني  في     اتظرسل 
سي  قضتصر ا   اؼ افترعوي  اف  كضػد ن اتظلاػرع اتظ رسػل اتص ائػرم في افاػور الاعتػ ائل ، كافثننوم
 ن َّ ػ  افػػتزّول في افضػػراوة كافوتنعػػ  كافتدبػػ  افلاػػض ل علػتم قد يػػ  افتدلنػػنت ا سنسػػي  فػػ ل افتلنيػػ  
  افرينضػػػي  كافدلنيػػػ  كافتض يػػػ   كفي اتظدػػػنرؼ اتظ  ر ػػػ  في تغػػػلات مػػػواّد ل ػػػرل كنفترعيػػػ، عنفلغػػػ  افدرعيػػػ 
كاف م تنّو  (عوسن   كضػنوات  تنميػ  كاضػز ) مػ  ذ ػراو قضػوفٔ ، عي  اإحسلامي  كافترعي  اتظ ني كافتر 
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     . فػػػ ا مػػػ  افلػػػركرم لف يبلػػػغ اتظػػػتدّلل في  نيػػػ   ػػػ   اتظرسلػػػ  در ػػػ  مػػػ  افػػػتزّول 1فلتدلػػػيل الاعتػػػ ائل
في سػش يت ػنكؿ افتلنيػ  عدػا افضلػنين افبيئيػ  ا  ػرل ، ي في افلغنت ا سنسي  قبد    نئين ع  ا م ّ
افتلػػوث كافتاػػنل ، افتلػػوث افبصػػرم، افتلػػوث افاػػندل، مثػػ  قلػػوث افترعػػ  ك ا كثػػر قدضيػػ ا َك ػػدوع 
   نيػػ  افضندمػػ  في افاػػور اتظتوسػػ  كافثػػننوم علػػتم اعتبػػنر لف افتلنيػػ  يفي اتظراسػػ  افتدل، افغػػ ائل كغ  ػػن
     افضلنين كف ن ن. استيدنبني  يووف لكثر نلون كق رقن علتم يفي     اتظراس  افتدل
كتنعػػن افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   ا كفُ كافثننيػػ  مػػ    عػػنفتلوث كافتاػػنل افغػػ ائل فضػػ   ػػلا كفينػػن يتدلػػق  
    افضلي  في كتنب افترعي  اتظ ني  فلا   افثنفثػ  عدػ د قوػرارات  ذدراجكاقتصر  ،ق نكؿ     اتظلاول 
افػػ م مػػ   ا ناػػب،كردت لغلب ػػن في المجػػنؿ اتظضػػن ينل افبيئػػ  افصػػزي  ك ػػو المجػػنؿ  ،راقوػػرا 41علػػغ 
تحنيػػه مػػ   لفافتلنيػػ  عدػػا اتظدػػنرؼ كافاػػلوكينت افػػ  مػػ   ػػ  ن  ذكاػػنب لافػػه سػػنكؿ اتظلاػػرع 
عدػػا اتظ ػػنرات افاػػلوكي   ذكاػػنعهكػػ ف  ،  اتظلوثػػ  كاتظاػػنن  لك اتظ ت يػػ  افصػػلاسي  ا  دنػػ ل اػػنر 
كقلػػن  كتػػنب ، ن قبػػ   ق ػػنكؿ اتطلػػر كافضواكػػه سػػ  يتو ػػب  اػػر افتاػػنل افغػػ ائلافػػ  ي ت و ػػ
 80عػػػػ  قػػ ر ،افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   افراعدػػ  اعتػػ ائل ملاػػول  افتلػػوث كافتاػػنل افغػػ ائل عدػػ د قوػػرارات
كقلػػػن  كتػػػنب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  فلاػػػ   ، قوػػػرارات كردت تريدػػػن في المجػػػنؿ اتظضػػػن ينل افبيئػػػ  كافصػػػز 
كرغػل  ػ ا ، قوػرارات 40اعت ائل ليلن قلي  افتلوث كافتانل افغ ائل عد د قوػرارات علػغ اتطنما  
   افت ػػػػنكؿ فضلػػػػي  افتلػػػػوث كافتاػػػػنل افغػػػػ ائل في افوتػػػػب اتظػػػػ كورة سػػػػنعضن ذلا ل ػػػػن قبضػػػػتم غػػػػ  كنفيػػػػ 
  ا فلػ صَو ن كلف كتنبي افترعي  اتظ ني  فلا   ا كفُ كافثنني  فَ قتلن      افضلي  ف ا كنف مػ  
سػ  ق نػل ، افتركي  علتم     افضلي  في مرسل  قدنيق افتدلننت ا سنسػي  (افاػ   افثنفثػ  كافراعدػ  )
كعػػل افتلنيػػ  بخاػػورة  ػػ ا افتلػػوث كقواػػبه الاتجن ػػنت كاتظ ػػنرات افغ ائيػػ  افاػػلين  في  ػػ ا افدصػػر 
ي  كاتظػػػواد افوثيػػػف فلنبيػػػ ات اتضلاػػػر  عنسػػػت  ام نافػػػ م عرفػػػت فيػػػه افضلاسػػػ  كاف راعػػػ  قاػػػورا كبػػػ ا 
افويننكيػ  ف يػندة اتظ تػوج ك نَػ  ا﵀نَػي  افػ  ق بػت فػوؽ ا رض كا كثػر قدرضػن تطاػر  ػ   اتظػواد 
كم  ثم يتالب   ا ا مر قلضػش افتلنيػ  في مراسػ  قدلينػه اتظبوػرة سػب  ، افويننكي  ع   ريق افرش
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اػنل افغػ ائل افػ م قػ  قتاػبب تج بن فلتلوث كافت ،افوقني  كافتدنم  اتصي  م      اتظ تونت افغ ائي 
 عه     ا غ ي .
     يتلػػػ  مػػػ   ػػػلاؿ اتظ زػػػ  افبيػػػنفٓ لف ق ػػػنكؿ ملاػػػول  افتلػػػوث افاػػػندل في كتػػػب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ      
في افاػور الاعتػ ائل عػنتص ائر كػنف ضػديف  ػ ا سيػ  علػغ تغنػوع قوػرارات قلػنين افتلػوث افاػندل 
قوػرارات ك ػ ا غػ  كػنؼ إحعاػػنو  50افاػور الاعتػ ائل افػ  قلػن ت ن تريػ  كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  في 
كا  اػنر افصػزي  اف نترػ  عػ  افلوضػنو  ،قلني  اتظرسل  الاعت ائيػ  فوػرة سػوؿ  ػ   اتظلاػول  افبيئيػ 
افػػ  قصػػ ر ن افاػػينرات كافاػػنئرات كافضاػػنرات كاتظصػػنن  كغ  ػػن مػػ  مصػػندر افلػػويج كا َػػوات 
قتابب     افلوضنو في افد يػ  مػ  افتػ ث ات افدصػبي   سي ، تظرقضد   صَو ن في افبيئ  اتضلري ا
كنػن قػؤثر علػتم اتص ػنز اتعلػنل افػ م يلػارب فت يػ  ذفػرازات اتظدػ ة تؽػن قػ  يػؤدم ،  كلمراض افضلب
م ا مػر افػ ، عنفضرس  اتظد ي  كغ  ن م  افت ث ات افصزي  اتطا ة علتم  ال اإحنانف اإحَنع  ذفُ
 نيػ  في افاػور الاعتػ ائل فػيس مػػ  عنفغػػ  في كتػنب افترعيػ  اتظ يػ لتقيػلاو  ػ   افضلػي  ذيضػرض ضػركرة 
فو  علػتم ا قػ  ، فيس عن مر افا   في عنفَ افيـو ا مرف م      اتظلوثنت   فتضلي  كاتض    ال
بػه سضنظػن علػتم َػزته َك ػز  افصػزي  ك ػرؽ تج  كلضػرار ي رؾ افتلني   اورة   ا افتلوث افبيئػل 
 المجتن .
ق عػػنفتلوث افبصػػرم فضػػ  ق نكفتػػه كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػور الاعتػػ ائل ع اػػب   ػػ  كفينػػن يتدلػػ    
          سيػػػػػ  علػػػػػغ عػػػػػ د قوػػػػرارات ق ػػػػػنكؿ  ػػػػػ ا اف ػػػػػوع مػػػػ  افتلػػػػػوث في كتػػػػػب افترعيػػػػػ  اتظ نيػػػػػ   ،م  ضلػػػػ 
بخاػورة  ػ   اتظلاػول   كاإحدراؾك ل ناب     ضديض  كلا ق نل ف ل افتلنيػ  افػوعل  ،قورارات 40
مظػػن ر  فنندػػ اـ،  صَو ػػن كلف  ػػ ا اف ػػوع مػػ  افتلػػوث لَػػب  يلاػػو   اػػرا علػػتم افبيئػػ ، نكلسػػبنا
    افضػػرد تعػػ ا اتصننػػب فػػه  ذتقػػنؿكمػػ  ثم فػػ ف  ،1اتصنػػنؿ سػػوؼ يػػؤدم ذفُ فاػػند افػػ كؽ كاعتيػػند افضػػب 
علػتم  كعلػتم ا  ػري  عنفتدػ م ،عػ ف تلػـر نضاػه مػ  اتضيػنة في عيئػ  تريلػ  كمرتلػ  لكلااثػر سػل  عليػه 
كيػػ ؿ دلافػػ  كاضػػز  علػػتم اضػػاراب افدلاقػػ  عػػش  ،ق ل في لف يػػركا كػػ   ػػلو تريػػ  في افبيئػػ سضػػو 
 كعيئته. اإحنانف
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لمن فينن يتدلق عنفصز  افدنم  فض  ل تل اتظلارع اتظ رسل اتص ائرم عتلنش     افضلػي  في كتػب    
 افاػنعق لف كتػنب افاػ   كيتل  م   ػلاؿ اتظ زػ  افبيػنفٓ، افترعي  اتظ ني  فلاور الاعت ائل في اتص ائر
 اقوػػرار  54افراعدػ  اعتػ ائل كػنف ا كثػر استػواو تعػ   افضلػي  سيػ  علػغ عػ د قوػرارات  ػ   افضلػي  
سي  قال اتظلارع اتظ رسل   ا المجنؿ اتظضػن ينل  ، نوت لغلب ن في المجنؿ اتظضن ينل افبيئ  كافصز 
لمػن افوسػ ة افثننيػ  ، صػندر افتلػوثذفُ ثلاث كس ات قولل في افوس ة ا كفُ ع  اف ضنينت ك سػ  م
في سػػػش  صػػػل افوسػػػ ة افثنفثػػػ  مػػػ   ػػػ ا المجػػػنؿ ، فضػػػ  ق ػػػنكؿ في ػػػن قواعػػػ  اتضضػػػنظ علػػػتم اف ظنفػػػ 
ك ػ ا مػ   ػ نه لف يواػب افتلنيػ  ، فلز ي  ع  قواع  سضظ افصػز  كقابيض ػن في اتضيػنة افيوميػ 
فػػ  قػػ  قػػ ول عػػ  افتلػػوث ا ا  اػػنرافاػػلوكينت كاتظ ػػنرات افلازمػػ  فلزضػػنظ علػػتم افصػػز  كتج ػػب 
كنػػػن قارقػػػت  ػػػ   افوسػػػ ة ذفُ افغػػػ او افصػػػزل افاػػػليل كعػػػندات ا كػػػ  ،  افبيئػػػل في سينقػػػه افيوميػػػ 
كقػ  لكفُ اتظلاػرع اتظ رسػل في اتص ائػر لتقيػ  ، افالين  اف  لا قتابب عػ م ضػرر علػتم َػز  اإحناػنف
عتػ ائل سيػ  قلػن   ػ ا افوتػنب تع   افضلي  في كتنب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػ   افثنفثػ  مػ  افتدلػيل الا
قورار يتدلق عضلي  افصز  افدنم   نوت لغلب ن في المجنؿ اتظضن ينل قواع  ا م  اف م سػنكؿ  34
يواػػػػب افتلنيػػػػ  عدػػػػا افضواعػػػػ  اتظتدلضػػػػ  عن  اػػػػنر اتظ تلضػػػػ  في افبيػػػػت كافلاػػػػنرع  لففيػػػػه اتظلاػػػػرع 
افتلنيػػ   ػػرؽ  ذكاػػنب رسػػل كتغػػنؿ افبيئػػ  كافصػػز  افػػ م  ػػ ؼ مػػ   لافػػه اتظلاػػرع اتظ، كاتظ رسػػ 
         كآثػػػػػنر افتغ يػػػػػ  اف نقصػػػػػ  علػػػػػتم َػػػػػز  افضػػػػػرد ،افوقنيػػػػ  مػػػػػ  ا مػػػػػراض (اف ظنفػػػػػ  كافتغ يػػػػػ  افصػػػػػزي ) 
كنن ق نكؿ اتظلارع اتظ رسل في كتػنبي افترعيػ  اتظ نيػ  ،  افضواع  اتظتدلض  عنتضضنظ علتم ا﵀ي  ذكانعهم  
لمن كتنب افا   افثننيػ  فضػ  قلػن  قلػي   ،افدنم   متدلق عنفصز اقورار  22فلا   ا كفُ كاتطنما  
كردت لغلب ػن في المجػنؿ اتظضػن ينل افبيئػ  كا﵀نفظػ   ،اقوػرار  21افصػز  افدنمػ  عدػ د قوػرارات قػ ر عػػػ 
 صَو ن في افوسػ ة افثننيػ  مػ   ػ ا المجػنؿ اتظضػن ينل افػ  ق ػنكؿ في ػن افوتػنب اتضضػنظ علػتم ، علي ن
لنيػػ  افضػػ رة علػػتم ق ظيػػف اتصاػػل كافثيػػنب كاتظوػػنف كاتظ اكمػػ  علػػتم افت ذكاػػنباف ظنفػػ  كتهػػ ؼ ذفُ 
فلا يضتصر ق ريس مػندة افترعيػ   كير   ذف  ذفُ ا   اؼ اف  اتظر وة م  ق ريس     اتظندة، ذف 
عػػ  تكػػب لف ، اتظ نيػػ  في اتظ رسػػ  علػػتم قلضػػش مبػػندا لك مدلومػػنت كمدػػنرؼ تغػػّردة في ذ ػػ  افتلنيػػ 
سا   » :لم، كمواقف سلوكينتو قرعي   نمل    ف ن ذكانب افتلني  للا ك ، قلان  تغنلا لكس 




كذفػ  عػػ ف يػتدلل افتلنيػػ  في اتظرسلػ  افاػػلوكينت ك اتظ ػنرات افبيئيػػ  افصػزي  كافاػػلين   ، 1«افتصػّرؼ
 كنف ظنف  كقواع  افصز  افدنم  كتج ب ا مراض كا كعئ  اف  ق  ق ول ع  ق  ور افوس  افبيئل.
   يػػنت كافضننمػػ  يتلػػ  مػػ   ػػلاؿ اتظ زػػتم افبيػػنفٓ افاػػنعق لف كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  كفينػػن يتدلػػق عنف ضن
تع   افضلػي  لتقيػ  كبػ ة سيػ  علػغ عػ د قوػرارات ق ػنكؿ  ػ    اور الاعت ائل في اتص ائر فَ قوؿفي اف
لمػن كتػنبي افاػ   ، قوػرارات 80كفي كتػنب افاػ   افثنفثػ   ا،قوػرار  11افضلػي  في كتػنب افاػ   افراعدػ  
في سػػش ق ػػنكؿ كتػػنب افاػػ   اتطنماػػ   ػػ   ، قوػػرارات في كػػ  كتػػنب 30ا كفُ كافثننيػػ  فضػػ  كننػػت 
ك ػو مػن يؤ ػر علػتم قصػور كاضػ  في الا تنػنـ اػ   افضلػي  افبيئيػ  كافصػزي  ، افضلي  عتورار كاسػ 
اتظ نػػ   صَو ػػن في ظػػ  مػػن نلاػػ    افيػػـو مػػ  مظػػن ر سػػلبي  ك اػػ ة فلتدنمػػ  مػػ   ػػ   اف ضنيػػنت 
ف كنف اتظ ػن ق اتضلػري   ػل ا كثػر قلػررا لك  ،تضلري  كافريضي  علتم س  افاواوم  في اتظ ن ق اكافضنن
نظنفػػ  َك ػػز  افبيئػػ  في اتظػػ ف  ػػ   ا  ػػ ة عنقػػت تهػػ د ، كافضننمػػ مػػ  سػػوو افتدنمػػ  مػػ  اف ضنيػػنت 
كتحوفت افد ي  مػ  ا سيػنو اتضلػري  ذفُ ماػنسنت ق تلاػر في ػن افضننمػ  علاػو  فوضػوم كعلاػوائل 
 دب نضل ن كق ظيض ن عواسا   افلانس نت اتظ صص  تع ا افغرض.يص
       كتدثػػػ  اف ضنيػػػنت لسػػػ  لكػػػ  ملوثػػػنت افبيئػػػ   صَو ػػػن في ا﵀ػػػي  افدنػػػرافٓ اتضلػػػرم تؽػػػن قتاػػػبب    
فضػل اتص ائػر يبلػغ ، عه م  قلوث كذضرار فلبيئ  عابب  بيدت ن افاني  كاتظلاو   تصننؿ اتظ نظر افبيئي 
كقصػ   ػ   اف اػب  في اتظػ ف افوػ ل   ،كلػغ 5.0مػ  اف ضنيػنت يوميػن مػن يدػندؿ  افضػرد ذنتػنجمتوسػ  
ك ػػو مػن يولاػػف عػ   اػػورة  ػػ   ، كػغ مػػ  اف ضنيػػنت يوميػن 2.1كػنتص ائر افدنَػػن  مػثلا ذفُ سػػ  
        اتظلاػػػػول   صَو ػػػػن ذذا مػػػػن كننػػػػت سػػػػلوكينت ا فػػػػراد كقدػػػػنمل ل مػػػػ   ػػػػ   اف ضنيػػػػنت علاػػػػو  سػػػػل  
 . 2ئ  كافصز  افدنم لا يراعتم فيه ترنؿ افبي
كلا تنو  ػػػػن قدػػػػ ي   ػػػػ   افاػػػػلوكينت افاػػػػلبي  ذلا عػػػػ   ريػػػػق افترعيػػػػ  كافتثضيػػػػف بخاػػػػورة افضننمػػػػ     
كقدتػػػ  مرسلػػػ  افاضوفػػػ  ا كفُ مػػػ  ل ػػػل ، افاػػػلين  كافصػػػزيز  فلتدنمػػػ  مد ػػػن  كافاػػػب ،كاف ضنيػػػنت
  فلتدنمػػ  مػػ  افضننمػػ كقدلػػيل افاضػػ  افاػػرؽ افصػػزيز   ،اتظراسػػ  فغػػرس  ػػ ا افاػػلوؾ افبيئػػل افاػػليل
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فت ػػنكؿ مثػػ   وػػ ا مواضػػي   صَو ػػن كلف افوثػػ  مػػ  المجػػنلات  ا ناػػبكمػػندة افترعيػػ  افبيئيػػ   ػػل 
  اتظضن يني  اف  قلن ت ن كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  في اتظرسلػ  الاعت ائيػ  ذات علاقػ  عنفبيئػ  كاتضضػنظ علي ػن
ترعيػػ  اتظ نيػػػ  في اتظ رسػػػ  الاعت ائيػػػ  في ثم لف مػػػ  ل ػػػ اؼ قػػػ ريس اف، كعيئتػػه اإحناػػػنفكعنفدلاقػػ  عػػػش 
 .  1افتلامي  قواع  اف ظنف  كاتضضنظ علتم ا﵀ي  كذكانبعبيئته  اإحنانفاتص ائر قر ي  علاق  
 ثذدثذ. درض وتحليل ناذئج اداسذؤل ادثذدث: 
مػػػن  ػػػل ل ػػػونؿ اسػػػتدننؿ اتظػػػوارد افابيديػػػػ  في كتػػػنب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  فلاػػػور الاعتػػػ ائل في اتظ رسػػػػ  
 اتص ائري ؟
) : يوضو نسـ ة تكـرار قضـذيذ اد يئـة ادماعلقـة بذسـاعمذل ادمـوارد ادط يعيـة فـي  31جدول رقم (
 اداربية ادمدنية دلسنوات ادخمس في ادطور الابادائي  اب
 الفكرة/ المجال  المحور
 5كتاب السنة  4كتاب السنة  3كتاب السنة  2كتاب السنة  1كتاب السنة 














 0 0 0 0 07.0 2 0 0 0 0 . استخدامات الطاقة15
 0 0 0 0 00.0 0 0 0 0 0 . استخدامات الهواء15
 51.2 4 0 0 78.3 11 76.2 4 66.3 7 . استخدامات الماء15
 الموارد المتجددة
 
 80.1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 . استنزاف الأحياء الحيوانية15
 80.1 2 18.1 4 0 0 0 0 0 0 . استنزاف الأحياء النباتية15
 0 0 54.0 1 0 0 0 0 0 0 . استنزاف التربة20
  الموارد غير المتجددة
 . استخدامات الفحم50
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 الغاز الطبيعي . استخدامات00
 16.1 3 09.0 2 53.0 1 0 0 0 0
 . استخدامات النفط20
 0 0 63.1 3 0 0 0 0 0 0
 . استخدامات المعادن20
 0 0 00.0 0 0 0 0 0 0 0
  19.5 11 25.4 01 39.4 41 76.2 4 66.3 7 في الكتاباستعمال الموارد الطبيعية أفكار 
 001 681 001 122 001 482 001 051 001 191 مجموع قضايا البيئة في الكتاب
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يوضـو نسـ ة تكـرار قضـذيذ اد يئـة ادماعلقـة بذسـاعمذل ادمـوارد ادط يعيـة فـي   ) :70شـكل رقـم (
  اب اداربية ادمدنية دلسنوات ادخمس في ادطور الابادائي
 
 درض وتحليل ناذئج ادجدول:   
     ضػػػ  عنسػػتدننؿ اتظػػػوارد افابيديػػػ  يتبػػش مػػػ  اتصػػ كؿ افػػػ م يوضػػػ  ناػػب قوػػػرار قلػػنين افبيئػػػ  اتظتدل   
     كيتبػػػش مػػػ   ػػػلاؿ اتصػػػ كؿ لف كتػػػب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  ، في كتػػػب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  في افاػػػور الاعتػػػ ائل
   في افاػػػػػػور الاعتػػػػػػ ائل في اتص ائػػػػػػر قػػػػػػ   لػػػػػػت تدنمػػػػػػن مػػػػػػ  ق ػػػػػػنكؿ قلػػػػػػنين قتدلػػػػػػق عػػػػػػنتظوارد اف ائنػػػػػػ 
نب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػ   افثنفثػ  اعتػ ائل افػ م من ع ا كتػ، افانق  كاست  امنت اتعواو كنست  امنت
 %. 07.0قلن  قلي  است  امنت افانق  ع اب  قوند قووف م د م  ق رت عػػ 
لاعتػػ ائل قػػ  قلػػن ت قلػػنين تلػػ  مػػ  اتصػػ كؿ ليلػػن لف تريػػ  كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػور ايك   
افراعدػػ  افػػ م  ػػلا مػػ  ق ػػنكؿ  ػػ   مػػن عػػ ا كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   ، سػػت  امنت اتظػػنونقتدلػػق ع
كق  كننت اف اب  ا ك  في افت نكؿ كتنب افترعي  اتظ ني  فلا   افثنفث  اعتػ ائل ع اػب  علغػت ، افضلي 
في سش كننػت ناػب  ق ػنكؿ ، % 66.3قلي ن كتنب افا   ا كفُ ع اب  ق نكؿ ق رت عػػ ،  % 78.3
















 استنزاف الأحٌاء الحٌوانٌة
 استنزاف الأحٌاء النباتٌة
 استنزاف التربة
 استخدامات الفحم
 استخدامات الغاز الطبٌعً
 استخدامات النفط
 استخدامات المعادن




كفينػػن يتدلػػق عنسػػػت  اـ اتظػػوارد اتظتوػػ دة يتلػػػ  مػػ   ػػلاؿ اتصػػػ كؿ  لف كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػػ  في   
 كا سيػػنوافاػػور الاعتػػ ائل في اتص ائػػر قػػ   لػػت قضريبػػن مػػ  ق ػػنكؿ قلػػنين اسػػت  اؼ ا سيػػنو اتضيوانيػػ  
 ا سيػػػنو  كاتطنماػػػ   ػػػ ا ا  ػػػ  افػػػ م ق ػػػنكؿ قلػػػي  اسػػػت  اؼ منعػػػ ا كتػػػنبي افاػػػ   افراعدػػػ، اف بنقيػػػ 
ك ػػل نضػػس اف اػػب  افػ  ق ػػنكؿ في ػػن  ػػ ا افوتػػنب  ،% 80.1اتضيوانيػ  ع اػػب  مت نيػػ   ػػ ا قػ رت عػػػػ 
لمػن كتػنب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػ   افراعدػ  فضػ  قلػن  قلػي  اسػت  اؼ ، قلي  اسػت  اؼ ا سيػنو اف بنقيػ 
 %. 08.1ديض  ق رت عػػ ا سينو اف بنقي  ع اب  ض
كفينػػن يتدلػػق عضلػػي  اسػػت  اؼ افترعػػ  نلاسػػظ مػػ   ػػلاؿ اتصػػ كؿ لف تريػػ  كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في   
من ع ا كتنب افا   افراعد  اف م ل نر ذفُ ، افاور الاعت ائل ق   لت قضريبن م  ق نكؿ     افضلي 
 %. 54.0    افضلي  ع اب  قوند قووف م د م  علغت 
م  اتص كؿ افانعق لف ناب  قلػن  كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  في افاػور الاعتػ ائل فضلػنين قتدلػق كيتبش   
مث  افضزل كافغنز افابيدل كافػ ض  كاتظدػندف قػ  كننػت ضػديض   ػ ا  ،عنستدننؿ اتظوارد غ  اتظتو دة
سيػػ   لػػت تريػػ  كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػور الاعتػػ ائل مػػ  ق ػػنكؿ اسػػت  امنت ، ذفُ م د مػػ 
كتػػنبي افترعيػػ  اتظ نيػػ   فلاػػ   ا كفُ   لفافغػػنز افابيدػػل فػػيلاسظ مػػ  اتصػػ كؿ  اسػػت  اـلمػػن ، فضزػػلا
  في سػش كننػت ناػب  قلػن   ػ   افضلػي  ، افغػنز افابيدػل لاسػت  اـ ذ ػنرةكافثننيػ  فَ يتلػن ن لم 
 % 16.1، % 09.0، % 01في كتػػب  افاػػ   افثنفثػػ  كافراعدػػ  كاتطنماػػ  ضػػديض   ػػ ا  قػػ رت  عػػػػ 
سيػ   لػت تريػ  كتػب افترعيػ   ،ينػن يتدلػق عضلػي  اسػت  اـ افػ ض ف افلاػلوكنضػس ، علػتم افترقيػب
مػن عػ ا كتػنب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػ   ، مضرراتهػناتظ ني  في افاور الاعت ائل م  قلنش  ػ ا اتصننػب في 
فلػل لمػن قلػي  اسػت  اـ اتظدػندف ، % 53.1افراعد  اف م قلن    ا اتصننب ع اب  ضديض  قػ رت  
 قتلن  في تري  كتب افترعي  اتظ ني  فلاور الاعت ائل في اتص ائر.
يتل  م   لاؿ اتظ ز  افبينفٓ افانعق كاف م يتدلق عضلنين استدننؿ اتظوارد افابيديػ  اتظتلػن       
لف كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػور الاعتػػ ائل قػػ   لػػت ، في كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػور الاعتػػ ائل
ك ػ ا را ػ  ، كاسػت  امنت اتعػواو ،( افانقػ  افلاناػي )كؿ قلػي  اسػت  امنت افانقػ  ن مػ  ق ػنقضريبػ
  ذفُ  بيدػػ  اتظرسلػػ  افدنريػػ  فتلاميػػ  اتظرسلػػ  الاعت ائيػػ  كمػػن قتنيػػ  عػػه مػػ   صػػنئل عضليػػ  فلتلاميػػػ 




تم فػو قلضػ ا فلػ كسػيووف مػ   ،فت نكؿ  ػ   افضلػنين مػنزاؿ لكػ  مػ  قػ رة افتلاميػ  علػتم اسػتيدنعه
كذفػػ  مػػ  م الػػق لف افتدلػػيل ا سنسػػل قدلػػيل ماػػتنر ، افتلنيػػ   ػػ   افضلػػنين في افتدلػػيل اتظتوسػػ 
فنتظ رسػػػ  ا سنسػػػي  ذات افتاػػػ  ، فلتلنيػػػ  ف نػػػو افدضلػػػل كاتضاػػػل كافو ػػػ افٓكمتونمػػػ  يراعػػػتم فيػػػه ا
ف  سػ وات ع ظنم ػن افترعػوم افػ م تكنػ  عػش افدلػـو كافتو وفو يػن سػوؼ قػرع  اف راسػ  عنتضيػنة كعػ 
ق  ػ  م  ػن ، في افبيئ  اف  قو   في ن يي  ق    م  ن كقداي ػن في كقػت كاسػ  ذ دنعقصب  مرك  
افتلام ة كاتظلانك  اف  قت ب  في ن افبيئ  ا﵀لي  كقداي ن ر نلا لك موا  ش َنتضش م توش قػندري  
  علػتم مدرفػ  كعػ ف  قاػنع  افتلنيػ، 1علتم اتظانتق  في سػ  ملاػنك  عيئػت ل عػ  علػل كدرايػ  ككعػل
عيئتػه ا﵀ليػ  ثم علػتم مدرفػ  دكر  اتطػنص في عنليػ  اف  ػوض عنفبيئػ  ع سػلوب علنػل سػليل يراعػتم فيػه 
 ق رات افتلني  كمرسلته افدنري . 
كنلاسػظ مػ   ػلاؿ اتظ زػ  افبيػنفٓ لف اسػت  امنت اتظػنو قػ    قلػني  ن في كتػب افترعيػ  اتظ نيػ     
قوػػرارات  70سيػػ  قلػػن  كتػػنب افاػػ   ا كفُ ، افاػػ   افراعدػػ  في اتظرسلػػ  الاعت ائيػػ  مػػن عػػ ا كتػػنب
قوػػػػرارات قتدلػػػػق  40كقلػػػن  كتػػػػنب افاػػػػ   افثننيػػػػ  كافاػػػ   اتطنماػػػػ   ، قتدلػػػق عنسػػػػت  امنت اتظػػػػنو
  قتدلػق اػ   افضلػػي  اقوػػرار  11لمػن كتػنب افاػػ   افثنفثػ  فضػ  قلػن  ، عنسػت  اـ اتظػنو في كػ  كتػػنب
كعدػا  ،عي  اتظ ني  كوف افتلنيػ  يػ رؾ  يػ ا مدػ  اتظػنو كمصػ ر     افضلي  في كتب افتر  ذدراجك  
اسػػت  امنقه ف ػػو يتدنمػػ  مػػ   ػػ ا اتظػػورد اتضيػػوم علاػػو  دائػػل في سينقػػه افيوميػػ  علػػتم عوػػس اتعػػواو 
 كافانق  كاست  امنتهنن قدت  مواضي  لك  م  ق رة افتلني  افدضلي  علتم استيدنان كف ن ن.
نو اتضيوانيػػػ  نلاسػػػظ مػػػ   ػػػلاؿ اتظ زػػػ  افبيػػػنفٓ غيػػػنب ق ػػػنكؿ  ػػػ   كفينػػػن يتدلػػػق عنسػػػت  اؼ ا سيػػػ 
مػػػن عػػػ ا كتػػػنب افاػػػ   اتطنماػػػ  افػػػ م قلػػػن  ، عيػػػ  اتظ نيػػػ  عنتظرسلػػػ  اإحعت ائيػػػ افضلػػػي  في كتػػػب افتر 
غػػػ   افػػػ  قدػػػ  اسػػػ  اتظػػػوارد افبيئيػػػ  اتظتوػػػ دة كافػػػ  لا، اتضيوانيػػػ  ا سيػػػنوقوػػػراري  قتدلػػػق عنسػػػت  اؼ 
اتضيوانيػػ  ق نقصػػن كبػػ ا عاػػبب  ا سيػػنوكقػػ  عرفػػت عدػػا ، نقػػه غػػ او ككاػػنوع  ػػن في سي نناػػنفف
مثػ   ػ   افضلػنين في افوتػب اتظ رسػي  مالبػن  ذدراجك ػ ا مػن تكدػ  مػ  ، تؽنرسػنت اإحناػنف اتطن ئػ 
ملزػػن  صَو ػػن في اتظراسػػ  افتدلينيػػ  ا كفُ فيػػتدلل افاضػػ  في  ػػ   اتظرسلػػ  لتقيػػ   ػػ   اتظػػوارد كسػػب  
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ك و من فَ يوفيه  اتظلارع اتظ رسل اتص ائرم لتقي  في كتب ، افتدنم  مد ن عرفق كاتكنعي اتضضنظ علي ن ك 
 افترعي  اتظ ني  في اتظرسل  الاعت ائي .
كيتل  م  اتظ ز  افبينفٓ لف ا سينو اف بنقي  ليلن فَ قتاػرؽ تعػن افوتػب اتظ رسػي  فلترعيػ  اتظ نيػ      
سيػ    ق ػنكؿ  ػ   افضلػي  عتوػراري  في كتػنب افاػ   ،  في افاػور الاعتػ ائل في اتص ائػر علاػو  كبػ
علػتم افػػرغل مػػ  لتقيػػ   ػػ   ، قوػػرارات في كتػػنب افاػػ   افراعدػ  مػػ  افتدلػػيل الاعتػػ ائل 40ك، اتطنماػ 
كعلتم موارد ن كق  كنف  فلأسيػنو اف بنقيػ   ،افضلي  في ظ  الاعت او اتظت اي  يومين فننانف علتم افبيئ 
اتظننرسنت غ  افدضلاني  فننانف علتم غرار افرعل اتصنئر كمن يصنسبه مػ  اف صيب افوب  م      
  كاإحسػراؼ في اسػت  اـ اتظبيػ ات اتضلاػري  كا تشػ ة افويننكيػ ، قػ م  تظاػنسنت كبػ ة مػ  افغنعػنت
 ػػ  فػػت  اتظاػػنف  اتظركريػػ  كافد يػػ  مػػ  اتظننرسػػنت لمػػ   ا  ػػونرذضػػنف  ذفُ سػػرؽ افغنعػػنت كقاػػ  
يتالػػب قلػػنش  ػػ   افضلػػنين في كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػور الاعتػػ ائل سػػ   ك ػػ ا مػػن، ا  ػػرل
س  اتظصندر اتظ ن  اف  تدػ   لي رؾ افتلني  م   افصغر لتقي  اتضضنظ علتم ا سينو اف بنقي  اف  قدت  
 عنتعواو اف م يت ضاه .
  ترعيػ  اتظ نيػ  فلاػور الاعتػ ائلكنن يظ ر اتظ ز  افبينفٓ لف قلي  قلوث افترع  فَ ق رج في كتػب اف     
  قوػرارات قتدلػق اػ   افضلػي  40افػ م قلػن   ،كتنب افترعي  اتظ ني  فلاػ   افراعدػ  اعتػ ائل  عنستث نو
افترعيػػػ  قتدػػرض افيػػـو فلد يػػ  مػػػ  اتظ ػػن ر مثػػ  افرعػػػل  لفكقدتػػ   ػػ   ا  ػػ ة م نػػػ  علػػتم اعتبػػنر 
        ذضػػػػػنف  ،افويننكيػػػػ  علػػػػتم ناػػػػنؽ كاسػػػػ  تشػػػػػ ةا كاسػػػػت  اـ  ،افغنعػػػػنت ذزافػػػػ كافتوسػػػػ  في  ،اتصػػػػنئر
غػ  لف غيػنب  ػ   افضلػي  مػػ  ، افترعػ  كقػراكل اتظلوثػنت ذ  ػندذفُ اف راعػ  اتظاػتنرة افػ  قػؤدم ذفُ 
 ػ   افضلػنين كاتظوضػوعنت سػيتل  لفكتػنب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػور الاعتػ ائل فػه مػن يػ ر  علػتم اعتبػنر 
 ككتب افدلـو افابيدي  في اتظراس  افتدليني  افضندم . ،ي  كافتو وفو ي افتارؽ تعن في كتب افترعي  افدلن
كيتل  م   ػلاؿ اتظ زػتم افبيػنفٓ لف ق ػنكؿ كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  لاسػتدننؿ اتظػوارد غػ  اتظتوػ دة      
سيػ  قلػن  كتػنب اتظ نيػ  ، كاتظتنثل  في افضزل كافػ ض  كافغػنز افابيدػل كاتظدػندف كػنف قضريبػن م دػ ـ
قوػػرارات قدلضػػت عنسػػت  امنت افػػ ض   30افراعدػػ  قوػػراري  قدلضػػن عنسػػت  اـ افغػػنز افابيدػػل ك فلاػ  
ك ػػػ ا ، قوػػػرارات قتدلػػػق عنسػػػت  امنت افغػػػنز افابيدػػػل 30لمػػػن كتػػػنب افاػػػ   اتطنماػػػ  فضػػػ  قلػػػن  




 ػ   اتظػوارد غػ  اتظتوػ دة  لتقيػ افت نكؿ تع   اتظوضوعنت غ  كنؼ تدنمن إحعانو افتلنيػ  فوػرة علػتم 
 صَو ػػػن كلف اتص ائػػػر قدتػػػ  مػػػ  افػػػ كؿ ، ت  امنتهن كضػػػركرة اتضضػػػنظ علي ػػػن كقر ػػػي  اسػػػت لاكهكاسػػػ
 اتظ تو  تع   اتظوارد.
ذف ق ني  افوعل ف ل افتلني  عن  انر اتظاتضبلي  اف  ق  ق ول ع  است  اؼ مصػندر افانقػ  غػ    
كم  ػن افانقػ  افو رعنئيػ   ،اتظتو دة سيانع  علتم قو يه سػلوكه تؿػو قر ػي  مصػندر افانقػ  اتظ تلضػ 
سػػ  يلػػن  اسػػت ام   ػػ   ، افػػ  لا غػػ  فنناػػنف ع  ػػن. كقر ػػي  اسػػت  اـ افػػ ض  كافغػػنز افابيدػػل
 اتظوارد في افابيد .
كلا تنو  تحضيػق ذفػ  كلػه عديػ  عػ  اتظ ػن ج افتدلينيػ  افػ  تعػن دكر كبػ  في غػرس اتطلػق افبيئػل      
كفي تريػػ  اتظػػواد افتدلينيػػ  ك نَػػ   ،اتظراسػػ  افدنريػػ  ا كفُافاػػليل كاتظاػػت اـ في نضػػوس افػػ ةو م ػػ  
افػػ  عنقػػت تعػػن دكر كبػػ  في قوضػػي  افػػرؤل فػػ ل قلاميػػ  اتظرسلػػ  ، يػػ  كنفترعيػػ  اتظ نيػػ الا تننعاتظػػواد 
  ككيضيػػػ  اسػػػت  ام ن في سػػػبي  رفن يػػػ  اإحناػػػنني  لا دمنر ػػػن ،الاعت ائيػػػ  عػػػنفضول اتظو ػػػودة في عيئػػػت ل
 .  1ي الا تننعش اإحنانف كمصندر عيئته افابيدي  كآثنر ذف  علتم تف  اتضينة كذعراز افتضنع  ع
فػػنفتدليل افبيئػػل في اتظػػ ارس ي ػػ ؼ ذفُ  دػػ  افتلاميػػ  علػػتم عي ػػ  مػػ  مػػوارد ل افابيديػػ  كق نيػػ     
كذكانال عنتظ نرات افلازم  فلزينة افصزي  كاتضضنظ علتم افابيد  كعلتم ،  دور افتض ير تع   اتظوارد
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 رابعذ. درض وتحليل ناذئج اداسذؤل ادرابع: 
 من  و ا﵀تول اتظتدلق ينني  افبيئ  في كتنب افترعي  اتظ ني  في افاور اإحعت ائل في اتظ رس  اتص ائري ؟
اداربيـة   اـب) : يوضـو نسـ ة تكـرار قضـذيذ اد يئـة ادماعلقـة بحمذيـة اد يئـة فـي  41جدول رقـم (
 سنوات ادخمس في ادطور الابادائيادمدنية دل
 5 اذب ادسنة  4 اذب ادسنة  3 اذب ادسنة  2 اذب ادسنة  1 اذب ادسنة  ادفكرة/ ادمجذل  ادمحور






 0 0 62.2 5 11.2 6 76.0 1 0 0 . مونفز  افتلوث افبيئل52
 80.1 2 26.3 8 71.3 9 76.2 4 50.1 2 . ا﵀نفظ  علتم ترنؿ افبيئ 62
. اتظلاػػػػػػػػػػػػنرك  في ا نلاػػػػػػػػػػػػا  72
 افبيئي 
 45.0 1 63.1 3 07.0 2 33.9 41 25.0 1
 0 0 70.4 9 0 0 76.0 1 0 0 . ق كير اف ضنينت82
. قر ي  اسػت  اـ اتظبيػ ات 92
 اتضلاري 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. قر ػػي  اسػػت  اـ ا تشػػ ة 03
 افويننكي 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 54.0 1 0 0 76.0 1 0 0 . مونفز  افتصزر13
 99.6 31 0 0 64.2 7 76.2 4 50.1 2 . قر ي  است لاؾ اتظنو23
. قر ي  است لاؾ افو رعػنو 33
 كافغنز
 35.7 41 0 0 82.5 51 0 0 25.0 1
يػػػػ  .   ػػػود افدلنػػػػنو في تزن43
 افبيئ 
 45.0 1 0 0 53.0 1 0 0 0 0
. دكر اإحسػػػػلاـ في اتضضػػػػنظ 53
 علتم افبيئ 
 67.3 7 0 0 28.2 8 33.1 2 0 0
. اتضضػػػػػػػنظ علػػػػػػػتم افغنعػػػػػػػنت 63
 كاتض ائق افدنم  كاتظانسنت 
 03.4 8 88.5 31 25.3 01 76.6 01 17.4 9
 0 0 18.1 4 53.0 1 0 0 90.2 4 . اتضضنظ علتم افلاوا  73
 96.2 5 26.3 8 28.2 8 76.61 52 75.1 3 ضنظ علتم  اف ظنف . اتض83
  24.72 15 80.32 15 95.32 76 33.14 26 25.11 22 أفكذر حمذية اد يئة في ادكاذب
 001 681 001 122 001 482 001 051 001 191 مجموع قضذيذ اد يئة في ادكاذب




درض وتحليل ناذئج ادجدول:   
 
كــرار قضــذيذ اد يئــة ادماعلقــة بحمذيــة اد يئــة فــي  اــب اداربيــة ) يوضــو نســ ة ت80شــكل رقــم ( 












 الخامسة الرابعة الثالثة الثانٌة الأولى
 مكافحة التلوث البٌئً
 المحافظة على جمال البٌئة
 المشاركة فً الأنشطة البٌئٌة
 تدوٌر النفاٌات
 ترشٌد استخدام المبٌدات الحشرٌة
 ترشٌد استخدام الاسمدة الكٌماوٌة
 مكافحة التصحر
 ترشٌد استهلاك الماء
 ترشٌد استهلاك الكهرباء والغاز
 جهود العلماء فً حماٌة البٌئة
 دور الاسلام فً الحفاظ على البٌئة
الحفاظ على الغابات والحدائق والمساحات 
 الخضراء
 الحفاظ على نظافة الشاطئ
 الحفاظ على النظافة




يتبػػش مػػ  اتصػػ كؿ افػػ م يوضػػ  ناػػب قوػػرار قلػػنين افبيئػػ  اتظتدلضػػ  يننيػػ  افبيئػػ  في كتػػب افترعيػػ   
    م  ضلػػ   ػػ ا لف قلػػي  مونفزػػ  افتلػػوث افبيئػػل قػػ  قلػػن ت ع اػػب ،اتظ نيػػ  في افاػػور الاعتػػ ائل
%  62.2 ك%  65.2ك %  66.0سي  ق رت عػػػ ،ك افثنفث  كافراعد  فض   ،في كتنب افا   افثنني 
كاتطنماػػ  علػػتم لم قلػػي   ،في سػػش فَ قتلػػن  كتنعػػن افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػ   ا كفُ، علػػتم افترقيػػب
 قتدلق اونفز  افتلوث افبيئل.
فض    قلني  ن في ك  افوتب اتظ رسػي  في افاػور الاعتػ ائل لمن قلي  ا﵀نفظ  علتم ترنؿ افبيئ      
يتصػػ ر ن كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   افثنفثػػ  افػػ م قلػػن   وانػػب ، غػػ  ل ػػن كننػػت ع اػػب مت نيػػ 
تظ نيػػػػ  فلاػػػػ   افراعدػػػػ  ع اػػػػب  كيليػػػػه كتػػػػنب افترعيػػػػ  ا، % 58.3قتدلػػػػق عن﵀نفظػػػػ  علػػػػتم افبيئػػػػ  ع اػػػػب  
في سػػػش  ، %  76.2  فضػػػ  قلػػػن ت ا﵀نفظػػػ  علػػػتم افبيئػػػ  ع اػػػب  لمػػػن كتػػػنب افاػػػ   افث يػػػ، %26.3
كننػػػت ناػػػب  ق ػػػنكؿ  ػػػ   افضلػػػي  في كتػػػنبي افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  فلاػػػ   ا كفُ كافاػػػ   اتطنماػػػ  اعتػػػ ائل 
 علتم افترقيب.%  80.1ك %  50.1م  ضل    ا كقوند قووف م د م  سي  ق رت عػػ 
في افاور الاعت ائل قلن ت قلنين قتدلق عنتظلانرك   كنن يتل  م  اتص كؿ لف كتب افترعي  اتظ ني    
سي  كننت اف اب  ا ك  في كتنب افاػ   افثننيػ  سيػ  ، في ا نلاا  افبيئي  ع اب تؼتلض  كمتبني  
                لمػػػػػػػن كتػػػػػػػنب افاػػػػػػػ   افثنفثػػػػػػػ  فضػػػػػػػ  كننػػػػػػػت ناػػػػػػػب  ق ػػػػػػػنكؿ قلػػػػػػػي  اتظلاػػػػػػػنرك  ، % 33.9قػػػػػػػ رت عػػػػػػػػ 
سش قلن  كتنعػن افاػ   ا كفُ  كاتطنماػ  قلػنين قتدلػق عنتظلاػنرك   في، % 82.1افبيئي   ا نلاا في 
%  45,0ك  ،% 25.0لغػػت في ا نلاػا  افبيئيػ  ع اػب مت نيػ   ػ ا قوػند قوػوف م د مػ  سيػ  ع
 .علتم افترقيب
قلػنين   ذ لاقػنكيظ ر اتص كؿ ليلن لف تري  كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  في افاػور الاعتػ ائل فَ قتلػن     
    ا تشػػػ ة افويننكيػػػ  كمونفزػػػ  افتصػػػزر اسػػػت  اـككػػػ ا قر ػػػي  ،اتظبيػػػ ات  اسػػػت  اـقتدلػػػق عتر ػػػي  
كع اػػب قوػػند  ،افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   افثننيػػ  ك افراعدػػ  فضػػ  ا ا  ػػ  افػػ م   قلػػني ه في كتػػنبي ػػ 
 %. 54,0ك %  66.0قووف م د م   ق رت عػػ 
لاؾ اتظػػنو في كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  كيتبػػش مػػ  اتصػػ كؿ ليلػػن لف ناػػب  قلػػنش قلػػي  قر ػػي  اسػػت   
فلاػػػور الاعتػػػ ائل قػػػ  كننػػػت ع اػػػب م  ضلػػػ  في تريػػػ  افوتػػػب سيػػػ  كننػػػت ناػػػب  كتػػػنب افاػػػ   




قلي ن ناب  ق نكؿ     افضلي  ، %  99.6اتطنما  ا ك  سي ق رت ناب  ق نكؿ     افضلي  عػػ 
تظ نيػ  فلاػ    افثننيػ  كا كفُ فضػ  لمػن كتنعػن افترعيػ  ا%  94.4في كتنب افا   افثنفث  سي  قػ رت عػػػ 
      علػػػػتم افترقيػػػػب%  50.1ك ،%  76.2اتظػػػػنو ع اػػػػب   اسػػػػت لاؾقػػػػ رت ناػػػػب  ق ػػػػنكؿ قلػػػػي  قر ػػػػي  
 اتظنو. است لاؾفي سش فَ يتلن  كتنب افا   افراعد  لم قلي  قتدلق عتر ي  
  ا كػ  في ق ػنكؿ  ػ   افو رعنو كافغنز يتبش م  اتصػ كؿ لف اف اػب است لاؾكفينن يتدلق عتر ي     
كيليػه كتػنب  ،% 45.11قلن  ن كتنب افترعي  اتظ ني  فلاػ   افثنفثػ  سيػ  قػ رت عػػ ،افضلي  افبيئي  
في سش ق رت ناػب  ق ػنكؿ  ػ   افضلػي  في كتػنب ، % 35.7افا   اتطنا  ع اب  ق نكؿ ق رت عػػ 
لػػػػن ن لم قلػػػػي  قتدلػػػػق عتر ػػػػي  لمػػػػن كتنعػػػػن افاػػػػ   افثننيػػػػ  كافراعدػػػػ  فلػػػػل يت، % 25.0افاػػػػ   ا كفُ 
 افو رعنو كافغنز. است لاؾ
       كيتلػػػ  مػػػ  اتصػػػ كؿ افاػػػنعق لف قلػػػي  ذظ ػػػنر   ػػػود افدلنػػػنو في تزنيػػػ  افبيئػػػ  فَ يػػػتل قلػػػني  ن  
مػػن عػػ ا كتػػنب افاػػ   اتطنماػػ  سيػػ    قلػػنش  ػػ ا ، في كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػور الاعتػػ ائل
 %. 45,0اتصننب ع اب  مت ني    ا علغت 
تظ نيػ  لمن فينن يتدلق ع كر اإحسلاـ في تزني  افبيئػ  فضػ    قلػنش  ػ ا اتصننػب في كتػنبي افترعيػ  ا   
لمػػن كتػػنب افاػػ   افثننيػػ  ، % 67.3ك %  94.4ع اػػب  قػػ رت عػػػػ  اعتػػ ائلفلاػػ   افثنفثػػ  ك اتطنماػػ  
في سػػش  ،% 76.0فضػػ  كننػػت ناػػب  ق ػػنكؿ  ػػ ا اتصننػػب مت نيػػ   ػػ ا كقوػػند ق دػػ ـ سيػػ  علغػػت 
  لا كتنعن افترعي  اتظ ني  في افا   ا كفُ كافراعد  م  ق نكؿ   ا اتصننب.
كيتبش م  اتص كؿ ليلن لف قلي  اتضضػنظ علػتم افغنعػنت كاتضػ ائق افدنمػ  كاتظاػنسنت اتطلػراو قػ    
 سيػػ  علغػػت ناػػب  ق ػػنكؿ  ػػ ا اتصننػػب في كتػػنب، تريػػ  كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػور   قلػػني  ن في
    %  14.6 افاػػ   افثنفثػػ  ك افراعدػػ  ع اػػب كيليػػه كتػػنبي، ك ػػل اف اػػب  ا كػػ  ،% 76.6افاػػ   افثننيػػ  
دلق عنتضضنظ علػتم تلمن كتنعن افا   ا كفُ ك اتطنما  فض  قلن ن قلنين ق، علتم افتوافِ ،% 88.5ك 
 %. 03.4ك %  17,4افغنعنت كاتض ائق كاتظانسنت اتطلراو ع اب  علغت 




ب اتضضػػنظ علػػػتم نظنفػػ  افلاػػن   فضػػػ    قلػػني  ن ع اػػب مت نيػػػ   ػػ ا في كتػػب افاػػػ   لمػػن  ننػػ  
   في سػػػش  ،علػػػتم افترقيػػػب%  46,0ك % 18.1ك% 90.2ا كفُ كافراعدػػػ  كافثنفثػػػ  سيػػػ  قػػػ رت عػػػػػ 
 فَ يتلن  كتنعن افا   افثنني  كاتطنما   لم قلي  قتدلق عنتضضنظ علتم نظنف  افلان  .
     ظنفػػ  يتلػػ  مػػ  اتصػػ كؿ ل ػػن قلػػن ت في تريػػ  كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  لمػػن قلػػي  اتضضػػنظ علػػتم اف  
سيػ  علغػػت  ،يتصػ ر ن كتػنب افترعيػػ  اتظ نيػ  فلاػ   افثننيػ  الاعتػ ائل ،في  ػ ا افاػور ع اػب تؼتلضػ 
ك ػل اف اػب  ا علػتم في تريػ  افضلػنين اتظتدلضػػ   ،% 76.61ناػب  قلػنش  ػ   افضلػي  في افوتػنب 
لمػن كتػنب افاػ   ا كفُ فضػ  قلػن  قلػنين ، ب افترعي  اتظ ني  في افاػور الاعتػ ائلينني  افبيئ  في كت
كق  كننت ناب  ق نكؿ  ػ ا اتصننػب في كتػب افترعيػ  ، %  75.1قتدلق عنتضضنظ علتم اف ظنف  ع اب  
    %  26، 3ك %  31,5اتظ نيػػػػػػ  فلاػػػػػػ وات افثنفثػػػػػػ  كافراعدػػػػػػ  كاتطنماػػػػػػ  متضنرعػػػػػػ  سيػػػػػػ  قػػػػػػ رت عػػػػػػػ 
 افترقيب ك ل قدت  ناب م  ضل  مضنرن  عوتنب افا   افثنني . علتم%  96.2ك
يتلػػػ  مػػػ   ػػػلاؿ اتظ زػػػ  افبيػػػنفٓ اتظتدلػػػق عضلػػػنين تزنيػػػ  افبيئػػػ  في كتػػػب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  فلاػػػور    
   لف ق ػػنكؿ  ػػ   افوتػػب فضلػػي  مونفزػػ  افتلػػوث كػػنف ع اػػب م  ضلػػ   ػػ ا ،ك الاعتػػ ائل في اتص ائػػر
سػوؿ ،قوػرارت  60سيػ  قلػن  كتػنب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػ   افثنفثػ   ،فراعد في كتنبي افا   افثنفث  كا
         في سػػػػػش علػػػػغ عػػػػػ د قوػػػػػرارات نضػػػػس افضلػػػػػي  في كتػػػػنب افاػػػػػ   افراعدػػػػػ  ، مونفزػػػػ  افتلػػػػػوث افبيئػػػػل
كاكتضػػتم اتظلاػػرع اتظ رسػػل عت ػػنكؿ  ػػ   افضلػػي  في كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   افثننيػػ  ، قوػػرارات 50
      كفَ يتلػن  كتػنبي افترعيػ  تظ نيػ  فلاػ   ا كفُ كاتطنماػ  قلػي  مونفزػ  افتلػوث افبيئػل ،عتورار كاس 
ك و من يدت  قصورا في     افوتب  صَو ن كل ن قلن ت قلػنين كملاػولات افتلػوث افبيئػل كنػن 
فنفتلنيػ  فػيس ين ػ  تظدرفػ  ملاػولات افتلػوث ، ل رنن في ا﵀ػور افاػنعق (ملاػولات افتلػوث افبيئػل)
  كافاػػػلوكينت افلازمػػػ  تظونفزػػػ   ػػػ ا افتلػػػوثكقدلينػػػه اتظ ػػػنرات  ذكاػػػنعهعػػػ  تكػػػب ، بيئػػػل فزاػػػباف
اتظػػػتدلل اتظدرفػػػ  عنتظلاػػػولات افػػػ  قدنني ػػػن افبيئػػػ  كقلضي ػػػه  ذكاػػػنبفنتعػػػ ؼ مػػػ  قػػػ ريس  ػػػ   اتظػػػندة 
ي  م  ل   ضننف افتضنع  الاتكنبي عي ه كعػش ا﵀ػ ،كافارؽ اف  يوا ه ان     اتظلاولات ،افضواع 
اف م يدية فيه كم  ثم ا﵀نفظ  علتم افبيئ  كتزنيت ن فنفتلني  في     اتظرسل  يوػوف  ػ ي  افضلػوؿ 
كافتال  ذفُ مدرف  عيئته كلكثػر اسػتد ادا فلتويػف كافتدػنية مػ  عيئتػه كك ػ انين ف يػه افضنعليػ  فتدػ ي  




ظيض ػػن فلضيػػنـ عػػبدا سركيػػن ف يػػه قػػ رة ك نقػػ  كبػػ ة تنوػػ  قو ه ك ساػػ، سػػلوكينقه كاتجن نقػػه كميوفػػه
 .1ا عننؿ كا نلاا  اف  م     ن لف قلن  تزني  افبيئ  كمونفز  افتلوث افبيئل
كفينن يتدلق عن﵀نفظ  علتم ترنؿ افبيئ  يتلػ  مػ  اتظ زػتم افبيػنفٓ لف كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػور      
قوػرارات  90  افثنفثػ  سيػ  قلػن  كتػنب افاػ ، الاعتػ ائل في اتص ائػر فَ قتاػرؽ عوثػرة تعػ ا اتصننػب
سيػػ  ضػػن   ،قتدلػػق عن﵀نفظػػ  علػػتم ترػػنؿ افبيئػػ   ػػنوت لغلب ػػن في المجػػنؿ اتظضػػن ينل افبيئػػ  افصػػزي 
اتظلارع اتظ رسل في   ا المجنؿ لرعد  كس ات قدليني   صل افوس ة ا كفُ فلنزنفظ  علػتم سػلام  
ك ػ ا سػ  يوتاػب  ،  عنمػ )كا مػنك  افدنوميػ  عصػض، كلمنك  افدن ، كافاريق، ا﵀ي ( في افبيت
   افتلنيػػ  في  ػػ ا المجػػنؿ افضواعػػ  افلازمػػ  فلزضػػنظ علػػتم ا﵀ػػي  افػػ م يدػػية فيػػه سػػواو دا ػػ  اتظ رسػػ  
سيػ  ، ف دراج قيل اتضضنظ علتم ترنؿ افبيئ   نَ  في اتظرسل  اإحعت ائي  ذك لتقي  كبػ ة، لك  نر  ن
 لفلا تنوػػ   ذذا ،م ػػل في اتظ  ػػنج اف راسػػليؤكػػ  سػػووت ذفػػ  عضوفػػه: :( ذف افضػػيل افبيئيػػ  تعػػن دكر 
فغرس افضيل افبيئي    ك فراد في المجتن )،  قا ل عضنعلي  في افتاوير ا  لاقل كافالوكل ع   افتلامي 
قاػت  ؼ قرعيػ  ا فػراد قرعيػ  عيئيػ  تدوػ  ل مػ  َػينن  افبيئػ  كتزنيت ػن تؽػن قتدػرض  فػه مػ  ملاػولات 
 .2ننر موارد ن استثننرا ر ي ا تلضظ نظنفت ن كقواز نكم  ثم استث، كمن يت  د ن م  ل انر
  قوػػػػرارات قتدلػػػػق عنتضضػػػػنظ علػػػػتم افبيئػػػػ  80كقلػػػػن  كتػػػػنب افترعيػػػػ  اتظ نيػػػػ  فلاػػػػ   افراعدػػػػ  اعتػػػػ ائل  
ك ػػنوت لغلػػب  ػػ   افتوػػرارات في المجػػنؿ اتظضػػن ينل افبيئػػ  كافصػػز  افػػ م قاػػنه اتظلاػػرع ذفُ ثػػلاث 
سيػػ  قاػػرؽ اتظلاػػرع في افوسػػ ة ا كفُ ذفُ ، ترػػنؿ افبيئػػ  كسػػ ات قدلينيػػ  تهػػ ؼ ذفُ اتضضػػنظ علػػتم
افتلنيػػ  افاػػرؽ اتظلائنػػ  تظدنتصػػ   ػػ   اف ضنيػػنت  ذكاػػنباف ضنيػػنت عنعتبنر ػػن مصػػ را فلتلػػوث تػػػنكلا 
كقارؽ اتظلارع في افوس ة افثنني  ذفُ ع نَر افبيئ  افالين  كلتقي  ا﵀ي  اتصنيػ  ، فلزضنظ علتم افبيئ 
ك صػػل افوسػػ ة افثنفثػػ  ذفُ قواعػػ  سضػػظ ، لنيػػ  قواعػػ  ا﵀نفظػػ  علػػتم افبيئػػ افت كذكاػػنبفي اتضيػػنة 
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كيتبش م  اتظ زتم افبينفٓ افاػنعق لف قلػنش قلػي  اتظلاػنرك  في ا نلاػا  في كتػب افترعيػ  اتظ نيػ      
افػ م قلػن   ػ    ،فلاور الاعت ائل عنتص ائر كنف ع اب م  ضلػ   ػ ا منعػ ا كتػنب افاػ   افثننيػ 
      يػػػػ  الا تننعكردت لغلب ػػػػن في المجػػػػنؿ اتظضػػػػن ينل افضػػػػيل  ا،قوػػػػرار  41ي  عدػػػػ د قوػػػػرارات علػػػػغ افضلػػػػ
فػػػػنفتاوع كاتظلاػػػػنرك  مػػػػ  افضػػػػيل  ،لػػػػي  اتظلاػػػػنرك  في ا نلاػػػػا  افبيئيػػػػ إحدراج ق ا ناػػػػبك ػػػػو المجػػػػنؿ 
ذفيػه  ك ػ ا مػن ي ػ ؼ، يػ  افػ  قاػدتم افوتػب اتظ رسػي  في افاػور الاعتػ ائل قلضي  ػن فلتلنيػ الا تننع
ل عتوظيػف اتظدػنرؼ الا تنػنعافتلنيػ  افضػ رة علػتم تؽنرسػ  افاػلوؾ  كذكاػنب،   ا المجنؿ اتظضػن ينل
افصػضي  افػ   ا نلاػا    ػ   اتظلاػنرك  كافتدػنكف في نثػقت ك، 1اتظوتاب  في افتدػنكف كافتاػور كافتاػنم 
مػػػ  افضدنفيػػػنت  افػػػ  قدتػػػ  اثنعػػػ  تغنوعػػػ  ا  ػػػ ة ػػػ    ،قضػػػ ـ دا ػػػ  افضاػػػل كا نلاػػػا  افلاَػػػضي 
كذ ػبنع رغبنقػػه  ، نقنقػه كذمونننقػه لاسػػتثننر ،افػ  تننرسػػ ن افتلنيػ   ػنرج افضاػل، اتظو  ػ  كاتظ ظنػ 
ف ػػػل عبػػػنرة عػػػ  عيئػػػ  ، افتلنيػػػ  افد يػػػ  مػػػ  اتظ ػػػنرات كالاتجن ػػػنت كافضػػػيل ا نلاػػػا  ػػػ    كقواػػػب
كاسػ   يػ اف سػرسي  يلاو  اف لاػنط افلاَػضل م، ضيض  قلاو  المجتن  اتطنر ل افواس  ا تننعي 
كفيػه ، اتظ ػن رة كتػػنكلات اتطاػ  كافصػواب اتظنتدػ  افػ  قضيػ  اتظػتدلل ك قثػرم   اقػه لنػواعفوثػ  مػ  
يتػػنح فلتلنيػػ  الا ػػتراؾ مػػثلا في دراسػػ  ملاػػول  عيئيػػ  لك اتظلاػػنرك  في نلاػػنط ترػػنعل فلزضػػنظ علػػتم 
  قتػػي  المجػػنؿ فلنػػتدلل افػػ ا نلاػػا كغ  ػػن مػػ    ،لك تغلػػ  مابوعػػ ،نظنفػػ  افبيئػػ  لك ذَػػ ار َػػزيض 
 .2تحت قو يه اتظدلل كالانرك  تري  افتلامي  ،فتابيق من قدلنه دا   افضال
فنفاضػػ  في  ػػ   اتظرسلػػ  تنيػػ  ذفُ الانػػ منج في تغنوعػػ  مػػ  لقرانػػه سيػػ  قتلػػ  علاقػػنت افاضػػ    
اتظ ػن ج  كمػ  ثم تكػب علػتم، فيصب  لكثر ميػولا ذفُ لنػواع اف لاػنط افتدػنكفٓ، عغ   علتم لسنس تردل
كقوثػف مػ  ا نلاػا  افػ  تحػ  ، افتدلينيػ  لف قراعػل  صػنئل افتلاميػ  في  ػ   اتظرسلػ  الاعت ائيػ 
كياتزاػ  ذنلاػنو ، علتم افتدنكف عش افتلامي  كلف قوػوف   ػنؾ لنلاػا  تؼتلضػ  يونػ  عدلػ ن عدلػن
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تػػ  اف ػػندم كيد ،1ترديػػنت كنػػوادم يلتزػػق اػػن افتلاميػػ  فيوتاػػبوا م  ػػن اتظ ػػنرات كافصػػضنت اتضنيػػ ة
 تفوذج ع  قل  اف وادم. ا  لرافبيئل 
كنػػن يتلػػ  مػػ  اتظ زػػ  افبيػػنفٓ لف ق ػػنكؿ كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػور الاعتػػ ائل فضلػػي  قػػ كير    
           مػػػػػن عػػػػػ ا في كتػػػػػنب افاػػػػػ   افراعدػػػػػ  سيػػػػػ  قلػػػػػن   ػػػػػ ا افوتػػػػػنب ،قضريبػػػػػن ناف ضنيػػػػػنت كػػػػػنف م دػػػػػ م
ك ػو المجػنؿ ، ت كردت تريد ن في المجنؿ اتظضن ينل افبيئػ  كافصػز قتدلق عت كير اف ضنين ،قورارات 90
فارح  ػ ا اتظوضػوع  صَو ػن كلف اتظلاػرع اتظ رسػل ضػن   ػ ا المجػنؿ كسػ ة قدلينيػ  قتدلػق  ا ناب
كته ؼ     افوس ة افتدليني  م  افوتػنب ذفُ  دػ  افتلنيػ   ،عنف ضنينت( اف ضنينت مص ر فلتلوث)
 كاست  اـ  رؽ اتظدنتص  اتظلائن  فلزضنظ علتم افبيئ .، نص ر فلتلوثقندرا علتم مدرف  اف ضنينت ك
علػتم  ،ذف   ا اإح لاؿ افواض  عت نكؿ مث      افضلي  افبيئي  في كتنب افترعي  اتظ ني  فه مػن يػ ر   
اعتبنر لف ما ف  ق كير اف ضنينت قدت  عنلي  لك  م  ق رة افتلامي  علتم اسػتيدنان في  ػ   اتظرسلػ  
فلضيػػػػنـ اػػػػ ا افتػػػػ كير فل ضنيػػػػنت يضػػػػ  علػػػػتم عػػػػنقق اتضوومػػػػ   ا كػػػػ ذضػػػػنف  ذفُ لف افػػػػ كر ، ريػػػػ افدن
كتعػػ ا فَ ي ػػتل اتظلاػػرع كثػػ ا اػػ   افضلػػي  كاكتضػػتم فضػػ  عنإح ػػنرة ذفُ  اػػورة ، كاتظؤساػػنت افرتشيػػ 
ينت كرك  لسنسن علتم قلضش اتظػتدلل افضػيل كافاػلوك، اف ضنينت علتم افصز  افدنم  كعلتم نظنف  ا﵀ي 
 افصزيز  في افتدنم  م      اف ضنينت في سينقه افيومي .
فلػل يػتل ، افويننكيػ  ا تشػ ةلمػن فينػن تمػل قر ػي  اسػت  اـ اتظبيػ ات اتضلاػري  كقر ػي  اسػت  اـ   
علػػػتم افػػػرغل مػػػ  ، افتاػػػرؽ تعػػػ   افضلػػػنين تدنمػػػن في كتػػػب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  فلاػػػور الاعتػػػ ائل في اتص ائػػػر
فنف راع  اتض يثػ  عنقػت لكثػر ، افويننكي  في المجنؿ افضلاسل كاف راعل ا تش ة   الاستدننؿ اتظت اي  تع
لمػػػن ، عغيػػػ  زيػػػندة اتظ تػػػوج كتحاػػػي ه كنيػػػن كنوعيػػػن ،افويننكيػػػ  ا تشػػػ ةاعتنػػػندا علػػػتم اسػػػت  اـ  ػػػ   
اتظبيػػ ات اتضلاػػري  ف ػػل ليلػػن قلاػػ   اسػػػت  امن مت ايػػ ا تعػػن سػػواو في المجػػنؿ اف راعػػل لك في سػػػ  في 
غ  لف الاسػت  اـ اتظضػرط تعػ   اتظػواد ، اإحنانفت عابب عدا اتضلارات اف  ق  قلر عصز  افبيو 
ل قوعيػ  ك ػ ا مػن ياػت ع، كقضتػ  يينقػه اإحناػنفلك افارؽ اتطن ئ  في الاست  اـ ق  قلػر عصػز  
    كقدتػػػػ  افترعيػػػػ  كافتدلػػػػيل مػػػػ  افوسػػػػنئ  اف ن زػػػػ  في تحضيػػػػق  ػػػػ ا اتعػػػػ ؼ  ،رلفػػػراد المجتنػػػػ  اػػػػ ا ا مػػػػ
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كقر ػي  اسػت  اـ  ،كذف  ع   ريػق ذدراج قلػنين قتدلػق عتر ػي  اسػت  اـ اتظبيػ ات اتضلاػري  ،افبيئل
عنعتبنر ػػن اتظرسلػػ  افػػ   ،في تريػػ  افوتػػب اتظ رسػػي   نَػػ  في اتظرسلػػ  الاعت ائيػػ  ،ا تشػػ ة افويننكيػػ 
رسلػ  ا سػنس افػ  ك ػل اتظ، يػتدلل في ػن افاضػ  قواعػ  افاػلوؾ الاتكػنبي في افتضنعػ  مػ  تػياػه افبيئػل
كنػػن سػػيووف قػػندرا ،  افػػ  تجدلػػه لكثػػر سَر ػػن فلزضػػنظ علػػتم افبيئػػ  يػػتدلل في ػػن افتلنيػػ  افثضنفػػ  افبيئيػػ 
 علتم قابيق من يتدلنه  نرج افضص  اف راسل.
كيتلػػ  مػػ   ػػلاؿ اتظ زػػ  افبيػػنفٓ افاػػنعق لف ق ػػنكؿ مواضػػي  قتدلػػق عنفتصػػزر في كتػػب افترعيػػ      
ك ػ ا مػن  ،كفَ يتل افتاػرؽ تعػ   اتظلاػول  افبيئيػ  ،ل في اتص ائر كنف م د من قضريبناتظ ني  فلاور الاعت ائ
  افبيئػ  فنفتصزر يدتػ  مػ  اتظلاػولات افبيئيػ  اتطاػ ة عنقػت تهػ د ، ي ؿ علتم قصور في     افوتب
 ػػػ ا   مليػػػوف  وتػػػنر مػػػ  ا راضػػػل اتظ ػػػ دة عنفتصػػػزر 02فنػػػ  عػػػش ماػػػنس  اتص ائػػػر يو ػػػ  سػػػوافِ 
مػػ  لعػػرز افتزػػ ينت افػػ   ػػغلت اف كفػػ  اتص ائريػػ  منضػػين كسنضػػرا كونػػه ي ػػ د المجػػنؿ  لَػػب  ا  ػػ 
ملايػش  60افا   افواس  كاف م يدت  اتظ اض  افرعوي  عنفي  اتصودة فلبلاد كافػ  قدػية في ػن سػوافِ 
 كلا ن وػػػر مػػػن فلظػػػركؼ اتظ ن يػػػ  افضنسػػػي  كاتظتغػػ ة مػػػ  دكر في قضػػػنقل  ػػػ   اتظلاػػػول  كق ايػػػ ، 1ناػػن 
تجػن  عيئتػه  اإحناػنفب اػن لا لف افتصرفنت اتطن ئػ  افػ  قاػبذ، ناب اتظانسنت اف  ما ن افتصزر
كػنفرعل اتصػنئر ك افتوسػ  افدنػرافٓ ،  قدت  م  افدوام  ا سنسي  في ارقضنع ناب     اتظلاول  افبيئيػ 
   ػػونراافغنعيػػ  كالاستصػػلاح اف راعػػل افػػ م قاػػبب في قلػػ  اتظلايػػش مػػ   ا راضػػلعلػػتم ساػػنب 
كمػ  ، علاػو  مبن ػر اإحناػنفم  ا سبنب افػ  قاػبب في ػن  ،كسلت تػل ن عدا اف راعنت كغ  ن
كقصػػػويب اتجن نقػػػه  اإحناػػػنفثم فػػػ ف عػػػلاج  ػػػ   اتظلاػػػول  ي الػػػق في ا سػػػنس مػػػ  قدػػػ ي  سػػػلوؾ 
قدػ ي  كقدت  اتظ رس  م  لعرز اتظؤسانت كلتق ن في  لق  ػ   افضػيل الاتكنعيػ  ك ، كق نعنقه تجن  افبيئ 
ك ػ ا   يتنثلو ػن ماػتضبلا سػ  ي لاػئوا علي ػن ك ،افالوكينت افبيئي  اتطن ئػ  فػ ل ا فػراد م ػ  افصػغر
علػتم افػرغل لف مػ  عػش ل ػ اؼ ، مػن غػنب تدنمػن في كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  في افاػور الاعتػ ائل عػنتص ائر
كم  ، 2افضرد كعش تػياه افبيئلق ريس افترعي  اتظ ني  في     اتظرسل   و تحضيق افتضنع  الاتكنبي عش 
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ثم فػ ف قلػنش  ػ   اتظػندة موضػوعنت قتدلػق الاػول  افتصػزر في علادنػن لمػرا غنيػ  في ا تقيػ  سػ  
كافت قلل  ،كقان ل ماتضبلا في ع نو ك   ن ،قبا اتظ رس  الاعت ائي  ل ينلا قض ل عيئت ن ف نن َزيزن
   اتظلاولات افبيئي  اف  ته د عيئت ن افابيدي .كتجنكز  ار افد ي  م ،كافتدنية عالاـ م  افبيئ 
 ػػلاؿ اتظ زػػ  افبيػػنفٓ لف ق ػػنكؿ كتػػب افترعيػػ    اتظػػنو فيتبػػش مػػ اسػػت لاؾلمػػن فينػػن يتدلػػق عتر ػػي     
فضػ  قلػن  كتػنب افاػػ   ا كفُ ، اتظ نيػ  في افاػور الاعتػ ائل في اتص ائػر تعػ   افضلػػي  كػنف م  ضلػن
في سػػش قلػػن  ، 40لمػػن كتػػنب افاػػ   افثننيػػ  فضػػ  قلػػن  ، تظػػنوقوػػراري  قدلضػػن عتر ػػي  اسػػت لاؾ ا
في ق ػػنكؿ  ػػ   افضلػػي  في كتػػنب افاػػ    ا علػػتمفتوػػوف اف اػػب  ، قوػػرارات 70كتػػنب افاػػ   افثنفثػػ  
كردت لغلب ػػػن في المجػػػنؿ اتظضػػػن ينل مػػػ  اتضيػػػنة افدنليػػػ  افػػػ م  صػػػل فيػػػه  ا،قوػػػرار  41اتطنماػػػ  عػػػػػ 
افتبػ ير كالاقتصػند مػ  ل ػ  غػرس افلاػدور عنتظاػؤكفي  في نضػس  اتظلارع اتظ رسل كس ة قدليني  سػوؿ
 .1كذف  عتو ب افتب ير كالاقتصند في اف ضض ، الاست لاؾافتلني  ع   
      لػػػػي  قر ػػػػي  اسػػػػت لاؾفي سػػػػش فَ يتاػػػػرؽ كتػػػػنب افترعيػػػػ  اتظ نيػػػػ  في افاػػػػ   افراعدػػػػ  اعتػػػػ ائل ذفُ ق  
ككػػنف ، ثنفثػػ  قلػػن ت تريد ػػن قر ػي  اسػػت لاؾ اتظػػنوف كتػػب افاػػ   ا كفُ كافثننيػ  كافل نَػػ  ك ، اتظػنو
م  ا فل  لف يتل قد ي   ػ ا افاػلوؾ الاتكػنبي تجػن  اسػ  ع نَػر افبيئػ  (اتظػنو) في نضػس افاضػ  مػ  
 كافوتػنب اتظ رسػل علاػو   ػنص ،في قلنش     افضلي  في اتظ ن ج اف راسػي  لكثر لاؿ افتدنق 
 ػػلاؿ تحليل ػػن تعػػ ا افوتػػنب علػػتم افػػرغل مػػ  لف كتػػنب ك ػػ ا مػػن فَ تؾػػ   ، في  ػػ   افاػػ   اف راسػػي 
 ػ ا ا  ػ  ، افترعي  اتظ ني  فلا   اتطنما  اعت ائل قلن  ليلػن قلػنين قتدلػق عتر ػي  اسػت لاؾ اتظػنو
افػػ م يدتػػ  قلػػي  لسنسػػي  كمالػػب ساػػنس في ظػػ  افاػػلوكينت غػػ  افر ػػي ة في افتدنمػػ  مػػ  اتظػػنو 
 في سينقه افيومي . عنستنرار دا   افبيت ك نر ه اف  يديلا ن افاض 
ذف قد يػػ  قػػيل افتر ػػػي  كاتضضػػنظ علػػتم اتظيػػػن  يدتػػ  مػػ  اتظاػػػؤكفينت افوبػػ ة افػػ  قضػػػ  علػػتم عػػػنقق    
ك ػل ، اتظ رس  عنعتبنر ن كاس ة مػ  مؤساػنت افت لاػئ  افػ  تحتلػ  افاضػ  في مراسػ  سينقػه اتظبوػرة
ندات كافضػػيل كالاتجن ػػنت الاتكنعيػػ  افدػػ كذكاػػنعها قػػ ر علػػتم قدػػ ي  سػػلوكينت افاضػػ  م ػػ  افصػػغر 
 فنإحعػ اد افبيئػل افاػليل، س  يلاب علي ن كتجد  م ه موا  ن َنتضن تػنفظن علتم عيئتػه كمػوارد ك  ػه
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كنػن لف قثضيػف افاضػ  ،  فلاض  تنو  م  تحضيق ق ني  ماػت ام  قاػوؿ تريػ   وانػب افبيئػ  كالمجتنػ 
ثضنفيػن  ذعػ اد مػن    ذذا نَػ  ، ن افبيئػ  ا﵀ياػ عيئين يانع  علاو  كب  في تهيئتػه فلتدنمػ  مػ  قلػني
كاف ظػػػػرة  ،افدلاقػػػػنت افلاػػػنوفي  ذدراؾكماػػػػنع قه علػػػتم  ،فلتدنمػػػ  افر ػػػػي  مد ػػػن كل لاقيػػػػنكسلػػػنرين 
عنإحضػػػنف  ذفُ ق كيػػػ    ،اتجن  ػػػنك كافػػػركاع  اتظت ا لػػػ  عػػػش ع نَػػػر ن كعػػػش افاػػػلوؾ افدػػػنـ  .اتظتونملػػػ 
 .1ن اتكنعين ماؤكلا تجن  عيئته كتغتندهيدله يال  سلوكن عيئعنتظدلومنت افبيئي  اتظ نسب  اف  تج
كيتل  م   لاؿ اتظ ز  افبينفٓ لف ق نكؿ قلي  قر ي  است لاؾ افو رعنو كافغنز في كتػب افترعيػ    
اتظ نيػػػ  في افاػػػور الاعتػػػ ائل في اتص ائػػػر كننػػػت م د مػػػ  قضريبػػػن في كتػػػب افاػػػ   ا كفُ كافاػػػ   افثننيػػػ  
يتدلػػق عتر ػػي  اسػػت لاؾ افو رعػػنو  ا،قوػػرار  51في سػػش قلػػن  كتػػنب افاػػ   افثنفثػػ  ، كافاػػ   افراعدػػ 
سيػ  لدرج اتظلاػرع ، كقػ   ػنوت لغلػب  ػ   افتوػرارات في المجػنؿ اتظضػن ينل افبيئػ  افصػزي  ،كافغػنز
كي ػ ؼ مػ   ،اتظ رسل في   ا المجنؿ اتظضن ينل كس ة قدليني  قتدلق عنلاقتصػند في اسػت لاؾ افانقػ 
   قواعػػػػ  الاقتصػػػػند في اسػػػػت  اـ اتظػػػػنو كافو رعػػػػنو ذقبػػػػنعافتلنيػػػػ  افضػػػػ رة علػػػػتم  ذكاػػػػنبفُ  لاتعػػػػن ذ
درج لغػػرس  ػػ   افضػػيل في نضػػوس افتلاميػػ  كسَر ػػن م ػػه علػػتم ، كتغػػنلات ل ػػرل قتدلػػق عنلاسػػت لاؾ
سػػراؼ في  عوا افضػػرد ذفُ تج ػػب افتبػػ ير كاإحاتظلاػػرع اتظ رسػػل سػػ ي  فل ػػ  َػػلتم ا﵁ عليػػه كسػػلل يػػ
كضوفػػه َػػلتم ا﵁ عليػػه كسػػلل: اا لغلضػػوا افبػػنب كلككػػوا افاػػضنو كتسػػركا   ،نو كافو رعػػنواسػػت لاؾ اتظػػ
  اقوػرار  41لمن كتنب افترعي  اتظ ني  فلا    نماػ  اعتػ ائل فضػ  قلػن  ، اإحننو كل ضئوا اتظصبنح>>
 ك ػػ ا مػػػن لدر ػػه اتظلاػػػرع في المجػػػنؿ اتظضػػن ينل مػػػ  اتضيػػػنة، يتدلػػق عتر ػػػي  اسػػت لاؾ افو رعػػػنو كافغػػػنز
افتلنيػػػ   ذكاػػػنبكذفػػػ  عغيػػػ  ، افػػػ م قلػػػن  كسػػػ ة قدلينيػػػ  قتدلػػػق عنفتبػػػ ير كالاقتصػػػند، افدنليػػػ 
ماػت  ا اتظلاػرع ، كسثػه علػتم تج ػب افتبػ ير كالاقتصػند في اف ضضػ ، افلادور عنتظاؤكفي  ع ػ  الاسػت لاؾ
ذفُ  وقػ ع ذسػلامي اتظ رسػل في ذفػ  علػتم مػن كرد في افضػرآف افوػرفٔ كافاػ   اف بويػ  مػ  مبػندا كقػيل 
 كتج ب افتب ير كاإحسراؼ. ،الاعت اؿ في الاست لاؾ
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تبينف   ود افدلننو في تزني  افبيئ  فيتل  مػ  اتظ زػتم افبيػنفٓ لف كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  عكفينن يتدلق  
   ػ   افضلػي  في افوتػب اتظػ كورة ذدراجكفَ يػتل  ،في افاػور الاعتػ ائل في اتص ائػر فَ تهػتل اػ ا اتصننػب
فا   اتطنماػ  اعتػ ائل سػش   ذكػر لسػ  افت صصػنت افدلنيػ  افػ  تهػتل عنفبزػ  في منع ا كتنب ا
ف كر عدا اف ننذج ، ك  ا قضص  كاض  في     افوتب اتظ رسي ، قلنين افبيئ  ك و ( علـو افبيئ )
كافلا صينت كافدلننو اف م ق موا دراسنت م ن  في تغنؿ افبيئ  كتزنيت ن يدتػ  لمػر م ػل كضػركرم 
كقوػوف  ػ   اف نػنذج كافلا صػينت اثنعػ  ،   ياػتضي  تؽػن ق مػه  ػؤلاو افدلنػنو مػ    ػ فلاضػ  سػ
 افض كة اتضا   اف  قؤثر علتم سلوؾ افتلني  كعلتم قصرفنقه تجن  افبيئ  كع نَر ن.  
ياػت   ذفُ قػيل  ،ق  يانع  علتم  لق ضن  ا تنػنعل ف يػه ة،ذف قدرؼ افاض  علتم     افض ك    
كرفدتػػه  داو رسػػنفته اتضلػػنري    ،كقوظيػػف كػػ  افانقػػنت فب نئػػه ،كافغػػ ة عليػػهكسػػب افػػو    ،افتدػػنكف
 كاتضضنظ علتم عيئته افابيدي  عو  مووننتهن. ،كو و م  اتضلنرة اإحنانني 
ك يتلػ  مػػ   ػلاؿ اتظ زػػ  افبيػنفٓ لف ق ػػنكؿ في كتػب افترعيػػ  اتظ نيػ  فلاػػور الاعتػ ائل في اتص ائػػر    
كع اػب   ػ  ضػديض  ، افبيئ  لقتصر علػتم كتػنبي افاػ   افثنفثػ  كاتطنماػ  ف كر اإحسلاـ في اتضضنظ علتم
قتدلػق  ،قوػرارات 80كق  قلػن  كتػنب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػ   افثنفثػ  اعتػ ائل ، في كتنب افا   افثنني 
سيػ    اتضػػ ي   ،في تزنيػػ  افبيئػ  كردت اغلب ػػن في المجػنؿ اتظضػػن ينل افبيئػ  كافصػػز  اإحسػلاـعػ كر 
كذكػػػر عدػػػا ا سنديػػػ  اف بويػػػ  عػػػ  اتضضػػػنظ علػػػتم  ،كذمن ػػػ  ا ذل عػػػ  افاريػػػق ، ظنفػػػ عػػػ  دكر اف
اف ظنف  كقر ػي  الاسػت لاؾ كضوفػه َػلتم ا﵁ عليػه كسػلل اا لغلضػوا افبػنب ك لككػوا افاػضنو كتسػركا 
 اإحننو كل ضئوا اتظصبنح>>.
 اإحسلاـتدلق ع كر قورارات ق 80لمن كتنب افترعي  اتظ ني  فلا   اتطنما  اعت ائل فض  قلن     
سي  قلن  افوتنب ، كردت اغلب ن في المجنؿ اتظضن ينل م  اتضينة افدنلي  ،في اتضضنظ علتم افبيئ 
كقر ي  الاست لاؾ  عنعتبنر   اإحنضنؽعدا ا ينت افضرآني  ك ا سندي  اف بوي  اف  تح  علتم 
                كضوفه  قدنفُ،  اإحسلاـ لق نبي  كقين  دي ي  س  علي ن 
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  علاو  ذف قلنش مضن يل ذسلامي  قرعوي  عيئي  في افوتب اتظ رسي  عنومن ككتب افترعي  اتظ ني     
 ػ  غػرس قػيل اتضضػنظ علػتم افبيئػ  ع ػ  افتلاميػ  كقد يػ   ػ   افضػيل ليدتػ  لمػر ضػركرم مػ  ،  ػنص
 نانف عبيئته.كقرترت ن ذفُ سلوكينت م     ن لف تحضظ قواف افبيئ  كقر ي  علاق    ا اإح
لمػػرا مػػ  سيػػ   افت ام ػػنافػػ  يتو ػػب علػػتم اتظاػػلل  اإحسػػلامي  ا سوػػنـقدتػػ  اتظضػػن يل افبيئيػػ  مػػ    
ك يػن    كقر ي  است  اـ مصندر افبيئػ )، ا داو (اتضضنظ علتم افبيئ  عغرس ا  ونر كم     ر اتظنو
ي ػػػن ك سػػراؼ اتظيػػػن  كقاػػػ  قلويػػػ  افبيئػػ  كالاعتػػػ او عل كن ت ػػػنبمػػ  سيػػػ  الامت ػػػنع كالا ت ػػنب (  
سيػػ  قونػػ  لتقيػػ   ػػ   افضػػيل مػػ   ػػلاؿ ق سػػي  مصػػندر ن ، ا  ػػونر كاسػػت  اؼ ثػػركات ا رض)
كنػن ،  كفوو ػن  ػ وا مػ  عضيػ ة اتظاػلل كقووي ػه افو ػ افٓ، كقوة مبندئ ن كاتظضػن يل افػ  قرقوػ  علي ػن
اتظضنعػػ  تلنسػػب مػػ  قصػػر في  يثػػنب علي ػػن فنعل ػػن كفي، لف اتظننرسػػنت افبيئيػػ  افاػػلين  قدتػػ  عبػػندة
 . 3    اتصوانب
دتض ات كاتظننرسنت اف ي ي  تعن لثر كب  علتم افالوكينت افبيئي  ف ل ا فػراد ك ػ ا مػن تكػب ذف اتظ   
         مػػػػ   ػػػػلاؿ افتاػػػػرؽ فلنبػػػػندا كافضػػػػيل كافتو ي ػػػػنت اف ي يػػػػ ، لف يتػػػػوفر في افتدلػػػػيل كافترعيػػػػ  افبيئيػػػػ 
 .4في افتدنم  م  افبيئ 
ذفي ػػن اإحسػػلاـ مػػ   ػػلاؿ افضػػرآف  ن ػػلاؽ افبيئيػػ  الاتكنعيػػ  افػػ  دعػػ  ثم فػػ ف قلضػػش افتلنيػػ  ا كمػػ  
 صَو ػن في اتظرسلػ  الاعت ائيػ  مػ   ػ نه لف تكدػ  م ػه فػردا َػنتضن ، افوػرفٔ لك افاػ   اف بويػ  افلاػريض 
لتقيػػػ  تعػػػ ا  وؿاػػػور الاعتػػػ ائل في اتص ائػػػر فَ قػػػغػػػ  لف كتػػػب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  فل، كتػنفظػػػن علػػػتم عيئتػػػه
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 ذفُاف اعيػ   اإحسػلامي ك ػ ا را ػ  ذفُ لف   ػنؾ مػواد ل ػرل قدنػ  علػتم قلضػش  ػ   افضػيل ، اتصننػب
افػػػ  ي ػػػ ؼ مػػػ   لاتعػػػن اتظلاػػػرع اتظ رسػػػل  اإحسػػػلامي علػػػتم غػػػرار مػػػندة افترعيػػػ   ،اتضضػػػنظ علػػػتم افبيئػػػ 
الوكينت اتظوتاػب  مػ  تؼتلف اتظدنرؼ كاف عنستثننرافتلني  افض رة علتم افتضنع  م  ا﵀ي   ذكانب
  1 لاؿ افضرآف افورفٔ كا سندي  اف بوي  اتظلارف .
يتلػػ  مػػ   ػػلاؿ اتظ زػػػ  ، كفينػػن يتدلػػق عنتضضػػنظ علػػتم افغنعػػنت كاتضػػػ ائق كاتظاػػنسنت اتطلػػراو  
افبينفٓ افانعق لف ك  كتب افترعي  اتظ ني  فلاور الاعتػ ائل في اتص ائػر ا تنػت اػ   افضلػي  كق نكفت ػن 
قورارات قتدلق اػ ا اتصننػب  90سي  قلن  كتنب افترعي  اتظ ني  في افا   ا كفُ ، رع ع اب متضن
لمػػن كتػػنب ، كردت  ػػ   افضلػػنين في المجػػنؿ اتظضػػن ينل اف مػػنف كاتظوػػنف كتغػػنؿ افبيئػػ  كا﵀نفظػػ  علي ػػن
 ػن افػ  كردت  ل ػن في المجػنؿ اتظضػن ينل افبيئػ  كا﵀نفظػ  علي ،قوػرارات 01افا   افثنني  فض  قلن  
في تزنيػػ  افبيئػ  مػػ   اإحسػ نـي ػ ؼ مػ   لاتعػػن اتظلاػرع اتظ رسػػل ذفُ اكتاػنب افتلنيػػ  افضػ رة علػػتم 
سيػػ   صػػل اتظلاػػرع اتظ رسػػل افوسػػ ة ،  ػػلاؿ ا﵀نفظػػ  علػػتم اتظػػنو كاف ظنفػػ  كاتظاػػنسنت اتطلػػراو
 لنلاػػا  كذفػ  عنلاعتنػند علػتم ،افثنفثػ  مػ   ػ ا المجػنؿ اتظضػن ينل فلزضػنظ علػػتم اتظاػنسنت اتطلػراو
كعنتظضنرنػػػ  عي  نػػػن ، كل ػػػرل متػػػ  ورة  قدلينيػػػ  فتزضيػػػق ذفػػػ  عنسػػػتغلاؿ َػػػور تظ ػػػنظر عيئيػػػ  سػػػلين 
 نَػ  كلف ملنػ  ، يات تج افتلني  افضركؽ كيضت   ع تقي  اتظانسنت اتطلراو كضركرة ا﵀نفظ  علي ػن
علػتم افصػز  كافبيئػ   افتلني  في     اتظرسل  كمػن يتوقػ  م ػه  ػو مدرفػ  افضواعػ  ا سنسػي  في ا﵀نفظػ 
 .2كتننرس ن
قارؽ ذفُ قلي  اتضضنظ علتم افغنعنت كاتضػ ائق   تظ ني  فلا   افثنفث  اعت ائل فضلمن كتنب افترعي  ا   
قلن ت في المجنؿ اتظضن ينل افبيئ  افصػزي  افػ م ضػن   ،قورارات 01ك اتظانسنت اتطلراو عد د 
م  ا﵀ػػي  كنظنفتػػه سػػواو في اتظ رسػػ  لك  ػػنرج فيػػه ملاػػرع كسػػ ة قدلينيػػ  قتدلػػق عن﵀نفظػػ  علػػتم سػػلا
كنػن ،  افػ  قدتػ  موننػن فلراسػ  كافترفيػه،ك نَػ  في افاػنسنت افدنمػ  كاتظاػنسنت اتطلػراو  ،اتظ رسػ 
مػ  افػػ م ضػن ه اتظلاػرع اتظ رسػػل ي  في المجػنؿ اتظضػػن ينل قواعػ  ا ل ػنر اتظلاػرع اتظ رسػل تعػػ   افضلػ
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في ا﵀ي  كتج ب لم ل انر ق  تدس عالام  كترػنؿ  ػ ا  م ا قواع   عنستراـكس ة قدليني  قتدلق 
سيػػػػ  قلػػػػن ت  ػػػػ   افوسػػػػ ة مػػػػ  افوتػػػػنب  اػػػػورة اتضرائػػػػق علػػػػتم افغنعػػػػنت كاتظاػػػػنسنت ، ا﵀ػػػػي 
 .1اتطلراو
  لمػن كتػنب افاػ   افراعدػ  فضػػ  قلػن  قلػي  اتضضػنظ علػػتم افغنعػنت كاتضػ ائق كاتظاػنسنت اتطلػػراو   
فيػه اتظلاػرع موضػوعنت  ينل افبيئػ  كافصػز  افػ م ق ػنكؿفي المجػنؿ اتظضػن  كردت  ل نا،قوػػػػرار  31عػػػػػػ 
سيػػ   صػػل افوسػػ ة افتدلينيػػ  افثننيػػ  مػػ  ، قتدلػػق اننرسػػ  افضواعػػ  اتظتدلضػػ  عنتضضػػنظ علػػتم ا﵀ػػي 
 ػػػ ا المجػػػنؿ اتظضػػػن ينل فلزػػػ ي  عػػػ  اتضضػػػنظ علػػػتم افبيئػػػ  كمدرفػػػ  ع نَػػػر ن افاػػػلين  كلتقيػػػ  ا﵀ػػػي  
 .2علتم افبيئ تؽنرس  قواع  ا﵀نفظ  اتضينة ك  اتصني  في
قوػػػرارات قتدلػػػق عنتضضػػػنظ علػػػتم افغنعػػػنت  80كقػػػ  قلػػػن  كتػػػنب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  فلاػػػ   اتطنماػػػ     
ن ر اتضيػػنة كاتضػػ ائق كاتظاػػنسنت اتطلػػراو كردت  ػػ   ػػ   افتوػػرارات في المجػػنؿ اتظضػػن ينل مػػ  مظػػ
ن ينيػػ   ػػل ا ناػػب فاػػرح مثػػ   وػػ ا ل علػػتم اعتبػػنر لف  ػػ   افوسػػ ة اتظضضػػك ػػو لمػػر م ا، اتظ نيػػ 
فضػػ  استػػول  ػػ ا المجػػنؿ اتظضػػن ينل علػػتم ثػػلاث كسػػ ات قدلينيػػ   صػػل اتظلاػػرع اتظ رسػػل ، قلػػنين
كي ػػ ؼ اتظلاػػرع ، كسػػ قش م  ػػن فلزػػ ي  عػػ  اتظرافػػق كاتظ ػػنظر افابيديػػ  اتظو ػػودة في افريػػف كاتظ ي ػػ 
ؿ افريػػف كافدنػػػ  علػػتم تزنيػػػ  افتلنيػػػ  افضػػ رة علػػػتم قػػ كؽ ترػػػن ذكاػػنباتظ رسػػل مػػ   لاتعنػػػن ذفُ 
افتلنيػػ  اتظدرفػػ  افلازمػػ   ذكاػػنبكػػ ف  ،  افابيدػػ  كتزنيػػ  اتظاػػنسنت اتطلػػراو كاتضػػ ائق اتظو ػػودة عػػه
عػػػنتظرافق اتظنيػػػ ة فلن ي ػػػ  كالاسػػػتضندة م  ػػػن كتج ػػػب كػػػ  مػػػن يلػػػر اػػػ   اتظرافػػػق كنفغنعػػػنت كاتضػػػ ائق 
 كاتظانسنت اتطلراو.
تضضػنظ علػتم افغنعػنت كاتظاػنسنت اتطلػراو كاتضػ ائق في افوتػب ذف ذدراج  ػ   افضلػنين اتظتدلضػ  عن   
لمػر عػنفغ ا تقيػ  سػ  يػتدلل افتلنيػ  م ػ  افاػ وات ا كفُ مػ  قدلينػه ، اتظ رسي  في اتظرسل  اإحعت ائي 
افضػيل كافاػلوكينت الاتكنعيػ  تجػن   ػ   اتظرافػق كاتظاػنسنت افػ  قبدػ  علػتم افراسػ  كاتصنػنؿ في اتظػ ف 
اتضينة كق داد ملاػولات افبيئػ  قدضػ ا اف نترػ  عػ  افلوضػنو كعػوادـ افاػينرات تؽػن   نَ  لي  ق دسل
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تكدػػ  مػػ   ػػ   اتظاػػنسنت اتطلػػراو كاتضػػ ائق كا  ػػونر عػػنملا ماػػنع ا علػػتم افت ضيػػف مػػ  سػػ ة 
    اتظلاولات عضل  من تد زه     اتظرافق م  ناب عنفي  م  ا كاوش ذضنف  ذفُ امتصنَػ ن 
 منك  فلضاز  كافراس .غنز افورعوف ككو ن ل
يػ  كتدرسػه اػن سػ  الا تننعَػض    صػي  افضػرد عت ريبػه علػتم اتضيػنة نفترعي  اتظ ني  تهػ ؼ ذفُ ف    
ف ػل قدنػ  علػتم ذكاػنب لفػراد ، يضـو ع كر  في ن عنناونـ قنـ م  ا  ري  كم  متالبػنت اتصننعػ 
تظرغػوب فيػه في افبيػت كاتظ رسػ  ل االا تنػنعالمجتنػ  عصػورة عنليػ  كفدنفػ  مبػندا كم ػنرات افاػلوؾ 
 كافلانرع كا منك  افدنم .
لمػػن فينػػن يتدلػػق عضلػػي  اتضضػػنظ علػػتم نظنفػػ  افلاػػن   يتلػػ  مػػ   ػػلاؿ اتظ زػػتم افبيػػنفٓ لف كتػػب   
 صَو ػن في ظػ   ، ػ   افضلػي  الا تنػنـ اتظالػوب اػور الاعتػ ائل في اتص ائػر فَ قػوؿافترعي  اتظ نيػ  فل
ك نَػػ  في فصػػ  افصػػيف ليػػ  يوثػػر قوافػػ   ،  في تؼتلػػف  ػػوا ئ نمػػن نلاػػن    افيػػـو مػػ  م ػػنظر مؤتظػػ
فضػ  اقتصػر قلػنش اتظلاػرع اتظ رسػل  ػ   افضلػي  في كتػنب افترعيػ  ، اتظصػانفش علػتم  ػ   افلاػوا  
   في كػػػ  كتػػػنب 40اتظ نيػػػ  فلاػػػ   ا كفُ كافاػػػ   افراعدػػػ  مػػػ  افتدلػػػيل الاعتػػػ ائل عدػػػ د قوػػػرارات علػػػغ 
ذفُ ضػركرة   تؽػن يػ عو، افػ  ق تلاػر في  ػوا ئ نينت كاتظظػن ر افاػلبي  ك  ا غ  كنؼ مضنرن  عنفالوك
كغػػرس افضػػيل الاتكنعيػػػ  في  ،قركيػػ  اتظ ػػن ج افتدلينيػػ  علػػتم ق ػػنكؿ  ػػػ   افضلػػي  في افوتػػب اتظ رسػػي  
   نضػػوس ا  ضػػنؿ م ػػ  افصػػغر فلنزنفظػػ  علػػتم نظنفػػ  افلاػػوا   كتج ػػب كػػ  مػػن مػػ   ػػ نه لف يلوث ػػن
لف لم اعتػػػ او علػػػتم  ػػػ   افلاػػػوا   عتلويث ػػػن يتاػػػبب في ل اػػػنر َػػػزي   كلف يػػػ رؾ افتلنيػػػ   يػػػ ا
 تصني  م  يرقند ن عغرض الاستوننـ.
كنلاسػػظ مػػػ  اتظ زػػتم افبيػػػنفٓ ليلػػن لف ق ػػػنكؿ كتػػػب افترعيػػ  اتظ نيػػػ  في افاػػور الاعتػػػ ائل في اتص ائػػػر   
فلاػ   ا كفُ سيػ  قلػن  كتػنب افترعيػ  اتظ نيػ  ،  ضػنظ علػتم اف ظنفػ  كػنف ع اػب متضنكقػفضلػي  اتض
لمػػن كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   افثننيػػ  فوػػنف ا كثػػر ق ػػنكلا فضلػػي  ، قوػػرارات في  ػػ ا اتصننػػب 30
سيػ    افتاػرؽ ، اقوػرار  52سيػ  علػغ عػ د قوػرارات ق ػنكؿ  ػ ا اتصننػب عػػػ  ،اتضضنظ علتم اف ظنف 
يػػ  ك افبيئػػ  الا تننعك افضػػيل ذفُ  ػػ ا اتظوضػػوع في المجػػنلات اتظضن ينيػػ  (اتضيػػنة اتصننعيػػ  في اتظ رسػػ  
سيػػػ  ي ػػػ ؼ اتظلاػػػرع مػػػ  المجػػػنؿ ا كؿ (اتضيػػػنة اتصننعيػػػ  في اتظ رسػػػ ) ذكاػػػنب ، كا﵀نفظػػػ  علي ػػػن)




كالافتػػ اـ ع ظنم ػػن كنظنفت ػػن سيػػ  قلػػن ت  ػػ    ،افتلنيػػ  افضػػ رة علػػتم افتدريػػف عنتظ رسػػ  كمرافض ػػن
مػػػػن المجػػػػنؿ اتظضػػػػن ينل افثػػػػنفٓ (افضػػػػيل ل، افوسػػػ ة افد يػػػػ  مػػػػ  افضواعػػػػ  كافاػػػػلوكينت اتظتدلضػػػػ  عنف ظنفػػػػ 
ك ػػو مػػ   ،افاضػػ  قينػػ  افدنػػ  افتاػػوعل في المجتنػػ  ذكاػػنبيػػ ) فضػػ  قلػػن   ػػ ا المجػػنؿ الا تننع
  كاتظلاػػنرك  في ا عنػػنؿ كا نلاػػا  افتاوعيػػ  ،يػػ  اتظ نػػ  افػػ  تدوػػ  افتلنيػػ  مػ  افدنػػ الا تننعافضػيل 
لمػػػن المجػػػنؿ اتظضػػػن ينل افثنفػػػ ( افبيئػػػ  ، ي  صَو ػػػن قلػػػ  ا نلاػػػا  افػػػ  قتدلػػػق عنف ظنفػػػ  كتزنيػػػ  ا﵀ػػػ
 ذكاػػػنبكتهػػ ؼ ذفُ ، كا﵀نفظػػ  علي ػػن) فضػػ  قلػػن  كسػػ ة قدلينيػػػ  قتدلػػق عنتضضػػنظ علػػتم اف ظنفػػ 
 .1كاتظ اكم  علتم ذف ، افتلني  افض رة علتم ق ظيف اتصال كافثينب كاتظونف
قورارات قتدلق عنتضضنظ علتم  80كقلن  كتنب افترعي  اتظ ني  فلا   افثنفث  م  افتدليل الاعت ائل    
     اتظلاػػػرع اتظ رسػػػل  ػػػ   ػػػ   اتظوضػػػوعنت في المجػػػنؿ اتظضػػػن ينل افبيئػػػ  افصػػػزي  لدرجسيػػػ  ، اف ظنفػػػ 
ك  ق نكؿ     افضلي  في افوس ة افتدليني  ا﵀نفظ  علتم سلام  ا﵀ي   ندفن م   لاتعن ذفُ اتضضنظ 
لك افارقػنت كا مػنك  افدنوميػ  عصػض   ،افدنػ  لك لمػنك  ،سواو كنف في افبيػت ،علتم سلام  ا﵀ي 
 .2عنم 
   قوػػرارات قتدلػػق عنتضضػػنظ علػػتم اف ظنفػػ  80كقلػػن  كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   افراعدػػ  اعتػػ ائل    
افتلنيػػ  افضػػػ رة علػػػتم  ذكاػػػنبافػػ  تهػػػ ؼ ذفُ ، ك ػػ ا مػػػن قلػػن ه المجػػػنؿ اتظضػػػن ينل افبيئػػ  كافصػػػز 
ك ػػ ا مػػ   ػػلاؿ افوضػػنوات اتص ئيػػ  اتظاػػت  ف  مػػ  ، علػػتم ا﵀ػػي  تؽنرسػػ  افضواعػػ  اتظتدلضػػ  عنتضضػػنظ
 ػػ   افوضػػنوات افػػ  ، افوسػػ ات افتدلينيػػ  افػػ  كضػػد ن اتظلاػػرع اتظ رسػػل في  ػػ ا المجػػنؿ  اتظضػػن ينل
قتنث  في مدرف  افتلني  فل ضنينت كنص ر م  مصندر قلوث افبيئػ  كمدرفػ  افاػرؽ اتظ نسػب  فلػت لل 
 . 3كتؽنرس  قواع  اتضضنظ علتم افبيئ م  ن كضننف نظنف  افبيئ  
قوػػرارات قتدلػػق عنتضضػػنظ علػػتم  50لمػػن كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   اتطنماػػ  اعتػػ ائل فضػػ  قلػػن    
سيػػ  لكػػ  ، سيػػ  كردت  ػػ   ػػ   افتوػػرارات في المجػػنؿ اتظضػػن ينل اتضضػػوؽ كافوا بػػنت، اف ظنفػػ 
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ضػنظ علي ػن كذفػػ  عػنفت اـ كػ  قواعػػ  اتظلاػرع اتظ رسػل مػػ   ػلاؿ  ػ ا المجػػنؿ علػتم لتقيػ  افصػػز  كاتض
 . 1اف ظنف  كافرعني  افصزي 
في اتص ائػػػر عضلػػػي  اف ظنفػػػ  كذدرا  ػػػن في افوتػػػب اتظ رسػػػي  في اتظرسلػػػ   اتظلاػػػرع اتظ رسػػػل ا تنػػػنـذف   
ك ػ ا را ػ   تقيػ   ػ   افضلػي  كالارقبػنط ، ذك لتقيػ  كبػ ة  ك نَ  كتػنب افترعيػ  اتظ نيػ  ،الاعت ائي 
ذفُ  ننػػػب ، اتظاػػػنع ة علػػتم سضػػػظ افتػػػوازف افبيئػػػلكعػػػش افبيئػػػ  عنعتبنر ػػن لسػػػ  كسػػػنئ   افوثيػػق عي  ػػػن
لتقيت ن في قغي  سلوؾ ا  ضنؿ ع  من نغرس     افصض  في نضوس ل فيتدػودكا  علي ػن عنفتػ ريج كػل 
افبدػ  اإحدراكػل فلاضػ  كمػ  ثم فػ ف مراعػنة ، تلػنفظوا علػتم نظػنفت ل كنظنفػ  تػػيا ل فيلاػبوا لَػزنو
كمػن قتدػرض فػه ، كك  من تحتويه م  موارد ،ن يل اف  ي بغل لف يدرف ن كاتظتصل  عبيئ  افبيو في يضي كاتظض
   ػػو مػن تكػػب لف يراعػػتم في قصػنيل  ػػ   افوتػػب كاتظ ػن ج اتظ رسػػي  في  ػػ   اتظرسلػػ ، مػ  ملاػػولات
ي  كق نيػػ  كاعت  ػػن  ػػيئن لسنسػػين فلت نيػػ  افبلاػػر ، سيػػ  لكػػ  دكننفػػ  لتقيػػ  قػػ ث  افبيئػػ  علػػتم افاػػلوؾ
كل ػػنر "ذعػػرا يل ماػػنكع " ذفُ اعتبػػنر افاضػػ  ركيػػ ة فلت نيػػ  افلاػػنمل  ، اتظضػػن يل افبيئيػػ  فػػ ل ا  ضػػنؿ
كقدػػ ي  افاػػلوكينت اتطن ئػػ  ، سيػػ  ياػػ   عليػػه افتدػػرؼ علػػتم اتظضػػن يل افبيئيػػ  كقدلن ػػن، اتظتونملػػ 
 . 2اف  تننرس ن افتلني  تجن  عيئته
شـكذل تضـمين قضـذيذ اد يئـة فـي  اـذب اداربيـة ادمدنيـة ) : يوضو تكرارات أ51ادجدول رقم (
 دلطور الابادائي 
 ادسنة                   
  
 ادمجذل
 ادمجموع ادسنة ادخذمسة   ادسنة ادرابعة   ادسنة ادثذدثة   ادسنة ادثذنية   ادسنة الأودى  
  لمذت صورة  لمذت صورة  لمذت صورة  لمذت صورة  لمذت صورة  لمذت صورة
 191 392 55 43 93 73 25 07 60 45 93 89 دنظذم اد يئيا
 591 45 53 00 27 21 47 70 31 11 10 42 مشكلات ادالوث اد يئي
 72 91 11 00 30 70 21 20 10 30 00 70 اساعمذل ادموارد ادط يعية
 802 54 15 00 64 50 46 30 34 91 40 81 حمذية اد يئة
 126 114 251 43 061 16 202 28 36 78 44 741 ادمجموع
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أشكذل تضمين قضذيذ اد يئة في  اب اداربية ادمدنية دلطور الاباـدائي  ) يوضو90كل رقم (ش
 في ادجزائر
 
): يوضو مجموع قضذيذ اد يئة ادماضمنة في  اب اداربية ادمدنية في ادطور 61جدول رقم (









اد يئة ادماضمنة في  اب اداربية ادمدنية في ادطور  ) يوضو مجموع قضذيذ01شكل رقم (
 الابادائي وأشكذل تضمينهذ
 
 







يوضػػ  اتصػػ كؿ قوػػرارات ل ػػونؿ قلػػنش قلػػنين افبيئػػ  في تريػػ  كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػور    
  اتظتدلضػػػػ  عنف ظػػػنـ افبيئػػػػل سيػػػ  يتلػػػػ  مػػػ   ػػػػلاؿ اتصػػػ كؿ لف تغنػػػوع افضلػػػػنين افبيئيػػػ  ،الاعتػػػ ائل
افػػػ  قلػػػن ت ن كتػػػب افترعيػػػ  ، كملاػػػولات افتلػػػوث افبيئػػػل كاسػػػتدننؿ اتظػػػوارد افابيديػػػ  كتزنيػػػ  افبيئػػػ  
سيػػ  علػغ عػػ د قوػرارات قلػػنين افبيئػػ  ، اقوػػرار  2301في اتص ائػػر علغػت تظ نيػ  في افاػػور الاعتػ ائل ا
رات ق ػنكؿ  ػ   افضلػنين في  ػو  في سػش علػغ عػ د قوػرا، اقوػرار  114اف  كردت في  و  َػور 
 .اقورار  126كلننت كتر  
كيتبش م   لاؿ اتص كؿ ليلن لف تغنوع قورارات اف ظنـ افبيئل اف  قلن ت ن كتب افترعي  اتظ ني    
في ،م  ػن في  ػو  َػػور اقوػرار  392سيػ   ػنو ، اقوػرار  484في افاػور الاعتػ ائل في اتص ائػر علػغ  








 كتا  السنة الأولى صورة  
 كتا  السنة الأولى كلمات
  كتا  السنة االثانٌة صورة  
  كتا  السنة االثانٌة كلمات
   كتا  السنة االثالثة صورة  
   كتا  السنة االثالثة كلمات
  كتا  السنة االرابعة صورة  
  كتا  السنة االرابعة كلمات 
   كتا  السنة االخامسة صورة  
   كتا  السنة االخامسة كلمات  
 




كفينػػن يتدلػػق عضلػػنين ملاػػولات افتلػػوث افبيئػػل فضػػ    قلػػني  ن في كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػور    
  م  ػن في  ػو  َػػور ا،قوػرار  45 ػػنو ، قوػرار 942قػ ر عػػػ  قوػػراراتالاعتػ ائل في اتص ائػر اونػوع 
 .اقورار  591في  و  تر  ككلننت في سش علغ ع د قورارات قلنش     افضلنين 
        لمػػػػن قلػػػػنين اسػػػػتدننؿ اتظػػػػوارد افابيديػػػػ  فضػػػػ  استػػػػوت كتػػػػب افترعيػػػػ  اتظ نيػػػػ  في افاػػػػور الاعتػػػػ ائل     
         م  ػػػن  في  ػػػو  َػػػور ا،قوػػػرار  91سيػػػ   ػػػنو ، يتدلػػػق اػػػ   افضلػػػنين اقوػػػرار  64في اتص ائػػػر علػػػتم 
 م  ن في  و  كلننت كتر . اقورار  72ك 
   تلػػػ  مػػػ  اتصػػػ كؿ لف قلػػػنين تزنيػػػ  افبيئػػػ    ق نكتعػػػن في كتػػػب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  فلاػػػور الاعتػػػ ائل كي   
سيػػ  علػػغ عػػ د قوػػرارات ق ػػنكؿ  ػػ   افضلػػنين في ، اقوػػرار  362في اتص ائػػر عدػػ د قوػػرارات قػػ ر عػػػػ 
في سػػش علػػغ عػػ د قوػػرارات ق ػػنكؿ  ػػ   افضلػػنين في  ػػو  كلنػػنت كترػػ  ، اقوػػرار  54 ػػو  َػػور 
 .اقورار  802
يوضػػػ  اتصػػػ كؿ تغنػػػوع قوػػػرارات ل ػػػونؿ قلػػػنش قلػػػنين افبيئػػػ  في كتػػػب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  فلاػػػور    
سي  يتبش م   لاؿ اتص كؿ لف كتنب افترعي  اتظ ني  في افا   ا كفُ كافا   افثنني  مػ  ، الاعت ائل
ك ػػ ا را ػػ   ،ورافػػ  قلػػن  ن افوتػػنعش في  ػػو  َػػافتدلػػيل الاعتػػ ائل كننػػت  ػػ  افضلػػنين افبيئيػػ  
فابيدػػ  افتلنيػػ  ك صنئصػػه افدضليػػ  كافو  انيػػ  في مرسلػػ  اإحيضػػنظ كافػػتدلل ا كفِ افػػ  يلاػػز  في ػػن 
كنػػػن لف افاضػػ  في  ػػػ     1، افتلنيػػ  عنفرغبػػ  في افػػػتدلل كاتظدرفػػ  كافب ػػػنو افتػػ رتكل فتدلننقػػػه ا سنسػػي 
 ف افصػػورة  ،لنػػنت كاتصنػػ مػػ  افو ،اتظرسلػػ  يوػػوف لكثػػر قضػػنعلا مػػ  افصػػور كاتظلاػػن   كافرسػػومنت
ك ػل تحنػ  ذفيػػه  ،فنفصػورة لقػرب ذفُ افواقػ  افػ م تليػػن  افاضػ  ،لقػرب ذفُ عضػ  افاضػ  مػ  افوتنعػػ 
 م  اتظدنفٓ من ق  قدو  ع ه افولننت.
سي  لف ق كر اتظضن يل ، ذف قدلل اتظضن يل افبيئي  يانع  علتم ف ل كموا    اتظلاولات افبيئي    
في دوس ذف  ، ع  اتع ؼ قرؾ لثر في نضس افتلامي  ،اتع ؼ م  قدلن ن افبيئي  كسضظ ن فيس  و
علتم سلوك ل ان يت نسب كذتكند سلوؿ فلنلاولات افبيئي . كف ف  لاع  م  افتدنم  م  ثضنف  
قرتر  كم    ن كنف لاع  م  , افتلني  افبصري  كذف  م   لاؿ فغ  افتدب  افتلاويلي  كافتصويري 
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كقتلن  ، فوتب اتظ رسي  ذفُ قصنيننت مرئي  متتنعد  قوض      اتظضن يلاتظضن يل افبيئي  في ا
م   قل  افتصنيننت َور ك رسـو قوضيزي  فلتلامي  قات  ؼ قباي  اتظضن يل افبيئي  فلاض 
كذف  م  م الق است  اـ افرسـو عنعتبنر ن كسيل  فلتدليل كافتوضي  فلندنفٓ ،  لاؿ افلغ  افبصري 
سي  قووف افصور في ، ك نَ  في مرسل  اإحيضنظ ،سب  فاض  افاور الاعت ائلكاتظضن يل عصورة م ن
     اتظرسل  لفصق عابيد  افضيل كافالوكينت اتظراد قدلين ن فلتلني . 
  قدتػػ  ع نَػػر م نػػ  في افدنليػػ  افتدلينيػػ  كيلاػػ  مصػػاضتم ر ػػند ذفُ لف افصػػور كافرسػػـو كا فػػواف   
ك  ػنؾ رسػػـو قضػوؽ اتظػػندة ،   لكثػػر دقػ  ككضػوسن كذق نعػػن  ػن قاػنع  علػػتم قصػوير اتظلػػنوف علاػو
كمػػ    ػػن قبػػ ك لتقيػػ  اعتنػػند افصػػور افتوضػػيزي  فتاػػنع  افتلنيػػ  علػػتم قوػػوي  ، اتظوتوعػػ  في ق ث  ػػن
كق نػػػل قنعليتػػػه فلػػػوعل افبيئػػػل كقواػػػبه ا تفػػػنط افاػػػلوكي  الاتكنعيػػػ  تجػػػن  عيئتػػػه ، َػػػور ذ  يػػػ  ذتكنعيػػػ 
 .1ا﵀لي 
 اسػػت  اـنتػػنئج اتصػػ كؿ افاػػنعق لنػػه كلنػػن ارقضد ػػن في افاػػلل افتدلينػػل يضػػ   كيتلػػ  مػػ   ػػلاؿ    
كيبػػػػػ ل اسػػػػػت  اـ افولنػػػػػنت كاتصنػػػػػ  لكثػػػػػر في قَو ػػػػػي  ، صػػػػور كافرسػػػػػـو افتوضػػػػػيزي  في افوتػػػػػنباف
لف اتظػػػرسلتش ا   قػػػش مػػػ  افاػػػور  اعتبػػػنراتظدلومػػػنت كاتظ ػػػنرات فلتلاميػػػ  ك ػػػ ا لمػػػر  بيدػػػل علػػػتم 
قدػرؼ تفػوا ماػتنرا فلتلنيػ   ،افػتزول في افلغػنت ا سنسػي )، نت ا سنسػي الاعت ائل( قدنيق افتدلن
كمػ  ثم فػ ف افتلنيػ  في  ػ   اتظرسلػ  يوػوف لكثػر ، كافو  انيػ ، افدضلي ، في تؼتلف اتصوانب اتصاني 
ك ػػ ا مػػن يػػ ر قلػػنش افضلػػنين ، ف نػػن فلندػػنرؼ كاتظ ػػنرات افػػ  قضػػ ـ فػػه في  ػػو  كلنػػنت كترػػ 
في افاػػ وات افثنفثػػ  كافراعدػػ   ،  في كتػػنب افترعيػػ   اتظ نيػػ  في  ػػو  كلنػػنت كترػػ كاتظوضػػوعنت افبيئيػػ
 كاتطنما  م  افتدليل اإحعت ائل.
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 خذمسذ. منذقشة ناذئج اددراسة 
 . منذقشة ناذئج اداسذؤل الأول: 1
  .من  ل َورة اف ظنـ افبيئل في كتب افترعي  اتظ ني  فلاور الاعت ائل في اتظ رس  اتص ائري ؟
م  قب  افبػنسثش كافدلنػنو  تقيػ   ػ   افبيئػ   الا تننـفض  سظل مض ـو افبيئ  ع صيب كافر م      
ف ل ا﵀ػي  ، ي الا تننعفي اتضينة  اإحنانني ك اورة من ق  تنس عالامت ن كقواز ن  راو اتظننرسنت 
صػػػػػندم افػػػػػ م يدػػػػػية فيػػػػػه اإحناػػػػػنف كافونئ ػػػػػنت اتضيػػػػػ  كنػػػػػن تنػػػػػنرس فيػػػػػه نلاػػػػػن ه افصػػػػػ نعل كالاقت
كذف  عنستنرار عضنو ع نَػر افبيئػ  افابيديػ  علػتم ، دكف اإح لاؿ عتواز ن الايووفو ل، لالا تننعك 
 سنفت ن دكف قغي . 
       ( يضوؿ ا﵁ في افت  ي  اتضويل:، فض   لق ا﵁ قدنفُ ا رض عض ر موزكف 
 فو  ع نَر افبيئ  اتضي  كغ   .﴾               
 اتضينة علتم ظ ر ن لاستنراراتضي  قتضنع  في ق نسق كق نغل دقيق يتي  تعن لدكار ن عصورة  بيدي  
فد نَر افبيئ  تحنفظ علتم ك ود ن ع اب ،  و من يدرؼ عنفتوازف افبيئل ،ف  ا افتضنع  كافت نسق
      س ث لم  ل  كذذا، فتتضنع  كفق نظنـ مدش يانتم اف ظنـ افبيئل، ن ا﵁تػ دة كنن لك   
كيظ ر من يانتم عنفت  ور ، كالاضاراب عنلا تلاؿيب ل  ،لك نضل في لس  مووننت   ا اف ظنـ
 افبيئل اف م يصنسبه ظ ور اتظلاولات افبيئي  اف  ته د سينة اإحنانف كك ود .
اف ظنـ افبيئل ع نه:(لي  مانس  م  افابيد  ان تحتويه م  كنئ ػنت كيدرؼ اف كتور زكرين  نسوف      
كمػ  افظػركؼ افبيئيػ  كمػن قوفػ   مػ  قبػندؿ عػش  ،سي  كمواد غ  سي  في قضنعل ن م  عدلػ ن افػبدا
 .1افبز ة)، افبزر، اف  ر، كم  لمثل  اف ظل افبيئي  افغنع ، ا   او اتضي  كافغ  اتضي 
ئل يانسي  كقدضي  فنئضش سي  قرقب  كضنوقػه كفدنفيتػه اػ ل افتدػنكف افوثيػق كيتني  اف ظنـ افبي    
  كافػػ  عتػػ ا ل ن كقونمل ػػن قوضػػ  فػػه َػػلاسي  افدنػػ  كالاسػػتنرار، عػػش مػػن تحتويػػه مػػ   ػػ  افد نَػػر
فػ ذا لَػػنب لسػ  افد نَػػر  لػ  لك عاػػب يواَػػ  افدنػ  فوػػ  عوضػنوة كفدنفيػػ  لقػ  عضدػػ  ع نَػػر  
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 ر افداػػب قضلاػػت ا عاػػنؿ عػػش تؼتلػػف ع نَػػر  كدكراقػػه تختػػ  اتظػػوازي  افبيئيػػ لمػػن ذذا كثػػ، ا  ػػرل
كيتاػػل اوننػػ   نَػػ  فيػػه نظػػرا فتاػػور  افضوػػرم  ،كيدتػػ  اإحناػػنف لسػػ  ل ػػل كنئ ػػنت اف ظػػنـ افبيئػػل
كمػ  ثم ف ػو اتظاػؤكؿ ، ف و ان لكد م  عض  كقوة سيار ذفُ س  كب  علتم اف ظنـ افبيئػل، كاف ضال
 ه.ئكعان استنرار فول يلن    ا اف ظنـ  است  افهـ ع  َيننته كع 
    تمتػػ  ذذا سػػ ث لم قغػػ ، ذف اف ظػػنـ افبيئػػل افضػػنئل علػػتم افتػػوازف افواضػػ  عػػش تؼتلػػف مووننقػػه    
ك ػػػ ا مػػن سػػ ث فدػػػلا عاػػبب لنلاػػػا  اإحناػػنف اتظتدػػ دة افػػػ  َػػنسب افتضػػػ ـ ، في  ػػ   اتظوونػػنت
قنرتميػن ك غرافينػػ قراكسػت  عػش فػترات   لاقػ    فيػ  مدضػ ةنانف عبيئتػه عفدلاق  اإح، افص نعل افوب 
كمػ  ثم فَ ياػتا  ، لا تنلػ  ذلا افضليػ  مػ  افضػ رات اتصاػني  كافدضليػ ، كػنف اإحناػنف في ػن ضػديضن
كتذػػ  فػػترات ، في افدصػػور افض تنػػ  إحرادقػػه كذ لػػنع نقاػػوير لدكات تدو ػػه مػػ  افاػػيارة علػػتم افبيئػػ  
   كتدوػػػ  اإحناػػػنف مػػػ  اعتوػػػنر آفيػػػنت مت وعػػػ  فلاػػػيارة ، نني ل ػػػرل  ػػػ  ت قاػػػور افضػػػ رات اإحناػػػ
  علتم افبيئ  كافتزول في ن كتدو  م  افايارة علػتم مدظػل افد نَػر افبيئيػ  في م تصػف افضػرف اتظنضػل
 .1غ  لف ذف  َنسبه ظ ور افد ي  م  اتظلاولات افبيئي 
   رسلػػػ  ا كفُ مػػػ  افتدلػػػيل ذف قاػػػلي  افلػػػوو علػػػتم  ػػػ   اتظوضػػػوعنت كقلضي  ػػػن فلتلنيػػػ  في  ػػػ   اتظ   
في اتظ رسػػ  اإحعتػػ ائل مالبػػن م نػػن سػػ  يػػتل ق لاػػئته علػػتم قػػيل اتضضػػنظ علػػتم افتػػوازف افبيئػػل كتزنيػػ  
ك  ا مػن سػنكؿ اتظلاػرع اتظ رسػل ،   ا اف ظنـ ا تلاؿنظنم ن م  ك  اتظننرسنت اف  ق  قتابب في 
في  افبيئػػل في كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  مػػ   ػػلاؿ قلػػنش موضػػوعنت قتدلػػق عنف ظػػنـ ،في اتص ائػػر تحضيضػػه
 اتظرسل  اإحعت ائي . 
كق  قبش م   لاؿ اف تنئج ا﵀ص  علي ن م  تحلي  ملنوف كتب افترعي  اتظ ني  فلاور الاعت ائل    
في اتص ائػر لف ق ػنكؿ قلػػنين اف ظػنـ افبيئػل في كتػػنب افترعػ  اتظ نيػ  فلاػػ   ا كفُ مػ  افتدلػيل الاعتػػ ائل  
      ك نَػػػ  مػػػن قدلػػػق ااػػػ ف  موونػػػنت اف ظػػػنـ افبيئػػػل سيػػػ  ، % 37.17فيػػػ  علغػػػت كػػػنف ع اػػػب  عن
لف افتلنيػػ  في  ػػ   اتظرسلػػ  الاعت ائيػػ  في سن ػػ  ذفُ افتدػػرؼ علػػتم تؼتلػػف ع نَػػر كموونػػنت نظنمػػه 
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كمػػ  ثم تنو ػػه ماػػتضبلا لف يػػ رؾ افاػػب  كالاسػػتراقيوينت افوضيلػػ  يننيػػ   ،افبيئػػل افػػ م يدػػية فيػػه
 اتضضنظ علتم قواز ن.    افبيئ  ك 
لمػػن َػػورة اف ظػػنـ افبيئػػل في كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   افثننيػػ  مػػ  افتدلػػيل الاعتػػ ائل فضػػ  عرفػػت    
   افوتػػنب في سيػػ  علغػػت ناػػب  ق ػػنكؿ قلػػي  اف ظػػنـ افبيئػػل ، اتـضنضػػن مضنرنػػ  عوتػػنب افاػػ   ا كفُ
ف ظػنـ افبيئػل علاػو  كبػ  كق ػنكؿ فيتل افتركي  في   ا افوتػنب ليلػن علػتم قلػي  موونػنت ا، % 04
في افاػ   ا كفُ  ك ػ ا  ف قلنيػ  اتظرسلػ  الاعت ائيػ  ك نَػ  ،عضي  افضلنين ا  رل علاػو  مضتلػب
  قلػػنين لكثػػر قدضيػػ ا مثػػ  ملاػػولات افتلػػوث افبيئػػل بكاسػػتيدنكافثننيػػ  مػػنزاؿ غػػ  قػػندر علػػتم ف ػػل 
  في  ػ ي  افوتػػنعش علػػتم ذدراؾ افتلنيػػ  كمػػ  ثم فػ ف اتظلاػػرع اتظ رسػػل ركػػ، كافتصػزر كافتػػوازف افبيئػػل
         كف ن ػػػػن تد يػػػػ ا كتحلػػػػ ا فتلضي ػػػػه عدػػػػا افضلػػػػنين افبيئيػػػػ  ا كثػػػػر قدضيػػػػ  ،تظوونػػػػنت نظنمػػػػه افبيئػػػػل
سي  قَو ػلت افبنسثػ  ذفُ  ،ك  ا من لك قه اف راس  اف  ل رتهن ع  قض  سدند، في افا وات افضندم 
ع نيػ  افوبػ ة عتػوف  كافاػ   افثننيػ  مػ  افتدلػيل الاعتػ ائل قلػن ن  لف كتنعن افترعي  اتظ ني  فلاػ   ا كفُ
  اتظ ػػػػنظر افابيديػػػػ  ، افريػػػػف، افضػػػػ ر افوػػػػنفي مػػػػ  اتظدلومػػػػنت اتظتدلضػػػػ  عػػػػنفتدرؼ علػػػػتم افبيئػػػػ  ( اتظ ي ػػػػ 
اتظاػنرات ، افلاػوارع   افارقػنت كا ثػنر، افدننرات، افصزراو، افلاوا  ، اتصبنؿ، اتظانسنت اتطلراو
 .1كتح ي  لتقيت ن فلونئ نت اتضي  عو ه عنـ كاإحنانف  صَو ن، كاتظوان )
كفَ تختلػف ناػػب  ق ػػنكؿ قلػػنين اف ظػػنـ افبيئػػل في كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   افثنفثػػ  اإحعتػػ ائل عػػ     
  رسػػلكركػػ  اتظلاػػرع اتظ، % 69.24سيػػ  علغػػت  ػػ   اف اػػب  ، ناػػب  ق نكتعػػن في كتػػنب افاػػ   افثننيػػ 
غػػػ  لنػػػه سػػػول ن  قلػػػنش عدػػػا ، موونػػػنت اف ظػػػنـ افبيئػػػل في  ػػػ ا افوتػػػنبفي اتص ائػػػر علػػػتم قلػػػي  
  % 01.8اتظوضػوعنت اتظتدلضػ  عضلػي  اتظلاػولات افبيئيػ  في  ػ ا افوتػنب ك ػنو  ػ ا افت ػنكؿ ع اػب  
فنفتلنيػػ  في  ػػ   افاػػ   لَػػب  لكثػػر نلػػون كزادت ق راقػػه افدضليػػ  علػػتم ف ػػل عدػػا افضلػػنين افبيئيػػ  
افتدػػرؼ علػػتم عدػػا اتظلاػػولات افبيئيػػ  كػػنفتلوث كافتصػػزر كملاػػولات  ا كثػػر عنضػػن كق وعػػن مثػػ 
 اف ظنف  كافضننم  كافصز  افدنم  كغ  ن.
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لمػػن َػػورة اف ظػػنـ افبيئػػل في كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   افراعدػػ  مػػ  افتدلػػيل اإحعتػػ ائل فضػػ  كننػػت   
كنػػػن ، % 93.43اف اػػب  ا قػػ  سيػػ  قػػ رت ناػػب  ق ػػػنكؿ قلػػنين اف ظػػنـ افبيئػػل في  ػػ ا افوتػػنب 
افوتنب قلن  عدا اتظوضوعنت اتظتدلض  عدلاق  اإحناػنف عبيئتػه ك ػو مػن يت نسػب مػ  عنػر افتلنيػ  
كافبيئػػ  افػػ  يتوا ػػ   اإحناػػنففي  ػػ   افاػػ   سيػػ  لَػػب  ع موننػػه افتدػػرؼ كاسػػتيدنب افدلاقػػ  عػػش 
 ػػ ا مػػن  ،فبيئػػل ػػ   افدلاقػػ  سػػي دوس سػػلبن علػػتم قػػوازف كسػػلام  اف ظػػنـ ا ا ػػتلاؿكيػػ رؾ لف  ،في ػػن
فنفوضػنوة اتطتنميػ  اتظ تظػر تحضيض ػن مػ  اتظػتدلل ، ي  ؼ ذفيه م  نج مندة افترعيػ  اتظ نيػ  في  ػ   افاػ  
كافبيئػل كتؽنرسػ  قواعػ   لالا تننع ل افتضنع  اإحتكنبي م  ا﵀ي   ،في     اتظندة  لاؿ     افا  
 افصز  كا م .
فضػ  ق ػػنكؿ موضػوعنت قتدلػػق عنف ظػػنـ  اعتػػ ائل  اتطنماػ  كفينػن يتدلػػق عوتػنب افترعيػػ  اتظ نيػ  فلاػػ   
فضػػ  قلػػن   ،سيػػ  ق وعػػت افضلػػنين افػػ  قلػػن  ن  ػػ ا افوتػػنب، % 58.74افبيئػػل ع اػػب  علغػػت 
كنػػن ق ػػنكؿ ،  افوتػػنب موضػػوعنت قتدلػػق عػػ نواع افبيئػػنت كموضػػوعنت قتدلػػق اوونػػنت اف ظػػنـ افبيئػػل
كذفػ  اػػن يت نسػػب ، ئيػػ  كعلاقػ  اإحناػػنف عبيئتػػهافوتػنب عدػػا اتظوضػػوعنت اتظتدلضػ  عنتظلاػػولات افبي
يتػػي  فلتلنيػػ  ، نيػػ  اتظرسلػػ  عنمتزػػنف صَو ػػن كل ػػن افاػػ   اف  نئيػػ  افػػ  قتػػوج  ،كقلنيػػ   ػػ   اتظرسلػػ 
ذفُ افاور اتظوافِ كم  ثم كنف لاع  م   ذكانب افتلنيػ  لكػ  قػ ر مػ  اتظوضػوعنت افبيئيػ    الانتضنؿ
فن  ػنج افترعيػ  اتظ نيػ  في  ػ   افاػ   ي ػ ؼ ذفُ  دػ  ، ل  افضندم كنن كنوعن تد ي ا كتحل ا فلنرس
 افتلني  متزونن في افتدلننت اتظتدلض  عنفتضنع  اإحتكنبي م  ا﵀ي  اف م يدية فيه.
عنومن تنو  ن افضوؿ لف َورة اف ظنـ افبيئل في كتب افترعي  اتظ ني  في اتظرسل  اإحعت ائي  في اتظ رس     
سيػػػ  ق وعػػػت اتظوضػػػوعنت كافضلػػػنين اتظتدلضػػػ  عنف ظػػػنـ افبيئػػػل افػػػ  ، ورة ذتكنعيػػػ اتص ائريػػػ  كننػػػت َػػػ
 لنػواع افبيئػػنت ،علاقػػ  اإحناػنف عبيئتػػه، مثػػ  موونػنت اف ظػػنـ افبيئػل، ق نكفت ػن  ػ   افوتػػب اتظ رسػي 
منعػػ ا قدريػػف افبيئػػ  كموضػػوعنت قتدلػػق عػػنفتوازف افبيئػػل فضػػ  كػػنف ق نكتعنػػن ع اػػب م  ضلػػ   ػػ ا 
كم  ثم ف ف كتب افترعي  اتظ ني  في اتظ رسػ  اتص ائريػ  تدوػ  افتلنيػ  مػ  ، وضوعنت ا  رلمضنرن  عنتظ
كافتدػػرؼ علػتم افاػػب  اتظ نسػػب  ، افتدػرؼ علػػتم تؼتلػف ع نَػػر كل ػ او اف ظػػنـ افبيئػػل افػ م يدػػية فيػه
فلتويف م    ا اف ظنـ كسضػظ قوازنػه كتج ػب كػ  اتظننرسػنت كافاػلوكينت افػ  مػ   ػ  ن اإح ػلاؿ 




نػػنفٓ ، عوعبػػ  ا﵁ تضاػػ  ػػ   اف تيوػػ  قتضػػق مػػ  مػػن قَو ػػلت ذفيػػه دراسػػ  ، وازف  ػػ ا اف ظػػنـ افبيئػػلعتػػ
 اتجن ػنافػ  لكػ ت علػتم لف ا﵀تػول افبيئػل في كتػب افاػور ا كؿ مػ  افتدلػيل ا سنسػل يتوػه ، نبيل 
 .1 اتكنعين تدنمن تؿو افبيئ
 . منذقشة ناذئج اداسذؤل ادثذني: 2
 .فبيئل اف  يتلن  ن  كتب افترعي  اتظ ني  في اتظ رس  اتص ائري  ؟من  ل ملاولات افتلوث ا
    دلب اإحناػنف كم ػػ  ك ػود  علػػتم ا رض ذفُ قدن  ػػن كتػنكفػ  تحاػػش ظػػركؼ عيئتػه كمديلاػػته اػػن   
ك في سبي  تحضيق     افغني  انت ج  ون غريبن فَ يراع  لافه افتوازف افبيئل عابب   له لك تجن لػه 
 ف تج   ا افت ريب اف م لس ثه كتل ثه في عيئته.، ذف  افتوازف كسوو قض ير ع ي نميوي  
عاػػبب قاػػنرع افتغػػ ات افػػ  ، فضػػ  تديػػ  المجتنػػ  اتظدنَػػر عػػ  المجتندػػنت افػػ  سػػبضته تديػػ ا  و ريػػن   
فنػ   ػ    ،كضػ نمت ن كشموفيػ  عدػا آثنر ػن، لس ثت ن كتح ث ن افثورة افدلني  كافتو وفو ي  في افبيئ 
كعرفػػت افثننيػػػ  عنسػػػت  اؼ ، تدثلػػػت ا كفُ في افتلػػػوث افبيئػػل عوػػػ  ل ػػػونفه، ورة عػػػرزت ملاػػولتنفافثػػ
غػ  لف ملاػول  افتلػوث قدتػ  ا  اػر كقػ  لعايػت تعػن افوثػ  مػ  الا تنػنـ ، اتظوارد افبيئي  افابيديػ 
  اػػػل علػػػتم اعتبػػػنر لف  ػػػ   اتظلوثػػػنت قصػػػ  ذفُ، عػػػنف ظر  ثنر ػػػن افاػػػلبي  في نوعيػػػ  اتضيػػػنة افبلاػػػري 
اإحنانف في اتعواو اف م يات لاضه كفي اتظنو افػ م يلاػرعه كفي افادػنـ افػ م ي كلػه كفي ا َػوات افػ  
 ػػػػ ا عػػػػ ا عػػػػ  ا ثػػػػنر افبػػػػنرزة افػػػػ  تحػػػػ ث ن اتظلوثػػػػنت انتلوػػػػنت اإحناػػػػنف كمػػػػوارد افبيئػػػػ  ، ياػػػػند ن
 . 2اتظ تلض 
ك ػػو ، ت اتعػػواو كاتظػػنو كافترعػػ كيدػػرؼ افتلػػوث افبيئػػل ع نػػه ا ػػتلاؼ في قوزيػػ  ناػػب   بيدػػ  موونػػن    
  َػػورة مػػ  َػػور افضاػػند كي ػػػتج لسنسػػن عػػ  قػػ    اإحناػػنف في قػػػوانش افبيئػػ  افػػ  ع ن ػػن ا﵁ قدػػػنفُ
  ككننػػت فلثػػورة افصػػ نعي  كافدلنيػػ  كافاضػػرة اتضلػػنري  افوبػػ ة، كذ لافػػه عتػػوازف ع نَػػر ن ك مووننتهػػن
كافػػ  مػػ   ػػ  ن لف تهػػ د افصػػز  اإحناػػنني  لك ، ئػػ افػػ  يديلاػػ ن افدػػنفَ افيػػـو آثنر ػػن اتظػػ مرة علػػتم افبي
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قلر عنتظوارد اتضي  لك عنف ظل افبيئي  لك ق نؿ م  قػيل افتنتػ  عنفبيئػ  لك قدػوؽ الاسػت  امنت ا  ػرل 
 )i(اتظلاركع  تعن.
  كاتظػػػػواد افوينينئيػػػ  كنتظبيػػػ ات اتضلاػػػػري ، كقدتػػػ  مصػػػندر افتلػػػوث كثػػػػ ة م  ػػػن افغػػػنزات ع نواع ػػػن    
  كافغبػػػػػنر سػػػػػواو كػػػػػنف مػػػػػ  ا رض كاتظصػػػػػنن  كنصػػػػػنن  اإحتش ػػػػػت كا تشػػػػػ ة، نت اف وكيػػػػػ كاإح ػػػػػدنع
كاتظلوثػػػػنت افاػػػػندي  مػػػػ  ، كاتظيتػػػػ  مػػػػ  افونئ ػػػػنت اتضيػػػػ ، كافضلػػػػلات اتضيوانيػػػػ ، افضلػػػػلات ا دميػػػػ 
كاتظلوثػنت افبصػري  نتيوػ  ا﵀ػي  اتضلػرم ، ا َوات اتظ عو  ا قي  م  اتظصنن  كافاػرؽ كثػ ة اتضركػ 
يػػػػ  افػػػ  قدػػػػنفٓ م  ػػػن اتظػػػ ف كػػػػنفضضر كاتضرمػػػنف كقلاػػػػرد الا تننعكاتظلوثػػػنت ، نعه مػػػػ  قػػػ  وركمػػػن لَػػػ
 كقضو  المجتن . ،كافارق  كافتضو  ا سرم ،كافبغنو كاإحدمنف علتم اتظ  رات،ا س اث 
  ذف اتضػػػ ي  عػػػ  ملاػػػولات افتلػػػوث افبيئػػػل لا يضتصػػػر فضػػػ  علػػػتم افبدػػػ  افدػػػنتظل تعػػػ   ا زمػػػ     
عرفػت اتص ائػر فضػ  ، ر افد يػ  مػ  دكؿ افدػنفَ قدػنفٓ مػ  ملاػولات افتلػوث افبيئػلفػنتص ائر علػتم غػرا
غ اة الاستضلاؿ مبن رة ا تننمن كب ا عنفتص ي  كافتدن  كافتلايي  عغي  اف  وض عنفب  افتزتي  فلبلاد 
نـ فننصػب ا تنػ، كتحضيق افت ني  افو  ي  كاتطركج م  افواق  اتظت  ور افػ م  لضػه اتظاػت مر افضرناػل
افور ػػػنت كقاػػػػوير افصػػػ نعنت اتظ تلضػػػػ  كل ػػػتل عنف راعػػػػ   اتص ائػػػر في قلػػػ  افضػػػػترة ع نلاػػػنو اتظصػػػػنن  ك
ك ػػي ت اتظػػ ارس كاتصنمدػػنت كمراكػػ  افبزػػ  افدلنػػل كافتاػػوير فبػػ لت ملامػػ  ل ،كاإحنتػػنج افضلاسػػ
 اف  ل  كافت ني  قظ ر في ا فق.
         تخػػػػ  مػػػػ  اتظلاػػػػولات افبيئيػػػػ  افػػػػ  عػػػػ لت  ذلا لف  ػػػػ   اتضركػػػػ  افت نويػػػػ  افػػػػ  عرفت ػػػػن اتص ائػػػػر فَ   
(افبيئػػ ) في ذسػػتراقيوينت  في افظ ػػور قػػ رتكين كلثضلػػت كن ػػ  افبيئػػ  عاػػبب ذتقػػنؿ  ػػ ا افد صػػر اتظ ػػل
فضػػػ  ، فبػػػ لت اتص ائػػر قدػػػنفٓ مػػ  افد يػػػ  مػػ  ملاػػػولات افبيئػػ ، كسينسػػنت قلػػ  اتظلاػػػنري  افت نويػػ 
كافػ  ل ػنر ذفي ػن مركػ   ،ا   عدػا اتظػواد اتظلوثػ  فل ػواو   ت اتص ائر افدنَن  قلوثن كب ا عابب قو 
 )ا كزكف، كديوكاػي  افو يػت، لكاػي  ا زكت( اف راسنت كافبز  في ا﵀ركقنت ك ػ   اتظػواد  ػل
كل ػػنر ذات اتظركػػ  لف اتص ائػػر افدنَػػن    ػػ  ت قركيػػ ا سػػ وين متوسػػ  ناػػب  افَر ػػنص في اتعػػواو اػػن 
  اتظدػػني  افدنتظيػػ  فتركيػػ   ػػ ا افد صػػر الاعتبػػنر ذا مػػن ل ػػ نن فيك ػػل ناػػب   اػػ ة ذ ،3مػػغ/ـ2يضػػنرب 




      ك ػػػو مػػػن ير ػػػ  في ا سػػػنس،افػػػ  سػػػ دتهن اتظ ظنػػػ  افصػػػز  افدنتظيػػػ  كافولايػػػنت اتظتزػػػ ة ا مريويػػػ  
 . 1ذفُ كثرة كاكتظنظ سرك  اتظركر كس  اتظ ي  
ت افغنزيػ  اتظ بدثػ  مػ  افد يػ  مػ  كنن    ت ع نعه ناب  عنفي  م  قلوث اتعواو نتيوػ  اإحفػرازا      
افوس ات افص نعي  في افولاي  كعلػتم رلسػ ن مركػب اتضوػنر فلز يػ  كافصػلب كمركػب ذنتػنج ا تشػ ة 
        ػػػ ا ا  ػػػ  افػػػ م ياػػػرح في اتصػػػو ناػػػبن عنفيػػػ  مػػػ  مػػػواد ك يتيػػػ ، )لتشيػػػ اؿ(ا زكقيػػػ  افضوسػػضنقي  ك
  ك و من لثػر سػلبن علػتم  بيدػ  اتظ اضػ ، 2اي  اتض ي كغبنر لك،كغبنر ا مونينؾ  ،آزكقي  ك فليوري  ك
 ندوس سلبن علتم َز  اإحنانف كاتضيواف كاف بنت فلن ي   كضواسي ن.اكل   ع ظنم ن افبيئل ك 
كعرفت م ي   قلنانف ليلن قلوث  وائل كب  لثر سلبن علتم عيئ  افولاي  نتيو  اإحفرازات افانم     
 )fonatem( اض  كم  عي  ػن مركػب تحليػ  اف نػ  عػنفغ كات اف  قص ر ن اتظركبنت افص نعي  عنتظ
 كاف م قابب في قلوي  اتصو كافوس  افبزرم.،
كيدتػػػ  قلػػػوث اتظيػػػن  لسػػػ  لعػػػرز اتظلاػػػولات افبيئيػػػ  افػػػ  قدرف ػػػن اتص ائػػػر في افد يػػػ  مػػػ  افولايػػػنت     
يننكيػ  اتظاػت  م  فضػ  قاػببت اتظػواد افو، كاتظ ن ق  صَو ػن افػ  تدتػنز عنف لاػنط افصػ نعل كاف راعػل
فضػ  كلاػف افتزضيػق افػ م قػنـ  ،في اف راع  في س كث ناب تؼتلض  فتلوث اتظين  افاازي  كاتصوفي 
ك ػود ناػب مركػ ة فل يػترات في اتظيػن   ،ـ7891عػه افػ يواف افػو ا فلتنػوي  كاتطػ منت اف راعيػ  سػ   
 افاازي  كاتصوفي  في افلالف كس   متيو .
 صَو ػن في ا﵀ػي   ،لاول  اف ضنينت افػ  تدثػ  لسػ  لكػ  ملوثػنت افبيئػ كقدنفٓ اتص ائر ليلن م  م  
كاتظلاػو   تصنػنؿ  ،افدنرافٓ اتضلرم ان قتاػبب عػه مػ  قلػوث كذضػرار فلبيئػ  عاػبب  بيدت ػن افاػني 
كقصػ   ،كػغ5.0فضل اتص ائر يبلغ متوسػ  ذنتػنج افضػرد يوميػن مػ  اف ضنيػنت مػن يدػندؿ ، اتظ نظر افبيئي 
    ك ػػو، 3كػػغ مػػ  اف ضنيػػنت يوميػػن2.1اتظػػ ف افوبػػ ة كػػنتص ائر افدنَػػن  مػػثلا ذفُ سػػ   ػػ   اف اػػب  في 
 من يولاف ع   اورة     اتظلاول  كضركرة افتزرؾ افضدلل تظوا  ت ن.
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عضلػػنين افبيئػػ  افابيديػػ   الا تنػػنـفضػػ  فرضػػت  ػػ   اتظلاػػولات افبيئيػػ  علػػتم افػػ ظل افترعويػػ  ضػػركرة   
سي   نو في   ا اتظؤتدر: "تكب  ،ـ2791عنفاوي  س     وفَلستوكملاولاتهن  صَو ن عد  مؤتدر 
كسنئر افوكنلات اف كفي  اتظد يػ  لف قت ػ  ، كلاسينن افيوناوو، علتم اتظ ظننت افتنعد  فلأمل اتظتز ة
عد  افتلانكر كعنلاقضنؽ فينن عي  ن افتػ اع  افلازمػ  فوضػ  عرنػنمج قدلينػل دكفِ  ػنص عنفترعيػ  افبيئيػ  
كيلاػن  تريػ  مراسػ  افتدلػيل كيو ػه فلونيػ   ،افدلػل كيػ رس في اتظ رسػ  ك نر  ػنكتكن  عش فركع 
لا لاع ػػل علػػتم مػػن تنوػػ  لف يضومػػوا عػػه مػػ  لعنػػنؿ عاػػيا  كفي سػػ كد ذموننيػػنتهل  ،كبػػنرا َك ػػغنرا
 . 1إحدارة عيئت ل كتزنيت ل"
    سػػػي  في افد يػػػػ  فضػػػ  لكفُ افتدلػػػيل اف ظنمل(اتظ رسػػػل) لتقيػػػ  تظلاػػػولات افبيئػػػ  في اتظضػػػررات اف را    
عػػ ف افترعيػػ  افبيئيػػ  في ذ ػػنر ا نظنػػ  افترعويػػ  اتظ رسػػي  قاػػنع   الاقت ػػنععلػػتم لسػػنس ، مػػ  دكؿ افدػػنفَ
كتكػب دمػج  ػ   ، يػ  كافثضنفيػ  كالاقتصػندي  فلزيػنةالا تننعك  اإحنانني علتم ف ل لفل  فلووانب 
ع ػػػػ  اف ن ػػػػئ  ملوػػػػنت افضلػػػػوؿ فتتلػػػػن  مػػػػواد ق بػػػػه  ،افترعيػػػػ  افبيئيػػػػ  علػػػػتم تؼتلػػػػف مراسػػػػ  افتدلػػػػيل
كعلتم ماؤكفي  افضرد كالمجتنػ  2، ع  قراع  تري  ع نَر افبيئ  ،كمدنرؼ تؼتلض  ،كاتظلاسظ  كافتضا 
قتاػبب في افتلػوث تجػن  تزنيػ   ػ   افبيئػ  كاتضضػنظ علػتم قواز ػن كتج ػب كػ  اتظننرسػنت افاػلبي  افػ  
 . افبيئل اتظت اي 
ف ػػػل تهػػػتّل عنفوسػػػ  ، مػػػ  اتظػػػواد  اتظ نػػػ  افػػػ  قوػػػرس  ػػػ ا افتو ػػػه كقدتػػػ  مػػػندة افترعيػػػ  اتظ نيػػػ     
كافثضػنفي كافبيئػل. كمػن ي تظػر مػ   ػ ا اف لاػنط ، افػو ا الاقتصػندم، ل عو ّ لعدند : اتظػ فٓالا تننع
 كذفػػ  مػػ   ػػلاؿ تؼتلػػف اتظواضػػي  اتظضترسػػ ، اتعػػنـ  ػػو قرسػػيخ افتو ّ ػػنت اتظوافضػػ  فلضػػيل اإحناػػنني 
ف ف  ك ػب علػتم افترعيػ  ، لف قان ل في ق ني  ع د م  افالوكينت الاتكنعي  كافوضدينت اف  تنو 
كرعنيت ػن فتوػوف في لفلػ  سنلاتهػن ، اتظ ني  لف قتوه م   افب اي  تؿو تزنيػ  اتظوػنف لك افبيئػ  افابيديػ 
كقدلػػػيل افاضػػػ  كيضيػػػ  ، تط مػػ  المجتنػػػ  كيوػػػوف ذفػػ  عبػػػ  افػػػوعل عضينػػ  افابيدػػػ  اتظنديػػػ  كاتصننفيػػ  
سيػ  قاػدتم افترعيػ  اتظ نيػ  ذفُ ذعػراز اثػر افبيئػ  ، فظ  علتم افبيئ  س  نتو ب كوارث عيئي  تػضضػ ا﵀ن
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  ككػػ ا ماػػػؤكفي  افضػػرد عػػػ  ا  يػػنؿ افضندمػػػ  ،علػػتم سيػػػنة افضػػرد كالمجتنػػػ  كمتننػػ  علاقػػػ  اإحناػػنف اػػػن
 كافتلوث عو  ل ونفه.،كعنفتنفِ تخلق ف يه داف  تزنيت ن م  افت ريب
ئيػ  في اف تنئج ا﵀صػ  علي ػن في  ػ ا ا﵀ػور لف كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  في اتظرسلػ  اإحعت ا كق  قبش م    
ضػن  تػػنكر  ،لتقيػ  كبػ ة فضلػي  ملاػولات افتلػوث افبيئػل بجنيػ  ل ػونفه اتظ رسػ  اتص ائريػ  فَ قػوؿ
فُ مػ      افضلي  في كتنب افترعيػ  اتظ نيػ  في افاػ   ا ك  اتظلارع اتظ رسلسي  ق نكؿ ،     افوتب
      سيػػػ  ق ػػػنكؿ افوتػػػنب موضػػػوع افصػػػز  افدنمػػػ  فضػػػ ، % 90.31افتدلػػػيل اإحعتػػػ ائل ع اػػػب  علغػػػت 
كفَ يتاػػػرؽ افوتػػػنب ذفُ عضيػػػ  ملاػػػولات قلػػػوث افبيئػػػ  ا  ػػػرل كتلػػػوث اتعػػػواو كقلػػػوث اتظػػػنو كافترعػػػ  
ضػػوع في اتص ائػػر عت ػػنكؿ مو  اتظلاػػرع اتظ رسػػل كاكتضػػتم، كافتلػػوث افاػػندل كافبصػػرم كافتاػػنل افغػػ ائل
كتنوػػ  قضاػػ   ػػ   اف تيوػػ  علػػتم لف افضػػ رات ، افصػػز  افدنمػػ  كاف ضنيػػنت كافضننمػػ  ع اػػب متضنكقػػ 
دنب موضػػػوعنت قت ػػػنكؿ يسػػػتنافدضليػػػ  فتلنيػػػ  افاػػػ   ا كفُ مػػػ  افتدلػػػيل اإحعتػػػ ائل لا قاػػػن  تعػػػل ع
كمػ  ، كتلوث افترع  كافتلوث افاندل كافتلوث افبصػرم كافتاػنل افغػ ائل  ،ملاولات افتلوث افبيئل
 فت نكؿ     افضلنين في افا وات افضندم  م      اتظرسل  اإحعت ائي . بثم ف ف افدنر ا نا
في اتص ائػر عػ دراج موضػوعنت قتدلػق الاػولات افتلػوث افبيئػل  اتظلاػرع اتظ رسػل ا تنػنـفضػ  ازداد    
لف قلضػش  اعتبػنرك ػ ا م اضػل علػتم ، في كتػنب افترعيػ  اتظ نيػ  في افاػ   افثننيػ  مػ  افتدلػيل اإحعتػ ائل
فيػػتلاوـ  افضػػيل كاتظ ػػنرات كاتظدػػنرؼ افبيئيػػ  فتلنيػػ  اتظرسلػػ  اإحعت ائيػػ  تكػػب لف يوػػوف علاػػو  قػػ رتكل
افػ  يوػوف في ػن ، ك صنئصه كتفو  في ك  مرسل  م  مراس  سينقه ك نَػ  مرسلػ  افتدلػيل اإحعتػ ائل
يل كاتظ ػػنرات اإحتكنعيػػ  تجػػن  تؼتلػػف افتلنيػػ  اثنعػػ  افوعػػنو افضػػنرغ كتلتػػنج ذفُ مػػ  تنلػػؤ  عنتظدػػنرؼ كافضػػ
فض  ق نكؿ كتنب افترعي  اتظ ني  في     افا   افد ي  م  اتظلاولات افبيئي  مث  قلوث ، ع نَر عيئته
  كاف ضنيػػنت كافضننمػػ  كافصػػز  افدنمػػ  ،افتلػػوث افبصػػرم كافاػػندل، قلػػوث افترعػػ ، قلػػوث اتظػػنو، اتعػػواو
 اعتبػنرعلػتم افصػور علػتم  اتظلاػرع اتظ رسػلفي ذفػ   غػ  لف  ػ ا افت ػنكؿ كػنف علاػو  عاػي  مدتنػ ا
فنفصػػورة ، افتلنيػػ  في  ػػ   اتظرسلػػ  يتضنعػػ  كيتوػػنكب لكثػػر عػػ   ريػػق افصػػور لكثػػر مػػ  افولنػػنت
قاػنع  افتلنيػ  في قصػور تػتػول افوتػب اتظ رسػي  قصػورا َػزيزن يتاػنعق مػ  مػن يرمػل ذفيػه مؤفػف 




سػػل في اتظرسلػػ  اإحعت ائيػػ  ك نَػػ   ػػلاؿ فنفصػػورة مػػ  ل ػػل ع نَػػر تػتػػول افوتػػنب اتظ ر ، افوتػػنب
 افا تش ا كفُ كافثنني .
لمػػن كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػ   افثنفثػػ  مػػ  افتدلػػيل اإحعتػػ ائل في اتظ رسػػ  اتص ائريػػ  فضػػ  ق ػػنكؿ    
سيػ  قلػن  افوتػنب  ػ  ، % 25.82موضوعنت قتدلق الاػولات افتلػوث افبيئػل ع اػب  علغػت 
 نَػػ  قلػػي  افصػػز  افدنمػػ  افػػ  تدػػس افتلنيػػ  كمػػ  تلػػي  عػػه دا ػػ  ك ، ملاػػولات افتلػػوث افبيئػػل
ذفُ  الاعتػ ائلكي  ؼ كتنب افترعي  اتظ ني  في  ػ   افاػ   مػ  افاػور ، ك نرج اتظ رس  علاو  مبن ر
قدلػػػيل افتلنيػػػ  سػػػب  ا﵀نفظػػػ  علػػػتم سػػػلام  ا﵀ػػػي  كتػنكفػػػ  تج ػػػب قػػػ ر اتظاػػػتانع كػػػ  افاػػػلوكينت 
 ف  م     ن افتابب في ظ ور ملاولات عيئي  مث  افتلوث.كاتظننرسنت كافضيل افالبي  ا
في اتظ رسػػ  اتص ائريػػ  ا كثػػر ق ػػنكلا  الاعتػػ ائلكيدتػػ  كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػ   افراعدػػ  مػػ  افتدلػػيل  
سيػ  كننػت اتظلاػول   ،%10.83سي  علغت ناب  ق نكؿ     افضلػي  ، تظلاولات افتلوث افبيئل
سيػػػ  ، ملاػػػول  افصػػػز  افدنمػػػ  كاف ضنيػػػنت كافضننمػػػ ، افوتػػػنب ا كثػػػر سلػػػورا في َػػػضزنت  ػػػ ا
كلتقيػػ  ا﵀ػػي   ،ي ػػ ؼ افوتػػنب في  ػػ   افاػػ   ذفُ تدوػػش افتلنيػػ  مػػ  مدرفػػ  ع نَػػر افبيئػػ  افاػػلين 
كنػن تهػ ؼ مػندة افترعيػ  اتظ نيػ  في  ػ   افاػ   ،  كتؽنرس  قواع  اتضضنظ علػتم افبيئػ ، اتصني  في اتضينة
 .1درف  اف ضنينت كنص ر فلتلوثذفُ تدوش افتلني  م  م
كيب ك فلو ل  ا كفُ لنه كلنن قض م ن في افالل افتدلينػل زاد ق ػنكؿ موضػوعنت قتدلػق عنتظلاػولات   
 غػػ  لنػػه سػػول ن افدوػػس في كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػ   اتطنماػػ  مػػ  افتدلػػيل اإحعتػػ ائل، افبيئيػػ 
مػػ   علػػتم افػػرغل، % 28.81بيئيػػ   ذفُ  سيػػ  اتـضلػػت ناػػب  ق ػػنكؿ قلػػنين قتدلػػق عنتظلاػػولات اف
 ػػػػ    ذدراجكراػػػػن يدػػػػود  ػػػػ ا افترا ػػػػ  في ، لتقيػػػػ  ق ػػػػنكؿ  ػػػػ   اتظلاػػػػولات كقاػػػػلي  افلػػػػوو علي ػػػػن
 ا تنػػنعلاتظوضػػوعنت في كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  ذفُ ضػػركرة افتركيػػ  علػػتم مواضػػي  ل ػػرل ذات  ػػنع  
  سن ػػنت افتلاميػػ  في  ػػ   اتظرسلػػ  لك تدن ػػين مػػ، تد يػػ ا تظرسلػػ  قندمػػ  لكثػػر قدضيػػ ا، علنػػل، ديػػا
 كم  ثم ق ي  سن نتهل لكثر ذفُ افتدرؼ لكثر علتم تغتند ل كملاولاقه.، م  فترة اتظرا ض  كاقتراال
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قػ  قلػن ت افوثػ  ، تنو  ن افضػوؿ لف كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػور اإحعتػ ائل في اتظ رسػ  اتص ائريػ      
منعػػ ا ملاػػول  قلػػوث افترعػػ  افػػ  فَ يوتعػػن ، افبيئػػلمػػ  اتظوضػػوعنت ذات افصػػل  الاػػولات افتلػػوث 
منعػ ا كتػنب افاػ   افثننيػ  افػ م قلػن   ،في اتص ائػر سيػ ا مػ  كتػب افترعيػ  اتظ نيػ   اتظلاػرع اتظ رسػل
 ػ   اف تيوػ  قتوافػق مػ  مػن قَو ػلت ذفيػه افبنسثػ  عػ  قضػ  سػدند ، ذ ػنرة ضػديض  تعػ ا اتظلاػول  افبيئيػ 
فترعيػػ  اتظ نيػػ  في اتظرسلػػ  اإحعت ائيػػ  ك نَػػ  كتػػنبي افاػػ   افثنفثػػ  كافػػ  لكػػ ت مػػ   لاتعػػن لف كتػػب ا
قلن ت افد ي  م  اتظلاولات افبيئي  سي    سصر     اتظلاػولات في اتصننػب ، اعت ائلكافراعد  
نتيوػ  فػ ضل افػوعل افبيئػل كافثضنفػ  افبيئيػػ   ،افػ م نػتج  ػراو قػ  لات اإحناػنف كسػلوكينقه افاػػلبي 
الاعت او علػتم اتظاػنسنت اتطلػراو ، قلوث اتعواو، فالوكينت: افتلوث عنفضننم كم  عش     ا، ف يه
لمػػن كتػػنب افاػػ   افثنفثػػ  فضػػ  قلػػن  ملاػػولات افبيئػػ  كلسػػبنان ، كسنفػػنت افاػػرؽ عضاػػ  ا  ػػونر
كافثػنفٓ اف ػنقج ،  بيديػ  كػنف لازؿ كاف اكػش، سيػ    قاػوي  نػوعش مػ  اتظلاػولات، % 04ع اػب  
سَر ػػػػػن علػػػػتم افتػػػػػ رج في اتظاػػػػػتول ، كػػػػػنتضرائق كسػػػػػوادث اتظػػػػركر كافتلػػػػػوث  عػػػػ  سػػػػػلوكينت اإحناػػػػنف
 اتظضن ينل.
 . منذقشة ناذئج اداسذؤل ادثذدث: 3
اتظػوارد افبيئيػ  افابيديػ  في كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػور اإحعتػ ائل في اتظ رسػ   اسػتدننؿمػن  ػل ل ػونؿ 
 .اتص ائري  ؟
 علاػػػو  ملضػػػت فل ظػػػػر ، ارد افبيئػػػػ  افابيديػػػ  مػػػو  اسػػػتغلاؿذف ذناػػػنف  ػػػ ا افدصػػػر قػػػػ  تدػػػندل في    
ا مػر افػ م سػوؼ يػؤدم ،  اسػت  ام نكسػوو ، اتظػوارد  اسػت لاؾك تيوػ  فلتاػور افصػ نعل كزيػندة 
 ذفُ ملانك  كب ة سوؿ قوف  ن كاستغلاتعن ماتضبلان.
          فضػػػػػ  عػػػػػرؼ عصػػػػػرنن اتضػػػػػنفِ عدصػػػػػر ا زمػػػػػ  افبيئيػػػػػ   ػػػػػ   ا زمػػػػػ  افػػػػػ  تدثلػػػػػت ذسػػػػػ ل مظن ر ػػػػػن    
عابب نضػل ، اف م لثر سلبن علتم افبيئ  كعلتم نظنم ن ،في الاست لاؾ غ  ا﵀ كد فلنوارد افابيدي 
فظ ػػػرت قبدػػػن فػػػ ف  افد يػػػ  مػػػ  اتظلاػػػولات افبيئيػػػ  مثػػػ  ، سونػػػ  اإحناػػػنف في افتدنمػػػ  مػػػ  عيئتػػػه




واع افتلػػوث الاسػػتغلاؿ اتظضػػرط فلغنعػػنت كاسػػت ضنذ  بضػػ  ا كزكف كقػػ م  اتظ ػػنظر افابيديػػ  كتؼتلػػف لنػػ
 .1    اتظلاولات اف  قتالب قضو ا عنيضن م  اإحنانف فلبز  ع  سلوؿ نن د  تعن
كقلاػػػػػػػن  افثػػػػػػػركات افابيديػػػػػػػ  كػػػػػػػ  مػػػػػػػن يو ػػػػػػػ  علػػػػػػػتم ا رض لك دا ل ػػػػػػػن مػػػػػػػ  مػػػػػػػوارد  بيديػػػػػػػ      
افترعػػػػػػػ ) ، اف بنقيػػػػػػػ  ا سيػػػػػػػنو، كمتوػػػػػػػ دة (ا سيػػػػػػػنو اتضيوانيػػػػػػػ   ،اتظػػػػػػػنو)، اتعػػػػػػػواو، دائنػػػػػػػ  (  افانقػػػػػػػ 
 ػػػػػػػػ   اتظػػػػػػػػوارد افػػػػػػػػ  فَ تلاػػػػػػػػػ  ، اتظدػػػػػػػػندف)، افػػػػػػػػ ض ، افغػػػػػػػػنز افابيدػػػػػػػػل، دة(افضزلكغػػػػػػػػ  متوػػػػػػػػ 
                  فصػػػػػػػػػػػ  كؽ فضػػػػػػػػػػػ  اتظػػػػػػػػػػػ ير افدػػػػػػػػػػػنـ ، اإحناػػػػػػػػػػػنف افتدنمػػػػػػػػػػػ  مد ػػػػػػػػػػػن كالاسػػػػػػػػػػػتضندة م  ػػػػػػػػػػػن عدضلانيػػػػػػػػػػػ 
كلػػػود مػػػنرق  في ذسػػػ ل قضػػػنرير   لف سػػػونف افدػػػنفَ  )dnuF dlroW dliW( اتضيػػػنة اف يػػػ 
 .تؽػػػػػػػن تنوػػػػػػػ  فػػػػػػػلأرض لف ق ػػػػػػػتج ، اتظنئػػػػػػػديػػػػػػػ  لكثػػػػػػػر عدلاػػػػػػػري  في ياػػػػػػػت لووف مػػػػػػػ  افثػػػػػػػركات افابي
نػػػػراكل  ذن ػػػػن، كيلػػػػيف قػػػػنئلان: "ذن ػػػػن ناػػػػت ل  رلتشػػػػنؿ افابيدػػػػ  ع سػػػػرع مػػػػ  ق رقػػػػه علػػػػتم افتوػػػػ د
ذلا ذذا لعػػػػػػندت اتضوومػػػػػػنت افتػػػػػػوازف عػػػػػػش اسػػػػػػت لاك ن ،ديونػػػػػػنن عيئيػػػػػػ  فػػػػػػ  نػػػػػػتنو  مػػػػػػ  قاػػػػػػ ي  ن
  2."فلثركات افابيدي  كق رة ا رض علتم تج ي  ن
ذف قرسػػيخ قػػيل قر ػػي  الاسػػت لاؾ كاتضضػػنظ علػػتم دتنومػػ  مػػن تد زػػه ف ػػن افابيديػػ  مػػ  مػػوارد عيئيػػ     
تكػػب لف يػػتل عػػ   ريػػق ، كضػػننف سػػق ا  يػػنؿ افضندمػػ  في الاسػػتضندة مػػ  سض ػػن مػػ   ػػ   اتظػػوارد
 افترعيػػ  افبيئيػػ  كقدػػ ي  الاتجن ػػنت كافاػػلوكينت افاػػلبي  تجػػن  افبيئػػ  مػػ  ل ػػ  تحضيػػق  ػػ   ا  ػػ اؼ
ك ػػ ا مػػن سػػدتم ذفيػػه اتظلاػػرع اتظ رسػػل في اتظ رسػػ  اتص ائريػػ  عتلػػنش  ػػ   افضلػػنين افبيئيػػ  في افوتػػب 
 مث  كتنب افترعي  اتظ ني  في اتظ رس  اإحعت ائي  في افا وات اتطنا . ،اتظ رسي  اتظو    فلتلني 
 لاػرع اتظ رسػلاتظفن   لاؿ اف تػنئج اتظتزصػ  علي ػن في اتصػ كؿ اتطػنص اػ ا افتاػنؤؿ قبػش لف      
في اتص ائػػر فَ ي ػػتل كثػػ ا ع  ػػونؿ اسػػت  اـ اتظػػوارد افبيئيػػ  افابيديػػ  في كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػور 
 %66.3 ػ   افضلػي  ع اػب   نيػ  في افاػ   ا كفُ اعتػ ائل سي  قلن  كتنب افترعي  اتظ، اإحعت ائل
فتاػػرؽ ذفُ عػػنقل اتظوضػػوعنت دكف ا ،موضػػوع اسػػت  امنت اتظػػنو فضػػ  اتظلاػػرع اتظ رسػػلق ػػنكؿ في ػػن 
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كاسػػػت  امنت افضزػػػػل  ،ا  ػػػرل كنسػػػت  امنت افانقػػػ  كاتعػػػػواو كاسػػػت  اؼ ا سيػػػنو اف بنقيػػػػ  كافترعػػػ 
 كافغنز افابيدل كاف ض  كاتظدندف.،
علػػتم كتػػنب افاػػ   ا كفُ  الاعتػػ ائلكفَ تمتلػػف كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػ   افثننيػػ  مػػ  افتدلػػيل   
كفَ يػػتل ق ػػنكؿ عضيػػ   ،في اتص ائػػر موضػػوع اسػػت  امنت اتظػػنو فضػػ  تظ رسػػلاتظلاػػرع اسيػػ  ضػػن  فيػػه 
كنسػػػت  امنت افانقػػػ  كاتعػػػواو ،  اتظوضػػػوعنت ا  ػػػرل اتظتدلضػػػ  عنسػػػت  امنت اتظػػػوارد افبيئيػػػ  افابيديػػػ 
      كاسػػػػت  اؼ افترعػػػػ  كافغػػػػنز افابيدػػػػل كافضزػػػػل كافػػػػ ض  كاتظدػػػػندف علػػػػتم اعتبػػػػنر لف  ػػػػ   اتظواضػػػػي  لكػػػػ  
 يدنب افتلني  في     اتظرسل  فتدليني .م  ق رة است
لمن فينن يتدلق عن سينو اتضيواني  كاف بنقي  فغينب ق نكؿ     اتظوضػوعنت في كتػنبي افترعيػ  اتظ نيػ      
     ػػ   اتظوضػػوعنت  اتظلاػػرع اتظ رسػػلرا ػػ  ذفُ قلػػنش ، الاعتػػ ائلفلاػػ   ا كفُ كافثننيػػ  مػػ  افتدلػػيل 
فن تلػػػػف اتظػػػػواد ، الاعتػػػػ ائلفي افاػػػ تش ا كفُ كافثننيػػػػ  مػػػػ  افتدلػػػيل  في كتػػػنب افترعيػػػػ  افتو وفو يػػػػ 
  كافػػ امج اف راسػػي  اتظض مػػ  فلتلنيػػ  تهػػ ؼ تريد ػػن  ع ػػنو فوػػر ك   صػػي  اتظػػتدلل علاػػو  متونمػػػ 
ف ػػػ   افػػػ امج افتدلينيػػػ  فياػػػت تغنوعػػػ  مػػػ  اف لاػػػن نت كاتظدػػػنرؼ اتظتبني ػػػ  كاتظد كفػػػ  افواسػػػ ة عػػػ  
ذتفػػػن ، ضاػػنو غػػ  مدػػ ة لا تهيوػػػ  فوػػر اتظػػتدلل علاػػو  سػػليل كمتونمػػ ق  ػػ   ػػو  فاي ،ا  ػػرل
كافػ  قاػن  فػه  ،قاػت  ؼ اناػونـ  ػ   اف لاػن نت مػ  ل ػ  قاػوير افب يػنت اتظدرفيػ  فػ ل اتظػتدلل
 .1عتووي  مدرف  مضنتقي 
 اتظػػػوارد افبيئيػػػ  عنسػػػت  اـفي اتص ائػػػر عػػػ دراج موضػػػوعنت قتدلػػػق  اتظلاػػػرع اتظ رسػػػلفضػػػ  زاد ا تنػػػنـ    
سيػ  علغػت ناػب  ق ػنكؿ  ػ   ، الاعتػ ائلافابيدي  في كتنب افترعي  اتظ نيػ  فلاػ   افثنفثػ  مػ  افتدلػيل 
كنػػن ضػػن  اتظلاػػرع في  ػػ ا افوتػػنب موضػػوع اسػػت  اـ افانقػػ  ، % 39.4اتظوضػػوعنت في افوتػػنب 
ت كتنوػػ  قضاػػ   ػػ ا افت ػػنكؿ تظوضػػوعن، كاسػػت  اـ افغػػنز افابيدػػل عنإحضػػنف  ذفُ اسػػت  امنت اتظػػنو
افػ  قاػن   ،اتظوارد افبيئي  افابيدي  ذفُ اف نو افت رتكل فلض رات افدضلي  فلتلنيػ  عنست  امنتقتدلق 
 قلنين كمواضي  لكثر َدوع  كلنن قض ـ في اتظاتول افتدلينل. عنستيدنبفه 
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كفينػػن يتدلػػق عتلػػنش موضػػوعنت قتدلػػق عنسػػت  امنت اتظػػوارد افبيئيػػ  افابيديػػ  في كتػػنب افترعيػػ     
 اتظلاػػرع اتظ رسػػلكق ػنكؿ  ،% 25.4فضػ  علغػػت ناػػب   الاعتػػ ائل نيػ  في افاػػ   افراعدػػ  مػ  افتدلػػيل اتظ
ك ػل اسػت  اؼ ا سيػنو اف بنقيػ  اسػت  اؼ افترعػ  اسػت  امنت افغػنز ، عدا اتظوضوعنت في   ا ا﵀ور
ف  كذ، %  2افابيدػل كاسػت  امنت افػ ض  ككػنف ق ػنكؿ  ػ   اتظوضػوعنت ع اػب ضػديض  فَ قتوػنكز 
ف نػه لا يو ػ  مػن يػ ر  في كتػنب افاػ   افراعدػ  ، كػنف  ػ ا ا مػر مػ را في كتػنبي افاػ   ا كفُ كافثننيػ 
علػػتم اعتبػػنر لف افضػػ رات افدضليػػ  فلتلنيػػ  في  ػػ   اتظرسلػػ  قػػ  عرفػػت تفػػوا كقاػػورا ياػػن  فػػه عض ػػل 
ه عنلانتضػنؿ كذدراؾ     اتظوضوعنت  صَو ن ك و مضب  علتم س    نئيػ  كامتزػنف قتػوتكل ياػن  فػ
 ذفُ افاور اتظتوس .
فضػ  كػنف ا كثػر ق ػنكلا تظوضػوعنت  الاعتػ ائللمن كتػنب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػ   اتطنماػ  مػ  افتدلػيل   
في   ا  اتظلارع اتظ رسلسي  ق نكؿ ، % 19.5قتدلق عنستدننؿ اتظوارد افبيئي  افابيدي  ع اب  علغت 
كاسػػػت  امنت  ،ت  اؼ ا سيػػنو اف بنقيػػ  كاتضيوانيػػ اتظ  ػػنج موضػػوعنت قتدلػػق اسػػت  امنت اتظػػػنو كاسػػ
ذلا لف  ػػػ ا افت ػػػنكؿ يبضػػػتم ضػػػديضن كغػػػ  كػػػنؼ إحكاػػػنب افتلنيػػػ  في  ػػػ   اتظرسلػػػ  ، افغػػػنز افابيدػػػل
افضػػػيل كافاػػػلوكينت الاتكنعيػػػ  ، افتدلينيػػػ  اتظ نػػػ  كافضنعػػػ ة ا سنسػػػي  تظػػػن عدػػػ  ن مػػػ  مراسػػػ  قدلينيػػػ 
     اػن يلػن  تحضيػق افت نيػ  اتظاػت ام  كاتضضػنظ علػتم ، ام نكساػ  اسػت  ،فلتدنمػ  افاػليل مػ  اتظػوارد
 من تد زه افبيئ  فننانف. 
في اتظ رسػ  اتص ائريػ  قػ  قلػن ت  الاعت ائيػ عنومن تنو  ن افضوؿ لف كتب افترعي  اتظ ني  في اتظرسلػ     
امنت اتظػػنو مثػػ  اسػػت  امنت افانقػػ  كاسػػت  ، افد يػػ  مػػ  ل ػػونؿ اسػػت  اـ اتظػػوارد افبيئيػػ  افابيديػػ 
ككػػنف ، اسػػت  اؼ ا سيػػنو اف بنقيػػ  كاتضيوانيػػ  كافترعػػ  ذضػػنف  ذفُ، فغػػنز افابيدػػل كافػػ ض كاسػػت  امنت ا
في اتص ائػػػػر لم  اتظلاػػػرع اتظ رسػػػلفَ يت ػػػػنكؿ  في سػػػش، ق ػػػنكؿ كػػػ  قلػػػ  اتظوضػػػػوعنت ع اػػػب  ضػػػديض 
تظرسلػػ  ك ػػو مػػن يدتػػ  اتظدػػندف كاتعػػواو في كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في  ػػ   ا عنسػػت  امنتموضػػوع يتدلػػق 
 نضصن كاضزن في     افوتب.
 
 




 . منذقشة ناذئج اداسذؤل ادرابع: 4
 .في اتظ رس  اتص ائري ؟ الاعت ائلافترعي  اتظ ني  في افاور  من  و ا﵀تول اتظتدلق ينني  افبيئ  في كتب
لػتم اسػتغلاؿ عرؼ افدصر اتض ي  عدصر افتضػ ـ افتو وفػو ل افػ م تديػ  ع يػندة قػ رة اإحناػنف ع    
فنػػ   ، اػػن يتضػػق كاعتبػػنرات مصػػلز  ا فػػراد كالمجتندػػنت ،كذسػػ اث قغػػ ات كبػػ ة في مضومنتهػػن ،عيئتػػه
 لاؿ قتب  علاق  اإحنانف عبيته قبش لنه ع ل سينقه علتم ا رض كتقه ا ك  تزني  نضاه م  عوام  
نيػ  افبيئػػ  مػػ  عوامػػ  فدػػ  ذفُ لف لَػب   ػػل اإحناػػنف ا كػػ  ا ف تز كقاػػورت  ػػ   افدلاقػػ ، افبيئػ 
  اإحنانف.
كالاندونسػنت افاػلبي  ف لاػن ه  ،ذف اتظلاولات افبيئي  افوث ة اف  قاػبب اػن اإحناػنف علػتم عيئتػه   
 دلته يضور في سب  اتض  م      اتظلاولات اف  تؾنت ، كقض مه افدلنل كافتو وفو ل علتم عيئته
كذفػ  عاػ  افضػوانش كافتلاػريدنت ، فلتو وفو يػن عػ  سػوو قدنملػه مػ  افبيئػ  كالاسػت  اـ غػ  افر ػي 
كقوثيػف افبزػوث كاف راسػنت  ،كعضػ  اتظػؤتدرات كاف ػ كات افدلنيػ ، اف  ق ظل علاق  اإحنانف عنفبيئ 
 سوؿ قلنين كملاولات افبيئ .  ،افدلني  كا كندتني 
لوكه كتظػػن كػػنف اإحناػػنف  ػػو اتظاػػؤكؿ ا كؿ عػػ  سػػ كث  ػػ   اتظلاػػولات افبيئيػػ  مػػ   ػػلاؿ سػػ   
ف ف علتم اف كؿ كاتضوومنت لف قبػ ل في موا  ػ  قلػنين ن افبيئيػ  ازنكفػ  قدػ ي  ، اتطن   تؿو افبيئ 
سلوؾ   ا اإحناػنف تؿػو عيئتػه كقبصػ   عنفدلاقػنت اتظدضػ ة كاتظتلاػنعو  عػش موونػنت عدلػ ن افػبدا 
 .1كعي  ن كعش اإحنانف
افػػ  يوتاػػب في ػػن افضػػرد افضػػيل  يػػ تننعالا كتظػػن كننػػت اتظ رسػػ  كاسػػ ة مػػ  مؤساػػنت افت لاػػئ       
كنف لاع  لف يتل قلضش     قيل اتضضػنظ علػتم ،  كافالوكينت الاتكنعي  م   افا وات ا كفُ م  عنر 
 ػػ   افضػػيل في اتظ ػػن ج اف راسػػي  ك ػػو مػػن يدػػرؼ عنفترعيػػ   كذدراج، افبيئػػ  فلاضػػ  دا ػػ  ك ػػنرج افضاػػل
 ائػػر عدػػش الاعتبػػنر سػػش سػػدتم ذفُ قلػػنش افوتػػب ك ػػ ا مػػن ل ػػ   اتظلاػػرع اتظ رسػػل في اتص، افبيئيػػ 
اتص ائري  في تؼتلف ا  ػوار عضلػنين كموضػوعنت قتدلػق عنفبيئػ  مػ  ل ػ  مواكبػ   اتظ رسي  في اتظ رس 
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   سيػػ   ػػنو في كلنػػ  كزيػػر افترعيػػ  عػػوعور عػػ  عوزيػػ  ، افتغػػ ات كافتاػػورات افػػ  يلاػػ   ن افدػػنفَ افيػػـو
  ػرع في ػن قاػنع افترعيػ  افو  يػ  كافػ  تهػ ؼ ذفُ قاػوير اتظ ظومػ  في ذ نر اإحَلاسنت افلاػنمل  افػ 
(ق  لدر ت افترعيػ  افبيئيػ  في اتظاػنر اف راسػل قصػ  ، افترعوي  م   لاؿ الانضتنح علتم آفنؽ   ي ة
 ذ نر   ي  ف لار اتظدرف  افصضي  ك افلاَضي . كذقنم  ،ذثراو تغنلات اتظواد افتدليني 
كيرقوػػ  علػػتم تجػػنرب  ،نعتػػه مػػ   ػػلاؿ اتظضنرعػػنت افبي اغو يػػ  افدصػػري ذذ  ػػ ا اتظاػػدتم ياػػتن  تؾ   
كنػن لف  ػ ا اتظاػدتم   ،لالا تنػنعكتدثػ  افػركاع  عػش افتلاميػ  كتػػيا ل افابيدػل ك ، اتظدلنػش كاتظػرعش
اتظلاػػولات افبيئيػػ  كاتظاػػنتق  في سل ػػن عصػػض   ذدراؾاتظاػػتضب  مػػ   موا  ػػوتنوػػ  افتلاميػػ  افػػ ي   ػػل 
 ).1دائن   
لف كتنب افا   ا كفُ  الاعت ائلفض  قبش م   لاؿ تحلي  تػتول كتب افترعي  اتظ ني  في افاور      
في  ػػ   اتظرسلػػ  كػػنف ا قػػ  ق ػػنكلا تظوضػػوعنت قتدلػػق يننيػػ  افبيئػػ  سيػػ  علغػػت ناػػب  ق ػػنكؿ  ػػ   
سيػ  قلػن  افوتػنب موضػوعنت قتدلػق عن﵀نفظػ  علػتم ، % 25.11اتظوضػوعنت في  ػ ا افوتػنب 
كقر ػػي  اسػػت لاؾ اتظػػنو كافو رعػػنو كافغػػنز ، كاتضػػ  علػػتم اتظلاػػنرك  في تؼتلػػف ا نلاػػا  افبيئيػػ  ،يئػػ افب
 كك ا اتضضنظ علتم افغنعنت كاف ظنف  كاتضضنظ علتم افلاوا  .،
في اتص ائر عضلي  تزني  افبيئ  في كتػنب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػ   افثننيػ   اتظلارع اتظ رسلكق  زاد ا تننـ   
سيػػ  زاد سوػػل اتظوضػػوعنت اتظتدلضػػ  اػػ   افضلػػي  في كتػػنب افاػػ   افثننيػػ  ، عتػػ ائلالامػػ  افتدلػػيل 
سيػػ  ق ػػنكؿ افوتػػنب افوثػػ  مػػ  اتظوضػػوعنت اتظتدلضػػ  يننيػػ  ،  % 33.14ك ػػ ا مػػن مثلتػػه ناػػب  
قلػػن  كتػػنب  ،فبنإحضػػنف  ذفُ اتظوضػػوعنت افػػ  ق نكتعػػن كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػ   ا كفُ، افبيئػػ 
كمونفزػػػػ  ، كقػػػػ كير اف ضنيػػػػنت، مثػػػػ  مونفزػػػػ  افتلػػػػوث افبيئػػػػل ،فثننيػػػػ  موضػػػػوعنت ل ػػػػرلافاػػػػ   ا
    اف تيو  اتظتزصػ  علي ػن م اضيػ  علػتم ، كك ا اإح نرة ذفُ دكر اإحسلاـ في تزني  افبيئ ، افتصزر
كفضػػػػػن  ،يدتنػػػػػ  مبػػػػػ ل افتػػػػػ رج افبيػػػػػ اغو ل الاعتػػػػػ ائللف م  ػػػػػنج افترعيػػػػػ  اتظ نيػػػػػ  في افاػػػػػور  اعتبػػػػػنر
كارقبن  ػػن ، كقضنعلػػه مػػ   بيدػػ  مدنرف ػػن، ت اتظػػتدلل في ماػػنيرة نلاػػن نت افػػتدلل في اتظػػندةتطصَو ػػين
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كمػػ  ثم فػػ ف افتلنيػػ  في  ػػ   افاػػ   ، 1عب ػػنو افوضػػنوات اتظاػػت  ف  افػػ  تكاػػ  ن اننرسػػنقه افيوميػػ 
ل فتلضػ اسػتد ادكم  ثم ف ػو علػتم ،يووف ق  اكتاب عدا قيل ا﵀نفظ  علتم افبيئ  في افا   ا كفُ 
 كاكتانب قيل كسلوكينت   ي ة في افا   افثنني  كفي عنقل افا وات افتدليني  كفي تؼتلف اتظواد.
في اتظ رسػػ  اتص ائريػػ  علػػتم   الاعتػػ ائلكفَ تمتلػػف كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػ   افثنفثػػ  مػػ  افتدلػػيل    
ئػػ  ع اػػب  علغػػت موضػػوعنت قتدلػػق يننيػػ  افبي اتظلاػػرع اتظ رسػػلسيػػ  ضػػن  ، كتػػنب افاػػ   افثننيػػ 
كا﵀نفظػ  علػتم ، سي  قلن  افوتنب موضوعنت ع ي ة مث  مونفز  افتلوث افبيئػل، % 83.04
كاتضضػػنظ علػػتم ، كقر ػػي  اسػػت لاؾ اتظػػنو كافو رعػػنو كافغػػنز، ترػػنؿ افبيئػػ  كاتظلاػػنرك  في ا نلاػػا  افبيئيػػ 
   .كنظنف  افلاوا، كاتضضنظ علتم اف ظنف ، افغنعنت كاتض ائق ك اتظانسنت اتطلراو
 ػػ   ، كنػػن قاػػرؽ كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في  ػػ   افاػػ   ذفُ دكر اإحسػػلاـ في اتضضػػنظ علػػتم افبيئػػ      
غػػ  لف ذدرا  ػػن ، ا  ػػ ة افػػ  يتلضن ػػن افتلنيػػ  في تؼتلػػف كتػػب افترعيػػ  اإحسػػلامي  في  ػػ   اتظرسلػػ 
اإحسػػػلامي  في قدػػػ ي   كق نكتعػػػن في كتػػػب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  نػػػنع  مػػػ  م الػػػق لتقيػػػ  افػػػوازع افػػػ يا كافضػػػيل
فنفضرد لكثر افت امن عنفضيل كاتظبندا اإحسلامي  ذمن  وفن م  افدضػنب ، افالوكينت اإحنانني  تجن  افبيئ 
 لك رغب  في افثواب. 
     كقػػػ  عػػػرؼ ق ػػػنكؿ موضػػػوعنت تزنيػػػ  افبيئػػػ  اتـضنضػػػن في كتػػػنب افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  في افاػػػ   افراعدػػػ      
فضػػػػ  قلػػػػن  افوتػػػػنب ، %80.32ك ػػػػنو  ػػػػ ا افت ػػػػنكؿ ع اػػػػب  ، تص ائػػػػرفي ا الاعتػػػػ ائلمػػػػ  افتدلػػػػيل 
كاتضضػػنظ علػػتم افغنعػػنت كاتضػػ ائق ، موضػػوعنت قتدلػػق عن﵀نفظػػ  علػػتم ترػػنؿ افبيئػػ  كقػػ كير اف ضنيػػنت
كنػػن ق ػػنكؿ افوتػػنب عدػػا اتظوضػػوعنت ا  ػػرل ذات ،  كاتظاػػنسنت اتطلػػراو كاتضضػػنظ علػػتم اف ظنفػػ 
كاتظلاػنرك  في ا نلاػا   ،نفزػ  افتصػزر كمونفزػ  افتلػوث افبيئػلمثػ  مو ،افدلاق  ازور تزني  افبيئػ 
 افبيئي  كاتضضنظ علتم نظنف  افلان  .
قت ػػػنقا مػػػ  افوضػػػنوات اتظاػػػت  ف  مػػػ  ، فضػػػ  كػػػنف ق ػػػنكؿ  ػػػ   ا  ػػػ ة ع اػػػب م  ضلػػػ   ػػػ ا   
لنيػ  اف  قاػت  ؼ ذكاػنب افت، في اتص ائر الاعت ائلق ريس     اتظندة في افا   افراعد  م  افتدليل 
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ككػػ ا مدرفػػ  ع نَػػر ، اتظدػػنرؼ افلازمػػ  سػػوؿ اف ضنيػػنت كاسػػت  اـ افاػػرؽ اتظلائنػػ  في افتصػػرؼ مد ػػن
 .   1افبيئ  اتصنيل  كلتقي  ا﵀ي  اتصني  كتؽنرس  قواع  اتضضنظ علتم افبيئ 
فضػػ  قبػػش ليلػػن مػػ  تحليػػ  تػتػػول كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػور اإحعتػػ ائل في اتص ائػػر لف كتػػنب     
ك ػػ ا  ػػنو ، فترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػ   اتطنماػػ  قلػػن  افد يػػ  مػػ  اتظوضػػوعنت اتظتدلضػػ  يننيػػ  افبيئػػ ا
اتظػنو  اسػت لاؾكقر ػي   ،سي  ق نكؿ افوتنب موضوع ا﵀نفظ  علػتم ترػنؿ افبيئػ ، % 24.72ع اب  
كاتضػ ائق  ذضػنف  ذفُ اتضضػنظ علػتم افغنعػنت، كدكر اإحسػلاـ في اتضضػنظ علػتم افبيئػ ، كافو رعػنو كافغػنز
موضػوع   ػود افدلنػنو في تزنيػ  افبيئػ   كؿ  ذدراجك  ، كاتضضنظ علتم اف ظنف ، كاتظانسنت اتطلراو
 غ  لف ق نكفه كنف ع اب  ضديض    ا قوند قووف مد كم . ،مرة في كتنب افا   اتطنما 
 نيػػػ  في افاػػػ   ذف افترا ػػػ  اتظلزػػػوظ في ق ػػػنكؿ موضػػػوعنت قتدلػػػق يننيػػػ  افبيئػػػ  في كتػػػنبي افترعيػػػ  اتظ 
ير ػػ  ذفُ لف افتلنيػػ  في  ػػ   اتظرسلػػ  علػػتم ملاػػنرؼ الانتضػػنؿ ذفُ مرسلػػ  افتدلػػيل ، افراعدػػ  كاتطنماػػ  
         صَو ػػػػػن ، الاعت ائيػػػػػ كاستين نتهػػػػػن عػػػػػ  اتظرسلػػػػػ   ،افػػػػػ  تختلػػػػػف متالبنتهػػػػػن ك صنئصػػػػػ ن ،اتظتوسػػػػػ 
كمػػ  ثم ف نػػه يػػتل ، اتظرا ضػػ  كلف افتلنيػػ  في  ػػ   اتظرسلػػ  افدنريػػ  يوػػوف في فػػترة سانسػػ  ك ػػل فػػترة
تد يػػ ا ، ديػػا كعلنػػل، افتركيػػ  في افاػػ تش ا   قػػش علػػتم ق ػػنكؿ موضػػوعنت ذات  ػػنع  ا تنػػنعل
 كتحل ا فلتلني  فل ونح كافت قلل م  اتظرسل  افضندم .
في اتظ رسػػػػػ  اتص ائريػػػػػ  قػػػػػ   الاعتػػػػػ ائلتـلػػػػػل ذفُ افضػػػػػوؿ عػػػػػ ف كتػػػػػب افترعيػػػػػ  اتظ نيػػػػػ  في افاػػػػػور     
 فد يػػػػػ  مػػػػػ  اتظوضػػػػػوعنت اتظتدلضػػػػػ  يننيػػػػػ  افبيئػػػػػ  كع اػػػػػب تؼتلضػػػػػ  مػػػػػ  كتػػػػػنب   ػػػػػرقلػػػػػن ت ا
اتظلاػػػػنرك  ، ا﵀نفظػػػػ  علػػػػتم ترػػػػنؿ افبيئػػػػ ، كتدثلػػػػت  ػػػػ   اتظوضػػػػوعنت في : مونفزػػػػ  افتلػػػػوث افبيئػػػػل
اتظػػػػػنو كافو رعػػػػػنو  اسػػػػػت لاؾقر ػػػػػي  ، كمونفزػػػػػ  افتصػػػػػزر، قػػػػػ كير اف ضنيػػػػػنت، في ا نلاػػػػػا  افبيئيػػػػػ 
كاتضضػػػػػػػنظ علػػػػػػػتم افغنعػػػػػػػنت كاتضػػػػػػػ ائق كاتظاػػػػػػػػنسنت ،  تزنيػػػػػػػ  افبيئػػػػػػػػ ك  ػػػػػػػود افدلنػػػػػػػنو في، كافغػػػػػػػنز
 كاتضضنظ علتم اف ظنف  افدنم .، كاتضضنظ علتم نظنف  افلان   ،اتطلراو
كقتوافػػػق  ػػػػ   اف تيوػػػػ  مػػػػ  مػػػن قَو ػػػػلت ذفيػػػػه افبنسثػػػػ  عػػػػ  قضػػػ  سػػػػدند افػػػػ  قَو ػػػػلت ذفُ لف قػػػػيل   
 % 71.55مػػػػػػػ  افوتػػػػػػػب ع اػػػػػػػب  كتػػػػػػػنب افاػػػػػػػ   افثننيػػػػػػػ  فلترعيػػػػػػػ  اتظ نيػػػػػػػ  في مض تزنيػػػػػػػ  افبيئػػػػػػػ  في  
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ذضػػػػػنف  ، كتدثلػػػػػت  ػػػػػ   افضػػػػػيل في ( ا﵀نفظػػػػػ  علػػػػػتم نظنفػػػػػ  افبيػػػػػت كاتظ رسػػػػػ  كاتظاػػػػػنسنت اتطلػػػػػراو
قر ػػػػػػػػػػػي  ، ثم قلي ػػػػػػػػػػػن افتدػػػػػػػػػػػنكف كاتظلاػػػػػػػػػػػنرك  في عنليػػػػػػػػػػػنت افت ظيػػػػػػػػػػػف، ذفُ ا﵀نفظػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػتم اتظػػػػػػػػػػػنو
يل اتظنو).لمػػػػػػن كتػػػػػػنب افاػػػػػػ   افثنفثػػػػػػ  فضػػػػػػ  قػػػػػػ رت ناػػػػػػب  قػػػػػػ اسػػػػػػتدننؿالاسػػػػػػت لاؾ كالاقتصػػػػػػند في 
    كمراقبػػػػػػػ  ل  ػػػػػػػػ ة اإح ضػػػػػػػنو اتظاػػػػػػػػتدنل  ، تغاػػػػػػػػ ة في مونفزػػػػػػػ  اتضرائػػػػػػػػق % 52تزنيػػػػػػػ  افبيئػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػ 
كاف ظنفػػػػػ  ، قر ػػػػػي  اسػػػػػت لاؾ افو رعػػػػػنو ك اتظػػػػػنو، ا﵀نفظػػػػػ  علػػػػػتم افثػػػػػركات افابيديػػػػػ ، في اتظؤساػػػػػنت
تدلػػػػق عنتضضػػػػنظ علػػػػتم فراعدػػػػ  فضػػػػ  استػػػػول ليلػػػػن علػػػػتم قػػػػيل قكتػػػػنب افاػػػػ   ا  لمػػػػن. عنإحتنػػػػنفكرعا ػػػػن 
 .1كك ا كتنب افا   اتطنما  اعت ائل، ئ افبي
ل ػن فَ قاػرؽ ذ لاقػن ذفُ موضػوعنت قتدلػق ، كنن قَو ػل ن مػ   ػلاؿ تحليػ  تػتػول  ػ   افوتػب     
ك ػ ا را ػ  ذفُ لف ق ػنكؿ ، كقر ي  است  اـ ا تشػ ة افويننكيػ ، عتر ي  است  اـ اتظبي ات اتضلاري 
كلا سػ  افضػ رات افدضليػ  ك اتظ نريػ   ،يػ  فلتلنيػ مث      اتظوضػوعنت لا يت نسػب مػ  اتظرسلػ  افدنر 
      ف اسػػت  اـ  ػػ   اتظػػواد دكمػػن  ػػو مػػ  م ػػنـ افوبػػنر كعنفتػػنفِ لا سن ػػ  في لف يػػتل افتاػػرؽ، ف يػػه
كا فلػ  لف يػتل افتاػػرؽ تعػن في اتظراسػ  افتدلينيػػ  ، ذفُ  ػ   اتظوضػوعنت في كتػب اتظرسلػػ  الاعتػ ائل
 افثننوم لك اتظرسل  اتصنمدي . افضندم  في افاور اتظتوس  لك 
 :ناذئج اداسذؤل ادرئيسي منذقشة. 5
 في اتظ رس  اتص ائري ؟ الاعت ائلمن  ل قلنين افبيئ  اف  يلاتن  علي ن كتنب افترعي  اتظ ني  فلاور   
فُ كتهػػ ؼ  ػػ   اتظػػندة ذ، الاعت ائيػػ قدتػ  مػػندة افترعيػػ  اتظ نيػػ  مػػ  ل ػػل اتظػػواد افتدلينيػػ  في اتظرسلػػ      
كتغػػنلا تظننرسػػ  فرديػػ    كاسػػت را  نقرسػػيخ قػػيل المجتنػػ  ك ػػل عػػ ف  تغػػنلا إحنتػػنج افضػػيل ا  لاقيػػ  
 .2ي الا تننعقصب في اتضينة  ل لاقي كترنعي  ذات عد  قينل سنسل في علورة سلوكينت 
افػػػو ا ، ل عوػػػ ّ لعدػػػند : اتظػػػ فٓالا تنػػػنع  ّػػػن تهػػػتّل عنفوسػػػ  ، كفلترعيػػػ  اتظ نيػػػ  لتقّيػػػ   ن َّ ػػػ     
كافثضنفي كافبيئل. كمن ي تظر م   ػ ا اف لاػنط اتعػنـ  ػو قرسػيخ افتو ّ ػنت اتظوافضػ  فلضػيل ، الاقتصندم
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كافوضػدينت افػ  تنوػ  لف قاػن ل في ق نيػ  ، كذف  مػ   ػلاؿ تؼتلػف اتظواضػي  اتظضترسػ ، اإحنانني 
     ػػو قوػػوي  فػػرد سػػّر اتظ نيػػ  عػػ د مػػ  افاػػلوكينت فػػ ل افتلنيػػ . تعػػ ا فػػ ّف اتعػػ ؼ افػػرئيس فلترعيػػ  
ماتضػػ ّ. كنػن تهػ ؼ ليلػن ذفُ ق كيػ  افتلنيػ  عنتظدػنرؼ كاتظ ػػنرات ك افاػلوكينت افػ  ، مػ  كػ ّ قيػ 
 تدّو ه م  افب نو افاليل تضينقه ذف علتم اتظاتول ا﵀ّلل كافو ا لك افدنتظل.  
افضػػيل ا  لاقيػػػ   ذف المجتنػػ  اتظػػ فٓ فػػيس تغنوعػػػ  علاػػري  م ظنػػ  متوائنػػ  في ظػػػ  تغنوعػػ  مػػ      
   ذنػه تغتنػ  تػوػـو عابيدتػه كمػ ل َػلاسيته فلدػية اإحناػنفٓ كق رقػه علػتم قغ يػ  المجتنػ  ، فزاػب
ف ف  ك ب علتم افترعي  اتظ ني  لف قتوه م   افب اي  تؿو تزني  ، ان تنلوه م  موارد قنعل  فلاستثننر
تط م  المجتن  كيووف ذف  عب  افوعل كرعنيت ن فتووف في لفل  سنلاتهن ، اتظونف لك افبيئ  افابيدي 
س  نتو ب كوارث عيئي   ،كقدليل افتلني  كيضي  ا﵀نفظ  علتم افبيئ ، عضين  افابيد  اتظندي  كاتصننفي  
كمتننػػػ  علاقػػػ   ،سيػػػ  قاػػػدتم افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  ذفُ ذعػػػراز اثػػػر افبيئػػػ  علػػػتم سيػػػنة افضػػػرد كالمجتنػػػ ، تػضضػػػ 
  ا  ينؿ افضندم  كعنفتنفِ تخلق ف يه داف  تزنيت ن م  افت ريب كك ا ماؤكفي  افضرد ع،اإحنانف ان 
 كافتلوث كافتلاويه.
      الاعت ائيػػػػ ك نَػػػػ  في اتظرسلػػػػ  ، قاػػػػدتم تؼتلػػػػف اتظ ػػػػن ج افتدلينيػػػػ  في تؼتلػػػػف اتظراسػػػػ  افتدلينيػػػػ    
ل ك ع ػػػنو   صػػػيت ل افضرديػػػ  كاتصننعيػػػ  مػػػ  ل ػػػ  افتػػػ قلل مػػػ  عيئػػػت  ،ذفُ ق لاػػػئ  ا فػػػراد كقدلػػػين ل
 كافتدنية م  م  سوتعل عالاـ ك استضرار كتحضيق مب ل افدية اتظلاترؾ.
كمب ل افدية مدػن يتالّػب عػ كر  ليلػن سضػظ فلػنو افدػية في تغنوعػ . ك ػ ا افبدػ  يلػ ـ اتظ ػن ج    
افضي ينئيػػػػػ  ، افبيوفو يػػػػػ ، افترعويػػػػػ  افتوّضػػػػػ  عن  ػػػػػ اؼ اتظتدّلضػػػػػ  يضػػػػػظ افبيئػػػػػ  في تغنلاتهػػػػػن اإحناػػػػػنني 
 يػػ . كنػػن تكػػب ليلػػن افتوّضػػ  عػػنفانوح اتظلاػػركع في افرقػػّل اتظػػنّدم كافّلامػػنّدم مػػ   ػػلاؿ كافتو وفو 
 .1ثضنف  افانوح افضردم كاتصننعل
كتظػن كننػت افترعيػ  اتظ نيػ  اػ   ا تقيػ  افػ  لا قضػ  عػ  لتقيػ  اتضضػنظ علػتم افبيئػ  كتزنيت ػن مػ  كػ    
تص ائػر ذفُ ذسػ اث قدػ يلات كذَػلاسنت في ا اتظلارع اتظ رسػلل ونؿ افت م  كاإح لاؿ فض  سدتم 
افػ  فرضػت ن افتغػ ات افػ  عرف ػن افدػنفَ  ػ ا مػن دفػ  اتص ائػر فتغيػ  افػ امج ، علػتم اتظ ػن ج افتدلينيػ  
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ك  ذقػػػػرار  ػػػػ   افػػػػ امج كفضػػػػن فنَػػػػلاح افتػػػػ رتكل ، افتدلينيػػػ  كتج يػػػػ  تػتوينتهػػػػن لاسػػػػت راؾ افوضػػػػ 
كفضػػ  كننػػػت عػػػرامج ، 4002-3002اتظوسػػػل اف راسػػػل  فلن ظومػػ  افترعويػػػ  كافػػ   بضػػػت اعتػػػ او مػػ 
كق  كنف اتع ؼ م  كراو افضلنين افبيئيػ  افػ  لدر ػت في  ػ   ، افترعي  اتظ ني  عش     اإحَلاسنت
 افوتب  و نلار افوعل ف ل افتلامي  علركرة ا﵀نفظ  علتم ا﵀ي  كمن تلويه.
لف ، يػ  فلاػور الاعتػ ائل في اتظ رسػ  اتص ائريػ فض  قبػش مػ   ػلاؿ تحليل ػن ﵀تػول كتػب افترعيػ  اتظ ن   
كيػػ د في ، لدرج افد يػػ  مػػ  افضلػػنين افبيئيػػ  في كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في  ػػ ا افاػػور اتظلاػػرع اتظ رسػػل
اف  استلت َ ارة اتظواضي  ا كثر ق نكلا في كتب افترعيػ  ل قلي  افتوازف افبيئ، مض م      افضلنين
في اتص ائر افد ي   اتظلارع اتظ رسلسي  لدرج ، % 83.74ق نكؿ علغت  اتظ ني  في   ا افاور ع اب 
  كافتػػػوازف افبيئػػػل، كاتظلاػػػولات افبيئيػػػ ، مػػػ  اتظواضػػػي  ذات افدلاقػػػ  اػػػ   افضلػػػي  مثػػػ  قدريػػػف افبيئػػػ 
 كلنواع افبيئنت.، كمووننت اف ظنـ افبيئل، كعلاق  اإحنانف عبيئته
     بػػش مػػ   ػػلاؿ تحليػػ  اتظلػػنمش افتدلينيػػ  افػػ  كردتفضػػ  ق، كفينػػن يتدلػػق عضلػػي  تزنيػػ  افبيئػػ     
لدرج افد يػ  مػ    اتظلاػرع اتظ رسػللف ، في كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  فلاػور اإحعتػ ائل في اتظ رسػ  اتص ائريػ 
كمػػػ  عػػش موضػػػوعنت ، %47.82اتظوضػػوعنت ذات افدلاقػػ  اػػػ   افضلػػي  ع اػػػب  ق ػػنكؿ قػػػ رت عػػػ 
كتب افترعي  اتظ نيػ  في افاػور الاعتػ ائل في اتص ائػر: مونفزػ  افتلػوث   تزني  افبيئ   اف    ذدرا  ن في
 مونفزػ  افتصػزر، قػ كير اف ضنيػنت، اتظلاػنرك  في ا نلاػا  افبيئيػ ، ا﵀نفظػ  علػتم ترػنؿ افبيئػ ، افبيئل
دكر ، ك  ػػػود افدلنػػػنو في تزنيػػػ  افبيئػػػ ، قر ػػػي  اسػػػت لاؾ افو رعػػػنو كافغػػػنز، قر ػػػي  اسػػػت لاؾ اتظػػػنو
اتضضػنظ علػتم نظنفػ  ، ا﵀نفظ  علتم افغنعنت كاتض ائق كاتظانسنت اتطلراو، اتضضنظ افبيئ  اإحسلاـ في
 اتضضنظ علتم اف ظنف .  ، افلان  
لف ، في اتظ رسػ  اتص ائريػ  الاعت ائلكنن قبش م   لاؿ تحلي  ملنمش كتب افترعي  اتظ ني  فلاور    
فضػ  ، لػي  ملاػولات افتلػوث افبيئػل    افوتب قلػن ت افد يػ  مػ  اتظوضػوعنت ذات افدلاقػ  عض
كمػ  عػش ملاػولات افتلػوث افبيئػل افػ  قلػن ت ن ، % 88.22ق نكفت افوتػب  ػ   افضلػي  ع اػب  
 افتلػوث افاػػندل، افتلػػوث كافتاػنل افغػ ائل، قلػوث افترعػ ، قلػػوث اتظػنو،  ػ   افوتػب: قلػوث اتعػواو
 اف ضنينت كافضننم .، افصز  افدنم ، افتلوث افبصرم




لف  ػ   افوتػب فَ ، الاعتػ ائل م   لاؿ تحلي  تػتوينت كتب افترعيػ  اتظ نيػ  في افاػور كنن قبش   
سيػػػ    ذدراج موضػػوعنت قتدلػػػق عنسػػػتدننؿ ، تهػػتل كثػػػ ا عضلػػي  اسػػػتدننؿ اتظػػوارد افبيئيػػػ  افابيديػػ 
 بدا اتظواضػػي فػػسيػػ    افتاػػرؽ ، % 33.4اتظػػوارد افبيئيػػ  افابيديػػ  في كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  ع اػػب  
اسػت  اؼ ا سيػنو اتضيوانيػ  ، اسػت  امنت اتظػنو، ذات افصل  ا   افضلي  مثػ : اسػت  امنت افانقػ 
غػػ  لف ق ػػنكؿ  ػػ   ، اسػػت  امنت افػػ ض ، اسػػت  امنت افغػػنز افابيدػػل، اسػػت  اؼ افترعػػ ، كاف بنقيػػ 
ك ػػػو مػػػن تكدل ػػػن عديػػػ ة علػػػتم تحضيػػػق ، اتظوضػػػوعنت في افوتػػػب اتظػػػ كورة كػػػنف ع اػػػب ضػػػديض   ػػػ ا






















سيػ  يصػ  ، قدت  مرسل  عرض كتحلي  كم نقلا  اف تنئج م  اتظراس  اتظ ن  في لم يػ  علنػل    
 ه.في ن افبنس  عد   وؿ ع نو ذفُ اإح نع  علتم تؼتلف افتانؤلات اف   رس ن في ذ ونفي  دراست
لف َػػورة اف ظػػنـ افبيئػػل في كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في اتظرسلػػ  كقػػ  قَو ػػل ن  ػػلاؿ  ػػ   اف راسػػ  ذفُ    
سيػػ  ق وعػػت اتظوضػػوعنت كافضلػػنين اتظتدلضػػ  ، اإحعت ائيػػ  في اتظ رسػػ  اتص ائريػػ  كننػػت َػػورة ذتكنعيػػ 
فوثػػػ  مػػػ  كنػػػن لف  ػػػ   افوتػػػب قلػػػن ت ا،  عنف ظػػػنـ افبيئػػػل افػػػ  ق نكفت ػػػن  ػػػ   افوتػػػب اتظ رسػػػي 
قلػػن  عنإحضػػنف  ، منعػػ ا ملاػػول  قلػػوث افترعػػ ، اتظوضػػوعنت ذات افصػػل  الاػػولات افتلػػوث افبيئػػل
مثػػػػ  اسػػػػت  امنت افانقػػػػ  ،  ػػػػ   افوتػػػػب افد يػػػػ  مػػػػ  ل ػػػػونؿ اسػػػػت  اـ اتظػػػػوارد افبيئيػػػػ  افابيديػػػػ 
 ذضػػػػنف  ذفُ اسػػػػت  اؼ ا سيػػػػنو اف بنقيػػػػ ، كاسػػػػت  امنت اتظػػػػنو كاسػػػػت  امنت افغػػػػنز افابيدػػػػل كافػػػػ ض 
كقبػػػػش ليلػػػػن مػػػػ   ػػػػلاؿ اف راسػػػ   لف  ػػػػ   افوتػػػػب قػػػػ  قلػػػػن ت افد يػػػػ  مػػػػ  ، كاتضيوانيػػػ  كافترعػػػػ 
 اتظوضوعنت اتظتدلض  ينني  افبيئ  كع اب تؼتلض  م  كتنب   ر.
 
 
    
 
     































فوسػػنئ  كا دكات افرئياػػي  في غػػرس عنعتبنر ػػن ذسػػ ل ا، قتلػػ  لتقيػػ  اتظ ػػن ج افتدلينيػػ  اتظ رسػػي    
مبندا كقيل افترعي  افبيئيػ  ع ػ  افتلاميػ   صَو ػن في اتظراسػ  افتدلينيػ  ا كفُ سػ  ق نػو  ػ   افضػيل 
فضػػ  اقلػػ  مػػ   ػػلاؿ  ػػ   اف راسػػ  افتزليليػػ  تظػػن قلػػن ته كتػػب افترعيػػ  اتظ نيػػ  في ، كاتظبػػندا مد ػػل
وعنت كقلػػػنين عيئيػػ  عدػػػا اتظؤ ػػػرات كاف تػػػنئج ذات مػػػ  موضػػػ  الاعت ائيػػػ  فلن رسػػػ  اتص ائريػػ  اتظرسلػػ
 قتنث  فينن يلل:، اف لاف 
افػػػػو ا ، ل عوػػػػ ّ لعدػػػػند : اتظػػػػ فٓالا تنػػػػنع  ّػػػػن تهػػػػتّل عنفوسػػػػ  ، فلترعيػػػػ  اتظ نيػػػػ  لتقّيػػػػ   ن َّ ػػػػ  .1
كمن ي تظر م    ا اف لاػنط اتعػنـ  ػو قرسػيخ افتو ّ ػنت اتظوافضػ  فلضػيل ، كافثضنفي.كافبيئل، الاقتصندم
 كافوضػدينت افػ  تنوػ  لف قاػن ل في ق نيػ ، كذف  مػ   ػلاؿ تؼتلػف اتظواضػي  اتظضترسػ ، ني اإحنان
اتظ نيػ   ػو قوػوي  فػرد سػّر مػ  كػ ّ فػ ّف اتعػ ؼ افػرئيس فلترعيػ  ، تع ا ع د م  افالوكينت الاتكنعي .
تدّو ػه مػ  ماتضػ ّ. كنن ته ؼ ليلن ذفُ ق كي  افتلني  عنتظدػنرؼ كاتظ ػػنرات ك افاػلوكينت افػ  ، قي 
 افب نو افاليل تضينقه ذف علتم اتظاتول ا﵀ّلل كافو ا لك افدنتظل.
يػ  كتدرسػه اػن سػ  يضػـو الا تننعكق ريبه علتم اتضيػنة تظ ني  تهتل عصض    صي  افتلني  افترعي  ا .2
فنفترعيػ  اتظ نيػ  قدنػ  علػتم ذكاػنب ، ع كر  في ػن عنناػونـ قػنـ مػ  ا  ػري  كمػ  متالبػنت اتصننعػ 
ل اتظرغػػوب فيػػه في افبيػػت كاتظ رسػػ  الا تنػػنععصػػورة عنليػػ  كفدنفػػ  مبػػندا كم ػػنرات افاػػلوؾ  افضػػرد
كافلاػػػنرع كا مػػػنك  افدنمػػػػ  كذفػػػ  بخلػػػػق ضػػػن  ا تنػػػنعل ف يػػػػه ياػػػت   ذفُ قػػػػيل افتدػػػنكف كافد افػػػػ  
كاف تنضرا يػ  كسػب افػو   كافغػ ة عليػه كقوظيػف كػ  افانقػنت فب نئػه كرفدتػه  داو رسػنفته اتضلػنري   
  و م  اتضلنرة اإحنانني  كاتضضنظ علتم افبيئ  عو  مووننتهن.كو
ذف المجتنػػػ  اتظػػػ فٓ فػػػيس تغنوعػػػ  علاػػػري  م ظنػػػ  متوائنػػػ  في ظػػػ  تغنوعػػػ  مػػػ  افضػػػيل ا  لاقيػػػ   .3
كق رقه علتم قغ ي  المجتن  اػن  اإحنانفٓذنه تغتن  تػوـو عابيدته كم ل َلاسيته فلدية ، فزاب
فػ ف  ك ػب علػتم افترعيػ  اتظ نيػ  لف قتوػه م ػ  افب ايػ  تؿػو تزنيػ   ،تنلوه مػ  مػوارد قنعلػ  فلاسػتثننر
كرعنيت ن فتووف في لفل  سنلاتهن تط م  المجتن  كيووف ذف  عب  افوعل ، افبيئ  افابيدي  لكاتظونف 




كقدليل افاضػ  سػب  ا﵀نفظػ  علػتم افبيئػ  سػ  نتو ػب كػوارث عيئيػ  ، عضين  افابيد  اتظندي  كاتصننفي  
 تػضض .
 اتظلػػػنمش اتظدرفيػػػ  تظ  ػػػنج افترعيػػػ  اتظ نيػػػ  في افاػػػور الاعتػػػ ائل كفيػػػ ة اإحَػػػلاسنت افترعويػػػ  قدتػػػ  .4
يػ  كا كضػنع الاقتصػندي  كافاينسػي  الا تننع)  متغػ ا قنعدػن في دافػ  اتضيػنة 3002اتص ي ة(دياػن  
لترعي  اتظ نيػ   ػل قوػوي  انالاقن م  افضورة اف  مؤدا ن لف افغني  ا سنسي  ف، كافبيئي  ا﵀لي  كافدنتظي 
 اتظوا   افصنفٌ كالاتكنبي اف م يان ل في ع نو افو   كتزني   موارد  افبيئي  افابيدي .
قلػػػن ت كتػػػػب افترعيػػػػ  اتظ نيػػػ  فلاػػػػور الاعتػػػػ ائل في اتظ رسػػػػ  اتص ائريػػػ  افد يػػػػ  مػػػػ  اتظوضػػػػوعنت  .5
اتظوارد افبيئي  افابيدي  كتزنيػ  كافضلنين افبيئي  مث  اف ظنـ افبيئل كملاولات افتلوث افبيئل كاستدننؿ 
لف     اتظندة افتدليني  تهػ ؼ ذفُ  دػ  افتلنيػ  قػندرا علػتم افتضنعػ  الاتكػنبي مػ   اعتبنرعلتم ، افبيئ 
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. مصػػػر : دار قلػػػوث افبيئػػػ  ل ػػػل قلػػػنين افدصػػػر اتظلاػػػول  كاتضػػػ  ذعػػػرا يل.، سػػػليننف عياػػػتم  .51
 2002، افوتنب اتض ي 
 .2002، . منفان: دار اتع لافضلاض  افترعوي  افبيئي تؾل .، اتضلبوسل، سد كف ، تشدنف .01
 1991، . قونس: اف ار افتوناي  نع افثضنفي كمصالزنقهعلل الا تنتػن . ، افاوي م
الا تننعي :مػػػػ    ف راسػػػػ  اإحناػػػػنف كافبيئػػػػ   اإحيووفو يػػػػنافاػػػػي  عبػػػػ  افدػػػػن ل. ، افاػػػػي  .21
 1891، : دار اتظدرف  اتصنمدي اإحسو  ري . كالمجتن 
 .4791، .ع كت:دار افلاركؽ في اإحسلاـ  الا تننعي افد اف  قاب. ، سي  .21
  8691، . ع كت: درا افلاركؽف ي   ا اقاب. ، سي  .11
. اتص ائػػر: ماػػنع  عنػػػنر 1. طقػػػراوات في اتظ ػػن ج افترعويػػ مػػولام ذدريػػس كآ ػػركف. ،  ػػنعو .11
 .5991،قرفي
 7002، .عغ اداف في  افبيئل اف ضالكسنـ قنسل. ، افلانتصل .11
 افضػػػن رة: دار افضػػػن رةلسنسػػػينت كقابيضػػػنت في علػػػل اتظ ن ج.تؾػػػول عبػػػ  افػػػرسيل. ،  ػػػن ش .11
 .6002
 .9891، . افضن رة: دار افوتنب اتظصرم اتظ    ذفُ كسنئ  اإحعلاـعب  افد ي .،  رؼ .11
 .3002، . ع نع : دار افدلـو فل لار كافتوزي م  وي  افبز  افدلنلَلاح اف ي . ،  ركخ .21
  . ا ردف: موتبػػػ  المجتنػػػ  افدػػػربي فل لاػػػر كافتوزيػػػ 1.طافتوعيػػػ  افبيئيػػػ عػػػندؿ. ،  ػػػدبنف رعيػػػ  .51
 .  9002
. مصر: مؤساػ  اتطلػيج افدػربي كمابدػ   لػ  افبيئ  كاتظ ن ج اتظ رسي   ذعرا يل . لتز،  ل  .01
 . 4891، مصر




 ب ت، . اتص ائر:دار افضورزكاين افدلل كافضرآف عنتص ائرتػن . ،  يب .21
افو ا فلثضنفػ   المجلس. افوويت:  افبيئ  كملاولاتهنر ي . ، تػن  سدي  ك اتضن ، َنعريا .21
 9791، كافض وف كا داب
اف ضس افبيئل: افتلوث افوينينئل كالاضاراعنت اف ضاي  كافدصبي  تػن  تؾيب.علل ، افصبوة .11
 7991، . مصر:دار افضور افدربيف ل عدا عننؿ افص نع 
 قابيضنتهػػػػػػن، لساػػػػػػ ن ، اتظ ػػػػػػن ج اف راسػػػػػػي  :ع نَػػػػػػر ن مصػػػػػػاضتم. ، َػػػػػػلاح عبػػػػػػ  اتضنيػػػػػػ  .11
 0002، .افادودي : دار اتظريخ فل لار 
 لػػػػل الا تنػػػػنع كقلػػػنين افبيئػػػػ : مػػػػ ا   نظريػػػ  كدراسػػػػنت كاقديػػػػ ععبػػػػ  افػػػرؤكؼ .، افلػػػب  .11
 .4002، :دار افوفنو فلابنع  كاف لاراإحسو  ري 
 2002.ل لاقينت افبيئ  كتزنقنت اتضركبزكرين. ،  نسوف .11
 . يث  فلوتنب.  راعلس: اتظؤسا  اتضافترعي  افبيئي تػا . ، ذيند عن ور كعب  علل، افانئل .11
 .7891، .افضن رة: دار افضور افدربيول في افدلـو اإحنانني تحلي  ا﵀تر  م. ،  دين  .21
، عنػػػػنف: دار افثضنفػػػػ  .1. ط افترعيػػػػ  افبيئيػػػػ  قرعيػػػػ  ستنيػػػػ رملػػػػنف عبػػػػ  اتضني .،   اػػػػنكم .51
 .8002
 .3891، . افضن رة: موتب   ل  افلارؽمبندا علل الا تننعلتز  رلفت. ، عب  اتصواد .01
. تنػػػػػ . دراسػػػػػ  في علػػػػػل ذ تنػػػػػنع افبيئػػػػػ افبيئػػػػػ  كالمجساػػػػػش. ، عبػػػػػ  اتضنيػػػػػ  لتزػػػػػ  ر ػػػػػواف .21
  6002، اإحسو  ري :اتظوتب اتصنمدل اتض ي 
. اتص ائػػػػػر: ديػػػػػواف اتظابوعػػػػػنت    تحليػػػػػ  ا﵀تػػػػػول في يػػػػػوث اإحعػػػػػػػػلاـتػنػػػػػ . ، عبػػػػػ  اتضنيػػػػػ  .21
 .9791، اتصنمدي  
.  ػػ ة: اتظ  ػػنج اف راسػػل َك ػػلته عنف ظريػػ  افترعويػػ  اإحسػػلامي عبػػ  ا﵁. ، عبػػ  افػػرتز  َػػنفٌ .11
 5891، ك  اتظل  فيص  فلبزوث كاف راسنت اإحسلامي  مر 




اتظ رسي  في قضدي  افترعي  اتظ ني  في مرسل  افتدليل قب   اإحدارةدكر رستل رتشل. ، عب  اتظنف  .11
  4002، .اتظرك  افضومل فلبزوث افترعوي  كافت ني اتصنمدل
 .2991، ار افدربي. افضن رة: داإحعلاـ ك رائل افبيئ  افريضي عب  افضتنح .، عب  اف   .11
.افضػن رة: موتبػ  1. طافتدليل في اتظرسل  ا كفُ كاتجن نت قاػوير عب  افغا كآ ركف. ، عبود .11
 .4991، اف  ل  اتظصري 
 .9991 ، . عننف: دار افضرقنف 3. طلسنسينت افبز  افترعومعب  افرسيل. ، ع س .11
افدػػػػػربي. افضػػػػػن رة دار افضوػػػػػر  . افضػػػػػن رة:افوظيضػػػػػ  الا تننعيػػػػػ  فلن رسػػػػػ سػػػػػليننف. ، عػػػػػ فِ .21
 .9991
 4002، . عننف: دار اتظ ن ج فل لار كافتوزي  1. طافترعي  افبيئي عرعينت كآ ركف.  .51
 . عننف: دار اتظ ن ج فل لار كافتوزي .  1. طافترعي  افبيئي لتن  . ، علا  ك م ا رة، عرعينت .01
. ػراعلس: قضوي ػن كقاوير ػن ، ق ظين ػن، لساػ ن ، اتظ ػن ج .مض وم ػن سػلام  فػن ر. ، ع تنػ  .21
 2002، اتصنمد  اتظضتوس  
 . 3002، .افضن رة: موتب  اف  ل  اتظ ن ج عش ا َنف  كاتظدنَرةتػن  ذعرا يل . ، عان .21
. 1. ط اتظػػػ  ج اف راسػػػل كا فضيػػػ  اتص يػػػ ةعبػػػ  اف ػػػنف . ، تػنػػػ  سػػػليننف ك سػػػدي ، عايػػػ   .11
 .2002، افضن رة: موتب  دار افضن رة 
 .4002، .ع كت:دار اف  ل  افدرعي  ني  افبيئي  غرافي  افتعياتم .، علل ذعرا يل .11
. اإحسػػػػو  ري : دار علل الا تنػػػػنع كاتظػػػػ  ج افدلنػػػػلعليػػػػن.، تػنػػػػ  ك  ػػػػورم، علػػػػل تػنػػػػ  .11
 .6891، اتظدرف  اتصنمدي  
 9991، ، . ا ردف: دار افضور 3.ط تخاي  اتظ  نج كقاوير  لانـ ك كآ ركف . ، علينف .11
.  2. طديس فلاػػضته ك  ػػود  في افترعيػػ  كافتدلػػيلافلاػػيخ عبػػ  اتضنيػػ  عػػ  عػػنقركػػل. ، عنػػنمرة .11
 اتص ائر :افلارك  افو  ي  فل لار




. ا ردف: دار لسػػػنم  فل لاػػػر افترعيػػػ  افبيئيػػػ  كاسػػػتراقيوينت ق رياػػػ نكفيػػػ  رفيػػػق . ، افدينَػػػرة .225
 .2102، كافتوزي  
 7991، . اإحسو  ري : م لا ة اتظدنرؼفي علل اف ضس افبيئلعب  افرتز  تػن . ، عياوم .525
 .2002، .مصر: دار افلاركؽاتظ    ذفُ افدلـو افبيئي تلل.، سنم  ك افضرسنف، ايبي افغر  .025
 3991، . اتص ائر :ديواف اتظابوعنت اتصنمدي افترعي  كمتالبنتهنعوفلو . ، غينث .225
 5991، .افضن رة: عنفَ افوتب  اتظ  نج عش اف ظري  كافتابيقلتز  اتضاش. ، افضنفٓ .225
.افضػن رة: 3. ط افوسنئ  افتدليني  كاتظػ  ج نعر . ، ني تز    م ك  نعر عب  اتض، كنظل .125
 . 6591، دار اف  ل  افدرعي  
. قػػػر: تػنػػػ  قاور ػػػن كتفنذ  ػػػن افوػػػ ل الا تننعيػػػ تد يػػػ  في اف ظريػػػ   را ػػػنـ. ، كيتلػػػوقة .125
 0991، افادي  فرج. اإحسو  ري : دار اتظدرف  اتصنمدي 
.قػػر:  ػػندم رعيػػ . عػػ كت: ،  تنػػنعمضػػ منت في علػػل الاركنيػػه. ،  ػػورج ك فػػورد، لاعنسػػند .125
 .2891، اتظؤسا  اتصنمدي  فل راسنت 
. مصػر:عنفَ 1. ط افترعي  افبيئي  كا ػب كماػؤكفي ساش. ، لتز  ساش ك فنرغ ، افلضنفٓ  .125
 .1991، افوتب 
مدوػل اتظصػالزنت افترعويػ  اتظدرفػ  في اتظ  ػنج علل لتزػ  . ، لتز  ساش ك اتصن ، افلضنفٓ .125
  9991، .افضن رة:عنفَ افوتب ،2.طك رؽ افت ريس
. 1. ط افترعيػ  افبيئيػ  عػش اتضنضػر كاتظاػتضب ساػ  لتزػ  . ، لتزػ  ساػش ك فنرعػ ، افلضنفٓ .255
  9991، مصر: عنفَ افوتب
 ق8141.افوويت: دار افضلل ، اتظ  ج اتظ رسل كقابيضنقه افترعوي  تغنكر، تػن  َلاح.  .555
 .4991، دار افلاركؽ .عننف: افبيئ  كافصز  افدنم سانف علل.، تػنس   .055
.ا ردف: اتظ  ػنج افتدلينػل كافتو ػه ا يػ يوفو ل اف ظريػ  كافتابيػػقسػ يل  كآ ػركف . ، تػاػ  .255
 .5002، دار افلاركؽ 




 . 3891، . ع كت: دار افلاركؽ 2. ط في فلاض  اف ض زكل تؾيب . ، تػضوظ .255
كت: دار .اتصػػػ و ا كؿ.عػػػ 1. طدراسػػػنت في علػػػل الا تنػػنععبػػ  ا﵁. ، تػنػػ  عبػػػ  افػػػرتز  .155
 0002، اف  ل  افدرعي 
.مصػر: دار افضوػر 1. طافترعي  افبيئيػ  : قػرارات ػ دراسػنت ػ قابيضػنتسانـ . ، تػن  منزف .155
 . 7002، فل لار كافتوزي 
. ع كت:اتظوتبػ  افدصػػري  1. طافتلػوث افلوضػنئل كافترعيػ  افبيئيػ سػد  افػ ي . ، تػنػ  م ػ  .155
 .7991، فلابنع  كاف لار
سػػورين:  افترعيػ  افبيئيػ  كآفنق ػن اتظاػتضبلي .ذعتاػػنـ. ، دركيػة افدونػلَػنفٌ ك ، تػنػود ك ػ  .155
 3002، دار افضور
، . افاػػػدودي : موتػػب افترعيػػ  افغػػربي فػػ كؿ اتطلػػػيجافترعيػػ  افبيئيػػ من ػػ  تسػػيس. ، اتظاػػلننفٓ .155
 1141
. افوويػػػػػػػػػػػػػػت: سلاػػػػػػػػػػػػػػل  عػػػػػػػػػػػػػػنفَ اف ظنـ اإحعلامػػػػػػػػػػػػػػل اتص يػػػػػػػػػػػػػ مصػػػػػػػػػػػػػػاضتم.، اتظصػػػػػػػػػػػػػنودم .205
 .5891.لكتوعر 49اتظدرف .ع د
  5991، .افضن رة: دار افضور افدربي لَوؿ افترعي ذعرا يل عصنت. ، نكع ما .505
 .5002، . مصر: اف ار افدنتظي  فل لار كافتوزي 1. طافترعي  افبيئي ذعرا يل. ، مانكع .005
اف ظػػػػنـ افترعػػػػوم كاتظ ػػػػن ج اتظد ػػػػ  افػػػػو ا فتوػػػػوي  ماػػػػت  مل افترعيػػػػ  كتحاػػػػش ماػػػػتوا ل.  .205
 4002، . اتص ائرم اتظ ارس الاعت ائي س   قوويا فضنئ ة م ير ، افتدليني 
 0002، .اتص ائر: مابد  اف ونح افر نننت افبيئي  في اتص ائراتز . ، ملز  .205
. مصػر: في تغنؿ تزني  افبيئ  م  افتلوث ي اتط م  الا تننعقوفيق. ، تػن  ك سا ، تؾيب .105
 7891، موتب  ا تؾلو مصري 
. ا ردف: دار 1. طرفػػػػ  كفػػػػ افبزػػػػ  افدلنػػػػل سغاػػػػنف ذيب.، م صػػػػور كاف نػػػػرم، ندنػػػػنف .105
 .8991، افو  م 




. 1.طتحليػػػػ  ملػػػػنوف اتظ ػػػػن ج اف راسػػػػي تػاػػػػ  علػػػػل . ، عبػػػػ  افرتزػػػػنف ك عايػػػػ ، اتعػػػػنشمل .105
 1102، ا ردف: دار َضنو فل لار كافتوزي  
اتص ائػػػػر: ديػػػػواف اتظابوعػػػػنت ، ليػػػػنث كدراسػػػنت في قػػػػنريخ اتص ائػػػػر اتظدنَػػػرةعنػػػػنر. ،  ػػػلاؿ .105
 5991، اتصنمدي 
. افبيئػػػػػػ  مض وم ػػػػػػن افدلنػػػػػل اتظدنَػػػػػػر كعنض ػػػػػػن افضوػػػػػػرم افتراثػػػػػػلر ػػػػػػنو. ، كسيػػػػػ  دكيػػػػػػ رم .105
  4002، .دملاق: دار افضور1ط
.افضػن رة: مو يػ  لسػس ع ػنو اتظ ػن ج كق ظيننتهنافوكيػ  سلنػل لتزػ . اتظضػ ، تػنػ  ا مػش .  .225
 . 0891سانف، 
 ر اتظاػػ ة .ا ردف:  دالسػػس ع ػػنو اتظ ػػن ج كق ظيننتهػػنتػنػػ  لمػػش. ، سلنػػل ك اتظضػػ ، افوكيػػ  .525
 5002
. افتاػػػػػوير   –افت ظينػػػػنت  –اتظوونػػػػنت  -اتظ ػػػػن ج : ا سػػػػسفتزػػػػل كآ ػػػػركف . ، يػػػػونس .025
 ق .  5241، عننف.ا ردف:دار افضور
 ادرسذئل والأطروحذت:
ذعرا يل تػن  تػو ،  نرؽ. "قضوفٔ م ن ج علـو افصز  كافبيئ  فلنرسلػ  ا سنسػي  افدليػن في  .225
اكتانب افالاب تعن". رسنف  من اػت . اتصنمدػ  اإحسػلامي . غػ ة. ضوو مدني  افترعي  افبيئي  كم ل 
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اتظػػػػػػػؤرخ في ، 25عػػػػػػػ د:، اتصريػػػػػػػ ة افرتشيػػػػػػػ ، اتظتدلػػػػػػػق عنفت يئػػػػػػػ  كافتدنػػػػػػػ . 92/09افضػػػػػػػننوف  .220
 4002/80/41اتظؤرخ في  05/40اتظد ؿ عن مر، 0991/21/10
. 80.اتصريػػػػػػػػ ة افرتشي .افدػػػػػػػػ د ناتظتدلػػػػػػػػق يننيػػػػػػػػ  افصػػػػػػػػز  كقرقيت.  50/58افضػػػػػػػػننوف رقػػػػػػػػل  .520
 5891/80/71
اتظػػػػػػػؤرخ في  51. اتصريػػػػػػػ ة افرتشي .عػػػػػػػ د قػػػػػػػننوف افبل يػػػػػػػ اتظتلػػػػػػػن   80/09افضػػػػػػػننوف رقػػػػػػػل  .020
 0991/40/70
   0991/40/70.اتظؤرخ في 51.اتصري ة.ع د قننوف افولاي اتظتلن .  90/09افضننوف رقل  .220
 .2002/30/60اتظؤر    . 71. اتصري ة افرتشي . افد د  2002/20/6افضرار اتظؤرخ  .220
تص ػػ  افاػػونف كاتضن ػػنت الا تننعيػػ  . المجلػػس افػػو ا الاقتصػػندم كالا تنػػنعل . اتصننػػب  .120
 2002ديان   12. اف كرة  ملاركع افتضرير سوؿ افوتنب اتظ رسلالاقتصندم كالا تننعل . 
علاػ ف ذعلاف ريػو المجلػس الاقتصػندم كالا تنػنعل فلأمػل اتظتزػ دة. تص ػ  افت نيػ  اتظاػت ام . .120
 7991. اف كرة اتطنمس. فيضرم. تص   افت ني  اتظات ام  ، افبيئ  كافت ني  افتابيق كافت ضي 
ي  ػػػػػػػػػػػػػػػل م ػػػػػػػػػػػػػػػنـ افلو ػػػػػػػػػػػػػػػ  افو  يػػػػػػػػػػػػػػػ  . 7791لكت 51اتظػػػػػػػػػػػػػػػؤرخ في  911/77مرسػػػػػػػػػػػػػػػـو  .120
 7791.اتظؤر   في 46.ج.ر.ع:فلبيئ 
علػتم اتظتلن  ذس اث مضتلاػي  فلبيئػ  . 6991/10/72اتظؤرخ في  06/69اتظرسـو افت ضي م  .120
 .6991/10/82.  7.اتصري ة افرتشي . افد د ماتول افولاي 
يتلػػن  ق ظػػيل اإحدارة اتظرك يػػ  في ، 1002ي ػػنير 70اتظػػؤرخ في  90/10مرسػػـو ق ضيػػ م رقػػل  .120
 3002س   ، 34ج.ر.ع د:، كزارة تهيئ  اإحقليل كافبيئ 
رك يػػ  في يتلػػن  ق ظػػيل اإحدارة اتظ، 1002ي ػػنير 70اتظػػؤرخ في  90/10مرسػػـو ق ضيػػ م رقػػل  .250
 3002، 34.ج.ر.ع د:كزارة تهيئ  اإحقليل كافبيئ 
تلػػػػ د َػػػػلاسينت كزيػػػػر ـ. 4991لغلاػػػػت 01اتظػػػػؤرخ في  742/49مرسػػػػـو ق ضيػػػػ م رقػػػػل  .550
 4991 35.ج ر.ع داف ا لي  كاتصننعنت ا﵀لي  كافبيئ  كاإحَلاح اإحدارم




يتلػػػػػػن  ذسػػػػػػػ اث تص ػػػػػػػ  ك  يػػػػػػػ  ـ. 4791يوفيػػػػػػػو  21مػػػػػػػؤرخ في  651/47 مرسػػػػػػـو رقػػػػػػػل .050
 4791/70/12.اتظؤر   في 95.ج.ر.ع: فلبيئ
.  95.اتصريػػػػ ة افرتشي .عػػػػ داتظتلػػػػن  ذنلاػػػػنو المجلػػػػس افػػػػو ا فلبيئ . 651/47اتظرسػػػػـو رقػػػػل  .250
 4791/70/32
 0891/30.ج.ر.ع د:يتلن  ق ظيل كقووي  اتضووم . 571/08مرسـو رقل  .250
يتلػػػػػػػػػػػػػن  ق ظػػػػػػػػػػػػػيل كقلاػػػػػػػػػػػػػوي  . 4891ي ػػػػػػػػػػػػػنير 22مػػػػػػػػػػػػػؤرخ في  21/48مرسػػػػػػػػػػػػػـو رقػػػػػػػػػػػػػل  .150
 4891، 40:.ج.ر.ع داتضووم 
تلػػػ د ذ تصنَػػػنت كزيػػػر افػػػرم كافبيئػػػ  . 4891مػػػنم  91اتظػػػؤرخ في  621/48مرسػػـو رقػػػل  .150
 4891/50/22اتظؤر   في  12.ج ر.ع د كافغنعنت
تلػػػػػػػ د  ػػػػػػػركط ق ظػػػػػػػيل افتػػػػػػػ  لات  5891/80/52اتظػػػػػػػؤرخ في   132/58مرسػػػػػػػـو رقػػػػػػػل  .150
 5891.كاإحسدنفنت كق ضي  ن ع   كقوع افووارث
 7891/11/72.  50.اتصري ة افرتشي .ع دعنفت يئ  افدنراني  اتظتدلق. 30/78اتظرسـو رقل  .150
.ج اتظتدلػق عوتنعػ  اف كفػ  فلبيئػ ـ.6991 ػننضل  50اتظػؤرخ في  10/69مرسػـو رئنسػل رقػل  .150
 6991، 10ر.ع د 
.ج اتظتدلػق عوتنعػ  اف كفػ  فلبيئػػ ـ.6991 ػػننضل  50اتظػؤرخ في  10/69مرسػـو رئنسػل رقػل  .200
 6991، 10ر.ع د 
 2002قضرير مػػػػؤتدر افضنػػػػ  افدػػػػنتظل فلت نيػػػػ  اتظاػػػػت ام   و نناػػػػبورغ زػػػػ ة. يئػػػػ  ا مػػػػل اتظت .500
 . 2002نيويورؾ:  يئ  ا مل اتظتز ة ، 
. نيويػػػػورؾ:  يئػػػػ  ا مػػػػل      افوثيضػػػػ  افاينسػػػػي  إحعػػػػلاف  و نناػػػػبورغ يئػػػػ  ا مػػػػل اتظتزػػػػ دة.  .000
 .  2002اتظتز دة ، 
 .9791، ة ا علاـ كافثضنف  . اتص ائر: كزار  اتظيثنؽ افو اكزارة الاعلاـ كافثضنف .  .200




افضػػننوف افتػػو ي ل فلترعيػػ  افو  يػػ  رقػػل كزارة افترعيػػ  افو  يػػ . اف لاػػرة افرتشيػػ  فلترعيػػ  افو  يػػ .  .200
 8002، .اتص ائر: اف يواف افو ا فلنابوعنت اتظ رسي 8002 ننضل  32اتظؤرخ في  40-80
اتظ ظومػػػ   ع َػػػلاحصػػػوص اتظتدلضػػػ  اف كزارة افترعيػػػ  افو  يػػػ . اف لاػػػرة افرتشيػػػ  فلترعيػػػ  افو  يػػػ .  .100
 5002.اتص ائر:  اف يواف افو ا فلنابوعنت اتظ رسي . افترعوي 
الاكنػػنفِ.  سػػ   قوػػويا فضنئػػ ة مػػ يرم مؤساػػنت افتدلػػيل افثػػننوم ككزارة افترعيػػ  افو  يػػ .  .100
 ، . اتص ائر:مابوعنت اتظد   افو ا فتووي  مات  مل افترعي اتظ  نج اتظ رسل
. اتص ائر:افػػػ يواف افػػػو ا م ػػػن ج افاػػػ   افثنفثػػػ  مػػػ  افتدلػػػيل الاعتػػػ ائلافو  يػػػ . كزارة افترعيػػػ   .100
   1102فلنابوعنت اتظ رسي .  واف 
. اتص ائػػر: افػ يواف افػػو ا م ػػن ج افاػ   اتطنماػ  مػػ  افتدلػيل الاعتػ ائلكزارة افترعيػ  افو  يػ .  .100
   1102فلنابوعنت اتظ رسي .  واف 
. اتص ائػػر: 4002.  ػػواف افاػػ   افراعدػػ  مػػ  افتدلػػيل الاعتػػ ائلم ػػن ج كزارة افترعيػػ  افو  يػػ .  .100
 كزارة افترعي  افو  ي  
.اتص ائر:ديػػواف 8991. )8991-2691كضػػدي  قاػػنع افترعيػػ  ماػػ  (كزارة افترعيػػ  افو  يػػ .  .220
 اتظابوعنت اتظ رسي 
ق افضػننوف مد ّفػ  كفػاتظر ديػ  افدنمػ  فلن ػن ج افلو ػ  افو  يػ  فلن ػن ج. ، كزارة افترعي  افو  ي  .520
. اتص ائػػر: كزارة افترعيػػ  افو  يػػ . مػػنرس  8002ي ػػنير  32اتظػػؤرّخ في  40 -80افتػػو ي ل فلترعيػػ  رقػػل 
 9002
اتظتلػػن  تغننيػػ  افترعيػػ  كافتوػػوي  .  76/67كزارة افتدلػػيل الاعتػػ ائل كافثػػننوم ، مرسػػـو رقػػل  .020
 .ل كافثننوم، اتص ائر : كزارة افتدليل الاعت ائ 6791/40/61اتصري ة افرتشي   . 
. اتص ائر: كزارة 0002.قضرير سوؿ سنف  كماتضب  افبيئ  في اتص ائركزارة تهيئ  اإحقليل كافبيئ .  .220
 تهيئ  اإحقليل كافبيئ .
افترعيػ  افبيئيػ  تفػوذج فنعػ اد مػن قبػ  اتط مػ  تظدلنػل كملاػرفي افدلػـو الا تننعيػ  افيوناوو.  .220
 60لـو كافتدليل افتضا كافبيئل. سلال  رقل . افيوناوو: قال قدليل افدفي اتظ ارس افثننوي 




. افترعيػػ  افبيئيػػ   ػػج فلتػػ ريب لث ػػنو اتط مػػ  تظدلنػػل كملاػػرفي اتظػػ ارس الاعت ائيػػػ افيوناػػوو.  .120
 60افيوناوو: قال قدليل افدلـو كافتدليل افتضا كافبيئل، سلال  رقل 
قبػػػػػػػػ   افترعيػػػػػػػػ  افبيئيػػػػػػػػ : عنليػػػػػػػػ  كضػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  ج دراسػػػػػػػػل فتػػػػػػػػ ريب اتظدلنػػػػػػػػشافيوناػػػػػػػػوو.   .120
 62.افيوناوو:  قال قدليل افدلـو كافتدليل افثضنفي كاف يا. سلال  رقل اتط م 
افترعيػػػ  في موا  ػػػ  ملاػػػولات افبيئػػػػ ، لعنػػػنؿ اتظػػػؤتدر افػػػ كفِ اتضوػػػومل فلترعيػػػػ  افيوناػػػوو.  .120
 6791. عنريس: افيوناوو، افبيئي 
. تظاػػػػػػ  عػػػػػػنتظل)اتجن نت افترعيػػػػػػ  افبيئيػػػػػػ  م ػػػػػ  مػػػػػػؤتدر قبلياػػػػػػل (افتضريػػػػػر ا كؿ اافيوناػػػػػوو. .120
 5991. 10افيوناوو: قال قدليل افدلـو كافتدليل افتضا كافبيئل. سلال  رقل 
 ادممتمرات:
مصػاضتم. "َػور المجػلات كافوتيبػنت كافرسػـو افتوضػيزي  كوسػنئ  فلترعيػ  عػ   ريػق ، ر ند .120
 9991اتص و افثنف . كلي  افترعي  افض ي .  نمد  سلواف.، افض ". اتظؤتدر افدلنل افاندس
ب، تؾيػػػب .افبيئػػػ  في كسػػػنئ  اإحعػػػلاـ افدػػػربي. اتظلتضػػػتم اإحعلامػػػل افدػػػربي ا كؿ فلبيئػػػ  َػػػد .220
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اػ   افبيئػ  كعػ ؿ  الا تنػنـذف ق اي  سول اتظلاولات افبيئي  في افدنفَ افيـو است عتم م ي ا م       
ككػػػنف مػػػ  لعػػػرز اتظاػػػنعل افػػػ   ،اتص ػػػود افضرديػػػ  كاتصننعيػػػ  مػػػ  ل ػػػ  تزنيت ػػػن كاتضضػػػنظ علػػػتم قواز ػػػن
عنفترعيػػ  افبيئيػػ  كذفػػ  عػػ دراج قلػػنين كموضػػوعنت  الا تنػػنـانت وت ػػن افػػ كؿ كاتضوومػػنت  ػػو زيػػندة 
افبيئػػ  في اتظ ػػن ج افتدلينيػػ  اتظ رسػػي  سػػ  يػػتل قلضػػش قػػيل اتضضػػنظ علػػتم افبيئػػ  في نضػػوس افػػ ةو م ػػ  
ئػر سيػ  ضػن  اتظ ػن ج افتدلينيػ  في تؼتلػف ك  ا من ل تل عه ليلن اتظلاػرع اتظ رسػل في اتص ا، افصغر
ا  ػوار موضػػوعنت كقلػنين قتدلػػق عنفبيئػ  سَر ػػن م ػػه علػتم قلضػػش قػيل ا﵀نفظػػ  علػتم افبيئػػ  كرعنيت ػػن 
 فلأ ينؿ اتظاتضبلي .
كقدت  مندة افترعي  اتظ ني  كاس ة م  قل  اتظواد افتدليني  اف  سدتم م   لاتعن اتظلارع اتظ رسػل      
ضػػػرد قووي ػػػن  ف يوػػػوف قػػػندرا علػػػتم افتضنعػػػ  اإحتكػػػنبي مػػػ  تػياػػػه الا تنػػػنعل كافبيئػػػل ذفُ قوػػػوي  اف
ك ػ ا مػن قاػت  ؼ  ػ   اف راسػ  قاػلي  افلػوو عليػه م الضػ  مػ  ، كقوريس افالوؾ افبيئػل افاػليل
 قانؤؿ رئيال مضند :    
 في اتظ رس  اتص ائري ؟من  ل قلنين افبيئ  اف  يلاتن  علي ن كتنب افترعي  اتظ ني  فلاور اإحعت ائل    
 كيتضرع علتم   ا افتانؤؿ لرعد  قانؤلات فرعي   ل :
 افترعي  اتظ ني  فلاور اإحعت ائل في اتظ رس  اتص ائري ؟ من  ل َورة اف ظنـ افبيئل في كتنب .6
 افترعي  اتظ ني  في اتظ رس  اتص ائري  ؟ من  ل ملاولات افتلوث افبيئل اف  يتلن  ن  كتنب .7
تدننؿ اتظػػوارد افبيئيػػ  افابيديػػ  في كتػػنب افترعيػػ  اتظ نيػػ  فلاػػور اإحعتػػ ائل في مػػن  ػػل ل ػػونؿ اسػػ .8
 اتظ رس  اتص ائري  ؟
افترعيػػ  اتظ نيػػ  في افاػػور اإحعتػػ ائل في اتظ رسػػ   مػػن  ػػو ا﵀تػػول اتظتدلػػق يننيػػ  افبيئػػ  في كتػػنب .9
 اتص ائري ؟
اتظػػػ  ج افَو ػػػػضل كفضػػػػ  ل تػػػنر افبنسػػػػ  في  ػػػ   اف راسػػػػ    كاعتنػػػ ت اف راسػػػ  علػػػػتم اتظػػػ  ج
سي  قنـ عتزلي  تػتول كتب افترعي  اتظ نيػ  في افاػور  عنست  اـ تحلي  اتظلنوف(ا﵀تول) افتزليلل
 ‌
اإحعتػػ ائل في اتظ رسػػ  اتص ائريػػ  مدتنػػ ا في ذفػػ  علػػتم َػػ نف  فتزليػػ  تػتػػول  ػػ   افوتػػب قلػػن ت 
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 ئج تدثلت في من يلل :كق  قَو لت اف راس  ذفُ ترل  م  اف تن    
َورة اف ظنـ افبيئل في كتب افترعي  اتظ ني  في اتظرسل  اإحعت ائي  في اتظ رس  اتص ائري  كننت َػورة  -
سيػػػ  ق وعػػػت اتظوضػػػوعنت كافضلػػػنين اتظتدلضػػػ  عنف ظػػػنـ افبيئػػػل افػػػ  ق نكفت ػػػن  ػػػ   افوتػػػب ، ذتكنعيػػػ 
كمػػ  ثم فػػ ف كتػػب ، لنػػواع افبيئػػنت، تػػهعلاقػػ  اإحناػػنف عبيئ، مثػػ  موونػػنت اف ظػػنـ افبيئػػل، اتظ رسػػي 
افترعي  اتظ ني  في اتظ رس  اتص ائري  تدو  افتلني  م  افتدرؼ علتم تؼتلف ع نَر كل  او اف ظنـ افبيئػل 
 اف م يدية فيه.
قلن ت افوث  م  اتظوضوعنت ذات ، كتب افترعي  اتظ ني  فلاور اإحعت ائل في اتظ رس  اتص ائري  -
منع ا ملاول  قلوث افترعػ  افػ  فَ يوتعػن اتظلاػرع اتظ رسػل في اتص ائػر ، فبيئلافصل  الاولات افتلوث ا
سيػ ا مػ  كتػب افترعيػ  اتظ نيػ   منعػ ا كتػنب افاػ   افثننيػ  افػ م قلػن  ذ ػنرة ضػديض  تعػ ا اتظلاػول  
 افبيئي .
 كتػب افترعيػ  اتظ نيػ  في اتظرسلػ  اإحعت ائيػ  في اتظ رسػ  اتص ائريػ  قػ  قلػن ت افد يػ  مػ  ل ػونؿ -
مثػػ  اسػت  امنت افانقػػ  كاسػػت  امنت اتظػػنو كاسػػت  امنت افغػػنز ، اسػت  اـ اتظػػوارد افبيئيػػ  افابيديػػ 
ككػػػنف ق ػػػنكؿ كػػػ  قلػػػ  ، ذضػػػنف  ذفُ  اسػػػت  اؼ ا سيػػػنو اف بنقيػػػ  كاتضيوانيػػػ  كافترعػػػ ، افابيدػػػل كافػػػ ض 
 اتظوضوعنت ع اب  ضديض .
 ائريػػػػػ  قػػػػػ  قلػػػػػن ت افد يػػػػػ  مػػػػػ  كتػػػػػب افترعيػػػػػ  اتظ نيػػػػػ  في افاػػػػػور اإحعتػػػػػ ائل في اتظ رسػػػػػ  اتص -
كتدثلػت  ػ   اتظوضػوعنت في : ، اتظوضػوعنت اتظتدلضػ  يننيػ  افبيئػ  كع اػب تؼتلضػ  مػ  كتػنب   ػر
، قػػ كير اف ضنيػػنت، اتظلاػػنرك  في ا نلاػػا  افبيئيػػ ، ا﵀نفظػػ  علػػتم ترػػنؿ افبيئػػ ، مونفزػػ  افتلػػوث افبيئػػل
، ك  ػػػػود افدلنػػػػنو في تزنيػػػػ  افبيئػػػػ ، زاتظػػػػنو كافو رعػػػػنو كافغػػػػن اسػػػػت لاؾقر ػػػػي  ، كمونفزػػػػ  افتصػػػػزر
كاتضضػنظ علػتم ، كاتضضػنظ علػتم افغنعػنت كاتضػ ائق كاتظاػنسنت اتطلػراو كاتضضػنظ علػتم نظنفػ  افلاػن  




Summary of the Study: 
The increasing size of the environmental problems in the world today require more 
attention to this environment and more individual and collective efforts to protect and 
preserve the balance, and It was the most prominent efforts pursued by the state and 
government is to increase attention to environmental education and the inclusion of issues 
and topics of environment in the school curricula so as indoctrination of environmental 
conservation  values in the hearts of young people from an early age, This is also what care 
about it the school legislator in Algeria; where many of the topics and issues related to the 
environment of the educational curriculum in the various phases included. Keen to 
indoctrination environmental conservation values and care for future generations.  
The material civic education is one of those educational materials through which tried the 
school legislator to the formation of the individual configuration to be able to interact 
positively with social and environmental surroundings and to devote the proper 
environmental behavior, and this is what this study aimed at highlighting the flying of a 
key question that: 
What are the environmental issues included in the book of civic education in the primary 
phase of the Algerian school? 
Branching to this question four sub-questions are: 
1. What is the image of the ecosystem in the book of civic education in the primary phase 
of the Algerian school? 
2. What are the environmental pollution problems contained in the book of civic education 
in the Algerian school? 
3. What are the forms of the use of natural environmental resources in the book of civic 
education in the primary phase of the Algerian school? 
4. What is the content concerning the protection of Environment in the book of civic 
education in the primary phase in the Algerian school? 
Researcher chose descriptive analytical approach in this study using content analysis 
(content), where he analyzes the content of books Civic Education in Primary stage in 
Algerian schools using content analysis tool, which included 38 environmental issue. 
     The study found a number of results was the following: 
 ‌
- Picture ecosystem in the books of civic education in the primary school in the Algerian 
school was a positive image, where varied topics and issues related to the ecosystem 
addressed by these textbooks, such as‌ecosystem components, Man's relationship to its 
environment, the types of environments, so it has concluded that books of civic education 
in Algerian schools to give students the ability to recognize the various elements and parts 
of the ecosystem in which they live. 
 - books of civic education for the primary stage of the Algerian school, which included a 
lot of topics relevant to the problems of environmental pollution, But educational legislator 
in Algeria did not give the problem of soil pollution space in the books of civic education 
except the book of second year, which included a weak signal to this environmental 
problem. 
- books of civic education at the primary school in the Algerian Contained many forms of 
use of natural and environmental resources, Such as energy use and water use and uses of 
natural gas and oil, as well as the depletion of animals, plants and soil, and the presence of 
all these issues by weak. 
- books in of civic education Primary stage in the Algerian school has included a number 
of topics related to environmental protection in different proportions from a book to 
another, These topics represented in: combating environmental pollution, preserve the 
beauty of the environment, participate in environmental activities, waste recycling, and 
combating desertification, rationalizing the consumption of water, electricity and gas, and 
the efforts of scientists in environmental protection, and preservation of forests, parks and 





   
 
 
 
 
